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4. 
Jelentés a földrajz körében 1874-ben tett 
munkálatokról *) 
A lefolyt évet a földrajz történetében nem annyira 
korszakalkotó felfedezések tüntetik ki, mint kitűnő rész-
letes munkásság és fáradhatatlan buzgalom földünk egyes 
pontjainak tudományos pontossággal véghez vitt meg-
vizsgálása és leirásában. Magánosoknál és a kormányok 
körében, külön és általán véve mindenütt megvan és mű-
ködik azon hatalmas törekvés, mely földgömbünk min-
den sarkának és zugának, a szárazföldeknek és az óceán-
nak alapos megismerésére tör. Az egyes polgár kész 
örömest járul filléreivel földrajzi utazások és búvárlatok 
költségeihez és a közvélemény a kormányokat is kény-
szeríti, hogy szárazon és vizén szereljenek fel expedicziókat 
és ezen téren is erélyesen mozdítsák elő századunk szel-
lemi érzését és igyekezetét. A mult évben Angolország-
nak, az orosz birodalomnak és Németországnak nemes 
versengését láttuk a felfedezések mezején. Az oroszok 
különösen Ázsiát szemelték ki működésük színhelyének 
és ott valóban figyelemre méltó eredményeket vívtak ki. 
Németország Afrika ismeretlen belsejére fordította figyel-
mét, míg a mindenben nagy Brittania tettek után szomjazó 
*) F o r r á s a i m : i) Slip of Meeting of the Royal Geogra-
phical Society. 2) Proceedings of the Royal Geographical Society. 
3) The Geographical Magazine. 4 ) Turkestanszkija Vjedomosztie. 
5) Russische Revue. 6) Petermann Geographische Mittheilungen>  
7 ) Globus. 8 ) Ausland. 
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hajósait bocsátotta a tudomány rendelkezésére és annyi 
becses lappal gazdagította a szárazföldek és tengerek tu-
dományos felvételének könyvét. A földközi tengerben 
Sicilia partjain Taormina tervrajzán kivül a Castellamare 
és Milazzo között elterülő partvidéket, a palermói öbölt 
és Ustica sziget környékét is felvették. A vörös tengerben 
különösen a könnyek kapujához (Bab el Mandeb) közel 
fekvő részeknek viszonyait állapíták meg. Tovább délre 
elvégezték Zanzibar szigetének és az átellenben fekvő 
szárazföldnek, Pungany öblétől a Púna fokig felvételét. 
Mellőzve a Nyugat-Indiában és Newfundlandban, Japán-
ban, Ausztrália nyugati és déli par t ja in: Queenslandban 
és Viktoriában véghezvitt hasonló munkáikat, elsősorban 
azon tudományos eredményeket emeljük ki, melyeket a 
Nares kapitány vezérlete alatt szorosan tudományos czél-
ból kiküldött „Challengerw-nek köszönünk. Ezen hajónak 
utazása, mely bátran hasonlítható egybe Cook és Ross 
utazásival, már elejétől fogva magára vonta a tudós világnak 
figyelmét. Útra kelésétől kezdve a jó remény fokához 
éréséig 8610 tengeri mérföldnyi utat tett meg és külöm-
bözö vidékeken mérte meg az óceán mélységét. Utóbbi 
helyből kiindulva a déli sarkkör tengerei felé hajózott, 
hogy ama nagy terjedelmű ismeretlen vidékeken folytassa 
buvárlatait. Nares kapitány a Prince Edward,- Crozet, 
Kerguelen és Heard szigetek felé tartott, visszafelé pedig 
Melbourneben kötött ki, miután 7601 tengeri mértföld-
nyi utat tett meg. Ezen utazás legfontosabb eredménye, 
nyílt tengernek felfedezése a déli szélesség 68-ik és a 
Greenwichtöl számított keleti hosszúság 78° alatt, folyó 
év február havában. Azon kérdés, melyet Rossnak és 
Wilkesnek 1840 és 1848. évi expeditiója óta nyíltnak kel-
lett tekinteni, t. i. váljon az általok felfedezett, a 680 alatt 
fekvő szárazföld csakugyan szakadatlan egészet képez, 
vagy több szigetcsoportból áll-e, most meg van oldva. 
Még sokkal nagyobb és fontosabb kérdések megoldását 
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várhatjuk a mult évi deczember 9-iki Vénus átvonulás 
megfigyelésére kiküldött tudományos expeditióktól. Hogy 
úgy mondjuk szerencsés véletlen hozta magával, hogy 
ezen astronomiai tekintetben oly nagy fontosságú tüne-
mény nagyobbára csak földünknek a műveltség székhe-
lyeitől legtávolabb eső, legismeretlenebb részeiben lesz 
csak látható. Nem csak az eddigieknél sokkal pontosabb 
hosszúsági meghatározásokat köszönünk majd a csillagá-
szok ezen ünnepének, hanem annyi tudományos ember-
nek útja a legtávolabb tengereken át és tartózkodása Szi-
béria vadonjaiban, Polynesia szigeteiben és különösen a 
déli indiai és nagy óceán eddig ember által alig látogatott 
szigeteiben, a tenger és lég áramlásainak pontosabb meg-
ismerése és annyi félig ismeretlen vidék lelkiismeretes ki-
kutatása által megfogja örökíteni ezen évet, tudományunk 
évkönyveiben. Figyelmet érdemel a „Palaestina Explora-
tion Fund" munkássága is, mely a múlt év folytában 1760 
angol • m é r f ö l d n y i terület felvételét csatolta előbbi mű-
ködéséhez, úgy hogy az idáig elkészült térképek a Beth-
lehem és Názáret, a holt tenger és Jordán fölső folyása 
közötti több mint З000 angol mértföldnyi területet ábrá-
zolják. Teljes geologikus térképet is készítettek, az egyes 
kerületek szerint. Többnyire angolok és amerikaiak vesz-
nek részt ezen munkálatokban és belső elégtétellel látjuk, 
mennyire válik itt a szent földért buzgó valllásos lelkese-
dés a földrajzi tudománynak javára. 
Ha ide vetjük még azon jelentékeny haladást, me-
lyet Indianak felvétele ez évben tett, különösen Taylor 
kapitány munkálatai által, ki Pakcsantól, Tenasszerim 
déli részétől kezdve a Szonmiani öbölig, Karácsitól nyu-
gotra bevégezte a parti felméréseket és azon magassági 
méréseket, melyek a nagy Ind-birodalom éjszakkeleti ré-
szén mentek végbe, hol Forsyth úrnak legújabb utazása 
folytán, a Künlün óriási csúcsain keresztül az angol indiai 
„Trigonometrical-Survey" érintkezett az orosz mérnökök-
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kel, kik dél felé menve hajtották végre ugyanazon mun-
kát, tisztelt hallgatóim belátják, hogy nem túlzok, ha azt 
állítom, hogy az elmúlt év egyike volt azoknak, melyek-
nek földünk felületének alapos megismerése tán legtöbbet 
köszönhet. 
Ha most az egyes pontokat részletesebben tárgyal-
juk, minden esetre azon fontos felfedezés ragadja meg ki-
válóan figyelmünket, melyet monarchiánk hős fiainak kö-
szönhet a tudomány. A geográphia évkönyveiben eddig 
hallatlan részvéttel kisérték nem csak a szaktudósok, ha-
nem az egész müveit világ ezen eseményt . Uraim és höl-
gyeim! volt szerencséjük a XIX. század ezen Argonauta 
utazásának két hősét körükben üdvözölhetni, saját ajkaik-
ról haliák heroikus vállalatuk viszontagságainak elbeszé-
léset, és .minthogy ez már a második nyilvános felolvasás 
volt ezen tárgyról, fölösleges volna az osztrák-magyar 
éjszak-sarki expeditió részleteiről bővebben szólnunk. 
Csak a következő megjegyzést teszszük. A „Tegethoff ," 
mely a Pe te rmann által hitt nyilt sarki tenger felfedezé-
sére indult, ezt nem találta ugyan, de e helyett nagy sarki 
földet, — Ferencz József földjét — fedezte fel. Különös 
méltánylásnak örvendenek Payer úr szánutazásai, ki az 
Austria Sundon át Rudolf t rónörökös földjén a Ő2n-ig elő-
haladva és a83°-iglátva a vidéket, földgömbünkön száraz-
földön legtávolabb hatolt éjszakra. Ezen tekintetben meg-
oszlanak ugyan a nézetek a mennyiben több tudós Hall 
kapitány expeditiójának adja az elsőbbséget, sőt szerény 
hőseink hasonlóan nyilatkoznak, de kitűnő angol szakem-
bereknek nyomós szava a mieinknek nyújtja az érdem-
pálmáját , minthogy az Atlantis túlsó részéről jövő hírek-
hez nagyon könnyen fér kétség és az erre vonatkozó ada-
tok nagyon is kihívják ezen kétséget. Természetesen csak 
később fog kiderülni a tények valódi állása és akkor fogja 
megoldását nyerni azon tudományos vita is, mely a ten-
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geren való-előnyomulás ügyében még folyvást folyik. Az 
osztrák-magyar vállalat eredményei mindenesetre szilárd 
alapul szolgálnak az ezen vidéken való további elönyo-
mulásnak. Legyen bár az újonnan felfedezett sarki föld 
összefüggésben Gillis földével vagy azon földdel, melyet 
Baffin már 1614-ben látott,a nyert eredmény mindig biztos 
támpontjául fog szolgálni a jövendő kutatásoknak. Még na-
gyobb tán a vállalat morális sikere. Nagy Brittania, mely a 
mult évtizedek sarki felfedezéseiben a főszerepet játszotta, 
utóbbi években teljesen vonakodott résztvenni újabb ily-
nemű vállalatokban, míg Payer úr fellépése a londoni 
geogr.-társaságban a jelen konservativ minisztériumot új 
éjszaksarki vállalat felszerelésére indította. A „Challenger" 
derék vezetőjének, Nares kapitánynak parancsa alatt két 
hajó indul útnak. Már azon körülmény, hogy eddig az 
angol hajósseregnek több mint száz tisztje ajánlkozott 
részvételre, nem kevésbbé az expeditióra fordított nagy 
költség némi siker reményére jogosítanak. Elég lesz itt 
megemlítenünk, hogy az egyik megszerzett hajónak ára, 
25oooo frt, tehát jóval nagyobb, mint az egész osztrák-ma-
gyar expeditió költsége. Angolországban, a gyakorlati 
eszmék ezen hazájában, anyagi haszonra is számítanak az 
éjszaksarki vállalatok nyomán, Hudsonnak, Edgenek és 
Davisnak felfedezéseire utalva, melyek nagyon nyereséges 
halászatra nyújtottak alkalmat. Ross első utazására hivat-
koznak, mely a czethalászoknak új utat nyitott Baffin 
öblébe. Felhozatik továbbá, hogy Oroszország is jelenté-
keny elefántcsont kereskedésre tett szert, sarki expeditiói 
által stb. Mindez csak a nagy közönség csaló étke, mert me-
rész s halál megvetésével járó utazások eredménye kiválóan 
szellemi, tisztán a tudománynak szolgáló és egészen méltó 
üdvözletünkre és szerencse kivánatainkra. 
A sark örök jegével borított vidékektől, melyekben 
a tudomány új világossága ragyog, dél forró övéhez ve-
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zetem t. hallgatóimat, azon helyre, hol a halál Dr. Li-
vingstone Dávidot, a földrajzi felfedezéseknek érdemek-
ben ragyogó elsőrendű csillagát tüntette el a tudomány 
bajnokainak sorából. A mult év afrikai felfedezéseit azon 
nevezetes meneten kell kezdenünk, melyben a nagy utazó 
szolgái uruk holttestét Halából a keleti partvidékre vitték. 
Valóban bámulandó bátorság Lobiszától Zanzibarig több 
mint 1000 angol mértföldnyi utat tenni meg, az éhen há-
lás folytonos veszélye által környezve, azon törzsek el-
lenségeskedésivei és babonás félelmével szemben, me-
lyeknek területén átvonultak. Mindenkinek el kell ismerni 
hogy Csuma és Wainwright Jakab, rendkivüli bátorsá-
got és áldozatkészséget fejtettek ki. Dr. Livingstone földi 
része most már Westminster apátságában, Brittanianagy 
féríiainak pantheonjában nyugszik, de ö eddigi munkál-
kodásán kivül még halála után is kiszámíthatatlan hasz-
not hajt Afrika földrajzának. Eltekintve megtalált 17 tele 
irt jegyzökönyvétől és térképvázlatától, melyek most leg-
idősebb fiának, Livingstone T . S. szerkesztése alól kike-
rültek és közép Afrika földrajzához becses részleteket 
szolgáltatnak, — sok érdekes kérdés megoldásának néz-
hetünk elébe a Livingstone felkeresésére és segélyezésére 
indult expeditiók részéről. Ezen vállalatok közt különö-
sen kettő érdemli figyelmünket. Az egyik Cameron had-
nagyé, kit a londoni kir. földrajzi társaság küldött oda 
2З00 font sterling költséggel, mely összeghez magán alá-
írások útján még 1000 font gyűlt össze. О most a Tan-
ganyika tavának partjai vidékén időz. Tudvalevökép ezen 
utazás czélja volt, Livingstone néhány fontos iratát és 
azon térképét megszerezni, mely a partvidéken levő Ki-
tangoli é s a N y a s s z a t ó között elterjedő ez ideig ismeretlen 
földet ábrázolta. Cameron ezeket Udsidsiben meg is ta-
lálta és elküldötte Zanzibarba. A Tanganyika tavon való 
mulatása azon nézet külömbségnek megoldását igéri, mely 
e tó hydographiai Összefüggése körül egyrészt Livingstone 
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es Stanley, másrészt Baker és Findlay közt merült fel. 
Lehet, hogy a Tanganyika és az Albert Nyanza tava kö-
zötti kapcsolatról is nyerünk bővebb felvilágosítást, váljon 
az előbbi tó lefofyása a Kaboga hegyeken át a Lualaba 
folyóba, vagy Ruíicdsi név alatt a másik tóba veszi-e út-
ját. Épen midőn e sorokat irtam, vettem azon hírt Lon-
donból, hogy oda Camerontól tudósítások érkeztek, me-
lyekben ez meglehetős biztossággal állítja a Tanganyika 
tónak összefüggését a Lualpbával és ez által a Kongóval. 
Ezen nézetet azonban távolról sem tarthatjuk még meg-
czáfolhatatlannak. - - A felkereső expeditiók közt máso-
dik helyen áll, Grandy hadnagy útja, kit Sir Young James 
saját költségén szerelt fel. Feladata volt Livingstoneval 
egyesülni és ezzel együtt a Kongó folyamon a tenger felé 
jutni. Ez természetesen nem történhetett meg, mert 
Grandy a Kongó mentén alig haladhatott annyira, meny-
nyire Tuckey kapitány már 1816 ban haladott. Utazásá-
nak tényleges eredménye nagy területnek megismerése e 
folyótól délre és éjszakra. Tapasztalatait még ez év foly-
tában kozlendi a tudós világgal. 
Ugyanezen terület Stanley úr, ezen afrikai kaland-
jairól nevezetes amerikai hírlaptudósító tevékenységének 
színhelye; kit legújabban a „Daily Telegraph" és a 
„New-York Herald'4 lapok tulajdonosai küldöttek oda. 
Stanley először az ú. n. Herodot forrásokat akarja felke-
resni és azoktól Katanga bányái és Rua föld alatti lakásai 
felé intézendi lépteit. Később a Lualabához s ha lehetsé-
ges a közép Afrika még névtelen nagy tavához, az egyen-
lítő alatt, szándékozik eljutni. Sokféle véleményt kötnek 
az illető hírlapok czéljaihoz, de ha meggondoljuk, hogy a 
londoni már előbb nagy költséggel mozdította elő Ninive 
romjainak kikutatását, és az amerikai Stanley első utazá-
sának költségéit is viselte és ez által a tudománynak nagy 
szolgálatokat tettek, okunk van örülni azon, hogy a föld-
rajz terén versenyre száll a 6-ik nagy hatalom, a mint a 
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sajtói nevezni szokták, a kormányokkal. Mindent egybe-
vetve, Afrika belsejében még nevezetes felfedezéseket vár-
hatunk, de bárminő legyen az eredmény ez Livingstone ne-
véhez lesz kötve 
Afrika éjszaki és éjszakkeleti részeinek ismerete vala-
mivel jobb lábon áll ugyan,de itt is új kincseket csak a jövőtől 
várhat a földrajz tudománya. Gordon ezredes,kit más hason-
nevű utazótól megkülömböztetve a khinai Gordonnak ne-
vezhetünk, minthogy előbbi években aTaiping lázadók ellen 
khinai parancsnok volt, most Gondokoro tóvidékének fel-
vételével van elfoglalva és Sir Rawlinson Henrik újabban 
úgy nyilatkozott, hogy Gordon vizsgálataitól becses ada-
tokat vár az Albert Nyanza kiterjedése és alakulata körül. 
Csak futólagosan említhetjük itt, hogy minden mi most 
Afrika ezen részében tudományunk érdekében történik, 
mint már Sir Baker Sámuel előbbi utazásai is, Aegyptom 
alkirálya példátlan bőkezűségének köszönhető. Mesés ösz-
szegeket fordítanak itt, állítólag földrajzi czélokra. Nyugat 
humánus érzelmeinek is áldoz a Nilus melléki mohame-
dán uralkodó a mennyiben egész tevékenységét ezen 
környéken, a rabszolga kereskedés megsemmítésének szen-
teli. Ezen szándékból hódította meg a múlt hónapokban 
Dar Furt, egy lépés még és a Czad tó mellékén, mesze túl 
a faraók birodalmának déli határain fognak lobogni a khi-
div zászlói vasútat is akarnak vezetni azon vidékbe és 
folytonos vasúti összeköttetést teremteni Alexandria és 
Sendi közt. Ismael basa minden áron modern Sesostris 
akar lenni. — Nagyon sajnálom, hogy itt nyiltan ki kell 
mondanom, hogy sem az alkirály rabszolga ellenes ötle-
teivel sem Nagy Brittania, mely teljes komolysággal mun-
kálkodik a rabszolga kereskedés megszüntetésén, Afrika 
területén nem fogják elérhetni czéljukat. Az emberiség 
ezen gyalázatának föforrását nem Afrikában kell keresni, 
hanem a moszlim, sőt az egész ázsiai élet társadalmi viszo-
nyaiban. Mert míg szükség lesz rabszolgákra, bizonyára 
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meg fog nyílni az egyik forrás, ha a másik bedúgul. — 
Dar-Fur meghódításához köthetjük annak említését, hogy 
Dr. Nachtigal, ki t. elődöm jelentése szerint a múlt évben 
Kukában időzött, honnét tudósításokat is küldött Bagir-
mibe és a szomszéd tartományokba, most szerencsésen 
Khartumba érkezett. Az öt néhány helyen fenyegető rop-
pant vészélyeknek daczolva ezen merész ember, Schwein-
furtnak, Rohlfsnak, Heuglinnek és Mauchnak méltó föl-
dije, oly vidékekbe is hatolt, melyeket eddig európai em-
bernek lába nem ért. Csak azon felfedezését említem meg, 
hogy azelőtt a Csád tavának éjszakkelet felé volt lefolyása 
mely a bodetei depressiót kitöltött nagy tóba ömlött. Ide 
tartozik továbbá a Sary hydrographiájának megállapítása, 
egy szóval: egész tartózkodása a fanatikus Vadaiban, 
hova eddig egy európai sem tette lábát, a legmerészebb 
tettekhez számítható. Hasonló fényben tündököl Rohlfs 
Gerhardnak és bajtársainak vállalata is, kik éjszaknyugati 
irányban indúlva a libyai sivatagba, 15 napi járás után, a 
nagy sivár homoktengeren át, szerencsésen elértek Jupiter 
Ammon oázisába, Szivába. »A napforráson itattuk majd 
szomjan haló tevéinket,« írja a ma expeditiónak egy szel-
lemdús tagja, »azon düledező, hieroglyphokkal díszített 
templomba léptünk, melyben egykor N. Sándort isten fia 
gyanánt üdvözölték Ammon papjai. Elértük tehát Libya 
oázisainak legszebbikét, gyönyörködtünk a szép zöld nö-
vényzet szemlélésében, megszemléltük Szivah lakosainak 
regényes, kastélyhoz hasonló házait, seikhjeik ünnepélyes 
sorban jöttek elénk; de mind ennél érdekesebbek voltak 
az ezen szegény elhagyatott helyhez kötött történeti em-
lékek. Azon helynek látása, melyet kiolthatatlan dicsőség-
gel környezett a classikus kor első hősének látogatása, 
gazdag jutalma volt 36 napi tartózkodásunknak a szomorú 
libyai sivatagban. 
Ha megemlítjük még St. Vincent Erskine angol had-
nagy útját Afrika délkeleti részében, ki Inhambaneből, a 
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keleti parton kiindulva Umsaila udvarához ment a Lim-
popo és a Zambezi tavai közt, meglehetősen kimerítettük 
az afrikai utazások sorát. A legélénkebb érdekkel kiséri a 
müveit világ ezen búvárlatokat; Afrika most a tudomány 
és kaland-keresőknek Mekkája. Hogy azonban ezen óriási 
erőlködésekkel járó küzdelemnek váljon lesz-e gyakorlati 
haszna, hogy t. i. Afrika alkalmas-e oly mérvű gyarmato-
sításra, mint Amerika vagy Ausztrália, azt csak a jövő 
döntheti el. 
Elődöm a múlt évben szakértően és bőven fejtegette 
azon tevékenységet, mely Ausztráliában a földrajzi vizs-
gálódások terén uralkodik. Itt jelenleg P. Egerton War-
burton halál megvető vállalata vonja leginkább magára 
figyelmünket. Ezen utazó 14 társával és több tevével 
187З. évi április i5-én indúlt el az ú. n. Alice források-
tól. (a Stuart hegység főhegylánczának közelében), hogy 
ezen földrésznek eddig ismeretlen nyugati részeit átku-
tassa. Útja eleinte a Mc. Donnel hegyláncz éjszaki lejtőjé-
nek hosszában vezette el és végre több , mint tizenkét 
hónapi, kimondhatatlan kínnal és bajjal járó vándorlás 
után elérte a Oakover folyót, a De Grey folyó egyik mel-
lékvízét, melynek partjain települtek le nyugati Ausztráliá-
nak legtávolabb keletre hatolt gyarmatosai. Minthogy 
ezen vállalat eredményei csak kevés idő óta ismeretesek, 
rövid kivonatban közöljük Warburtonnak jelentését a lon-
doni földrajzi társulatnál a múlt év deczember havában. 
О Adelaidéböl indúlt ki és 1100 angol mértföldnyi útat 
tett a távíró mellett az Alice-forrásokig és oda 187З. évi 
deczemberben ért. Április i5-én vette kezdetét a hosszú 
út nyugat felé. A Mac Dougall hegyláncz első, 200 m. f. 
hosszú sorain még nőtt fü, azontúl borzasztó sivatag te-
rül el. A bennszülöttek mindenütt elmenekültek az utasok 
elöl, kik buzgóan követték nyomukat, hogy vízre tehesse-
nek szert. Egyszer egy leányt találtak, kit fához kötöztek. 
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de ez mindjártátrágta a kötelet és elfutott. A bennszülöttek a 
műveltség legalacsonyabb fokán állanak, nincs ruházatuk 
sem kunyhójuk és ha a férfi orrán atszurta a Wallabi 
csontját, már teljes díszében ragyog. 
Л tevén kivül egy állat sem bírta volna ez útat. Ezen 
állat nagyon türelmes és mindenbe belé törődik. Warbur-
ton ezredes és társa közülök meg is ettek hetet, de ezek 
oly soványok és kiászottak voltak, hogy egy húsukkal telt 
kosárból egyetlen csepp zsírt sem voltak képesek, kifőzni. 
Minthogy a társaság csak hat hónapi élelemmel volt el-
látva, az út pedig több mint 9 hóig tartott, több ízben 
mindnyájan ki voltak téve az éhen hálás veszélyének. 
Legveszedelmesebb volt az útnak utolsó 160 angol mért-
földnyi része a Oakover folyóhoz. Élet és halál között 
forgott a koczka. És midőn végre eljutottak a De Grey 
folyó melléki telephez, már csak két tevéjük élt és egyi-
kük sem mehetett volna még 100 lépésnyire. Megemlí-
tendő, hogy Warburton ezredes utazásának költségét két 
magán ember viselte, Eider F. és Hughes kapitány. 
Petermann chronologikus adatai szerint az utolsó З4 
évben mindössze З9 vállalat működött közre Ausztrália bel-
sejének megvizsgálásában. Tudomány szomjuk és önfelál-
dozásuk kiválóan csak a tudománynak hajtottak hasznot, 
minthogy nagyon csekély azon remény, hogy ezen rop-
pant földön, melynek talaja legnagyobb részt kopár és 
terméketlen, gyökeret verjen az európai műveltség. Előbb 
azt hitték a Stuárt hegység lejtői szerint Ítélve, hogy job-
ban nedvesített és müvelésre alkalmas területekre is fog-
nak akadni, de nem csak hogy ez csalódásnak bizonyúlt; 
a kelet és nyugat között tervezett szárazföldi út is lehe-
tetlennek mutatkozott. 
A múlt évi jelentés Új Guineát illetőleg is felmentett 
az legújabb felfedezések bővebb megbeszélésének köte-
lessége alól. Csak azt említjük meg, hogy Moresby ka-
pitány, a sziget délkeleti végének megvizsgálása után, az 
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éjszakkeleti részre is kiterjesztette munkálkodását. Mik-
lukho-Maklay úr, az orosz Robinson a pápuák közt, a 
hogy méltán nevezhetjük, legújabban visszatért második 
útjából és a Sz. Pétervár i földrajzi társulatban nagyon 
érdekes felolvasást tar tot t ezen nép ethnologiájáról. Úgy 
látszik, hogy a Pápuák divatos néppé kezdenek válni, 
mert D'Albertis úr, Dr. Beccari olasz természettudósnak 
kísérője is megigérte, hogy közzé teszi ezen nép körében 
gyűjtött tapasztalatait. 
Legnagyobb eredményeket Ázsiában arattak a föld-
rajzi kutatások, noha itt is a részletező munkásság áll első 
helyen. De ezen részletes munkásság régi hézagokat tölt 
be Ázsia leírásában. A fökülönbség, mely az ázsiai és a 
többi világrészbeli földrajzi felfedezések közt fenn forog, 
az, hogy itt politikai czél, tisztán anyagi előnyök hajhá-
szása a főindok s nem az önzetlen tudományra törekvés. 
Mars, Pallas Athénének incognito ruhájában jár ott, de a 
háború istenének út ja eddig is nagyon gazdagította a 
geográphia múzsáját, minekutána most már nem szokás, 
mint még néhány évtized előtt, az állami levéltárban hét-
szeres zár alatt tartani a kutatások eredményét . 
Az ó világrész éjszakkeleti részén kezdve, különösen 
Dr. Fritschenek, a pekingi observatórium igazgatójának 
útja érdemel figyelmet. Pontosan leírja a mongol föld 
keleti részét és sok fontos részletet közöl a Peking és 
Nercsinszk közötti útról. Az egész tar tomány emelkedése 
a tenger színe fölött 2000 és 5000' között váltakozik, a 
hegyek 65oo— юооо'-nyi magasságot érnek el. Ugyan-
azon területen emelkedett a jézsuiták szerint Peh-csák 
hegye i5ooo'-nyi magasságra, mely hegynek külömben 
Dr. Fri tsche nem találta nyomát. Miután Hailarba, az 
éjszakkeleti mongolföld és a mondzsúföld főközlekedési 
pontjába eljutott, a Khinganon túl, Tsurukhai tunál orosz 
területre lépett. Ezen vidékeknek általa készített térképe 
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az újabb utazók buvárlásainak alapjául szolgál. Tovább, 
a mongol puszta nyugati részében azon érdekes utazás 
érdemli méltánylásunkat, melyet Paderin, egy fiatal orosz 
tudós tett Urgából Uliasszataiba. Utazásának föczélja 
volt Karakoram, Dsengizkhán és utódjai néhai fővárosá-
nak romjait megtalálni. E tekintetben nem nyertünk 
ugyan biztos tudósítást, de ezért becses kárpótlást nyújt 
az Argun és Szelenga felső fo'yásának megvizsgálása. 
Ezen vidéktől éjszakra Veszszelkov kereskedő vállalkozó 
szellemének érdekes híreket köszönünk Koszogol eddig is-
meretlen környékéről. Ö Minuszinszkböl, Szibériában a 
sinaiak határállomásához, Dzindelikbe utazott a Tesz 
folyó felső folyásánál. Veszszelkov az első európai ember 
ki a sinaiak Agari állomását meglátogatta. 
A puszta belsejéből az Altai hegység délkeleti kiága-
zásai felé menve a fekete Irtis völgyében, Szosznovszky, 
Mirosnicsenko és Matusovszky urak expeditióját találjuk, 
kik Uliunghur tómedenczéjét vizsgálták meg, és megálla-
pították azon tényt, hogy ez idő szerint ezen tó és a fe-
kete Irtis közt nincs semminemű vízrajzi összefüggés. Az-
előtt létezhetett ilyen, most azonban az Irtis a tótól 2—3 
versztnyi távolságban folyik és a közöttük levő tér mo-
csáros kövecsekkel és kagylókkal fedett talaja tisztán mu-
tatja, hogy ezen terület nem rég óta ment a víztől. Szosz-
novszky úr az Irtis mély és erős folyásáról elterjedt 
előbbi téves nézetet is helyreigazította; szerinte e folyó 
csak időnkint és szakaszonkint hajózható. Egy szóval: az 
említett orosz expeditió felvétele ezen majdnem teljesen 
ismeretlen vidéken, egyike'a földrajz legbecsesebb újabb 
vívmányainak. Említést érdemel még Barabás ezredes 
útja az orosz felsőség alatt álló mandzsúk földjén. О a 
Szongari folyó mentén a Muoni torkolatáig és ezen folyó 
partjait követve Csicsikárba, az éjszaki mandzsúk főváro-
sába jutott, innen a két folyón lefelé menve Szanszingba, a 
Hurka folyó torkolatához ért és a Suifin medenczéjét kör-
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nyező hegységeken áthatolva, Nikolszkban végezte út ját . 
Idevetve még Csekanovszki utazását , ki az orosz geogr. 
társaság megbízásából a felső és alsó Tunguszka meden-
czéjéit vizsgálta és nagyon számos csillagászati, delejes-
ségi és geologiai észleleteket tett, röviden ugyan, de jó-
formán mindent megemlítet tünk, mi a lefolyt évben az 
orosz birodalom óriási ázsiai birtokainak keleti részében 
a földrajzi t udomány szolgálatában történt. 
Oroszország geogr. működésének oroszlánrésze azon-
ban KözépAzsiában keresendő,mely ta r tomány mindinkább 
az orosz tudományos világ vessző par ipájává növi ki magát . 
El is tekintve a bevezetésben érintett politikai és kereske-
delmi versengéstől, itt va lóban nagyszerű problémák fo-
rognak kérdésben, oly problémák, melyeknek megoldása 
egész revolutiót fog előidézni az Oxus és Jaxartes hydro-
graphiá jában, az Arai és a Kaspi tó egymáshoz való vi-
szonyában és a századok óta használatos kereskedelmi 
ú takban . Az itt rendelkezésemre álló tér sokkal szűkebb, 
az idő sokkal rövidebb, semhogy a fontosabb problémá-
kat részletezhetném t. hallgatóim előtt. Itt lehető röviden 
emlí tem a következő főkérdéseket : 1. Az Oxus hajózha-
tóságának megismerése és ezen folyó torkolata vidékének 
kikutatása. Ezen munkában Stoljetov ezredes vezetése 
alatt Bogdanov, Barbot de Morny, sőt egy angol tiszt, 
W o o d őrnagy is vett részt, ezen év nyári hónapjaiban. 
Ezen vizsgálások eredménye egyelőre az, hogy jelenleg 
Közép-Ázsia ezen legnagyobb folyójának keleti ága a Jengi 
szú a hajózásra legalkalmasabb, míg i85g-ben, a Butakov 
által vezérelt vizsgálások szerint a Kidzskine Derja nevű 
ág és még előbb a nyugati Taldik ág képezte a főcsator-
nát . Stoljetov ezredes a Jengi szún menve, a Dőv-Kara 
tóhoz, vagy inkább mocsárhoz ért (e név é r t e lme : ördög-
feke te ; teljesen hibás tehát úgy írni: Daukara), melynek 
keleti végén a Kovandzs J a r m a (öröm csatornája) folyik 
el, az Oxusnak szélső keleti ágát a főággal összekötve. 
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Míg a folyam csorgájának legkisebb mélysége a Jengi 
szúban i5'-nyi, a »Perovszky« gőzös a Dőv-Karában alig 
talált 7'-nvi mély vizet. A Kovandzs J a r m á b a n mind ne-
hezebb lesz a hajózás és W o o d azt hiszi, hogy ezen csa-
torna a számos, folytonos áramlás közreműködése folytán 
mint járhata t lanabb lesz és végre a Jengi szú nevű 5o 
geogr. mértföldnyi hosszú ág is haszna vehete t lenné vá-
lik. El is tekintve tehát az Oxus deltájában elő forduló 
egyéb bajtól ; nagyon kétséges itt a hajózás. Az expeditió 
tagjai, kik minden áron jó eredményre akarnak jutni, ezt 
csak félig meddig ismerik el, de biztosíthatom t. hallga-
tóimat arról, hogy az Amu Derjából soha sem lesz oly 
hata lmas közlekedési ér, minőt tervfőzők akarnak belőle 
csinálni. A felszín hirtelen ereszkedése a keleti hegysé-
gektől a kaspi tó síksága felé, nem kevésbbé a folyó mind-
két part ján elterülő homokpuszták, a folyam rendszeré-
ben mindig roppan t változásokat és fölforgatásokat okoz-
tak. A föld minden folyama közt ö hordja a legtóbb ho-
mokot és ha sikerül is nyár derekán, legmagasabb vízál-
lása idején legfölebb 4' mély járatú hajókkal bejárni, — 
az év többi részében semmi esetre sem szolgálhat a köz-
lekedés útjául. 
Sokkal valószínűbb azon másik vízrajzi probléma, 
melynek megoldását elhatározták az oroszok. Ez az 
Oxusnak a Kaspi tóba vezetésére vonatkozik. Bizonyára 
tudják t. hallgatóim, hogy a történeti hagyományok és 
csalhatatlan természeti tanúságok szerint az előtt a m a 
nagy tóba ömlöt t az Amu. Mint Gluchovski ezredesnek 
erre vonatkozó tanulmányaiból kitűnik az Oxus régi me-
drében Szari-Kamis taváig még most is, miután több szá-
zadon át északkelet felé vezették el erőszakosan a folya-
mot, sok helyütt több láb mélységű víz van. A Sor-Göl 
tava is; melyet én láttam először — az Oxusból nyeri ví-
zét és tekintetbe véve a föld színének folytonos sülyedését 
Üszt — jurttól a Kaspitó felé; nem kétséges és semmi esetre 
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sem nehéz munka volna az Oxust a Kaspi tóba vezetni. 
Csak a már meglevő kész csatornákat kellene a homoktól 
megtisztítani és szélesbíteni. Ugyanazon elmélet jut ér-
vényre az Oxus és Jaxartes egybekötésének tervében. E 
szerint a Perovszky erődje környékén a Jaxartes balpart-
ján kiágazó, délnyugatra tartó és az új felfedezések sze-
rint a pusztába mélyen benyúló Jengi Derja folyamág 
volna a közvetítő. Ha ezen Jengi Derját a Dőv-Karáig ve-
zetik, mi semmi esetre sem járna nagy nehézségekkel, 
helyre van állitva a régi kapcsolat a Jaxartes és Oxus 
közt. Az előbbi folyó hajdan az Oxussal együtt ömlött a 
kaspi tóba, mert, mint Rawlinson Henrik helyesen meg-
jegyzi, alig 400 éve annak, hogy az Arai tava mostani ki-
terjedésében és alakjában meg van. így nyilatkoznak leg-
alább a bennszülött történetírók és geographusok, kik a 
helyszínén éltek és az Arai tóról, mint eltűntről szólnak. 
A harmadik hydrographikus probléma, mely kalan-
dosnak látszik ugyan,de egyáltalában nem lehetetlen azAral 
és Kaspi tavaknak egy befűzése. Ezen czélból a kormány 
költségén több helyszínmérést végeztek az illető vidéken. 
Tillo ezredes, ezen munkálatok vezetője csak azt jelenti, 
hogy az Arai tó színe 2 5o'-al magasabb, mint a Kaspi tó-
nak Mertvi Kültük nevű öble, tehát i65'-al magasabb, 
mint a tenger színe. Tekintettel ezen viszonyokra és azon 
körülményre, hogy a két tó közt természetes csatornák is 
ajánlkoznak, senki sem tagadhatja ezen munka véghezvi-
telének lehetőségét. 
Az oroszoknak ezen minden esetre fontos munkás-
ságához sorakoznak délfelé az angolok földrajzi felfede-
zései. A Jarkendba indúlt expeditió, melyről a múlt évben 
már halottunk, időközben már haza tért és eredményei, 
habár még csak dióhéjban még is a tudós világ előtt már is-
meretesek. Eltekintve a Johnson,Hay ward ésShaw által már 
látogatott karakorumi és csangcsenmói hágók alapos leírá-
sától és keleti Turkesztán népességi viszonyainak bővebb 
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ismeretétől, három főmozzanatot lehet az angolok ezen ex-
peditiójában megkülömböztetni: 1) Gordon ezredes útja 
Csatir Köl tavához, Kasgartól éjszakra, Oroszország és 
Turkesztán határán. Néhány év előtt Osten-Sacken báró, 
az ellenkező irányban, éjszakról dél felé menve ért ezen 
tóig, és az angolok munkái az ö tudományos felvételeihez 
csatlakozva, bezárják a magasság mérések azon lánczát, 
mely Ázsia egyik végétől a másikig ér. Gordon a Targat 
szoros gerinczét i2.8oo'-nyi magasnak találta és szerinte 
maga a Csatir-Köl tava képezi itt a vízválasztót kelet és 
nyugat közt, mert az ezen tájon eredő folyók, az Akszu 
és Árpa közt az első keletre, a másik nyugatra tart a Na-
rin felé. 2) Biddulph kapitány útja kelet felé az Akszúba ve-
zető úton. Ezen várost nem érheté ugyan el, de becses felvi-
lágosításokat nyújtott a|Kizil és Japcseng folyók rendszeré-
ről. A legszélső pont, melyhez az angolok eljutottak Ma-
ral basi, melynek közelében 2600' magas basalt szikla emel-
kedik ki a síkságból és a körüllakók tisztelő imádásának ké-
pezi tárgyát.3)Az egész angol expeditiónak kétség kivül leg-
nagyobb eredménye, a Pamir pusztaságának, Ázsia ezen 
a mesék ködébe burkolt terra incognitájának megvizsgá-
lása. Ezen expeditió is Gordon vezetése alatt állott és 
bár a nagy hó miatt, mint velünk el akarja hitetni, nem 
érhette el czélját; a Pamiron és Afganisztánon át eljutni 
Indiába, mégis joggal helyezhetjük ezen válalatot, El-
phinstone, Burnes és Malcolm utazásai mellé. Gordon 
márczius 17-én hagyá el Kasgárt és Jengi-Hiszaron át a 
Szári Köl tava, az Oxus forrásai vidéke felé tartott, mely 
vidékről már Woodtól is birunk tudósításokat. Április 
i3-án Kala Pendzse helységibe ért, melyeknek köze-
lében egyesül az Oxus két főforrás pataka. Azon sok 
geogr. kérdés megoldása közt, mely ezen expeditiót ko-
szorúzta, kiemeljük, hogy itt, Kizil járt síkságán találták a 
fövíz választót. Keleti Turkesztán folyamrendszerét azon 
dombosvidék forrásai táplálják, mely a fensíkot kelet felé 
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környezi, míg a fensík magaslatán elterülő számos tónak 
és folyónak az Oxus képezi lefolyását. A Pamir fensíkját 
újabb időben az angol kormány megbízásából több indiai 
utazó látogatta meg, így: Szeid Menphul, Abdul Medzsid 
és mások. Adataikat most tudományosan vizsgálták át és 
igazították ki. A »föld fedelén« — a hogy a keletiek ezen 
fensíkot nevezik — uralkodó félig független tartományo-
kat szegényeknek és ínségeseknek rajzolják az angolok. A 
nagy bátorsággal sok viszontagság közt előnyomuló expe-
ditiónak még azon fontos eredménye is volt, hogy kimu-
tatta, hogy Vakhanból az Oxus színe felett alig íooo'-nyira 
emelkedő út vezet Csitralba, továbbá, hogy az odább 
keletre eső Is-Kaman és Karambar hágók alkalmas 
közlekedési útnak szolgálhatnak Kasmir felé. Kilátásunk 
van tehát arra, hogy itt a Künlün elmellözésével is jö-
het létre forgalom keleti Turkesztánnal és Khina belső 
tartományaival. — Ismét azon útat fogja venni Közép-
Ázsia forgalma, melyet az az ókorban és a középkor ele-
jén vett. 
Hogy a britt buvárlások képét teljessé tegyük, emlí-
tenünk kell még a Perzsia éjszakkeleti részén folytatott 
utazásokat. Itt a legújabb politikai viszonyok ismét javára 
váltak a földrajznak, Irán északi szélei, melyeken eddig 
csak oroszok utaztak és melyeket nagyon homályosan is-
mertek csak, most Gill és Baker érdeme folytán sokkal 
közelebb jöttek tudásunk láthatárához. Ezen utazók meg-
lehetős messze nyomúltak előre a Damen-i-Kuh északi 
lejtősödésén és nagyon becses tudósításokat hoztak a tur-
komán várak vonaláról és az Etrek folyó forrásvidékéről. 
Ha munkáikhoz, Napier kapitány khoraszáni útjának ered-
ményeit hozzá adjuk, bízvást remélhetjük, hogy a Perzsia 
éjszakán elterülő turkomán pusztavidék ismeretében eddig 
tátongó nagy hézag, teljesen ki lesz töltve. A Galkin, 
Blocqueville által és magam által ezen vidékekről ho-
zott hírek csak hallásból voltak merítve; sokkal többet 
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várhatunk oly utazástól, melynél theodolit és anaeroid 
légsúlymérö is működnek közre. 
Végül azon kisérleteket sem hagyhatjuk említés nél-
kül, melyeket az angolok tettek az India és Khina közt 
létre hozandó szárazföldi közlekedési út érdekében. Mél-
tóztatik tudni, hogy ez irányban már ezelőtt is sok kísér-
let történt , mindeddig minden eredmény nélkül. Az 
utolsó e czélból indított expeditiók közt Slade-é Indiából, 
Cooperé Khinábói indúlt ki. É p most új expeditió készül 
Brown ezredes vezetése alatt, mely úti levelekkel és en-
gedélyekkel ellátva a sinai kormány részéről, Kalkuttá-
ból Mandalaiba, Birma fővárosába és innen Momeinon 
át Talifuba nyomúl majd előre. Sok kilátás van arra, 
hogy ezen vállalat az előbbieknél nagyobb sikert fog aratni. 
A mindenütt pezsgő és buzgó geographiai munkásság 
dicső látványától, a nagy geographiai társaságok nagy 
eredményeinek felmutatása után, forduljunk kis, szűk kö-
rünk tevékenységéhez. Mint első beszédemben, melylyel 
székemet e társaságban elfoglalni szerencsém volt, kiemel-
tem, nem versenyezhetünk a régibb és nagyobb geogra-
phiai társaságok anyagi és szellemi eszközeivel. Csak ki-
sebb szolgálatokat várhat tőlünk a földrajz tudománya. 
Hogy ezeket teljesítjük, hogy a földrajzi nagy felfedezé-
sek ismeretét az illető hazai körökben terjeszszük és ol-
vasóinkat a földrajz terén kivívott nagy eredményekkel 
megismertessük ezen czél felé mondhatom lehetőség sze-
rint törekedtünk, és a mennyire tőlünk kitelik, ezen 
várakozásnak továbbra is megfelelni főiparkodásunk. Né-
hány részletes búvárkodáson alapuló eredeti felolvasást 
is volt szerencsénk körünkben hallani és közleményeink-
ben olvasni. Különösen becsesek ezek közt Hunfalvy Pál 
úrnak »Látogatása Norvégiában«, mint ethnographiai te-
kintetben érdekes munka, és Molitor úr »Kalifornia le-
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írásába« czímü értekezése. Bálint Gábor úr mongolföldi 
utazásaiból oly részleteket közölt, melyek bármely geo-
graphiai egyesület elismerésére méltók. Dr. Goldziher I. 
úr »Az arab geographusok« czimü felolvasásában sok ér-
dekes adatot találunk, melyek tudtomra ily terjedelemben 
még nem jutottak nagyobb közönség elé. — Tulajdonké-
peni czélunkat, hazánknak és szomszéd tartományainak 
pontos megismerését, is némileg megközelítettük. Merész 
hegymászónk Décsi Mór úr a Magas Tát rában tett kör-
útjának köszönjük a Viszoka csúcs közelebbi ismeretét, 
melynek ormára ö jutott fel elöször. Erödi Béla úr vonzó 
modorban írta le Máramaros megye földjét és népét. 
Morgenstern Henrik úr szakismerettel írt »A földrajzi vi-
szonyok befolyásáról Magyarország történetére,« mely-
ben hazánk physikai viszonyainak teljes képéből vont sok 
érdekes adat által iparkodik megvilágítani történetünk 
fejlődését. — A szomszéd tartományokat illető búvárla-
tok közt Erödi Béla úr felolvasása »A Rilo Dag és kör-
nyéke« sok újat nyújt, míg Szerbiának Szabó József tanár 
úr által festett képe gazdag oly részletekben, melyeket 
eddig közel szomszédunk ismeretében nélkülöztünk. 
Egy arab közmondás azt mondja : „ne tette, hanem 
szándéka szerint Ítéljük meg az embert" és ezen mondást 
némikép kis társaságunk munkásságára is alkalmazhatjuk. 
Földrajzi működések, az újabbkori tudomány értelmében, 
még messze túlszárnyalják csekély anyagi és szellemi esz-
közeink hatáskörét, de szándékunk talán még is kiküzdi 
számunkra a lét jogát. Nehéz a kezdet, de meg van törve az 
út és meg vagyok győződve, hogy t. hallgatóim, valamint 
a tudomány minden barátja velem tartanak, ha a magyar 
földrajzi társulatnak jövőre is sok szerencsét kivánok. Vi-
vát ! f loreat! crescat! 
V Á M B É R Y Á R M I N . 
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Az Oxus hajózhatósága. 
Azon geographiai kérdések közt, melyek az oroszoknak Khiva 
elleni hadjárata után megoldásuknak néznek elébe, első sorban áll 
az Oxus hajózhatóságának kérdése. Oly kérdés ez, melyhez a tisz-
tán tudományoson kivül, nagyfontosságú politikai érdekek is kÖt-
vék, minthogy tudvalevőképen ezen folyamban akarják a belső 
ázsiai közlekedés főerét megtalálni. Ezért orosz részről legelőször 
is ennek fejtegetéséhez fogtak. Váljon az Oxus vagy Amu derja 
(nem darja a hogy a modern geographiák nevezni szeretik); hasz-
nálható vízi út-e, oly kérdés, melyre a tényleges történeti és je-
lenkori viszonyok kielégítő felelettel szolgálnak. Még a kharezmi 
fejedelmek korában is élénk forgalom volt с vízen , de ezen for-
galom inkább csak völgynek ment, mint hegynek, és csak árúkat 
és élelmi szereket közvetített, ri tkábban szolgálva hadi testek szál-
lítására. így állott a dolog az újkorig. Az Oxust lapos fenekű, 
hosszú, legfölebb i5'-nyi széles és alig négy lábnyi mélységű ha-
jók jár ták , a melyek legnagyobb megterheltetésük esetén is csak 
i Уз'-nyira mennek a vízbe. Hajózhatóságának határai sem változ-
tak, nagyon régi idő óta. Mindig olyan hajókat említenek, melyek 
Kharezm, valamely pontjából Amujéig vagy később Elcsigig köz-
lekedtek, de sohasem jutottak tovább délkelet felé, mint mostaná-
ban sem. Gsardsui és Kerki közt már nagyon kevés hajó jár és az 
utóbbi helyre a folyó felső vidékeiről érő jármüvek legnagyobb 
részt csak tutajok, melyek építő és tüzelő fát szállítanak a fában 
szegényebb vidékekre. 
Azon kérdés, hogy az Oxus hajózható-e, tehát ipso facto el-
esik. A körül forog a dolog: hogy ezen, már az őskorban neve-
zetes folyamon járhatnak e modern vízijármüveink, mert magától 
érthető, hogy sem kereskedelmünk, sem hadügyünk igényeinek 
nem tesznek eleget a most ott meglevő sekély járatú kicsiny és 
primitiv alkotású dereglyék. Az európai élet ezen tényezői minden 
esetre itt is meg fogják kisérteni az otthon divó folyami hajózás 
előnyeinek és újításainak alkalmazását. Az erre vonatkozó kísérle-
tek sorsa kérdéses maradt . Minthogy ezen a múlt évtizedekben 
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több ízben fölvetett kérdésre néhányan igennel, mások pedig nem-
mel válaszoltak és én az utóbbiak véleményéhez csatlakoztam, itt 
röviden elő akarom adni ezen kérdést illető nézetemnek motivu-
mait. Annak, ki az Oxuson hajózot t , partvidékein több ideig tar-
tózkodott és folyamvidékét bizonyos kiterjedésben ismeri, bizo-
nyosan azon meggyőződésre kell jutni, hogy Közép-Ázsiának a 
mieinktől annyira eltérő égalj- és talajviszonyai ezen folyamra ha-
talmas befolyást gyakoroltak mindig és fognak mindig gyakorolni. 
Ennél fogva soha sem fogja alkalmazni a folyamainkra nézve ér-
vényes theoriákat az Oxusra. Mindenek előtt meg kell fontolnunk, 
hogy ezen folyamot azon ponttól kezdve, hol Amunak kezdik ne-
vezni, azaz a hajdani kunduzi khánság határától kezdve torkola-
táig, balpartján megszakadás nélkül elvonuló széles, süppedékes 
homok pusztaság határolja. Ennek következtében mélysége sehol 
sem egyenletes, kevés kivétellel jobb part ja felé mindig mélyebb, 
mint a balpart mellett. Másodszor az Oxus oly homoktömegeket 
sodor magával, minőket a föld egy más ismert folyama sem. Ezen 
víztömeg szemlátomást gyarapodik azon mértékben, a mint az 
Oxus a keleti magasabb vidékektől az Arai tava felé siet. Én úgy 
találtam, hogy Kerkiben egy korsó folyóvíz kevesebb, mint fél 
annyi idő alatt válik ihatóvá, azaz annyiszor kevesebb idő alatt 
ülepedig le a homok, mint Khankában. Ugyanezen viszony áll a 
főfolyamnak és több mellékcsatornájának vízére nézve is. Azon-
felül több heti tartózkodásom idején Kerkiben azt tapasztaltam, 
hogy itt legroszabb esetben 3 óráig tar t az átmenet a folyamon, 
mig 6 — 8 óra, sőt néha egész nyári nap szükséges, ha Khankából 
akarják elérni a túlsó partot. Feltűnő minden esetre, de ténv, hogy 
még Khodzsa Salihban, Kerkiben, Csihardzsuiban és Khankában, 
a főátjáróknál sincs révész, a ki a folyam csorgájára és áramlására 
vonatkozó egy évben tett tapasztalatait, a k ö v e t k e z ő évben ér-
vényesíthetné. Egy hajós sem mondhat ja előre, még megközelítő-
leg sem, a folyamon fölfelé való út jának időtar tamát , a folyamról 
szerzett ismeretei alapján. Az Oxus medrének átalakulása min-
den évben a tavasz második hónapjának vége felé újra kezdődik 
midőn t. i. a felső folyását kisérö bérczeken olvad a hó és vizé-
nek szine egy órában gyakran több lábnyival emelkedik. Ekkor 
szigetek pusztulnak el és ujak keletkeznek, az áramlások iránya 
megváltozik és mondják, hogy több helyen úgy megváltozik ilyen-
kor a part alakulata, hogy reá sem lehet többé ismerni. Valamint 
a mult században oly áradások is fordultak elé, melyek egész tar-
tományokat , városaikkal és falvaikkal tettek tönkre, ugy most is 
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évről évre egész partdarabokat ragad magával a víz. Magam is 
szemtanúja voltam, midőn a jobb parton, nem messze a Surak-
háni csatorna torkolatától, hírtelen több Ölnyi hosszú part dőlt a 
folyóba és tűnt el habjaiban. A bennszülöttek ezért mindig nagyon 
óvatosan közelednek a magas parthoz, valamint általában nagy 
respektussal viseltetnek a folyam irányában és inkább tesznek hosz-
szabb útat lóháton, mint rövidebbet a vízen. Ha a mondottakhoz 
még azt is hozzáteszem, hogy a hószegény tél kétségbe ejti a ha-
jósokat a jövő nyár előre láthatóan alacsony vízállása miatt, to-
vábbá, hogy a roppant hőség folytán az Oxus színe sokkal gyor-
sabban apad, mint akármely más folyóé, mert vízének gyors el-
párolgásán minden közép-ázsiai utazónak el kell bámulni, nem 
lesz feltűnő, ha 10 év előtt, futólagos észrevetételek és gyér ada-
tok alapján, az Oxusnak hajózhatósága ellen, a hajózást európai 
értelemben véve, nyilatkoztam. 
Más tapasztalatokat tett a legújabban Stoljetov ezredes veze-
tése alatt az Oxus hajóshatóságának megvizsgálása végett Péter-
várból kiindult expeditió, melyben egy angol tiszt, Herbert W o o d 
is részt vett. Ezen urak tudniillik azt állítják, hogy az Oxus, bár 
nagy bajok és nehézségek közt, hajózható. Ámbár puszta vélemé-
nyem alig állítható szembe tudományos felvételeken alapuló nyi-
latkozatukkal, mégis kötelességemnek tartom szemügybe venni né-
hány általuk eddig közzétett adatot . 
Mint t. olvasóim tudják Stoljetov ezredes a mult év junius 
havában indult el Kazalinszkból az Oxus tokolatai felé. A meny-
nyire tudjuk az Oxus több az Ai-bÖgurtól keletre eső ágban sza-
kad az Arai tavába. A legnyugotibb a Taldyk, aztán következik 
az Ülken-Derja (nagy folyó), a mely ismét két ágra szakad, a 
Kicskine Derjára (kis folyó) és a Jengi szúra (új víz). Midőn Bu-
takov admirál 1859-ben az Amú torkolatait megvizsgálta, a Kics-
kine Derján át ömlött a legtöbb víz és Stoljetov ezen körülményt 
ismerve, szinte ezen ágon át vette út ját . A »Perovsky« már tiz né-
met mértföldnyire haladt ezen ágban, midőn azon meggyőződésre 
jutottak, hogy a víznek folyton növekedő sekélysége meghiusítja 
a tervet és visszatértek, hogy a Jengi szú bejárását kisértsék meg, 
mely 1859 óta főággá fejlődött. Batakov már akkor megkisértette 
ezt, de akkor a folyó egész szélességén át húzódó gát-alakú mész-
kő-szirt volt az akadály, mely állítólag most teljesen eltűnt. A 
Jengi szúból a Döv-Kara tóba, jobban mondva mocsárba ért az 
expeditió (Döv-Kara annyit jelent: ÖrdÖg fekete, ezért roszúl Ír-
ják Daukarának), melynek keleti végénél a Kovandzs Jarma csa-
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torna (öröm csatornája) folyik el az Oxusnak ezen szélső keleti 
ágát a föfolyóval Összekötve. Mig a Jengi szú csorgájának legki-
sebb mélysége i5' , a »Perovsky« a DÖv-Karában csak 7 ' - n y i mély-
séget talált. A Kovandzs Jarmában t. i. folyton növekednek az 
akadályok és Herber t W o o d azt hiszi, hogy tekintve a folytonos 
változásnak alávetett áramlásokat , ezen csatorna egy szép napon 
j áratlanná lesz és ennek következtében hasznavehetet lenné válik a 
Jengi szú 5o n. mértföld hosszú ága. E m b e r ü n k ehhez még hozzá 
adja, hogy semmi esetre sem lehet pontos theoriát felállítani ez 
ügyben, mig nem tesznek u j kisérletet a nyár derekán. 
Belátjuk, hogy ezen nyilatkozattal még egyáltalában nem fér 
meg az Oxus hajózhatóságának állítása. Lát juk mindenekelőtt , 
hogy ezen folyam torkolatai, vizböségüket és szélességüket tekintve, 
a legnagyobb idő szerinti változásoknak vannak alávetve, melyek 
mindig akadályai lesznek a hajózásnak. Mig 1 8 4 8 — 4 9 - b e n a Jengi 
szút tar to t ták a leghatalmasabb ágnak. Butakov ю évvel később 
az Ulken Der já t nézte annak. Khivában idözésemkor a T a l d y k o t 
említették főcsatorna gyanánt . Most ismét a Jengi szút vitatják, 
nem kérdéses-e melyik lesz az holnap vagy holnapután ? Lehet-e 
ily körülmények közt ha józha tónak mondan i az oly fo lyót , mely-
nek torkolatai ily roppant átalakulásoknak vannak ki téve, melye-
ket illető minden számvetés, a szoros ér telmében homokra épült ? 
Az Oxus Nokusztól fölfelé eső folyásának hajózhatósága körül is 
tán nagyon is sangvinikusok Stoljetov észrevételei. Nem szabad 
elfelednünk, hogy ez urak juniusban, tehát midőn vizének állása 
a legmagasabb, jártak az Oxuson. A Kazan-kitkeni rohana t Kip-
csak mellett (melyet hibás fordítás következtében, tévesen ta r to t tam 
zuhatagnak) , rájuk nézve oly kevéssé létezett , mint más akadályok, 
р. о. a számtalan zátony, melyek még a legtapasztaltabb hajós-
nak is lehetetlenné teszik az éjjel völgynek menés t ; de kiváncsí 
vagyok azon urak Í té le tére , ha szeptember vége vagy október 
közepe felé megúj í t ják e kísérletüket. Mindenesetre nagyon alá fog 
szállani a mostani expeditió sikerének reménye . Az oroszok be fog-
ják látni, hogy az Oxus még sokkal kevésbbé felel meg belé, mint 
közlekedési eszközbe helyzeti reményeiknek, mint a Jaxartes. 
Nem annyira a tüzelő szereknek most annyira érezhető hi-
ánya, — mer t a Saxaul t : végre is Közép-Ázsiának kőszénbányái ki 
fogják pótolni, — hanem egyedül csak az Oxus folyásának száza-
dok óta tapasztal t példátlan rendetlensége fogja mindig nehezíteni 
és az év nagy részén át lehetetlenné tenni a gőzhajóknak járását. 
Tévednek az oroszok, ha azt reménylik, hogy kitisztítás és egyéb 
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folyam szabályozó munkák által elejét fogják venni a bajnak. Az 
ily eljárás tán csak a suezí csatornánál alkalmazható és mily cse-
kély az elhomokosodás veszélye az Ázsia és Afrika közötti föld-
nyelven, ahhoz képest, melvlyel a turáni pusztaság az Amút fe-
nyegeti. Még a legnagyobb költségek is aránylag csak csekély elő-
nyöket nyújtanának. Meg kell jegyeznem, hogy bár korunk oly 
szívesen foglalkozik roppant terveknek kivitelével, mindig agyrém 
marad Európa óriási spekulácziója Ázsia téréin. Midőn évekkel 
ezelőtt Lesseps úr legifjabb szellemi szüleményének az Oren-
burgból Taskenden át Pisaúrba vezető vasútnak, kivihetösége 
ellen nyilatkoztam, egészen magán kivül volt a tüzes Öreg ur 
és a »Turquie« nevü konstantinápolyi újság a czikkeknek egész 
sorozatát szórta el lenem, par ordre du mufti. Lesseps úr és 
fia, ki Kasmírban vizsgálta a talaj viszonyait, eddig meggyő-
ződhettek véleményem helyességéről, mert az egész terv, ugy a 
hogy Lesseps ur először fogalmazta, teljesen dugába dőlt. Az Oxus 
hajózhatóságához kötött reményeknek is ez lesz sorsa. Az oroszok 
kik most egy gőzöst és két barkaszt készítenek a teherhajóknak 
az Oxuson való vontatása végett és az Arai taván levő flottiláju-
kat épen Stoljetov észleletei folytán i5 vas naszáddal akarják 
gyarapítani, meg fognak győződni a r ró l , hogy várakozásuk nem 
teljesülhet és az Oxus európai értelemben véve nem tehető hajóz-
hatóvá. 
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A Jaxartesz alsó folyása. 
Nemcsak azon kutatásokkal, melyek a legújabb időben az Oxus 
alsó folyásánál orosz részről tétettek, hanem ezen folyamnak régi, a 
sivatagon át a Balkán-öbölbe vezető medrébe tervezett viszavezeté-
sévelis szorosan Összefügg a Jaxartesz alsó folyásáról való kérdés. És 
pedig annál inkább, mivel nagyon valószinü, hogy a Szir-Derja, a Jeni-
Derja ezen a balparton legfontosabb ág, segítségével egybeköthető. 
Ily lehetőséggel szemben mindig több és több érdeket nyer a két 
közép-ázsiai folyó torkolatvidéke, és nem lesz felesleges, orosz ku-
tatások nyomán a Jaxartesz alsó folyásáról itt némelyeket felemlí-
teni. Ezen folyó vidéke két különböző részre oszlik. A felső folyása 
többnyire hegyes vidékeken megy keresztül , folyása szokatlan 
gyors, és a viz kulturczélokra csak csekély mérvben alkalmazható. 
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Egész máskép áll a dolog ott, hol a Jaxartesz a síkságba tor, névsze-
rint a hol az Ariszt magába felveszi, mely utóbbi folyó egyszersmind 
mint a Karatau-hegységből eredő folyók utolsója a sivatagvidék 
tulajdonképi határának tekinthető. Az Arisztól kezdve, tovább egé-
szen Turkesztán városáig a Szir-Derja befolyása ugyszólva folytonos 
czivódásban van a Karatau-hegység befolyásával, miután az előbbi 
az itt találtató szántóföldeknek még mindig öntözőül szolgál, ámbár 
a nedvesség melyet szolgáltat, nem különös nagy mértékű. A Kara-
tau-nak mely itt nem épen magas, hóban és erdőségekben szegény 
azonkívül még nincs bizonyos számú vizforrása, mely az öntözésre 
egész éven át elegendő lenne. Egészben véve ezen vidékre csak négy 
kis patakot bocsát ki t. i. a Bugun-t Tsajan- t Bur-dasar-t és Ikan-t, a 
melyek közül csak a Bugun és Ikan némileg gazdag vizben és az 
előbbi is csak tavasz kezdetén. A többieknek zavaros vizük van és 
már áprilisban egészen kiszáradnak. Turkesztánon túl még három 
patak folyik, a Kara-Itsik, a Szauran és a Kara-Jaltak, a melyeknek 
márczius közepe táján mély és gyors folyásuk van, de április hóna-
pig csupán a Kara-Itsiknak van még egy kis vize, mig a többi kettő 
teljesen kiszárad, kivévén talán a hegyek közvetlen közelében lévő 
helyeket, a hová néhány benszülött letelepedett. Ha m á r m o s t éjszak-
nyugoti irányban tovább indulunk Szauran felé, akkor egyetlen 
egy hegyipatakkal sem fogunk találkozni, a mely vizét г Jaxarteszbe 
vezetné. A mivelhetö föld itt két legfeljebb 10 —15 verszt széles da-
rabból áll, mely Dsulekig terjed el, melylyel szemben a Karatau-
hegyláncz, Kara-Murum fokkal, teljesen végződik és vele együtt 
a Szir-Derja medencze mivelhetősége. Dsuleken túl csak a Szir köz-
vetlen partvidékei mívelbetők, mely azonban innen kezdve többé 
nem nevekedik és egész végig sivatag vidéken át húzódik. Az egész 
térség Szauran és Dsulek közt semmi különös jelentőséggel sem bir, 
miután a viz csak két orosz öl mélységű kutakból nyerhető. A sivatag 
némely része megtart ja a hóvizet valamivel tovább, mely vékony 
sókéreggel fedve a széles síkságokon szétomlik, mig más része a Szir-
Derja által öntöztetik természetesen csak tavaszszal és ekkor is rövid 
időre. Ezen vizfoltok Derjalik névvel jeleitettek. Olyanok, mint a 
vékony folyóiszapkéreggel fedett sik a mely helyeken ugyanis később 
a viz visszavonulása u tán a nap éltető befolyása alatt kitűnő legelők 
keletkeztek, melyekre az Ikindsi (a fÖldmivelő kirgiz) marháját ki-
haj t ja . I t t heveri ki a télnek nehéz és kemény nélkülözéseit, és gyűjt 
uj erőt a nyári munkára. Különben a Jaxartesz ezen részén a part-
vidék nem mindig volt megöntozés nélkül. Tum-su-Arik állomás-
ról még most is két főér vehető észre, a melyhez nem sokára egy 
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harmadik csatlakozik, és mind a három, három verszt-tel az emiitett 
állomáson alul kiömlik, egy teljes csatornarendszert mutat , a mely 
csak Szurakh-ata romjainál végződik. Ezen csatornák némelyike még 
tökéletes jó állapotban van, hanem viznélküli, mert először maga a 
Szír tért el kÖrülbelől Ötven Ölnyire előbbi torkolatától és mert 
másodszor a víz előbbi színvonalától körülbelül 1 y a arsinnal apadt. 
A kirgiszek ugyan többször tettek kísérletet a csatornák mélyebbi-
tése által vizet nyerni, de mivel ez a vizszinte^ési rendszer minden 
tekintetbe vétele nélkül történt , munkájuk eredménytelen maradt. 
Hogy az orosz kormány aránylag csekély költséggel ezen czélt elér-
hetné és nagy, most parlagon heverő darab földet mivelhetővé te-
hetne, talán alig szükséges felemlíteni. 
A mi a Jaxartesz par t já t illeti, ez Csinaztól kezdve Jengi -Kur-
gan hajdani erőség romjai-ig többnyire vegyitett agyagföldből áll, 
innen kezdve hovátovább sótalaj váltakozik homokbuczkákkal, mely 
utóbbiak által csak itt ott szakittatik félbe a partvidék egyformasága, 
de a melyek másrészről magas vízállás mellett a gátnak egy nemét 
is képezik a kiáradás ellen. A hol ezek hiányoznak, ott a Jaxartesz 
Dsulek és Kazalinszk között évenként nagy területeken a víz állva 
marad, s melynek elfolyása vagy elpárolgása u tán a föld jól termé-
kenyítő iszappal marad fedve. Miután tudvalévőleg a Jaxartesz ki-
áradása idején nem minden víz vonul vissza a mederbe, azért gyak-
ran 25—3o verszt-nyíre a partról találkozhatni számos kisebb tóval, 
és hogy mennyi értékes nedvesség jut tönkre ezen az u ton , legjob-
ban látható a Kara-Uziak, Kuvan-Derja és Jengi-Derja kiterjedé-
séből. Ezen kiáradt vizek majdnem tökéletes tórendszert képeznek, 
és majdnem valamennyi magas sással van borítva, melyben tigris és 
párducz tanyázik. Az említett tavakon kívül léteznek még a jobb 
parton a Kalali, a SzarikÖl, a Szaritsaganak és a Ber-kazan név alatt 
ismeretes tavak. A bal parton találtatik a Dseran-tai, Khan-kÖl és 
még számtalan más, nyereg alakúkról Igerkül-nek nevezett tó. Ezen 
tavak, a kirgiszeknek annyiban hasznosak, a mennyiben víztartóul 
és legelőül szolgálnak, mig a sást, mely azokban nő, tüzelőszernek 
használják, sőt azokban még nagy m e n n y i s é g ű halat is u. m. 
csukát, harcsá, sügért, fogast, kárászt és másokat találnak, melyek 
a kiáradás idején a folyókból a tavakba jutnak. 
A mint már emiitettük, a Kara-Uziak a tavak egész rendsze-
réből áll, melyek a Szir-Derjából kapják vizüket, tizenkét verszt-nyi 
kiterjedésben Perowszkitól egész Kubasz állomásig. A főfolyamból 
5 — 7 patak ömlik ki, melyek közül vízben leggazdagabb és Perowszki-
tól legközelebb eső Tentek-Uziak nevet visel. A patakok táplálják 
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a legszélsőbb tavakat, melyek a perowszki-i legelök 2/3-dát öntözik^ 
mig a többi rész a Szari-Karali csatornából tovább folyik. Ezen tavak 
a Bis-arna patak segitségével Berkazan vizeive könnyen egyesithetök 
volnának, és akkor Perowszki úgyszólván szigeten feküdnék. Ha az 
emiitett város és Kubasz között fekvő csatornák elzáratnának, akkor a 
szélső tavak néhány év alatt kiszáradnának, és ezekkek együtt a Bi-
sarna csatornája. Más részről nem kell elfelejteni azt, hogy a tórendszer 
túlságos elterjedésének megakadályozása magának a főfolyamnak 
nagy előnyére válnék, mivel ez által a Jaxarteszen való hajózás tete-
mesen könnyebbittetnék. Hogy ezen utóbb emiitet t czél eléressék, 
már többször felmerült az orosz kormány körében azon eszme, hogy 
a Dsui folyó, a mely úgyis a Samal-köl tónál a homokban elvész, 
csatorna által összeköttessék a Jaxarteszszel; mindazáltal korülbelÖl 
igaza van Zagrjazki úrnak (a kinek a Turkesztani Vjedomosztie-ben 
közlött czikkének köszönöm ezen adatokat) a midőn azt állítja, hogy 
sokkal könnyebb és kevésbbé költséges volna, ilyen czélt a Kara-Uziak 
átásása által elérni, Bis-arna megett lassanként fogynak a tavak, és 
kezdődik a Karakum és Ariszkum viznélküli sivatagvidéke. 
Fordítsuk már most figyelmünket a Jaxartes bal part jára, hol 
a Jengi és Kuwan-Der ja két főággal találkozunk, mely utóbbi ág 
Dsaman-Derja-tól való kifolyásától Altin-Kurgan hajdani erősség 
romjaiig Tsirkül nevet visel. Ezen két patak, helyesebben mondva a 
Jaxartesz folyó ezen két mellékfolyója előbb az Arai tóba ömlött és 
pedig ismeretes a Jeni-Derjáról, hogy az Aktse-Tengiz tavon mely 
még akkor édes viz volt, és a Dow-karán keresztül vette útját. Azon 
időben, a midőn az oroszok a Szir-Derja vidékét hatalmukba keri-
tették, aláásatott ezen két mellékfolyó azon szándékkal hogy a khi-
vai nomádoknak egy életere elvágassák; a viz nem a tóba ömlöt t , 
hanem jobbra és bal ra nagy vizterületekben széledt el. Számtalan tó 
keletkezett, a közöt tük lévő tér benőtt sással, mely benszülotteknek 
téli szállásúl és legelőül szolgák. Ez által természetesen megkárosult 
Perowszki két járása és Kazalinszk egy része, miután ezen részek 
viz nélkül maradtak. Még ma is csak kútvíz áll rendelkezésükre, és 
a szegény embereknek gyakran egész nap kell barmaik megitatására. 
Tekintve a nagy veszteséget, melyet a vízhiány okozott , a kirgizek 
többször fordultak az orosz hatósághoz azon kéréssel: hogy ezen 
természetes csatornák, nevezetesen a Kuwan ismét megnyittassék, 
mely kérelem azonban mostanáig teljesítetlen maradt , mert tar tot tak 
attól, hogy ez által a Dsaman-Derján való hajózásnak ártanak. Ezen 
félelem természetesen egészen alaptalan volt, mivel a két ág körül-
belül nyolczvan verszt-nyire torkolatától elzáratván most is egészen 
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haszon nélkül veszti el vizét és a helyett, hogy jókora darab földet 
éltetne, csak rövid időre képez néhány mocsárt és posványt. 
Nem mesze Berkazan állomásától egy másik patak húzódik 
a Jaxarteszböl Taisz kül mélyedése felé. A viz azután éjszaki kanya-
rulatban folyik tovább és végződik nem messze Bis-arnától. Itt egye-
sülnek a vizek a hatóságok figyelmetlensége és a kirgiszek gondat-
lansága következtében a Kara-Uziakkal, és pedig a Bis-arna patak 
segélyével. A khokandi uralom idejében itt sokkal jobb ésgazdsgabb 
legelök voltak, mig ma sás is alig található. Ezen hanyatlás a Ber-
Kazan gyors és mély folyása következtében állott be. A Dsulekkel 
való közlekedés végett hidat kellett volna épiteni, e helyett azonban 
aláásták a patakot és ily módon átváltoztatták ezen termékeny darab 
földet pusztasággá. 
A Dsaman-Derja és Kara-Uziak közt fekvő sziget nyolczvan 
verszt-nyi hosszúságban húzódik délkelettől éjszak-nyugat felé, leg-
nagyobb szélessége negyven werst . A Kara-Uziak felé eső része 
sással benőtt, mig a másik tiszta és kis csatornákkal átszelt. Az 
utóbbiak között a legjelentékenyebbek a Ketken-Szu, a Kara-Arik 
és az Arik-Ketken-Szu, a melyet természetesen igen kis mérvben 
járultak a Dsaman-Derja nagyobbitására. Ezen sziget éjszak-nyugati 
része azelőtt s z a x a u l l a l volt fedve, a mely azonban jelenleg a 
2-dik számú erősség őrségétől mint tüzelőszer teljesen felhasználta-
tott. Már csak néhány törzse látható ezen oly hasznos növénynek, 
de ezek is csakhamar el fognak tűnni, a mi mind a gyarmatnak , 
mind a gőzhajózásnak nagy kárára lesz. Kazalinszkban már most is 
száz werstnyi távolból kell a tüzelőanyagot szerezni, és Perowszk-
ban is ezen tekintetben a Kuwan-Derjára utasitvák a lakosok. 
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Rövid .közlemények. 
Rövid közlemények. 
Az izlandiak gyarmata Kadjak sz igetén. Az évek előtt Min-
nesotába, az Egyesült-Államokba kivándorolt izlandiak és magának 
ezen szigetnek több ezer lakója, Alaskában akarnak megtelepedni, 
érezvén földük segédeszközeinek elégtelenségét. Az ezen czél előse-
gítése végett kiküldött bizottságot az unió kormánya is gyámolította. 
A bizottság tagjai voltak : Oloífson testvérek ésBjÖrnson ; múlt 
év szeptember i5-én indultak el San Franciscóból Kaliforniában, az 
Egyesült-Államok »Portsmouth« nevű hadihajóján, Alaska partvidé-
kei felé. A hajó ezen partvidéket egész hosszában kisérte, hogy a bi-
zottság a sziget több különböző helyét vehesse szemügyre. Október 
i5-én ért a hajó Cook öblébe. A fjordalakú öböl mindkét oldalán 
fölmeredő hegyeket hó borí tot ta és az Illimna nevü impozáns tűz-
hányó-hegy javában működöt t . A hajó i5 mértföldnyire tovább ha-
józott, az é. sz. 6o° 2i '-ig, a hol St.-Nikolasnál horgonyt vetett. A 
bizottság kiszállott és több mértföldnyire kikutatta a tájékot. Az 
eredmény nem volt kielégítő. Erős éjszak-nyugati szél fárasztotta 
a társaságot és alkalmilag hóviharok is beköszöntöttek. A íöld puszta 
és mocsáros. A kenai indiánusoknak két telepje van a szigeten, de a 
társaság nem birta magának megmagyarázni , mikép tengetik azok 
éltüket. A bennszülöttek nagyon műveletleneknek és rondák. A bi-
zottság reményeiben csalódva folytatta út ját . Október 2 2 - é n indult 
el a gőzös Kadjak szigete feli , dél felé, mely 5o mértföldre esik és 
2 4 én ért oda. St.-Pál mellett kötöttek ki és már két órányi időzés 
meggyőzte a bizottságot arról, hogy ez volna a legalkalmasabb hely 
telepük részére ; a további vizsgálások pedig megerősítették ezen vé-
leményüket. Mindenütt roppant legelők terjednek el. Az égalj enyhe 
volt és a bennszülöttek azt állíták, hogy az egész éven át oly enyhe 
marad. Az öböl csak úgy pezsgett a tőke-halaktól, és a sziget számos 
tavában és folyójában rendkívüli számban fordulnak elő a pisztrán-
gok és lazaczok, A kacsák és ludak oly számosak, hogy szinte póz-
nával lehet azokat agyonverni és a ptarmigán (sarkköri lud) nagy 
seregekben száll ide, tojásainak kiköltése után. A szomszéd száraz 
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földön sok jávor-szarvas legel. A szigeten több prémkereskedö ügy-
nökség áll fönn és a bennszülöttek és azon ügynökségek hivatal-
nokai a medvéket , farkasokat, vidrákat és menyéteket szakadatlan 
üldözik. Ezen foglalkozás nagy nyereséggel jár, és mivel az ügynök-
ségek eddig mintegy monopol iumot gyakoroltak, a szándékolt gyar-
matosítás nem igen van ínyükre. A bennszülöttek két törzse azon-
ban örömmel néz elébe az uj telepnek. Az egyik törzs az alent már 
századok óta lakja a szigetet. Tőle termetre és szokásokra nézve 
lényegesen különbözik a kogakun torzs. Azelőtt Sitka part jain lak-
tak, onnét kiűzetve itt telepedtek le. A tavaszt mindkét törzs a fóka-
halászattal tölti, az év többi részét henyéléssel. 
A bizot tság tagjait annyira kielégítette a hely, hogy az egyik 
OlofFson és BjÖrnson mindjár t ott maradt , hogy előkészítsenek min-
dent a jövő gyarmatosok részére. A másik Oloífson nov. 2 6 án ért 
San-Franciscóba és mindjár t tovább utazott kelet felé, honfiait az 
uj Kanaanról tudósí tani . (Globus.) 
Gordon ezredes n í lus i vál la latáról . A bécsi földrajzi társu-
lat ajánlatára Marno Ernő úr is részt vesz Gordon ezredes nilusi 
út jában. Gordon azon igyekezett , hogy vállalata nemzetközi jellegű 
legyen. Angolország, Francziaország, az Egyesült-Államok és Olasz-
ország már képviselve voltak az expeditióban és ö a khar tumi osztr. 
consulnak azon ajánlatot tette, hogy ajánljon neki kísérőül osztrák 
természetvizsgálót . Berberig késznek nyilatkozott a költségek födÖ-
zésére. Marno úr, kit a bécsi földrajzi társulat ajánlott , kiválóan 
alkalmas ezen állásra. Beszél arabul, jól ismeri K h a r t u m vidékét és 
a bennszülöttek jellemét és sok évi tar tózkodás által megszokta a 
k l ímát ; tudományos készültsége pedig minden kétségen fölül áll. 
Utazásának előmozdítására 6 0 0 0 for in tot írtak alá. Marno Suezbe 
indul, honnan a vörös tengeren Suakinba utazik, onnan pedig Ber-
berbe a karavánok közönséges u t ján . Berberből gőzös fogja elvinni 
Gondokoroba, Gordon főszállására. (Geographical Magazine.) 
Statisztikai adatok Ausztráliából és Uj-Seelandból. A 
következő statisztikai adatok nagy gonddal szerkesztettek és általá-
ban megbízhatók. A u s z t r á l i a l a k o s s á g a 1.825,692-re m e g y , 
a legnépesebb gyarmatban, Viktóriában 7 9 0 , 4 9 2 ember lakik; uj 
déli Walesben 560,275, déli Ausztráliában 198,257, a királynő föld-
jén 1 4 6 , 6 9 0 , Tasmaniában 1 0 4 , 2 1 7 és nyugati Ausztráliában 2 5 , 7 6 1 . 
A g y a r m a t o k j ö v e d e l m e 9 , 7 5 4 . 6 7 1 f o n t s t g r e r ú g . A 
gyarmatok állami adóssága összesen 31.754,671 font stget t e t t ; a 
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bevitel értéke 1 8 7 3 - b a n 35.738,295 fontot , a kivitelé 3 6 . 4 0 7 , 4 2 8 
fontot . Az egész ausztrál ia i kereskedés azon évben 7 2 . 1 4 5 , 7 2 3 font-
nyi é r téket képviselt. Összesen 1 З 6 4 mile ^körülbelül З 2 0 mértföld) 
hosszú vasutak ál lottak készen, i5o5 mile (3 5o mértföld) volt készü-
lőben, a távi ra tdrótok hossza i 8 , 4 4 8 miiere ( 4 1 0 0 mért földre) ment . 
Összesen 3 . 0 8 5 , 2 1 4 hold föld állott müvelés alatt. A lovak száma 
737,51 i, a szarvasmarháké 5.123,458, a juhoké 4 5 . 7 9 6 , 7 7 0 volt. 
U j - S e e l a n d o t 3 1 0 , 4 3 7 - n y i a n g o l n é p e s s é g l a k j a , 
a jövedelem 1 . 4 2 0 , 2 1 6 fontra ment , az államadósság 1 2 . 5 0 9 , 5 4 6 
f o n t r a ; a bevétel 7 . 2 4 1 , 0 6 2 , a kivitel 5 . 5 2 i , 8 o o - n y i értéket képvi-
se l t ; az egész kereskedés 1 2 . 6 6 7 , 8 6 2 fontnyi ér téket hozot t forga-
lomba. Összesen 1 . 2 2 6 , 2 2 2 hold állott müvelés alatt. A lovak száma 
8 1 , 0 2 8 , a szarvasmarháké 436,592, a juhoké 9 . 7 0 0 , 6 2 9 - r e ment . 
(Geographical Magazine.) 
Moszkva t e m p l o m a i . Azt szokták mondani , hogy Moszkva 
városában annyi a t emplom, a hány nap van az évben. A következő 
adatok muta t j ák , hogy ez nem túlzás. »Moszkva anyókát« , úgy ne-
vezik többnyire dalokban és köl teményekben, összesen З 8 9 keresz-
tény egyház ékíti, melyek közt З 8 2 görög-keleti , 2 lu theránus , 1 
re formátus , 2 katholikus (egy franczia és egy lengyel), egy angol és 
egy ö rmény . А З 8 2 görög-kelet i közt van három székesegyház (az 
épülőfélben levő megvá l tó székesegyházán kivül), 2 1 zá rda- templom, 
( 1 4 bará t és 7 apácza), 2 З 7 községi egyház, 6 udvar i egyház, 59 
házi- templom, 8 t emetőben levő egyház és 2 З imaház. 
Az osztrák-magyar éjszaksarki expeditió bizottsága be-
küldöt te végszámadását , melyből a következőket t a r t juk érdekesnek 
a közlésre. 
Azon felhivás következtében, melyet a bécsi földrajzi társulat 
1 8 7 2 . j anuár 23-án kibocsátott , ezen társulat u. a. évi febr. 1 4 - é n 
ta r to t t rendkivüli gyűlésén külön t á r su la t alakult az osz t rák-magyar 
éjszaksarki expeditió előmozdítására, melynek elnökévé W ü 11 e r s-
t o r f f - U r b a i r Contre-Admiral is , alelnökeivé pedig K u h n és 
gróf Z i c h y Ö d ö n választattak meg ; a védnökséget pedig R a j -
n e r főherczeg vállalta el. — A közvetlen intézkedések megtételére 
a következő tagokból álló szűkebb bizot tság neveztetet t k i : Becker 
M. A., Cassian Márton, Dr. Friedländer Miksa, Hofmann Lipót, Dr . 
Hochs te t te r Nándor, Kübeck Miksa, K u h n Ferencz, Ladenburg 
Lajos, br . Rothschild Albert , br. Todesco H e r m a n n , br. W e b e r 
Miksa, gróf W u r m b r a n d Béla, gróf Zichy Ödön . 
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A bizottság pénztárnoka br. Todesco, jegyzője Becker M. A. 
udvari tanácsos volt. 
Ezen bizottságnak volt feladata az expeditióra beérkező adako-
zásokat elfogadni, kezelni s azokat a czélnak megfelelőleg felhasználni, 
szóval az expeditió létesítésére s felszerelésére minden lépést megtenni. 
1 8 7 2 . febr. első napjaiban érkezett az első adakozás a bizottság 
kezeihez О felsége a király részéről s már május 1 4 - é n az expeditió 
fel volt szerelve s junius i3-án »Tegetthoff« Bremerhafenböl elin-
dult, julius 1 4 - é n pedig Tromsoet elhagyta. 
Midőn 1 8 7 4 . szept. 3-án Vardoeböl azon Örvendetes távirat 
megérkezett, mely az expeditió szerencsés visszaérkezését jelezte, a 
bizottság majdnem két évi szünetelés után, tevékenységét ismét meg-
kezdette, melyet u. a. év deczember 12 én végzett be, midőn az 
emiitett számadást a nyilvánosságnak átadta. 
A b e v é t e l v o l t : 
a . A d a k o z á s o k b ó l 2 0 5 , 9 2 8 . 7 2 
b. Egyebekből . 1 6 , 6 8 7 . 9 8 
Összesen: 2 2 2 , 6 1 6 . 7 0 
Ehhez adakoztak magyar részől. 
Herczeg Eszterházy Miklós 1 0 0 0 . — 
gróf Zichy Ödön З 0 0 0 . — 
ifj. gr. Zichy Ödön 100.— 
gr. Zichy Eugen 1 0 0 . — 
gr. Zichy Livia . 1 0 0 . — -
gr. Bathyány Arthur 2 0 0 . — 
gr. Festetics Tasziló 5oo.— 
gr. Szécheny Kálmán З00 .— 
Jalics Fer. és társa 5oo .— 
Anglo-Hungarian Bank 2 0 0 . — 
Pesti bizt. intézet i 5 o . — 
Pester Lloyd 2 0 0 . — 
Pest-budai takarékpénztár . . 1 0 0 . — 
Harkányi Frigyes 1 0 0 . — 
Ung. Lloyd 5o. — 
Pesti keresk. bank 2 0 0 . — 
»Természet« szerk 1 9 . — • 
Magy. bizt. társ 5oo .— 
Lévay Henrik 100 .— 
A Ungr . Lloyd gyűjtése З 4 . 2 1 
Societa Adria Fiume . 6 5 . — 
összesen: 7518.21 
Földrajzi közlemények 1875. 3 
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Ezen kivül Gr. Zichy Ödön iooo frtot adot t ezüstben a legény-
ség jutalmazására, továbbá 3o üveg tokai b o r t ; bort adott még Já-
lics Ferencz és gr. Zichy Henrik, br. Wenkhe im Béla pedig pálinkát. 
Megjegyzendő, hogy itt az adakozók névsorából csak azokat 
vontuk ki, kikről biztosan tud tuk hogy magyarok vagy nevük mel-
lett ki van téve hogy »Pestről.« 
K i a d a t o t t : 
»Tegetthoff«-ért 59,950.08 
Annak gépeért 32 ,317.53 
A hajón és gépnél elhasználandó czik-
kekért 7 , 9 0 4 . 4 4 
T ü z e l ő a n y a g é r t 3 , 7 2 6 . 5 7 
Csónakok felszerelésére 9 9 4 . 9 5 
Szánkákért 8 7 1 . 5 0 
Élelmi szerekért beértve З 7 0 0 0 drb . 
szivar árát is 9 8 0 fr t ta l 3 1 , 6 3 4 . 1 0 
Ruházat ra 23,2o5.8o 
Fegyver és töl tényekre 2 , 0 0 7 . 0 7 
T u d o m á n y o s eszközökre 3 , 1 7 2 . 3 2 
Gyógyszerekre 2 , 4 5 7 . 4 7 
Eszközök, edények és különfélékre . . 5 , 6 9 1 . 7 6 
Személyzet fizetésére 3 1 ,634.— 
Utazási és szállítási költség 1 0 , 8 9 4 . 1 5 
Kutyákér t 1 , 4 1 7 . -
A kiállítás költségei 1 , 8 0 7 . 7 1 
Vegyes kiadások 2 , 9 1 2 . 7 4 
Összesen: 2 2 2 , 5 9 9 . 1 9 
Maradt tehát a bevételből 1 7 . 5 1 
Ezen kiadások közt mint lát juk nincsenek beszámítva azon 
expeditió költségei, melyet az »IsbjÖrn«Ön tett gróf Wilczek János, 
hogy az expeditió számára Novaja-Szemlyán eleséget tegyen le. 
Ennek költségeit maga gróf Wilczek viselte, mi pedig 2 0 , 4 5 1 . 9 6 
f r t ra rug. Ezen felül gróf Wilczek saját zsebéből Woron in orosz 
kapitánynak, ki az expeditió tagjai t Novaja-Szemlyáról Vardoebe 
hozta 1 0 0 0 frt jutalmat a d o t t ; ugyan ezen nemes gróf az expeditió 
költségei fedezésére 3o,ooo f r to t a d o t t ! G r ó f W i l c z e k tehát 
ezen expeditióra az előttünk fekvő kimutatás szerint 51,491 . 9 6 ir tot 
költöt t , mi azon összegnek, mibe az expeditió került , közel e g v n e -
g y e d r é s z e ! 
TÁRSULATI ÜGYEK. 
A magyar földrajzi társulat 187b. január 21-én tartott 
3-dik rendes közgyűlése. 
E l n ö k : Vámbéry Ármin . J e g y z ő : Berecz Anta l . 
1. V á m b é r y Á r m i n jelenti, hogy a társulat igen tisztelt 
elnöke súlyos betegsége miat t a mai közgyűlésen meg nem jelenhet-
vén, helyette a mai ülést ö fogja vezetni s miután a társulat i tagok 
elegendő számmal jelentek meg, a magyar földrajzi társulat 3-dik 
rendes közgyűlését megnyi t ja . 
2 . V á m b é r y Á r m i n társulati alelnök felolvassa jelentését 
a földrajzi tudomány körében 1 8 7 4 . évben tett munkálatokról . (Lásd 
a jelen szám első czikkét.) 
A tudományos jelentés közleményeink 3-dik kötetének első fü-
zetében fog közzététetni. 
3. Elnök a jelen ülés jegyzökönyvének hitelesítésével Pechata-
Argay Anasztázia úrnő és Reitz Frigyes úr tagtársakat bízza meg. 
4 . A jelen közgyűlés egyik feladata levén a társulati t isztikar 
megújí tása, elnök figyelmezteti a közgyűlést , hogy ez alkalommal 
egy elnök, egy alelnök, 12 rendes és 3 pót-választmányi tag 1 8 7 5 - r e ; 
egy első-titkár, egy másod-t i tkár és egy pénztárnok pedig 1 8 7 5 , 
1876 és 187'7-re választandó. A szavazatok összeszedésére V á m о s s у 
M i h á l y elnöklete alatt , Dr. H o h e n a u e r I g n á c z és J a b -
l o n s z k y J á n o s tagtársakat felkérvén, az ülést azon időre, míg a 
szavazatok benyúj ta tnak felfüggeszti . 
5. Elnök az ülést ismét megnyi tván B e r e c z A n t a l , társulati 
első-titkár, felolvassa következő jelentését a magyar földrajzi társulat 
1 8 7 4 . évi működéséről és beléletéről : 
T i s z t e l t k ö z g y ű l é s ! 
A magyar földrajzi társulat 1874-dik évi munkássá-
gáról s beléletéről van szerencsém a következő jelentést 
tenni. 
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í . A társulat ügyei vezetésével megbizott választ-
mány a lefolyt évben 9 rendes ülést tartott, melyeken a 
társulat folyó ügyei intéztettek el. A választmány legfon-
tosabb intézkedései közé tartozik mindenesetre az, hogy 
hirét vévén, hogy az osztrák-magyar éjszaksarki expedi-
tió viszontagság teljes, közel harmadfél évi távollét után, 
nevezetes földrajzi felfedezést téve, szerencsésen visszaér-
kezett Európa éjszaki partjaira: a merész felfedezőket 
nem csak távirati uton sietett társulatunk nevében üdvö-
zölni, hanem gondoskodott arról is, hogy társulatunk a 
hazatérő expeditió m. évi szept. 26-án Bécsben történt 
ünnepélyes fogadtatásánál képviselve volt. A választ-
mány ezen intézkedésének kettős eredménye volt, mert 
ez által létünkről nyilvános jelt adván úgy itthon, vala-
mint a külföldön társulatunk iránt figyelmet ébresztettünk, 
továbbá az expeditió két kitűnő tagját Payer Gyula és 
Dr. Kepes Gyula urakat szerencsések voltunk megnyerni, 
hogy társulatunk ülésén felolvasást tartsanak. 
Az expeditió emiitett két tagja, valamint gr. Wilczek 
János és gr. Zichy Ödön urak a főváros által vendégekül 
meghivatván, társulatunk tisztviselői s a választmány fel-
hívás folytán élénken vettek részt azon fővárosi bizott-
ság működésében is, a mely a földrajzi tudomány körül 
nagy érdemeket szerzett jeles vendégek fogadtatása ren-
dezésével volt megbizva. 
2. Társulatunk mult évi tudományos működését a 
megtartott felolvasó ülések s kiadott közleményeink tar-
talma tükrözi vissza. 
Felolvasó ülés tartatott 7, (tehát egygyel több mint 
tavai) febr. 26-án, marcz. 26-án, april. 23-án, május 21-én, 
okt. 19-én, nov. 19-én és decz. 17-én; s ezen hét ülésen 
összesen 12 tagtársunk, ^ fe lo lvasás t tartott, nevezetesen^ 
B á l i n t i G á b o r , »155 nap a Khalkha-mongol-
földön;« 
B e r e c z A n t a l »Samoa és Yap szigetekről;« 
Társulati ügyek. З7 
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D é c h y M ó r »Jelentés a Magas-Tátrában tett 
utamról;« 
E r ö d i B é l a »Rilo-dag és vidéke« és »Kirándulás 
Mármarosba;« 
Dr. G o l d z i e h e r I g n á c z »Régi és ujabb mo-
hamedán utazókról;« 
H u n f a l v y J á n o s »Jelentés a földrajz körében 
1873-ban tett munkálatokról« és »A vaskapu-szorosról;« 
H u n f a l v y P á l »Egy látogatás Norvégiában;« 
J a b l o n s z k y J á n o s »Kirándulás a Babiagurára ;« 
Dr. K e p e s G y u l a »Az osztrák-magyar éjszak-
sarki expeditió történetéről;« 
M о 1 i t о r Á g o s t »Alsó-Kaliforniáról;« 
P a y e r G y u l a »Az éjszaki sarkvidéken felfedezett 
Ferencz-József földről;« 
Dr. S z a b ó J ó z s e f »Utazási jegyzetek Szerbiáról 
ethnographiai és földrajzi tekintetben.« 
A felolvasó ülések rendesen az akadémia heti ülés-
termében tartattak az október 19-diki ülés kivételével, 
melyen Dr. Kepes Gyula és Payer Gyula tartották felol-
vasásaikat. Ezen ülés bizonyára sokáig marad emlékeze-
tes és páratlan társulati életünkben. Előre látható levén 
hogy ezen ülésre tagok és nem tagok tömegesen fognak 
megjelenni, a választmány által ezen ülés rendezésére 
kiküldött bizottság, mint legalkalmasabb helyiséget a vá-
rosi vígadó nagy termét szemelte ki s miután ez a fővá-
ros részéről ez alkalomra díjtalanul átengedtetett, az ülés 
itt tartatott meg. Ezen ülésen száznál több tag, s ezernél 
több vendég vett részt, kik közt gróf Wilczek János és 
gróf Zichy Ödön ő nagyméltóságaik az osztrák-magyar 
éjszaksarki expeditió protectorai, a főváros polgármeste-
rei és számos képviselője, mint társulatunknak ez alka-
lommal különösen meghívott vendégei is jelen voltak 
Ezen ülés alkalmával a nem tagok, s kik a társulat által 
vendégekül külön meg nem hivattak, belépti dijt fizettek 
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A befolyt összegből fedeztetett az ülés jelentékeny költ-
sége, az ezen felül maradt í i o o f r t n y i tiszta bevétel pedig 
azon 2000 frttal együtt, melyet nagyméltóságú gróf Zichy 
Ödön úr társulatunknak szintén e czélra rendelkezésére 
adott, a felolvasóknak tiszteletdijul nyújtatott át. 
Egyébiránt a többi felolvasó üléseket is szorgalma-
san látogatták úgy a tagok, valamint a földrajzi tudomá-
nyok iránt érdeklődő vendégek. 
Társulatunk közlönye » F ö l d r a j z i k ö z l e m é -
n y e k « czim alatt az elmúlt évben is hat időhöz nem kö-
tött füzetben jelent meg, de tetemesen bővebb tartalom-
mal ; mert mig 1873-ban csak 207» ívnyi nyomtatványt 
nyújthattunk a t. tagoknak, addig 1874-ben közleménye-
ink 29 nyomott iven jelentek meg, egy szines nyomatú 
táblával. A tartalom is változatosabb és tömöttebb, mint 
az előbbi évfolyamé volt. 
3. A rokon és hasonló czélu társulatokkal való összeköt-
tetésünkre nézve is tétettek lépések a lefolyt társulati évben. 
Csereviszonyba léptünk a m a g y a r o r s z á g i k á r -
p á t e g y l e t t e l , sőt a m. é. decz. 17-én tartott ülésre, 
melynek egyik tárgya a Magas-Tátráról szólván, ezen 
egylet tagjait különösen érdekelhette, a rokon egylet meg 
is hivatott s az emiitett ülésre annak több budapesti tagja 
meg is jelent. 
A p á r i z s i f ö l d r a j z i t á r s u l a t t a l azon indok-
ból, hogy Párizsban a jelen évben nemzetközi földrajzi 
congressus fog tartatni, élénk levelezésben állottunk s 
mindazon intézkedéseket megtettük, melyeket a congres-
sus ügyének előmozdítására a párizsi földrajzi társulat 
saját körünkben teendökül kijelelt. 
A m e x i k ó i f ö l d r a j z i t á r s u l a t t a l ez idén is 
kicseréltük füzeteinket, az a m e r i k a i f ö l d r a j z i t á r -
s u l a t pedig díszes kiadványait társulatunknak megküld-
vén, ezt mi is viszonoztuk s az állandó barátságos viszony 
fenntartását kértük. 
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A b é c s i f ö l d r a j z i t á r s u l a t és a c s á s z . s k i r . 
k a t o n a i f ö l d r a j z i i n t é z e t vezetőinél azon küldött-
ség, mely az éjszaksarki expeditió üdvözletére Bécsben 
járt, szintén tisztelgett, és sikerült is azoknak jóakaratát 
társulatunk részére megnyerni, mi már is kifejezést nyert 
azon tényben, hogy az utóbb emiitett földrajzi intézet Kö-
zép-Ázsiának általa kiadott nagy térképét, társulatunknak 
ajándékul megküldötte. 
4. A tagok létszáma a következő: 
Tiszteletbeli tag van i3 
Alapitó tag 9 
Rendes tag . . З60 
Összesen З82 
A mult évhez képest tehát a tagok szaporodása : 4З 
mi 12%-t tesz. 
A lefolyt év alatt felvétetett összesen 80 új tag, meg-
halt 3, kilépését bejelentette 8, az alapszabályok 8-ik 
pontja értelmében kitöröltetett 29. 
A halál elragadta körünkből: 
Nóvák Károly tanitót Szarvason. 
Lampel Róber t könyvkereskedőt Budapesten. 
Gerevich Sándor polg. iskolai tanár t u. o. 
5. Vagyoni állásunkat illetőleg azon kedvező helyzet-
ben vagyok, hogy a t. közgyűlésnek azt jelenthetem, hogy 
daczára annak, hogy az évdíjakból előirányzott 2000 frt-
nyi bevétel helyett körül belül csak 1750 frt . folyt be s da-
czára annak hogy közleményeink kiadása az előirányzott 
1З00 frt helyett 1700 frtnál többe került, (mivel 25 nyom-
tatott ív helyett 29 ivet adtunk) mult évi kiadásainkat 
még is teljesen fedezhettük, ugy hogy az új évbe minden 
teher nélkül lépünk át. Reményünk csak egy pontban 
hiusult meg t. i. abban, hogy a 484 frtnyi bevételi fölös-
legünk nincs meg készpénzben, hanem künn levő tagdíj 
hátrálékokban, minek azonban legfőbb oka az, hogy t. 
pénztárnokunk már hoszszabb idő óta betegeskedik. A 
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löbbire nézve az azonnal előterjesztendő pénztári kimu-
tatás fog részletesebb felvilágositást nyújtani a t. közgyű-
lésnek. 
6. Társulatunknak az elmúlt évben is voltak lelkes 
pártfogói, kik részint erkölcsi támogatásuk által társula-
tunk tekintélyét emelték, részint pedig anyagi áldozatok 
által annak vagyonát öregbitették. 
Első sorban kell itt felemlitenem S a l v a t o r L a j o s 
föherczeg ö cs. és kir. fenségét, ki »Levkozia die Haupt-
stadt von Cypern« czimü munkáját díszkiadás és kötés-
ben könyvtárunk számára megküldötte, pénztárunkat 
pedig évenként 5о frttal gyarapitani igérte. 
Nagyméltóságú gróf Z i c h y Ö d ö n úr társulatunk 
iránt kitűnő figyelmet tanusitott az által, hogy az éjszak-
sarki utazók számára szánt 2000 frtnyi adományát társu-
latunk által juttatá a kitűzött helyre. 
Budapest főváros főpolgármestere mélt. R á t h Ká-
r o l y úr, nem különben ngs. K a m m e r m a y e r K á r o l y 
polgármester és tek. G e r l ó c z y K á r o l y alpolgármes-
ter urak, társulatunk különös köszönetét érdemelték ki 
az által, hogy az osztr. magyar éjszaksarki expeditió né-
hány tagja a főváros vendégeül meghivatván, ezek foga-
dása és a tiszteletekre rendezett ünnepélyek alkalmával 
társulatunkat mindig különös figyelemre méltatták. 
Nagy hálára kötelezte társulatunkat gr. Z i c h y 
F e r e n c z ö nagyméltósága konstantinápolyi nagy köve-
tünk, ki társulatunknak 9 ázsiai törökváros ritkaságként 
tekinthető becses tervrajzát ajándékozá. 
A f i u m e i m. k. t e n g e r é s z e t i h a t ó s á g közle-
ményeink 4-dik füzetében megjelent szines nyomatú táblát, 
700 példányban ingyen adta rendelkezésünkre. A i g n e r 
L a j o s , C r i s t o f o r o N e g r i t. tag, D é c h y M ó r , 
E r ő d i B é l a , G e r v a y M i h á l y , Dr. H o h e n a u e r 
I g n á c z, M i a v e c z L á s z l ó , Dr. S z o m b a t y I g n á с z 
"tagtárs urak, a h a á g a i o s z t r . - m a g y. k ö v e t s é g , 
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a c s á s z . é s k i r . k ö z ö s h a d ü g y m i n i s t e r i u m , az 
a m e r i k a i f ö l d r a j z i t á r s u l a t , P l i n i o C o r t e s i , 
S t e f a n o v i c s l o v a g urak, részint könyvtárunkat, ré-
szint térképgyűjteményünket becses ajándékaik által sza-
porították; F a n d a é s F r o h n a könyvnyomdája pedig 
az egész év alatt szükségelt kisebb nyomtatványokat in-
gyen készítette el társulatunk részére. 
Kérem a t. közgyűlést, hogy a társulat ezen nagy-
lelkű pártolóinak szíveskedjék köszönetet szavazni. 
Ezek után még azon kellemetes hírrel lephetem meg 
a t. közgyűlést, hogy választmányunk egyik buzgó és be-
folyásos tagja közbenjárása folytán, nagyon valószínű, 
hogy a jelen évben társulatunk már saját helyiséggel fog 
birni, melyben a t. tagtársak számára úgy folyóirataink 
valamint csekély könyvtárunk is használatra készen fog 
állani. 
Az előadottakból a t. közgyűlés láthatja, hogy tár-
sulatunk a lefolyt évben is buzgón törekedett kitűzött 
czélja felé, s ha tekintetbe veszszük, hogy társulatunk 
még csak alig harmadféléves, hogy tagjaink száma még 
a 400-at sem üti meg, az eredménynyel úgy hiszem meg-
elégedhetünk, de itt még meg nem állapodhatunk. Bátran 
állithatom, hogy a tudományos eredmény, melyet har-
madféléves létünk után felmutathatunk, olyan, minőt 
alig mertünk volna társulatunk megalapításakor remél-
leni. A létre jogosító szellemi erővel tehát csakugyan 
rendelkezünk, már most csak a t. tagtársak buzgóságától 
függ, hogy tagjaink száma s így a társulat anyagi ereje 
is gyarapodjék! 
A titkári jelentés tudomásul vétetvén, a közgyűlés köszönetet 
szavaz mindazoknak, kik az elsö-titkár által mint a társulat pártfogói 
és jótevői bejelentettek. 
6. A pénztárnok súlyos betegség következtében a gyűlésre meg 
nem jelenhetvén, helyette az elsö-titkár olvassa a következő pénztár-
noki jelentést: 
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A magyar földrajzi társulat pénztári kimutatása 
az 1874. évben. 
I . B e v é t e l e k : 
1 8 7 3 - d i k i pénztári maradék 1 2 1 4 f r t 65 kr. 
Tagdí jakból i o5 f r t 2 0 kr. beha j tás i dij 
levonásával befolyt 1 6 З 9 » 8 0 » 
Déchy Mór letéte 16 » •—• » 
Felolvasásokból 3 » 25 » 
Kamatokból 4 6 » 75 » 
Összes -bevé te l : 2 9 2 0 f r t 4 5 k r . 
I I . K i a d á s o k : 
»A földrajzi közlemények« nyomatása 
( 2 9 ív), boriték, fűzés és expedi t ió ja . 1106 frt 5 kr. 
í rói tisztelet-díjak 6 1 0 » 4 6 » 
Ti tká r i fizetés 
З00 » — » 
Ülések költségei 6 9 » 68 » 
Térképek 12 » — » 
Szolgák, irodai költség, pósta s egyéb 
vegyes kiadások 138 » 6 9 » 
Összes k iadás : 2 2 З 6 f r t 8 8 k r . 
Pénztár i maradék 1875-re 683 »> 57 » 
Összeg : 2 9 2 0 f r t 45 kr. 
Budapesten 1 8 7 5 . Január 2 0 - á n . 
A i g n e r L a j o s , s. k. 
társ. pénztárnok. 
A jelen számadásokat megvizsgál tuk, az okmányokkal Össze-
hasonl í to t tuk s teljesen rendben ta lá l tuk. 
Budapesten 1 8 7 5 . Január 2 0 - á n . 
Vámossy Mihály s. k. Dr . Glück Izidor s. k. 
Dr . Császár Károly s. k. Berecz Antal s. k. 
7 . Az 1 8 7 4 . évi közgyűlés által megválasztot t számvizsgáló bi-
zot tság részéről D r . G l ü c k I z i d o r indítványozza, hogy miu tán 
az előterjesztet t számadás a bizottság által megvizsgáltatván rendben 
t a l á l t a to t t : a pénztárnok az 1 8 7 4 . évi számadás terhe alól mentes-
sék fel. 
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Ezen indítvány értelmében a közgyűlés A i g n e r L a j o s tár-
sulati pénztárnokot az 1 8 7 4 - d i k évi számadások terhe alól fel-
mentette. 
8. Az első titkár jelentést tesz a könyvtár ál lásáról; mely sze-
rint az a lefolyt évben 2 0 kötet, 7 füzet és 17 darab térképpel szapo-
rodott . Egyszersmind felolvassa azok névsorát, kik a könyvtárt a 
a mult évben ajándékaikkal szaporították. 
A jelentés tudomásul vétetik s az adományozóknak ismételten 
köszönet szavaztatik. 
9 . Az első ti tkár a társulat vagyonállásáról a következő jelen-
tést terjeszti e lő : 
A magyar földrajzi társulat Tagyonállása 1875. jan. 20-án. 
Készpénzben: A takarékpénztárban. 5oo fr t . 
Kézi pénztárban 83 » kr. 583 frt 57 kr. 
Értékpapírban: Egy földhitelintézeti 
1 0 0 fr tos kötvény 1 0 0 »> — » 
Künn levő követelés : Budapest fővá-
ros 1 0 0 frtos alapítványa s en-
nek két évi kamatja 110 f r t 
Évdij hátralék 1 8 7 З és 1874^1.5oo » 
Uj tagok felvételi és 1 8 7 4 . évi 
dija 1 4 0 » — k r . 750 frt — k r . 
Összesen: 14ЗЗ frt 5 7 кг. 
Nyomtatványokban: A földrajzi közlemények első kötetéből 
1 7 0 , a második kötetből 1 8 0 teljes példány és 114 darab-
ból álló könyv- és térképgyűjtemény. 
Ingóságokban: Egy üvegajtós nagy könyvszekrény, 2 darab 
pecsétnyomó, pénztári és tagsági könyvek. 
Tudomásul vétetik. 
10. Felolvastatik a választmány által megállapított következő 
költségvetés 1875. évre: 
Bevétel: Elkölthető pénztári maradék a 8 0 0 frt 
alaptőkét ide nem számítva 18 Irt 57 кr. 
35o rendes tag évdija 5 írtjával 1750 » — » 
3o uj tag után 7 írtjával 2 1 0 » — » 
Az évdij-hátralékokból valószínű З00 » — » 
Kamatokból 5o » — » 
Összesen: 2 З 2 8 frt 57 кг. 
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Kiadás : A »Földrajzi közlemények« kiadására 
6 füzetben 25 ívnyi tartalommal . . . 
Titkári fizetés 
Irodai költség 
Ülések költségei 
Szolgáknak 
Folyóiratokra 
Vegyes kiadások 
Előre nem látható költségre 
i 524 fr t . 
З00 » 
1 0 0 » 
7 0 » 
5o » 
5o » 
5o » 
1 0 0 » 
Összesen 2 2 4 4 f r t . 
A bevétel valószínűleg több lesz a kiadásnál 8 4 frt 57 krral. 
Ezen előterjesztett költségvetés helyeslőleg tudomásul vétetik. 
11. A választmány indítványára : 
P a y e r G y u l a éjszaksarki utazó, 
G r ó f W i l c z e k J á n o s és 
G r ó f Z i c h y Ö d ö n az osztrák-magyar éjszaksarki expedi-
tió volt protectorai a magyar földrajzi társulat tiszteletbeli tagjaivá, 
I g n a t i o A l t a m i r a n o a mexikói földrajzi és statistikai 
társulat első titkára és 
D r . D e l i t s c h O t t o tanár Lipcsében, társulatunk levelező 
tagjaivá egyhangúlag megválasztatnak. 
12 . Az 1 8 7 5 . évi számadások megvizsgálásával és a pénztár 
ellenőrzésével V á m o s s y M i h á l y elnöklete alatt Dr. C s á s z á r 
K á r o l y , Dr. G l ü c k I z i d o r , R u b i n S i m o n és az első tit-
kár bízatnak meg. 
i3. A szavazatszedő bizottság munkálatával elkészülvén 
elnök saját s az egész tiszti kar nevében a rájuk bizott tisztet a 
közgyűlés kezei közé letevén, a gyűlés tovább vezetésére közfel-
kiáltással mélt. R e i t z F r i g y e s úr kéretik fel. 
14 . V á m o s s y M i h á l y a szavazatszedő bizottság elnöke 
felolvassa a választás eredményét, mely a következő : 
Beadatött összesen 31 szavazat. 
Megválasztattak: 
Elnökké: Dr. H u n f a l v y J á n o s 3i szavazattal. 
Alelnökké: V á m b é r y A r m i n 3o szav. 
Első titkárrá: B e r e c z A n t a l 3o szav. 
Másod titkárrá: E r ő d i B é l a t a n á r 3o szav. 
Pénztárnokká: A i g n e r L a j o s 3i szav. 
Rendes választmányi tagokká: 
1. Dr. C h e r v e n F l ó r i s főgymn. tanár 2 8 szav. 
2 . D é c h y M ó r magánzó 3o szav. 
3. Dr. F l o c h H e n r i k pénzügyi tanácsos 3o szav. 
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4 . G e r v a y M i h á l y orsz. föpostaigazgató 3o szav. 
5. H u n f a l v y P á l akad. könyvtárnok 3o szav. 
6 . K i r á l y P á l ref. t anár 2 9 szav. 
7 . K ö r ö s i J ó z s e f a fövsrosi statistikai hivatal igazgatója 2 9 szav. 
8. P e c h у I m r e az á l l amnyomda igazgatója 3o szav. 
9 . Dr. S z a b ó J ó z s e f egyet , tanár 3o szav. 
1 0 . T a k á c s J á n o s orsz. távirdaigazgató 3o szav. 
11. X a n t u s J á n o s m u z e u m őr 21 szav. 
12 . Z s i g m o n d y V i l m o s bányamérnök 3o szav. 
Választmányi -póttagokká: 
B á r ó D e G e r a n d o A t t i l a magánzó 2 9 szav. 
L a k y D á n i e l ref. tanár 2 З szav. 
S á m i L a j o s minist, fogalmazó 3o szavazattal . 
Ezeken kivül a z a l e l n ö k s é g r e : Dr. Szabó József 1; 
a z e l s ő t i t k á r s á g r a : T a n k ó János 1 ; m á s o d t i t k á r s á g -
r a : Dr. Cherven Flóris 1 ; r. v á l a s z t m á n y i t a g s á g r a : 
Laky Dániel 9 , Vámossy Mihály 3, Dr. Goldzieher Ignácz 2 , Mor-
genstern Henr ik 2 , Visontay János 2 , Dr. Glück Izidor 1, br . De 
Gerando Attila т, Hental ler Elma r, br. Kaas Ivor 1 ; v á l a s z t m . 
p ó t t a g s á g r a : Xantus János 2 , Dr. Bereczkv Endre , Garami 
Rikárd,Sajóhelyi Frigyes, Vámossy Mihály egy-egy szavazatot kaptak. 
i5. A korelnök a választás eredményét kihirdetvén az elnöki 
széket az ismét megválasztot alelnök V á m b é г у A r m i n foglalja 
el s a közgyűlés bizalmáért az egész tiszti kar nevében meleg 
köszönetet mond s fölkéri a jelenlévő tagokat , hogy társula tunk 
iránti érdeklődésüket főképen az által iparkodjanak tanusi tani , 
hogy az üléseken minél nagyobb számmal jelenjenek meg . Ezzel 
a tárgysor ki lévén meritve a közgyűlés berekesztetet t 
Felolvasó ülés. 
J a n . 7 - é n. Dr. S z a b ó J ó z s e f folytat ta és bevégezte kÖvet-
ketkező czimü igen érdekes felolvasását: » U t a z á s i j e g y z e t e k 
S z e r b i á r ó l e t h n o g r a p h i a i é s f ö l d r a j z i t e k i n t e t -
b e n . « Ezu tán P a l ó c z y L i p ó t olvasott k i rándulásáról az ara-
pezzói völgybe. 
Választmányi ülés. 
J a n . 1 4 - é n . A közgyűlésre té tet tek előkészületek. Rendes 
tagokul fe lvétet tek: F i l l i n g e r K á r o l y keresked. akadémiai 
t anár Budapesten, H u d r a J á n o s k. r. t anár Nyitrán, M o n t e 
D e g o A l b e r t kir. tanfe lügyelő Egerben. P e l i k á n E d e távirda 
főnök Szegeden, T h i r i n g e r Z s i g m o n d távirda tiszt Baján, 
V a s v á r i B e n ő reál- tanár Budapesten. Összesen 6. 
K ö n y v é s z e t * ) 
az 1874-ben megjelent földrajzi irodalom köréből. 
Általános irodalom és világ-
utazások. 
Belim (E.) und Wagner (H.) Die Bevöl-
kerung der Erde. Jährliche Übersicht 
über neue Arealberechnungen, Zäh-
lungen u. s. w. (Supplement, Nr. 35 of. 
„Petermanns Mittheilungen)" Maps. 
4-o., pp. 110. Gotha, 1874 
Eyries et Jacobs <A.) Voyage en Asie 
et en Trance, d'apres les recits des 
derniers voyageurs. 8-o., pp. 700 
Paris, 1874. 
Griglili (E. H.) Zoologia della Magenta. 
I cetacei osservati durante il viaggio 
intorno al globo della R. Pirocorvetta 
Magenta. 4-o,, pp. 106. Map. Nap-
les, 1874. 
Guthrie (Mrs) Trough Russia, from 
St.-Petersburg to Astrakan and the 
Crimea. 2-vols. 8-o., pp. 600 Lon-
don, 1874. 
Harrisse (H.) Les Colombo de France 
et d'Italie, fameux marins du XV-e 
siecle, 1461—1492, d'apres des docu-
ments nouveau ou inédits tirés des 
archives de Milan, de Paris et de 
Venise. 4-o., pp. 140. Paris, 1874. 
Hübner (A. von) Ein Spaziergang um 
die Welt. 2-vols. 8 o., pp. 830. Leip-
zig, 1874. 
Hübner (Baron) A Ramble round the 
World. Translated by Lady Herbert. 
2-vols. 8-o., pp. 960. London, 1874. 
Keller-Leuzinger (P.) Vom Amazonas 
und Madeira. Skizzen und Beschrei-
bungen aus dem Tagebuche einer 
*) Geographical Magazine és má: 
jelenő adatok nyomán összeír ta és a b с 
Explorationsreise. Illustr. Folio, pp 
166. Stuttgart, 1874. 
Merewether (H. A.) By Sea and Laud, 
being a trip through Egypt, Judia, 
Ceylon, Australia, New-Zeal ind aud 
America. 8-o., pp. 346. London, 1874. 
Pacini (Prof. S.) Elementi di geogratia 
antica. 16-mo. pp. 316. Florence, 1874. 
Simpson (W.) Meeting the Sun: a 
Journey all round the World, through 
Egypt, India, Ceylon, Australia, New-
Zealand and America. 8-o , pp. 591. 
Philadelphia, 1874. 
Siebert (Dr. W.) Die geographischen 
Entdeckungen und Kolonisationen in 
unserem Jahrhundert, und unsere 
jetzige Kenntniss des Erdoberfläche. 
Vorlesung. 8-0., pp. 54. Kassel, 1874. 
Tableaux de population, de culture de 
commerce et de navigation, formánt 
pour l'année 1870. la suite des ta-
bleaux inserés dans les notices statis-
tiques sur les colonies francaises 8-o., 
pp. 209. Paris, 1874. 
Varnliagen (F. A.) Ainda Amerige 
Vespucei: novos esttidios e achegas. 
fol. pp. 8. Plate. Vienna, 1874. 
Yelverton (Therese) Teresina Pereg-
rina ; on 50.000 miles of travel round 
the world. 2-vols. 8-oM pp. 704. Lon-
don, 1874. 
Afrika. 
Bastian (A.) Die deutsche Expedition 
an der Loango — Küste, nebst älte-
ren Nachrichten über die zu erfor-
clienden Länder. Vol. I. Map, 8-o., pp. 
394. Jena, 1874. 
I földrajzi fo lyói ra tokban időnként m e g -
r e n d b e szedte V á m b é r y Armin . 
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Brackenbury (H.) The Aschanti War : 
a narrative prepared from the official 
documents. Maps, and plans. 2-vols., 
pp. 786. London. 1874. 
Forbes (A. G.) Africa: Geographical 
Exploration and Christian Enterprise. 
8-0., pp. 430. London, 1874. 
Fromentin (E.) Un année dans le 
Sahel. 8-0., pp. 415. Paris, 1874 
Fromentin (E.) Un été dans le Sahara. 
8-o., pp. 404. Paris, 1874. 
Gordon (A. G) Life on the Go'd Coast 
(1847—8) 8-o., pp. 82. London 1874. 
Henty (G. A.) The march to Coomas-
sie. 8-0., pp. 466. London, 1874. 
Jott ings en route to Coomassie. 8-o., 
Map. London, 1874. 
L-l fitté (Abbé) Le Daliomé souvenirs 
de voyage et de mission. 8-o., pp. 
252. Tours, 1874. 
Marno (E.) Reisen im Gebiete des blauen 
und weissen Nil, in Egypten. Sudan 
und den angrenzenden Negerländen, 
1869—73, 8-0., pp. 522. 3 maps. 36 
plates, etc. Wien, 1874. 
Reuard (L.) Notice sur les mines de 
fer de cuivre argentifere des Beni 
Aquil. (cercle de Tenes, Alper) 8-o., 
4 plates, pp. 76. Paris. 1874 
Reade (Wiuwood) The story of the 
Aschantee Campaign. 8-o., pp. 440. 
London, 1874. 
Roberts (J. S.) Life and exploration 
of David Livingstone. 8-o., pp 314, 
London, 1874. 
Rohlfs (G.) Adventures in Marocco 
and journeys through the oases of 
Draa and Tafilet. With introduction 
by Winwood Reid. 8-o., pp. 380. 
London, 1874. 
Rogers (Capt. E.) Oampaigning in 
Western Africa and the Aschan-
tee invasion. 8-0., pp. 204. London, 
1874. 
Rohlfs (G.) Quer durch Africa. Reise 
von dem Mittelmeer nach dem Tschad-
see und zum Golf von Guinea. Vol 
I., 8-o , pp. 362. Map. Leipzig, 1874. 
Seddall (Rev. H.) The Missionary His-
tory of Sierra Leone. 12-mo., pp. 256. 
London, 1874. 
Skertehley (J. A.) Dahomey as it i s : 
being a narrative of eight months' 
residence in that country. Illustr. 8-o., 
pp. 544. London, 1874. 
Stanley (H. M.) Coomassie aud Mag-
dala : the Story of Two British 
Campaigns in Africa. Illustr. Maps. 
8-0 , pp. 514. London, 1874. 
Scl iweinfur th (Dr. G.) Im Herzen 
Africa's. Reisen und Entdeckungen 
im centralen Acquatorial-Afrika wäh-
rend d, J. 1866 - 7 1 . 2-vols. 8-o., pp. 
1185. Mapsand illustrutrations, Leip-
zig, 1874. 
Amerika. 
Andrews (J. W.) Manual of the Con-
stitution of the United States, desig-
ned for the instruction of (precocivus) 
American youths in the duties and 
rights of Citizieuship. 12-mo., pp. 370. 
Cincin iti 1874. 
Annual Report of the Chief of the 
Bureau of Statisties on the commerce 
and navigation of the United States 
for the fiscal year ended June the 
30 th, 1873. 8-o., pp. 984. Washing-
ton, 1874. 
Astronomical and Meteorological Ob-
servations made during 1871, at the 
United-States Naval Observator3\ 4-o., 
pp. 941. Washington, 1874. 
Bulletin of the United States Geolo-
gical and Geographical Survey of 
the Territories. 8-o., pp. 28. Was-
hington, 1874. 
Byrne (Rev. S.) Irish Emigration to 
the United States, Map. 12-mo., pp. 
165. London, (Trübner), 1874. 
Fabian (B.) Statisties concerning the 
Territory of Utah for the year 
1872-3. 8-o., pp. 16. Utah, 1874. 
Fleiniag (S.) Canadian Pacific Rail-
way ; Report of Progress of the Ex-
plorations and Surveys up to January, 
1874. 8-0.. pp. 302, Ottawa, 1874. 
Gardner (Mrs. H. С.) Glimpses of our 
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Lake Region in 1863, and other 
papers. 12-mo., pp, 420. New-York, 
1874. 
(xreatorex (Elvia.) Summer Etchings 
in Colorado. 27. illustrations. 4-o., 
New-York, 1874. 
Gravier (G.) Découverte de l'Amerique 
par les Normands au Xe siecle. 8-o., 
pp. 290. Maps. Paris, 1874. 
Iloretzky (Ch.) Canada on the Pacific, 
being an account of a journey from 
Edmonton to the Pacific. 8-o., Lon-
don, 1874. 
Howard (G-. W.) The Monumental City ; 
its Past History and Present Resour-
ces. Illustrated. 8-o., pp. 314. Balti-
more, 1874. 
Hutellinson (Т. J ) Two Years in Peru; 
with explanations of its antiquities 
Map and illustr. 2-vols. 8-o., pp. 690. 
London, 1874. 
Jahn (A.) Wichtige Beiträge zur Ein-
wanderung und Kolonasition in Bra-
silien. 8-0., pp. 168. Berlin, 1874. 
Kruimnacher (Rev. H.) Deutsches Le-
ben in Nordamerika. Reiseeindrucke. 
8-o., pp. 164. Neusalz, 1874. 
Levy's South American, Asiatie and 
Oceanie business directory of the prin-
cipal cities and towns in Cuba, 
Mexico, Central aud South America, 
Australasia, India, China, Japan and 
British. Columbia. Also the products 
of each country, imports and exports, 
customs' tariff, etc. 8-o., pp. 734. 
New-York, 1874. 
Marmier (X.) Les Etats-Unis et le 
Canada. 8-o., pp. 247. Tours. 1874. 
Monchez (E.) Les cótes du Brésil, de-
scription et instructions nautiques, 
l-re section. Cap San Roque ä Bahia. 
8-0 , pp. 178. Paris, 1874. 
Mourié (J. E. H ) La G-uyane Erancaise 
ou notices geographique et historique 
sur la partié de la G-uyane habité par 
les colons, au point de vue de l'apti-
tude de 1ц race blanche ä exploiter 
les terres de cette colonie. Map. 
12-mo., pp. 360, Paris, 1874. 
New-York Illusrated. 8-o., pp 56. Map. 
New-York, 1874. 
Nordhoi* (Ch.) Northern California and 
the Sandwich Islands for Health, Ple-
asure, and Residence. Illustrated, 8-o., 
pp. 256.'London, 1874. 
Poussin (Major) Les Etats-Unis l'Ame-
rique. Moeures usages et coutumes 
politiques Force militaire, etc. 8-o., 
pp. 144. Paris, 1874. 
Paehmayer (J.) Leben und Treiben der 
Stadt Neu-York und Hinweis auf die 
Einwanderung u. d. deutsche Ele-
ments. Kulturhist. Bilder. 8-o., pp. 
164. Hamburg, 1874. 
The Englishman's Illustrated Guide 
Book to the United States and Ca-
nada. Especially adapted to the use 
of British Toui'ists aud Settlers, etc 
16-mo, pp. 262. London, 1874. 
The Yearbook aud Almanac of Canada 
for 1874, being an Annual Statistical 
Abstract of the Dominion, and a 
Register of Legislation and of Public 
Men in Bx-itisch North Améríca. 8-o., 
pp. 222 Ottwa, 1874. 
The Year Book aud Almanac of Ca-
nada for 1874, being a Statistical 
Abstract of the Dominion and a Regis 
ter of Legislation and of Public Men. 
8-o., pp. 224. Ottawa, 1874. 
United States Register on Blue Book 
for 1874: with political and statis-
tical information relating to the 
separate states and terrilories of the 
continents of America ; also the census 
of the United States, etc. 8-o , pp, 
176. New-York, 1874. 
Australia és Uj-Giiinea 
Camphell (E. A.) A year in the New 
Hebrides, Loyalty Islands and New 
Caledonia. Hlustr. 8-o., Geelong (Vic-
toria), 1874. 
Directory ofor Shires, Districts, Bo-
roughs, Cities and Towns in Victoria, 
for 1874. 8-0., Melbourne, 1874. 
.lolmstone (Capt. J . C.) Maoria: a 
ske teh of the manners and customs 
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of the aboriginal inhabitants of New-
Zealand. S-o., pp. 214. London, 1874. 
Missiousgescllichte in Heften (by Rev, 
Schwarzkopf!'). Heft 8, Labrador. 8-o., 
pp. 88. Berlin, 1874. 
Missionsgeschichte in Heften (by 
Rev. Schwarzkopf?.) Heft 7. Polyne-
sien, oder über Tahiti nach Erro-
manga. Map. 8-o., pp. 362. Berlin, 1874. 
Statistics of New-Zealand, for 1872, 
with Agricultural Statistics of the 
Colony in February, 1873. And sta-
tistical summary, 1853—72. Folio 
Aukland, N. Z. 1874. 
Stoddard (C. W.) Summer cruising in 
the South Seas Illustrated by W 
Mackay. 8-o., pp. 314. London, 1874. 
Smytk (R. Brough) Geological Survey 
of Victoria (Mineral Resources of 
Ballarat, by R. A. F. Murray ; Coal 
Fieds of Loutit Bay, etc.) 8-o., pp. 
140. Melbourne, 1874. 
Trollope (Anthony) New-Zealand, being 
a portion of a work entitled „Au-
stralia and New-Zealand." 12-mo., pp. 
166. London, 1874. 
Trollope (Anthony) Victoria and Tas-
mania ; being a portion of a work 
eutitled Australia and New-Zealand. 
12-mo., pp. 196. London, 1874. 
Ázsia 
Adams (P. О) The History of Japan 
from the earliest period to the pre-
sent time. Vol I. 8-0 , pp 560. Lon-
don, 1874 
Backer (L. de) l'Archipel Indien Ori-
gines, lanques, religions, morale, droit 
public et privé des populations. 8-o., 
pp. 552 Paris, 1874. 
Bavier (E. V.) Japan's Seidenzucht, i 
Seidenhandel und Seidenindustrie 
8-0., pp. 104 Map and 7 plates Zu-
rich, 1874. 
China. Commercial Reports from H 
M's Consuls. Nr 3, Part H. (Pari. 
Paper. 862. I. Session 1873) Lon-
don, 1874. 
Corbeth (A. F.) The climate and re-
sources of Upper India, and sugges-
tions for their improvement. 8-o., pp. 
104 London, 1874. 
Ballet (Rev Ch) Histoire de l'eglise 
de Corée, précédée d'une introduction 
sur l'histoire, les insti'utions, la lan-
que, les mocurs et coutumes coréen-
nes. Map and plates. 2-vols., 8-o,, 
pp 1184. Paris, 1874. 
Dure! (Th.) Voyage en Asie. Le Japon, 
la Chine, la Mongolie, Java, Ceylan, 
l'Indo 18-mo., pp. 374. Paris, 1874. 
Fedchenko (A) Travels in Turkestan. 
Vol. 2, part 3 (Fishes) 4-o., pp. 68, 
8 plates. St.-Petersburg, 1874 (orosz 
nyelven) 
Frere ( l i r Bartle С ) On the unpending 
Bengal Famine : how it will be met, 
and how to prevent future famines 
in India. Map. 8-o , pp. 120. Lon-
don, 1874. 
Frere (Sir Bartle) Eastern Africa at a 
field for Missionary Labour: Four 
Letters to the Archbishop of Canter-
bury. Map 8-0 , pp. 122. London 1874. 
Garnier (Abbé L F ) Mon pelerinage 
aux lieux saints. 3-vols., 12-mo., pp. 
1494 Laugres, 1874 
Gath to the Cedars : Expeperiences of 
Travel in the Holy Land, by S. H. 
K. Illustrated. 8-o., pp. 390. Lon-
don, 1874." 
Groneman (J ) Bladen nit liet dagboek 
van een indisch geneesher. Met eeu 
voorreede van Dr. P. J. Veth. 8-o.,, 
pp. 352 Groningen, 1874. 
Grimm Reiseeindriicke eines russischen 
M.iitärarztes während der Expedition 
nach Chiwa. 8-o., pp. 48. St -Peters-
burg, 1874. 
Gravier (G.) II pilotanei maro della 
China. 4-o , pp 636. Genua, 1874. 
Gerlaeh (A J A) Nederlandsch Ost 
Indie. 8-o., pp 320. The Haque, 1874. 
Girard De ll ialle Instructions authro-
pologiques pour l'Asie centrale rap-
port présenté ä lä société d'anthro-
pologia dans la séanee du 2 Iuillet, 
1874. 8-o., pp. 46. Paris, 1874. 
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Goldsmid (Col. Sir F. I.) Telegraph ! 
and Travel: a narrative of the for-
mátion and developments of tele-
graphic communications between Eng-
land and India, with notices of the 
countries traversed by the Line. 
Maps and illustrations. 8-0., pp. 688. 
London, 1874. 
Heilwald (F. von.) The Russians in 
Central Asia. Translated by Colonel 
Wirgman. Map. 8-0., pp. 332. Lon-
don. 1874. 
Hodder (Edw.) On Holy Ground; or, 
scenes an incidents in the Land of 
Promise. 8-0., pp. 354. London 1874. 
H u n t e r (W. W.) Famine Aspeets of 
Bengal Districts. 8-0 , pp. 204. Lon-
don, 1874. 
Jaarbock van het mijumezen in Nederl. 
Oost-Indie. Nitgeg op last van den 
minister van Kolonien f. 2-е. jaargang, 
2-е. deel. 1873. 8-0., pp. 206. 8 maps. 
Amsterdam, 1874. 
Jaeol l iot (L.) Les moeurs et les fem-
mes de l'extréme Orient. Voyage au 
Pays des Perles. Illustrated. 18-mo., 
pp. 352. Paris, 1874. 
Ker (D.) On the road to Khiva Illus-
trations and Map, 8-0., pp. 370. Lon-
don, 1874. 
Khiva and Turkestan. Translated from 
the Russian by Captain H. Spolding. 
Map. 8-0., pp 252. London, 1874. 
Kudriaffsky (E. von) Vier Vorträge, 
nebst Anhang Japan. Original-Pre-
digten, 8-0., pp. 208. Wien, 1874. 
Labrosse (F.) Indicateur des r utes 
maritimes de l'ocean Paciflque. des 
mers de Chine et de l'Australia, etc. 
8-0., pp. 458. Vannes, 1874. 
Letters from India and Kashmir, 
written 1870. Illustrated and anno-
tated in 1873. 8-0., pp. 252. Lon-
don, 1874. 
Le Has (Ph.) et Waddington (W. H.) 
Voyage archéologique in Gréce et 
en Asie Mineure fat pendant, 1843 
et 1844. Parts 18 and 82. Paris, 1874. 
Lith (P. A. van der.) Nederlandsch 
oost-Indie beschreven en afgebeeld 
voor het nederlandsche volk. Illus-
trated. 8-0., Doesborgh, 1874. 
Lochois (H.) Drei Monate im Orient, 
1874. 8-0. pp. 310. Map. London 1874. 
Markovsky (E.) Traveller's Guide for 
the Crimea. 12-mo., pp. 165. Map. 
St.-Petersburg, 1874, (In Russian.) 
Macgahan (J. A.) Campaigning on the 
Oxus, and the fall of Khiva. Map. 
and illustrations. 8-0., pp. 446. Lon-
don, 1874. 
Macgahan (J. A.) Campaigning on the 
Oxus, and The Fall of Khiva. 8-0., 
2-nd. edition. London, 1874. 
Manning (Rev. Sam.) Those Holy 
Fields : Palestine illustrated by pen 
and pencil. 8-0., pp. 222. London, 1874. 
Mossman (S.) New Japan, the Land 
of the Setting Sun ; its animals during 
the past twenty years ; recording 
the remarkable progress of the Japa-
nese in western civilization. Map. 
8-0., pp. 488. London, 1874. 
Petzhoid (A.) Turkestan. Auf Grund-
lage einer 187 unternommenen Be-
reisung des Landes. 8-0., pp. 99. 
Leipzig, 1874. 
Radde (Dr. J.) Vier Vorträge über 
den Kaukasus. Supplement Nr. 36. of 
Dr. Petermann's „Mittheilungen.u  
Maps. 4-0., pp. 78. Gotha, 1874. 
Regerings-Almanak voor Nederlandsch 
Indie, 1874. 8-0., pp. 1066. Bata-
via, 1874. 
Renan (E.) Mission de Phenicie. 4-o., 
pp. 887. and Atlas of 70 plates in 
folio. Paris, 1874. 
Roesler (Rob.) die Aralseefrage noch 
einmal geprüft. (Repr. f. Proceedings 
of Vienna etc.) 8-0., pp. 88. Wien, 1874. 
Sachot (О.) Pays d'extreme Orient. 
Siam, Indo-Chine, Chine, Corée. Vo-
yages, histoire, geograpliie moeurs, 
resources naturelles. 8-0., Paris, 1874. 
Saeliot (O.) Pays d'extreme Orient. 
Siam, Indo-Chine. Chine, Corée. Vo-
yages, histoire, geographie. 8-0., pp. 
222. Plates. Paris, 1872. 
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Sepp (Dr.) Jerusalem und das heilige 
Land. Pilgerbuch nach Palaestina Sy-
rien und Egypten. 530. Illustration 
und Karten. 2-te Ausgabe. Schaaf-
hausen. 1874. 
Schmidt (Dr. Emil.) Dio Expedition 
gegen Chiwa im Jahre 1874. nach 
den Quellen bearbeitet. Petersburg 
1874-
Taylor (A. D.) The India Directory 
for the guidance of commanders of 
steamers and sailing vessels. Pounded 
upou the work of the late Capt. I. 
Horsburg. Part I. (East Indies and 
adjacent parts of Africa and South 
America) Charts. 8-o., pp. 7. Lon-
don, 1874. 
Taylor (Bayard.) Travels in Cashmere, 
Little Thibet, and Central-Asia. 12-mo., 
pp. 365. New-York, 1874. 
Tagebuchblätter eines Orientreisenden. 
8-0., pp. 116. Detmold, 1874. 
Vámbéry (A.) Central Asia and the 
Anglo-Russian frontier question. 8-o., 
pp. 386. London, 1874. 
Vial (Capt. P.) les premieres années 
de la Cochinchine, colonie fran<;aise. 
Vol I., 8-0. , pp. 410. Map. Paris, 
1874. 
Vladikin (M. Travellers' Handbook for 
the Caucasus. 8-o., pp. 518. Map. 
Moscow, 1874. 
Weil l'Expedition de Khiva. 12-mo., 
pp. 72. Paris, 1874. 
Wenjukow (Colonel) Die Russisch-Asia-
tisclieu Grenzlande. Leipzig, 1874. 
Willibaldus (S.) Descriptiones terrae 
sanctae ex saeculo VIII, IX, XII et 
XV. Conmiemoratorium de casis Dei. 
Bernardus Monachus-Innominatus VII. 
Johannes Wirziburgensis. Innomina-
tus VIII. La Citoz de Jherusalem 
Johannes Poloner. Nach Hand- und 
Druckschriften brsg- v. Titus Tobler. 
8-0., pp. 539, Leipzig, 1874. 
Wijk (J. E. van der.) Aardrijkskündige 
beschrijvmg van Java. 2-е vermeer-
derde druck, Map. 8-o., pp. 232. Zalt-
Bommel. 1874. 
Éjszaki sarkvidék 
Die zweite deutsche Nordpolfahrt in 
1869 und 1870, uuter Kapitain K. 
Koldewey. Vol. i., plates, maps. 8-o., 
pp. 734. Leipzig, 1874. 
Herr (0.) Die Schwedischen Expedi-
tionen zur Erforschung d. hohen 
Nordens, 1870—73. 8-o., pp. 46. 
Zürich, 1874. 
H e u g ü n (M. Th. v.) Reisen nach dem 
Nordpolarmeer in 1870—1. Vol. III. 
8-o., pp. 360. Brunswick, 1874. 
Markhain (A. H.) A Wahling Cruize 
to Baffin Bay and the Gulf Boothia, 
and an account of the resene of the 
Polaris. 8-o., pp. 336. London, 1874. 
Europa. 
Agricultural Returns of Great Britain, 
with abstract returns of the United 
Kingdom etc., for 1873. (Pari, paper, 
873. Session 1873.) London, 1874. 
Amtlion (Dr. E.) u. Jabornegg-ííain-
seneg'g' (M. v.) Kärnsner-Fükrer. 
Reisehandbuch für Kärnten etc. 16-mo., 
pp. 230. Maps. Gera, 1874. 
Alpine Journal By Members of the 
Alpine-Club. Vol. 6. 8-0., Lon-
don, 1874. 
Archiv für die naturwissensch. Landea-
forschung von Böhmen. Red. von Dr. 
C. Koristka und J. Krejci. 2 Bände, 
2 Abtli. 4-0., pp. 740. Map. und Illustr. 
Prag, 1874. 
A Satchcll Guide for the Vacation 
Tourist in Europe : a compact Itine-
rary of the British Isles Belgium 
aud Holland, Germany ad the Rhine, 
Switzerland, France, Austria, and 
Italy. Maps. 12-mo., pp. 360. Lon-
don, 1874. 
A Trip to Norway in 1873. By
 r Six-
ty-one." Illustrated by F. and A. 
Milbank. 8-0., pp. 122. London, 1874. 
Aubel (H. und К ) Ein Polarsommer. 
Reise nach Lappland und Kanin. 
Map and Woodcuts. 8-o., pp. 424. 
Leipzig, 1874. 
Äusserer (Rev. P.) Pilger-Führer oder 
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Wegweiser nach Rom und durch d. I 
Heiligthümer d. Heiligen Stadt. Map. 
8-0., pp. 552. Mayence. 1874. 
Ausweise über den auswärtigen Han-
del der Oesterreichisch-ungarischen 
Monarchie, 1872. Hrsg. v d. stat. 
Oentral-Comission. 4-o , pp. 294. 
Wien, 1874. 
Aüferot (A. d') Souvenirs d'un voyage 
ä Francfort. 8-o , pp. 140. Illus. Li-
moges, 1874. 
Blavracek (Dr. E ) Kaslshad in ge-
schichtlicher, medicinischer und topo-
graphischer Beziehung. Il-ed. 16-mo , 
pp. 344. Map. Karlsbad, 1874. 
Beschreibung des Oberamtes Bracken-
heim. Hsg von statistisch top. Bureau 
(Würtemberg). Map and views. 8-o., 
pp. 458. Stuttgart, 1874. 
Boistier (D.) Guides des Alpes mari-
times et de la principanté de Monaco. 
8-0 , pp 672. Nice, 1874. 
Biihler A. Führer durch Salzburg, den 
Pinzgau und den Salzkammergut. 
8-o., pp. 116. Reichenhall, 1874. 
Carrington (Geo) Behind the Scenes 
in Russia. 8-o., pp 240 London, 1874. 
Celesia (E ) Savignone e Valdi Serivia. 
Passigiate Apennine. 16-mo., pp. 140. 
Genoa, 1874. 
Centrai-Bericht über die Eiiropäische 
Gradmessung f. d. 7. 1873. Zusam-
mengestellt v. d. Central-Bureau. 4-o., 
pp 50 ; 6 plates. Berlin 1874. 
Census of England and Wa le s , 1871. 
Vol IV. General Report. Pari. Paper 
872. I. Session 1873. Folio, pp. 450. 
London, 1874. 
Census of Ireland. 1871. Vol. I. Pro-
vince of Leinster Summary Tables. 
Pari. Paper, 562. XIII., Session 1873. 
London, 1874. 
Cinquins (A.) Cenni Storici e geogra-
fici d'Italia sull' etä media e moderna 
ad uso delle scuole liceali. 2 parts. 
8-0 , pp. 512. Biella, 1874. 
Census of England and Wales, 1871 
Vol. I l l , containing the ages, civil 
condition, occupation, and birth-pla-
ces of the people. (Pari, paper. 872, 
Session 1873.) Fol, pp 738 Lon-
don, 1874. 
Cook's Handbook to Venice. 12-mo, 
pp. 78 London, 1874. 
Conty (H A de) La Belgique en poche, 
guide. Ed. Beige. 18-mo, pp. 252. 
Paris, 1874. 
Conty, Spa en poche Bains et, eaux 
minérales, piaisi; s et promenades, 
ete Map and illustrations 18-mo., 
pp 72 Paris, 1874. 
Cowie (R.) Shetland, Descriptiva and 
Historical. 12-mo , pp 340. Edin-
burgh, 1874. 
Cook's Tourist Handbook for Holland, 
Belgium, and the Rhin. 12-mo, pp. 
188. London, 1874. 
Collins's Illustrated Guide to London 
and Neighbourhood Illustr. 12-mo., 
London, 1874. 
Czoernig (C. v.) Görz, Oesterreichs 
Nizza. Nebst Darstellung des Landes 
Görz und Gradisca 2 Bd 8-o., pp 
146. Map. Wien, 1874. 
Bavillier (Baron C.) Viaggio inlspag-
na ; (with 300 desigus by Doré) 4-o.. 
pp. 624. Milan, 1874. 
Barraud (M. С.) ed. Jogaré t (N.) 
Viaggi in Danimaíca e nell interno 
deli Islanda. 8-o., pp. 232. Illustr. 
Milan, 1874. 
Da Scorno (F.) Nouvo guida di Pisa 
storica statistica, commerciale. 24-mo., 
pp. 292. Savona, 1874. 
Der Bergwerksbetrieb Oesterreichs iui 
J. 1873. 1. Theil (Tabellen) lisg. vom 
Ackerbau-Ministerium. 8-o., pp. 60-
Wien, 1874. 
Be Amicis (E.) Ricordi di Londra. 
8-0., pp. 108. Illustrated. Milan. 1874. 
Be Macedo (J. A.) A Guide to Lisbon, 
and its environs, including Cintra 
and Mafra. 8-o., pp. 334. Map. Lon-
don 1874. 
Bie Gletscher der Schweiz nach Gebie-
ten und Gruppen geordnet. Auszug 
aus dem Gletscherbuche der Schweiz-
Alpenclubs- 8-o., pp. 112. Luzern, 1874. 
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Du Camp (51.) Paris ses organs, etc. 
Vol. V. 8-0., pp. 528 Paris, 1874. 
I/i'ion (A.) Naples son golfe- et ses 
rivages, excursions du Vesuve, etc. 
8-o , pp. 812. Limoges, 1874. 
Fetridge (W. P.) Harper's Guide Book 
for Travellers in Europa and tlie 
East. 12-mo. 3-vols. Maps. New ed. 
New-York, 1874. 
Feret (Ed.) Statisque génerale topo-
graphique, scientifique, administrati-
ve, industrielle, commerciale, agricole, 
historique, archeologique et biogra-
fique, du dép. de la Gironde. II. Di-
vision. 242 illustrations. 8-э., pp. 
938. Bodauux, 1874. 
Fischer Reise nach Italien bis zum 
Vesuv und Pompeji. Vorgetragen im 
Gewerbeverein zu Erfurt. 8-o., pp. 
24. 7 Plates. Erfurt, 1874. 
Fouquet (A.) Guides des tourists et des 
archeoloques dans le Morhiban. 
Nonv. ed. profondement modifié. 
18-mo., pp. 204. Vaunes, 1874 
Friedrich (Dr. О. O.) Geognostische 
Beschreibung der Süd-Lausitz und 
der angrenzenden Theile Böhmens und 
Schlesiens. Map. 4-o., pp. 100. Dres-
den, 1874. 
Falton (Ch. C.) Europe viewed through 
American Spectacles. 8-o., pp 312 
Philadelphia, 1874 
Gastaldi (B ) Studi geologic: delle 
Alpi occidentali 4-o , pp 64. Plates 
Florence, 1874. 
Galignani's ParisGuide for 1874 12-mo , 
pp. 472 Plates Paris, 1874 
Geographie du pays d'Aosta, par la 
petite societé Alpi ne de Cogne. 32-mo., 
pp 344. Aosta, 1870—74. 
Gottschalk (F ) A Guide throug Saxon 
Switzerland 16-mo, pp. 94 Map« 
Dresden, 1874 
Grube (A. W.) Alpenwanderungen. 
Fahrten auf hohe und höchste Al-
penspitzen, nach Originalberichten, 
für alte und junge Freunde der Alpen-
welt. 2-vols. 8-0. pp 498. Illustr. 
Leipzig, 1874, 
Gregorovius (F.) Wanderjahre in Ita-
lien 2-vols 8-0 , pp 734. Leipzig, 1874. 
Guide de l'Aranger dans Paris et ses 
environs, il, lustré de 190 gravures 
sur bois d'apres A. de Bar, H Cler-
get. etc. pp 372 Paris, 1874. 
Guide complet des étrangers ä Lyon. 
12-mo , pp. 194. Map. Lyon, 1874. 
Guide du voyageur en Suéde et Nor-
wege, précédé d'un apercu historique 
et de notices statiques. 3-rd. ed 
16-mo., pp. 354. Stockholm, 1874. 
Hannover und Umgegend. Entwicke-
lung und Zustände seiner Industrie 
und Gewerbe Vom Hau Bezirks-
verein deutscher Ingenieure Maps. 
16-mo., pp. 294. Hannover, 1874 
Hauer (Dr. F. V) die Gelogie und ihre 
Anwendung auf die Kenntniss der 
Bodenbeschaffenheit der Oesterrei-
chisch-ungarischen Monarchie. 8-o , 
pp. 80. Wien, 1874. 
ílack (C.) Statistische Mitthe lungen 
der Stadt Mühlhausens 1872 8-o.. 
pp 160. Mühlhausen, 1874. 
Hellbach (Dr. R.) der Führer durch 
ganz Oesterreich. Handbuch für Rei-
sende in Oesterreich-Ungarn. 8-o., 
pp. 440. Karten und Illustr. Wien, 1874. 
Heath (F. G) The Englisch Peasantry. 
8-0 , pp. 280. London, 1874 
Hellbach Dr R.) Reisehandbuch durch 
das südlichc Oesterreich und Steuer-
mark, Sal/.burg, Tirol, Kärnten, Krain 
und Küstenland. 8-o , pp. 296 Maps 
Wien, 1874. 
Italien Eine Wanderuug von den Al-
pen bis zum Aetna In Schilderungen 
von K. Stieler, E. Paulus lind W. 
Kaden, mit Bildern von G Bauern-
feind, A. Calame und A. Stuttgart , 
1874. 
Jardin (E) Vayage geologiqué autour 
de l'Islande, fait en 1866. sur la frégate 
la Pandore. 8-o, pp. 40. 2 plates. 
Paris, 1874. 
Jackson (Lady С. С.) Fair Lustiania 
Illustrated 8-o , pp. 400. London, 1874. 
Jahrbuch des steirischen Gebirgsverei-
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nes für 1873. Red. v. J. Frischauf 
und A. Martiner. 8-0., pp. 124 Plates. 
Graz, 1874. 
Jauke (Lient A.) Reiseerinnerungen aus 
Italien, Griebe Dland und dem Orient 
8-0., pp. 528. Berlin, 1874 
Jahrbuch für die amtliche Statistik d. 
bremischen Staats. Hrsg. von dem 
Bureau für Statistik. (Miscellaneons 
Statistics for 1872, with a hypso-
graph) map 4-o., pp. 248. Bremen, 
1874. 
Joanne (A ) Geographie du département 
de Saóne-et Loire. Map. 24 illustra-
tion pp 64 Paris, 1874. 
Joanne (A ) Geographie du département 
du Nord. 48 illustrations 12-mo, pp 
58 Paris, 1874 
Joanne (A ) Geographie du département 
de l'Allier Map. 29 illustrations 
Paris, 1874. 
Joanne (A ) Pyrénées (Guide Joanne) 
Maps. 32-mo., pp. 344 Paris, 1874. 
Joanne (A.) Géographie du département 
de la cot d'or. Map and 29 Illustr. 
18-mo. pp 76 Paris, 1874 
Joanne (A.) Geographie du département 
de l'Aube. Map and Illustration 
12-mo., pp. 58 Paris, 1874. 
Joanne (A.) Géographie du département 
de la Loire. Map. and Illustrations. 
12-mo., pp. 66. Paris, 1874. 
Joanne (A.) Géographie du département 
de Seine-et Oise Map and Illustra-
tions 12-mo , pp 63. Paris, 1874. 
Joanne (A.) Geographie da département 
des Bouches-du-Rhöne 12-mo , pp 
72. Map and Woodents. Paris, 1874 
Jeanne (A) The Diamond Guide for 
the stranger in Paris. 126 illustra-
tions and map 32-mo, pp 420. 
Paris, 1874. 
Jourdan ( J ) Atlas-guide historique et 
deseriptif des Pyrénées de l'une a 
l'autre mer. 18-mo , pp. 278. 12 maps. 
Paris, 1874. 
Kaden (W.) Wandertage in Italien, 
8-0 , pp. 482. Stuttgart, 1874. 
Kinkelin (Dr. H.) Statistic des Unter-
richtswesens in der Schweiz im Jahre 
1871.1. Theil 4-0 , pp. 32. Basel, 1874. 
Kleiné (E.) La France agricole, indu-
strielle et cominercielle. Cours de géo-
graphie. 2-0. ed. 12-mo., pp. 463 6 
maps. Paris, 1874. 
Kurz (Dr. P. Th.) Führer durch die 
Dolomitgruppen von Euneberg, Sex-
ten, Ampezzo, etc. 16-mo., pp. 114. 
Map Gera, 1874. 
Liunairessc, Etudes hydrologiques sur 
les monts Jura 4-o , pp 176. Plates. 
Paris, 1874 
Larne (A) Manuel des voies navigab-
les de lan France. 8-0, pp 334. 
Paris, 1874 
Les nouveaux forts de Paris (loi du 
27. Mars 1874) avec une carte par 
Erhard. 8-0., pg. 351. Paris, 1874. 
Local Taxation (England and Wales); 
Returns for 1871—72 Pari Report, 
344 London, 1874. 
Lower M A. Wayside Notes in Scan-
dinavia. 8-0., pp. 292 London, 1874. 
Mir tin (J. A.) La Ruasie actuelle. 
Map. 32-mo, pp 175. London. 1874. 
Matthai (F) Der auswärtige Handel 
Russlands 8-0, pp. 254. St -Peters-
burg, 1874. 
Maurer (K ) Island von seiner ersten 
Entdeckung bis zum Untergange des 
Freistaats. 8-0., pp. 490. München, 
1874. 
Macqnoid (Katherine S.) Through Nor-
mandy. Illustrated 8-0., pp. 576. Lon-
don, 1874 
Major (P ) Statistische Tafel der land-
wir tschaft l ichen "Verhältnisse Un-
gar s Imp fol. Wisn, 1874. 
Montegut (E.) Tableau de la France. 
Sonvenirs de Bourgogue. 18-mo., pn. 
414. Paris 1874. 
Morford (H.) Short Trip Guide to 
Europe (British Islands. France, 
Germany, Switzerland, Italy, Spain, 
etc.) 16-mo , pp 437. Boston, 1874. 
Kielson (Y.) Norwegen. Ein Handbuch 
für Reisende 16-mo , pp. 222 Map. 
Hamburg, 1874. 
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Osborne (С. J.) A few pages from Real 
Life ; or, a Guide Book from Notes 
of Impressions received from well-
Known places (Vienna Constanti-
nople, Athens, Rome etc ) 2-vols 8-0. 
London, 1874. 
Oberth (A.) The indispensable compa-
nion to Vienna, a Hand-book for 
Vienna, its suburbs and environs 
etc. 16-mo. pp. 146. Maps. Vienna, 
1874. 
Payot (V.) Géologie et minéralogie des 
environs du Mont Blanc etc. 8-0., 
pp. 84 Basil, 1874. 
Peak (Elizab.) Teu Pictures of Europe 
Illustr. 8-0., pp. 591. Philadelphia, 
1874. 
Peyrer (C.) Fischereibetrieb und Fi-
schereirecht in Oesterreich. Verfasst 
im Auftrage des Ackerbauministe-
riums 8-0., pp. 160. Wien, 1874. 
Pontanl (F.) Italia. Trattatello di geo-
grafia nazionale. 16-mo., pp 19-. 
Milan, 1874. 
Pritcbard (H. B.) Tramps in the Tyrol. 
8-0., pp. 276. London, 1874. 
Rasch (G.) Touristen-Lust aind Leid in 
Tirol. Tiroler Reisebuch. 8-0., pp. 
405. Stuttgart, 1874. 
Ratzel (F.) Wandertage eines Natur-
forschers 2. Theil Schilderungen aus 
Siebenbürgen und den Alpen 8-0., pp. 
292. Leipzig, 1874. 
ReeluS (O.) Géograpliie de la France, 
et de l'Algerie et des Colonies. 2-е 
ed. revue et augmentée. 18-mo, pp. 
520 Paris, 1874. 
Renz (Dr. W. T h ) das Wildbad im 
Königreich Würtenberg, wie es ist 
und wie es war Map. and plans. 8-0., 
pp. 572. Wildbad, 1874 
Roth (A) Thoune et ses environs. 8-0., 
pp. 178. 2 maps 39 woodents. Bern, 
1874 
Rnilman (W.) Am Genfersee. Bilder 
und Skizzen aus Montreux und Um-
gebung 8-0 , pp. 158. Zofingen, 
1874 
Sandringham ; A complete Description 
of the Royal Residence and Estate, 
and its Surroundings. 12-mo , pp. 18. 
London, 1874. 
Schricker (Dr. A ) In den Vogesen. 
Ein Führer 8-o , pp. 208 Maps. 
Strassburg 1874-
Sehelberl ( J ) das Landvolk des All-
gäus in seinem Thun und Treiben 
dargestellt. 16-mo , pp. 200. Kemp-
ten, 1874. 
Simiginowiez-Staufc (L A.) die Boden-
plastik der Bukowina 8 о , pp. 46. 
Kronstadt. 1874 
Sollohub (Connt A W.) Statistics of 
Russian Railways up to 1-st. January, 
1874. 3-rd edition. 4-o., pp 121 Map. 
St.-Petersburg. (In Russian and 
Freuch.) 
Statistiqu.e de la France. Resultats 
généraux du dénombrement de 1872. 
8-0, pp. 148 Nancy, 1874. 
Statistica de regno Italiana. Ammi-
nistr. pubblica Bilanci comunali 4-o , 
pp. 208. Rome, 1874. 
Statistica generale del regno d'ltalia 
Centimento djgli Italiani all' estero 
4-0., pp. 266. Map. Rome, 1874. 
Statistische Mittheilungen über Elsass-
Lothringen Hrsg. v. Stat. Bureau in 
Strassburg. Part 2. 8-0. (area, statis-
tics of cattle.) Strassburg, 1874. 
Statistica del commercio speciale 1873, 
pubbl. dal Minist, delle finanze. (Dir 
generale delle yabello) 4-o , pp 30. 
Florence, 1874. 
Stark (К. В ) Nach dem grichischen 
Orient. Reise-Studien. Map. 8-0.. pp. 
420. Heidelberg, 1874. 
Statistique des peches maritimes, 1872 
8-0 , pp. 132. Paris, 1874. 
Schweizerische Eisenbahn-Statistik, 
1868. Hrsg. vom Stat. Bureau. 4-o., 
pp. 142. Map. Zürich, 1874. 
The Geography and History of the 
Counties of England, a Companion 
Volume to Philip's Handy County 
Atlas. 12-mo. London, 1874. 
Thumassin, Pilote de la Manche cőtes 
nord de la France. 2-е partie (lie de 
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Bas aux Héaux de Bréhat.) 8-0 , pp. 
418. Paris, 1874. (Déput de la marine.) 
Viseaya ; a Life in the Land of the 
Oarlists at the Outbreak of the In-
surection, 1872—73 ; with some ac-
count of the Iron Mines in the 
vicinity of Bilbao Map and Sket-
ches , 8-0., pp. 206. London, 1874 
Vollert (Dr. A) Statistik der Beclits-
plege im Jahre 1872. für Sachsen-
Weimar, etc. 8-0., pp. 112 Jena, 1872 
Wanderangen durch Deutsch-Lothrin-
gen. Kurzer Beitrag zur neuern Lan-
deskunde. 8-0 , pp. 116. Stuttgart 1874. 
Werner (Dr } Bad Kissingen und seine 
Umgebung. Rathgeber und Wegwei-
ser für Kurgäste. 8-0,. pp. 160. Würz-
burg, 1874 
Winter at the Italiau Lakes 12-mo , 
pp. 306. London, 1874. 
Wftrteubergerisehe Jahrbücher Stati-
stik und Landeskunde. Hgb vom dem 
statis. topogr. Bureau. Jahrg. 1872 
4-0 , pp. 445. 2 plates. Stuttgart, 1874 
Zittel (E ) Bings um die Jungfrau Tou-
ristenblätter aus dem Berner Ober 
lande. 16-mo , pp 164. Karlsruhe, 
1874. 
U t a z á s i j e g y z e t e k S z e r b i á r ó l , 
ethnographiai és földrajzi tekintetben. 
Szerbiát alkalmam volt már több izben beutazni geologiai 
tekintetben, különösen annak vulkáni képleteire terjeszkedvén ki, 
melyek Magyarország déli részén helyenkint csupán a Duna által 
megszakítva Szerbia földjére csapnak át, más helyeken pedig Szerbia 
területe épen úgy veszi ki magát, mint a nagy Magyar-Alföld magas 
szegélye délről, úgy hogy azt, orographiai tekintetben Magyarország 
területéhez tar tozónak mondhat juk. 
Míg olyan országban, melyben az utazót a gőz ragadja, csu-
pán a végpontok nyújtanak alkalmat annak viszonyaival közelebb 
m e g i s m e r k e d n i n e m úgy áll a dolog oly országban, melynek 
talpalatnyi vasútja sincs ; itt a locomotió lassúbb s primitiv nemei 
mellett az ember akarva nem akarva sűrűbben érintkezik a néppel, 
a hatóságokkal, s így főfoglalkozásom mellett ethnographiai s geo-
graphiai adatok gyűjtésére nekem is bő alkalmam nyílt, a melyeket 
egybeállítni s nyilvánosságra hozni annál inkább tartok érdekesnek, 
sőt szükségesnek, minthogy oly országra vonatkoznak, melynek 
töszomszédai vagyunk, melylyel sokfélekép érintkezünk, de a mely-
ről kelleténél kevesebbet tudunk. 
A ki csupán nagyszabású tájakat s meglepő természeti szépsé-
geket akar látni, ne menjen Szerbiába; vannak ugyan ott is bájos 
vidékek, de a közepes mértéken túl nem emelkednek. Ne menjen 
oda a ki a keletet óhajt ja tanulmányozni ; Szerbiától a valódi kelet 
még távol van, tán oly távol, mint a valódi nyugat . Hanem igenis 
menjen oda, kinek föladata ethnographiai tanulmányokat tenni; talál 
ott ős jellemű népfajt , melynek szellemi röptében sok a költői, 
a mely múltjának jeleseit a jávor-guszla nemzeti monoton hangszere 
kíséretében megénekli; a melynél a nyers külső gyakran férfias önér-
zetet és vonzó bensőséget takar. Különösen pedig menjen oda min-
den magya r : először meggyőződni, hogy anyagi érdekeink előmoz-
dítására a dél és a kelet felé nyilik kiváló tér; másodszor hogy ellen-
súlyozását tapasztalja azon érzetnek, mely bennünk keletkezik, vala-
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h á n y s z o r a n y u g a t r ó l t é r ü n k h a z a ; m e r t á m b á r h o s s z a b b i d ő z é s 
u t á n m e g g y ő z ő d ü n k , h o g y o t t s e m m i n d e n a r a n y , a m i f é n y l i k , d e 
e g é s z b e n v é v e l e v e r ö l e g t a p a s z t a l j u k , h o g y h á t r a m a r a d t u n k : m í g 
e l l e n b e n a k e l e t e t v a g y S z e r b i á t u t a z v á n b e , á m b á r o t t is v a n e g y -
k é t i n s t i t u t i ó , m e l y e t b á r m e l y á l l a m is m e g i r i g y e l h e t , d e h a z a j ő v é n 
e g é s z b e n v é v e , a z o n k e l l e m e s é r z é s f o g el , h o g y e l ő b b r e v a g y u n k . * ) 
J e g y z e t e i m e t a k ö v e t k e z ő f e j e z e t e k b e n f o g l a l o m ö s s z e : 
I. N é p e s e d é s i v i s z o n y o k és a n e m z e t i s é g e k . 
I I . G a z d a s á g i v i s z o n y o k , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a f ö l d m i v e l é s r e . 
I I I . S z e r b i a k e r e s k e d e l m i v i s z o n y a i . 
IV. S z e r b i a b á n y á s z a t i v i s z o n y a i . 
V . A r e n d e s t o u r i s t a u t a z á s a . 
V I . V á s á r és s z ü r e t e g y s z e r b v á r o s b a n . 
V I I . A r e n d k í v ü l i u t a z á s m ó d v á z l a t a . 
*) Szerbiára vonatkozó nevezetesebb közlemények és munkák, melyek-
ről részletesebb tudomásom van, a következők : 
Szerbia és a forradalom kezdete Kállay Bénitől. Kitűnő czikksorozat 
olyan magyar szerzőtől, ki min t osztrák-magyar főconsul azon ország-
ban lakik. Megjelent a „Budapesti Szemlének" 9., 10 , 11 , 12., 13 dik szá-
maiban 1874. 
I t inéraire descriptiv, his torique et archéologique de l 'Orient par le dr 
Emilé Isambert . Premiere part ié Grece et Turquie d'Europe. Deuxieme édi-
t ion. Paris, 1873. Ezen kiadásban Szerbiáról bővebben emlékezik mint az 
elsőben, s ujabb adatokat hoz föl, részben Kanitz munká já t használva. (Ser-
bie 617—642. 1.) 
Kézikönyv az Al-Dunán, Szerb-. Oláh- és Bolgárországban utazók szá-
mára. I r ta Boleszny Antal. Ó-Or ova, Handl Józsefnél, 1870, Nem szorítkozik 
egyedül az Al-Duna vidékeire, hanem azon országok s nemzetek viszonyaira 
is kiterjed, melyek a Duna mentében terülnek el. Legbővebben tárgyal ja 
Szerbiát. (176 lapra terjed.) 
Serbien. Historisch-ethnographische Beisestudien aus den Jahren 1859— 
1868. Mit 4 I l lust ra t ionen im Texte, 20 Tafeln und einer Karte von F. Ka-
nitz. Leipzig, Verlagsbuchhandlung von H. Fries, 1868 4-to. 774 oldal. Ez a 
legkimerítőbb és legkitűnőbb munka Szerbiáról. A szerző, ha nem is teljes 
nyelvismerettel, de kiváló archeológiai és művészeti képzettséggel tiz éven 
á t időzvén a nép között, gyűj töt te össze az adatokat . 
La Turquie D'Europe őu observations sur la Géographie, la Geologie, 
l 'histoire, naturelle, la statistique, les moeurs, les coutumes, l 'archéologie, 
l 'agriculture, l ' industrie, le commerce, les gouvernements divers, le clergé, 
l 'histoire et l 'É ta t politique de cat empire ; par Ami Boué. Paris, 1840. Ha 
tekintetbe veszszük a harminczas é \ ek viszonyait Törökországban, valóban 
nagyszerű munka ez, a melyben a többi ta r tományokkal együtt Szerbia is 
foglaltat ik, megismertetve ily különböző i rányokban a tudós utazók egész 
csapatja által, kiknek eredményeit Boué, mint némileg azok vezére, egye-
sítve adja. 
Szabó József. 5g 
I. 
Népesedési viszonyok és a nemzetiségek. 
Az 1 8 4 0 - b e n véghezvitt népszámlálás szerint Szerbia Összes 
lakosságának száma 8 З 0 , 1 8 2 - t tett . Ezen idö óta 1 8 6 6 - i g még 7 
ízben tör tént népszámlálás. Az utolsónak (1866) eredménye 1.216,125 
lakos volt. Ezen 2 6 év alatt tehát 385,943 fővel szaporodott, mi 
4 6 V 2 °/0-na.k felel meg. Az évi szaporodás e szerint kürülbelöl r8 /1 0 
°/0. Miután eddig legalább a népesedés növekedése Szerbiában meg-
lehetősen egyenletes haladást tart , föltéve, hogy e részben 1 8 6 6 . óta 
sem állott be változás, az utolsó népszámlálás ( 1 8 6 6 . ) föntebb emlí-
tett eredményét (1.216,125) vévén alapul, s i8/10 °/0 évi szaporodást 
számítva, 1 8 7 4 . végén Szerbia lakossága i .3g i ,233 vagy kerekszám-
mal 1 . 4 0 0 , 0 0 0 főre tehető. 
Szerbiában csak úgy mint majdnem valamennyi európai ország-
ban különböző nemzetiségek alkotják az Összes népességet. Három 
faj és nyelv különböztethető meg leginkább: a szerb, a bolgár és az 
oláh. Ezeken kivül még a czigányok és a zsidók érdemelnek némi 
figyelmet; egyéb nemzetiségű lakosok mint magyarok, németek, 
görögök, olaszok stb., egyszersmind idegen államok alattvalói is, és 
számuk oly csekély, hogy nincs ok azokkal tüzetesebben foglalkozni. 
A) A s z e r b e k . A tulajdonképeni szerbek, kiknek ős hazája 
valószínűleg a mai Magyarországot Lengyelországtól elválasztó Kár-
pátok éjszaki lejtőin túl keresendő, a VII-ik század első felében köl-
töztek át jelenlegi lakhelyeikre. Mindenekelőtt a Balkán félsziget leg-
nyugatibb tájait (Dalmáczia) szállották meg és innét terjeszkedtek 
kelet és dél felé. A tiszta szerb elemet jelenleg találjuk Dalmácziá-
ban, Herczegovinában, Montenegróban, az úgynevezett Ó-Szerbía 
egy részében, Boszniában és Szerbiában, de ez utóbbiban tulajdon-
kép csak a nyugati kerületekben kÖrülbelől a Moraváig, pontosabban 
pedig azon képzeleti vonalig, melyet Belgrádtól déli irányban Kra-
gujeváczon keresztül, Krusevácz és Karanovácz között Novi-Bazar 
felé vonhatunk. Ezen néprajzi vonalon túl keletnek már csak nem-
zetiségi egyveleget találunk a szerb, oláh és bolgár fajokból, a két 
utóbbi mind nagyobb és compactabb tömegekben jelenvén meg, a 
mint az ország keleti határa felé közeledünk, s majdnem egészen 
kiszorítva a már csak szórványosan mutatkozó szerb elemet.*) A 
*) Különösen gyéren vannak szerbek e 3 kerüle tben: Pozsarevácz, 
Krajna és Tjupria, hol keresztülutaztomban nagyon sokszor oly falvakba 
jutot tam, ho l csak a fogadós és pópa vol tak szerbek. Ezek azon megyék, 
melyekkel Szerbia Romániával közvetlen érintkezik. Kanitz munkájában tér-
képileg is, noha hiányosan ki vannak muta tva az említett viszonyok 
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tiszsa szerb faj magas nyúlánk termet, szabályos arcz, erőteljes, 
mértékletes természet, józanság és kiváló vendégszeretet által tűnik 
k i ; a munkát azonban nem igen kedveli, s ennek egyik következése, 
hogy vagyonosodás tekintetében épen nem mutat haladást. Szerbiá-
ban, a szerb faj az uralkodó, ez szolgáltatja az államhivatalnokokat, 
s általában a nyilvános élet összes tényezőit. Az állam hivatalos 
nyelve a szerb, ez egyszersmind a községek és népiskolák nyelve is 
minden tekintet nélkül a különféle nemzetiségekre: Ebből látható, 
hogy a nemzetiségi kérdés, egy, a szerb-állam érdekében fekvő egy-
szerű módon következetesen és erélyesen van megoldva. 
B) A b o l g á r o k . Ezek is, mint a szerbek a nagy szláv csa-
lád tagjai. Úgy látszik, hogy a mai Szerbia keleti részei és Bolgária 
már jóval a szerbek beköltözése előtt nyertek volt szláv telepítvé-
nyeseket, kik észrevétlenül, csendben szállották meg e tar tományo-
kat, a byzanzi uralom alatt, mint földművelők élvén ott . Később a 
hódító finn tatár er tdetü bolgárok hatalma alá kerültek, kiknek ural-
kodása idejében a bolgár birodalom nagy terjedelmet nyert s győ-
zelmes csatákat vívott nem csak Byzanz, de még a szerb fejedelmek 
ellen is. Lassankint azonban hatalmok enyészett s őket hódították 
meg úgy, hogy önállóságukat elvesztvén, egykori uralmokból egyéb, 
mint a bolgár név örökségül nem szállott rájok. A bolgár nép noha 
szintén tisztán szláv, de a szomszéd szerbektől sok tekintetben kü-
lönböző faj. A különbség már a két nyelvben is észlelhető, s elég 
szembeszökő arra nézve, hogy azok ne egymás dialektusai, hanem 
valóban különálló, habár rokon nyelvek gyanánt tekintessenek. 
A bolgárfajt inkább kicsiny és zömök termet s a szerbekétől 
eltérő arczvonások jellemzik, különösen kitűnik pedig e faj munkás-
sága és hangya szorgalma, valamint azon készsége általt hogy inkább 
a legnagyobb nélkülözéseket tűri, csakhogy vagyonát gyarapítsa. 
Eredeti tisztaságukban találni a bolgárokat knyazseváczi és alexiná-
czi kerületekben, különösen a határokon, továbbá Krusevácz és Ka-
ranovácztól délre Ó-Szerbia felé. Különben a fejedelemség keleti és 
délkeleti határszélétől kezdve egész a fentebb említett néprajzi vo-
nalig mindenüt t találkozunk bolgárokkal, kik ugyan többé kevésbbé 
már elszerbesedtek, de azért még mindig magukon viselik a meg-
különböztető jelleget. Belgrádot környező falukat is legnagyobb-
részt bolgárok lakják. E falúsiak jelenleg szerbül beszélnek ugyan, 
de használnak egyszersmind még számos bolgár szót és fornát, úgy 
hogy nyelvük a szerb és a bolgár keveréke gyanánt tűnik fel. Híven 
megőrizték nemzeti viseletüket s nem Örömest házasodnak Össze a 
tiszta szerb faluk lakosaival, azért, hogy mint a nők mondják ne 
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kelljen lemondaniok nemzeti viseletükről, tényleg azonban kétség-
kívül a nemzetiségi kizárólagosság öntuda t lan érzéke által indí t ta tva . 
A Szerbiában lakó bolgárok számát mintegy ioo ,ooo-re teszik. Szer-
biában a törvény a szerben kivül nem ismervén el más nemzetiséget , 
természetes, hogy a bolgárok sem iskolákkal nem bírnak, sem pedig 
nyelvüket hivatalosan nem használhat ják . 
C) A z o l á h o k . Ezek szintén a keleti részeket lakják s már 
sokkal tömörül tebben fordulnak elő, mint a bolgárok. Pozsarevácz, 
Negot in , Kladova, Zajcsár a nevezetesebb városok, melyeknek lakos-
sága tü lnyomólag oláh. Az oláhok részint e vidékeket lakták már a 
szerbek beköltozkedése előtt, részint pedig később vándorol tak be 
Oláhországból . Számuk jelenleg már mintegy 175,000. E faj, mi-
ként egyebütt is, rendesebb és szebb vonások által tűnik ki az öt 
körülvevő többi fajok közül. Ezenkivül a szerbiai oláhok szorgal-
masak, munkakedvelők, takarékosak és nagy szívósságot tanúsí tanak 
úgy a nemzeti viselet, mint a nyelv dolgában. A míg a bolgárok kö-
zül már sokan elszerbesedtek, a mi a nyelvek rokonságánál fogva 
nem is csodálható, az oláhok híven megőrzik saját nyelvüket s nem 
csak hogy nem cserélik fel azt a szerbbel, sőt gyakran lehet a szer-
bek részéről a panaszt hallani, hogy ha egy oláh nő szerb családba 
házasodik, ez utóbbi nem sokára egészen eloláhosodik. 
A Szerbiában élő oláhok ál lapotát és viszonyait illetőleg érde-
kes adatok bir tokába ju to t tam egy czikk sorozat alapján, mely a fo-
lyó év nyarán a Belgrádon szerbnyelven megjelenő »Budutynoszt«. 
(Jövő) czimü lapban volt közölve, s melyek annyival inkább érde-
melnek hitelt, mivel egy szerb lap közölte azokat. Legyen szabad 
it t azokból egynehányat felsorolnom. Az oláhoknak aránylag kétszer 
annyi iskolájuk és templomuk van, mint a szerbeknek, melyeket a 
községek a kormány által megha tá rozo t t terv szerint, saját költségü-
kön építettek. De a falúsi nép-iskolákban kizárólag csak szerb nyel-
ven történik az oktatás, sőt a gyermekeknek meg is van ti l tva oláhul 
beszélni. Ezen elemi iskolákban a taní tók mindenü t t szerbek, a kik 
csak felette ri tkán tudnak oláhul s így az előadott t an tá rgyaka t nem 
képesek a tanulóknak megmagyarázni , a kik egy szót sem értenek 
szerbül. Innen van, hogy az oláh gyermekek 3—4 évi iskolába járás 
u tán még olvasni és írni sem igen tanulnak meg s a szülök az ered-
mény gyarlósága felett elkedvetlenedve gyermekeiket tovább nem 
iskoláztatják, hanem a gazdaságban alkalmazzák. Ebbő l fe j the tő meg 
azon körülmény, hogy Szerbiában (talán 4 — 5 egyén kivételével) 
semmiféle nyilvános pályán nem találni oláhokat alkalmazva, holott az 
oláhok természeti adományok tekinteteben éppen nem alább valók a 
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szerbeknél, számra pedig a fejedelemség összes népességének körülbe-
lül egy hetedét teszik. A papok is ma jdnem kizárólag szerbek, ezek kö-
zött pedig vajmi kevesen vannak, a kik oláhul is tudnának. Az isteni 
szolgálat tehát ó-szláv, a prédikáczió pedig t isztán szerb nyelven tör-
ténik s miután a hivek ezt nem értik, a legtöbb oláhfalúban a pap 
nem is prédikál. A hivatalnokok szintén szerbek és pedig többnyire 
a nyugot i kerületekből küldetnek az oláhok által lakott vidékekre, 
tehát gyakran olyanok, a kik azelőtt még azt sem tudták, hogy 
oláhok egyáltalában léteznek. Természetes , hogy ily viszonyok mel-
lett a hivatalnokok és a nép között minden közlekedés lehetetlenné 
válik, amazok nem tanulván meg a nép nyelvét, emez pedig a hiva-
talos államnyelvet. Es így az ügyes bajos oláh sokszor egyszerűen 
elutasít tat ik a hivatalnok által, mert nem tud ja kérelmét a hivatalnok 
által ér te t t nyelven előadni, sőt ez utóbbi tól tudatlansága miatt még 
szidalmat is kell tűrnie . Pár év előtt az esküdtszéki intézmény hoza-
tot t be Szerbiába némely bűnesetekre nézve. Az oláh kerületekben 
elkövetett bűnök azonban csak a legközelebbi szerb kerület esküdt-
széke előtt tá rgyal ta thatnak (a mi olykor meglehetősen messze van) , 
mer t az esküdtszék csak a szerb nyelvvel élhet. Ezen viszonyoknak 
tu la jdoní tható , hogy az oláh nép Szerbiában némikép idegennek érzi 
magát s hogy nem csügg szülőföldjén vagyis inkább a fennálló ál-
lamintézvényeken oly szeretettel, mint az kivánatos volna. Mindazon-
által tagadhatat lan tény gyanánt ál l í t ják, hogy Szerbiában az oláho-
sodás ter jed, a míg alig találni egy-egy oláht a ki elszerbesedett 
volna. 
Az oláhokhoz számíthat juk még az úgynevezett C z i n c z á r o -
k a t vagy Kuczo-Vlach-okat is, ezen az egész európai török-biroda-
lomban annyira elterjedt élelmes íaj t . A Czinczárok a makedóniai 
oláhoktól származnak, kik azzal dicsekszenek, hogy ők a rómaiak 
közvetlen utódai. Bármint legyen is ez, a Czinczárok jelenleg oláhul 
beszélnek bolgár és görög vegyülékkel ; innét őket félgörögöknek is 
hal lot tam nevezni. Szerbiában számukat mintegy 2 0 — 2 5 o o o teszik. 
Belőlük kerülnek ki az építészek, kereskedők, korcsmárosok, szató-
csok, házaló kereskedők, és uzsorások is, általában ők Szerbiában 
gyakran azt a szerepet játszák, melyet Magyarországon némely 
he ly t , de kivált Lengyelországban a falúsi zsidók, csakhogy még 
sokkal nagyobb mértékben értenek saját érdekeik előmozdításához. 
A c z i g á n y o k száma 25—З0000 közt ingadozik. Mindnyájan 
megtelepítvék, sőt vannak egyedül czigányoktól lakott , felette nyo-
m o r ú k faluk is. Egyik általános foglalkozásuk a tégla-, és cserép-
zsindely-készités, minek használata egész Szerbiában el van terjedve 
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A z s i d ó k száma felette csekély, alig másfél ezer. Belgrádot ki-
véve, a törvény tiltja az ország más helyein való megtelepedésüket , 
de még az üzletet is, és ezért nem is szaporodha tnak . Azon spanyol 
zsidóktól származnak, kik az inquisitió elöl menekülve hagyták volt 
el egykor hazájukat , s még most is spanyolul beszélnek. 
Az idegen államok alattvalói, kiknek száma az egész országban 
mintegy io ,ooo-re tehető, legnagyobb részint az osz t rák-magyar 
monarchiából származnak. Ezenkívül vannak még francziák, néme-
tek, angolok, görögök, olaszok, lengyelek, romániai oláhok, török 
mahomedánok, stb. összesen alig pár száz. Az oszt rák-magyar állam-
polgárok legnagyobb részint horvátok és szerbek, továbbá németek 
és legcsekélyebb számban (mintegy 7 0 0 ) magyarok . Ez utóbbiak 
kézmüvekkel, korcsmárossággal , fuvarozással foglalkoznak vagy pe-
dig a hajók kirakodásánál mint hordá rok s egyébként , mint a leg-
kedveltebb cselédek nyernek alkalmazást . 
Szabadjon itt röviden megemlíteni , hogy a szerbek szeretnek 
Magyarországból házasodni, alig u taz tam Belgrádba, hogy násznép 
ne lett volna a ha jón . Ámbár Zimony és Újvidék leányai nyúj t ják a 
legnagyobb contingenst , de találkoztam zombori , szabadkai, baja i 
nőkkel is, kiket szerbek vettek el, sőt egyikében a legdélibb városok-
nak Karanováczon a fuvarosom neje szegedi magyar nö volt. M u n -
kásabbak s miveltebbek lévén, mint az odavalók, gyakran az üzlet-
ben is támogat ják férjeiket. 
A fentebbiekhez képest a nemzetiségi viszonyok a következő-
képen a lakúinak: 
a) oláhok a czinczárokkal együt t , mintegy . . 2 0 0 , 0 0 0 
b) bolgárok 1 0 0 , 0 0 0 
c) czigányok, és spanyolzsidók, mintegy . . 3o,ooo 
d ) i d e g e n e k 1 0 , 0 0 0 
Összesen : 3 4 0 , 0 0 0 
ez összeget levonva az összes népességnek 1 8 7 4 végére nyer t 
számából 1 4 0 0 , 0 0 0 - b ö l , marad a t isztán szerb lakosságra 1 0 6 0 . 0 0 0 . 
E szerint Szerbiában a szerbek az Összes népességnek mintegy 75°/0-
át, a más nemzetiségűek pedig együ t t 2 5 ° / o - á t teszik, ebből esik az 
oláhokra 1^ г / 4 0 / 0 , a bolgárok 7 1 / s % s a többiekre a fennmaradó 
35/s°/o ; mindez természetesen csak megközelí tő számítással. 
II. 
Gazdasági viszonyok különös tekintettel a földmivelésre. 
Szerbiában az ipar teljesen hiányik s még a házi kézműipar 
is felette alacsony fokon áll. A népnek majdnem kizárólagos foglal-
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kozását a földmivelés és az állattenyésztés képezi. Még ezek is igen 
fejtetlen állapotokról tanúskodnak. 
Nagy birtokosság épen nem létezik, s még azon földvásárlási 
ösztön is, mely más országokban oly jótékonyan hat egyrészt a bir-
tokviszonyok fejlődésére másrészt a földmivelés emelkedésére, telje-
sen hiányzik. A ki a vidéken egy kis pénzre tett szert , elhagyja 
faluját s valamely kis városba költözik, hol aztán tökéjét nagy kama-
tokra kölcsön adván, természetesen sokkal több jövedelemre tesz 
szert, mintha továbbra is földmiveléssel foglalkoznék. *) Ily körül-
mények között nagyobb birtokok nem is képződhetnek s az Összes 
földbirtok végtelenül feldarabolva a parasztok kezeiben marad. A 
paraszt pedig, miként mindenütt , úgy Szerbiában is ellensége az 
újításoknak, s csak is akkor hajlandó azokat elfogadni, ha gyakorlati 
hasznosságukról meggyőződött . Az épen a nagyobb birtokosok leg-
szebb hivatása, hogy nagyobb jövedelem felett rendelkezhetvén, 
költségbe kerülő újításokat kisérthetnek meg, melyek ugyan ha sike-
rülnek első sorban önmaguknak használnak legtöbbet, de másrészt 
azok elfogadására a népet is indítják, mely különben a legjózanabb 
elméleti oktatás daczára is megmaradna régi szokásai mellett. Emlé-
kezzünk csak mily kevéssé voltak még 1848 előtt is Magyarországon 
elterjedve a vasekék s most már minden paraszt olyannal szánt; 
valóban csak azért, mert azok előnyéről a nagyobb birtokosnál meg-
győződött . Ismeretes mily ellenszenvet tanúsított nálunk a nép a 
gözcséplögépek alkalmazása iránt s most már vannak községek, 
melyek ily gépeket maguk számára hozattak. így van ez Szerbiában 
is. Hiányozván a gyakorlati példa, mely egyedül a nagyobb birtokon 
létesíthető, a nép körülbelül még ott áll földmivelés tekintetében, a 
hol ősei századok előtt állottak. A földmivelés csekély fejlettségének 
okai között fel kell sorolni még az ország majdnem teljes elszigetelt-
ségét a külvilágtól a közlekedési eszközök hiánya miatt, a minek 
következtében a gazda a legjobb akarat mellett sem értékesíthetné 
terményeit. Akadályozza a földmivelés fejlődését az adórendszer is; 
Szerbiában ugyanis földadó nem létezik, az Összes egyenes adókat 
egyedül az úgynevezett fejadó képezi. Mindenki (bizonyos feltételek 
beálltával) tartozik ez adófejében 6 tallért = 12 ezüst forintot fizetni. 
Ez Összeget a községek osztják fel az illető adófizetők vagyoni vi-
szonyaihoz képest, úgy hogy az egyes többet vagy kevesebbet fizet-
het б tallérnál, csakhogy minden községből annyi hat tallér szolgál-
tassák át a kormánynak, a hány adófizető fej van. Hatvan tallérnál 
*) Ezen tárgy bővebb ecsetelésére szabadjon visszatérni a kereskedelmi 
viszonyok leírásánál. 
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azonban senki sem fizethet többet, bármily vagyonnal birjon is. 
Kétségtelen, hogy ha a nép minden darab földjétől adót fizetne, 
annak kellő megmunkálására is indíttatnék, így azonban elesvén a 
kényszer, a földmivelés is csak ímmel-ámmal történik. Akadályozza 
a földmivelés fejlődését továbbá a kataszter és tagosítás hiánya, nem 
különben az ünnepek sokasága, miként ezt a görög nem egyesült 
egyház rendeli. Az egyházi ünnepeken kivül van még számos családi 
ünnepély u. m. a ház védszentjének napja (slava), a családfő neve-
napja, a keresztelések, esküvők stb., melyeket mind két-három napi 
vendégeskedéssel szokott a nép megülni. Legfőbb akadály azonban 
azon csekély miveltségi fok, melyen a nép áll, minek következtében 
a szükségletek is oly egyszerűek és oly könnyen kielégíthetők, hogy 
a nép csak kevés munkával s birtoka egy részének megmivelése által 
is fedezheti azokat. Ha végre még meggondoljuk, hogy a szerb nép 
már természeténél fogva nem igen kedveli a munkát s épen nem 
szorgalmas, nem csodálkozhatunk a felett, hogy földjeit csak igen 
hiányosan miveli s hogy Szerbiában több mint fele a mivelhető ta-
lajnak parlagon hever. Nem lesz talán érdektelen a földmivelés 
módozatáról is egyet-mást megemlíteni. Gazdasági gépekről alig 
lehet szó ; 1874-ben egész Szerbiában csak 7 cséplőgép volt, ezek 
közül 6 járgánygép, 1 pedig kézi cséplőgép. Két gazdasági eszköz 
van csak, melyek a földmivelési munkákat majdnem mind végezik, 
u. m. az eke és az úgynevezett ralicza. Mindkettőt szántásra hasz-
nálják. A Szerbiában készített ekék nehézkes faalkotmányok, melyek 
elébe rendesen 6—8 ÖkrÖt fognak s ezek is csak nagy fáradsággal 
képesek azt tovább mozdítani . A ralicza inkább szaggatja mint szántja 
a földet, mindazáltal a hegyes vidékeken alkalmasabb a szerb ekénél 
s ezért a parasztok inkább is kedvelik. Ezeken kivül még a tövis 
borona van használatban. Az aratás leginkább sarlóval történik s 
csak itt-ott alkalmazzák a kaszát. A föld javítását trágyázás által nem 
ismerik, valamint a különböző termények vetési sorrendjét sem, 
hanem minden gazda azt termeszt, a mire épen abban az évben 
szüksége van és pedig azon a darab földön, a mely kényelmének leg-
inkább megfelel. Rendesen csak egyszer szántják a földeket s csak 
nagyon felületesen, sőt megtörténik az is, hogy kukoricza tarlóra, 
hol a szárak megmaradtak, búzát szórnak s úgy szántják le az egé-
szet. A szántóföldek a még nem rég létezett őserdők irtása által szár-
mazván, ez irtás csak igen tökéletlenül teljesíttetett, minek következ-
tében a dűlők mindenütt tele vannak fagyökerekkel és ledőlt 
fatörzsekkel, melyeket ott hagynak elkorhadni. Szántáskor az ily 
törzseket és gyökereket az ekével messzire kell kikerülni, miáltal igen 
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sok, még pedig épen a java föld marad használatlanul. Többnyire 
igen későn aratnak, midőn a mag már túl érett s egy része ki is 
pergett . Napszámosok nem igen lévén Szerbiában, midőn az aratás 
ideje elérkezett, minden gazda összehívja a szomszédokat és rokono-
kat s ezekkel együtt végzi az aratást, rendesen csak estefelé menvén 
ki a földekre, mert nappal a nagy melegben, ha csak lehet, kerüli a 
munkát . így jár jz tán az ily arató társaság, melyet m о b á -nak hív-
nak, egyiktől a másikhoz, a mig mindenkinek le nincs aratva a ter-
mése. Az illető gazda pedig csak bort és pálinkát osztogat a m о b a 
tagjainak. Aratás után a kévéket néhány napig hagyják heverni, 
azután kis csomókba rakják, s így maradnak a nyomtatásig, ügy 
hogy a szem gyakran csírázni kezd. Az idén (1874) például igen szép 
búzatermés ígérkezett , a késő aratás és a kévék hevertetése 
következtében pár száz ezer forintnyi kárt szenvedett az ország. 
Nem csépelnek, hanem csak nyomtatnak. A szérűt künn a földeken 
vagy az udvaron készítik el egyszerűen úgy, hogy a burjánt kissé 
eltisztítják s aztán az egész háznépet felültetik egy kétökrös szekérre 
s ezzel néhányszor keresztül járják a szérűnek szánt tért. Ez meg-
lévén, magas czölopöt vernek le a tér közepére, körülrakják kévék-
kel s egy kötelet kötnek rá, a kötél másik végére pedig lovakat 
vagy ökröket fognak, melyeket egy asszony vagy egy gyermek ha j t 
körben mindaddig, míg a kötél a czÖlÖpre egészen fel nem tekeredik. 
Ekkor ellenkező irányban fogják be és hajtják, míglen a kötél ismét 
letekeredett, s így megy ez tovább, míg a nyomtatás tar t . Az ekként 
nyert magot csak akkor szelelik meg, ha épen kedvező szél fú, kü-
lönben napokig a földön hagyják. Végre a kész magot nagy fonott 
kosarakba (szerbül: k o s ) Öntik, s azokban tart ják, mignem el-
használják. Vászonzsákok, mint nálunk, vermek vagy épen magtárak 
nincsenek. Nem csoda aztán, hogy a magot az ily kosarakban a kár-
tékony rovarok néha majdnem egészen tönkre teszik. Általában a 
lakó házon kívül alig találni egyéb gazdasági épületeket s már 
nagyon jómódú gazda az, a kinek istállója is van udvarán. A marha 
közönségesen télen-nyáron szabad ég alatt t anyáz ; a sertéseket 
ellenben a lakházban, sőt nem egyszer a cseléd által lakott szobában 
helyezik el. Ezen általános gazdasági viszonyok alól csak a Száva és 
a Duna melléke képez némi kivételt, a hol az osztrák-magyar part tal 
való sűrűbb közlekedés folytán valamivel észszerűbb gazdálkodás 
honosult meg. 
A rétek, mezők sőt minden darab szántóföld is kerítéssel van 
körülvéve. Ugyanis községi pásztor Szerbiában nincs s ezért min-
denki saját földjére vagy rétjére hajtja a marhát s hogy ne kelljen azt 
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őriznie, kerítéseket állít fel. E kerítések gyakran az országutakat is 
átszelik, a midőn kapu van ra j tok. Az utasnak pedig le kell szállni 
szekeréről vagy lováról, a kaput kinyitni s maga után ismét betenni 
mi valóban kellemetlen és boszantó. E kerítések bükk vagy tölgy 
fából hasított io' hosszú s 3—4" vastag husángokból állanak, 
melyek 4—6' magasságban végeikkel hosszában egymásra fektetve 
szög-zúgban veszik körül a bekerítendő területet . E szerencsétlen 
kerítésrendszer a legszebb erdők elpusztítását vonta maga után, mert 
a parasztok a kerítés-husángok végett a legnagyobb fákat kivágták. 
Általában az utóbbi néhány évtized alatt iszonyú pusztításokat vittek 
véghez az erdőkben. Jelenleg törvény szabályozza ugyan az erdöírtást 
s a fajzást is, de a faírtás már annyira szokásává vált a népnek, s a 
házépítésre, a kerítésekre s a tüzelésre oly roppant mennyiségű fára 
van szüksége, hogy a rendszertelen, okszerűtlen faírtás mellett nem-
sokára végkép el fognak tűnn i az erdők Szerbiából, hol a nyugat-
európai tourista még mértföldekre terjedő ősrengeteket képzel 
találhatni. *) 
Nem lesz talán érdektelen, ha ide igtatjuk a nevezetesebb ter-
mények mivelési területeit vagy évi mennyiségét. Termesz tenek : 
Kukoriczát 2 5 2 , 4 8 0 osztrák holdon 
Őszi búzát 123,i 5o » » 
Oszi rozsot 16 ,779 » » 
Tavaszi búzát i7>740 
Pohánkát (tatárkát) 1 , 7 0 0 w » 
Kölest 47° » » 
Kendert 18 ,640 » 0 
Lent 2,113 
Dohányt 2,36o » » 
Szőlőt 4 1 , 0 6 9 » i) 
a selyemgubó évi termelése mintegy 1 1 2 , 0 0 0 kilogrammra tehető. 
A termelt mennyiségekről itt nem szólok bővebben, úgyszintén nem 
az állattenyésztésről sem, mindez igen messze vezetne és roppant sok 
fárasztó számidézését tenné szükségessé. Csak egy táblázatot mellé-
*) Egy esetet tudok reá, hogy egy kipuszt í tot t erdőt ú j ra beültettek, 
s ez azon sok történecskék egyike, melyek Milosról oly nagy számban be-
széltetnek. Ugyanis, midőn másodszor lett fejedelemmé, Belgrádból Kraguje-
vacz felé u taz tában az Avala oldalán haladott el s az őt kisérő Nacsalniktól 
kérdezte 11 icsoda hegy ez? csodálkozva jegyezte ez meg hogy már elfelej-
tet te volna a fejedelem az Avalá t ? Oh nem, mondá Milos, jól emlékszem az 
Avalára, az egy sűrű erdővel benőt t hegy volt, ezen pedig semmi fa niues. 
Bosszankodása kifejezését azzal végezte : ha 14 nap alat t újra be nem lesz 
ültetve, 25-öt kapsz. — Az Avala ismét erdős lett. 
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kelek, mely a különböző termények vetési és aratási időszakát tün-
teti elő az ország 17 kerületében. 
(Lásd a mellékelt táblázatot.) 
Végre legyen szabad még egy általános érdekű körülményt 
megemlítenem, mely felette jellemző Szerbia gazdálkodási viszo-
nyaira nézve. Minden tavaszszal 7 0 — 8 0 , 0 0 0 bolgár jön Bolgáriából 
(tehát azokon kivül kik állandóan Szerbiában laknak) az országba, 
ott tölti a nyárat és őszt s a tél kezdetével ismét hazájába távozik. 
E bolgárok legtöbbnyire kertészkedéssel foglalkoznak vagy kibérel-
vén a földeket vagy napszámban. Ha e bolgárok nem jönnének 
évenként, a szerbeknek még kedvencz eledelüket a hagymát és 
paprikát is nélkülözniük kellene, mivel ezeket majdnem kizárólag a 
bolgárok termelik. E szorgalmas faj nélkülözési hajlama mellett, 
melynek következtében egész nyáron nem eszik egyebet kenyérnél, 
hagymánál és uborkánál, majdnem egész keresményét megtakarít-
hatja s úgy biztosítottak engemet, hogy minden egyes munkás évi 
nyereményét 5 aranyra tehetni. Ez pedig 8 0 , 0 0 0 főnél tesz 4 0 0 , 0 0 0 
aranyat vagy mintegy 2 millió forintot. Ennyit vesztenek a szerbek 
hanyagságuk által, mert ez összeg egészen az országban maradhatna, 
ha a nép szorgalmasabban dolgoznék s nem fogadna inkább bolgár-
munkásokat, csakhogy henyélhessen. Nyolczvan ezer munkás Szer-
biára nézve annyi mmt Osztrák-Magyarországra nézve körülbelül 
2 millió. Gondoljuk meg csak mi volna az, ha nekünk évenkint 2 
millió idegen munkásra lenne szükségünk, kik leginkább csak kerti 
vetemények termelésénél foglalkoznának. 
Ugyanezen népfajt , mint jeles kertészt, már a pesti piaczon is 
ismerjük, azok Magyarországban is fel egész Esztergámig kezdenek 
kertészkedni, s ismerem le délkeletre egész Konstantinápolyig, mely-
nek piaczát zöldséggel szintén ők látják el. 
A talajnem általában nyirkos agyag, olyforma mint a Tokaj -
Hegyalja, vagy a Mátra déli tövében, igen jó, erőteljes, de kissé 
nehezen munkálható. Kivételesen van ritkásabb i s ; székes talajt 
sehol nem láttam. 
Lehetetlen i t t szó nélkül hagynom, hogy Kállay Béni úr osztrák-
magyar főconsul Belgrádban egy igen teljes ethnographiai gyűjteményt állí-
tot t össze Szerbiáról, s ebben a földmivelés minden s tád iuma is illustrálva 
van. E gyűjtemény rövid idő múlva Budapestre jön a nemzet i muzeumba, 
melynek egyik dísze leend. Annak adata i t nagyrészt i t t felhasználtam. 
III. 
Szerbia kereskedelmi viszonyai. 
Ha szerbia térképére egy pillantást vetünk, könnyen beláthat-
juk, hogy annak külkereskedéséről csak a Duna felé lehet szó. Mi-
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d ő n én s z e r b i a dél i h a t á r s z é l e i n a z o n k é r d é s t i n t é z t e m , h o g y 
Ó - S z e r b i a fe lé v i s z n e k - e ki v a l a m i t , s á t a l á b a n v a n n a k - e s i i r ü ö s s z e -
k ö t t e t é s b e n , a z t f e l e l t é k : n e m ; a z o k is csak o l y s z e g é n y e k , m i n t m i 
és í gy n i n c s m i t v e n n i e g y m á s t ó l . S z e r b i a , m i n t t i s z t á n f ö l d m i v e l ö 
o r s z á g t e r m é s z e t e s , h o g y csak n y e r s t e r m é k e k k e l k e r e s k e d h e t i k ; és 
e z e n v i s z o n y a i t l e g j o b b a n k i t ü n t e t i k iv i te l i c z i k k e i n e k ö s s z e á l l í t á s a 
1872- ik é v r ő l , m i k é n t a z t az o s z t r á k - m a g y a r c o n s u l á t u s a k ü l ü g y -
m i n i s z t é r i u m n a k h i v a t a l o s a n b e j e l e n t e t t e . 
: , D a r a b É r t é k A f l l ИР1 Tíl 
mázsa keresked. piasterekben 
Buza és tengeri liszt . . . mázsa 5.413 209.231 
Buza „ 79.767 4,522.814 
Tengeri „ 10.627 431 255 
Árpa . . „ 6 401 215.341 
Zab „ 792 21.870 
Rozs „ 1.958 59.694 
Bivaly darab 14 8.470 
Marlia „ 3u.G15 20,401.836 
Tehén „ 11.649 4,358 220 
Borjú „ 256 43.264 
Sertés : 
„ kövér „ 60.607 17,436.634 
sovány . . . . . . . „ 409.356 58,885429 
„ malacz „ 2.740 82.200 
Juh „ 13.439 524.793 
K o s . . ! g 28 998 1,410.853 
Bárány „ 16.438 329.660 
Kecske (nőstény)
 r 6.928 240 055 
Bak „ 1.803 77.890 
Gödölye „ 6.131 98.096 
Juhbör * 535 136 6,345.740 
Báránybőr 828.136 8,364.740 
Kecskebőr „ 104.780 1,294.033 
Bakbőr „ 133.343 1,385 159 
Abroncs „ 566.217 566.217 
Fa öl 4.813 180.515 
Gubacs mázsa 54.819 3,179.508 
Aszalt szilva . . . . „ 57.664 6,044 529 
Dió 6.088 422.577 
Dohány „ 533 208.247 
„ erős „ 1998 179 957 
„ gyenge 50.886 3,336.073 
Bor „ 2.759 165.828 
Viasz „ 712 708 967 
Gyapjú „ 9.340 5,115 174 
Faggyú „ 3.131 930.217 
Marhazsír „ 476 183.441 
\ 
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mázsa keresked. piasterekben 
Disznózsír mázsa 109 41.752 
Méz „ 1.482 200.433 
Sajt „ 122 22.280. 
Az itt elősorolt czikkekböl Magyarországra nézve különösen 
kettőt mondhatunk fontosabbnak, a sertés-kereskedést és az aszalt 
szilvát. 
S e r t é s - t e n y é s z t é s s e l a gazdák csaknem minden vidé-
ken foglalkoznak Szerbiában, de különösen az ország közepén, a Su-
madiának nevezett és azelőtt sürü erdőséggel benőtt tájékon. A ke-
reskedők összeszedik a birtokosoktól és csapatokban hajtják le leg-
inkább a Morava völgyön, a szendröi vagy a dubroviczai gőzhajózási 
állomásokra, honnét aztán vagy a Dunán vagy még gyakrabban Ba-
ziástól a vasúton jönnek Kőbányára, vagy közvetlenül tovább Bécsbe, 
Hamburgba. Ha jó a termés, akkor egy része hízott állapotban ér-
kezik fel s az összes kivitt mennyiségnek mintegy 1/3-éi", sőt olykor 
csak 1/6-át teszik, a többi 4/5 vagy 5/б sovány állapotban vitetik ki s 
leginkább Kőbányán hízlaltatik az ismert szállásoktan. Érdekes látni 
a Morava völgyben a sertés kivándorlást, ezen völgy igen alkalmas 
arra, mert van benne folyó, Szerbia legnagyobb folyója, és annak 
partjain gyakran makkos e rdő ; a hajtás azonban például Karano-
vácztól heteket vesz igénybe, a hízott sertésnél pedig hónapokat is ; 
ezen utóbbiakat illetőleg, néha látni, hogy szekérre teszik s úgy 
szállítják a Dunához ; ez akkor van, ha Kőbányáról táviratozzák, 
hogy a kövér sertés ára hirtelen felment. Egészben véve a sertés-ki-
vitel évről-évre csökkenést muta t , a mit a következő hivatalos szá-
mokból is kilehet venni : 
A kivitel t e t t : 
1867 . . . 209012 darabot 
1868 . . . . . 419307 n 
1869 . . . . 442475 n 
1870 . . . 336784 » 
1871 . . . . . 369085 n 
1872 472703 n 
1873 . . . . . 296831 n 
A látszólagos kivitel 1872-re nézve, hol nagyobb szám tűnik 
elő épen oda muta t a consulsági jelentés értelmezése szerint, hogy a 
nép a rosz esztendő miatt kénytelen volt magához a törzs nyájhoz is 
nyúlni, hogy pénzt kaphasson. Mellesleg szabadjon megemlíteni, hogy 
Szerbia ámbár főhazája a sertéseknek, de ők maguk, sem szalonná-
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val sem sódarral nem élnek oly általánosan, mint mi, illetőleg nem 
értenek annak elkészítéséhez. 
S z i l v á t igen sokat termesztenek ; valamint mi nálunk a szer-
bek és oláhok szilvásokat tartanak, úgy találjuk ezt egész általános-
ságban Szerbiának minden olv helyén, melyen a gyümölcs megterem. 
A szilvának egy részét pálinkára fordítják, melyet rakiá-nak nevez-
nek s a mely korántsem oly jó, mint a szrémi szilvórium; azonban 
még nagyobb részét aszalják s az egy biztos jövedelmi forrásul szol-
gál, sőt némileg szabott ára van, a mennyiben több helyen hallottam, 
hogy száz okkáért négy aranyat kapnak. Az aszalt szilvát két úton 
viszik ki : egyik a Száván Sziszekre s onnan vasúton Triestbe, másik 
a Dunán Budapestre, s úgy tudom hogy nagyobb része jön ide, s e 
tekintetben Budapest világforgalmi piacz képét nyújt ja oktoberben s 
novemberben a Duna-parton, hol roppant mennyiségek vannak fel-
halmozva. Legnagyobb contingenst nyúj t ja Bosnia, aztán Szerbia, 
ezután Bolgária s keveset Szrém. 
Az Összes mennyiség Budapesten i8y3-ban vagy 33o,ooo má-
zsát tett ki, s ekkor Bosniát illette meg az. oroszlán-rész, míg Szer-
biából, hol a termés rosz volt, igen kevés jött. 1 8 7 4 - b e n Bosniában 
rosz termés lévén, Összesen csak vagy 1 0 0 , 0 0 0 mázsa jött hozzánk, 
és ennek körülbelül felét Szerbia szolgáltatta. Innét Németországba, 
néha Francziaországba (ha ott nem termett) is megy. Hamburgon, 
Brémán és Stettinen keresztül aztán Amerikába szállíttatik.*) 
A kereskedelmi viszonyok felderítésére szolgáljon a következő 
adat Szerbia kamatviszonyairól. **) A törvényes kamatláb 12°/0, de 
ennyiért még a legjobb házak sem kaphatnak pénzt ; Belgrádban ren-
desen 18— 2 4 % fizetnek. Benn az országban néha hihetetlen ma-
gasságra megy a kamatláb esetenkint 5o—2oo°/0 . A ki magának egy-
két aranyat megtakarított , miként már a gazdasági viszonyok ecse-
telésénél említve volt, gazdaságát eladja vagy elhagyja, a falú féle kis 
városok egyikébe húzódik, hol magát a legtúlzóbb uzsoráskodásra 
adja. Ezen uzsorásokat a nép Zelenasinak nevezi és számok elég 
nagy. A nép sok lakmározása hozza többi közt magával, hogy az 
uzsorás tökéjére szorúl ; ez készpénzt ad, a visszafizetést azonban 
*) Érdekes látni a nemesitett és nem-nemesítet t faj között a különbsé-
get. Francziaországi aszalt szilvából 44 szem megy egy */2 kilóra, a legjobb 
boszniaiból 115 kell, a szerbiaiból még több. Az oláhországi pedig oly silány 
hogy azt nem is veszik. 
**) Nachrichten über Industrie, Handel und Verkehr aus dem statisti-
schen Departement im к. k. Handels-Ministerium. YB. IY. Heft . Mittlieilun-
gen der к. k. österr -ungar. Consulats-Behörden. Wien 1874. 
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természetben kívánja. Könnyen felfogható, hogy ezen rendszer kö-
vetkeztében a szegény paraszt mindenkor hátrányban van, és elte-
kintve a szörnyű kamattól, melyet a hitelezőnek fizet, kénytelen 
gabnájá t vagy barmát a Zelenasi-nak potom áron épen akkor eladni, 
midőn ö maga is legjobban bírná értékesíteni. Ennek következése, 
hogy a paraszt gyakran jó aratás daczára is ősszel kénytelen magát 
ismét adósságba verni, mennyivel inkább rosz aratás alkalmával. 
Nem egy, hanem több esztendei folytonos jó aratás állíthatná elő ta-
lán az egyensúlyt, mi azonban rendesen nem üt be és így azon szo-
morú tapasztalatra lehet jutni, hogy az országban a jólét az utolsó 
6 év óta látszólag alászáll. 
Erre szolgálhat a be-, ki- és átvitel főszámainak össze-állítása 
1 8 6 6 - 1 8 7 2 . 
É v K i v i t e l B e v i t e l Á t v i t e l 
\ osztrák ezüst forintokban 
1866 7,599.246 8.670.662 2,131.614 
1867 9,924.862 10,580.298 3,192.301 
1868 15,009.663 11,985.068 3,050.756 
1869 13,546.284 10,534.558 2,877.145 
1870 12,238 168 11,238.168 2,172.152 
1871 11,050.952 11,092.716 2,827.749 
1872 11,392.368 11,302.824 2,708.617 
A vasút mindenesetre javítana a kereskedelmi viszonyokon, a 
mennyiben a termesztményeket gyorsabban jut tatná a vevőhöz, ezt 
a kereskedők különösen érzik és azok a vasút meghonosítás eszmé-
jének apostolai is. A sertéskereskedök beszélik a népnek, hogy mi-
után ot thon hetekig hajcsároltak, Baziáson beülnek vánkosos ko-
csikba, melyek noha roppant gyorsasággal haladnak, még sem ráz-
nak, az ember elalszik s reggel azt mondják, hogy egy nagy város-
hoz érkeztek, melynek neve Pest. A nép azonban általánosan ellene 
van, attól tartván, hogy idegenek fognak letelepedni, földeket vásá-
rolni és őket lassankint nemzetiségökből kivetkőztetni. Ez utóbbi 
aggály némileg való, de az ellenállhatlanul legalább bizonyos rész-
ben meg is fog történni, a mint az első vonal Törökországból Nizsen 
keresztül a szép Morava völgyet átszelve fog a Dunára kijönni; ezen 
közlekedési eszköznek kozmopolitái nivellálása kétségtelen, de abban 
nemzetiségi veszély nincs, mert az általa előidézett változások lényeg-
telenek, az anyagi haladásnak pedig hatalmas lendületet ad. Most is 
látni már kis mérvben azt, a mit a vasút nagyban fog előidézni. A 
minden tekintetben eredetinek mondható szerbet ruhájára és szoká-
saira nézve csak olyanok között látni, kik a falun élnek és nem utaz-
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nak. A tanárok, orvosok, mérnökök, ügyvédek, a kereskedők mind 
az európai czivilizátió ruháját viselik. A hivatalnokok között találni 
a vidéken olyakat, kik épen nem, és másokat, kik részben szerbesen 
ruházkodnak ; amazok a külföldön képezték ki magukat, emezek 
nem. Már a fuvarosokon is látni, hogy letesznek a tökéletes szerb 
viseletről, ha ruhájuk még nemzeti is, de a felette czelszerütlen fez 
helyett, mely a szemet sem a nap, sem az eső ellen nem védi, mind 
széles karimájú kalapot viselnek. A vasút mindezt gyorsabban fogja 
eszközölni, a szerb nemzetiesség külsején változást idéz elő, de a 
műveltségen és az anyagi jóléten fog lendíteni, és így a nemzetnek 
csak javára szolgálni. 
IV. 
Szerbia bányászati viszonyai. 
Krassómegyei érczteléreink éjszakról délre húzódnak, s ezen 
vonalon Boksán, Dognácska, Oravicza, Szászka és Moldova bánya-
helyek feküsznek; ugyanannak folytatása Szerbiában is megvan 
Majdan-Pek és Majdan-Kucsajna bányahelyeken, melyek elsején 
különösen rézérczek, másodikán horgany és ezüsttartalmu ólomér-
czek fordulnak elő. A mult században osztrák birtok lévén, az oravi-
czai kerülethez tartozott és a bányászat Majdan-Peken, miként ezt a 
bányászati archívum iratai mutat ják, virágzó állapotban vol t ; de 
visszaesvén Törökországra, a müvelés megszűnt . Szerbia önállósága 
ideje óta ismét elővették, hol a kormány, hol magántársulatok, de 
csekély sikerrel. Én 1872-ben látogattam meg Majdan-Peket, akkor 
épen egy angolokból álló u j társaság vette át az előbbeni megbukott 
franczia részvény-társaság után. Három napot töltöttem ott, az oda 
csöppent kis Angliában, mert egy utczát egészen angolok lakják, 
hol a mennyire lehet, mindenben az Old-England tükröződik vissza ; 
megismerkedvén, mindent megmutat tak úgy a bányákban mint a 
kohókban és meggyőződtem, hogy elég bőven van érez és a helyi 
körülmények primitiv állapotát tekintve, czélszerü módszert léptet-
tek életbe, — a réz kiolvasztásra nézve is, mely utóbbit csak az u. n. 
rosetta rézig állítanak elő, s mint ilyet Angliába küldik a tiszta kész 
réz előállításra. A roppant terjedelmű erdőségre nézve nagyon 
panaszkodtak, hogy faszénnek használható anyagot esak a legna-
gyobb távolságból kaphatnak, mert az előbbeni társaság, mely a. 
rezet abban hagyva vasat akart termeszteni, de evvel sem boldogul-
ván, utoljára hordó-dongákat készített Francziaország számára, a 
kohászat legnagyobb hátrányára. Majdan-Pek még hosszú ideig tart-
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ha t j a magá t s ez Szerbiának a legfontosabb, s mondhatni az egye-
düli némileg berendezet t bányászati helye. 
Majdan-Kucsa jna szintén а Р е к völgyben, Majdan-Pektől kissé 
D . - N y . - r a fekszik, azt 1 8 7 2 ben egy részvény-társaság birta, mely-
nek tagjai csaknem kizárólag pesti tökepénzesek vol tak; ho rgany-
oxyd-érczek földolgozására volt az üzlet berendezve és egy ideig 
igen jól ment , de az ilyetén vegyületek rendesen csak fölületesen 
lévén képződve s messze le nem igen szoktak ta r tan i , itt is bekövet-
kezett , hogy az érezek kifogytak, ú g y hogy én épen csaknem teljes 
szünetelésben lá t tam e bányahelyet . Vezetője Hoffmann Bódog ú r 
hazánkfia , ki azelőtt Uj-Moldován bányászkodo t t ; azonban e rnye-
detlen szorgalommal t anu lmányoz ta a telérek viszonyait és ó lomér-
czekre jött . Ezen lelet alapján e ladták a jogot szintén egy angol tá r -
saságnak, a mely 1 8 7 4 - b e n úgy hal lom ki tűnő üzletet csinált. Az 
érczeket nem tudván haszonnal o t t értékesíteni, Kucsajnáról Báziásra 
s onné t vasúton az országon keresztül Freibergbe, — Szászországba 
szállí tották. Hogy a jövőre nézve mi néz ki ezen bányából , az 
u j abb föltárásokat nem látván, nem mondha tom. 
Szerbiának uralkodó kőzetei közöt t a T rachy t is helyet foglal 
épen úgy , mint Magyarországban, és valamint nálunk annak kör-
nyékében jönnek elő ércztelepeink legnagyobb részt, épen úgy érczes 
e képlet Szerbiában is. Nem csak az imént említett vonalban, hanem 
attól függet lenül az ország különböző pont ja in vannak kisebb-
nagyobb nyomai az egykori bányamüvelésnek. 
A kormány ezen nyomokra m á r régebben fordít ja figyelmét és 
külföldi szakembereket időről- időre megkért azok megtekintésére, 
kik közül némelyek véleményüket közzé te t ték, ugy hogy ál taláno-
san nyúj tanak tájékozást a bányászat i viszonyokra nézve; legneve 
zetesebb ezek között báró Herder szászországi bánya-kapitány Pes-
ten, Har t lebennél 1 835-ben megje lent füzete. (1З6 lap.) 
Bergmännische Reise in Serbien in Auftrag der Fürstl ich Serbischen 
'Regierung, ausgeführt im Jahre 1835, von Siegmund August Wolfgang, Fre i -
herr v. Herder, kön. säclis. Oberberghauptmann. Kivonatban a szerb kor-
mány szerb nyelven is kinyomatta. 
Ezen munkában a bányászati kör-u'inak, mely tiz hétig t a r to t t , 
minden mozzanata le Yan irva egy utazási napló alakjában, a mely-
ben a szorosan vett szaktárgyon kivül az utazás módja, az egyes 
ál lomások és fö l tünőbb népszokások is megeml í t t e tnek ; a ki bányá-
szati, sőt ál talában geologiai szempontból akar ja beutazni, ennek 
Herde r munká ja jó út ikönyv. Összehasonlí tván némely részletet, az 
ő munká jábó l Szerbia jelen állapotával, igen föltűnő, hogy az azóta 
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elmúlt 4 0 . év alatt nagy változás tö r t én t , haladó irányban. A jelen 
(1874.) évben megtekintettem azon pontokat, a melyekre nézve bányá-
szati tekintetben a kormány szándékozik a művelést új ra elővenni, hogy 
legalább is előkészítve legyenek netaláni kibérlésre magánosok által. 
Az első hely Belgrád szomszédságában van attól két és fél órányira 
délnyugati irányban az Avala hegységben , hol trachyt-képletben 
ezüsttartalmu ólomérczek jönnek elő ; a kutatás a régiektől vissza-
maradot t nyomokon történik. Egy másik pont Szerbia közepén a 
rudniki hegységben van, hol nagyobbszerü egykori műveletnek nyo-
mai maradtak fon. Egész falu volt egykor lakva bányászok által, s 
most csak-rom és pusztaság van ot t , s a föltámasztással uj életre 
különösen Hoffmann Bódog hazánkfia van megbízva, ki ott többed-
magával ernyedetlenül működik, s kinek szívességében és széles gya-
korlati ismeretein alapuló közléseiben itt is szerencsés voltam ré-
szesülni. 
A szénbányákat is megtekintettem. A jelentéktelenebb barna-
széntelepeket, melyeknek legfolebb csak helyi fontosságok van, hall-
gatással mellőzvén, olyan kőszénről szólok itt, mely egykor kiviteli 
cikké is válhatik. 
A tjupriaí kerületben van ez, a Morava völgy keleti hegységé-
ben, Tjupr iá tól vagy egy órányira Szenje falu határában, jelenleg 
az állam birja. A kőszén régibb fekete szén, minősége jó, mennyi-
sége nagy. 
Eddig úgyszólván nem használ ta t ik , más fogyasztója nem 
lévén, mint Kragujeváczon az ágyúöntöde. Ezen telepnek folytatását 
is ismerem éjszak-keletre Szenjétől Zsidilje falunál, hol azt egy ma-
gántársulat nyitotta meg, ezektől senki sem vesz, csak föntartják 
jobb jövő reményében. Tovább délre is ismeretes Parakjin városka 
táján, de ot t még nem bányászszák. Ha egyszer a Morava völgyön 
vasút húzódik keresztül, ezen ásvány-kincs utat fog magának törni 
még túl is Szerbia határán. 
A bányászati tárgyak között még megemlítendő, hogy Szer-
biának sótelepe nincs, ennek hiányát igen érezik és több ízben lett 
az ország sótelepek fölfedezése végett á tkuta tva; már Herder kapott 
megbízást bányászati kör-utja alkalmával, hogy a sóra is legyen 
figyelemmel. 1856-ban Breithaupt az ásványtan tanára Freibergből 
volt megbízva egy körutat tenni, hasonló szempontból, s azt meg is 
tette Hantken Miksa a magyar földtani intézet jelen igazgatója tár-
saságában, kit a kormány mint akkor annak szolgálatában Majdan-
Peken működő bányamérnököt rendelt ki utitársul, az eredmény 
akkor is igen sovány reményt nyújtó^ (minthogy az ország keleti 
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részében levő mészkőbarlangokra, foldsüppedésekre és némely forrás 
natricumchlorid kémhatására vezette vissza) — helyesebben tagadó 
volt. Azonban e kérdés a vidéki parasztok állítása következtében 
újra meg újra fölmerült, és így nyomozások ismételve történtek, s 
történt 1874. folytán is egy porosz bányamérnök által, kinek mű-
ködése azonban belátóbbak tanácsolására meg lett szakítva. Utam-
ban nekem is volt alkalmam a nép között hallani, hogy itt és itt 
titokban ismernek sóforrást, melynek vizéből főznek, vagy pedig a 
barmot tart ják, de az illetők mindig csak azt felelték, hogy ők magok 
nem látták s csak hallomásból tud ják ; más esetben pedig olyan he-
lyen állították lenni, melyet magam is ismertem, és melyről tudtam, 
hogy annak előjövése ot t geologiai lehetetlenség. 
A só tehát külföldről hozatik be, leginkább tőlünk és Romá-
niából, jelenleg a magyar hitelintézetnek van a monopolium haszon-
bérbe adva. Egyike a volt bérlöknek, kinek a haszonbér különösen 
kedvező föltételek mellett volt kiadva, Major Misa név alatt legis-
mertebb s leggazdagabb embere Szerbiának. 0 ugyan nem lakik már 
Szerbiában, hanem Romániában, hol tetemes földbirtoka van, de 
Belgrád legpalotaszerübb épületét ö emelte, és azt a nemzetnek aján-
dékozta s jelenleg abban van a főiskola és szerb tudós társaság el-
helyezve. 
Aranybányászata Szerbiának szintén nincs. 
Kövei között nevezetes a fehér márvány, melyet Sztudenica 
tájékán több helyen fejtenek, és a mely vasúton tán kiviteli czikké 
is válhatik, minthogy vékonyabb, vastagabb táblákra fejlik, és így 
nagyon használható. Ot t főleg keresztekre használják deszka helyett-
Megemlítendők még Krusevácz és Karanovácz között Trsztenik város 
mellett Popin és Dublje faluk határában előjövő quarcz malomkö-
vek, a melyek szintén ki tűnő anyagnak mondhatók. 
V. 
A rendes tourista utazása. 
A ki Szerbiát az utolsó évtizedben ismételve látogatta meg, 
lehetetlen azon meggyőződésre nem jutnia , hogy a haladás megin-
dult s ezt az utazó különösen észreveheti, ha magát oly kör-
útra szánja, mely ezen ország 17 kerületének székvárosait összeköti. 
Nem épen kényelmetlen gyékényfedelü szekerek s gyakorlott fuva-
rosok állanak a nagyobb forgalmú városokban rendelkezésre és 
1874-ben már azt lehet mondani, hogy minden kerületi székvárosba 
csinált s többnyire jó karban tartott országút vezet. A kerületi mér-
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nökok, kik nagyobbrészt csehek vagy németek v*agy pedig magyar-
honi szerbek s eddig igen kis arányban bennszülöttek, főleg a köz-
lekedést könnyítő uj útvonalak kitűzésével s megkészítésével vannak 
elfoglalva. A robot még fennállván a kézi munka az állam pénztárá t 
nem terheli. Ugyanezen vonalakat telegraf is összeköti. Hasonlóan 
haladást mutatnak a kerületi székhelyek; ezek közt olyan is van, 
nevezetesen Górni Milanovacz a rudniki kerületben, mely tervr szerina 
egy külön kiválasztott alkalmas helyen épült Brusznicza a régi szék-
város helyett, mely egy alkalmatlan szűk völgyben volt s most 
Górni Milanováczban ifjodott meg. Más székvárosoknak egyes részei 
épültek terv szerint újonnan, többi közt Karanovácz, Krusevácz, hol 
különösen a főtér muta t ja az újabb tervezet részarányosságát s czél-
szerüségét. 
Haladásról győződik meg az ember nemcsak egyes városokban, 
hanem gyakran egyes falvakban is a leginkább kiváló újabb épületek 
által, melyeknek egyike rendesen az iskola, másika a templom, har -
madika a fogadó. Ezek két elseje szintén közmunkával létesíttetik a 
kormány parancsára. A kerületi városoknak legnagyobb részében 
van az elemi iskolákon kivül vagy gymnásium vagy reál-iskola; 
noha távol állanak a hasonló nevű iskoláktól nálunk (példáúl van 
reáliskola 2 évfolyammal is), de tagadhatlan, hogy életbe vannak 
léptetve, és hogy azok tökélesbítése már most a további föladat . 
Kruseváczon, Karanováczon tekintélyes emeletes épületet készítet-
tek a gymnasium számúra, olyat, minővel semmi magán, de még 
nyilvános hivatali helyiség sem dicsekedhetik, szóval megkezdették 
a tudományt palotákba helyezni, mi arról tanúskodik, hogy fölfog-
ták hatalmát, s annak meghódolnak. Templom eddig fölötte gyéren 
v a n ; még a kerületi székvárosok némelyikében is, csak épülőfélben 
láttam, a falvakban pedig (a dunai vonalt kivéve) épen a legnagyobb 
ritkaság, sőt meglepetés templomot látni. 
Ellenben a föltünőbb épületek közt igen gyakori a fogadó, 'mit 
törökösen mehána vagy meáná-nak neveznek. Ot t , hol gazdag, sze-
gény, lóháton vagy gyalog utazik s így sűrűbben szorul a fogadókra, 
nem csoda, hogy maga a törvényhozás is kiterjesztette azokra figyel-
mét. A meána-rendszer Szerbiában csakugyan ezen ország egyik 
sajátsága közé tartozik. A kormány tervrajzokban s leírásban 3 foko-
zatú meánát állapított meg, melyek közül az első a nagyobb, a má-
sodik szerényebb, a harmadik a legszerényebb igényeknek felel meg. 
Minden birtokos, kinek jogában volt a korcsmatartás, köteleztetett 
néhány év alatt azt lerontatni, s helyébe a kitűzött fokozatú meaná t 
építeni. A főbb vonalokon ezt csakug} an keresztül is vitték, s ezen 
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intézkedés az utazóra nézve jó hatással van. Az épületek mindenkor 
az országút közvetlen szomszédságában vannak, s az utas a haladás-
ban nem annyira a falvakhoz, mint inkább a meánákhoz tar t ja ma-
gát. A mellékvonalokon még meg vannak a régi s olykor igenis kez-
detleges korcsmák, sőt vannak kevésbbé látogatott oly vidékek is, 
melyeken a meánának hire sincs De nemcsak az épületekre terjesz-
kedett ki a hatósági fölügyelet, hanem az ételekre s azok áraira is. 
Minden meandzsia köteles tartani ezen 3 é te l t : kiszela-csorba, papri-
kás és pecsenye, mi mellett mindig megvan túró. szlatkó s fekete 
kávé. A kiszela-csorba egy savanyú leves, melyről azt hallom, hogy 
honunk némely vidékein a ciberének felel meg. Ezen ételeket egy-
aránt kapja az úr s kocsisa, a -on különbséggel, hogy az utóbbi csak 
félannyit fizet érte. A kenyér általában búzakenyér, ezt ot thon soha 
sem sütik, még a falvakhan is sütő szolgáltatja az t ; hol pedig sütő 
nincs, ott egy egyszerű vájt vasedényben, ugyanolyan tésztából nagy 
pogácsákat készítenek. Általában jó izünek mondható. A fekete kávét 
igen nagy mennyiségben fogyasztják, s készítésmódja egészen után-
zása a törökösnek. Annyira olcsó, hogy egy piaszteren, mely a mi 
io krajezárunknak felel meg, háromszor ihatni . Néhány év előtt csak 
még Belgrádban kapott az ember szurrogátot , az ország belsejében 
ellenben a mocca járta. Az idén ( 1 8 7 4 . ) arról győződtem meg, hogy 
mindenütt a szurrogát uralkodik. Megemlítendő még a roppant mér-
tékben fogyasztott vöröshagyma s paprika, zöld s vörös állapotban, 
úgyannyira, hogy a szerb sokkal paprikásabb mint a magya r ; de 
valamint minket nem óv meg a láztól, úgy a szerbeket is nagy mér-
tékben bánt ja e betegség. 
Utolsóelőtti u tamban 1 8 7 2 - b e n a biró lakot a falukban még a 
deres jelezte, egy a férfiak, s egy másik saját szerkezetű a nők szá-
mára, most 1 8 7 4 - b e n többé nem láttam, a testi büntetés eltörül-
tetvén, megszűntek a birói hatalom symbolumai gyanánt szolgálni, 
a kmetek ^birák) nagy panaszára, mert azóta, miként közülök né-
hánytól hallottam, a nép nem fél tőlük, s nehezebben fékezhető. 
A pénznemek forgása sajátságos vegyüléket árul el, s az ma 
merőben különbözik attól, mint midőn vagy tiz évvel ezelőtt legelő-
ször voltam Szerbiában. A kiváló pénznemek az osztrák-magyar 
arany, az orosz ezüst rubelek és kopekek, végre a szerb réz-apró-
pénz. Ezek járnak az egész országban. Belgrádban s néhány duna-
parti városban, a mi összes pénznemeink csakúgy mennek, mint 
nálunk ; de már valamivel beljebb, papírpénzünket nem fogadják el, 
csupán csak ezüst 10 s 2 0 krjainkat ; még beljebb ezek sem járnak. 
Az arany frank pénznemek is csak Belgrádban s a nagyobb dunai 
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városokban fogadtatnak e l ; ellenben az ezüst tallér s a régi húszas 
mindenütt ismeretes, de már ritkasággá vált. A hivatalnokok fizetése 
(2 frtos) tallérok szerint neveztetik. 
1 osztrák-magyar arany annyi, mint 3 rubel = 60 piaszter . 
1 rubel — 20 piaszter. 
25 kopek — 5 piszter 20 kopek = 4 piaszter. 5 kopek = 1 piaszter. 
1 piaszter = 40 para, s 1 garasnak is mondatik. 
1 osztrák papir-forintot elfogadják 11 piaszterben 
1 piaszter gyanánt őrömest veszik a mi 10 kros vál tópénzünket . 
1 20 frankosért adnak 101—101 '/a p iaszter t a cursus szerint . 
VI. 
Vásár és szüret egy szerb városban. 
1872-ben a hathéti kirándulásomat Szerbia keleti részén fejez-
tem be, Zajcsárról Negotinba, a Krajna kerület székvárosába jutván, 
hol püspök is lakik, s egy algymnasium is van, melynek egyik taná-
rával, ki magyarul jól beszélt és egyszersmind igazgató is volt, meg-
ismerkedtem. Innét Radujeváczra szándékoztam, hogy ott hajóra 
szálljak Orsovára, onnét Mehádiára menendő a magyar orvosok és 
természetvizsgálók akkor ott tar tot t vándorgyűlésére, de a hajó érke-
zésének ideje néhány napot engedett Negotin környékén széjjel nézni, 
szabadjon itt egy képet nyújtani egy vásárról, megemlékezni a 
szüretről, s ezzel kapcsolatban a szerb borról. 
V á s á r volt Negotin városkában, vagyis inkább a város mel-
lett elterülő térségen. A közel hegyláncz felé kigyódzó országút mel-
lett a legtarkább tömeg hullámzott", tánczolt, danolt, kiabált, egy 
szóval a legnagyobb élénkség uralkodott mindenfelé. Vagy 4—5ooo 
ember gyűlt itt össze, még távolabbi vidékekről is, s annak legna-
gyobb része nem annyira vásárolni, mint inkább mulatni jött. A 
számtalan szekér majd szorosabban, majd egymástól távolabb, festői 
rendetlenségben foglalt helyet, némely már üresen, más még meg-
rakva árúkkal. Az ÖkrÖk kifogva a gyepen hevertek, kérödzve s a 
körülöttük zsibongó tarka mozgalmon mintegy elmerengve. Néhány 
szekéren asszonyok ültek csevegve és gyermekeiket ápolva. Gyéké-
nyeken vagy a nélkül a különféle árúczikkek szerte szórva hevertek 
a földön. Itt óriási hordók és fölhalmozott dongák, ott vasárúk és 
házi eszközök; majd egy rakás törött só, gyapjú és bőrök, majd 
népies öltözetek egész halommal. Itt garmadában a sok vörös fez, 
ott durva cserépedények, korsók, tálak és tányérok, szóval minden a 
mi egy falusi háztartás szükségleteinek megfelel. Nem szabad meg-
feledkeznünk az ódon szerkezetű puskák és pisztolyokról, a kisebb-
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nagyobb késekről, az üveggyöngyökről és apró bronz, agát s jáspis 
csecsebecsékről, a szerb nők e kedves ékszereiről. De ki tudná mind-
azon ezernyi tárgyat, a kezdetleges ipar és kézművesség terményeit 
elészámlálni, melyek itt a vásárlókat vevésre csábították. Vásár volt 
ez, a szó régi jó és kedélyes értelmében, miként az a nyugaton a 
közlekedés és forgalom fejlődésével mindinkább ismeretlenné válik. 
P^öldbe vert karók befödve galyakkal kisded kalibákat képeztek, me-
lyek némelyikében szintén igen primitív asztalokon apró fényűzési 
czikkeket, színes szappandarabokat stb. árul tak; legtöbbjében azon-
ban egy-egy laczi-konyha ütött tanyát . És ekkor a két oldalt elnyúló 
padon, sűrűn egymás mellett az étkezők vagy ivók lármás csoportja 
foglalt helyet. A konyha közvetlenül a kunyhó előtt szabad ég alatt 
volt fölütve, vagyis inkább a földbe ásva. Egy gödör képezte a tűz-
helyet, ebben ropogott a tűz, mely mellett nagy tazekakban főtt a 
hagyma, paprika és húsdarabokból álló keverék; a parázs fölött 
pedig egy gyerkőcz fanyársat forgatot t , melyen egy egész bárány 
vagy malacz sült, lassanként kellemes pecsenye-illattal töltvén el az 
egész környéket. A borral telt hordók és vizes-kancsók a kaliba mö-
gött foglaltak helyet. És mily mozgás, mily élénk jövés-menés min-
denfelé. Oláh és szerb a legjobb egyetértésben mula to t t egymással. 
A nők kettesével, hármasával járkáltak szerte-szét, s már öltözetük 
elárulta nemzetiségüket. Az oláh nők, úgy mint nálunk, szines tarka 
rövid katrinczát viselnek, mely alól hosszabbra ér le a fehér ing ; 
vastag harisnyáik szintén sok szinü pamutból vannak készítve; czi-
pőik idomtalanok, sokan csak bocskor-talpat hordoznak. Hajuk közé 
csinált virágok s kisebb-nagyobb pénzdarabok vannak fűzve. A szerb 
nők öltözete hasonló ehhez, csakhogy szoknyájuk hosszabb, s van 
még szines kötőjük és gömbölyűre szabott kis mellényük, vagy e 
helyett a szoknya folytatása gyanánt széles füzőÖvük, mely a mellet 
föl és előre szorítja. Az öltözék gazdagságát a nyakra és a haj közé 
fűzött arany s ezüst pénzek képezik. Némelynek lebontott haját a 
különféle ezüst pénzekből Összerakott egész pánczél borít ja, mások 
több sor aranyat viselnek nyakukon. A fiatal menyecskéket csinált 
virágból készített üveggyöngygyei s pénzecskékkel díszített torony-
alakú magas fejék különbözteti meg. A férfiak viseletében is meg van 
a különbség a két nemzetiség között, mely leginkább a fÖveg külön-
féleségében nyilvánul. Az oláhok roppant terjedelmű lombos bárány-
bőr-sipkát hordanak, mi a fejhez lapul, mintegy második külső haj-
réteget képezvén; szine egyiknél fekete, másiknál fehér vagy barna. 
Ezen vad kmézést kölcsönző nagyterjedelmű fövegnek épen ellentéte 
a vörös fez, mit a szerbek hordanak. Ezt a nők ot thon csinálják, s 
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nem oly ékes mint a török fez,-mi Németország s ujabban Franczia-
ország gyáraiban készül s importáltatik. Az oláhoknak fehér inge 
hosszabb, a szerbeké rövidebb, s többnyire még szűk vászon-gatyát 
viselnek, s az inget derékon szíjjal kötik Össze. A fömulatság termé-
szetesen a táncz s mindenfelé vígan és élénken foly а к о 1 ó. Egy 
furulyás rákezdi annak monoton nótáját, két-három legény derékon 
Összefogódzik s elkezd ugrálni ; csakhamar mások is csatlakoznak 
hozzájok, majd ismét többen, s már leányok és menyecskék is lépnek 
be, s pár perez múlva készen van az óriási kör, melynek közepén 
sebes léptekkel jár föl s alá a furulyás, bámulatos kitartással fúva a 
csak néhány ütenyböl álló nótát . Körülötte aztán tombol, ugrál , 
kiabál és izzad a tánezoló sereg. Midőn a zenész elfárad, fölhagy a 
furulyázással s a koló fÖlbomlik, de csakhamar más zenészszel uj 
koló képződik s foly a mulatság tovább lankadatlanul reggeltől estig. 
А к о 1 ó-tánezon kivül olykor egy más is járja, mely Parakjin 
vidékéről terjedt el, s innét parakjinkának nevezik; de ez nem oly 
általános. 
A vásárban nem hiányzott a guszlár sem, a szerb rhapsod. 
Ezen énekesek minden nyilvános népösszejövetelen megjelennek s 
keresztbe font lábakkal többnyire egy fa alatt ülve, az egy-húrú 
guszlán vagy tamburán kisérik recitativszerü méla dalukat, melynek 
tárgya mindenkor a szerb történetből van merítve. 
A s z ü r e t r e nézve Negotin annyiból nevezetes, hogy Szer-
biában ott terem a legjobb bor. Én szeptember 9 én (1872.) voltam 
szüreten Jovan Misu nevű termelő és borkereskedőnél, s kóstoltam 
borait, azok között oly kitűnőek is voltak, hogy bármely inyenc asz-
talán méltón foglalhatnának he ly t ; különösen dicsérhetem az 1866. 
és 1868-ki vörös borokat. Az alap-íz után némileg a ménesi aszúra, 
de még inkább a portugali (Oporto) vörös borokra emlékeztetnek. 
Ezeknek nagy keletök van, s ki is viszik, különösen Romániába és 
Törökországba. О bort nem tartanak, mert az ujat elfogyasztják. A 
pinczekezelés a legprimítivebb állapotban van ; sőt pinczék is fölötte 
ritkák, ugy hogy hosszabb időre bort nem is volnának képesek el-
tartani. 
Maga a szüret elég csöndesen folyt le, noha a város a szüret 
napjaira egészen a szőllőbe vándorolt. • 
Még Zsupa vidéke nevezetes Szerbiában kitűnő boráról, ez 
Krusevácztól délre esik. Ott jó fehér borokat kóstoltam. A bort oly-
kor kecske-bőrben szállítják, sőt tartják is, mitől saját, fölötte kelle-
metlen ízt kap. Ha hordóba átÖntik, hosszabb idő múlva azt ugyan 
nagyrészt elveszti, de én jártam úgy, hogy közvetlenül bőrben tar-
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tott borral szolgáltak, mi megihatatlan. Ezen szokás Olaszországban 
és Spanyolországban is megvan, de csak a szállításnál; a hordóba 
átöntve, a fölvett idegen íz azután egy sajátságos piquans zamattá 
változik át, melyet a spanyol amontillado borokban a belföldiek igen 
szeretnek. Bor sok helyen terem Szerbiában, de csak házi szükség-
letre s az mind elfogy. A törkölyből szorgalmasan pálinkát 
főznek 
Ujabb időben a sörfogyasztás is kezd lábra kapni, t öbb kerü-
leti városban (Zajcsár-Alexinácz stb.) vannak már német sÖrfőzők 
megtelepedve, s az embert meglepi, hogy minő kezdetleges készülé-
kekkel tudnak iható sört előállítani. 
VII. 
A rendkívüli utazásmód vázlata. 
A ki a rendes országútról letérve utazik, főleg pedig ha mint 
természetbúvár akar az ország beljében ide s tova szétnézni, már 
Belgrádban kell hozzá készülni. Első a miniszteri ajánló levél a kerü-
leti hatóságokhoz, mert ilyen nélkül az embert mint gyanúst elfog-
hatják és sok kellemetlenségnek lehet kitéve. A belügyminiszter 
Csumics úr ki a nem rég hírül vett miniszteri válságot nem csak 
hogy ki nem állotta, haviem az uj minisztérium alakításával is meg-
bízatott, éppen úgy mint a pénzügyminiszter hivatalos ajánlattal 
láttak el, s szóval is mondot ták , hogy ha valami kivánságunk lesz az 
úton, telegrafozzunk. Tá r sam az 1874-ki utazásom alkalmával, a 
mely ezen fejezet anyagát különösen szolgáltatta, Popovits Sándor 
úr volt, néhány év előtt tanítványom, most mint a szerb főgymna-
sium egyik tanára Újvidéken, fiatal collegám, ki azonkivül hogy a 
geologiai kutatásokban segített, a mélyebbe ható ethnografiai ész-
leleteknek lényeges eszközlője volt. Mint szerbet a szerbség érde-
kelte, a nyelvet bírván, a nép szokásait ismervén, szavára megnyíltak 
a bizalom kapui és nem csoda, ha ennek folytán épen a nép-életbe 
pillanthattam be mélyebben, mint az előbbi utazásom alkalmával 
történhetett , hol leginkább csak idegen nemzetiségű kalauzok szíves 
vezetése mellett tettem kirándulásaimat s magával a néppel csak 
felületesen jöttem érintkezésbe. 
A rendkívüli utazás leginkább a határszélek felé bir sajátságok-
kal, és én itt először is egy geologiai kirándulást írok le Szerbia 
délkeleti részében a Knyazseváczi kerületben, honnét az ide benyúló 
Balkánra s nevezetesen a Rasszovati Kamen nevű csúcsra men-
tünk fel. 
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Belgrádból az országot DK irányban átszelve Zaicsár a 
Crnarekai kerület székhelyének tar tot tunk. Belgrádból a Merkur 
gőzös vitt le, elhaladva Szendrő (Smederevo) és a széles Morava 
völgy mellett, a még annak alsíkján fekvő Dubrovicza nevü duna-
gözhajózási állomásnál kiszállottunk. Az elhagyott szendröi, és ez, 
a sertéskereskedés fő állomásai. Dubroviczáról a Morava terjedelmes 
alsíkján tölgyerdőkön keresztül szekeren érkeztünk Pozsareváczra a 
hasonnevű kerület székvárosába, mely történelmi tekintetben is 
nevezetes az ot t (1718. július 18.) megköttetett béke által, mit 
azonban sajátságos corruptióval passarevici békének neveznek. Ezen 
a városon látszik, hogy Magyarországhoz közel van, rendesebb, 
csinosabb s nagyobb értelmiség helye. Szerbiának egyedüli gazda-
sági intézete itt van, melyben Radics úr szabadkai születésü szerb 
hazánkfia különös tevékenységet fejtve működik, s kinek működése 
eredményeit az egyes gazdasági ágakra nézve nemcsak számokban, 
hanem térképekben is kimutatva volt alkalmam Belgrádban látni 
Ide nem járván Magyarországból más mint sertés vagy marhakeres-
kedö, bennünket szekeresünk is ilyennek tartott és egyenesen azok 
fogadójába vitt, a melynél ezen sajátságos czég állott a szerben kivül 
német felírással: »Gasthaus zum Schapinacz«. 
Pozsareváczról, mely a Morava völgy keleti szélén fekszik, 
egy fensík féle vízválasztón keresztül kelet felé csupa oláh falukon 
keresztül a Mláva völgybe jutottunk Petrovácz városkába. A Mláva 
völgye szintén termékeny, lapályos, helyenkint hullámzatos. Egész 
Zdrelo faluig tar tot t ez így, hol a keleti magas hegység nevezetesen 
Vukán és a Jezsevai hegyek egy szorost képeznek, a melybe egy 
1869—72-ben épült, kicsiben olyanféle sziklaút vezet, mint a 
Szécsényi-út az aldunán. Magas szoros, vadregényes és benne van 
Szerbia egyik legkiesebben fekvő kolostora Gornjak, igen tisztán 
tartott épületével. Szekéren Zsagobicza helységig mehet tünk csak, 
hol a kapetán (járásbiró) székel; e helynek van, Popovics úr feljegy-
zése szerint, 400 adófizető lakója, kik részint szerbek részint oláhok. 
Ezen helységnél van a Mláva forrása, a mely szende, de mégis elra-
gadó szépségű látványt nyújt ; a hely három negyedig mészkő hegyek 
által magasan zárva van, befolyásáról pedig egy malom végett 
gáttal lévén elzárva, a víz megfeszül s valóságos tavat képez, mely-
nek közepén minden zaj és légbuborék nélkül az igen tiszta és 
nagyon jó víz nyomul fel hatalmas tömegben. Tükre fölött és körül 
csupa szikla, tükre alatt a hegységben a legszebb vizi növényzet 
mint zöld korállpad tenyész; ha közepe felé nagyobb ködarabot 
hajítunk, a felhatoló víztömeg által gátoltatván, csak lassan billenve 
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száll a fenék felé, melynek mélységét eddig nem sikerült kötél által 
meghatározni. 
Az utat Zsagobiczáról az általunk kitűzött irányban nem lehe-
tett többé szekéren folytatni. Ajánló leveleink folytán úgy a politikai 
hatóság mint a város birája (egy kereskedő) segédkezet nyújtot tak, 
hogy lovakon és ügyes kalauz vezetése mellett indulhassunk tovább 
csupa erdőn és magas hegyeken keresztül, a mely utóbbiak között 
az i 2 0 0 meter Crni Yrh is volt, geologiai tekintetben ez felette neve-
zetes vidék reám nézve, mert csaknem kizárólag vulkáni képletekből 
áll, a melyek között ércztartalmuakat is találtam, illetőleg azoknak 
felfedezője voltam. Tizenegy órai legkevésbbé sem kényelmes felszere-
lésünek mondható lovaglás után Bresztovaczka Bánjára, egyik legne-
vezetesebb fürdőhelyre jutottunk, hol a Trachytból sok meleg forrás 
buggyan ki. Ezen fürdőhelyet a Karagyeorgyevicsek kedvelték, s 
innét érthető, hogy a mostani kormány annak hátat fordít s romlás-
nak menni engedi. Szerbia fürdőhelyein a víz használata ingyen 
van, azokra az állam felügyel politikailag és orvosilag;*) ezen 
fürdő ormosa Dr. Mácsay, ki azonban a Crna Reka kerület fővá-
rosában Zajcsáron lakik, hova Bresztovaczka Bánjáról mi is men-
tünk. Utunk szintén érdekes helyeken vitt keresztül kizárólag 
vulkáni területen; egyike ezeknek Zlot tisztán oláhfalu (csak 3 
szerb lélekkel), van 9 0 0 adófizető fő, 2 lelkész, 2 tanító és 1 taní-
tónő. A Mehána tisztasága azonnal figyelmeztetett, hogy a foga-
dósnak utazott embernek vagy idegennek kell lenni s kérdésünkre 
csakugyan ki is derült ez, mert ő egyszersmind marha- és ter-
ménykereskedő is, ki Magyarországban sokszor és messze járt. Egy 
másik érdekes hely a Timok (Timachus) folyó hullámos alsíkján 
fekvő Gamzigrád római erősség még elég jól megtar tot t romja, 
valamint az innen gyönyörűen kivehető és Szerbia legnevezetesebb 
izolált csúcsai közé tar tozó Rtánj mészhegy. 
Zajcsár egészen u j város, oláh, bolgár és szerb lakókkal, hol 
Dr. Mácsay István kerületi orvos hazánkfia, ki már több mint 
2 0 éve tartózkodik Szerbiában, volt szíves nemcsak tanácscsal a to-
vábbi utazást illetőleg, hanem sok, a vidékre vonatkozó népismei és 
természettudományi adatok közlésével is ellátni; nem mondhatom mi-
lyen jól e§ik találkozni idegen országban egy olyan közvetítővel, ki 
csüng még régi hónán, de egyszersmind uj hazáját is felkarolta; 
*) Ugyanezen évben Zsigmondy Vilmos úr a szerb kormány által meg 
volt kérve a főbb gyógyforrásokat megnézni s azokról véleményes jelentést 
adni ; m i t ő meg is te t t , és valószínűleg megbízást fog kapni a legpártoltabb 
Kiszela Woda nevű fürdőhelyen furatást eszközölni. 
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ilyen Dr. Mácsay. Tagja a pesti tudományos egyleteknek, ezek 
közleményeit valamint néhány politikai nagy lapot is jára t ; ezek 
alapján ismertetéseket jut tat szerb lapokba, söt egyes vidékeket 
természettudományi tekintetben önállólag dolgoz fel s a belgrádi 
tudós társaság tagjává is lett. Közvetlenül az ő unszolására tör-
tént Szerbia legfélre esőbb kerületének a Knvazseváczinak be-
utazása, ö azelőtt ott működvén és azt leírván, sok geologiai és 
ethnografiai adatot tudott arról közleni. 
Zajcsárról, Knyazseváczra, mint a szomszéd kerületi szék-
városba jó szekérrel s jó úton mentünk ; utunkban Novi-Hánban 
megállottunk Agolics kapetánt meglátogatandók, J u n e k Mácsay 
szerint közetgyüjteménye volt. Ezt magában nagyon primitivnek 
találtuk, de annál kellemesebben lepett meg azon érdekeltség, 
melyet Agolics úr utazásunk czélja iránt muta to t t ; tőle elbúcsúz-
ván igérte, hogy nyomban követni fog Knyazseváczra. 
Knyazsevácz fekvése igen kies; a legkiválóbb épület a 
Naesalniki emeletes palota, egy kiváló dombon, honnét a kilátás 
valóban bájoló. Kiepert régibb térképén ezen város Gurgusovácz 
néven jön elő, az volt a régi neve, mely azonban a török járom 
lerázása után annyiból gyűlöletessé vált, hogy itt volt a bastille, 
melybe a török a szerbeket záratta. Az erélyes Milos e bör tönt 
földig rontat ta és a várost újra keresztelte. Knyazsevácz annyi, 
mint fejedelmi város. 
A nacsálnik nem lévén hon, annak segédéhez fordultunk, de 
ugyanegyütt ott találtuk Agolics kapetánt is, kinek. közbenjárása 
mindenesetre tényező volt, hogy egyikét a legérdekesebb kirándulá-
soknak innét tehettük meg. Rendelkezésünkre adott két lovas pan-
dúrt, kik a balkáni falukban születtek, s kik bennünket az egész több 
napig tar tó kirándulásban a legnagyobb becsülettel, ügyességgel és 
érdekeltséggel szolgáltak k i ; a pandúrok Öregebbike Gsicsa Antonije, 
az ő hosszú ősz bajuszával, vörös ingével, pisztolyaival és handzsár-
jával kis szürke török lovat nyargalva, festöileg is érdekes alak volt, 
s mindig mellettünk maradt , míg a fiatalabb előre ment megrendelni 
szükséglet szerint enni valót vagy hálást. Utunk kelet felé vit t , 
olyan helyekre, hol már szekérrel nem történik közlekedés, hanem 
csak lóháton és gyalog; fölötte szép és érdekes hegyi utakon és szo-
rosokon áthatolva, Radisevczi faluba jöttünk, hol bennünket az előre 
ment pandúr a falu birájával s a község tagjaival fogadtak, egyszer-
smind tudtu l adván, hogy a község vendégei vagyunk. Az ebéd fö-
lötte sajátságos volt, nem csak a kiszolgálásra, hanem az ételekre 
nézve i s ; két helyen terítettek, egy külön asztalon kettőnknek, egy 
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másikon a falu előkelőinek; minden szerb házban van a tornácz 
egyik végében egy emelkedett hely, ott volt számunkra készítve szé-
nából, erre terített szőnyegekből és vánkosokból hely. Ennek köze-
pére hozták az asztalt az ételekkel. Á mi engem meglepett az volt, 
hogy az asztal még egészen törökös, gömbölyű deszka, vagy két 
láb átmérővel és vagy öt hüvelyk magas lábakkal, úgy hogy körü-
lette okvetlen törökösen kell ülni az étkezőnek. Mi ketten meghívtuk 
még a falu bíráját hozzánk, úgy hogy hárman ettünk együtt , és Po 
povics barátom élénk társalgása folytán kiderült, hogy egy igen jó-
zan eszű emberrel van dolgunk, ki által a népélet számos mozzana-
tába let tünk bevezetve. Leöltek egy egész bárányt, szakács a fiata-
labb pandúr volt s az ételek így következtek: először a Rakia(szilva-
pálinka), azután turó vörös hagymával, ezt követte a kiszela-csorba 
(czibere-leves), csirke aprólékkal és erősen fűszerezve apróra vágott 
zöld paprikával ; erre paprikás-csirke vörös paprikával, utána bárány-
pecsenye, melyben különösen a vesék voltak kihivólag állítva. Bá-
ránymáj tojásnyi darabokra vágva, vesszőszálra szúrva és czigány-
pecsenye módjára szabad tűzön sütve. Utána jött a bárány feje a 
velővel; erre a hires belmos : júh-turó, melyet lábasban tűzre tesz-
nek, s midőn a vajrész olvadni kezd, lisztet kevernek bele. Ez egy 
ritkás nyúlós vajas eledel, mely nagyon eteti magát. Erdélyben bál-
mos név alatt volt alkalmam a Detunáta bazalt oszlopai alatt ha-
sonlót enni. Az utolsó eledel volt júh-tejföl hidegen, mire csak még 
a fekete kávé következett. A falu bíráját Stefanovitj Pávunnak hív-
ták, mert apja István vo l t ; fia már nem lesz Stefanovitj, hanem Pá-
vunovitj, a népnél nincs családi név, a fiu az apja keresztneve után 
nevezi magát . Fiatal úti társam az öreg pandúrnak itt lakó fiához 
ment, s az uralkodó szokás szerint a felköszöntésen kivül a fogadás 
czeremóniája abból állott, hogy a leánytól egy bokrétát, csókot, a 
testvériesség csókját és egy pár csarapát (kecskeször-harisnya), mit a 
leány maga készített, kapott . Ebéd után fizetésre került a sor, mire 
a tanács visszahúzódott és jó 1/ l óráig tartotta a számítást, a reánk 
eső igen jutányos összeget megtudván, lefizettük és mindenkivel 
kezet fogva távoztunk ; a bíró és néhány társa velünk akartak jönni 
lóháton tiszteleti kíséretül, mi azonban megkértük, hogy azt hagy-
ják abba. Az uíon megtudtuk pandurainktól, hogy ilyenkor az ebé-
det hárman fizetik, egy részét a vendégek, másodikat a kerület a 
pandúrokért és a harmadik részt a község. Hogy a községből aztán 
ilyen ebéden annyian részt vesznek, tán némileg ebből is magyaráz-
ható. Szerbia beljében és különösen itt, a török szokásra feltűnően 
figyelmezteti az embert a fejbólintás is: a szerb »igen«-re úgy bó-
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lint, mint mi a »nem«-re és fordítva, midőn úgy bólint, hogy nálunk 
igent jelent, nála az nemet tesz. Utunk egyik pont ján egy sajátságos 
ős szokás nyomára jöttünk egy paraszt családi körben ; megkérdez-
vén ugyanis minden tagját a családnak, hogy micsoda, egy férfira a 
házigazda azon megjegyzést tette, hogy p o b r a t (féltestvér.) Ez 
egy egészen idegen vagy harminczas évü ember Herczegovinából, 
kivel a házigazda valahol találkozott, egymást megkedvelték és halá-
lig hűséget esküdvén egymásnak, a család tagjává lett beavatva; 
közreműködik mindenben és részesül is minden jövedelemben. Ezen 
sajátszerű egyesség leginkább húsvét táján köttetik, még a pap áldá-
sával is szentesíttetik. Kánitz említést tesz ezen szokásról, és mondja, 
hogy 2 nő között szintén előfordul. A féltestvérnek avatott férfi nem 
veheti el a családhoz tartozó leányt, a testvériesség fogalma tiltván, 
hogy abba bele szeressen és kedvese gyanánt tekintse. Ezen ős szo-
kásnak a török uralom és különösen a fogság alatt lehetett mélyeb-
ben gyökeredző jelentősége, most csak mint a mult idők megőrzött 
maradványa érdekes. Utunk késő este juttatott csak föl bennünket a 
Balkánra, Törökország közvetlen határán, honnét meglepő kilátást 
élveztünk Bolgária Duna felé nyúló lapályára, valamint Oláhország 
síkságára és a Balkán hegylánczra kelet felé. Hálási helyünk a leg-
magasabb csúcsok egyikén a Raszováti kamen nevű karaula volt, 
közvetlenül a török határszélen. Az idegenre sajátszerüleg hat, hogy 
Szerbia, ott hol vizi határ nincs, a szomszéd országoktól, úgy mint • 
valamely szomszéd ember a szomszédjától sövénynyel van elkerítve, 
melyet a szomszéd falunak kötelessége föntartani . Napokig lovagol-
tunk ilyen sövény vonalon, az szakadatlanul tart és e kerítés mellett 
vannak a szerb oldalon épen úgy, mint a török oldalon őrházak, tö-
rökösen karaulák. Míg a török karaulák valóságos kis véd-helyecs-
kék kőből, cserép tetővel és lőrésekkel, addig a szerb oldalon levők 
nagyon szegényesen fából vannak készítve és gyakran még kémény-
nyel sincsenek ellátva. A török őrség katonai egyenruhában jól föl-
szerelve mutatkozik, míg a szerb pandúrok mindegyike saját paraszt 
öltönyében van. A karaula főnökét buljuk basának mondják, szintén 
törökösen, mi körülbelöl káplári minőség, a társai pedig gyalog pan-
dúrok, s vannak hárman, öten, nyolczan a hely veszélyessége sze-
r i n t ; ugyanis a határokon gyakran megtörténik, hogy török részről 
Szerbiába s viszont betörnek, s barmot meg egyebet lopnak és túl-
lépve a határt az üldözéstől megmenekülnek. Ezen karaulában vol-
tunk meghálandók, mit a fiatalabb pandúr előre jővén bejelentett, a 
buljuk basa elönkbe jött kézszorítással fogadott , valamint emberei 
i s ; leszállván lovainkról, mutat ták azon ügyesen készített lomb-
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kunyhót , melyet számunkra csináltak, valamint azon előzékenység-
ről is értesítettek, hogy míg az ö lovaik csak füvet legelnek, a mieink 
számára szénát voltak több irányban lopni, mert egytől elvéve a 
szükségelt mennyiség föltűnő lehetett volna. A meghálás egy ilyen 
karaulában sajátságos : közepén nagy hasáb farakás ég, köröskörül 
deszka-ágyak, melyek közül kettő rendelkezésünkre ada to t t ; ha az 
ember áll, feje füstben van, ha lefekszik, egyik oldalról sül, nehéz 
volt az egyensúlyt eltalálni; hét-nyolcz ember feküdt ezen szük 
kunyhóban, fele ágyban, fele a tüz körül a földön. Reggel megfizet-
vén azon csekélységet, mibe a meghálás és ellátás került, karauláról 
karaulára mentünk, az illető buljuk basák által kisérve; délre szin-
tén a Balkán egy másik nevezetes csúcsára az Ivanova livada karau-
lájához értünk, hol ebéd készült számunkra egy itt is ügyesen rög-
tönzött lomb-kunyhóban. A völgyből feljött két falunak birája, mond-
ván, hogy a kapetántól megtudták, hogy a karaulában vendégek 
vannak, kötelességüknek tartották azoknak tiszteletére jönni ; ebébre 
a két kmetet (birót) a mi asztalunkhoz ültettük, s az ételek között 
cicvara is volt, mi a belmushoz nagyon hasonlít, hanem azonkívül 
egy balkáni patakban fogott pisztrángokkal is megleptek bennün-
ket. Minden karaulában föltűnt nekem az ágyak alatt fekvő sókő 
nagy mennyisége, későbben hallottam, hogy evvel nagy csempésze-
tet űznek a török határ felé. Szerbiába tőlünk jóval nagyobb meny-
. nyiségü só importáltatik, mint Szerbia fogyasztani képes és ezen 
fölösleg török földre csempésztetik. Ezen utolsó karaulától ismét 
leszállottunk a lakott völgyekbe, s panduraink utasításából egy ko-
lostorban Szveta-trojcza (szt. háromság) késő este megszállottunk s 
vacsorára túrót, vörös hagymát és kenyeret kapván, nagy fáradtan 
lefeküdtünk. A kolostor kicsi, épületei, valamint temploma ronda, 
van egy hegumenje (igumanja) és egy kaludjere; reám nézve a he-
gumen annyiból nevezetes, hogy geologot csináltam belőle, kérdez-
vén, vájjon kövült csigák jönnek-e elő a környéken? igennel felelt, s 
előmutatott egyet és reá állott, hogy a hely színére kisér. Vagy öt 
óráig fáradoztunk jó eredménynyel. Olyat, a minőt mutatot t , nem 
leltünk, s épen ez sarkalta öt a keresésben, s az eredmény az volt, 
hogy sok más igen érdekes példányt kaptunk. A legtüzőbb napfény-
nél erősen megterhelve a geologiai prédával tér tünk vissza a kolos-
torba ebédre. Uton a heguman mint jó hűtőt nyers paradicsomot 
evett. Az ebéd paszuly- és lencse-leves volt, hozzá túró, hagyma, 
rakia és vörös bor. Ezután visszatértünk Knyazseváczra kiindulási 
helyünkre. 
Egy másik kirándulás Szerbia legmagasabb hegyére а Ко-
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paonikra történt, az ország legdélibb vidékén, a mely nyolcz 
napot vett igénybe, egy olyan tájon, mely talán még jobban félre 
esik országutas helyektől, minek befolyása minden lépten-nyomon 
tapasztalható vol t ; s ha ezen kirándulásról itt megemlékezem, 
épen ennek felderítésére akarok adatokat összehozni. Erre vannak 
a legnagyobb fenyvesek, közlekedésre sem út sem szekér nem 
lévén, lóháton történik a faszállítás; egy lóra négy szál deszká-
nál többet felrakni nem lehet, melyből kettő jobbról, kettő balról 
csüng a hátán. A nagy fákat ennélfogva nem is értékesíthetik, 
hanem, igen is pusztítják, baltával vágásokat tévén a gyanta ki-
folyására. A ledült és korhadásnak indult nagy fának a száma 
tetemes; lóháton is terhes menni ilyen helyen, nem csak e miat t 
de a galyak miatt is, melyek a lovas fejének táján minden lép-
ten alkalmatlankodnak. Üvegtáblát erre már nem használnak, a 
mehánákban, helységházakban, annál inkább a parasztoknál üveg 
helyett fehér író papír van ragasztva; az öntött gyertya szintén 
nagy ritkaság, mécscsel világítnak, melybe időnkint darab faggyút 
tesznek. Másszor a fenyü legszurkosabb részeiből vágnak hasábo-
kat, mit már kiindulási helyünkön, Karanováczon, is lát tunk és 
egyik hasábot a másik után meggyújtva világítanak. A mehánák 
nagyon meggyérülnek és egyszerűsödnek, az ágyat mindenütt 
egy lejtős deszka képezi, melyet plaidünk nagyon puhává tenni 
nem bírt. *) A Kopaonik nem csak a legmagasabb (5ooo'), hanem 
a legtestesebb hegye is Szerbiának meredekebb része Törökország 
felé fordulván a kilátás a Suvo Rudiste nevű legmagasabb csúcsáról 
nagyszerűbb délre és nyugatra mint éjszakra Szerbia belseje felé ; 
mondják ugyan, hogy tiszta időben onnét nem csak a Duna vo-
nalát, hanem a szerémi Frusca Gora hegységét is kivehetni, én a 
láthatár kissé ködösen végződvén, csupán a közelebb fekvő hegy-
csoportozatokon legeidettem szemeimet, melyek déli Bosznia, 
Herczegonina, Montenegro és Albania területén nyúltak fel. 
Szerbia legmagasabb hivatalnokával találkoztunk itt, tréfásan így 
nevezvén a Suvo Rudistei karaula bulyuk basáját. Itt is karauláról 
karaulára mentünk, a lovas panduronkon kivül, ki bennünket már 
*) Néha lát az ember egy tehén fogatot szánka előtt , melylyel a hegy-
ről le apróbb darab fákat minden út nélkül szállí tanak. A teheneket meg-
patkolják vaslemezzel, úgy mint Törökországban a lovakat is ál talában ; a 
tehenek patkolására egész egy gépezet van, a mely megengedi, hogy az 
állatot nyugodtan a levegőbe emeljék és há tára fektessék, úgy hogy a lábai 
az ég felé álljanak ; ilyen helyzetben teszik reá a patkót . En egy esetben 
sem lá t tam, hogy az állat ezen operatiót nyugtalanul tű r te volna. 
Földrajzi közlemények 1875. 7 
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napok óta kisért, két-három fegyveres ember által is védve, mint-
hogy ezen a vonalon nagyobb a veszély és a feszültség a két 
országbeli hatóságok közütt . Valahányszor a geologiai nyomozás 
megkívánta hogy megál l junk , leszálljunk, a közetet vizsgáljuk, 
megállott az egész csapat, előlépett a lovas pandúr, ki magát 
egész büszkeséggel még a geologiai nagy kalapácsommal is fel-
fegyverzette s ütött a hol kívántam s a hol a többi ember nem 
tett óvást. Voltak ugyanis olykor a kőzetben benyomások, melye-
ket az én profán szemeim künállási szomorúságoknak tartott a 
trachyttömegben, míg a nép abban Kralyevitz Marko hősnek a 
szerb történelem Toldy-jának lábnyomát tiszteli; ilyen helyeken a 
Trachyto t természetesen én sem bántot tam. Végre Raska város-
kába ér tünk, a Novi Bazartól Szerbiának tar tó Ibar folyó bal 
part ján, itt van az átjárás megengedve Albaniába. Alig van 3oo 
lakosa ezen városkának és igen távol esvén egyéb városoktól, 
idegenek megjelenése nagy feltűnést okoz. így történt, hogy a 
kapetán s írnoka nyomban látogatásunkra jöttek, az elöbbeni ke-
rület pandúr ja helyett újat adván, mellénk, kivel azután a regényes 
Ibar völgyön a legnagyobb kolostorok egyikének helyére Sztude-
niczára mentünk. Ezen pandúrnak ismét voltak olyan sajátságai, 
minők a többinél nem tűntek fel ; így például a falukon keresztül 
menve reá rivalgott a Kmetre, a kapetán nevében megparancsol-
ván, hogy az adót siessen beszedni, tehát hivatalos functióját 
végezte; a fogadósnak szintén a kapetán nevében meghagvta, 
hogy bennünket úgy fogadjon, mintha maga a kapetán volna, 
valamint Sztudeniczán is az Arcbimanditát súgva szintén arra 
kérte, hogy mindent mit kívánunk teljesítsen. Sztudeniczáról 
szabadjon röviden annyit mondani, hogy ez Szerbiának legnagyobb, 
legpompásabb és leggazdagabb kolostora, innét a büszke neve': 
Csarszka lavra (császári kolostor); itt egy Archimandrita és 
nyolcz kaludjer van igen szerény miveltségi fokkal. 
A fogadás, a segítség és közreműködés tudományos czél 
elérésében a hatóságok s az egyesek részéről is általában oly jó 
volt, hogy annyit nem reményelvén folyvást a meglepetés kelle-
mes érzetével voltunk eltelve, s a biztonság, melyet egész utamban 
éreztem ellentétesen felköltötte bennem annak emlékét, hogy a leg-
miveltebb nemzetek között kétszer London útczáin és egyszer 
Róma mellett Frascati s Albano közti erdőségekben forgott 
életem olyan veszélyben, hogy a menekülést alig magyarázható 
véletlenségnek kell t a r t anom. 
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így fejezvén be a kopaoniki kirándulást, tudományosan táj -
képiesen és népszokásilag vonzó vidéken, nem csoda, hogy kirán-
dulásaimra Szerbiában kellemesen emlékszem vissza. 
Szabó József. 
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A keletiek régóta részesülnek azon kiváltságos sorsban, hogy 
róluk egynehány általánosan jellemző phrázis fordúl meg közszájon, 
melyeket elődeinktől örököltünk és melyek daczára annak, hogy a 
keletet és lakóit évről-évre jobban és behatóbban ismerjük mind eth-
nographiai, mind irodalmi tekintetben, nem vesztik el szerepüket 
azon inventárban, melynek Összlétét épen ezen általános jellemzésre 
czélzó phrázisok képezik. 
Ez szokott lenni hibája minden oly törekvésnek, mely nagy és 
magában véve a legkülönfélébb elemekből álló tömeget egy vonás-
sal, egy összefoglaló eszmével akarja felkarolni. Ez sok elöitéletnek 
és hamis nézetnek lett kútforrása. Pedig tagadhatatlan, hogy épen 
ezen g e n e r a l i z á t i ó a jellemzésben, egy kiváló tendentiája az 
emberi szellemnek. Föléje szeret emelkedni a részletek kicsiszerüsé-
gének és egy magas nézpontból felölelni az egész látkört. Ha uta-
zunk, nemde jobban szeretjük egy hegy csúcsáról élvezni azon Ösz-
szes hatást, melyet egy ezerszínű kicsiségekből álló táj lelkünkre 
gyakorol, mint sem vesződni ezen kicsiségekkel egyenkint? Pedig 
ezen összhatás csak akkor fog értékkel bírni ismeretünk tágulására 
nézve, ha a részletek tanulmányozása előkészítette lelkünket annak 
befogadására. 
Az összehasonlító ethnographia, vagy mint ú jabb időben in-
kább szeretik mondani a n é p p s y c h o l o g i a , már több ízben ta-
lált alkalmat az elhamarkodott általánosítások káros voltáról meg-
győződni, bármiképen hízelegték be magukat ezen általános nagy-
bani jellemzések találós, frappans voltuknál fogva a közönségnél. 
Midőn példáúl R e n a n E r n ő , a genialis franczia akadémikus, 
kimondotta azon théziseit, melyekben a sémieknek és az árja fajnak 
általános jellemvonásait vélte összefog'alhatni és belőlük megmagya-
rázhatni a sémiek és az árja népek egymástól eltérő világtörténeti mű-
ködését és hivatását : első hallásra bámúlta a világ ezen apodiktikus 
bizonyossággal és az általános érvény praetentiójával felállított kate-
góriákat. De alig kezdték a részletekre alkalmazni ezen » v u e g é-
7 * 
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n é r a l e u - t , azonnal ki tűnt az, hogy R e n a n theziséből több a 
kivétel, mint azon esetek, melyeknek lényegét az említett általános 
jellemvonások tökéletesen födöznék. 
Azért említettem meg mindezt, mert még mai napig sem szűnt 
meg a müveit közönség ajkáról egy osztályzás, mely persze a tudo-
mányból már körülbelül harmadfél század óta eltűnt. Szólnak t. i. 
az emberek n y u g a t i nyelvekről és k e l e t i nyelvekről épen úgy, 
mint a hogy egymással ellentétbe helyezik a n y u g a t i és a k e l e t i 
embereket. Ezzel összeköttetésben aztán a k e l e t i e m b e r áldo-
zatá^á lesz egy általános jellemzésnek, melyet reá alkalmaznak és 
melytől elválaszthatlannak tartják öt. Pedig hát ma könnyen ért-
hető, hogy reá illik a nagy keleti emberiség egy részére az, a mi egy 
másik, tán nagyobb részlétetői tökéletesen idegen. De azok, kik egy 
bizonyos válaszfalat mégis felállítanak р. о. a chinai ember és a 
perzsa ember között, legalább is a m u z u l m á n t szokták egy 
zsákba vetni és azt mondani, hogy a muzulmán embernek jelleméhez 
tartozik ez vagy amaz, ámbár a muhammedán vallás az eddig felál-
lított ethnographiai és nyelvészeti osztályok mindegyikében képvi-
selve van egy jó contingens által. 
így pl. akárhányszor olvashatunk a keleti ember kiváló tunya-
ságáról, tompaságáról, t emperamentumának phlegmájáról ; arról 
hogy hiányzik belőle a szellem rugékonysága ; azt, hogy lelkének 
iránya főképen subjectiv, hogy nincs meg benne az a fáradhatlan 
érdek a saját körén kivül eső iránt, a mely a müveit nyugati embert 
jellemzi és hogy ezen érdek, ha egyáltalán nyilvánúl, legfeljebb 
gyermekies kíváncsisággal helyezhető egy vonalra; egészben véve 
pedig az a p á t h i a az, mely jelleme fölött uralkodik. 
Persze a dohánytözseink homlokán czégérül kiaggatott festett 
törökök, a mint puha pamlagra dűlve önmegelégedést kifejező arcz-
czal és tömött szájjal eregetik a csibuk kéményéből feltolúló füstfel-
legeket a Dorottya- és Váczi útcza sétáló közönségére, tökéletesen 
megfelelnek ezen jellemzésnek. 
Máskép mutatja magát a keleti vagy közelebbről a muhamme-
dán emberiség egy jókora része az életben, a históriában és az iro-
dalomban. 
Ha az volna czélom, hogy ezen tekintetben azon jeliemi külön-
féleségeket mutassam ki, melyek a muhammedánságot valló külön-
féle fajok között észlelhetők és ki akarnék terjeszkedni azon részint 
physikai, részint lélektani okokra, melyek ezen jeliemi különféle-
séget tényeszték és annak történeti fejlésésben irányt adnak, 
kétségtelenül érdekes és fölötte fontos dolgot végeznék. De engedjék 
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bevallanom, hogy ezen feladatra nem vállalkozhatom, mert sokkal 
mélyebb tanulmányokat kiván, mint a melyeket végezni hatalmam-
ban állott. A thémához, melyet ez ú t ta l Önök előtt megpendítettem 
csak igen mellékes mozzanatához fogok most hozzászólani. 
Van két dolog, a mit egy népről egy füst alatt lehetetlen el-
mondanunk a nélkül, hogy ellenmondásról ne vádolhassanak. Azt 
tudniilik, hogy van nagy földrajzi eredeti irodalma, a melyet a nem-
zet részvéttel fogadott és ápolt — és azt, hogy ugyanezen nemzet 
apathicus érdekhiánynyal és egyoldalú subjectiv önmegkorlátolással 
viseltetik a világ mindazon részei iránt, melyek közvetlen látkÖréhez 
nem tartoznak. 
Pedig az arab nemzetnek igen nagy és sok tekintetben figye-
lemre méltó földrajzi irodalma van. A földrajz theoreticus kérdéseire 
nézve ugyan m i n d m á i g nem haladták meg P t o l e m a e u s állás-
pontját , a ki a földrajzi Íróknak csalhatatlan apostola, sőt némely 
tekintetben és pedig még hydrographicus kérdésekben is, a traditio 
legendaszerü alapján állanak. Különösen örökölték át magukat a 
legkésőbbi időig a h é t k l i m á r ó l (iklim) szóló mesék, melyeknek 
megőrzését és a nép tudatában való megerősítését nagyrészt a bőven 
képviselt k o s m o g r a p h i c u s irodalomnak kell rovására irnunk. 
Csak a legújabb időben kezdik megérteni az Öt v i l á g r é s z t és 
hogy mily sürgősen kapják fel az új dolgokat, ha egyébként vallási 
dogmáikkal nem ellenkeznek, arról e téren mindenki meggyőződhe-
tik, ki a kegyes arab emberek fogadó szobáinak falait a korán ver-
sekkel tele pingált táblák mellett, egészen az európai kartographia 
színvonalán álló mappákkal látja tele aggatva. Ezen mappák nagy-
részt Európában készülnek, de Kairóban már rajzolnak földabroszt 
saját becsületükből is, természetesen egyelőre európai emberek út-
mutatása mellett. 
De a mennyire hátramaradt földrajzi irodalmuk az elméleti 
kérdéseket illetőleg, ép oly korán fejlődött ki náluk egy igen gazdag 
irodalom a topographicus földrajz körül . Tudjuk, hogy R i t t e r és 
K i e p e r t nem egyszer vonatkoznak az arab geographok adataira és 
különösen az utóbbi tudós csupa földrajzi érdekből érdemesnek ta r -
totta az arab nyelv elsajátítását is, mer t a legtöbb német arabistának 
még nincs annyi emberszeretete, hogy általánosabb érdekű szövege-
ket, a mint a kéziratokból kiadják, egyszersmind modern fordítással 
kisérjék. A franczia tudósok már régóta belátták ennek szükségét. 
Hogy mily korán kezdődött az araboknál a geographia müvelése és 
hogy mily csodálatos tevékenység fejlődött ki köztük e téren, annak 
kimutatása egy külön munkát igényelne. R e i n a u d már 1848-ban 
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igen gazdag készlettel törekedett egy quart kötetet szentelni ezen 
irodalomtörténeti kérdésnek, bevezetésül A b u 1 f e d a geographiai 
munkájához, melyet a nevezett tudós 1840-ben a » s o c i e t é a s i a -
t i q u e « megbízásából M a c G u c k i n d e S l a n n e l együtt kia-
dott és nvolcz évvel később egy második kötetben az említett bevezetés 
mellett lefordított.*) Ámbár 1848 óta ezen irodalomra nézve is gaz-
dagabb anyaggal rendelkezünk, a mely részint kiegészíti, részint 
he lyre igazí t ja R e i n a u d kimutatásait , mégis m i n d m á i g ezen tu-
dósnak, ki oly sokat foglalkozott az arabok földrajzi irodalmával,**) 
épen megnevezett bevezetése a legtanulságosabb ú tmuta tás maradt 
mindazon az arab irodalomtól távolabb állók számára, kik a geogra-
phiai irodalmat e téren is megakarnák ismerni. 
Ujabb időben az o r o s z orientalisták és a hollandiaiak közül 
a szorgalmas d e G о e j e, leydeni tanár, ki épen most foglalkozik 
egy » B i b l i o t h e c a g e o g r a p h i c o r u m a r a b i c o r um« for-
dításokkal kisért kiadásával (már 2 kötet meg is jelent belőle), sze-
reztek legtöbb érdemet az arabok geographiai irodalmának ismerte-
tése k ö r ü l ; a n é m e t e k közt W ü s t e n f e l d , gottingai tanár 
az, ki több kisebb kiadványon kívül halhatatlan érdemet szerzett az 
arab irodalommal foglalkozókra nézve azáltal, hogy J ä q 111 nagy 
geographiai szótárát adta ki az eredeti szövegben,***) de még na-
gyobbat szerezhetett volna a geographusokra nézve is, ha e nagy 
fáradsággal és feláldozással végbe vitt kiadványt egy fordítás által 
teszi a földrajzi tudományra nézve termékenyebbé és nagyobb kiha-
tásúvá. J ä q ű t ezen geographiai szótára, oly ízléssel és sokoldalú-
sággal van írva, hogy egy fordítása könnyen meggyőzné azokat, kik 
még mindig azon tévnézetnek hódolnak, hogy az arabok irodalma 
egy kis költészeten kivül csupán csak a Koránból indíil k i , arról 
hogy van ott egyéb hasznavehető anyag is. Meggyőzné egyszers-
mind azokat, kik az arabokot csak a vallásháborúk oldaláról akarják 
*) I n t r o d u c t i o n g é n é r a l e ä la G é o g r a p h i e d e s Ő r i e n -
t a u x avec 3 planches (Paris 1848). 
**) Különösen fon tosak : „ R e l a t i o n s d e s v o y a g e s f a i t e s 
p a r l e s A r a b e s e t l e s P e r s a n e s d a n s l ' I n d e e t a l a C h i n e 
d a n s l e IX. s i é c l e d e l ' é r e c h r e t i e n n e fordítással és bevezetéssel 
(a szövegek L a n g l e s által adat tak ki 1811-ben) 2 köte t (Paris 1845) és 
két munka az araboknak Indiáról szóló irodalmáról (mindkettő Paris 1845). 
***) J a c u t s g e o g r a p h i s c h e s W ö r t e r b u c h auf Küsten der 
deutschen morgenländischen Gesellschaft, herausgegeben von F e r d i n a n d 
W ü s t e n f e l d 5 kötet (Leipzig 1866 - 73) A négy első kötet tartalmazza 
a szöveget, az utolsó a kr i t ikai és nyelvészeti jegyzeteket és a szükséges in-
dexeket 
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ismerni, arról, hogy mily magaslatán állott egy egyszerű arab tudós 
a XII. században azon irodalomágnak, mely Európában csak a XVI. 
században indult meg. És mégis, mily sovány az első geographiai 
szótár, mely Európában megje lent , a belga O r t e l i u s : L e x i c o n 
g e o g r a p h i c u m a (Antverpen 1678) a J á q ü t é mellet t! Pedig 
Jáqút nem volt a legeslegelsö képviselője ezen irodalomnak az ara-
bok közöt t ; már száz évvel ö előtte indúlt m e g / ) 
II. 
A földrajzi irodalmat az arabok között egy igen fontos mozza-
nat segítette elő, és úgy gondolom megteremtésében is legfőbb 
tényezőül szerepelt. Ezen mozzanat, az arab nemzetnek régi utazási 
kedve és ingere. Ha a keleti emberek közül ki akarnók választani 
azon íajokat, melyekre semmi esetre reá nem illik az a jellemzés, 
melyet bevezetőleg mint közszájon forgót megemlítet tünk, úgy bizo-
nyosan az a r a b f a j t is ki kellene választanunk. 
Ezen fürge, rugékony elméjű, mindig sürgő forgó emberekben 
minden megvagyon inkább mint az a nyugalmas tanyaság. Neki 
mindig dolga van, ö folyton foglalkozik, minden érdekli öt, és inkább 
van útközben, mint csendes ház tüze körül. Innen van utazási kedve 
és ha utazik intelligentiával teszi azt. Nem mozogni, levegőt változ-
tatni, világlátni akar csupán, hanem tanulni, okulni, ismeretekben 
bővülni. Jellemző erre nézve az, a mit Syriában igen sokszor hallot-
tam arabok társaságában, hogy egy koránverset összefüggéséből 
kiszakasztva, isteni parancsnak nézik az utazást. » J á r j a t o k b e 
m i n d e n f ö l d e t « igy szól tudniillik a korán. (Sűra IX. v. 2.) 
A muhammedán szent traditio is melegen ajánlja az utazást a 
híveknek és a prófétának erre vonatkozó mondásait, hogy nekik 
annál több tekintélyt biztosítson, Mózesre vezeti vissza. Egy lipcsei 
kéziratban, mely a Józseflegendát tárgyalja (az egyetemi könyvtár 
kéziratai S u p p 1 e m. Nr. 7, Fol. 29. verso), a traditióból a követ-
kező mondás említtetik: »Az utazásnak háromszoros haszna vagyon ; 
»először is : uj élelmi forrásokat nyit meg az embernek a mint a 
»Tora is mond ja : ,Szolgám! Vállalj mindig uj utat és én uj élelmi 
*) A b u <U b e i d a l - B e k r i ' (raegh. 1094-ben) á l ta l (K i t ä b 
m u ' g a m 111 a i s t a ' g a m). Nevezetes, hogy valamint az európai geogra-
phiai szótárok A b b é B a u d v a n d második munkájá ig (D i с t i о 1111 a i r e 
g é o g r a p h i q u e e l h i s t o r i q u e 1705) csupán csak a classicai iroda-
lomban előforduló földrajzi nevekkel foglalkoznak, úgy az arabok e legelső 
geographiai szótára a maga részéről csak az arab költőkben előforduló föld-
rajzi tulajdonnevekre terjeszkedik. 
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»forrásokat nyitok meg neked. ' Második haszon, mely az utazásból 
»háramlik az emberre az, hogy utazás alkalmával sok dolgok tapasz-
»talására nyilik alkalom, melyek például szolgálhatnak; az Ur Isten 
»Mózesnek azt mondo t t a : ,Végy vasból való sarukat és vasból való 
»botot, és utazd be a világot mindaddig, mig saruid elkopnak és botod 
»széttörik.' A harmadik haszon az, hogy az ember hasznos dolgokat 
»tanul; mert azt tapasztalhatod, hogy ha valaki útra kel, útközben 
»szép alakú és nemes jellemű emberekkel találkozik.« Azért is az arab 
hittudósok és erkÖlcstanitók munkáiban nagy szerepet játszik ez a 
fejezet: »u t a z á s« ; és ha nem félnék attól, hogy a tisztelt hallgató-
ságot ily fejezetből szedett mutatványok által nem igen birnám há-
lára kötelezni, lettem volna oly bátor e pontnál hosszasabban 
időzni. *) De egy mondást, mely igen jellemző az arabok világnéze-
tére nézve, még sem mellőzhetek hallgatással: Ali khalifának tulajdo-
nított azon mondást, hogy »az u t a z á s a f é r f i a k m é r -
1 e g e.« 
Minthogy a muhammedán emberek minden mozdulatát , akár 
a legprivátabb jellegűeket is, a codexek szabályozzák, igen természe-
tes, hogy a theologiai munkákban állandó fejezet: a z u t a z á s is. 
De a költök sem mulasztják el az utazgatást a nemzetnek szivére 
kötni. Ha birnám a múzsák azon kegyadományát, hogy keleti költők 
gondolatgyöngyeit költői alakban tolmácsolhatnám elég hiven anya-
nyelvünkön, anélkül hogy azon költők jó hírnevének ártsak, egy pár 
példát ezen utazásra buzdító költeményekből szívesen fordítottam volna 
le máskép mint egyszerű prózában. De mivel ama szeszélyes istennők 
megvonták tőlem azt, prózai fordításom ügyetlensége által arab 
költőimet azon veszélynek kell kitennem, hogy tisztelt hallgatóim 
szemében azoknak költői becsét nem igen emelem. 
Egy S z u r r u d u r r nevű költő igy szól: 
»fíoptasd lábad sarkát a sivatagokban, 
»Es hagyd a palotákat az énekes leányoknak; 
»Mert a kik mindig honn üldögélnek 
»Olyanok mint azok, kik a föld alatt temetve nyugszanak. 
»Ha mindig egy helyen maradnának a gyöngyök a tenger 
fenekén, ki becsülhetné meg azokat ?« 
' O m a r i b n a 1 - W a r d i' az arabok között hires tankölte-
ményében, a vége felé ekkép oktatja olvasóit: 
*) A legeslegérdekesebb ezen értekezések között a híres arab the-
ologus a 1 - 'G a z a 1 i értekezése : , a z u t a z á s e r k ü l é s é i r ő l " nagy 
munkájának (Ihjá) harmadik részében. 
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»Hogy hazádon függsz, nyilvános gyöngeség, 
»Menj inkább idegen helyekre, hogy változatosságot lelj 
az emberekben, 
»A víz, mely mindig egy helyen áll, büdössé lesz 
»Mig a hold vándorlásai között lesz tökéletessé.« 
Es egy másik: 
»Fel, fel! járj be idegen földeket fáradhatlanul 
»Mert megvetendő az, ki folyton országában henyél 
»Hiszen a p a r a s z t sem emelkednék ki (a sakkjátékban) 
megvetett rangjából, 
»Mig ha indul, még k i r á l y n é is lehet belőle.« 
Az arabok legnagyobb nyelvművésze, az eléggé ismert H a r i r i 
is megpróbálta az utazgatás ajánlását, feldicsérését. A XXXI. makáma 
eleje ezen thémával foglalkozik. De ennek forditását már meg sem 
akarom kisérteni; mert H a r i r i csupa prózai áttételét bűnnek te-
kinteném a nagy mester szelleme ellen. 
A keleti és különösen a muhammedán világ régi idő óta több-
féle körülmény által volt utalva nagy utak megtevésére. Különösen 
négyféle mozzanatra, melyek közül a három utolsó szorosan össze-
függ a muhammedán vallási és társadalmi élet sajátszerűségeivel, 
lehet visszavezetni az utazásnak szükségét. 
Először, és ez a régi őskorban gyökerezik, a kereskedelemnek 
sajátságos módszere utalta őket olyféle utazásokra, melyeket mi már 
valóságos expeditiónak nevezünk. Mindenki által ismerve van a 
k a r a v á n o k intézménye és az, hogy mily nagy szerepet játszottak 
és játszanak azok az arab kereskedelem és az ázsiai, sőt mondhatnám 
a világkereskedelem történetében általában. A arab karaván, mely 
Syriából Egyptomba kereskedelmének illatos áruezikkeit szállitván, 
útközben a szép ifjúval Józseffel bővítette raktárát, a világkereske-
delem történetében mint még soká fennmaradt tényező szerepel, 
melynek fontosságát és kizárólagosságát csak a hajózásnak finomult 
kifejlése csökkentette és egészen talán csak azon ázsiai vasúti hálózat 
fogja megszüntetni , melyet rosz speculánsok egy pár év óta építenek 
agyvelejükben. A karaván a kereskedelemnek — a műveltség tényezői 
között a legprózaiabbnak — poezisa, természetesen nem annak szá-
mára, a ki benne részt vesz, hanem a néző számára. Épen midőn 
Smyrnában partra keltém, száz meg száz többnyire jól megrakott 
teve már félig nyögve és kiesve ama béketűrő phlegmából, mely ezen 
jó állatot jellemzi, érkezett meg Kisázsia és Kurdistán legtávolibb 
pontjairól és átkelt amaz ismeretes hidon, melyet az utazási kézi-
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könyvekben ez oknál fogva a » K a r a v á n h í d j á n a k « keresztel-
tek eL Nyakukat büszkén és, mondanám, Öntudatteljesen nyújtogat-
ták, mintha tudnák , hogy ök e pillanatban factorai egy művelődési 
emeltyűnek, mely az egész világot egy érdekben egyesíti; de mégis 
elég melancholiával, semhogy a szemlélő azon reflexióra ne csábit-
tassék : »Szivesebben hordod hátadon a puszták hős fiát, a csilla-
pithatlan beduint, midőn czéltalan kalandjaira indul társaival, hogy 
dicsőséget keressen ; szivesebben 'Antarát, midőn bebarangolja a vég-
telen pusztát, hogy a kard élével és emberek vérével mossa le 
arczárói azt a piszkot, melyet törzstársai reá szórtak, hogy véres 
verejtékével kiérdemelje szive királynéját, az asszonyok gyöngyét , 
Aólát!« . . . 
És valóban bámulatos, mily nagy összeköttetést létesített a 
karavánok intézménye a kelet mindenféle vidékei között. Ázsia, neve-
zetesebb városaiban, mint a régi Írókból tudjuk, már régi időben 
képviselve voltak a kelet mindenféle nemzetiségei, és kétségtelen, 
hogy őket csupán kereskedelmi érdekek birták ily nagy utak elválla-
lására, hogy H o r a t i u s szavait használjam: 
„Impiger extremos curri t mercator ad Indos 
Per mare pauperiem fugiens, per saxa per ignes." 
А В e l u s ünnepén Babylonban 600 mázsa tömjént fogyasz-
tottak, a melyet csak Délarabiából hozhat tak; Délarabiában a baby-
loni talentum volt az érvényes pénznem. A délarabiai kereskedők 
eképen élénk kereskedelmi összeköttetést folytattak Babylonnal ; 
épen úgy voltak Egyptommal, Afrika keleti partjával sőt Indiá-
val is. *) 
Hogy mily szoros Összefüggésbe helyezték a régiek a kereske-
delem fogalmát a nagy utazásokkal, azt abból is láthatjuk, hogy a 
héber nyelv a kereskedőt s z ő с h é r-nek nevezi, a mi annyit jelent: 
u t a z ó (különösen csak s z á r a z f ö l d ö n u t a z ó ; a görögök 
kiknek kereskedelme tengeri út közvetítése által történt, a kereskedőt 
^«,тооос-пак nevezi v. Ö. TISLQCO t r a n s e o, t r a j i с i 0). A kara-
vánok a keleten, a mennyire európai befolyás nem hozott oda 
divatosabb közlekedési módot, mind mai napig virágoznak. 
Rendesen a partvárosok képezik gyúpon t j á t ; de fontosak épen 
úgy egyes csomópontok, melyek a partvárosok piaczát képezik, mint 
r 1. azelőtt K a i r ó Alexandriáét, D a m a s z k u s Beirutét, A l e p p o 
*) Lásd D u n с к e r, G e s c h i c h t e d e s A l t h e r t h u m s IV. 
kiadás (1874.) I. kötet , p. 2 S 4 - 6 . 
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Iskenderúnét, M e k k a Dzsidaét stb. A M e k k a említése azonnal 
reávezet a keletiek utazási indokainak m á s o d i k á r a . 
Mig a karavánok által eszközölt kereskedelem nem szorítkozik 
bizonyos felekezetre, addig a következő három pont már szorosan 
Összefügg a muhammedán élettel és az iszlámmal. Tud juk , hogy az 
iszlámmal járó öt főkotelességeknek egyike »e1 - h a g g« a Mekkába 
való zarándoklás, mely kötelességnek minden muhammedán legalább 
is egyszer köteles megfelelni és pedig s z e m é l y e s e n . A helyette-
sítés csak kivételesen van megengedve és nem is valamennyi hittanár 
(imám) által. Minden igaz muhammedánnak, ki e kötelességnek még 
eleget nem tett, legfőbb óhaja, felkereshetni a szent helyeket, Mekkát 
hol a próphéta született és hol a szent Kába épült , Medinát hol a 
próphéta tanított, az Arafát hegyét, melynek legendája visszanyúl a 
legelső emberpár történetére. E kötelesség alól fel nem menti senkit, 
sem az út távolsága, sem uti költség hiánya, sem az út bizonytalan-
sága. Zarándoklás közben meghalni fényesebb helyet biztosit a para-
dicsomban és az élve hazatérőt egy tiszteletteljes czim kiséri az éle-
ten keresztül a h á g i - é . Igaz, hogy e czimet már útközben szokták 
felvenni a kegyes zarándokok. Midőn mult őszszel valami 60 rumiliai 
zarándok candidatus társaságában éltem át Konstantinápoly előtt a 
quarantaine sanyarú napjait, zarándokbarátaim mindegyike már is 
háginak muta t ta be magát nekem, ámbár csak két napnyira voltak 
távol hazájuktól. Arra emlékeztetett ezen anticipált hágiczim, mint 
a fiatal rigorosansnak már per Herr Doktor N. czimezi a szabó és 
czipész a számlát. 
Az utazás tehát a muhammedánnál v a l l á s i k ö t e l e s s é g 
és nem fogjuk feltűnőnek találni, ha épen ezen utazási kötelesség, 
mely egy évezred óta évenkint százezreket gyűj t Mekka köré, az 
arabok geographiai irodalmának egy előkelő tényezője volt. Igen sok 
utazási munka ezen zarándokiásnak köszöni e rede té t ; többek között 
egy, melyet bátran mondhatunk az arab utazási irodalom gyöngyé-
nek : I b n B a t ű t a utazási munkája. Ezen tehetséges és vállalkozó 
ember Éjszakafrikából való volt ( T a n g e r b e n született), és a higra 
VIII. századában élt (megh. 779). Mekkába való zarándoklását leg-
jobban úgy vélte felhasználhatni, ha egyúttal megnézi a világ jó 
nagy részét. Be is járta Középázsiát, Indiát, a szigeteket, hosszú 
ideig tartózkodott Sumatrában és Jávában, Borneóban és Ceylonban, 
volt Chinában, nem is említve Előázsiát. Útközben hittársai között 
nagy szelleme és tudománya által mindenütt feltűnést okozott és 
többek között D e l h i b á n a M a l d i v udvarában mint Kádi is 
működött . Hosszú uját, mely sok évet vett igénybe, meg is irta egy 
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nagy munkában ,*) melynek minden egyes lapja a tárgy érdekességé-
nél fogva lebilincselő, eleven előadásánál fogva vonzó, egyszerűsége 
mellett meggyőző. Tele van a legtanulságosabb e thnographia i cs 
történeti ada tokka l , melyeket még ma is haszonnal értékesíthet 
mindenki. E fontos és megbecsülhetlen m u n k a ma mindenkinek 
hozzáférhető. Miután már 1 8 4 0 - b e n L i s s a b o n ban P a t e r 
S a n t o A n t o n i o M o u r a kivonatosan forditotta le anyanyel-
vére**) 1 8 4 3 - b a n d e S l a n e és D e f r é m e r y fordí tot ták le fran-
cziára a b e l s ő A f r i k á r a és J a v a s S u m a t r a szigetekre vo-
natkozó részeket***), továbbá ugyancsak D e f r é m e r y és utána 
C h e r b o n n e a u közölték általános utazási folyóiratokban a Közép-
ázsiára, K i s á z s i á r a , E j s z a k a f r i k á r a és E g y p t o m r a 
vonatkozó részeket, f ) 1853-ban a párizsi S o c i é t e a s i a t i q u e 
ezen muta tványok nyomán meggyőződvén ezen munka nagy fon-
tosságáról , két tudós tag já t bizta meg annak kiadásával és teljes 
franczia fordításával. Az érdekes vállalat hat év alatt négy kötetben 
be lön fejezve, -j~p) és ma minden müveit ember olvashatja I b n Ba-
t ű t a élvezetes utazását. — A Mekka felé tör tént zarándoklás al-
kalmából keletkezett utazási i rodalom rovatában még felemlítésre 
méltó egy u jabb utazási m u n k a i s : egy A b d - u l - K e r i m nevű 
arab emberé, mely az eredeti perzsából angol nyelvre van lefordítva 
és ebből francziára L a n g l é s által, f f f ) 
Lát juk ebből, hogya Mekkába zarándoklásoknak van egyéb 
haszna is mint az, hogy általa egy pár millió igazhitű közelebb jutott 
a hetedik paradicsomhoz, hogy e zarándokutazásokat a tuczat mu-
hammedán (mert oly emberek mint Ibn Batűta természetesen csak a 
r i tka kivételek közé számíthatók) ne használná fel egyéb czélra mint 
épen szent kötelességének teljesítésére. A f e k e t e k ő , melyről 
soká azt mondot ták , hogy a Kába falainak magneticus ál lapotánál 
*) melyet nem a szerző maga adott ki. Halála után valami I b n 
G o z a y a l - K e l b i szerkesztette össze az utazó kéziratait . 
**) Y i a g e r s e x t e u s a s e d i l a t a d a s d o c e l e b r e A r a b é 
A b u A b d a l l a h m a i s c o n h e c i d o p e l o do m e d e B e n B a t u t a . 
(Lisabon, 1840) 
***) J o u r n a l a s i a t i q u e 1843. m á r c z i u s i füzet p. 243. kk. és 
m á j u s í füzet p. 241. 
f ) N o u v e l l e s a n n a l e s d e v o y a g e s 1848—52 
f t ) V o y a g e s d ' I b n B a t o n t a h . Texte arabé, accompagné d'une 
traduction par C. D e f r é m e r y et le Dr. В. В S a n g u i n e t t i (Paris, 
1 8 5 3 - 5 9 ) . 
i~H") V o y a g e d e l ' I n d e ä l a M e c q u e extr. et t rad, de la 
version anglaise avec des notes géogr. littér. etc par L. L a n g 1 é s 2 kiad 
Paris , 1825. (12 rét.) 
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fogva a légben lebeg, a maga részéről annyiban véve is nagy mágnes 
sok jámbor muszlimra nézve, a mennyiben van elég eszük, hogy 
tudják, miszerint pl. Bag'dád és Mekka között, oly nagy embertömeg 
Összecsődülése alkalmával van alkalom elég a »gschaftelésre« is,*) 
»Ezért sokan syriai, aegyptomi, persai söt még európai termékeket 
is, nevezetesen Algierböl és Aegyptomból, magukkal visznek az útra, 
és Arabiából viszont mokkakávét, strucztollakat, datolyákat, illat- és 
kenöszereket, indiai selyemnemüeket és musselineokat hoznak haza. 
Útközben a beduinoknak eladnak pamutból való kaf tánokai , vászon-
ingeket, övöket, köpenyegeket, kuffiákat (a napheve ellen használt fejre 
valók; különösen a higaziakat becsülik nagyra), ollókat, késeket, 
dohányt vagy cserébe vesznek tőlük abrakot a tevék számára, gyü-
mölcsöt, marhákat, tojást és baromfit.« 
És a mint ezen kereskedő szentek e dolgokban a legegyszerűbb 
nemzetgazdasági törvények szolgálatában állnak, úgy másrészről 
megvan históriai folytonossága is a kereskedelemnek ez alkalommal. 
Mert hiszen a mekkai zarándoklás legösiebb alakja az volt, hogv az 
arab félsziget lakói törzskülönbség nélkül az év bizonyos szakában 
oda gyűltek nem csupán imádságra, végtelen processiókra és egyéb 
ceremóniákra, hanem azért, mert akkor volt a nagy mekkai o r s z á -
g o s v á s á r . 
Lát juk, hogy mily mérvben mozdította elő és tet te szükségessé 
ezen második mozzanat az utazást a keletiek között . Söt még azok 
is, kik a szent helyek közvetlen közelében laknak, is útra, hosszú 
útra indíttatnak a zarándoklás idejének közeledtével. 
Nem mindenki tudós és theologus, sem pedig próbált practi-
kus ember, a ki távol országból Mekkának indúl. A mekkai ünnep 
pedig oly bonyolódott ritussal jár, hogy nem egykönnyen tanulhatja 
el elméletileg az, ki a muhammedán vallási élet törvényével nem 
foglalkozott. Okvetlenül tehát útmutatásra szorúl az, ki ezen szer-
tartást legelőször végzi és e czélra mintegy önmaguktól kínálkoznak 
a szent helyek környékét lakó emberek, kik a szertartást majdnem 
évenkint végezvén, gyakorlatból igen jól ismerik kisszerű detailjait. 
De ezek az urak nem várnak, míg az ember oda jő. Már Aegyptom-
ban találjuk őket nagy számmal, egymásnak concurrentíát csinálván 
a minél correctebb módon üdvözölni akaró igazhitűek kizsarolá-
sában. 
„M u t v a f f i"-nak hiják e szent hivatalt. A ki megakarja is-
merni ez urak telhetetlen kapzsisáságát, alávaló jellemét és istente-
*) Lásd : S t e f a n Henrik könyve t : D a s h e u t i g e A e g y p t e n . 
(Lipcse, 1872.) p. 352. 
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lenségét, azt most legjobban utalhatom M a 11 z a n báró előadására*), 
ki maga is 1860-ban, harmadik az európaiak között (előt te: B u r k -
h a r d t és B u r t o n ) mint muszlim zarándok látogatta meg az isz-
lám legszentebb helyeit. 
Csak azért hoztam fel a m u t v a f f i k a t , hogy r eámutassak 
arra, miszerint a mekkaiakat is útra indítja a hazájuk felé irányuló 
zarándoklás. 
(Vége következik.) 
A kartographia a bécsi világtárlaton. 
A bécsi világtárlat több pontban érintkezett a földrajzi tudo-
mánynyal és a ki átment a kiállító épületnek csarnokain, megláto-
gatta a körülötte lévő építményeket, megszemlélte az egyes népek 
kulturéletét, a mint ezt a tárlat visszatükrözte: legalább praktikus 
úton volt kényszerítve földrajzi eszmékkel foglalkozni. De ezen 
kiváló és némileg külső földrajzi jellege mellett volt a bécsi világtár-
latnak tudományunkkal szorosabb összeköttetése is, és ez az általá-
nos művelődés ezen ágára vonatkozó tárgyak kiállításában nyilvá-
núlt . Mindamellett, hogy a világtárlat berendezése egyes kiállított 
ágak komoly és behatóbb tanulmányozására nem igen volt alkalmas, 
mégis igyekeztünk, ha nem jegyezhettünk is fel mindent, a legneve-
zetesebbet kiszemelni és figyelemmel kisérni. Tárgyunkat itt csak a 
topographiai térképek, a földrajz tanítására vonatkozó kartographiai 
segédeszközök képezik. Mellőzzük, vagy legalább rendszeresen nem 
tárgyaljuk azon, ugyan a kartographia körébe vágó anyagot , mely 
az említettük két főcsoport alá nem tartozik, u. m. a föídtani tér-
képeket és szelvényeket, közlekedési, bányászati és községi térképe-
ket, pénzügyi, egészségügyi és erdészeti, úgymint statistikai és köz-
rendészeti abroszokat sat. 
Tekintsük a kiállított topographiai térképeket az egyes államok 
szerint. 
A belgiumi osztályban a »depot de la guerre« több rendbeli 
térképet állított ki és első sorban említésre méltók a 
„Carte de la Belgique ou reproduction des plnn-
chettes minutes" 
czím alatt közzé tett eredeti fölvételek. Ezek mértékviszonya 
i : 20,000. Ott voltak »Dinant« és »Namur« lapjai fekete színben és 
photoczinkographiai úton előállítva. A rétegek 1 méternyi távolságú 
vonalokkal vannak ki tüntetve; úgy látszik, hogy a rétegvonalok 
közti ezen csekély távolság a legszélső határt jelzi, melyen túl menni 
alig lehet a nélkül, hogy a világosság ne szenvedjen. Minden ötödik 
*) E e i s e n a c h S ü d a r a b i e n etc von H e i n r i c h Freiherrn von 
M a 11 z a n (Braunschweig 1873) 33—45. lapon. 
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rétegvonal többnyire vastagabban van húzva. Vizek, kék elmosással 
(Lavirung), rét mező és kert zöld, erdő sötétzöld és a sűrűség ará-
nyában több vagy kevésbbé tömör vonalakkal, a vasútak fekete és 
az országútak vörös színezetben tüntetvék föl. Ezen térképek külseje 
nem mérközhetik ugyan a metszett térképekével; de feltűnő olcsó-
ságuk kárpótlást nyújt e hiányért. Ugyanezen mértékben volt kiál-
lítva Water loo harczmezejének és környékének színes nyomatú 
térképe. 
Ezen eredeti felvételek nagyobbított mérték-viszonyában 
(i : 10,00) voltak a »Dinant« és »Namur« lapok fekete czinkogra-
phiában, és azon felül a »Dinant« színes nyomásban is. Az egyen-
közü rétegek szintén i méternyi távolságú vonalakkal voltak jelelve, 
melyeknek minden ötödike vastagabb. 
Belgium különleges abrosza, az i 140,000 mértékű 
„Carte topograjphique de la Belgique levée par 
ordre du Gouvernement a l'echelle de 1 :2000 et 
gravée a l'échelle de 1:40,000" 
köre van metszve és igen ízléses külsejű. A földszín (terrain) 
öt méternyi egyenközű rétegekkel van feltüntetve. Színezete fekete. 
Csak igen éles metszés teheti ezen térképeket, melyek a földszín 
említett ábrázolása mellett sok részlettel és adatokkal bővelkednek, 
érthetőkké és világosakká. Már pedig ezeknek némely részei nehezen 
olvashatók, mely lényeges hiba kevésbbé jól metszett lapoknál azon-
nal szembe tűnik. 
Jelen volt még Belgium ál ta lános, abroszának legújabban 
kiadatott első chromolithographirozott lapja. A használt mér t ék : 
i : 160,000. A vízszintes rétegek 20 méter magasságra vannak 
vonva; minden ötödik vonal vastagabb s a fekete vázlat sötét bar-
nával (bistre) van színezve. Igen sok a magassági szám. Minden 
hadászati tekintetben kiváló pont jelekkel és külömbözö színezettel 
van nagy figyelemmel kitüntetve. 
A dán táborkar Dánia topographiai térképét 
,,Generalstabens topograßske Kaart over Danmarku  
állítá ki. Mértéke 1 :80,000. Az eredeti felvételek (1 :20,000) 
néhány színezett lapját is láttuk o t t , többféle reproductióban. A 
topographiai térkép, mely az eredeti felvételek négyszeres kisebbí-
tése, azon hibában szenved, hogy a tiz lábnyi magas egyenközű 
rétegvonalak sem nem világosak, sem nem érthetők eléggé, még ha 
oly tiszta és finom is a kivitelük, mint az előttünk fekvő lapokon. 
Nem annyira érezhető ezen hiba Jüttland kétszeresen nagyított 
mértékű (1 :40.000) és csak nem régen közzé tett térképen, mely-
nek czíme: 
„Generalstabens Kaart over Iydland." 
Technikai kiállítása ezen rézmetszetü térképnek kitűnő és sok 
részlettel bővelkedik. De nagyon elősegítené a földszín alakzatának 
fölfogását is, ha a tiz láb magas rétegek minden tizedike vastagabban 
volna húzva. Meg kell még említenünk a tenger fenekének a part 
mellett elvonuló négy rétegvonal által való ábrázolását, melyek hat 
lábnyi egyenközű távolságban húzvák. 
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Dánország általános abrosza : 
,,Gener alkaart over Sjaelland, Möen, Laaland og 
Falster" 
i : 1 6 0 , 0 0 0 reducált mértékben jelent meg, és háromféle kivi-
telben volt kiállítva. Az első módot, t. i. a földszín fekete színezését 
és harmincz láb magas rétegekkel való feltüntetését, valószínűleg a 
közönséges kiadásnál használják. A 3o lábnyi egyenközü távolság-
ban esö rétegvonalak, nem elégítenek ki és nem adhatják a téralak-
zat természethü képét. Valamivel világosabb a második kivitel, hol 
minden harmadik rétegvonal vörös színezettel van kitüntetve. De 
jóval világosabb képet nyú j t a harmadik, a tarka módszer szerint 
készült abrosz, melyen a függélyes emelkedés első 9 0 lába fehér ma-
rad és minden további 9 0 láb sárga, barna és vörös-barna színárnya-
lattal, tehát a »mennél magasabb, annál sötétebb« elv szerint van 
jelölve. E térkép gondosan van elkészítve; de úgy látszik, hogy 
ezen módszer használata az általános abrosz árát nagyon is meg-
drágítaná. 
Áttérünk a franczia-osztály kartographiai tárgyainak jellemzé-
sére. Azt a benyomást tette a »depot de la guerre« kiállítása, mint 
ha különösen megakarta volna ismertetni a térképek előállításában 
használt módszereit. A kiadásában megjelent térképek gyűjteménye 
igen hézagos volt és a kiállított lapok csakis a külömbözö módszere-
ket demonstráló mellékletek gyanánt szerepeltek. 
Különösen érdekelt bennünket a 
„Nouvelle Carte de France, exécutée par ordre du 
Gouvernement au Depot de la guerreu 
két lapja a magas hegységből : Modane és Bardonnécke kör-
nyéke. Ezek is ott voltak, m i n t : »Applications diverses du procéde.« 
A »Nouvelle Garte« Francziaország különleges térképe. A használt 
mérték i : 8 0 , 0 0 0 és az eredeti 1 : 4 0 , 0 0 0 szerint tör ténő térképzé-
sének kisebbítése. 
Rézben metszetik és vonalzással (Lehmann-féle módszer szerint) 
jelöltetik meg a téridom. A hol ez nem igen változatos, ott a tér-
kép gazdag adataival és éles metszettel válik ki. De a magashegy-
ségben a vonalzás nem tükrözi vissza annyira a földszín formáit, 
mint az eredeti fölvételekben, melyekben az sok magassági mérése-
ken alapúló egyenközü magasságú görbék által van kifejezve. Ezen 
abrosz egyes lapjai közönségesen fekete színezéssel jelennek meg; 
ez esetben pedig új, tarka módszer szerint készültek. 
Mint átnézeti abrosz, o t t függött az 
Extract de la Carte de France, tiré en couleurs 
par une combinaison de reports et de gravure sur 
pierre" 
1 : 8 0 0 , 0 0 0 mértékben. A terrain 1 0 0 méternyi rétegvonalok 
által ábrázoltatik, melynek minden negyedike vastagabb. A mint 
czíme mondja, köre metszetett , melyre photolitographiai úton vite-
tett át. Színezete barna és kék ; írás és vizek hiányzanak. 
Ot t volt még egy új chromolitographiai módszer magyaráza-
tára Algir egyik részének gyönyörűen színezett térképe. 
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A német-alföldi országos topographiai hivatal különleges 
abroszá t : 
„Ministerie van Oorlog : Topographische en müitaire 
Kaart van het, Koningrijk der Niederlandena 
i : 5o,ooo mértékben állítá ki. A li tographirozott térkép igen 
sok részlettel bővelkedik; s a müvelésnemeket, közlekedési vonala-
kat, stb. tartalmazza. A földszín vonalozva van, a tengeri mélysége-
ket pedig számok jelelik. Ezen szép kivitelű térkép 'az eredeti 
1 :25 ,000 mértékben véghez vitt felvételeken alapszik. Ezeknek 
két lapja photolitographiai és chromolitographiai előállításban volt 
szemlélhető. Az egyik lap még a topographiai hivatal elnöke, Eck-
stein használta módszer szerint készült. Ezen érdekes módszerben 
még több más térkép is volt kiállítva és bővebben magyarázva. 
A német-birodalom osztályában a bajor táborkar topographiai 
hivatala régibb és ú jabb felvételeket közölt. Az utóbbiak közé tartozik 
a Freising sectió, mely a catasterlapnak (1 : 5ooo) kisebbítése és 
i : 25,ooo-féle mértékben volt kiállítva. A rajz Lehmann módszerét 
követi, s a földszínt egyenkÖzü vonalak és magassági pontok ábrá-
zolják rajta. Ot t függöt t mint fali abrosz Bajorország topographiai 
atlaszából több lap, melyek a bajor erdő és a felsőbb Dunavölgy vi-
dékét tüntették fel. 
Bajorország különleges térképe e czím alatt jelenik meg: 
„Topographisches Bureau des königl. hayer. Gene-
ralstabes : Grosser topographischer Atlass von Ba-
yern 
A térkép mértéke i : 5o,ooo; a földszín Lehmann-féle vonal-
zással van jelölve. De a rézmetszet nem éles és tiszta annyira, hogy 
e módszer hiányait ne éreztetné velünk. Ezen atlasz egyik lapja 
(Nürnberg), mint réznyomat és Albertotypicus, az új híres müncheni 
photographiai módszer szerint is látható volt. 
Ott volt továbbá Bajorország hypsometriai térképének két 
lapja, igen csinos chromolitographiai kivitelben. Mértéke 1 :25o,ooo. 
Az egyenkÖzü gcrbék, melyek a földszín kifejezésére használtatnak, 
5o méter magasságra vonvák, 7 0 0 méterig minden száz méteres köz, 
azon túl pedig minden kétszáz méteres más-más színezettel van 
kitüntetve. A térkép ezen kívül a a helyszínrajz és közlekedés fekete 
vázlatát is tartalmazza. 
Ezen térkép közelében láttuk közép Európának Reymann-féle 
ismeretes térképét, mely Flemming glogaui (Poroszország) intézeté-
nek kiadásában jelent meg. Használható lehet ugyan ez a térkép 
sok tekintetben; de azon részeket illetőleg, melyeket első sorban is-
merünk, t. i. az Alpokra vonatkozólag egészen elavúlt; a magas-
sági számok, valamint az elnevezések is hibásak, a vonalzott terrain 
a valósággal nem egyező, sőt az atlasz egyes lapjainak kivitele és 
kelte is nagyon külömbözö. 
Forduljunk most az orosz osztályhoz. Oroszország kitűnő 
tevékenysége a kartographia terén nagy érdeket keltett. Azonnal 
szembe tűnik azon kiváló szerep, mely különösen a legújabb poli-
tikai események által Oroszországnak Ázsiában osztályrészül jutot t 
Földrajzi közlemények 1875. 8 
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és hogy mennyire fel tudta ezt a tudomány érdekében használni. 
Nemcsak hogy ott majdnem ismeretlen vidékeket nyitott meg a ku-
tatásnak, hanem ernyedetlenül dolgozik európai birodalmának kar-
tographiai ábrázolásán is. Az orosz császári topographiai térképhi-
vatal által kiállított térképek közt első helyen említjük európai 
Oroszország topographiai t é rképé t : 
,,Európai Oroszország hadi s topographiai tér-
képe 
Mértéke i : 126,000 és az eredeti felvételek kisebbítése. Rézre 
van metszve és szabatos kivitelével jó benyomást tesz. A földszín 
Lehmann-féle rendszer szerinti vonalzással van feltüntetve. De volt 
ot t néhány lapja terrain nélkül is. A müvelésnemek jelöltetnek és a 
felírásoknál cyrill-féle betűk használtatnak. 
Ott volt az 
„Európai Oroszország új különleges térképe 
Az egész mü 1 4 4 lapból áll. Mértéke 1 : 4 2 0 , 0 0 0 és, a mint 
czíme mutatja, Strelbicky ezredes a szerkesztője. Ezen térkép több 
kiviteli mód szerint volt kiállítva. Az első módszer réznyomat és a 
fekete vázlaton a földszínt kifejező vonalzás barna színezetű. Láttuk 
még egy tarka módszer szerint készült litographiáját is e térképnek. 
Habár mind a két módszer kivitele igen gondos, a földszín a kis 
mértékhez viszonyítva mégsem eléggé általánosítva van kifejezve. 
Nem külomben a sok apró irás is túlterheli a lapokat, a mi által az 
olvashatóság szenved. 
Finnország helsingforsi geodetikai hivatala általános egy, 
i : 4 0 0 , 0 0 0 mértékű abrosz 
,/jfverstyrelsen for landmäteriet: Kurta öfver Stor-
furstendömet Fivland" 
néhány lapját állítá ki. A földszín kifejezése nagyon túlterhelt 
és irása nagyon apró. 
Láttuk ott a Kaukazus közlekedési térképét, 1 : 8 4 0 , 0 0 0 mér-
tékben, barna vonalzással és chromolitographiai úton előállítva. 
Voltak ott továbbá gazdag választékban photographiai repro-
ductiók (Taskend, Khiva és Samarkand tervei), heliogravurok (a 
finnlandi térképezés néhány lapja, barna rétegvonalokkal és kék víz-
zel ; Bessarabia eredeti felvételének a kisebbítése), chromolitographi-
rozot t tervek (Szt. Pétervár, Tzerskoe Selo dúsgazdag színezettel), 
külömbőző fali abroszok (^köztük Turkestán vidéke, az Amudar ja és 
Közép-Ázsia nyugoti része: Oroszország KÖzép-Ázsiai politikai mű-
ködésének eredményei). 
Svédország eredeti felvételének néhány photografirozott má-
solatát, (1..5o,ooo) nemkülönben különleges abroszának 
,,Topografiska Corpsens Kart a öfver Sverige" 
czímü néhány lapját állítá ki. — E térképek mértéke 1 . 1 0 0 , 0 0 0 . 
Örülünk, hogy, habár első ízben, ezen mértékkel foglalkozhatunk, 
mely a tizedes rendszerre van fektetve, és mely a térkép tudományos 
használhatóságát illetőleg egyedül ajánlatos. Rézre van metszve és 
jellemző modorban készült. A magassági számok svéd lábakban adat-
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nak. Vázlata fekete és a foldszin vonalzással (Lehmann rendszere 
szerint) fejeztetik ki. Hiányzik rajtuk a művelési nemek föltüntetése, 
valamint az erdők megjelölése is. 
Svédország általános abroszának : 
„Topogrofiska Carpsens General - Karfa öfver 
.Sverige" 
harmadik , déli lapja, mely déli Svédországot az upsalai egyen-
közig tar ta lmazza, szintén ott volt látható. Mértéke 1.1,000,000. 
Rézre van metszve és szerencsés általánosítása által válik ki. 
A svéd tengerészeti hatóság többféle tengeri és part i térképet 
állított ki különböző mértékben, mely térképek a tenger fenekét füg -
gőleges kiterjedésében egyenközü rétegvonalokkal és annak physikai 
tu la jdonságát (szikla, por , iszap stb.) t a rka nyomattal s többféle ár-
nyala tban állíták elő. 
Nagy megelégedéssel szemléltük Svájcz cartographiai kiállítá-
sát is, hol a földképkészítés igen magas fokon áll. Már a rotundében 
találkoztunk a Dufour-féle világhírű és legkitűnőbbnek állított 
abroszszal, melynek 25 lapja, mint fali abrosz volt kiállítva és min-
den müveit néző figyelmét magára vonta . 
Ez Svájcz különleges térképe ; czíme : 
„Topographische Karte der Schweiz, vermessen und 
herausgegeben auf Befehl der Eidgenössischen Be-
hörden unter Aufsicht des Generals G. H. Dufour." 
H a b á r lehet kifogás ezen té rkép kiviteli módszere ellen is, 
de annyi áll, hogy ezen ország kiváló téridomát remekül tükrözi 
vissza. A térkép mértéke 1 : 1 0 0 , 0 0 0 . Rézre van metszve és a fÖld-
szín oldalvilágítással van előállítva. A földszín ilyen jelölése ott, a 
hol a té r idom oly hatalmas kiképzéssel bír, mint a svájczi Alpokban, 
azon elönynyel bír, hogy jellemző és gyorsan felfogható. Nem 
tagadha tó , hogy a magassági és lejtözési viszonyok biztos megítélé-
sét nehez í t i ; de ezen kissé festői ábrázolással egy mindenki által 
megér the tő művészi munka hozatot t létre. 
E mellett találkoztunk ott a svájczi földképkészítés egy másik 
nemével is, mely minden igényeknek megfelel és párat lan tökélyre 
muta t . Ezen térkép az eredeti felvételek kiadása, melyet a svájczi 
táborkar , részint a svájczi Alpes-egylettel szövetkezve, részint az 
egyes cantonok közbenjárásával és segélyezésével létesít. Czíme : 
,, Eidgenössisches St^bs - Bureau'. Topographischer 
Atlas der Schweiz, im Maassstab der Original-
Aufnahmen.'1 
Mértéke a magashegység számára i : 5o,ooo, a síkság és a 
Jura s zámára : 1 : 2 5 , 0 0 0 . Az első kőnyomatta l készült, a másik 
pedig rézmetszetben. A téridom előállításánál kizárólag az egyen-
közü magassági görbék módszere használtatik, még pedig úgy, hogy 
a vonalak az 1 : 5o,ooo-féle mértéknél, 3o méternyi egyenközü tá-
volságra, az i : 25,ooo-féle mértéknél pedig iora* egyenközü távol-
ságra húzatnak. A terrain ezen előállítása az ország minden pont -
jának a tenger feletti magasságát azon két görbe magassági száma 
szerint adja, melyek közt a rajzban fekszik. Minden tizedik rétegvo-
8* 
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nal pontozott és magassági számmal jelöltetik. A magassági görbék 
barna vonalokkal húzatnak a nem sziklás területnél és az ott talál 
ható azon térképzödés, melyet a görbék egyenközü távolságai nem 
fejezhetnek ki, barna vonalzással jelöltetik. A fold és vegetatio nél-
kül való sziklás tér , a meddig a lejtözési fok engedi, fekete egyen-
közü görbék által fejeztetik ki, míg a sziklatömegek és sziklafalak 
fekete vonalzással jellemeztetnek oldalvilágítás mellett. A gletscher-
területen a rétegvonalok kék színezetűek. A magassági görbék 
különbözőn színezett vonalrészei igen jól illenek egymáshoz, és ki-
vitelükben kitünö gondról tanúskodnak. A világosságot nagyon 
elősegíti a három színű nyoma t ; t . i. az irás, a magassági számok, 
a közlekedési hálózat, helységek és egyes épületek, határok, erdők 
és sziklatömegek feketén; a földszín görbék, a mint említettük, bar-
nán ; a vizek kékkel jelöltetnek. Az irás nagyságára és nemére 
nézve álló vagy fekvő; változik a tárgyak fontossága szerint. A ma-
gassági számok méterben fejeztetnek ki. 
Svájcz általános té rképe : 
,,Generalkarte der Schweiz" 
г : 25o,ooo, az előbbieknek kitünö kivitelű és jól tervezett ki-
sebbítése. A térkép vonalzott és oldalvilágítással készült. 
A svájczi térképezés föntebb említett páratlan tökélyesbítésé-
nek az eredeti felvételek meglepő pontosságának és helyességének, 
a földképkészítés technikai müvésziességének az volt a közvetetlen 
következménye, hogy a Svájczban több kitünö és a topographiai 
térképek közé számítható térkép készült, mint a világ akármelyik 
országában. O t t szerepeltek a berni Leuzinger, a winterthuri intézet 
(Wurs ter , Randegger et Comp.) és Müllhaupt kiadványai. Első he-
lyen állanak azon térképek, melyek a svájczi Alpes-egylet minden 
évre kijelölt kirándulási területét ábrázolják és az évkönyvek mel-
lékleteiként jelennek meg. Ezek között ot t láttuk Dél-Wallis térké-
pének második lapját is. Ez technicai kivitelére nézve valódi mes-
termü. A földszínt 3o m. távolságú egyenközü görbék jelelik, 
melyek a szerint, a mint földlejtözést, sziklacsoportokat vagy glet-
schertömegeket érintenek, barnásan vagy feketén, illetőleg kéken 
nyomatnak. A kiválóan meredek sziklafalaknál, gerinczeknél és 
sziklatetöknél vonalzás használtatik és pedig oldalvilágítással, melv 
mint itt is bebizonyul, az filaki benyomást hathatósan fokozza. 
Igen sok magassági szám határozza meg az emelkedési viszonyokat. 
Erdők zölddel, vizek kékkel vannak színezve. Ugyanezen térkép 
szerzőjétől, Leuzingertöl volt ott még a svájczi Alpes-egylet egy 
más térképe is, t. i. a Trift-csoport , meg az egylet 1871-ki kirándu-
lási vidékét (Szt. Gotthárd) ábrázoló térkép az eredeti felvételek 
modorában. 
Odább ismét gyönyörű térképre akadunk, melyet Ziegler, a 
híres topograph, Glarus kantonról készített és a mely a Wurs te r et 
Comp, winterthuri intézetében jelent meg. Mértéke 1 : 5o,ooo s vi-
lágos és kitünö kivitelű. A földszín egyenközü görbékkel van kife-
jezve, melyek 3o méter magasságnyira húzatnak és minden tizedik 
vonal eltérő jelekkel van kiemelve. Az alaki kép fokozására vonalzás 
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van alkalmazva. A térkép a földszínnek jellemző képét muta t ja , me-
lyen nagyon fölismerhető a szerző mesteri keze, a ki egyaránt meg-
felelvén a topographiai igényeknek, a geologiai képződést is figye-
lemmel kiséri és úgy nagyban elősegíti, hogy a téralakzat külső 
physiognomiája is szerencsésen előtűnjék. 
A spanyolországi osztályban láttak 
„Frc. Coelló, Atlas de Espanna у sus Posesiunes 
de ultramar1 '-t, 
mely Spanyolország különleges térképe. Ez az eredeti fölvéte-
lek szerint, melyek 1 : 2 0 , 0 0 0 mértékben eszközöltetnek, készült. 
Mértéke 1 : 2 0 0 , 0 0 0 ; kivitele gondos ; csak orographiai részében nem 
volt képes a technika némi homályosságot leküzdeni. 
Ott volt még a spanyol: „Deposito de la guerra" k iadványa: 
.,Cuerpo de Estado Major del Ejercito: Мара iti-
nerario militar de Espanna 
Mértéke 1 : 5oo,ooo; husz lapból áll és szöveggel van el 
látva. 
Nagy mértékben magára vonta figyelmünket az ausztriai osz-
tály, melyben és az ehez járuló íüggelékes (additíonell) kiállításban 
az ausztriai földképkészítés jelen álláspontjáról beható tudomást sze-
reztünk magunknak. 
Itt első sorban tűnnek szembe a legújabb térképezés eredmé-
nyei. Az eredeti fölvételek 1 : 25,000 mértékben eszközöltetnek, és 
ezek alapján a különleges térképet 1 :75 ,000 mértékben állítják elő, 
az általános térkép pedig 1 : 3oo,ooo-féle mértékben készül. Nem 
akarunk e mértékrendszer czélszerüségének vitatásába bocsátkozni ; 
de sajnálatunkat kell kifejeznünk, hogy semmi tekintettel nem volt 
azon mértékrendszerre, mely Svájcz-, Olaszország- és Szászország-
ban már közdivatú, s mely ausztria többi szomszéd tar tományaiban 
már szintén meg van honosítva, mi által meggátolja, hogy Közép-
Európa polit kai határok által szét nem szakított térképének birto-
kába jussunk és különösen, hogy azon alakzata által kitűnő terület, 
mely a bécsi erdőtől a tengeri Alpokig húzódik és az európai 
álpesi lánczolatot képezi, egy mértékű ábrázolásban álljon sze-
meink előtt. 
Ezen újabb térképezésen alapuló térképekből elénkbe áílítá a 
tárlat Tirol különleges térképének, heliogravure által reproducált 
két lapját, mely többszorösítő módszert az intézetben nagy tökélyre 
vitték. A földszín vízszintes rétegvonalakkal van rajzolva, melyek 
1 0 0 m. magasságra húzatnak és sok magassági számmal bővelked-
nek. A művelési nemek és a közlekedési vonalak gondosan be 
vannak vezetve. Egy másik lapja (Bormio környéke) nagyobbítot t 
mértékben és két más lapja (Laasi csoport és Glurns vidéke) photo-
litographiai reproductióban volt ott látható. Technikai kivitelre 
nézve ezen térképek kitűnők, bár a különleges térképnél talán nagy 
azon magasság, a melyre az egyenközű rétegvonalak húzatnak és a 
vonalzás nem eléggé jellemzően és szabatosan tükrözi vissza a ma-
gashegység legfelső részének physignomiáját. De lényeges hiba az, 
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hogy a magashegységben sok helyt részint maguk a felvételek is 
tévesek a földszín topographiai ábrázolásában, részint pedig a no-
menclatura is hibás. Ezen sajnos körülményt , a mint alkalmunk volt 
róla meggyőződni nagy részben a kisebbítés okozza. 
S most á t térünk a kiállítás egy másik csoportjára, a régibb fel-
vételeken alapuló térképekre és a régibb abroszokra. Ezek közt em-
lítendők : 
Erdély eredeti fölvételeinek egy sectiója (i : 2 8 , 8 0 0 mértékben, 
mint rézmetszet) és ugyan a függelékes kiállításban szintén annak 
egy lapja, mely egyenkozü rétegvonalokkal volt ellátva és a 7 8 6 4 
láb magas Retyezát jellemző szikla- és omladék-tömegeinek kitűnő 
képét adá. 
Csehország, Dalmáczia és Magyarország különleges térképe 
i : 1 4 4 , 0 0 0 - f é l e mértékben. Jellemző, jó metszet , de hiányzanak a 
magassági görbék. A mi Magyarország térképét illeti, ebben a no-
menclatura következetesen német, minden tekintet nélkül a magyar-
ság jogos igényeire, még ott is, hol erőltetés és ferdítéshez kellett 
folyamodni. 
O t t volt délnyugoti Németországnak , Erdélynek és Gács-
országnak litographirozott általános abrosza (1 : 2 8 8 , 0 0 0 ) ; az utóbbi 
a földszínt helyesen mutatja. 
Ot t láttuk Schedának Közép-Európa térképét , rézmetszetben és 
ugyan annak, mely eredetileg 1 : 5 7 6 , 0 0 0 - f é l e mértékben készült, 
i : 3oo,ooo-re való kisebbítését, mely heliogravuri úton volt elő-
állítva. 
Boszniáról Roskiewitz li tographirozott térképe ; mér téke : 
1 143,200. Ezen térképen hiányzik a fokhálózat ; a földszín jelölése 
felületes; szóval az egész minden becses volta mellett is csak vázlat-
nak tekinthető. 
Nagy haladást mutatnak és jó kivitelűek az Adriai tenger parti 
térképei, melyeket a táborkari intézet készített s a cs. kir. hadi ten-
gerészet adott ki. 
Ha végre felemlítjük még azon térképeket, melyek több fővá-
ros környékét ábrázol ják; ( 1 : 1 4 , 4 0 0 és 1 : 2 8 , 8 0 0 ) a Semering 
(1 : 4 3 , 2 0 0 ) és Wiener-Neustadt (1 : 2 5 , 0 0 0 ) térképét , Buccari és Por-
tore kikötőjét igen nagy mértékével és kitűnő színnyomatával, az 
anastati módszerrel reproducált Közép-Olaszország térképének két 
lapját, az ádriai tenger hydrographiai at lászát: akkor elsoroltuk a 
legnevezetesebbeket, mik az osztrák táborkar kiállításában szemlél-
hetők voltak, mellőzvén az ausztriai földképkészítés eredetére és 
történetére vonatkozó gyűjteményt , mely a függelékes kiállítás pa-
villonjában volt kitárva. A mint láttuk, dúsgazdagon voltak képvi-
selve a földképkészítésnek egyes előállítási nemei, melyek a cs. és 
kir. katonai intézetben használtatnak és a melyek által az intézet na-
gyon kiválik. 
De lehetetlen föl nem említenünk Raskiewitz ezredes érte-
kezését : »Terrain Darstellung mit Rücksicht auf Erzielung von Ein-
heitskarten» sem, mely indítványt tartalmaz a geo- és topographiai 
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térképek egyforma jellemzésére, meghatározóit értékkel bíró vonalzási 
skála elfogadására, s noha kész eredménynyel nem szolgál, a fold-
képkészítés jövőjére nézve messze ható reformjavaslatot foglal 
magában. 
Sajnálattal tapasztaltuk, hogy Európa többi állama vagy épen 
nem, vagy csak nagyon hézagosan volt képviselve. A török osztály-
ban függött és a torok birodalom európai részét ábrázoló általános 
abrosz csak vázlatnak tekinthető. A kiállító épület azon csarnokai-
ban, melyekben az Európán kivüli országok tárlata volt, leginkább a 
newyorki földrajzi társulat kiadványai váltak ki. Volt ugyan ott 
több más érdekes kartographiai tárgy is látható, úgy mint a pacific 
vaspálya óriási fali abrosza, Paraguay eredeti térképe, a Ghinai és 
Japani osztályban függő térképek, sat . ; de ezeket inkább ri tkaságuk, 
mint valódi becsük tette érdekesekké. 
A térképezésen alapúinak azon térképek is, melyek a szerint, 
a milyen czélokra szolgálnak, a kartograpkia többféle osztályaiba 
tartoznak, habár a topographiai térképek közé nem számíthatók. 
Átnézetünk másik felét azon kartographiai kiadványok képezik, me 
lyek a földrajzi oktatás és a művelődés kellékei. Nehéz ugyan a két 
csoport között határvonalat h iun i , mert találkozik több olyan, az 
utóbbi csoporthoz tartozó térkép, melyet a föntebbinél már elsorol-
tunk ; de amabban is van több olyan, mely már sok tekintetben a 
következőbe vág, s melyekről egy másik czikkben fogunk szólni. 
Déchy Mór. 
Rövid közlemények. 
Orosz karaván utazása Meshedbe. Azon karaván útjáról 
kaptunk h í reket , melyet Glukhofsky ezredes szervezett mult évi 
aprilisben, hogy éjszaki Perzsián át Kabulba menjen és vissza, Balk-
hon és Khiván keresztül. Ezen kísérlet föladata volt, minden lehető 
adatot megszerezni, keleti Perzsia, Afganisztán és a Felsö-Oxus körüli 
kisebb államok kereskedelmi, közlekedési és termékenységi viszonyai 
felöl. Már aprilisben akartak elindulni, de annyi nehézség akadá-
lyozta azon vidékek kereskedését illető adatok megszerzését, hogy 
csak juniusban kelhettek útra . Moszkvából Nisni-Novgorodba men-
tek, onnét a Volgán völgynek Asztrakhánig, hová junius 2 8 - á n ért 
a karaván. Julius 8-án indultak el ezen városból Baku felé, honnan 
hajón mentek Gezbe, mely csekély város néhány romba dőlt kara-
ván-szeraival a kaspi-tenger dél-keleti par t j án van és onnan Asztra-
badba értek. Egy pudnyi ( 4 0 font) áru szállítása Moszkvából Asztra-
badba 1 J /2 rubelbe került, és mivel ezáltal az czukorjuknak ára 4 0 
kopeknyivel több volt, mint a mennyin a tifliszi czukor kelt a vásá-
ron, kénytelenek voltak árújukat itt hátrahagyni. Asztrabádból 
Sáh-rudba öszvérháton szállították az árukat . Az út eleinte síkon 
vezet át, de nemsokára hegyes, sziklás vidékre visz, melyen ledőlt 
fák és egyéb akadályok nehezítik a járást. Az út, mely körülbelül 
4 0 verst (5 mértföld) hosszú, csak kis helységen vezet át. Min-
denfelől tölgy- és mogyoró-fákkal beültetett hegyek veszik körül. 
Más, hosszabb út is vezet Asztrabádból Sáh-rudba, csakhogy ezen 
gyakorta portyáznak rabló tu rkomán csapatok. Julius 2 9 - é n értek 
Sáh-rudba. Ezen hely kereskedelmi és hadászati tekintetben nagy 
jelentőségű, karaván szeraiok és bazárok élénkítik és a kereskedelme 
meglehetős virágzó. Egy régóta ott megtelepedett orosz kereskedő-
nek Baumgartennek nagy igyekezete mellett sem adhatták el árúikat 
egy tömegben, és miután minden püd után 2 rub. 8 0 kopeknyi vá-
mot fizetett, engedélyt nyert Szebzevárba mehetni. Augusztus 2 0 - á n 
értek ezen városba, melynek környéke kiválóan gyapot és selyem -
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termeléssel foglalkozik. A selyemgyártás hanyatlik, most csak három 
selyemszövő áll fönn, míg a mult évben még 70 működöt t . A fran-
ezia czukornak, mely Tiflisz felöl jött, kisebb ára mutat ja , hogy Szeb-
zevárban nem igen vetekedhetik vele az orosz czukor. Jelenleg né-
hány amerikainak kezében van az egész kereskedés, kik sokat nyer-
nek rajta ; van ugyan néhány kandahári afgán kereskedő is, de ezek-
nek nem igen jól megy dolguk. Végre augusztus 23-án Mes-bedbe 
ért a karaván, melyhez útközben, Sáh-rudban egy angol, Mr. Napier 
is csatlakozott. A »Journal de St.-Petersburg« további tudósításokat 
is igér közölni ezen vállalatról. (Geographical Magazine.) 
A párizs i földrajzi congressus 1875. A porosz-franczia há-
ború óta feltűnően élénk mozgalmat fejtenek ki a francziák a földrajz 
terén. A párizsi földrajzi társulat e tudományágat jobb lábra állította 
a közoktatásban, uj iskolakönyvek kidolgozását szorgalmazta, a 
párizsi kereskedelmi kamarákkal egyetemben egy bizot tmányt alakí-
tott , melynek feladata az iparosok és kereskedők közt a kereskedelmi 
földiratot népszerűsíteni, részt vett a kormány által összeállított 
bizottmányban, mely a tudományos utazások támogatását tette 
feladatává. E példákon buzdult Lyon városa is, és alapított egy uj 
földrajzi társulatot, továbbá Bordeaux, hol a kereskedelmi földirat 
számára társulat alakult. Francziaország mindenesetre nagy hasznot 
fog látni az ez évben tartandó földrajzi congressusból, melyet a 
párizsi földrajzi társulat tervezett és léptet életbe; növelni fogja ez a 
földirat iránti érdekeltséget a francziák közt első so rban ; de az 
idegen országok és nemzetekre nézve is tanulságos és hasznot Ígérő-
nek mutatkozik e vállalat. Haszon Ígérkezik egyrészről a nagyszámú 
utazók és szakemberek szóbeli jelentéseiből és vitatkozásaiból, más-
részt a kiállított szakmunkákból, térképekből és földrajzi segéd-
szerekből. 
A párizsi földrajzi congressus tervezetét, a tárgyalás, illetőleg 
tudományos eszmecsere alá kerülendő kérdéseket már egész rész-
letességben közöltük olvasóinkkal; tud tu l adtuk azt is, hogy az 
eleinte tervbe vett márczius 3í-ike helyett, augusztus hóra halaszta-
totl a congressus megtartása. 
A kérdések között, melyek eszmecseréül kitüzettek, vannak 
mindenesetre olyanolt, melyek kevésbbé alkalmasok arra, hogy zöld 
asztal körül vitatkozva döntsenek felettük, hanem inkább Írásban 
intéztethetnek el ; mindazon által az egyes tárgyak felett kifejlen lő 
vitatkozások kétségtelenül tanulmányosak és érdekesek lesznek. 
Nem is lehet czélja a nagy számból álló congressusnak, hogy ott 
minden felmerülő kérdés behatóan tárgyaltassék; mert ez a végte-
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lenségig vinne a tanácskozásokat, főleg annyi tárgynál , mint a meny-
nyit a párizsi congressus megoldás végett maga elé k i tűzöt t : meg-
elégszik a congressus azzal, ha egyes kérdések szóba hozatva, nagy-
jában megállapottak felettük s a részletesebb és behatóbb eszmecserét 
később irásilag folytat ják. A föczél az, hogy az érdeket és érdeklő-
dést felébreszsze és további munkálkodásra megnyer je . Lehetnek 
azonban a congressusnak még előre be nem látható előnyei is a 
földrajz tekintetében. Nagy czélt t űzö t t ki maga elé az antwerpeni 
congressus i s , de ha azt nem is érte el egészen, mégis tagadhat lanul 
nagy hasznot eredményezett a földrajzi tudománynak. A párizsi 
congressus eszméje is tulajdonképen az antwerpeninek kifolyásául 
tekintendő. 
Dél-Austráíia benszülöttei az 1861-ik évben még 5 0 4 6 - r a 
még pedig 2642 férfi és 2404 nőszülÖttre rűgtak és az 1871 ik évben 
3 3 7 2 - r e 1833 férfi és 15З9 nőre apadtak . Tiz évben tehát számok 
1674-el kevesbűlt. Valószínű, hogy már a következő generatió fo-
lyamában az egész nemzedék ki fog halni. Az austral-szerecsenek a 
civilisatió irányában kevésbbé fogékonyak és ép azért fognak elveszni. 
Természetes , hogy a német gyarmatosok is lehetőleg elősegítik ez 
utóbbi körülményt . 
A suezi csatorna hajózása folyton növekedőben van. A múl t 
év november havában a hivatalos kimutatások szerint 104 hajó 
evezett át rajta 2 1 4 , 8 3 4 , 4 8 5 tonna tar ta lommal. A szállítási dijakból 
november hóban 2 , 0 6 9 , 9 7 8 frank jött be. Deczember havában a 
csa tornán 1 2 1 hajó ment át 165,433 tonna ta r ta lommal . A hajók 
2 . 4 0 7 , 2 3 4 fr tnyi vámot fizettek. Az 1874. évben összesen 2 . O 3 I , 3 8 O 
tonna tar ta lmú hajók hajóztak át a csatornán, melyek vámjából 
2 5 . 2 i 8 , 5 8 o frt bevétele volt a csa tornát építő társaságnak. 
l i o lgár ia t e r m é n y e i közt fontos szerepet játszik a rizs, melyet 
Egyptomból hoztak először Sztaninhba (Filippopol mellett fekvő 
görög helység) Bolgáriába. Ma a bazardsiki kerületnek a Marica 
mentén legfőbb terményezikkét képezi. E vidék földjei csatornákkal 
vannak ellátva, melyeken a vizet t e r m ő talajra évenkint négyszer 
rávezetik ; mer t a rizs csak bő iszapolás alatt fejlődik és jut tökélyre. 
Szeptember hóban ültetik és harmadfé l hó alatt már megérett . A 
kerület munkás népe ilyenkor nem győzi az aratást maga végezni, 
hanem a szomszéd kerületekből is nagy számmal sereglenek ide a 
napszámosok, jobbára nők. A bazardsiki kerület maga évenkint 2 1j2 
millió oka (oka — 2 y 4 font) rizsét termeszt . A dohányon kívül, 
melyet legjobb minőségben a Vardas vidékén termesztenek, neveze-
tes a rózsaolaj gyártás, mely különösen a Balkan déli oldalán nagyon 
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jövedelmező kereset forrást képez. Mértföldekre terjedő rózsakertek 
és ligetek terülnek el, melyek pompás illattal árasztják el a vidéket. 
Leghíresebb a kizanliki rózsaolaj, melyet kis üvegekben szállítanak a 
kereskedésbe. Ujabb időben a pasák igen Önkényüleg járnak el a 
rózsaolaj megadóztatásában (gülsági), mi miatt annak gyártása igen 
sokat szenved, különösen sok hamisítás fordul elő azóta, mit jobbára 
gevanium olajjal eszközölnek. Igen nagy mérvű és nyereséges a dió-
termesztés. Egész dióerdöket lehet Bolgáriában találni, melyeknek 
fái nagyság és lombkorona tekintetében a kis-ázsiai diófákat is felül-
haladják. A fákat franczia müasztalosok vásárolják Össze és drága 
áron fizetik meg. A dió évenkint három millió piaszter jövedelmet 
ha j t ; a kormányzók azonban erre is igen nagy adót róttak ki, melyet 
ujabban okájától 24 parára (6 kr.) emeltek. 
Az okhoszki és japán tenger áramlatai ismét kimerítőbb 
kutatás tárgyát képezik. Már az 1867-ikév előtt a Japánnal szemben 
fekvő kelet-chinai part, rendkívüli halgazdagságából, az uszó fa és a 
jég déli irányából, és bizonyos éghajlati anomaliakból következ-
tettek éjszakról jövő hideg áramlatokra. Mindazonáltal csak 
Dr. Sehrenk tett pontosabb vizsgálatokat és azt találta, hogy ezen 
áramlatok eredete nem a sekélyes Bering-tengerben, hanem az 
okhoszkiban van, mely némileg az atlanti tenger irányában a jeges-
tenger helyét foglalja el. Az okhoszki tengerből három hideg áram-
lat ered, még pedig az első a pensiszki és gisinszki öbölből jöve 
Kamcsatka nyugati partja mellett a Kuruli szigetekig haladva rész-
ben Japan keleti partjáig foly, részben pedig — oldalt eltérve — a 
két kurili uton keresztül az óczeanba. A második áramlat az okhoszki-
tengerböl délnyugatnak indul. Ez utóbbinak egyik ága Sahalin 
keleti partja mellett a Türelem-fokig terjed, míg egy másik mely 
kisebb az előbbinél a Santar szigetekig nyomul. Ezen ágból folyik 
a harmadik áramlat, mely a kelet-chinai part mellett, az Amur-Limau-
val egyesülve a Japántengerbe Ömlik és Korea partjain tűnik el. E 
három hideg áramlattal szembe jő a korea- és krusensterni űtról 
egy meleg, ellentett irányban. 
Stanley Henry M. 1874-iki szeptember Зо-án »Wave« kis 
hajójával Zanzibart elhagyván két angol Pocoek és Francis kíséreté-
ben a körülbelül 25 mértföldnyire délen eredő Rufidsi folyam deltá-
jába hajózott. Ennek két ága hajózható, s a »Wave« akadály nélkül 
Kisu-ig ért, oly pontig, melyet a bennföldről jövő rabszolgakaravá-
nok rendesen megérintenek. Csónakok, mint Stanley hallotta 5o 
mértföldnyire mehetnek a folyón fel felé, és igy elefántcsonttal, kopal 
mézgával, fűszerárukkal és gabnával élénk kereskedés fejlődhetnék : 
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a rabszolgakereskedést pedig meglehetősen lehetne akadályozni. 
Miután Stanley a Rufidsi torkolatával szemben fekvő Monfia 
szigetet még meglátogatta Zanzibarba tért vissza és mint október 
iq-dikén irta, elkészült a Taganyikán tűi fekvő bennföldre való 
utazásra. 
A Nyugat-austrál gyarmat az 1872-ik év deczember 3i-ikén 
25,724 főnyi lakossággal bírt (24,785-tel 1870-iki márczius végén). 
A fennemlített év be- és kivitele összesen 8,717,040 márkát, vagyis 
388-at jövedelmezett fejenként, a nyilvános bevétel 2,106,000 márka 
volt. Gyapjúban 3,354,000, szantálfában 960,000, gyöngykagylóban 
53,1200, ólom-érczekben 227,880 márkányi összeg vitetett ki. 
Nagybritannia ásványtermelése az 1873-ik évben hivata-
losan 1 1 9 0 , 0 0 0 . 0 0 0 márkára té te t ik ; ebből 9 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 márka a 
kőszenet illeti, melynek kiaknázása ( 2 4 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 mázsa") még eddig 
el nem ért magasságára emelkedett. Az említett évben feldolgozott 
fémek értéke 4 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 márkára becsültetik. 
Török vasutak. Az 1873-ban építtetni megkezdett Tirnova-
Jamboli vasút a lefolyt évben befejeztetett. A io5 kilometer hossza-
ságu hálózatból mintegy 22 kilometert, kiindulási pontjától Kermen-
kiig már átadtak a forgalomnak. — A várnai vasúttól Sumlau át 
egy mellékágat terveznek Jamboliba: egyelőre azonban csak a 
Kaszpicsant Sumlával összekötő З7 kilometer hosszaságu összekötő 
vonalat kezdik kiépíteni. Az előmunkálatok már annyira haladtak, 
hogy közelebbről egy bizottság fog Összeülni, mely az e vonalba 
eső földbirtokok kisajátítását fogja kieszközölni. — Ezzel kapcsolat-
ban megemlítjük, hogy az 1869-ben tervbe vett és az 1870-ik év 
tavaszán munkába vett rumeliai és bolgárországi vasútnak Szófia-
nisi ágait a török kormány végre elfogadta. E kérdés eldöntése sok 
időbe és sok alkudozásba került. A torok kormány érdekei első sor-
ban a Szamakov-dubniczai vonalat kivánták volna kiépíttetni; de itt 
részben a természeti akadályok, az áthághatlan magas hegységek, 
részben más mellékérdekek működtek közre, hogy a vállalkozók a 
torok kormányt a boszniai vonal kiépítésétől elvonják. A törők 
kormány csökönösen ragaszkodott a tervezethez s éveken át hallani 
sem akart a Szerbiát összekötő vasútvonalról, míg végre a sok rá-
beszélésnek és meggyőző érveknek engednie kellett. Nisnél, illetőleg 
Alexinátznal fog tehát a török vasút a szerbiaival találkozni s így 
összeköttetésbe jő a középeurópai hálózattal. A munkálatok meg-
kezdését azonban a pénzügyi munkálatoktól teszik függővé, mi által 
a török kormány az építésre megkívántató pénzt szándékozik besze-
rezni. 
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Finland nagyherczegség kereskedelmi tengerészete a 
1 8 7 4 - i k i január 1 4 - i k é n tett hivatalos felvétel szerint 1 6 0 7 , Összesen 
259,53o tonnás hajóból áll. Ezek közöl 7 8 gőzhajó, 4 2 6 vitorlás ten-
geri hajó és 1 1 0 З kis vi torlahajó (csónak, mar tha jó , kirakó sajka). 
Tiz évvel ezelőtt különben 4 4 0 nagy vi torlahajója volt, de csak 36 
gőzhajója és 1 0 8 4 vitorlása, összesen tehát i56o hajója , melyek 
nagysága 2 0 8 , 4 8 0 jtonna volt. Ennélfogva Finland tengerészete 4 7 
hajóval és 5 i ,o5o tonnával növekedet t ; mint rendesen, a tonna 
mennyiség inkább növekedett , mint a hajók száma. 
Az 1774:. évi t ibe t i követség . Azon időben midőn Buddha 
tanai a Ganges völgyéből átterjedtek Bod fagyos felföldére, gvako-
rinak és akadálytalannak kellett lenni a forgalomnak India és Tibet 
között . Most a khinai politika véget vetett e közlekedésnek és szoros 
felügyeletet gyakorol a hágóknál. W a r r e n Hastings erélyes és előre 
látó uralkodása alatt közelitették meg legjobban ezen forgalom újra 
feléledését, mióta egyáltalában az angolok megvetették lábukat In-
diában. Ezen nagv államférfiú, az egyetlen angol kormányzó, kinek 
emléke máig is él az indok szellemében, két izben küldöt t követsé-
get Tibetbe, azóta pedig egy sem jutott az országba. Az első jelen-
tékenyebb követségről napjainkig nem jelent meg hivatalos tudósí-
tás, minthogy az expeditio vezére, Bogle 1 7 8 2 - b e n családjának haza-
küldötte az ú t jára vonatkozó jegyzeteket és okmányokat . A mostani 
birtokos csak most egyezett be közzétételükbe. 
A munka elején Tibe t és a Himalaya földrajza van röviden 
tárgyalva, azután felvannak sorolva az előző és későbbi hasonló 
czélú vállalatok. Az első fejezet előadja az expeditio okát és W ar r en 
Hastings utasítását is tartalmazza. A másodikban le van irva az 
utazás Tassisudonba, Bután fővárosába, a következő Öt fejezetben a 
követség ottani tartózkodásának tör ténete 9 hónapon át 1 7 7 4 — 1 7 7 6 , 
Bogle beszélgetései a Deb Rajával és jelentése War ren Hastingsnál 
vannak közzétéve: A VIII. fejezet a Tassisudonból Deserípgébe, a 
tibeti láma akkori székvárosába vivő utazást beszéli el, a következő 
fejezeteknek a lámával folytatot t alkudozások, Tibet kereskedelmi 
és politikai viszonyairól szóló jelentések és a T i su-Lumbui tar tóz-
kodás és a visszautazás elbeszélése képezik tar ta lmát . A könyv 
mellé T ibe t térképe lesz mellékelve a legújabb felfedezések szerint. 
Geographical Magazine. 
Az e g y p t u s i rasutak. A Kahirától a Niluson felfelé vezető 
vasút Siutig, Felső-Egyptus fővárosáig már elkészült, a sudani vasút 
kiépítése még kÖrülbelől öt évet igényel. Ezen vasúti vonal hoszszát 
1750 kilometerre ( 2 З 0 mf.) költségét 1 . 4 0 0 , 0 0 0 ft . sterlingre 
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(i 5.ooo,ooo ft.) teszik. Azt hiszik, hogy e vasút, mely a közép afri-
kai termékek szállítását annyira megkönnyíti, a legjövedelmezőbbek-
hez fog tartozni. 
Japán külkereskedése 1873-ban. A japáni vámigazgatóság 
kimutatása szerint 1 8 7 3 - b a n a Japán kivitele 2 1 . 2 1 7 , 4 8 2 arany 
Yenre (Yen 2 ezüst forint), a bevitel 2 9 . io5,057 arany Yenre ment . 
Az egész 5o.322,539 Yen értékű forgalomból 3 6 . 0 7 8 , 2 4 4 Yen esett 
Yokohamára, 8 . 4 9 0 . 5 8 8 Hiogora 1.328,565 Yen Osakára, 3 . 9 3 6 , 6 7 7 
Yen Nagasakira, 4 8 0 , 4 3 0 Yen Hakodadira és 7 7 З 6 Yen Niegatára. 
Az osztrák-magyar monarchiába menő árúk 12.376 Yennyi értéket 
képviseltek az osztrák-magyar monarchiából bevittek, 5908 Yent. 
Az elsőnek a nyers selyem, a másodiknak a fél pamutárúk képezik 
legnagyobb részét. 
# A smyrnai kikötő. Smyrnából i r j á k : Az 5o napos majd 
szakadatlan esőzés következtében a Gedyse vagy Hermos folyó 
annyira megdagadt, hogy a m e n e m e n i lapály nagy részét elárasz-
tot ta. A Hermos vize nagy homoktömegeket szállít a tengerbe, me-
lyek a torkolatnál a smyrnai kikötő előtt feltorlódtak és a hajózást 
veszélyeztetik. Ha a török kormány elmulasztja ezen homoklerakó-
dásokat kotró gépek által eltávolítani, vagy ha a folyó medrének 
irányát nem változtatja, nemsokára a homokgát teljesen el fogja 
zárni Smyrna kikötőjét . Nagyon szükségesnek látjuk a technikus 
szerek alkalmazását, mert különben a már most is nagyon keskeny 
bejárás teljesen bedugulna. 
A YÖrÖS t e n g e r r ő l . A Suez-Csatorna megnyitása lehetővé tette a 
török kormánynak J é m e n és A s s y r tartományok visszaszerzését. 
Az egyptusi kormány is felhasználta a jó alkalmat, katonákat és hadi 
szereket szállítani Afrika keleti par t já ra . Most a vörös tenger egész 
nyugat i partvidéke tényleg az egyptusi alkirály birtokában van. 
M a s s a n a a khediv gőzöseinek rendes állomása és alapja a Nílus 
forrás vidékei gazdag tartományainak az egyptusi uralom alá hozá-
sára czélzó müveleteknek. Ot t M u n z i n g e r bey működik, ki már 
annyiszor tanúsította, hogy felfogja és át van hatva megbízatásának 
czivilizátori fontosságáról. Már épülő félben van a vizvezetés, mely 
a kikötőt jó vizzel látja el a parti hegység forrásaiból. B e r b e -
r i-y e h, Aebentöl egyenesen délre, van kiszemelve e vidék kereske-
delmi központjának. Az egyptusi őrség ott vár és rendes ra-
kodó helyek építését kezdette meg és a mindenütt uralkodó terméket-
lenségnek vizvezetés által akarnak véget vetni. Bár a Suez-csatornán 
átmenő hajóknak alig tizedrésze megy az a d e n i kikötőbe, azon 
kikötőnek kereskedelmi fontossága mégis növekszik napról napra. 
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A fökereskedelmi czikk a szén. A kereskedelem leginkább a p a r-
s i k kezében van és még angol kereskedő házak is parsik által kép-
viseltetik magukat. Kívánatos volna ha a török kormány H o d e i -
d á r a Jémen természetes kikötőjére több figyelmet fordítana. Most 
az árúkat Adenben szállítják ki és onnan kis hajókon viszik Hode-
idába, mi nagyon kényelmetlen és sok költséggel jár*) 
Trebizand és Erzerum közt kitűnő közlekedő útat építet-
tek újabban. Mielőtt ez út elkészült nagyon nehéz volt a közle-
kedés és a kereskedés és pangot t e vidéken, mely különben a 
legnagyobb forgalomnak örvendene. Ez az út mondhatni az egye-
düli Európa és Ázsia között, s hogy erre is csak most kezdenek 
gondot fordítani, az a török kormány helytelen gazdálkodásának 
rovandó fel, mely nagyon keveset tesz a kereskedés emelésére és 
felvirágoztatására. A fekete tenger és Ázsia között ez úton foly a 
kereskedés és közlekedés. A málhákat keskeny, alig járt Ösvénye-
ken, töretlen ú ton és hegyek között csak nagy akadályokkal szál-
líthatták rendeltetésök helyére. A karavánok sokszor csak nagy 
veszélyek között juthattak el kitűzött czéljukhoz, s akkor is igen 
nagy károkat szenvedtek szállítmányaik. Most azonban ez út elké-
szültével e bajon segítve lesz, mi a kereskedésnek nagy emelésére 
szolgáland. 
Alagút a Manche csatorna alatt . Lesseps tenger alatti 
alagutat tervez, Franczia- és Angolország között. A franczia lapok 
egy idő óta élénken foglalkoznak az eszmével s az »L'Explorateur« 
bővebben s részletesen ír e tervezetről. Lesseps nem maga találta 
fel ez eszmét, hanem T h o m é de Gamóndnak köszöni, ki életének 
harminczöt évét szentelte arra, hogy e terv életrevalóságát kimu-
tassa. Lesseps részletesen szól a furatásokról, a csatorna mélysé-
géről, melybe ha belesülyesztenék a párisi Notre-Dame tornyát, 
12 méter a víz felett maradna s a harangokat meghúzhatnák 
benne ; a csatorna csak félig oly mély, mint a mily széles a Szajna 
a Corp legislativ hidja előtt. Vállalkozók már összeadtak bizonyos 
alaptökét, melylyel a munkálatokat megkezdhetik. A két kiinduló 
ponton, t. i. a franczia- és angol-parton 15o méter mélységű és 
*) Ezen közleményt a z O e s t e r r e i c h i s c h e M o n a t s c h r i f t f ü r 
d e n O r i e n t czimű folyóiratból vet tük át, mely az osztrák-magyar külügyi 
ministerium támogatásával az első orientalisták közreműködése mellet t je-
lenik meg. Czélja a keleti viszonyokat szem előtt t a r tva a monarchia keres-
kedelmi és poli t ikai ^érdekeit keleten tekintetbe venni. Egyletünk érdemdús 
másod elnöke Y á m b é r y Á r m i n úr is munkatársa e nagyon a jánlható 
lapnak. 
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és 8 méter átmérőjű kutakat fognak ásni s ezek aljában aztán a 
tenger alatt vízszintesen haladó utakat fognak fúrni. Egyelőre 
igen keskeny csatornát fúrnak, melyen egy kocsi és egy ember 
haladhat végig, s ha ez sikerül, akkor szélesítik ki minden oldal-
ról. A Mont-cenisi alagút furata sa elolt ez a terv agyrémnek lát-
szott, ma azonban közel áll a megvalósuláshoz. Az alagútban 
a levegő hiányától tartván a tervező Gamónd, kéményeket terve-
zett az alagútból a tengeren át felvezetni. Azt is tervbe vette, 
hogy az alagútban egy vendéglőt építsen. A munkálatok befeje-
zése a Brunnton-féle géppel két évre van kiszámítva. Ha e terv 
létesül, a tudomány egy új vivmánynyal szaporodik. 
Yasut Európából Indiába. Lesseps, e lángeszű tervező, ki 
daczol a természeti akadályokkal, Európát Ázsiával összekötő 
vasút tervét is bemutatta legújabban. E vasúti hálózat, mely An-
golországból indúlna el s a tervezett alagúton átlépve Franczia-
országba, innen Oroszországba s Indiába hatolna. Ennek egyik 
ágát képezné tovább a Casmisból tervezett vonal, mely Thibe ten , 
Khinán, Mongolországon át Kamcsatkába vonulna. Ugyanezt a 
vasúti hálózatot a tenger alatt Amerikába tervezi átvezetni, így 
akarván összekötni az ó-világot az új-világgal. 
TÁRSULATI ÜGYEK. 
F e l o l v a s ó ü l é s f e b r . 18-án az akadémia heti üléstermében. 
Erődi Béla felolvassa M o l i t o r Á g o s t ily czímü út le i rását : 
„Hét hó a tengerenEzután V á m b é r y Á r m i n bemutat ja és 
ismerteti a bécsi katonai földrajzi intézet által kiadott
 ;,Középázsia 
térképét " egyúttal áttekintést nyúj t Középázsia kartographiájára, 
vázolja az új térkép keletkezésének történetét s kiemeli annak előnyeit. 
M á г с z. 18-án a főpósta-palota tanácstermében. Jelen van 
közel száz tag és vendég. Elnök V á m b é r y Á r m i n jelenti, hogy 
mélt. G e r v a y M i h á l y választmányi tag közbenjárása folytán a 
társulat titkári hivatala a föpósta-palotájában helyeztetett el s a 
nagy mélt. kereskedelmi, ipar és gazdászati minister úr engedelmé-
vel a társulat ülései a főpósta-palota tanácstermében fognak tar-
tatni, miért úgy a nm. m i n i s t e r ú r n a k , valamint méltóságos 
G e r v a y M i h á l y orsz. föpósta-igazgató úrnak a társulat nevé-
ben meleg köszönetet mond. Ezután felolvasást tartott báró D e 
G e r a n d о A t t i l a v. tag
 vKövár vidékéről 
Tálasztniányi ülés febr. 18-án és márcz. 18-án tar ta to t t . 
Jelentés a Magas Tátrában tett ntazásról. 
Részben fölolvastatott 1874. decz. 17-én. 
T á r s u l a t u n k a l a p s z a b á l y a i n a k a z o n p o n t j a , m e l y s z e r i n t k ü l ö -
n ö s e n h a z á n k f ö l d r a j z i v i s z o n y a i n a k k u t a t á s á t é s i s m e r t e t é s é t e l ő -
m o z d í t a n i e g y i k f ö c z é l j a , b i r t e n g e m a r r a , h o g y a l e f o l y t n y á r a l a t t 
a M a g a s T á t r á t b e u t a z z a m . E t e r v k i v i t e l é r e a z o n b a n n e m c s a k t á r -
s u l a t u n k b u z d í t o t t , h a n e m a m a g y a r o r s z á g i K á r p á t - e g y l e t á l t a l i s 
m e g h i v a t t a m . Ö r ö m m e l v á l l a l k o z t a m e z ú t r a , m e l y e t m á r a l p e s i u t a -
z á s a i m a l k a l m á v a l i s c z é l u l t ű z t e m k i m a g a m n a k , é s a m e l y b e n a z 
A l p o k b a n v a l ó t ö b b é v e n á t t e t t u t a z á s a i m a l a t t s z e r z e t t c s e k é l y t a -
p a s z t a l a t a i m a t h a z á m s z á m á r a h a s z n o s í t a n i r e m é n y e l t e m . A k ö v e t -
k e z ő k b e n v a n s z e r e n c s é m e z ú t r ó l j e l e n t é s t t e n n i . N e m ó h a j t o t t a m 
é s z l e l e t e i m e t r e n d s z e r e s e n ö s s z e s í t v e e l ő a d n i , e z t k é s ő b b , m á s a l k a -
l o m m a l é s u j a b b u t a z á s a i m á l t a l k i e g é s z í t v e s z á n d é k o z o m k ö z r e b o -
c s á t a n i , i t t c s a k u t a z á s o m f o l y a m á t , — m e l y e t k ü l ö n b e n i s c s a k e l ő -
z e t e s u t a z á s n a k m é l t ó z t a s s é k t e k i n t e n i — é s p e d i g a m á r b e j á r t é s 
i s m e r e t e s v i d é k e t r ö v i d e n é s c s a k a m e n n y i r e a z e g é s z u t a z á s s a l s z o -
r o s Ö s s z e f ü g g é s b e n á l l a d o m e l ő , a z á l t a l a m e l ő s z ö r b e j á r t u t a k a t 
b ő v e b b e n f o g o m l e í r n i ; i t t - o t t a t o p o g r a p h i a é s a t e r m é s z e t t a n i f ö l d -
r a j z k ö r é b e v á g ó é s z r e v é t e l e k e t b e l e s z ú r v á n , ú g y a m i n t a z o k u t a z á -
s o m k ö z b e n k í n á l k o z t a k . 
V á n d o r l á s a i m t e r ü l e t é t h a z á n k é j s z a k i h a t á r á n e l v o n u l ó k ö z -
p o n t i K á r p á t o k a z o n t a g j a k é p e z t e , m e l y a M a g a s T á t r a n é v a l a t t 
i s m e r e t e s . * ) A k ö z p o n t i K á r p á t o k h e g v r e n d s z e r é t a D u n a j e C z , f e k e t e 
Á r v a , V á g é s P o p r á d v ö l g y e i h a t á r o l j á k k ö r ü l . E l á n c z o l a t n a k a z o n 
r é s z é t , m e l y a b o b r ó c z i v ö l g y t ő l a k o t l i n i a i v ö l g y i g t e r j e d ( h o l a z 
e o c e n s z e p e s i M a g u r a c s a t l a k o z i k h o z z á ) . » T á t r a - h e g y s é g n e k « n e -
v e z z ü k . A h e g y s é g , m e l y n y u g a t i h a t á r á t ó l a C s u b a g o r i e z á i g * * ) 
*) E z e n h e g y c s o p o r t k ö r ü l í r á s á n á l s e m a g e o l o g i a , s e m a t i s z t a o r o -
v a g y h y d r o g r a p h i a n e m v e z é r e l , m e r t a k á r m e l y i k s z e m p o n t o t k ö v e t n é m k i z á r ó -
l a g o s a n , a m á s i k k a l e l l e n t é t b e k e l l e n e j ö n n ö m . A h e g y s é g l á t h a t ó i d o m a s z e r i n t 
f o g j u k a h a t á r k é p z ő v o n a l a k a t h ú z n i é s e z e n t e r m é s z e t e s v o n a l a k h o l g e r i n c z e t , 
h o l f o l y ó t k ö v e t n e k é s s z o r o s a b b s z ü k s é g l e t e i n k n e k l e g j o b b a n m e g f e l e l n e k . 
* * ) A t é r k é p e k e n „ G o r i c z k o w a B e r g , " „ P i a r a , " „ K a s p a r o w w r c h , " „ C s u b a 
g o r i c z k o w a , " „ C s u b a g o r i c z a . " 
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h u l l á m z a t o s , s z é l e s h á t a t é s k u p f o r m á j u c s ú c s - k é p l e t e k e t k é p e z , e p o n t -
t ó l k e z d v e m i n d i n k á b b e m e l k e d i k é s k ü l s ő d o m b o r f o r m á j a é s j e l l e g e 
h i r t e l e n ü l v á l t o z i k . E g y i n d i v i d u a l i t á s a á l t a l ö n á l l ó a n m e g k ü l ö m b ö z -
t e t h e t ö h e g y l á n c z l e s z u r a l k o d ó v á , m e l y n e k f ö g e r i n c z e a G s u b a g o -
r i c z á t ó l n y u g a t r a e s ö b e m é l y e d é s t ő l k e l e t i f o l y t a t á s á b a n f é l k ö r a l a k -
b a n d é l n e k é s i s m é t é j s z a k n a k k a n y a r o d v á n , a m é l y e n b e v á g o t t 
r é z a k n a i v ö l g y i g h ú z ó d i k , h o l a b é l a i m é s z h e g y s é g c s a t l a k o z i k 
h o z z á . E h e g y l á n c z b a n n y e r t é k l e g f ő b b t y p i k a i k i f e j l ő d é s ü k e t a k á r -
p á t i j e g ö c z e s k ö z p o n t i t ö m e g e k . A T á t r a h e g y s é g b ő l e z e n i g y k ö r -
v o n a l a z o t t , k ö z p o n t i g r a n i t t Ö m e g e t h a s í t j u k k i é s a s z o r o s a b b é r t e -
l e m b e n v e t t » M a g a s T á t r á « - n a k n e v e z z ü k ; e z a k ö z p o n t i k á r p á t o k 
l e g h a t a l m a s a b b e m e l k e d é s e , k i v á l ó a n a m a g a s h e g y s é g j e l l e g é v e l b í r , 
k e l e t i é s n y u g a t i k i s z é l e d é s e i a z o n b a n m á r e l v e s z t i k e j e l l e g ü k e t . 
M e r e d e k e n é s e g y s z e r r e e m e l k e d i k a M a g a s T á t r a , m i n d e n 
e l ő h e g y s é g n é l k ü l , a V á g é s P o p r á d f e n n s í k j a f e l e t t . E z e n e l ő h e -
g y e k b e n v a l ó h i á n y j e l l e g z ő a M a g a s T á t r á r a n é z v e , m e r t e b b e n 
k i v á l ó a n k ü l ö m b ö z i k a z A l p o k t ó l , m e l y e k n e m e g y s z e r r e , h a n e m 
l a s s a n k é n t e m e l k e d n e k é s e l ö h e g y e k k e l v a n n a k k ö r ö z v e . A k e s k e n y 
é s s z a g g a t o t t í ő g e r i n c z , é l e s e n k i h e g y e z e t t c s ú c s k é p l e t e i v e l , * ) n a g y 
k ö z e p e s m a g a s s á g g a l b í r , m e l y b ő l c s o d á l a t o s z o r d o n s á g é s r e p e d e -
z e t t s é g g e l k i t ü n ö g e r i n c z e k s u g á r k é n t v á l n a k k i . A z o n m e r e d e k s é g -
n é l f o g v a , m e l y l y e l a h e g y s é g a l e n g y e l l a p á l y o k b ó l , d e k ü l ö n ö s e n a 
s z e p e s i f e n n s í k b ó l m a g a s l i k f e l , t e r m é s z e t e s , h o g y e z e n m e l l é k g e r i n -
c z e k k ö z t b e z á r t v ö l g y e k k e s k e n y é s m e r e d e k t o r k o k , e g y e n e s e l l e n -
t é t b e n á l l a n a k a z A l p o k k a l . S e b e s v i z e i k e t a D u n a j e c z , V á g é s P o 
p r á d f o l y a m r e n d s z e r e i b e k ü l d i k . 
E l ő r e b o c s á t o m , h o g y a t é r k é p e k , m e l y e k a M a g a s T á t r á t 
á b r á z o l j á k e l l e n t é t b e n , t u d o m á n y o s l e í r á s a i e l l e n m o n d á s b a n v a n n a k 
* ) T ö b b h e l y e n o l v a s h a t ó , h o g y a M a g a s T á t r á b a n e z e n é l e s g e r i n c z ü é s 
c s ú c s k é p l e t i i a l k a t c s o d á l a t o s , m e r t a g r á n i t r e n d e s e n c s a k k u p f o r m á j u t e t ő k e t , 
l e j t ő s e r e s z k e d é s ü h e g y e k e t s z o k o t t k é p e z n i . E z e n t é v e s á l l í t á s , ú g y l á t s z i k , 
k é z r ö l - k é z r e j á r t , m e r t t ö b b a T á t r á t t á r g y a l ó c z i k k b e n t a l á l k o z t a m v e l e . A m i 
a g r á n i t s z e l i d f o r m á i r ó l m o n d a t i k á l l , h a c s e k é l y m a g a s s á g o k a t k é p e z , ú g y m i n t 
e g y á l t a l á b a n a j e g ő c z ö s t ö m e g k o z e t e k n é l i s . O t t p e d i g , h o l a g r á n i t n a g y m a -
g a s s á g r a e m e l k e d i k , g e r i n c z e é l e s , a f a l a k m e r e d e k e n e r e s z k e d n e k l e a m é l y e n 
b e v á g o t t v ö l g y e k b e , c s ú c s k é p l e t e i ( a k ü z e t n a g y ö s s z t a p a d á s i e r e j é n é l f o g v a ) 
é l e s e n k i h e g y e z e t t o r m o k , s o t t o r n y o k a t , s z á l a k é s t ü f o r m á k a t k é p e z n e k é s 
h o g y e z ú g y m i n t a M a g a s T á t r á b a n r e n d e s t u l a j d o n s á g a a g r á n i t n a k , h a j e l e n -
t é k e n y e b b m a g a s s á g r a e m e l k e d i k é s n e m k i v é t e l e s a z a l a k z a t a , c s a k a b e r n i 
a l p o k m e r é s z é s n a g y s z e r ű f o r m á i r a , ( m e l y e k n a g y r é s z e g r á n i t b ó l á l l ) a M o n t -
b l a n c c s o p o r t h í r e s a i g n i l l e k é p z ő d m é n y e i r e ( P r o t o g i n ) , a r h ä t i A l p o k b a n a 
B e r n i n a c s o p o r t f ő b b e m e l k e d é s é r e ( h o l S y e n i t i s f o r d ú l e l ő ) s a t . u t a l o k . 
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e g y m á s s a l . A f ö l d s z í n t o p o g r a p h i a i r a j z á t é s k ü l ö n ö s e n a n o m e n c l a -
t u r á t m i n d e g y i k m á s k é p e n t a r t a l m a z z a . 
N e m f o g o k i t t m i n d e n h a m i s e l n e v e z é s t c z á f o l n i v a g y m i n d e n 
u r a l k o d ó e l l e n t é t e t k i e m e l n i , h o s s z ú é s f á r a s z t ó é r v e l é s l e n n e a z . 
m e l y e t m á s a l k a l o m r a h a l a s z t o k , c s a k i t t o t t f o g o m a l e g f ő b b e l t é r é -
s e k e t j e l e z n i . N o h a s z ü k s é g t e l e n n e k t a r t o m t i s z t e l t h a l l g a t ó i m e l ő t t 
a z o n n a g y f o n t o s s á g r a u t a l n i , h o g y m e n n y i r e k i v á n a t o s v o l n a a 
m a g a s T á t r a e g y o l y t é r k é p é n e k é s t o p o g r a p h i a i l e í r á s á n a k b i r t o k á b a 
j u t n i , m e l y a f ö l d s z í n v i s s z a t ü k r ö z é s é b e n h ü v o l n a , é s m e l y n e k 1 1 0 -
m e n c l a t u r á j a á l l a n d ó a n e l f o g a d t a t n é k ; m é g i s e t e k i n t e t b e n l e g y e n 
m é g s z a b a d h a z á n k v i s z o n y a i r a n é z v e a z o n f o n t o s i r á n y e l v e t f e l e m l í -
t e n e m , m e l y a z A l p o k t o p o g r a p h i á j á v a l v a l ó f o g l a l k o z á s o m e r e d -
m é n y e é s m e l y e t o t t u g y a n e z e n i r á n y b a n é r v é n y e s í t e t t e m . T é n y , 
h o g y a h e g y l a k ó a z , k i a k ö r n y e z ő h e g y s é g e g y e s p o n t j a i e l n e v e z é -
s é n e k e l s ő c s i r á i t s z o l g á l t a t j a , d e ö c s a k a k ö z e l f e k v ő , t ö b b n y i r e 
c s a k a m é g m í v e l é s s e l b i r ó é s ö t e t é r d e k l ő r é s z é t a h e g y s é g n e k n e -
v e z i e l . A m í v e l é s n e m e k e n é s l e g e l ő n t ú l , a h e g y s é g z ö m é b e n c s a k 
n é h á n y v a d á s z v a g y a h o l a z p o l i t i k a i h a t á r k é p z ő , c s e m p é s z á d n e -
v e t e g y e s p o n t j a i n a k . D e e z e n e l n e v e z é s e k v a j m i i n g a t a g o k , s o k s z o r 
a z i l l e t ő k e l h a l t á v a l e g é s z e n e l t ü n e d e z n e k . T o v á b b á a z e l n e v e z é s e k 
a h e g y s é g ú g y a m ü v e i t r é s z e i n , m i n t a z o n t ú l i s , a z i l l e t ő k n e k b i r -
t o k u k b a n l e v ő n y e l v k i n c s g a z d a g s á g a s z e r i n t t ö b b é v a g y k e v é s b é 
v á l t o z a t o s a k é s í g y e l n e m k e r ü l h e t ő , h o g y a z a r á n y l a g k i s h e g y -
c s o p o r t b a n i s , s o k h a s o n l ó h a n g z á s ú n e v e k k e l n e t a l á l k o z z u n k . M é g 
f o k o z z a e z e n b a j t , h o g y a h e g y s é g e l l e n k e z ő o l d a l á n , d e m é g m a j d -
n e m m i n d e n k é t v ö l g y e t e l v á l a s z t ó h e g y h á t e g y e s p o n t j a i n á l i s m á s -
m á s e l n e v e z é s d í v i k é s a s y n o n y m n e v e k n e k e g é s z s o r a s z á r m a z i k . 
I t t a t o p o g r a p h f e l a d a t a n e m z e t é n e k é s a h e g y l a k ó k j o g o s i g é n y e i k -
n e k s z e m b e v é t e l é v e l a n o m e n c l a t u r á t t i s z t á z n i é s á l l a n d ó s í t a n i . I r á n y -
a d ó j a a m a g a s h e g y s é g b e n a c z é l i r á n y o s s á g l é s z e n o t t , h o l t ö b b e l -
n e v e z é s v a n e g y m á s s a l e l l e n t é t b e n , a l k a l m a z k o d n i f o g , a m e n n y i r e 
l e h e t a v i d é k e n u r a l k o d ó n y e l v h e z , d e n e m z e t é n e k i g é n y e i t i s s z e m 
e l ő t t f o g j a t a r t a n i , k ü l ö n ö s e n o t t , a h o l ő v i z s g á l j a m e g l e g e l ő s z ö r 
t u d o m á n y o s a n a v i d é k e t é s e g y e s p o n t j a i t e l n e v e z i . H a e z í g y t ö r -
t é n t é s a z á l l a n d ó s í t o t t n o m e n c l a t u r a a z u t a z ó k t ó l m i n d i n k á b b t e r -
j e s z t e t i k , c s a k h a m a r g y ö k e r e t v e r a z i l l e t ő v i d é k h e g y l a k ó i n á l i s . 
E z e n a t é r e n p e d i g m é g s o k t e e n d ő n k v a n . A m a g a s T á t r á b a u 
a t é r k é p e z é s t a z a u s z t r i a i t á b o r k a r e s z k ö z l é * ) , e l a v ú l t é s n e m f e l e l 
m e g e g y t o p o g r a p h i a i t é r k é p i g é n y e i n e k , n o m e n c l a t u r á j a n y e l v i t e -
* ) 1 8 2 2 . é s 2 3 - b a n ; t : 2 8 , 8 0 0 m é r t é k b e n . 
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k i n t e t b e n p e d i g a z a k k o r i i d ő k t e r m é s z e t e s k ö v e t k e z m é n y e s z e r i n t , 
m i n d e n c s a k n e m m a g y a r . R e d u c t i ó j a a k ü l ö n l e g e s ( S p e z i a l ) t é r k é p 
m é g k e v é s b b é s i k e r ü l t . 1 ) F u c h s t é r k é p v á z l a t á n 2 ) a n é m e t e s e d é s é s 
K o r i s t k a t a n á r t é r k é p é n 3 ) a s z l á v i r á n y v e h e t ő k i . A n e v e k e g y o l -
d a l ú f o r d í t á s á v a l s e m b o l d o g u l h a t u n k , m i n t a z a m a g y a r á l l a m n y o m d a 
t é r k é p é n , 4 ) m i n d e n r e n d s z e r n é l k ü l é s c s a k a h e g y s é g e g v e s r é s z e i -
n é l t ö r t é n t , m í g n é m e l y m á r e l f o g a d o t t m a g y a r e l n e v e z é s t e g é s z e n 
figyelmen k í v ü l h a g y o t t . D e a z ű r z a v a r m e g l e n n e k o r o n á z v a , h a a 
m a g y a r o r s z á g i K á r p á t e g y l e t á l t a l k i a d a t n i s z á n d é k o l t t é r k é p l é t r e 
j ö n n e , m e l y m é g i d e i s a d u a l i s m u s t r á n t v a , a h e g y s é g d é l i r é s z é n a 
n e v e k e t n é m e t ü l é s m a g y a r ú l , é j s z a k i r é s z é n p e d i g l e n g y e l n y e l v e n 
é s n é m e t f o r d í t á s s a l t a r t a l m a z n á . 
1 8 7 4 - k i a u g u s z t u s v é g é n u t a z t a m a T á t r á b a , R u t k á r ó l j ö t t e m ; 
m á r a l k o n y o d o t t , m i d ő n a f e h é r é s f e k e t e V á g Ö s s z e f o l y á s á n á l e g y -
e g y p i l l a n a t r a a m a g a s T á t r a h e g y t ö m e g e t ű n t f e l e l ő t t e m é s m á i -
t e l j e s e n b e s ö t é t e d e t t , m i d ő n a f e h é r V á g v ö l g y b e é s a m a g a s e r d ő i 
f e n n s í k r a e l j u t o t t a m , m e l y a V á g é s a P o p r á d k ö z ö t t l é v ő v í z v á l a s z -
t é k o t k é p e z i . E z e n s a j á t s á g o s e u r ó p a i f ö v í z v á l a s z t é k a f e k e t e é s b a l t i 
t e n g e r k ö z ö t t , a v ö l g y f e n e k é n e k l a s s a n k é n t 9 З 0 m e t e r m a g a s s á g r a 
e m e l k e d ő d u z z a d á s a . P o p r á d i g a k i l á t á s m i n d i n k á b b t á g u l t , h a b a r a 
h e g y s é g c s a k m i n t s i l h o u e t t e r a j z o l t a l e m a g á t a c s i l l a g o s é g e n . N e m 
v o l t a k i s m e r e t l e n n e k e l ő t t e m e k ö r v o n a l o k , m e r t m á r 1 8 7 1 - b e n b e -
u t a z v á n a K i s u c z a v ö l g y e t é s a V á g v i d é k é t a S t r e c s e n i s z o r o s i g , 
f e l m á s z t a m d e c z e m b e r h ó k ö z e p é n — a z e g é s z k ö r n y é k n a g y r é m ü -
l e t é r e é s e l l e n m o n d á s a d a c z á r a — a F á t r a K r i v á n ( 1 6 6 6 m e t . ) a k k o r 
C s a k 1 8 7 0 - b e n j e l e n t m e g ; n o m e n c l a t u r á j a m é g z a v a r t a b b m i n t a z 
e r e d e t i f e l v é t e l e k b e n ; m é r t é k e 1 : 1 4 4 , 0 0 0 . 
2 ) S o k h e l y e n a f ö l d s z í n r a j z e g é s z e n h a m i s . M é r t é k e e g y e n l ő a t á b o r k a r i 
k ü l ö n l e g e s t é r k é p é v e l . 
я ) A t á b o r k a r i f e l v é t e l e k e n a l a p s z i k ; j a v í t á s o k a t t a r t a l m a z ; m é r t é k e 
i : 1 0 0 , 0 0 0 . 
4 ) M é r t é k a r á n y a 1 : ^ 7 , 6 0 0 . R é t e g v o n a l a k k a l v a n e l l á t v a , m e l y e k 2 0 0 l á b -
n y i e g y e n k ö z ü t á v o l s á g r a h ú z a t n a k . K é t k i a d á s b a n j e l e n i m e g ; a z e g y i k é n a r é -
t e g e k s á r g á v a l v a n n a k s z í n e z v e , a z o n r e n d s z e r s z e r i n t : m i n é l m a g a s a b b , a n n á l 
s ö t é t é b b ; a m á s i k k i a d á s o n a m í v e l é s n e m e k z ö l d s z í n s k á l a s z e r i n t é s a k ő s z i r t é ? 
t a l a j s z ü r k é v e l v a n s z í n e z v e . Ö r ö m m e l ü d v ö z ö l j ü k a r é t e g r e n d s z e r b e h o z a t a l á t a 
m a g y a r k a r t o g r a p h i á b a n é s k ü l ö n ö s e n i l y e n h a t a l m a s a n d o m b o r ú f ö l d s z í n é n . 
K á r , h o g y a m a g a s s á g i s z á m o k ö l b e n a d a t n a k é s n e m t u d t á k m a g u k a t a z o n 
r e n d s z e r t ő l e m a n c z i p á l n i , m e l y e t a h a s z n á l t f o r r á s o k o n a l k a l m a z t a k . M i n d a z o n -
á l t a l e t é r k é p a T á t r á n a k e d d i g m e g j e l e n t t é r k é p e i t m i n d e n t e k i n t e t b e n f e l ü l -
m ú l j a . E t é r k é p s z e r i n t k é s z ü l t a k . m a g y . á l l a m n y o m d á b a n P é c h y I m r e v e z e -
t é s e a l a t t , a z o n r é t e g e s d o m b o r m ű , m e l y a b é c s i v i l á g t á r l a t o n k i v o l t á l l í t v a 
s z a b a t o s k i v i t e l e á l t a l m e g l e p e t t é s s o k t e t s z é s b e n é s k i t ü n t e t é s b e n r é s z e s ü l t . 
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vastag hólepellel fedett csúcsára*). Ott pillantottam meg először, a 
hóborította magas Tátrát , a mint óriási sziklaszigetként emelkedett 
ki az öt környező lapályokból és alacsonyabb hegycsoportok közül. 
Éjfél volt, mikor Tá t ra fü redre ( i o i 6 ' 5 met M. A. T.**) érkez-
tem. Az utolsó hét esős és havas napjai a vendégeket szétugrasz-
totta. Kisebb kirándulásokkal múlt el az i d ő ; az utolsót aug. 3 i . a 
nagy hideg-^Kohlbach) völgybe tettem, meglátogatván a hátulsó részé-
ben fekvő tavakat. Megfigyeltem vizeinek hőmérsékét és a kirándulás 
eredménye a tóvidékről felvett vízszintes projectióból állott.***) 
Terveim közt első helyet foglalt el a Gerlachfalvi csúcs meg-
mászása. Kétes volt, váljon megmászták-c már ezen csúcsot. Eluta-
* ) A K r i v á n r ó l a k i l á t á s d c l r e é s k e l e t r e d o m b o s v i d é k r e n y i l i k , m e l y -
n e k k ü l s e j e s z o m o r ú n e m z e t g a z d á s z a t i á l l a p o t r a m u t a t , f ő l e g a m i n d e n r e n d s z e r 
n é l k ü l i e r d ő i r t á s r a . F ö l d j e r e p e d é k e s é s s z e g é n y , m i v e l é s e h i á n y o s é s s z ü k t é r r e 
s z o r í t k o z i k , c s a k l e g e l ő m e z ő k é s k i i r t o t t e r d ő k t ű n n e k f e l a l á t h a t á r o n é s a 
t a v a s z i v a g y ő s z i r o m b o l ó v í z á r a k n y o m a i m é g c s a k s i v á r a b b á t e s z i k e k ü l ö m -
b e n i s s z o m o r ú k é p e t . E s z e g é n y v i d é k e n — a z Á r v á t t e k i n t v e k ü l ö n ö s e n — 
o k s z e r ű e n f o g a n a t o s í t o t t e r d ő m i v e l é s a l e g e l s ő f e l a d a t o k k ö z é t a r t o z i k ; a z e r d ő , 
m e l y a s i v á r k á r p á t i h o m o k k ő t , n ö v é n y t a k a r ó v a l , k é r e g g e l v o n j a á t é s a z t a z 
a t m o s p h a r i l i á k e l l e n s é g e s r o m b o l ó h a t á s a i t ó l m e g v é d i , k e d v e z ő e n h a t v á n e g y -
s z e r s m i n d a l é g n y i r k o s s á g á r a é s e g y á l t a l á b a n a k l í m á r a i s , m e g ó v h a t j a a v i d é -
k e t a v é g s ő e l s z e g é n y e d é s t ő l . — A K r i v á n r ó l a l e m e n e t a v r a t n a i v ö l g y s z o r o s o n 
k e r e s z t ü l , T y e r h o v á r a v e z e t e t t . M e g n e m á l l h a t o m , h o g y e z e n é r d e k e s v ö l g y e t 
f e l n e e m l í t s e m : t o r k o l a t a f e l é s z o r o s t k é p e z , m e l y b i z a r r s z i k l a k é p z ő d m é n y e k -
k e l d í s z l i k , m e l y e k a k r é t a d o l o m i t t a l h a t á r o s n u m m u l i t á k b ó l á l l a n a k . 
* * ) M . A . T . = M a g y a r á l l a m n y o m d a t é r k é p e . A z ö l b e n k i f e j e z e t t m a -
g a s s á g i s z á m o k a t m é t e r r e i b é c s i ö l — 1 , 8 9 6 4 8 4 3 m é t e r ( l g — 0 , 2 7 7 4 4 9 3 ) 
s z e r i n t á t s z á m í t o t t a m . 
* * * ) E z e n t a v a k e l n e v e z é s ü k e t , i l l e t ő l e g a z e d d i g m e g j e l e n t t é r k é p e k é s 
l e í r á s o k k ö z t e l l e n m o n d á s u r a l k o d i k . K ö z t ü k k ü l ö n ö s e n h á r o m é r d e m l i m e g a z 
e l n e v e z é s t , a t ö b b i e k i n k á b b k i s e b b é s v a l ó s z í n ű l e g i d ő s z a k o s t a v a c s k á k . A t á b o r -
k a r e r e d e t i f e l v é t e l e i n a z e l s ő , h o r p a d á s b a n — a k a l á n t o r m a g ö d ö r b e n — f e k v ő 
t ó , m e l y h e z é r ü n k „ W e i s s e r S e e " n é v a l a t t s z e r e p e l . D e u g y a n e z e n t ó K o r i s t k a 
t é r k é p é n „ W a s s e r S e e " - n a k n e v e z t e t i k , m i t a l á n t o l l h i b a . H u n f a l v y „ A m a g y a r 
b i r o d a l o m t e r m é s z e t i v i s z o n y a i n a k l e í r á s a " c z í m ű m u n k á j á b a n e z e n t a v a t „ k a -
l á n t o r m a - t ó n a k " n e v e z i e l , m e l y n e v e t a z o t t a n i v i d é k e n é s a v a d á s z o k k ö z t 
e l t e r j e d t n e k t a l á l t a m é s e l f o g a d á s u l a j á n l h a t ó . M a g a s a b b a n e g y f a l m ö g ö t t f e k -
s z i k a m á s o d i k , n a g y o b b t ó . A z e r e d e t i f ö l v é t e l e k e n é s a l á b o r k a r k ü l ö n l e g e s 
t é r k é p é n „ L a n g l i c h t e r S e e " - n a k n e v e z t é k , d e K o r i s t k a „ L ä n g l i c h t e r S e e " - n a k 
n e v e z i , m i h e l y e s e b b , m e r t a t ó f o r m á j á n a k m e g f e l e l é s e n n é l f o g v a b á t r a n 
„ H o s s z ú k á s - t ó n a k " n e v e z h e t j ü k . U t u n k m é g t ö b b t a v a c s k á n á l v e z e t e t t e l é s a z o n 
d o m b s o r t , m e l y a z i m é n t e m l í t e t t h o r p a d á s o n f e l ü l e m e l k e d i k é j s z a k r ó l k e r ü l -
t ü k m e g , l e f e l é m e n t ü n k k i s s é a v ö l g y ö n é s a h a r m a d i k t ó h o z é r t ü n k , m e l y a z 
e r e d e t i f e l v é t e l e k e n , m i n t „ B l a u e r S e e " s z e r e p e l , d e „ K ö r t ó " n é v a l a t t i s m e r e -
t e s é s e z e n e l n e v e z é s f o r m á j á h o z i l l ő , f e k v é s e a m a g y a r á l l a m n y o m d a t é r k é p e n 
h e l y t e l e n . 
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z á s o m e l ő t t a K á r p á t e g y l e t é v k ö n y v e k e r ü l t k e z e m b e é s a b b a n 
l á t t a m , h o g y e z u g y a n m o s t a n i g m é g n e m s i k e r ü l t . D e T á t r a f ü r e d e n 
a z e l l e n k e z ő j é t á l l í t o t t á k . M a g a m o l v a s t a m a z i d e g e n e k k ö n y v é b e n 
e z é v a u g . 7 - é n t ö r t é n t m e g m á s z á s n a k r ö v i d j e l e n t é s é t , m e l y b e n 
m é g a z t i s e m l í t e t t é k , h o g y a c s ú c s o n ü v e g p a l a c z k b a n n é v j e g y e t 
h a g y t a k h á t r a . M i n d a z o n á l t a l v o l t a k s o k a n , k i k m é g e z e n s z a b a t o s 
k ö z l e m é n y v a l ó d i s á g á t i s k é t s é g b e v o n t á k . í g y t e h á t , h a a z e l s ő s é g 
n a g y o n i s b i z o n y t a l a n v o l t , m é g i s e l s ő n a g y o b b k i r á n d u l á s n a k a 
G e r l a c h f a l v i c s ú c s o t v á l a s z t o t t a m , h o g y e l é r é s é v e l a z o k á l l í t á s á t v a g y 
m e g e r ő s í t s e m v a g y p e d i g m e g c z á f o l j a m é s » m e l l e t t e s a j á t b o l c s e s é -
g e m e t k e l l ő v i l á g o s s á g b a h e l y e z h e s s e m . « 
A G e r l a c h f a l v i c s ú c s o t n e m t a r t o t t á k m i n d i g a M a g a s T á t r a 
l e g m a g a s a b b p o n t j á n a k , c s a k ú j a b b m é r é s e k a l a p j á n ( 2 6 5 4 raet M . 
A . T . ) f o s z t o t t á k m e g a L o m n i c z i c s ú c s o t e z e n d i c s ő s é g t ő l . 
A M a g a s T á t r á b a n , ú g y m i n t a z A l p o k n é h á n y c s o p o r t j á b a n 
a z t t a p a s z t a l j u k , h o g y l e g m a g a s a b b p o n t j a i n e m a f ö g e r i n c z b e n , h a -
n e m a n n a k m e l l é k á g a i b a n e m e l k e d n e k f e l . A M a g a s T á t r a f ö g e r i n c z e 
f é l k ö r ű h a j l á s á n a k l e g d é l i b b p o n t j á t ó l á g a z i k k i a z o n r ö v i d m e l l é k 
g e r i n c z , m e l y a f e l k a i é s a b a t i s z f a l v i v ö l g y e k k ö z t d é l k e l e t n e k v o -
n u l , a G e r l a c h f a l v i c s ú c s c s a l m e g v a n k o r o n á z v a é s l e j t ő z é s é b e n k é t 
á g r a s z a k a d , m e l y e k g y o r s a n l e e r e s z k e d v é n a g e r l a c h f a l v i g ö r g c t e g -
t Ö m k e l e g g e l t e l t k a t l a n t z á r j á k b e . 
A G e r l a c h f a l v i , a M a g a s T á t r a f ő g e r i n c z é b ő l e l v á l ó é s d é l n e k 
h ú z ó d ó m e l l é k g e r i n c z e k l e g j e l l e g z ő b b p é l d á i n a k e g y i k e . E m e l l é k 
g e r i n c z e k f ü g g é l y e s e n á l l a n a k a f ő g e r i n c z e n é s f é l k ö r ű h a j l á s á n a k 
k ö v e t k e z m é n y e , h o g y a z o k s u g á r k é n t é s t ö b b n y i r e n e m e g y m e g h a -
t á r o z o t t v i l á g i r á n y n a k n y ú l n a k k i . E z e n r ö v i d h a r á n t h á t a k k ü l ö n ö s e n 
a h e g y s é g d é l i o l d a l á n a M a g a s T á t r a l e g m a g a s a b b c s ú c s a i v a l d í s z -
l e n e k , é s a z o n f e l t ű n ő s a j á t s á g g a l b i r n a k , h o g y m a j d n e m s o h a s e 
f o l y t a t ó d n a k a h e g y s é g e l l e n k e z ő o l d a l á n . K ü l s ő a l a k j u k , ú g y m i n t a 
k ö z t ü k b e z á r t h e g y z ú g o k k i v á l ó a n k i m o s á s i t e v é k e n y s é g r e m u t a t n a k . 
S o k k a l s z a g g a t o t t a b b a k , h a s a d t a b b a k é s h a t a l m a s a b b g ö r g e t e g h a l -
m a z z a l v a n n a k f e d v e , m i n t a f ö l d g e r i n c z , m e l y m i n t a h e g y s é g e r ő 
s e b b m a g v a , v á z a k é n t t a r t o t t a f e n n m a g á t . 
A t e r v e z e t t h e g y i ú t r a a l e s z n a i ö r e g t a n í t ó t , S t i l l u r a t , k é r t ü k 
f e l , k i a z u t o l s ó m e g m á s z á s t i s v e z é n y e l t e . D ö l l e r ő r n a g y ú r , a m a -
g y a r o r s z á g i K á r p á t e g y l e t b u z g ó p é n z t á r n o k a , k i e n g e m e t m e g l á t o -
g a t n i j ö t t T á t r a f ü r e d r e , l e l k e s ü l t e n , n o h a s e m m i k é p e n s e m v o l t e l -
k é s z ü l v e , h o g y e l s ő h e g y i p a r t i é n a k a h í r h e d t G e r l a c h f a l v i t v á l a s z s z a , 
h o z z á m c s a t l a k o z o t t é s e g y s z e r s m i n d ö r ö m m e l f o g a d t a m k é t a f ü r -
d ö i g a z g a t ó s á g h o z t a r t o z ó ú r k é r ő a j á n l a t á t , h o g y h a j l a n d ó k a k i r á n -
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duláson részt venni, már azon okból is, hogy mennél többen legyünk 
ezen úton és így végleg elhárítsuk azon kételyeket, melyek folytán a 
Gerlachfalvi csúcsot még mindig meg nem mászottnak tekintették. 
Still elmondotta, hogy mindig nagy kÖrútat tenni voltak kény-
telenítve, mert a csúcs déli lejtőit körözték és a nyugati oldalról tör-
tént a felmászás. Én ezt azonnal elleneztem, kijelentvén, hogy meg 
kell kisérlenünk a hegy keleti oldalán, a felkai völgyből a gerinczre 
feljutnunk. Azonkívül a felkai völgyben háltak, a nap munkáját rö-
vidítendő. Én a távolságot és magassági külömbözetet Tátrafüreddel 
nem tartottam oly nagynak, hogy ez szükségessé vált volna. 
Aug. 3 i-én indultunk el Tá t ra fü redrő l ; hatan valánk. Elkéstünk 
az elindulással, már 4 óra 20 perez reggel volt, mikor a fürdőhelyet 
elhagytuk. A kereszthalmon (1378*3 met M. A. T.) át a felkai völgybe 
és tavának (1684 meí- M. A. T.) zöld vizéhez értünk. Utunk a völgy-
ben keresztülvágó reteszen vezetett felfelé. A Gránátfal parkányza-
táról lecsepegő »örök esőn« keresztül és a völgyrekeszen leomló Fel-
kapatak vízesése mellett jutottunk fel a magaslatra. Alattunk a felkai 
tó tükre csillogott, előttünk pedig a völgy sík feneke, »a virágkert« 
nyúlt el dús búja növényzetével.*) A talajképzödés szembetünőleg 
korábbi tómedenczérc mutat . A nyugati völgyoldal a Gerlachfalvi 
gerinezhez tartozik és vad, szaggatott meredélyeit magasra felérő 
görgeteg lerakódások borítják el. 
Ezen repedezett falak felé tar tot tunk és a hömpölyökon át (7 й 
5гга ) feltűnő ereszhez értünk, melyet maguknak vízerek vájtak. Ész-
revettem itt és a Tá t rában több más helyen is, hogy a görgeteglejtök, 
ot t a hol ilyen vízcsatornát képező ereszek nyílásán terülnek el, a 
görély a szűk ereszt elhagyva sugárként omlik ki abból és eléggé 
szabályos omlékkúpokat állít elő, melyek aljához a kőtuskok legna-
gyobbjai gördülnek, míg a kisebb köromok feljebb rakódnak le. 
Az elért zúgot meredek, majdnem függélyes sziklafalak rekesz-
tik be, melyeken fel kellett hatnunk. »Lám hová jutottunk«, mondá 
vezetőnk, ki még a felkai völgyben tervemnek ellenszegült és a biz-
tosabb, habár hosszabb út követését ajánlotta, és ezen meredélyek 
látványán és a kérdésre »merre fel« azt tevé hozzá, »hogy lássák az 
urak, merre érnek czélt«. Egyikünk kedvezőtlen oldalon kezdte meg 
az ostromlást, de ezen kísérlet meghiusúlt. Kiszemeltem a fal azon 
részét, hol kedvezőbb eredmény volt elérhető és azon irányban czél-
hoz is jutottunk. Ketten a meredek falon felértünk a magaslatra, hol 
* ) T á t r a f ü r e d r ö l 2 ó r a i 5 p e r e z a l a t t é r k e z t ü n k a f e l k a i t ó h o z , é s i n n é t 
i 5 p e r e z a l a t t a v i r á g k e r t b e . 
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a nehézség véget ért. Mindaddig vezetőnk — ki egyébiránt öregsé-
gének daczára egész nap elég derekasan viselte m a g á t — és hordárunk 
szép csendesen várták be fáradozásaink eredményét. Azután a többiek 
is u tánunk jöttek és 8 óra 4 0 perczkor együtt voltunk. Majdnem egy 
óra feláldozásába került ezen akadály leküzdése; okául különösen 
nagyszámú társaságunkat tekinthet jük, mely különben is az egész 
napon az elörehatolást nagyon meggátolta, úgy hogy a hegv magas-
ságához arányban nem álló időt igényelt megmászása. 
Még lassúbb volt előhaladásunk a falakon, melyek kopárságát 
csak kezdetén szegény növényzet takargatá. Hosszas késedelem és 
másfél óra eltelte után az út végén az eresz hóval telt csatornáját 
követvén, elértük a gerincz magaslatát. Szemünk most az erdő bo-
r í tot ta Batiszfalvi völgyet pillantá meg. Tíz perczig maradtunk a 
gerincz behajlásán, mely idő alatt az aneroidot és hőmérőt észleltem 
és kis rajzot készítettem. A hőmérő 3° C. mutatott . Az elért pont 
rést képezvén a szaggatott gerinczben, azon átmentünk a nyugati 
oldalra, traversáltuk a magasban a lejtöket és ioh 5om a kis Gerlach-
falvi csúcsnál voltunk. 
Alattunk a batiszfalvi katlan tátongott óriási görgeteghalmaz-
zal. A gerincz folytatása fenn a magasban kis körhajlással húzódott 
legmagasabb pontjához, számtalan tornyok és tüformájú tetőkre 
szaggatva, a mélységbe leereszkedő falak pedig ugyan azon félkör 
alakot öltötték fel. Befelé hajlottak és számtalan sziklabordák hasí-
tották át, melyek kiszögellő sziklaéllel lefelé húzódtak és köztük 
meredek görélyes lejtöket zárták be. Folytonosan veszítettünk az 
elért magasságból, mivel többször pontot kellett keresnünk, a hol a 
sziklabordákat á thághat juk . Végre a katlanfalak túlsó végén érme-
derhez értünk, mely hóval volt megtelve, és mely felért a gerincz 
magaslatáig. Azonnal ráismertem, hogy itt a legkényelmesebb út 
van előttünk, habár kezdetben vezetőnk és a többiek a havon nem 
akartak követni. A hó nem volt megfagyva, de elég sürü volt, hogy 
a talaj egyenetlenségeit kiegyenlítse. Elérvén a gerinczet, csak né-
hány lépés kellett és annak legmagasabb pontján, a Gerlachfalvi 
csúcson álltam; 12 óra 35 perez volt. 
A Gerlachfalvi csúcs délről éjszakra nyúló szaggatott gerincz-
böl áll, és legmagasabb pontját , alig egy méternyi széles, kö-
tuskó képezi. A gerincz fűrészeken, élesen hegyezve húzódik éjszaki 
végpontjához, mely — a mint lej tőmérő szerem segélyével észleltem 
— majdnem oly magas, mint a legmagasabb pont, és onnét hirtele-
nül leesik. 
Most az augusztus 7-cn felért utasok palaczkának keresésére 
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indultunk és meg is találtuk. Ott volt egy papíron két német. Stein-
berg tanár és Eisner theologus rövid jegyzete. De volt ott egy má-
sik üvegpalaczk i s , melyet Tátrafüreden, savanyú vizes üvegnek 
használnak, és melyről Still nem tudot t semmit. Ezen kérdés leg-
újabban azáltal nyert még több érdeket, hogy a Petermann-féle föld-
rajzi közleményeinek 1 8 7 4 - k í XI. füzetében az 1 8 7 4 - k i aug. 7 - é n 
tö r tén t megmászás említésének alkalmából felhozatik, hogy előbbi 
megmászásokról minden authentikus hír hiányzik, és így Steinberg 
úr megmászása az elsőnek tekintendő, melyet művelt ember végre-
haj tot t . A megindítottam kutatások, melyekben Döller őrnagy is 
segédkezet nyújtott , eredménye, hogy valóban hitelt érdemlő előbbi 
megmászásról (kivéve az Elsner-félét és az említett üvegpalaczk által 
bebizonyítottat) nem tehetek jelentést, és hogy a két egyedüli utazó, 
kiről híresztelték, hogy 1871, illetőleg 1 8 7 2 - b e n a csúcsot megmász-
ták volna, arra fel nem értek. Tehá t csak az Elsner-féle megmászás 
bizonyult be, de azt megelőzte az, ki az említett üvegpalaczkot a 
csúcson hagyta. Ez valószínűleg 1 8 6 9 - k i évből és a felvevő mérnö-
köktől származik, de eziránt mostanig se szerezhettem kielégítő bi-
zonyítékot. 
Érdekes volt a látvány, mely szemeim előtt feltárúlt . A Magas 
Tát ra vad zordonságával és sziklaszaggatottságával a formák oly 
gazdagságát mutatá, mely meglepett. Sor, sora után következett 
ezen kifaragott és sziklás tetőkkel koronázott gerinczeknek, míg 
Gácsország síksága, a Rézaknák mély bevágásához, (hol a mészkő 
szelídebb képződményei csatlakoznak hozzájuk) vagy a szepesi ró-
nasághoz és az éjszaki dombos lapályokhoz értek, melyek őket kö-
rülövedzik. De ezen hegylánczolatok csúcsképletei közt feltűnően 
vált ki a Magas Viszoka. Kettős orma függélyesen meredek és i t t-
ott fehér omladékkal vagy hóvonalokkal barázdált sziklafalakkal 
nyúlik fel az égbe. Mindkét oldalán mélyen be van vágva a hegy-
gerincz, melyből a Kárpátok méltó Matterhornja különváltan ma-
gaslik fel. Gondosan lerajzoltam magamnak e csúcs körvonalait, a 
melyre feljuthatni czélomnak tűztem ki (lásd i ábrát) . Ha a szem át-
futotta a láthatárt, visszatért a közelbe, lepillantott azon meredélye-
ken, melyek a felkai völgybe ereszkednek le, nyugponto t a Batiszfalvi 
völgy zöldellő fenekén és csendes tótükrén talált. Az egész felett ama 
feltűnően kék égboltozat terült el, mely sajátságos a Tát rában és gaz-
dag ozontartalomra következtet. 
A Gerlachfalvi csúcson az uralkodó kőzet a quarezban gazdag 
Tátragrani t . Megvizsgáltam műszereimet (Auer : 5 i 6 m , n hőmérő 
3° 1.), egy kócmberkét építettünk, melybe utunk rövid jegyzetével 
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egy palaczkot rejtettünk és egy órai tartózkodás után a lemenéshez 
lát tunk. 
Következett a katlanfalak sziklabordáin ugyanazon fel- és le-
mászás, melyhez a talaj ezen képződése minket már a felmászás al-
kalmával kényszerített. Csakhogy most a társaság több részéről 
ismét akadályok állottak be ; hordárunk már betegen ért fel a 
csúcsra, állapota mindinkább roszabbult és előre haladásunk nagyon 
lassú volt. Ketten előre siettünk, de más irányt követvén, vissza 
kellett és ismét felfelé másznunk. A régi utat követtük most és (4^ 
5om p. m.) áthágtunk a gerinczen a Gerlachfalvi katlan felett emel-
kedő lejtökre. Omladékon mentünk lefelé és óvakodnunk kellett, ne 
hogy utóiérjenek azon köromok, melyek a magasabban lévőktől 
mozgásba hozatván lefelé gördültek. A katlan széltében keskeny 
párkányzaton mentünk át és ismét a gerincz egyik délnyugati ki-
ágazására értünk, melyről szép kilátást élveztünk és a csorbái tavat 
megpillantottuk. 
Áthágtunk három leereszkedő gerinczen és útunk, körözvén a 
hegy délnyugati részét, még tovább is a kisugárzó gerinczeken — a 
szálkán még a löszéken való fel- és lemászásra kényszerített, míg 
azon kösivatagnak rekeszét értük el, mely a gerlachfalvi gerincz 
déli lejtőit borítja. Egyik koromról a másikra ugrándozva haladtunk 
előre. 
A törpefenyü övénél már alkonyodott, néhányan köztünk 
mindinkább hátramaradtak és a társaság szétoszlott. Ketten már 
sötét éjjel (7h- 45 m ) keltünk át a felkai patakon. Magam se tudom, 
a köröm meg sürü törpefenyü közt, hogyan találtuk meg az irányt, 
a sötét éjszakán vezető nélkül, az előttünk teljesen ismeretlen hegy-
ségben. Most már a többiekről nem hallottunk semmit. A hűvös 
estszcllöben várva, könnyű nyári öltözetünkben csakhamar átfáz-
tunk. Sokáig hasztalanul vá r tunk ; elvégre fenn a magasban hangok 
hallatszottak. Kiáltottunk és jeleket adtunk ; de a hangokat némely-
kor közelebbről vehettük ki, némelykor ismét, mintha távolabbról 
jöttek volna. A csendet egyszerre puskalövés zavará meg és még jó 
magasan fennt a hegyoldalon vüáglott. Végre a hordár utóiért ben-
nünket, de a többiekről mitsem hallottunk többet. így tehát (8 b 5om 
p. m.) Tátrafürednek mentünk, netalán segítséget hozandó, ha a 
többiek sokáig vissza nem térnének. 10 óra 10 perczkor érkeztünk 
Tát rafüredre , a többiek a mint hiszem, csak is éjfél körül. 
Ezúttal nagyobb hegyi utat terveztem, melynek kezdetén a 
Magas Viszoka megmászása lett volna kisérlendö. Blásy Ede fürdő-
igazgató úrnak, ki a hegységet, mint zergevadász kitűnően ismeri, 
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nagy köszönettel tartozom azon szivee, becses adataiért , melyekkel 
szolgált. 
A Viszokáról keveset szóltam és Blásy űr azt csak mint a 
Tátrának azon elörendü hegyét említé fel, melynek csúcsát eddig 
ember nem mászta meg és sejteté, hogy se én, se másik arra fel nem 
juthatunk és ennélfogva nem is tűztük beszélgetésünk napirendjére. 
De figyelemmel kisértem Blásy úr közlését a fögerincz azon pontjai-
iól, melyeket eddig áthágni sikerült, hol hiúsult meg az, vagy a hol, 
a mint ö azt biztonsággal állítá, nem is fog az sikerülni. Ezen becses, 
reám nézve nagy fontosságú közlemények szerint alkotám terve-
met, főtekintettel arra, hogy eddig még nem járt utakat vá-
laszszak. 
Vándorlásaim területe a hegység nyugati részét foglalta ma-
gában. Röviden topográphiai viszonyait körvonalozni fogom. 
A Magas Tát ra főgerinczének a Csuba goriczától délkeletnek 
irányuló folytatásában azon pont magaslik fel, melytől éjszakkeleti 
vonulással egy jelentékeny mellékgerincz — a Voloszinláncz — ága-
zik ki. E pont az eredeti felvételeken, mint „Beszkyd Berg" a tábor-
kar, az államnyomda és Fuchs térképein mint ,,Swinia skala," Ko-
ristka térképén pedig mint Beszkyd tüntet ik fel. A fögerincz ismét 
délre kanyarodik és mint szmercsiniai gerincz (M. A. T . ) egyenesen 
húzódik. (A rosztoki és felső koprovai völgyek közt) a 2ig3,a- (M. A. 
T.) magas oonthoz, mely a térképeken ismét külombözö nevek alatt 
fordúl elő. Innen ágazik ki éjszaki vonulással egy mellékgerincz, 
mely az előbb említett oldalággal a Rosztoka völgyet zárja be és 
nyugati völgyfalát képezi a BialkavÖlgy halaspataki ágának, alján 
pedig a két patak a Bialkába ömledezik. A fögerincz folytatása, 
mely most délnek egy igen jelentékeny, több ágra szétágazó mellék-
gerinczet bocsájt el, válaszfalat képez az éjszakra vonuló BialkavÖlgy 
legfelsőbb (halaspataki) ága és a déli menguszfalvi völgy közt. Az 
említett délnek irányuló mellékgerincz (Bástyaág) nyugat i völgyfalát 
alkotja a fögerincz déli oldalán eredő, igen jelentékeny mengusz-
falvi völgynek, melyet éjszakról és éjszakkeletröl a fögerincz folyta-
tása veszi körül, és délkeleten az abból elváló T u p a á g zárja be. A 
fögerincz folytatása pedig délnek hajlott félkörben állja körül a 
Tengerszem katlanát és éjszaki fordulatában a Tengerszem csúcs 
magaslik fel.*) E név alatt csak Fuchs térképi vázlatán találjuk, 
*) A T e n g e r s z e m c s ú c s o t é s e p o n t r ó l n y í l ó k i l á t á s t k ü l ö n ö s e n H u n f a l v y 
é r d e k e s e n é s s z o k o t t a l a p o s s á g g a l i r t ú t i r a j z a t e t t e i s m e r e t e s s é . 
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Koristka leirásában szintén Meeraugenspitzének nevezi, a magy. ál-
lamnyomda térképén itt egy szláv névvel , , W a g a a találkozunk, a 
többi térképeken pedig nincsen jelezve. A Tengerszem csúcstól 
éjszaki iránynyal ismét egy mellékág válik el, mely a Bialka völgy 
két felső ága, a halaspataki és a poduplaszki völgyek közt húzódik. 
A főgerincz a Tengerszem csúcstól közvetetlenül délre vonul és ot t 
a Magas Viszokában*) tetőpontját éri el. A Magas Viszoka a fögerin-
czen álló csúcsok közt 2558 ,aet (M. A. T.) magassággal a Jégvölgyi 
csúcs után sorakozik, tehát másodrangú, az egész hegységben pedig 
negyedrangú. A Viszokától a főgerincz mindinkább délre hajol, hir-
telen veszítve magasságából, míg éjszaki kanyarulatánál ismét emel-
kedik. 
rajz. Déchy M , 
A M a g a s V i s z o k a a G e r l a c h f a l v i c s ú c s r ó l . 
Szeptember 2-án reggel 6 órakor ú t ra keltem és 2 óra 20 percz-
nyi gyalogolás után, az erdőkön át, Hágiba, a Stóla melletti erdész-
lakhoz értem. Blásy úr kísérőül Spitzkopf Márton ó-lisznai zerge-
hajtót ajánlá, Hágiban pedig egy fiatal zergevadászt Stolából Román 
Jánost, hivattam. Azonkívül még egy hordárom volt velem, kit 
azonban délután vissza szándékoztam küldeni. Tudva volt előttem, 
hogy Márton a hegység éjszaki oldalán a lengyel nyeregről való jöt-
tében csak a Halastóig ment , Román pedig utazásom területének 
* ) „ M a g a s " m e l l é k n é v v e l j e l ö l t ü k e V i s z o k á t , m e g k ü l ö m b ö z t e t é s ü l a t é r -
k é p e k e n e l ő f o r d u l ó t ö b b h a s o n n e v ű p o n t t ó l . ( A z o n e l l e n v e t é s t i l l e t ő l e g , h o g y 
„ V i s z o k a " s z l á v n y e l v e n „ m a g a s t " j e l e n t , m e g j e g y z e n d ő , h o g y a „ V i s z o k a " s z ó t , 
m i n t t u l a j d o n n e v e t n e m i s f o r d í t j u k l e m á s n y e l v r e ; k ü l ö m b e n p e d i g a „ n a g y " 
m e l l é k n e v e t a j á n l h a t n é k . ) 
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csak kezdő jelentéktelen részét ismerte. így hagytuk el négyen Hágit 
9 óra 4 6 perczkor. 
Erdőn mentünk felfelé és áthágván egv hegyhá to t , mely a 
térképeken, hol mint Smerkovec, hol mint Kobularky fordul elő, 
ismét lefelé ereszkedtünk: a menguszfalvi völgybe. Délben ( i 2 h 40™ ) 
a poprádi tó ( i 5 i 9 m M. A. T.) par t ján valánk; sötétzöld vizét a tóra 
nyíló mellékvölgy oldalfalai érintik, éjszakról а Кора és délről a két 
csúcsú Oszterf sziklafalai. A Tupaág a főgerinczczel félkört képez, 
mely felé rövid és keskeny völgyzúgok vágták be magukat , a főge-
rincztöl kiágazó mellékágak által elválasztva egymástól. A mengusz-
falvi völgy ezen oldalzúgjainak legdélebbike előtt álltunk. Barázdá-
jának háttere hólejtökkel végződik és éjszakon a Magas Viszoka 
tornyosul fel. А Кора a Magas Viszokából kiágazó gerinczből emel-
kedik ki, míg az Oszterf folytatása a Tupában magaslik fel és a 
Batiszfalvi csúcscsal van összekötve. A magyar államnyomda térképe 
az Oszterf gerinczének folytatásában felmagasió pontot Klin-nek és 
ennek délre nyúló előfokát Tupának nevezi. A táborkar eredeti fel-
vételein csak az Oszterf megjelölése, Fuchs vázlatán csak a T u p a , 
Koristkánál mind a kettő, a táborkar különleges térképén egy se 
található. A magyar államnyomda térképe továbbá a Batiszfalvi 
csúcsot, mely a Gerlachfalvi csúcscsal párhuzamban és a Batiszfalvi 
csúcs nyugati oldalként vonuló gerinczben magaslik fel, Koncsisztá-
nak vezeti be és a főgerinczen egy Batiszfalvi csúcsot alkot. A Kon-
csiszta név synonym elnevezése a Batiszfalvi csúcsnak és bizonyos, 
hogy a Batiszfalvi csúcs-féle elnevezés az imént körülrajzolt gerincz 
tetőpontját illeti, tehát csak zavart okozna, ha ezen elnevezést a fő-
gerincz egyik pontjára alkalmaznók. 
A tó keleti par t jához mentünk, hol a patak beleszakad és hosz-
szabb időzés után (211 45'" p. m.) azon völgyzúgnak irányoztuk lé-
péseinket, mely, a mint említettük, éjszakkeletre húzódik. Egy hatal-
mas torlaszon mentünk felfelé, mely két menedékesebb fokra volt 
elválasztva. Erről a visszapillantás, a most sötétkéknek látszó, kör-
formát felöltő tóra gyönyörű volt és engem az idén a Tiroli Staller-
sattel magaslatáról megpillantott Antholzi tóra emlékeztetett. Kez-
detben búján csirázó növényzet közt mentünk fel, azután elmaradt 
az erdő és egy halmon két magányosan álló fa jelölte annak szélső 
határát . Azután hatalmas omladékrakások és tÖrpefenyők következ-
tek, míg a törpefenyü övén is túlhatottunk és (3!l 5ora ) kopár sík 
térre jutottunk, melyet a patak átszel, és ide-oda kanyarodván, gö-
rélyeivel eláraszt. A meredek és repedezett oldallejtök szintén gör-
geteggel borítják el a teknyős medenczét, melyet éjszakra egy másik 
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torlasz zár el. Az oldalfalak nyílásán a Viszokának kétcsúcsos elo-
hegye tűnik fel. 
Itt telepedtünk le az éjszakát töl tendő. Megkezdettek az elő-
készületek a bivouac számára. Felállítottuk a sátort és mindent 
elkészítettünk a vacsorához, melynek szakácsa én voltam. Embereim 
lementek törpefenyüt tüzelőnek hozni , nyughelyünk közelében a 
patak csörgedezett. Alkonynyal egy pár lépésnyire a rekesz felsőbb 
határához visszamentem, átpillantván a völgy futását, melynek ren-
geteg erdősége fölött az éj sötétedett és tövében a poprádi tó sima 
tükre csillámlott. Ezen szelidebb külsejű látványtól a zord és rideg 
környékhez fordultam vissza, hol tanyáztunk és a hol néma csend 
uralkodott . 
Észrevettem, milyen könnyelműen bánnak embereim a törpe-
fenyővel és magam részéről elleneztem is azt. A tÖrpefenyő ezen 
kevésrebecsülése általánosan elterjedt a Tátrában, noha ott ezen öv, 
eltérőleg az Alpoktól igen szélesre terjed és az alatta elterülő erdő 
hatalmas megvédője az athmosphariliák romboló hatása és a Tátra 
jelentékeny görgetegei ellen. De szomorú jelensége, hogy ott , mint 
hazánk sok más helyén is, az intő szózatnak vajmi kevés eredménye 
van ; a törpefenyőöv mindig pusztíttatik és látszik, hogy az erdő is 
nem keveset szenved alatta. 
Másnap reggel hajnal hasadtakor keltünk fel és 5 óra 45 percz-
kor útnak indultunk. Az éjszaki völgypart oldalnyílásának irányoz-
tuk lépéseinket, mely oldalt tüformájú sziklaképződéssel van szegé-
lyezve. Óriási kőromokon, melyek közt egy-egy elsatnyult törpefe-
nyőt láttunk, kellett felfelé mennünk, míg egy hullámzatos magaslatra 
értünk, mely a kis sárkánytó teknyője felett húzódik. Most az elha-
gyot t völgy egyik lépcsőzetén pillantottuk meg a jegestavat. A 
Viszoka még mindig nem volt látható, hanem fedve volt a már éjjeli 
tanyánkról feltűnő kétcsúcsos előhegytől. 
Egyszerre feltűnt a Magas Viszoka előttünk. Látványát legjob-
ban Hunfalvy jellemző és szép szavaival ecsetelhetem: »A Viszoka 
sajátságos, fenséges alkotású h e g y ; mint óriási fölfelé erősen meg-
nyulánkuló és éles csúcsú kúp emelkedik szabadon és büszkén, rémítő 
meredekséggel és oldaltámok nélkül. Egy füszáll sem zÖldel rajta, 
egy ember sem állott még tetején, sőt ezt, úgy tartják, a zergék sem 
mászhatják meg.« 
Látásánál elhatároztam, hogy a hegyoldalon és nem a gerin-
czen hatolok fel és a falakon, a romboló vizektől vájt csatornákat 
követem. Ha az egyik véget ért, a sziklafalon egy másiknak irányá-
ban másztunk és abban folytattuk utunkat. Román leveté bocskorát 
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és biztonság kedveért az éles sziklákon és görélyein mezítláb ment • 
nem használt semmi ellenvetésem és nevetve emlékeztem azon alpesi 
mondára, mely szerint a havasi zergevadász, keskeny sziklaszalagon 
a mély örvény felett járván, leveté czipöjét és lába talpát felvágta, 
hogy a vérrel jobban tapadjon a sziklához. 
Már közel a csúcshoz a Viszoka egy hátulsó, éjszaki tetöje 
meredezett fel és magasabbnak látszott azon csúcsnál, melyre igye-
keztünk. Ezen bizonytalanság sietteté lépteinket és mikor (711 45™ a. 
m.) felértünk a csúrsra, lehűtötte a különben természetes örömömet. 
»Magasabb az éjszaki csúcs«, mondám és elővett lejtözési szerem 
megerősített véleményemben. Mikor aztán azt mondám, hogy oda 
kell mennünk, embereim persze más véleményben voltak. Egy ne-
gyed órát töltöttem a csúcson, hogy az aneroidot és hőmérőt észlel-
hessem. Nyolcz órakor feladatunkhoz láttunk. A két csúcsot mély 
bevágás választá el, és ha azt el nem érhetjük azon veszély fenyeget, 
hogy messzire le kell ereszkednünk. De ha ez sikerül is, még mindig 
kérdéses volt, vájjon felérhetünk-e az éjszaki csúcsra azon falakon át, 
melyekkel a bevágásra támaszkodik. Megkíséreltük a csúcs falain 
kissé lemászni és azután a bevágás irányában azokon áthatni. Ez már 
nem volt könnyű íeladat, és hol a falak szögleteznek keskeny pár-
kányon kellett fordulnunk a bevágáshoz, itt már se a csúcsról lejövő 
gerincz, se a falak sok reményt nem adtak. Jobb kinézése volt a hegy 
éjszakkeleti falainak. Hogy ezeket pedig elérhessük a bevágásról éj-
szakra kellett lemásznunk, noha ott a lejtő meredeken ereszkedett le 
a mélységbe, melynek feneke a lejtőzés nagy szöge miatt nem volt 
látható. Kibontottam manilla kötelemet, megkötöztem Románt , kö-
rülbelül 3o lábnyi távolságra magamat és valamivel közelebb hozzám 
Mártont. Az egész experimentum, úgy látszott, embereimnek nem 
igen tetszett és mikor Mártonhoz jöttem a kötéllel, ő azt mondá, 
hogy ő azon a falon le nem megy és felkért elégedjem meg egy áldo-
zattal, ö majd itt megvár, míg mi ketten visszajövünk. Tudtam, hogy 
nem fenyeget semmi veszély, tehát röviden megmagyaráztam neki a 
kötél használatát és mentő erejét, különben szabadságára hagyván, 
ha Román és én leértünk, visszamaradni. Román csakhamar lefelé 
kezdett mászni; midőn biztos helyre talált megál l t ; utána jöttem én, 
de fele úton megvártam most Mártont, ki bátorságot vőn, követett 
és nem sokára együtt voltunk azon párkányon, mely a csúcs falaihoz 
vezetett. Azokon felkapaszkodtunk és 8 óra 20 perczkor a Magas 
Viszoka legmagasabb pontján először állott ember. 
A svájczi hires Matterhorn csúcsának hazám számára való bé-
kés elfoglalásának alkalmával, nemzeti zászlót tűz tem ki. Adomány 
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volt az női kezektől, mely gyözedelemre vezetett. Ezen zászló egy 
része megmaradt és arra szenteltem, hogy a Viszokán lobogjon. 
Mártonnak kék kötényét vettem a lobogót nagyobbítandó ; magunk-
kal hoztunk törpefenvö darabkát , arra rászegeztük a lobogót, felnyi-
tot tam egy palaczk pezsgőt és háromszoros éljen közt kitűztük a 
zászlót. 
A hegység jellemének megfelelöleg, melyhez a Magas Viszoka 
tartozik, legmagasabb csúcsa hosszúkás, keskeny, fürészelt gerinczél-
bul ál l ; összerogyott korom, melynek egyik halmazán kctuskó jelzi 
a legmagasabb pontot . Műszereim megerősítették Ítéletemet, melv 
szerint az éjszaki tetőt legmagasabbnak tar to t tam. Aneroidom az 
először elért ponton többletet muta tón , mint azon csúcson, hol most 
voltunk, ezen számok tehát a magasabb hőmérsék tekintetbe véte-
lével is az éjszaki csúcsot magasabbnak tüntet ik fel.*) 
Most körültekinték. A nap kezdetén az ég kissé borult volt, 
de a felhők szétoszlottak és a délre eső messze láthatárt ritka fátyol 
rekeszté be. A légkör nem volt tökéletesen t iszta, átláthatóságát 
kissé a szétoszlott felbök zavarták meg. Az Alpokban többször ész-
revettem, hogy a légkör ezen állapota a kilátás képének egyes részeic 
szabatosan elválasztja egymástó l , tisztán kivehető távlati fokokat 
eredményez és így a benyomást is fokozza. De ezen világítás a Tá-
trában különösen, hol a sok közel egymásután következő majdnem 
egyenlő magasságú és kevéssé bevágott mellékgerinczek összetódul-
nak és a kÖzbenesŐ völgyek még irányuknak megösmerését és köve-
tését is nehezítik , a gerinczsorokat tisztán elválasztja egymástól és 
körvonalait egymással ellentétbe állítja. 
A körszemle átkarolta a Tá t ra gerinczeinek szakadatlan koszo-
rúját és belehatolt zord, alig ismert zúgjaiba. Keleti részében a Kés-
márki és Lomniczi csúcs, a Középorom, a Nagy-Szalóki és Gerlach-
falvi csúcsok váltak ki ; álláspontunkhoz közel a Tengerszemcsúcsa 
magaslott fel; nyugatra a Bástyacsúcsok és a Kriván látszottak. A 
szem leszáll a délfelé vonuló menguszfalvi völgybe és zord oldalzúg-
jaiba. A völgy középső fokát a torkolata felé mindig sürüebb erdő 
takargatja és a fenyvesek sötétében a poprádi tó sima víztükre ragyog. 
A főgerincz vad és kopár meredélyei alatt a hinczói tó egy része 
látható, a völgy mellékágaiban pedig szürke hömpöly közt a békás 
tavak és a sárkánytó. Elhagyott magányban terül el e vizmedenczék 
sötét és csendes felszíne. Ezen merev kövilágot imitt, amott egy 
*) A Magas Viszoka délkeleti csúcsán 8h a. m. 537'5m m , 40 C., éjszaki 
csúcsán 8'» 3o™ a. m. 5347™- m - , 8° C. 
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szirtöbölben vagy a sziklafalak egyes repedéseiben keskeny hóvona-
lok szakítják félbe, védett helyeken sivár gyep takargatja, bár mind 
a kettő elmosódik a táj általános képében. A merre a szem fordul, 
sivatag romtorokra, kopár szirtre akad. 
Ha éjszaknak fordulunk, ezen Tátraképet varázsként váltja fel 
egy alpesi táj látványa. O t t húzódik az erdős hegyek övezte Podu-
plászki vö lgy ; patakja a felső részében fekvő tavakat elhagyván ezüst 
szalagként kigyózik virító zöld réten át és nyíltabb vidékre siet ki. 
Az északnyugati bérczsorok közt a halastó és az Öt tó barázdája tű-
nik fel, de a szem nem éri a völgyek fenekét, csak egy magaslaton 
tündöklik egy víztükör, valószínűleg a hátulsó tó a Rosztoki völgyben. 
A hegység déli alján a csorbái tó csillámlik és a szepesi fenn-
síkon tú l emelkedik az Alacsony Tát ra lánczolata, melyből a Király-
hegy magaslik fel. Éjszakra pedig a láthatárt Lengyelország dombos 
és falvakkal telt vidéke rekeszti be. 
A Viszokáról nyert szemle általános jellegére nézve nem tér el 
azon látványtól, mely a Magas Tát ra többi csúcsain tárul fel és 
közös sajátságait hordja magán. A lejtök meredek és fokok nél-
küli leereszkedések, a gerinczek szaggatottsága, a csúcsok formái 
és szerkezetük, a közét szétbomlása és a hatalmas görgetegek hal-
maza, a gyér növényzet búskomor színezete, jellemző vonása e kép-
nek és annak a fagyasztó zordonság és az ijjesztö vadság jellegét 
kölcsönzi, minőt az Alpokban ritkán találunk. 
Építet tünk egy köemberkét, elhelyeztük viaszvászon borítékban 
rövid jegyzetemet, megfigyeltem a műszereket és egy óra húsz perez 
eltelte után elhagytuk a csúcsot. A falakon le és ismét felmászva a 
két csúcs közti bevágásra jutottunk és az onnét meredeken levonuló 
széles vízcsatornán keresztül másztunk lefelé. A csatorna részint hó-
val volt telve, részint pedig a viz által csiszolt sziklákból állt. Vigyázni 
kellett. A hótakarón rézsút menvén, fejszémmel a fagyott hóba lép-
csőket vagdaltam. A csatorna a sárkánytó feletti magaslatra nyílt. Mi 
azt elhagyván a hegy falai alatt a jegestó irányában folytattuk útun-
kat. Elértük a görgeteg omlásokat, melyekkel a lej tök a jegestói völgy 
fenekéhez húzódnak és itt elváltam embereimtől, kik elhagyott ta-
nyánkhoz siettek, hogy az ott hátrahagyott tárgyakat magukkal hoz-
zák, én pedig egyenesen a Jegestónak tar tot tam, melynek part ját 11 
óra 45 perczkor értem el. A tó (1831 met- M. A. T . ) éjszakkeleti része 
be volt fagyva és a szmaragdzöld vízbe letöredezett a havas zá tony, 
az ottani part ján pedig hómező terül te i . Erős vizér hagyta el a tavat , 
öntözvén akis síkságot, mely ellentétben a téli éjszaki parttal , gyeppel 
zöldéit és eltűnvén, lezuhant a meredek torlaszon a völgy alsóbb lép-
FSlJrajzi közlemények 1875 
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csözetére. Megvizsgáltam az előttem igen érdekes hóképzödményt , 
megfigyeltem aneroidot és hömérötés ib< з5га- p .m. folytattuk utunkat. 
Czélom volt a főgerinczen át, a Poduplaszki (podieplaszki) völgy-
be jutni. Eddig a menguszfalvi és poduplaszki völgy közt ilyen össze-
köttetés nem létezett. Fontos volt ez és reám nézve annál érdekesebb, 
mert azt lehetetlennek állították azon okból, mert a fögerincz éjszaki 
oldalán függélyes, be nem járható falakkal ereszkedik a mélységbe. 
A tavat körözvén és átmenvén a hómezön, felmásztunk azon 
torlaszon, mely a Jegestó medenczéjét éjszakkeletröl elzárja. Elérvén e 
torlasz magaslatát, egy katlan fogott körü l : középső sík tere hóval 
volt fedve, mely felfelé is húzódott, iszonyú görgeteges lejtök kö-
rözték és meredeken nyúltak fel a f lgerinczig. Visszapillantván a 
völgyképződés kitünö példáját észlelhettem, a mint a medenczék sora, 
vagy korábbi tómeder vagy még most is vízzel telt, fokonként és tor-
laszok által elválasztva, fölhuzódnak a hegység fögerinczéig. Állás-
pontunk, a fögerincz mellett, a kimosás leghatalmasabb munkálkodá-
sának színhelyén volt, hol meredek oldalfalak körözik egyikét azon 
katlanformáknak, melylyel a Magas Tá t r a völgyei végződnek. 
Jlac/ces- VesAa^uc^äcs 
A Magas Tát ra völgyei a víz kimosó hatalmát mutat ják és bi-
zonyos, hogy a kimosás a Tátrában nagyon és hathatósan műkö-
dött . A kőzet egyenlőtlen ellentállbatósága a víz működésének egyes 
részeiben gátot emelt és annak eredményeként a völgyek több fokát 
létesítette. A patak vizeinek kimosó erejére döntő befolyású a szik-
laretesz rétegeinek állása és keménysége, a kőzet szerkezete és he-
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lyezkedése. Erősebb kőzettorlaszok elősegítették a medenczeképző-
dést, ellentálló retesz után vízzel telt medencze foglalt helyet. De a 
kimosás ezen stádiuma nem végleges. Utunkon lát tunk vizétől meg-
fosztott medenczét is — a virágkert a felkai völgyben és éjjeli ta-
nyánk — és az ily kiürítéseken szintén a kimosó processus folytatása 
működött . Ez a tavak közös sorsa, és hogy ezen munka a Tát rában 
még nem ment legalább hatályosabban végbe, azt részint a kőzet 
nagy ellentállhatósága és a völgyek csekély esése okozta. Megsem-
misülésük pedig úgy történik, hogy vagy a patakok a medencze 
szintáját kifolyásuknál mindinkább leássák, míg a tó eltűnik, vagy 
magukkal hordják a folyásuk közben elragadott anyagot, a hegység 
elmállása is járul hozzá és így a tó ki is töltődik. 
A völgyképződésben gyors növekedés időpontja fölváltja az 
aránylagos szünet időszakát és abban a jelen geologiai működés is 
részt vesz. Tényezői a felhő és köd, mely leereszkedik és a sziklát 
és gyepet áthatja, a fagy, mely követi, a záporeső és hólavinák rom-
boló ereje, a többi atmosphariliák működése. Oly tevékenység ez, 
rnely a kőzet elmállásában, a görgeteg hatalmas tömegeinek lerako-
dásában nyilvánul és a Magas Tát ra jellegző vonásaként jelenik meg. 
A lejtők meredeksége, a növénytakaró hiánya elősegíti a görgeteg 
képződést. Az elmállás, a mélyen beható repesztés végső enyészettel 
fenyegeti a csúcsképleteket. De még ezen romboló tevékenységben 
is rendszert vettem észre, mely szerint a kőzet ellentállhatósága az 
elpusztulás menetét irányozza, a csúcsokat törvény szerint dúlja 
össze és a falakon a repedező vízcsatornákat szabályszerűen 
osztja el. 
Szóltam most a légnemű és folyékony vizek hatásairól, de előt-
tem a víz még más halmazati ál lapotban szerepelt szilárd alakjában, 
mint hó, mely a katlanban elterült. És ime egy másik kérdés előtt 
állunk, melynek fontossága a Magas Tátrára nézve elvitázhatatlan 
és széles körökben nagy érdeket költött . Voltak-e a Magas Tátrában 
azon időkorszakban, melyet jégkornak nevezünk, gletserek, és 
mily mértékben volt ott ezen oly jelentékeny tünemény kifejlődve ? 
Phisikai törvények szerint van-e jelenleg helye a gletserképződés-
nek a Magas Tá t rában és vannak-e most a Magas Tátrában glet-
serképződések ? 
Nincs időm, se kellő alkalmom, hogy ezen jelentés keretében e 
kérdések kimerítő tárgyalásába bocsátkozhassam, bármennyire haj-
landó volnék ezen alpesi tanulmányaim által kedvenczczé vált tárgy-
nál hosszasabban időzni ; de reménylem, hogy egy második huza-
mosabb utazáson ezen tüneményt kiválóan megfigyelhetem és így 
10* 
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észleleteimet kiegészítve, e kérdésről más alkalommal bővebben 
szólhatok. 
A katlanból a görélyes falon való fölmászás a fögerincz magas-
latára vezetett. A fögerincz egy keskeny, alig tíz lépésnyire széles 
bevágására értünk (2h- 25m p- m ) , mely mindkét oldalán magas szik-
lákkal volt szegélyezve. Éjszaki oldalán a Poduplaszki völgy felé 
meredek falak alatt kopár sziklatalaj néhány hófolttal volt látható, 
alatta pedig minden közvetítés nélkül a völgy fenekének csak kis 
része t ü n t föl. 
A nyerget »Vaskapunak« nevez tem; külső domborformája is 
megfelelő a »Kapu« elnevezésnek. A magyar államnyomda térképén 
ezen elnevezést egy közelálló csúcs viseli; nem különben a fögerincz 
ottani része e név alatt ismeretes. Tizenöt perczig időztünk a hágón 
és az alatt megfigyeltem a műszereket; magassága előleges számítás 
szerint 2З52m- (Aner. Déchy.) 
Keskeny görélyes kéményen át ereszkedtünk le, melyben az 
első néhány lépés nem volt épen könnyű. Görgeteg lejtőkre jutot-
tunk és onnét menedékesebb lapályra. Gyönyörű kilátás nyilt e 
pontról az alattunk fekvő eleven pázsittal és sötétzöld erdővel díszlö 
poduplaszki völgyre, csillogó víztükrével, kanyarodó patakjával. 
Jobbra az ormok szép hajlással húzódnak lefelé, balra pedig függé-
lyesen folmeredezö sziklafal tűnik föl, míg a távolban kéklő domb-
sorok hullámos síkságot határolnak, mely fölött a nap már rézsútos 
sugarainak özöne oszlott szét és aranyos fátyolt szőtt. 
A lapály mindinkább lejtösebb lett. Zöld, élénk színezetű és 
bársony-lágy mohvánkosok vonják be a sziklaszalagokat, melyeken 
át jobbra és lefelé tar tot tunk. Egyszerre el volt vágva ütünk, — füg-
gélyes falak ereszkedtek le a völgy fenekéhez. Lehetetlenné vált a 
lemenet, hasztalan minden keresés: Blásy úrnak látszólag igaza 
volt. De a dolgok ezen állapota oly könnyen vissza nem riasztott: 
nem hátráltam. Vissza és fölfelé kellett másznunk, hogy a lejtők 
jobb (keleti) részéhez közeledhessünk, o t t kisérlendö a lemenetet. 
Hosszú le és fölmászás után egy csörgedező vizér vitat mutatot t . De a 
víz kopár kötáblákon vagy azok közt folyt lefelé, ki kellett tehát bon-
tanunk a kötelet. Román mászott le a meredek falon, utasításom sze-
rint arczával a falhoz fordulva. Én követtem ; útközben meglehetős 
álláspontra találván, megálltam. Márton most podgyászunkat ereszté 
le és azután reá került a sor. Sokáig tar tot t , míg elhatározta magát, 
hanem itt nem kínálkozott más út és elvégre jött. A kötelet mindig 
feszítve tartottuk, két helyen őr lesett, úgy hogy még elsiklás ese-
tére sem érhetett volna nagy baj. Mikor közeledett lábait helyes po-
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sitiókba helyeztem Mártonnak, mint ez szokás, de a szegény fiú úgy 
reszkedett, mint a nyárfalevél. Utolsó része e lemászásnak szük és 
vizes sziklaereszen történt , a melynek végét elérve csakhamar a lej-
tökön siettünk lefelé, míg (5h iom p- m ) a völgy fenekére és egy sö-
tétzöld tóhoz értünk.*) 
E tavat, mely a poduplaszki völgy egyenes meghosszabbításá-
ban fekszik az eredeti felvételeken »zelony stav«-nak van elnevezve, 
a táborkar különleges térképén egészen hiányzik, Koristka térképén 
helyesen van rajzolva, de névtelen, a magyar államnyomda térképén 
mint »fekete tó« szerepel, Kolbenhcyer tanár**) a »Czeski staw« 
(cseh tó) elnevezést tar t ja helyesnek, Fuchs térképvázlata itt pedig 
egészen hamis,***) 
Visszapillantván láttuk azon majdnem függélyes falazatot, 
mely a völgy egész hát térét elzárja és nekünk oly jelentékeny gátot 
emelt. 
A fögerincz előreküldött orographiai vázlatában megemlítettük 
hogy a Tengerszem csúcsnál éjszaki irányban ágazik ki egy mellék-
gerincz, mely keletnek egy rövid oldalágat bocsájt. E mellékgerincz-
nek éjszaknak irányuló főága a térképezésen és a táborkari térképen 
mint »na glatke,« Fuchsnál hol mint ,,Sieben Granatenberg," hol 
mint »Sieben Kronenberg,« Koristkánál mint „Granatov s e d e m , " 
Kolbenheyernél mint „Siedem Granatów" fordúl elő, keleti mellék-
ága pedig ugyanott , az eredeti felvételeken, a táborkar térképén és 
Koristkánál mint „Szkorusznik," „Szkorusznyák" szerepel, míg a 
magyar államnyomda térképe mind a kettőt névtelenül hagyja. 
A tó partjánál már a torpefenyü Övébe léptünk. Siettünk, 
mert az idő későre járt és czélunk még messze vol t ; 6 órakor este 
az úgynevezett kosárhoz értünk. A vidék egész alpesi színt Ölt; a 
búja zöld pázsitot lengő fenyvesek szegélyezik és csörgedező patak 
hasítja át. Balra egy völgyzúgot magas sziklaretesz zár el, melyen 
ezüst szalagként zuhann alá a hegyi patak, a háttérben pedig a Magas 
Viszoka jelenik meg. Jobbra azon erdöborította völgytorok nyilik, meiv 
a lengyel nyereghez vezet. Az egész táj felett csend és béke honol. 
* ) A V a s k a p u t ó l a l e m e n e t a v ö l g y f e n e k é r e 2 ó r a 2 0 p e r e z b e k e r ü l t , 
t e h á t s o k k a l t ö b b i d ő t v ő n i g é n y b e , m i n t a s z i n t á j k ü l ö n b ö z e t é n é l f o g v a v á r -
t u k v o l n a . 
* * ) B e i t r ä g e z u r K e n n t n i s s d e r H o h e n T á t r a v o n C a r l K o l b e n h c y e r , P e -
t e r m a n n f ö l d r a j z i k ö z l e m é n y e i 1 9 é s 2 0 - i k k ö t e t é b e n . 
E z e n t ó t ó l n y u g a t r a a l a c s o n y g á t á l t a l e l v á l a s z t v a f e k s z i k k é t t ó , 
m e l y i s m é t h o l „ z a m a r d y s t a \ v " - n a k , „ Z a m a r z l y S e e n p o d M l y n a r z e m , " h o l 
„ c e s t k y s t a w " - n a k , „ E i s s e e " - n a k , „ j e g e s t ó " - n a k v a n e l n e v e z v e . 
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A hétgránátoshegy és a Szkorusznik közötti zugban két tó te-
rül el, melyek hol mint ,,nad mlinarom," hol mint „zaby stawi" 
„Froschseen ," ,,békás tavak" vagy névtelenül fordulnak elö. Az e 
tavakból eredő vizér beleszakad a poduplaszki patakba, melyet közel 
az egyesülés után (6 h 5 o m ) léptünk át. 
Os erdőn kezdtünk felfelé menni. A Viszoka és Vaskapu után 
ezen új hegymászás, a harmadik ez napon — embereimnek nem 
igen tetszett. E részét a poduplaszki völgynek Márton ismer te ; egy-
szer járt ö ezen az úton a Halastóhoz. Egy kis félóra alatt a hét-
gránátoshegyhát magaslatán voltunk. Az est közeledett. Az alacsony 
környezet felett a távolban megláttuk a magas sziklás háttért , mely 
a halastó fekvését jelzé, az est fátyolába burkolva. Csakhamar el-
tűnt . Elvesztettük az utat . Sötétedett. Végre mégis elértük a halas* 
tóból eredő patakot ; egy kis salto-mortaléval á tugrándoztunk a 
vízmederben fekvő köveken és elértünk a Javorináról a Halastóhoz 
vezető utat . 8 óra 2 0 perez este volt, mikor a Halastó part jához ér-
keztünk*) 
Az éjszakán át nagy szélvész dühöngöt t , mely bennünket a 
feltűnően meleg esti levegő káros következményeitől megóvott. 
Másnap September 4 - é n reggel legtisztább nap sugárzott a gyönyörű 
tóra, bár a szél még nem csendesült le végképen. 
A Halastó**) — Riby Staw — 1427*5 met- (M. A. T.) magas-
ságban fekszik és a Tátra i tavak legnagyobbika. Ter jedelme 25 Q 
Kilometer. Legnagyobb mélysége déli oldalán 6 0 metert tesz és 
egyedüli a Magas Tát ra tavai közt, melynek mélységéről biztos tu-
domásunk van.***) Kerülékformájú medenczéjét tiszta átlátszó zöld, 
közepe felé mindinkább sötétedő víz tölti be. A főgerincz élesen ki-
rovátkolt falai a „Bará t " pittoresk sziklaképlettel közvetlenül a tó 
déli partját érintik. Jobboldali partján, hol tÖrpefenyű sűrűsödik, és 
a déli falaktól a tó part jához húzódó görgeteges lejtőkön kerültük 
* ) A V a s k a p u t ó l m a j d n e m h a t ó r á n á t s z ü n e t n é l k ü l , f o l y v á s t e l ő r e h a t o l -
t u n k . A z e g é s z n a p i u t a z á s 1 4 ó r á t 3 5 p e r c z e t tón, m e l y b ő l 11 ó r a i 5 p e r c z e t 
g y a l o g o l t u n k . 
* * ) A B i a l k a p a t a k j e l z i a h a t á r t M a g y a r o r s z á g é s G á c s o r s z á g k ö z t ; a h a -
t á r v o n a l a H a l a s t a v a t k e r e s z t ü l m e t s z i , f e l h ú z ó d i k a f ő g e r i n e z r e é s a z t a B a r á t -
h e g y p o n t n á l é r i e l . K ü l ö n ö s , h o g y c s a k i s a m a g y a r á l l a m n y o m d a t é r k é p e a z , 
m e l y e z e n h a t á r v o n a l t M a g y a r o r s z á g r a n é z v e s z ű k e b b r e s z o r í t j a ; t u d j u k , h o g y 
a h a t á r k é r d é s f ö l ö t t v i t a f o l y t , d e h a a z o s z t r á k t á b o r k a r 1 8 7 0 - b e n k ö z z é t e t t 
k ü l ö n l e g e s t é r k é p é n a f e n n t e m l í t e t t h a t á r v o n a l t t a r t o t t a m e g , a n n á l i n k á b b f e l -
t ű n ő , h o g y m i n k e t t ő l e l t é r t ü n k . 
* * * ) A h e g y s é g d é l i o l d a l á n a t a v a k m é l y s é g e t e l j e s e n i s m e r e t l e n , a n é p 
s z é p m o n d á j a p e d i g e t a v a k a t a t e n g e r r e l ö s s z e k ö t t e t é s b e h o z z a . 
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meg a tavat és azon meredek torlaszon mentünk felfelé, melyről 
már rég egy kigyozó vizér tünt fel, mely most gyors száguldással a 
sziklákon at zuhatagként tör le. Nemsokára a Tengerszem part jánál , 
1 6 1 1 ' 5 ,Det (M. A. T.) magasságban voltunk. A sötét, most a szél 
által felháborgatott víztükör szürke és hóbarázdált körfalaival, me-
lyek függélyesen és mereven emelkednek az égbe, magányos elha-
gyatottságában mély benyomást tesz. Néma csend uralkodik, me-
lyet a mormogó habok visszhangja, a szél süvöltése csak ritkán sza-
kaszt félbe. A két tavat elválasztó gát magaslatáról egy vas kereszt 
mellett a pillantás mindkét tavat egyszerre karolja át. A Magas 
Tá t ra tójeleneteinek legszebbike ez. 
8 óra 3o perczkor búcsúsztunk a Halastótól. Szándékom volt 
a felső Bialkavölgy és a Rosztoki völgy közi húzódó Miedzani hegy-
háton át az utóbbi völgybe jutni. 
A Miedzani hegyhát egyike a Magas Tá t r a fögerinczéböl 
éjszaknak kiágazó mellékgerinczeknek. Ezen éjszaki mellékgerinczck 
egy közös központ felé hajolnak, hosszabbak és menedékesebbek, 
mint a déli mellékágak. A lengyel dombos fennsíkra támaszkodnak, 
melyre vagy szintén végső részükkel meredeken töredeznek alá, 
vagy mint jelentéktelen hegyhátak folytatódva, alacsony hullámok-
ban végződnek a lapályokon. 
A fögerincz azon pontját , hol a Miedzani mellékág eredetét 
veszi, a táborkari térkép »Medziam«-nak, Koristka térképe »Hruby«-
nak nevezi, míg a magyar államnyomda térképén névtelen; Hrubi 
név alatt pedig az utóbbi térképen a mellékgerincznek a főgerincz-
hez majdnem közvetlen közelségre eső legmagasabb pontja fordul 
elő, lejtezö hátát a térképzés és Koristkával egyetemben Miedzani-
nak nevezi, míg Fuchsnál »Opaleni wreh« névvel jelöltetik. 
Messzire követtük a halastóból eredő patak folyamát, később a 
völgyútat elhagytuk és erdős lejtökön fölfelé menvén, noha teljesen 
ismeretlenek voltunk a vidéken, a hegyháton átmenetet találtunk és 
a Rosztoki volgyútra bukkantunk ott, hol az a patakon átvezet. 
Erdős fokok zárják el a völgy háttérét, melyből a széles patak 
rohan elő. Többnyire erdőn húzódik át az ösvény. Az erdőből, 
melynek sürü sudárboltozata a nap égető sugarai ellen, kellemes 
hüs árnyékot nyújtot t , kilépvén, ismét megpillantjuk a völgypatakot, 
mely a völgy némely részeiben szélesen ágazik szét és fenekét gö-
rélylyel árasztja el. Rohamosan száguldoz óriási kötuskókon át, me-
lyek medrében ideiglenes fekvő helyet találtak és hófehér habbá 
törve az alpesi patakokhoz hasonl í t ; maga a Rosztoki völgy ezen 
középső része is sok tekintetben alpesi jellegű. Délre a törpefenyü 
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régiójában, a patak hires vízeséséhez é r tünk . A patak 25m- magas-
ból azon reteszfalon szokik alá, mely a völgy középső fokát a fel-
sőbb tómedenczétöl rekeszti*el. Közvetlenül a vízzuhatag mellett, 
hol gyÖngyelő cseppjei a gÖrélyes talajon csodálatos, búja növény-
zetet fakasztottak^ másztunk fölfelé. Elértük a magaslatot, hol majd-
nem vízszintesen folydogál a patak és azt átlépve néhány perez 
múlva váratlan kép tárul t föl előttünk. 
A keskeny völgy után, melyet hosszú időn át követtük, egy 
nyilt térre léptünk, mely nagyobbrészt hullámzó vízzel volt telve, és 
melyet háttérben és oldalvást kopár, sziklás hegygerinczek és ormok 
köröztek. A »wielky staw« (nagy tó) pa r t j án (i589m e t M. A. T.) 
valánk ;*) egyike ez az öt tónak, mely a Rosztoki völgy háttérében 
terül el. 
Másfél óráig időztünk e tó partjánál, közvetlen vize mellett, 
fekete áfonyabokrok alatt. (Levegő 17 0 c.) 
Utunk folytatásául most egy átmenetet választottam, melyet 
szintén mint lehetetlent irtak le, t. i. egy direct átmenetet a Rosz-
toki völgyből a Szmercsiniai tavakhoz. Alig észrevehetőleg emelked-
tünk és most a katlansíknak, melyet alacsony térhullámok szakasz-
tanak félbe, második és gyér gyeppel takar t felsőbb lépcsőzete tünt 
föl előttünk, alattunk pedig és tőlünk egy alacsony földhát által el-
választva a harmadik tó. Azonnal észrevettem, hogy a gerincz azon 
bemélyedése, mely felé lepéseinket irányoztuk, czélomhoz nem ve-
zetne és a térképek szerint a harmadik tó déli part ját képező falakon 
fel, a fögerinczen át kell ha tnunk. Megváltoztattuk tehát a követett 
irányt, kissé visszafelé és le a harmadik tó partjához mentünk. E 
sötétkék és mély vízmedenczét nyugati és déli partját a főgerincz 
határolja, nyugaton függélyesen meredek sziklafalait közvetlenül a 
sima, redőtlen vízlapnak bocsátván, míg délről hol sziklás, hol gör-
geteges lejtők húzódnak lefelé. A főgerincz két pontban magaslik 
föl leginkább, melyek közt ismét bemélyedik. A keletre fekvő bevá-
gást választottam átmenetül . A tó fölött délre emelkedő falakhoz 
mentünk, ezeken föl a Szmercsiniai gerincz behajlásának irányozván 
lépéseinket. Minden nehézség nélkül a nyereg magaslatára értünk 
(3h- x5m- p- m-); a hágót »Szmercsiniai nyereg«-nek neveztem. 
Most az egyik oldalon alattunk a két Szmercsiniai tó tün t föl, 
és szemünk átfutot ta a patakkal áthasított és erdő borította Kop-
rovai völgyet és a déli falazatát képező hegyképleteket; másik olda-
*) 12 3o"i ]>• vo l t ; a Halastótól útunk négy órába került , melyből 
egy negyed órai pihenés lerovandó. 
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Ion pedig a kilátás az öt tó vidékére nyilt. Megpillantottuk az első 
tavat is, mely egy keleti oldalzúgban fekszik és azon sajátsággal bir, 
hogv patakja a völgynek befelé és csak a mögötte fekvő nagy tó 
vizével egyesülve a Rosztoki völgynek folyik. Éjszakkeletre a völ-
gyet berekesztő Voloszin hegylánczolat emelkedik, melyen túl kék 
leplében a távol messzeség merengett . 
Megfigyeltem a műszereket (előleges számítás szerint a bágó 
magassága i764m [An. Déchy.]) és (3h 40111 p m ) lefelé és egyenesen 
az alsó nagyobb tónak tar tot tunk. Fél óra múlva minden nehézség 
nélkül partjánál (i659'5met- M. A. T.) voltunk. A tó színezete zöldes. 
A Csubrina leereszkedő lejtői a Koprovai völgy felső keleti folyta-
tása és a két szmercsiniai tó öblözete közt húzódnak és éjszaki me-
redek, kopár falai közvetetlenül érintik vizét. A második most nem 
látható tavat egy igen alacsony gát választja el az elsőtől. 
Öt percznyi időzés után, melyet embereim megelőzése által 
nyertem, és az aneroid és a hőmérő megfigyelésére fordítottam, úta-
mat folytattam. Nem szerettem volna sokat az elértük magasságból 
veszteni és ennélfogva nem mentünk le a völgy fenekébe, melyből 
egy meredek lépcsözet vezet felső keleti torkába, hanem azt, a 
Csubrina falait körözve akartuk elérni. 
Rövid ideig sikerült a terv kivitele, de csakhamar következett 
részint gyepes, részint görélyes lejtőkön való föl és lemászás, részint 
a tÖrpefenyő sűrű bokrain kellett áthatnunk. Jó sokat vesztettünk 
az elért magasságból és ismét föl kellett másznunk. Tikkasztó meleg 
volt és a nap égető sugarainak voltunk kitéve. Szerencsénkre fekete 
áfonya bokrokra, reánk nézve most igen kedves fölfedezésre akad-
tunk. Azután egy rengeteg ős erdő sűrű lombja vett körül és a szik-
lazuzadékon, mely a talajt födé, és melyeken hatalmas zuzmó virány 
fejlődvén csöndes és eredményteljes tevékenységet fejt ki, kellett át-
gázolnunk. Örül tünk, mikor elvégre a völgy Ösvényére jutottunk és 
hűsítő forrásra bukkantunk. 
Öt perczczel hat óra előtt a tÖrpefenyő öv szélső határánál álla-
podtunk meg, itt töltendő az éjszakát. Következtek az előkészületek 
az éjjeli tanvázásra. A sátort fölállítottuk, két óriási kötuskó oltal-
mába. Embereim már megszoktak a teendőkben segédkezet nyúj-
tani. Fölnyitottuk fözöszeremet, tüzet raktunk és főztem a levest. 
Volt még egy palaczk bor, bár az utolsó, azt is fölnyitottuk. Elet és 
vidámság uralkodott a kis körben. Embereim büszkélkedtek tettein-
ken. Sötétedett és az alkonynyal felhők és hűvös estszellő jött. Még 
egy ideig maradtam őrtüzünknél, mely kísértetiesen világítá be az 
elhagyott környéket. Embereim a szabadban kötuskók mögött hatal-
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mas tüz mellett maradtak, én sátromban lefeküdtem és azt gondo-
san bezártam. Harmadik éj volt ez. Az éjszakán kissé fásztam — a 
szél dühöngött és a hömérsék bizonyosan tetemesen sülyedt. Alá-
szállását az éj alatt nem ismerem, mert minimum hőmérőm eltört, 
de még reggel 4 órakor a hőmérő csak 5° G. mutatot t , nyári öltöny-
ben csak könnyű plaiddel ellátva, nem épen kellemes temperatura. 
Sept. 5-én reggel valamivel négy óra előtt búj tam ki sátrom-
ból. Nem kellett sok toilet te: negyedik napja volt, hogy ruhámból 
ki nem vetkőztem. Jól esett a meleg thea, melyet főztem. Hogy 
szokta meg Román ezt a barna vizet, különösen ha rhumból extra-
port iót kapott. 
Az idő kedvezőtlen volt ; az ég felhős, nedves szél emelkedett 
a völgyből. 5'1 3om reggel úton voltunk. Hosszúra nyúlik a koprovai 
völgy e leghátulsó, egyhangú, rideg zúgja, menedékesen emelkedvén 
a gerincz alatti völgyöblözetig. A köd utóiért bennünket és ezen 
omladéksivatagnak még merevebb kinézést kölcsönzött. Rövid fel-
mászás után (6b 45™ a. m.) elértük a gerincz mély bevágását, a Csu-
brina és a Bástyahát legfelsőbb éjszaki része közt. Az átmenetet 
( 2 t 8 8 m - M. A. T.) »koprovai nyeregnek« nevezem. 
Alattunk a hinezói tavak a menguszfalvi völgy legfelsőbb öb-
lÖzetében terülnek e l , felettük a főgerincz ködborongta, szaggado-
zott falzata húzódott , melynek éjszaki lejtőjét a halastó tükrözi vissza. 
Egy pillanatra megjelent a Magas Viszoka óriásán felnyúló csúcsa 
és a körülötte csoportosuló ormok kibontakoztak a tellegekből, de 
csakhamar ködfátyol borította el. 
Tiz perez és a műszerek megfigyelése után lefelé mentünk. 
Embereim nem követtek a hinezoi tó par t jához (1956ш- M. А. Т.), 
melyet húsz perez alatt értem el. Érdekes látványt nyúj t a tó sötét 
viztükre, mely lelett az egyes tüformájú tetőkre széthasított gerincz 
hatalmas falakkal tornyosúl fel. Egyes hólejtök a tó partjáig húzód-
nak ; sima víztükrét néhány kiálló korom szakítja félbe, mi igen 
pittoresk benyomást tesz. 
Rövid időzés után tovább mentem. Most már ismeretes és 
sokszor látogatott területen vagyunk. A kopár talaj után, a tÖrpe-
fenyő Öve következett és a völgyreteszen lefelé a poprádi tó feletti 
gyepes magaslatra jöttem (8h Зотп а. т . ) . А Кора a völgyfenekéhez 
lejtesülő falainak hátralépésével nyílt a pillantás a tündöklő víztü-
körre és a mögötte húzódó lépcsőzetes oldalvölgy barázdájára, szik-
lás, hótakart hátterével. E völgynek irányoztam lépéseimet négy 
nappal azelőtt ; akkor e t á j ismeretlen volt előttem és mint kísérte-
ties talány jelent meg a völgy ormos partja lelett a Magas Viszoka 
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gyönyörű tüneménye. Azóta saját erőmből tűztem ki a Kárpátok e 
méltó és féltett Matherhornján a győztes zászlóját, belehatoltam ré-
szint még nem járt utakon hazánk e kiváló és első helyen álló hegy-
ség elrejtett, majdnem ismeretlen zúgjaiba és feltárultak előttem vad 
szépségei. 
Háromnegyed órai időzés után a Bástyaháton át a Csorbái tóhoz 
(1348met M. A. T.) mentünk.*) Kies tájképét ezen az erdő régiójában 
fekvő tónak ismerik. Egy órai gyalogolás a magas erdői vasúti állo-
máshoz vezetett, a hova i óra 45 perczkor délután jöttem. Vasúttal és 
kocsival félhatkor, négy napi távollét után Tá t ra füredre érkeztem. 
A Lomniczi csúcs (26З 1 *5met M. A. T.) megmászásával tátrai 
ú tam véget ért . E hegyi út sokkal ismeretesebb, ne hogy hosszasab-
ban tárgyalnám azt ez alkalommal.**) 
Terveim szerint a Lomniczi csúcsról nem szándékoztam Tá t ra -
füredre visszamenni, hanem útamnt a hegység éjszaki oldalán foly-
tatni. De a mindinkább rosszabuló idő és a csúcson való időzésünk 
után nemsokára beállt kod a visszatérésre kényszerített. 
Tisztelt hallgatóimnak nem kedveskedhettem hajmeresztő ka-
landok elmesélésével, nem beszélhettem veszélyek leküzdéséről vagy 
a kitartó erő tetteiről, a milyenekkel az Alpok nagyobbszerü magas-
hegységében elvállalt elsőrendű gletserutakon és hegymászásokon 
találkozunk. Csak ki akartam tüntetni, hogy hazánk a Magas Tát rá-
ban a természeti szépségek gazdag kincsével rendelkezik , mely a 
látogatót levarázsolja, hogy a gondolkodó figyelőnek a természet tör-
ténetéből és működési erőinek jelenéből számtalan érdekteljes példa 
kínálkozik, és hogy ott a tudományos kutatásnak még számos teen-
dője van. 
D é c h y M ó r . 
*) Egy óra negyven perezbe került ezen út , mely időből i5 pereznyi 
tartózkodás a Bástyaháton levonandó. 
**) Tá t ra fü rede t 5h* a. m. és a kis hidegvölgyi tüzelő követ elhagy-
ván, 8b. 2om- a Lomniczi gerincz magaslatára é r tem, onnét (8h- forrás-
nál fél óráig reggeliztünk) 47 perez alatt jöttem a csúcs ra ; az út csakis utolsó 
részében a fenyegetően fölszálló köd és felhő siet ték lépéseimet. Tá t ra fü red rő l 
a csúcs rendes lépésben 3 óra 45 perez alatt e lérhető. 
Muhammedán utazókról. 
(Folyt , és vége) 
Mint h a r m a d i k t é n y e z ő i é t a keletiek sok utazgatásának 
a d e r v i s - intézményt említem. 
Itt a dervis szót tágasabb értelemben veszem és nem csak azon 
kószáló s különben tudatlan koldusnépet ér tem, mely a mint az 
egyes keleti városok útczáin rongyos ÖltÖzetokben (néha még a nél-
kül is) félőrülten kóborol, úgy szintén városból-városba, országból-
országba vándorol mindig valami szent ü rügy alatt ( többnyire 
z i á r a ) , hanem bele foglalom főképen azon emelkedett szellemű de 
többnyire cynicus jellemű bölcseket, kik a vallásos gondolkodásban 
a pantheisticus theosophiához tartoznak és az iszlámban nem annyira 
a törvényszerű rituális életmódot keresik, hanem valami sublimált 
vallásrendszert, a miért is az orthodox iszlám mindig eretnekségnek 
tekintette, ámbár közülük is sok jeles férfiú vallotta, bár mértékelve 
egy kissé, a szúfismus tanait. 
E szűfik egy nagy részét folytonos utazás között találjuk. 
Czéltalanúl, terv nélkül kelnek útra, és évtizedeken keresztül nem 
térnek vissza hazájukba, megismerni akarják az embereket és gyen-
geségeiket. ' A l i a l - C h a u v á s z , egy híres szúfiról azt beszélik, 
hogy soha n e g y v e n napnál többet e g y városban nem töltött . 
Ilyen volt némi tekintetben a híres tanköltő S z a ' d i is, kiről egy 
életirója — G a r c i n d e T a s s y — azt mondja , hogy utazásai öt 
oly nagy nyelvismerettel gazdagíták, miszerint még a latin nyelvet 
is ismerte. Sokan legalább soká azt akarták állítani, hogy a híres 
„ G u 1 i s z t á n"-ban sok van kölcsönözve Senecából; én nem igen 
hiszem. 
Magában e munkában is igen sokszor vonatkozik megtett uta-
zásaira és még kiadatlan divánja egy nagyobb költeményt tartalmaz, 
melyben körülbelül 20 nyelvre vonatkozik. Legnevezetesebb példa 
a szúfik óriási utazásaira nézve valami H a s z a n a l ' I r a k i , ki 20 
éves korában hagyta el szülőföldjét és miután Ötven éven át Indiát, 
Persiát, Chinát, Afrikát, az európai törokséget bejárta, mint 70 éves 
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aggastyán tért ismét vissza hazájába*). A s?úfik ezen nagv kiterje-
désű utazásai sem maradtak terméktelenek az arab utazási iroda-
lomra nézve, de azon ábrándos, exaltált lélekállapot, mely az embe-
reket jellemzi, legtöbb esetben elvonja őket a közvetlen világtapasz-
talatoktól és transcendentális irányt ad minden körülmény közt ira-
taiknak. 
Ezelőtt vagy négy évvel itt Budapesten egy persa ember jelent 
meg, ki hazájában szintén a szűfismus emlőjén nevelkedett. Utazási 
ingere öt is elvoná szülőföldjétől. A mekkai zarándoklás után, me-
lyet megtett, beutazta Európa egy nagy részét, mindenütt elsajátít-
ván az országok nyelveit. Én Vámbéry úr házában láttam, a hol 
két napi itt tartózkodás után már egy pár magyar mondatot is képes 
volt összeállítani. Mestere volt a persa irálynak a művészi prózában 
épen úgy, mint a költészeti alakításban. Naplójából, melynek egyes 
czafatjai, a mint alkalomszerüleg arany irályával firkálta tele, hol 
mellényzsebeiben, hol inge alatt voltak szétszórva, egy pár helyet 
hallottam tőle felolvasni. Többek között febjthetlen maradt előttem 
egy tombola leírása, a melynek Velenczében volt szemtanúja. Itt 
azért említem fel, mert igen jellemző azon irányra nézve, melyben 
ezen szűfitanítványok a világ rendes tüneményeit szemlélik és mely-
nek aztán munkáikban kifejezést adnak. A legabstractabb bölcselmet 
fejtette ki a tombolából és a pantheisticus iskola legfinomabb tételeit 
szórta egy oly előadás közé, mely egy világi tárczairó keze alatt tán 
épen ellenkező szempontokat idézett volna fel. 
De ilyen a szűfik világnézete. Azon utazási munkák között, 
melyet ezen gondolkodó emberek utazásai eredményeztek a muham-
medán irodalomban a legnevezetesebb az arabok közt híres 'A b d 
a l ' G a n í a l N a b u l s z i-nak eddig kiadatlan könyve, mely annyiban 
is megérdemli a rövid megemlítést, minthogy czíme egy nevezetes 
véletlent tüntet elénk. Ezen munkát tudniillik szerzője szórói-szóra 
ép oly névre keresztelte, a milyenre G ö t h e háromszáz évvel később 
híres ö n é l e t r a j z á t : »Wahrhei t und Dichtung.« 
Hátra van még a muhammedán utazók egy n e g y e d i k ne-
méről megemlékezni, melynek az európai középkorben egy megfelelő 
hasonmását lá t juk „ a z u t a z ó i s k o l á s o k é b a n (fahrende Scho-
laren). 
Mióta tudniilik a muhammedán iskolatudomány kifejlődött és 
vele együtt a nagyobb városokban, illetőleg azok mecseteiben egyes 
*) Lásd egy dolgozatomat a s z C i f i k i r o d a l m á r ó l . (Zeitschrift 
der deutschen morgenländischen Gesellschaft) XXYI. kötet 772. lap. 
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központok képződtek, melyekben az iszlám legjelesebb seikjei elő-
adást tartottak, azóta látjuk egyszersmind a tudományt keresőket a 
legtávolabb eső vidékről ezen központok felé utazni és ott bizonyos 
időt betölteni, azután pedig ismét más központot felkeresni sat. Az 
iszlámban kiválólag van érvényre emelve a mi közmondásunk, 
hogy ,,j ó p a p h o l t i g t a n ú i " és nem ritkaság, hogy vén ember 
életrajzaiban találkozunk azon adattal, hogy meglehetősen meglett 
korában oda hagyta ismét hazáját valamely híres tudóst távol or-
szágban felkeresendő. Még mai nap is, midőn az iszlám tudományá-
nak központjai óriási mód fogytak és mondhatni , hogy ezen tudo-
mánynak majdnem csak egyetlen fögyúpontja az A z h a r - m e c s e t 
Kairóban, hol a legtávolabb szigetekből és Középázsiából százak 
számára vannak a hallgatók, nem épen kivételes tünemény, hogy ott 
látunk a fiatalok között egy-egy ősz embert.*) 
Régente az iskolások sokkal többet utaztak, mint ma, midőn 
az iszlám tudománya hanyatló félben van és már is elvesztette minden 
életét és productivitását. Az iszlám 3. és 4. századából, midőn épen 
a traditio megállapitása volt a napikérdése a tudománynak, birjuk 
azon adatot, hogy azok, kik e tudománynyal foglalkoztak, némely-
kor hetedhét országot bejártak, csupán csak azért, hogy egy mondat 
hitelességét vagy helyes szövegét constatálják.**) 
Legjobb átnézetét láthatjuk annak, hogy mily nagymérvűek 
voltak a VI.—IX. században ezen tudományos utazások, a l - M a k -
k a r i történetírónál , ki Spanyolországnak történetét az arabok 
uralma alatt irta meg. Ezen négy kötetre ter jedő munkának egész 
második kötete nem foglalkozik egyébbel mint felsorolásával azon 
embereknek, kik részint Spanyolországból a legtávolabb ázsiai iszlám 
iskoláiba, részint pedig innét a spanyolországi akadémiákhoz vándo-
roltak a tudomány felkeresése czéljából. »A t u d o m á n y « úgy-
mond az arab közmondás »fa, m e l y n e k g y ö k e r e M e k k á -
b a n v a n é s á g a i B u c h a r á b a t e r j e d n e k « , és » k e r e s -
s e d a t u d o m á n y t , a k á r C h i n á b a n v o l n a i s c s a k 
f e l t a l á l h a t ó«. 
És a muhammedánok tudományvágyának dicsőségére legyen 
elmondva, hogy tudománytörténetük tökéletesen igazolja ezen köz-
mondásokat és az iszlám tudomány története legelső kezdetétől 
fogva egészen azon időig, midőn délpontját elérte, tele van ily tudo-
*) Lásd czikkeimet az A z h a r-m e c s e t r ő l a „P e s t i n a p l ó " 1 á r-
c z á j á b a n (1874-iki április). 
**) L. J e l e n t é s e m e t a m. akad. számára keletről hozott köny-
yekröl stb. (Budapest, 1874.) 15. lapon. 
/ 
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rnányos utazásokkal. Már a Mohammed után következő generatió 
emberei között említtetik valami G á b i r b. 'A b d A 11 á h , ki tiz 
társaival együtt Medinából egészen Egyptomig utazott , csupán csak 
azért, hogy egy kétes traditio mondat fölött szerezzen biztos tudo-
mást. *) És igy tör tént ez századokon keresztül. 
Az utazási irodalom azonban ilyféle utazásoknak nem igen 
sokat köszönt. En legalább ezen pillanatban nem vagyok képes egy 
utazási munkát felemlíteni, mely az eféle indokból vállalt utazásnak 
köszöni eredetét. És ez igen természetes. Az »utazó scholarisok« 
uti czélja nem az u t a z á s volt, hanem a mecsetekben és akadé-
miákban való letelepedés. 
III. 
A keletnek legújabb története ezer fonállal van egybeszöve 
azon befolyás történetével, melyet Európa mind politikai, mind 
művelődési tekintetben a keletre gyakorolt. Ezen befolyás alatt 
álló pontjai a muhammedán keletnek — ezen czikkemben csak a 
muhammedánságot tartom szem előtt — különösen hárman van-
nak : I n d i a , S y r i a és E g y p t o r n ; némi tekintetben a franczia 
uralom alatt levő É j s z a k a f r i k a is. Az elsőben az angol hódí-
tás, a másodikban a lassan de hatályosan működő missiótársula-
tok, a harmadikban a dynasztia sajátszerű culturiránya voltak hor-
dozói és megindítói azon mélyreható európai befolyásnak, melynek 
gyúpontjai a muhammedán kelet ép nevezett részein képződtek. — 
Az angol befolyás Indiában, a hódító nép ismert tapintata és 
— mi fő — történelmi érzéke folytán, csak áldásosnak nevezhető ; 
alkotott, de nem rontott , fejlesztett, de nem erőszakolt, müveit de 
a nélkül, hogy a bennszülöttek Önérzetét elölte volna. — A 
szyriai missiótársulatok, melyek egyelőre csak a bennszülött ke-
resztyén felekezetekre hathat tak, már annyiban is csak egyoldalú 
és egyáltalában véve a valódi műveltséget nagyban elő nem segítő 
irányban működtek, a mennyiben első sorban dogmatikai szőr-
szálhasogatásokra és a keletiek organismusába be nem illő intéz-
mények meghonosítására fordították idejüket. Igen sokat nem 
nyomhat a kelet művelésének történetében, hogy a V a n D i j к 
tudor vezetése alatt már évtizedek óta működő amerikai missió-
társulat egy pár maronitát áttérített az amerikai protestantismus-
hoz, ámbár a Libanon gyermekei alig emészthetik meg a germán 
szellem ezen vallási termékét. — Egyptom művelődése pedig — 
*) A 1 - G a z á 1 i Ihjä II. p. 225. 
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ha ezen destructiót egyátalán művelődésnek nevezhetjük — oly 
eszmétlen és annyira van összenőve egyes pénzhajhászó európai 
szédelgőnek ambitiójával, hogy az új Egyptom története, ha kendő-
zetlenül leszen megírva, nem fogja épen dicskörét növelni Európa 
befolyásának keleten*). A franczia befolyás Éjszakafrikában inkább 
m i l i t á r i s irányú és a keleti culturtörténetbe csak kis részben 
tartozik. 
Igen természetes, hogy az európai befolyás, a mint a mu-
hammedán keletnek épen megnevezett részeiben oly mélyen — 
akár áldásosán akár károsan, de mindenesetre mélyen — beha to t t ; 
azon új művelődési kategória, mely a muhammedán szemeiben e 
szóval »E u r ó p a« egybefüződöt t ; azon ellentét végre, mely ezen 
új művelődési kategória képződésével, a kelet és Európa között a 
gondolkodó muhammedán ember lelkében megfogamzot t : hogy 
mindez elvonja figyelmét Mekkától és a mecseti akadémiáktól és 
egy új utazási czélt tűzessen ki vele: E u r ó p á t . Európa sok te-
kintetben nemcsak a mekkai és az iskolázó utakat (láttuk, hogy 
szufiutazóval is találkozhatunk Európában) kezdi képviselni, ha-
nem még a keletiek utazásának legelső indoka, a kereskedelmi 
karavánok, is talált surrogátra Európában. Kereskedelmi összeköt-
tetések, sok keletit hoztak közelünkbe. Budapesten a vácziút men-
tében már egy arab betűkkel írott czéggel találkozunk, és Páris-
ban**) sok muhammedán arab kereskedő telepedett l e ; Damasz-
kusban egy ilyen párisi arab polgárral ismerkedtem meg, ki min-
den évben a ramadan hónapot a nemes Damaszkusban tölti e l ; 
Párisban —- úgymond — igen közel van az alkalom a szent böjt-
hónap szokásainak megsértésére. 
A müveit muhammedán ember Európába utazik, hogy kút-
forrásánál ismerkedjék meg azzal, a mit otthon a polgárosultság 
eszményképének és netovábbjának tart . Hazatérte után egy-egy 
útleírással (r í h l ä) gazdagítja meg nemzeti irodalmát. Az újabb 
muhammedán és különösen az arab utazási irodalom főképen 
Európával foglalkozik. Mindenesetre érdekelni fog bennünket azon 
szempontok előadása, melyek alatt egy müveit muhammedán a mi 
culturánkat nézi és azon Ítéletek megismerése, melyekre földré-
szünk egy muhammedán utazónak alkalmat ad. 
*) Lásd : E g y p t o m ú j k o r s z a k a . (Athenäum (1874.) VI kötet 
18, 19. 20. számában). 
**) Az olasz partvárosokban már a múl t században találkozunk persa 
és hindu kereskedőkkel, kik ot t letelepedtek. 
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Ezen fejezetében kis dolgozatomnak tehát az újabb azaz 
Európára vonatkozó utazási irodalommal akarok foglalkodni, be-
mutatván egyes utazókat az európai befolyás fenntemlített három 
főtüzhelyéről. 
E v l i j a E f e n d i - v e i kellene ugyan kezdenem az európai 
útleirók sorá t ; ő, egy müveit török ember a XVII-dik században, 
nyitotta meg azon keletiek sorát, kik Európában utaztak és ezen 
idegen világrészről utazási munkát irtak. De munkája, melyet 
H a m m e r - P u r g s t a l l angol nyelvre fordított le *) nem fogja 
Önöket annyira érdekelni, hogy ezen könyvre nézve egyebet is 
tegyek, mint annak puszta constatálását. Áttérek tehát az érde-
kesebbekre. 
Valamint India volt a muhammedán keletnek chronologice 
is legelső országa, hol az európai befolyás hazára és alkalmas ta-
lajra talált, úgy Indiából való a legelső muhammedán utazó, ki 
Európáról kimerítő könyvet írt. Ezen könyv majd csak nem mái-
feledésnek indúlt és nem árt ha emlékét itt felújítom. Előt tem 
fekszik a persa eredetiből fordított angol szövegnek franczia for-
dítása után készült német áttétel. Czíme: 
„Reise des Mirza Abu Taleb Khan durch Asien, 
Afrika und Europa in den Jahren 1799, 1800, 
1801, 1802 und 1803. Nebst einer Wiederlegung 
der Begriffe, welche man in Europa von der 
Freiheit der asiatischen Weiber hat.11 (Wien, 
1813.) 
Mindenekelőtt előre kell bocsátanom, hogy ezen könyv nem 
tartozik egy rovatba M o n t e s q u i e u szellemteljes » p e r s a 1 e-
v e l e i u - v e l (Lettres persanes), vagy az eléggé ismeretes « H a d -
z s i B a b a « czímü könyvvel, sem pedig a legújabb időben meg-
jelent egy szellemtelen munkával, mely a persa sah-val beszélteti 
el úti kalandjait és tapasztalatait (Bécs 1874).^ M i r z a A b ü T a -
1 i b nem egy európai iró fictiója, hanem valósággal létezett sze-
mélyiség, kit e század első éveiben Londonban minden gyerek 
ismert e név alatt »a p e r s a h e r c z e g , « és ki Bengáliába való 
visszatérte után (1808) gyüjtqtt utijegyzeteit egybeállítá és a 
munka megírása után azt régi keleti módra számos másoló által 
leiratá, mely másolatokat barátai között szétosztott . Egyike ezen 
*) N a r r a t i v e o f t r a v e l s i n E u r o p e , A s i a a n d A f r i k a 
i n t h e 17-th c e n t u r y translated from the Turkish by I v o n H a m m e r 
London 1850. 4U. 
Földrajzi kóz'.emányek 1875. Ü 
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másolatoknak (három nyolczadrét kötet) T a y l o r J ó z s e f kezeibe 
jutott , ki abból új másolatot eszközöltetett, melyet az angol fordító 
S t e w a r t K á r o l y használt. »Oly személyek« úgymond S t e w a r t, 
„kik e munka valódiságát kétségbe vonnák, mától három hónapig 
L o n g m a n n londoni könyvkereskedőnél az eredeti munká t meg-
szemlélhetik -" 
M i r z a A b ú T á l i b európai útjának legközvetlenebb in-
doka nem tudományvágy vagy épen utazási inger ; hanem kétség-
beesés, élete untság. A múlt század végefelé úgyszólván anarchikus 
Indiában volt hivatalnok, és azon eléggé ismeretes összekoczcza-
nások között, melyek a „keletindiai társaság" és a belföldi nábo-
bok között szüntelenül fennforogtak, a szegény belföldi h'vatal-
nok, ki az angolok pártja felé haj tot t , a rémitö jogfosztások, 
zaklattatások, helyváltoztatások és egyéb igazságtalanságok áldo-
zata lett. Szívesen kapta fel az épen Indiából távozó tudós R i-
c h a r d s o n ajánlatát, ki öt egy európai utazásra buzdítá és ma-
gát lekötelezte, hogy útközben megtanítja az angol nyelvre. „Mi-
után úgymond A b u T á l i b " (20. lap) „ezen ajánlatot kellően 
megfontoltam, é s a z o n r e m é n y n y e l k e c s e g t e t h e t t e m 
m a g a m a t , h o g y v a l a m e l y v é l e t l e n e z e n h o s s z ú é s 
n e h é z s é g e k k e l ö s s z e k ö t ö t t ú t k ö z b e n v é g e t v e t h e t 
é l e t e m n e k é s f e l s z a b a d i t h a t a v i l á g b a j a i t ó l é s a z 
e m b e r e k h á l á t l a n s á g á t ó l : e l f o g a d t a m R i c h a r d s o n 
k a p i t á n y b a r á t i a j á n l a t á t é s e l h a t á r o z t a m , h o g y 
m e g t e s z e m v e l e a z u t a t . " 
Sok baj és viszontagság után, melyet különösen az afrikai 
part körülhajózása alatt szenvedett, Angliába érkezett el. Nagy-
szerű volt azon behatás, melyet az angol városok, melyeket leg-
először látott, reá gyakoroltak. D u b l i n elbájolta öt és L o n -
d o n b a n nem hitte el Önmagának, hogy ugyancsak azon világban 
maradt , melyben Ázsiában érezte magát. Mirza Abü Tálib értel-
mes ember volt. Ezen körülményről tanúskodik azon mód. mely-
lyel földiéi előtt bemutat ja az angolokat és szokásaikat. Olvasóim 
ismerik ezeket; , minek mondanék tehát e bemutatás jellemzésére 
többet , mint azt, hogy azon érdekes naivság vonul rajta keresztül, 
mely a keletit jellemzi, ha saját látkörén túl helyezzük öt és sa-
ját szempontjából itél az idegen szokások és emberek fölött. T e r -
mészetesen sokat láthatott , a miről azelőtt fogalma nem volt. Már 
Dublinban is feltűnt előtte a muzeum látogatása alkalmával az, 
„hogy ezen országban, úgymint egész Európában köböl készült 
szobrokat egészen az istenitésig tisztelnek. így láttam egy nap Lon-
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donban egy szobrot, melynek se feje, se karjai , se combjai nem 
voltak, és mely tulajdonképen semmi egyébből nem állott, mint 
puszta derekából azon személynek, melyet ábrázolt és melyért a 
vevő mégis 40.000 rúpiát ajánlott . Csakugyan feltűnő, hogy olv 
emberek, kik annyi ismerettel bírnak és oly értelmesek . . . . . . 
hogyan fecsérelhetnek egy darab kötuskéért oly szép pénzt ." (81. 
lap). Korcsolyázást természetesen Indiában soha sem lá to t t ; se 
havat sem és általában nem érezhette előbb azt a hidegséget, me-
lyet utazási munkájában oly didergő hangon ír le. De másrészről 
nevezetes az a történetbölcsészeti elmélete, mely szerint az ango-
lok egész haladása és józan gondolkodása azon hideg klímával 
függ össze, mely náluk honos. (98—99. lap). 
Parlamentet se látott Ázsiában soha sem és természetesen 
rendkivülileg hatot t lelkére, midőn legelőször hallotta, hogy az 
országgyűlés intézi az állam sorsát a nemzet képviseleteképen. 
Épen azon időben járt Angliában, midőn P i t t és F o x között 
folyt a versenygés és midőn az előbbi kénytelen volt lemondani 
állásáról és az ellenfélnek engedni át a tér t . »Midőn« úgymond 
(169. lapon) legelőször volt alkalmam az alsóház egy gyűlését 
megnézni, eszembe jutottak az indiai kajdácsok, melyek egymás 
átellenében ülve, egymást kölcsönösen szidalmakkal illetik épen 
úgy, mint it ten a világ két legnagyobb kiabálója P i t t úr és 
F o x úr.« 
Nagyon ha to t t lelkére azon válaszfal, mely a világi és val-
lási uralmat egymástól elválasztja; igen szívesen emlékezik meg 
az angol magas derűsről , melynek igazságszeretét emeli ki. »Azon 
különös szerencsében részesültem« igy beszéli egy helyén könyvé-
nek ( 1 7 4 . lapon) »hogy megismerkedjem a lincolni püspökkel, ki-
nek szelid bölcsészeti jelleme van és ki szivesen beszélgetett velem 
vallási dolgokról. Egy nap e főpappal Muhammed próphétánkról 
beszélgetvén, azt mondtam róla, hogy megérkezését maga Krisz-
tus jövendölte az új testamentom v a l ó d i * ) szövege szerint. Ezen 
állításomat a leghatározattabban ellenezte, de megígérte, hogy át-
vizsgálja a kútfőket és egy hét múlva felelettel szolgál. Ezen idő 
eltelte után az ú j testamentom egy igen régi fordítását hozta el, 
hol a kérdéses vers csakugyan található; hozzátette azonban, mi-
szerint hihető, hogy soká Muhammed fellépése után, Konstanti-
*) Tudva van, hogy a muhammedánok a 7sidókat keresztyéneket 
szentirásaik meghamisításáról vádolják. A • amisi ta t lan ó s új testameutom-
ban — úgymondanak — az arab próphé tárói mindunta lan szó vagyon. 
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n á p o l y i r e n e g á t o k c s e m p é s z t é k b e . « M i u t á n s z e r z ő n k e z e n á l l í t á s 
v a l ó s z í n ű t l e n s é g é t a k a r n á b e b i z o n y í t a n i , a p ü s p ö k n e v e t v e : „ U g y 
h i s z e m , — ú g y m o n d — h o g y a z é r t j ö t t é l A n g o l o r s z á g b a , h o g y 
a z i s z l á m r a t é r í t s e d é s v a l l á s á t ó l e l c s á b í t s a d A n g l i a n é p é t . " 
E g y é s z r e v é t e l t l e h e t t e n n i m i n d a z o n k e l e t i u t a z ó k r a n é z v e , 
k i k E u r ó p á r ó l k ö n y v e t í r t a k . A z t t u d n i i l l i k , h o g y l e g i n k á b b t ű n i k 
f e l e l ő t t ü k E u r ó p á b a n k é t d o l o g : a z é t k e z é s m ó d j a , é s a z a s s z o -
n y o k s z e r e t e t r e m é l t ó s á g a é s s z é p s é g e . 
A z e l s ő t i l l e t ő l e g s z e r z ő n k v á l t i g s a j n á l j a , h o g y E u r ó p á b a n 
a z o n b o l o n d k é n y s z e r n e k k e l l m a g á t a l á v e t n i e , h o g y s a j á t k e z e 
h e l y e t t k é s t s v i l l á t h a s z n á l j o n . S ő t e g y s z e r e g y n a g y é s e l ő k e l ő 
t á r s a s á g b a n v i s s z a u t a s í t h a t l a n i n d o k o k k a l b i z o n y í t j a a „ s a j á t k e z ü l e g 
v a l ó é t k e z é s " h a s z n o s a b b é s t e r m é s z e t s z e r ű b b v o l t á t . 
A z a s s z o n y o k r ó l p e d i g a l i g g y ő z i e l é g s z é p e t m o n d a n i . K ü -
l ö n ö s e n ú g y l á t s z i k , h o g y e u r ó p a i ú t j á b a n t a n u l m á n y a i n a k l e g k e d -
v e s e b b k é r d é s e v o l t a z e u r ó p a i a s s z o n y j e l l e m e é s t á r s a d a l m i á l -
l á s a . A l e g m a g a s a b b k ö r ö k b e n v o l t a z o n b a n c s a k a l k a l m a t a p a s z -
t a l a t o k a t t e n n i , m e r t a z o k b a n f o r d ú l t m e g l e g i n k á b b . M i n t h o g y 
p e r s a h e r c z e g n e k n é z t é k , h i v a t a l o s v o l t A n g l i a l e g m a g a s a b b a r i s -
t o c r a t i á j á h o z ; a k i r á l y i u d v a r b a n s z á m o s a l k a l o m m a l f o r d ú l t m e g , 
a w a l e s i h e r c z e g k ü l ö n ö s k i t ü n t e t é s e k b e n r é s z e s í t e t t e , a l o r d m a y o r 
ü n n é p é l y e i n ö v o l t a k ö z é r d e k e l l s é g k ö z p o n t j a é s a l e g e l ő k e l ő b b 
k i r á l y i h e r c z e g e k é s a z o r s z á g l e g e l s ő l o r d j a i p á h o l y a i b ó l n é z t e a z 
o p e r á k a t é s b a l l e t t e k e t , m e l y e k n e k , k ü l ö n ö s e n a z u t ó b b i a k n a k , 
I n d i á b a n c s a k n y e r s p r o t o t y p o n j a i v a l ( a b a j a d e r e k k e l ) i s m e r k e d h e -
t e t t m e g . 
E z e n m a g a s k ö r ö k b ő l s z e d t e a z o n t a p a s z t a l a t a i t , m e l y e t a 
n ő k r e n é z v e k ö n y v é b e n e l ő a d . É r t e t t ö , ú g y l á t s z i k a z u d v a r l á s h o z 
i s , d e f i n o m b ó k j a i t n e m m i n t v a l a m i e u r ó p a i D o n J u a n p r ó z á b a n , 
h a n e m k ö l t é s z e t i a l a k b a n m u t a t t a b e a n g l i a i s z é p j e i n e k a h a l h a -
t a t l a n H a f i z n y e l v é n . S z á m o s l a d y l e t t t á r g y á v á p o e t i c u s ö m l e -
l e z é s e i n e k , é s u g y a n a z o n t o l l , m e l y ' A l i é s H u s z e j n d i c s é r e t é r e 
í r t a a z o n k ö l t e m é n y e k e t , m e l y e k e t a s z e n t s í r o k ő r z ő i m é l t ó n a k 
t a r t o t t a k a r r a , h o g y ö r ö k i d ő k r e a s í r i k á p o l n á k f a l a i r a f ü g g e s z -
s z é k ( З 7 6 . l a p ) , u g y a n a z o n t o l l b ó l k e r ü l t e k k i a z o n k ö l t e m é n y e k , 
m e l y e k b e n a n g o l l a d y k k e c s e i m a g a s z t a l t a t n a k , „ d e o l y t ö k é l e t l e n 
m ó d o n " , m o n d j a u t a z ó n k ( 1 2 2 . l a p ) » b o g y a l i g f e j e z é k k i s z a v a i m 
a z o n b á m u l a t o t , m e l y l y e l m e n n y e i t u l a j d o n s á g a i k i r á n t v i s e l -
t e t e m . « 
M e s z n e v i n e k c z i m e z t e a z o n k ö l t e m é n y f ü z é r t , m e l y l y e l a 
m y l a d i k a t v e z e t t e b e a k e l e t i k ö l t é s z e t b e ; u g y a n a z o n n é v v e l 
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a m e l y l y e l h a t o d f é l s z á z a d d a l e l ő b b a h a l h a t a t l a n D z s e l á l e d - D i n 
R ú m i n e v e z t e e l a z o n k ö l t e m é n y e i t , m e l y e k b e n a z i s t e n i e s z m e 
i r á n t t á p l á l t é g ő s z e r e l m é t é n e k l i . 
U t a z ó n k u g y a n e l s ő , d e n e m v o l t u t o l s ó , k i a z a n g o l d á -
m á k s z é p s é g é t é n e k l i a k e l e t i k ö l t ö k b e r k é b e n . H a t v a n é v v e l k é -
s ő b b , C h a l i l a l - C h ú r i e g y m a i s é l ő é s á l t a l a m s z e m é l y e s e n 
i s m e r t m o d e r n a r a b k ö l t ő ( B e i r u t b a n ) , e g y k ö l t é s z e t i g y ű j t e m é -
n y é b e n , m e l y n e k c z í m e : » U j k o r s z a k « ( a l - ' a s r a l - g e d í d ) s z i n t é n 
e g y p á r a n g o l l a d y n a k s z e n t e l i u g y a n a z o n k ö l t ő i a l a k o k a t , m e l y e k -
b e n l m r u - 1 - K e i s , A n t a r a s a t . a r i d e g U n e i z á t , a k e c s e s ' A b l á t 
é s e g y é b z i v a t a g i D u l c i n e á k a t é n e k e l t e k m e g . 
U t a z ó n k b a n v a n e g y k i s s z e m t e l e n s é g , m e l y e t ú g y l á t s z i k a 
t u r b á n o s c u r i o s i t á s t ó l f e l v e t t e k , d e m e l y é r t e g y b e l f ö l d i k ö l t ő n e k 
b i z o n y n e m t a p s s a l , d e k o r b á c s c s a l k ö s z ö n t e k v o l n a . A z o n b a n 
M i r z a A b ü T á l e b , m i d ő n k a f t a n j á b a n k a r ö l t v e j á r t a l a d y k k a l é s 
t u r b á n n a l f e j é n v e z e t t e ő k e t a t á n c z t e r e m b e , s o k k a l é r d e k e s e b b 
a l a k l e h e t e t t , s e m h o g y n e a l k a l m a z t á k v o l n a i r á n y á b a n a z o n h o -
r a t i u s i m o n d á s t , m e l y r é g i i d ő k ó t a a k ö l t ö k i r á n t e l n é z é s t a j á n l . 
N é h a d i s p u t á t i ó k b a i s b o c s á t k o z i k a n ő k k e l , a z o n t h é m a f ö l ö t t , 
h o g y h o l s z a b a d a b b a k a z a s s z o n y o k E u r ó p á b a n - e v a g y p e d i g 
Á z s i á b a n ? 
A b ű T á l i b e z e n k é r d é s r e n é z v e a z o n p a r a d o x t é t e l n e k b e -
b i z o n y í t á s á t v á l l a l t a e l , h o g y a z á z s i a i n ő k t ö b b s z a b a d s á g o t é l -
v e z n e k , m i n t a z e u r ó p a i a k é s a k á r h á n y s z o r v á l l a l k o z i k e z e n t é t e -
l é n e k b e b i z o n y í t á s á r a . P e r s z e u t a z ó n k a n a p f é n y n é l v i l á g o s a b b n a k 
t a r t j a a z t , h o g y » m i n t h o g y a n g o l t ö r v é n y s z e r i n t a f é r j -
n e k j o g á b a n á l l f e l e s é g é t b o t t a l á t d ö n g e t n i , f e l -
t é v e , h o g y e z e n ü t l e g e z é s k o m o l y a b b v e s z é l y l y e l 
n e m j á r , a z é r t t e t s z é s s z e r i n t s z o b á b a i s z á r h a t j a n e j é t ; a n ő k 
t e h á t j ó l v i g y á z n a k n y e l v ü k r e é s n e m e n g e d n e k n e k i k e l l e t é n é l 
t ö b b s z a b a d s á g o t « ( 1 5 7 . l a p . ) H o g y a z á z s i a i n ő k s z a b a d s á g a n i n c s 
k e v é s b é k o r l á t o l v a , m i n t a z e u r ó p a i a k é , a z e g y i k k e d v e n c z e s z -
m é j e A b ű T á l e b n e k ; d e i g e n k ö n n y e n é r t h e t ő , h o g y n e m i g e n 
t a l á l h a t o t t h i v Ö k r e e u r ó p a i k ö r ö k b e n , h a e z e n n é z e t é t h a n g o z t a t á . 
K ü l ö n ö s e n e g y a n g o l n ő , k i t n é v l e g n e m e m l í t , t a r t o z o t t a n a i v 
p e r s a ú r o p p o s i t i ó j á h o z . » M i n d e n f á r a d s á g o m d a c z á r a , ö t t é v e s 
e s z m é j é b ő l k i g y ó g y í t a n i é s n e k i é p e n e l l e n k e z ő j é t b i z o n y í t a n i a n -
n a k , a m i t v a l ó n a k h i t t , n e m v o l t l e h e t ő e n ő t a z i g a z s á g r ó l 
m e g g y ő z n i . D e t é t o v á z o t t v é l e m é n y é b e n é s a r r a k é r t , h o g y — 
m i n t h o g y m á r k é r k e d n i k e z d e t t — v é l e m é n y e m e t t e g y e m p a p i r r a , 
h o g y j o b b a n m e g é r t h e s s e a z t é s h o g y k ö n n y e b b e n j u t h a s s o n a 
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t é v e d é s b ő l a z i g a z s á g h o z " . ( 4 1 1 . l a p . ) E n g e d e t t i s a s z e r z ő a s z é p 
k é r ö n ö f e l s z ó l í t á s á n a k é s u t a z á s i m u n k á j a f ü g g e l é k é b e n a z á z s i a i 
n ő k s z a b a d s á g á t é s a z e u r ó p a i a k s z o l g a i á l l a p o t á t b i z o n y í t g a t j a . 
S z í v e s e n m u t a t n á m b e s z e r z ő n k n e k e t e k i n t e t b e n e s z e j á r á s á t ; d e 
h i s z m é g e g y é b i s h á t r a v a g y o n . 
U g y a n c s a k e g y a n g o l n ő , L a d y S p e n c e r f e l s z ó l í t á s á r a 
í r t a k ö n y v é n e k e g v m á s i k e x c u r s u s á t . E z e n n ő a r r a k é r t e f e l ő t , 
n y i l a t k o z z é k a z a n g o l n é p j e l l e m é r ő l e g é s z n y i l t s z i v ü s é g g e l é s t a r -
t ó z k o d á s n é l k ü l , d e r í t s e f e l h i b á i t é s j ó o l d a l a i t a m i n t t a p a s z t a l t a 
a z o k a t . E f e l s z ó l í t á s n a k i s e n g e d e t t A b u T ä l e b — • h o g y i s t a g a d -
h a t o t t v o l n a m e g v a l a m i t a z á l t a l a a n n y i r a t i s z t e l t a n g o l h ö l g y e k 
e g y i k é n e k ? K r i t i k á j a é l e s e b b , m i n t t á n L a d y S p e n c e r m a g a v á r t a 
v o l n a . , , A z a n g o l o k l e g e l s ő é s l e g n a g y o b b h i b á j a m e l y é r t m e g r o -
v á s t é r d e m e l n e k , v a l l á s t a l a n s á g u к é s n a g y r a g a s z k o d á s u k 
a z a t h e i s m u s h o z . " ( 2 0 8 . l a p . ) N e m k e v é s b é r ó j a m e g h i ú s á -
g u k a t , s z e m t e l e n s é g ü k e t , a n y a g i t e l h e t e t l e n s é g ü k e t , ö n z é s ü k e t , é s 
t u d o m á n y o s p r a e t e n t i ó i k a t . „ A l i g s z e r z e t t v a l a k i v a l a m i c s k e g y e n g e 
f o g a l m a t b i z o n y o s t u d o m á n y e l e m e i r ő l , v a g y v a l a m e l y i d e g e n 
n y e l v a l a p s z a b á l y a i r ó l , m á r i s n e k i m e g y k ö n y v e t b o c s á t a n i a 
s a j t ó a l á , m e l y n e k n i n c s t ö b b é r t é k e , m i n t a g y e r m e k j á t é k s z e -
r e i n e k , é s m e l y c s a k t u d a t l a n o k a t m u l a t t a t , a n é l k ü l , h o g y t a n ú i t 
e m b e r h a s z n o t v o n h a t n a b e l ő l e D e a z a n g o l o k Ö n h i t t s é g e 
o l y n a g y , h o g y a z o n n a l m e g v a n n a k g y ő z ő d v e a s z e r z ő m é l y t u -
d o m á n y o s s á g á r ó l , é s m e g v e s z i k a k ö n y v e t . " ( г г 5 . l a p . ) 
K ü l ö n ö s e n a z a n g o l o k k ö z ü l a z o r i e n t á l i s t á k r a a l k a l m a z z a 
e z e n í t é l e t é t é s n é v l e g a z Ö r e g t u d ó s W i l l i a m J o n e s p e r s a 
p u b l i c á t i ó i t v e s z i d o r g a t o r i u m a l á . L e h e t , s ö t v a l ó s z í n ű , h o g y e z e n 
a n i m o s i t á s á t f o k o z t a a z o n k ö r ü l m é n y , h o g y m i d ő n L o n d o n b a n 
k e l e t i n y e l v e k b e n v a l ó o k t a t á s á l t a l a k a r t e g y p á r fontot z s e b r e 
t e n n i , n e m i g e n j e l e n t k e z e t t t a n í t v á n y a . ( 1 0 8 . 1 . ) 
M i r z á n k n a k a t ö r t é n e l e m ú g y l á t s z i k n e m v o l t e r ő s o l d a l a . 
A p e r s a - g o r ö g h á b o r ú k s z e r i n t e N a b u k o d o n o z o r a l a t t f o l y -
t a k é s H о m é r T r ó j á b a n s z ü l e t e t t ( 2 8 4 . l a p ) . M é g i s a r r a i n t v é n 
a z a n g o l o k a t , h o g y m é r s é k t e l e n s é g ü k k e l h a g y j a n a k f e l , a t ö r t é n e -
l e m p é l d á i r a u t a l j a ő k e t . T e r m é s z e t e s e n a t a t á r é s a r a b t ö r t é n e t 
e g y p á r m é r s é k l e t e s h ő s é t ( T i m ű r t é s A l i t ) h o z z a f e l . ( 2 1 З . 1 . ) 
P o n t o s a n k i s z á m í t j a , h o g y a n a p 2 4 ó r á j a k ö z ü l a z a n g o l e m b e r -
n e k c s a k h a t s z a b a d ó r á j a m a r a d m e g a t e s t á p o l á s á r a s z á n t i d ő -
b ő l , é s e h a t ó r á t i s l á t o g a t á s o k k a l é s a z ü z l e t i d o l g o k e l v é g e z é -
s é v e l t ö l t i k i . 
L e g y e n e n n y i e l é g m u h a m m e d á n u t a z ó n k j e l l e m z é s é r e é s 
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t e g y ü n k , h o z z á m é g c s a k a n n y i t , h o g y m i u t á n k é t é v n é l t ö b b e t 
t ö l t ö t t A n g l i á b a n , j ó a j á n l ó l e v e l e k k e l e l l á t v a , s ő t e g y K a b u l b a 
s z ó l ó d i p l o m a t i c u s k ü l d e t é s s e l f é l i g m e d d i g f e l r u h á z v a , F r a n c z i a -
é s O l a s z o r s z á g o n k e r e s z t ü l , K o n s t a n t i n á p o l y b a m e n t . I t t a t ö r ö k 
n a g y o k s ő t a s z u l t á n i s n a g y o n ; k i t ü n t e t ö l e g f o g a d t á k , m i g K i s -
á z s i á n é s K u r d i s z t á n o n k e r e s z t ü l B a g d a d i g é r t , h o n n é t a s i i t a 
s z e n t h e l y e k e t , k ü l ö n ö s e n K e r b e l á t k e r e s t e f e l . I t t é b r e d t f e l b e n n e 
i s m é t v a l l á s o s h a n g u l a t a , m e l y e t E u r ó p á b a n e l v e s z t e t t , é s n e m 
h a g y á e l ö t , m í g i s m é t I n d i á b a , K a l k u t t á b a é r k e z e t t , a h o l m é g 
m o s t i s é l n e , h a m e g n e m h a l t v o l n a . 
I n d i a u t á n a z e u r ó p a i b e f o l y á s n a k a m u h a m m e d á n k e l e t e n 
l e g n e v e z e t e s e b b g y ü p o n t j a : E g y p t o m . A z z á l e t t k ü l ö n ö s e n a 
m a i v i c e k i r á l y i d y n a s z t i a a l a p í t ó j á n a k , M u h a m m e d A l i b a -
s á n a k h a j l a m a i , n e v e z e t e s e n a z o n r ö g e s z m é j e á l t a l , h o g y a l a t t -
v a l ó i a n y a g i é s s z e l l e m i á l l a p o t á t c s a k i s ú g y e m e l h e t i k i a p o r b ó l , 
h a á t ü l t e t i F r a n c z i a o r s z á g o t , m ű v e l t s é g é t , é s i n t é z m é n y e i t a N i l u s 
v ö l g y é b e . 
A b a s a s o k k a l k e v e s e b b m ű v e l t s é g g e l b í r t , s e m h o g y b e l á t -
h a t t a v o l n a , h o g y a m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t b i z o n y s á g a s z e r i n t a z á t -
ü l t e t é s e k , m a g á n a k a n e m z e t n e k s z e l l e m é b ő l é s t ö r t é n e t é b ő l k i 
n e m n ő t t , h a n e m m i n d e n p r a e d i s p o s i t i ó n é l k ü l i d e g e n f ö l d r ő l á t -
h o z o t t i n t é z m é n y e k , b á r m i l y á l d á s o s a k l e g y e n e k a m o t t , i t t n e m 
f o g n a k t é n y e z h e t n i e g y e b e t , m i n t r o m l á s t . 
A z ú g y n e v e z e t t » M i s s i o n é g y p t i e n n e « v o l t a z , m e l y -
l y e l a b a s a h e l y t a r t ó m ű v e l é s i m ü t é t a t m e g k e z d t e . A f r a n c z i a J o -
m a r d f e l ü g y e l e t e a l a t t e g y s e r e g f i a t a l a e g y p t u s i e m b e r t k ü l d ö t t 
P á r i s b a , h o g y o t t f r a n c z i a m ó d o n n e v e l t e s s e n e k , a f r a n c z i a t á r s a -
d a l m i é l e t f i n o m s á g a i t e l s a j á t í t s á k é s k ü l ö n f é l e t u d o m á n y o k b a n 
k é p e z z é k k i m a g u k a t . * ) K ü l ö n h á z b a n l a k t a k e g y ü t t , é s k ü l ö n o k -
t a t á s b a n i s r é s z e s ü l t e k . L e g i n k á b b c s a k n y e l v k é p e s s é g r e é s h a d á -
s z a t i t u d o m á n y o k r a , v a l a m i n t o l y a n o k r a , m e l y e k e t u d o m á n y o k a t 
e l ő s e g í t i k , v o l t a f ő s ú l y f e k t e t v e . S z i g o r ú f e l ü g y e l e t a l a t t á l l o t t a k , 
i d ő r ő l - i d ő r e r a p p o r t o t k e l l e t t s z e m é l y e s e n i r n i o k a k o r m á n y f ő h ö z , 
v i z s g á l a t a i k e r e d m é n y e p e d i g m i n d i g a z o n n a l e l k ü l d e t e t t h o z z á . 
N é h a , h a e l é g ü l e t l e n v o l t a b a s a a v i z s g á k e r e d m é n y é v e l é s r a p -
p o r t o k t a r t a l m á v a l , e g y k i s a t y a i i n t e l e m m e n e s z t e t e t t P á r i s b a a 
fiatalokhoz, k i k F r a n c z i a o r s z á g f ő v á r o s á b a n a f e l l á h o k v e r e j t é k é -
b ő l h i z t a k . 
*) L. D o r : I n s t r u c t i o n p u b l i q u e e n E g y p t e. Páris, 1872. 
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E z e n » m i s s i ó n e g y p t i e n n e « e g y i g e n t e h e t s é g e s t a g j a v o l t 
R i f á ( a a l - T a h t á v í , e g y f e l s ő e g y p t o m i i f j ú , k i á k k o r , m i d ő n 
a k i k ü l d e n d ö i f j a k s o r á b a v é t e t e t t f e l , m u h a m m e d á n é r t e l e m b e n 
m á r b e f e j e z t e v o l t t a n u l m á n y a i t . * ) 
M i u t á n h a z á j á b a n , F e l s ö - E g y p t o m b a n t ö b b h e l y ü t t m á r k o r a 
i f j ú s á g á b a n n y e r t e a v a l l á s t u d o m á n y e l e m e i b e n a k e l l ő k i k é p e z t e -
t é s t , k é s ő b b K a i r ó b a v á n d o r o l t , h o l a z A z h a r m e c s e t a k k o r l e g -
h í r e s e b b s e i c h j e i n e k k e d v e n c z h a l l g a t ó j a v o l t . A f i a t a l R i f á ' a o l y 
b u z g z l o m m a l é l t o t t t a n u l m á n y a i n a k , h o g y — m i n t é l e t i r ó j a 
m o n d j a — e g y i d e j ű l e g t ö b b c u r s u s t h a l l g a t o t t , m e l y e k e t r e n d e s e n 
t ö b b é v r e s z o k t a k f e l o s z t a n i . A z A z h a r m e c s e t b ő l k i l é p v é n , m i n t 
t á b o r i h i t s z ó n o k n y e r t a l k a l m a z á s t , m i g l e n a F r a n c z i a o r s z á g b a 
i n d u l ó i f j a k k a l e g y ü t t e l k ü l d t é k E u r ó p á b a , h o g y a z a r a b o k b ó l 
e m b e r t c s i n á l j a n a k . P á r i s b a n n e m a d o t t a l k a l m a t a z é l é g ü l e t l e n -
s é g r e , s ő t m i n d i g a l e g h i z e l g ö b b b i z o n y í t v á n y o k a t k ü l d t e k r ó l a a 
v i c e k i r á l y h o z . 
T ö b b f é l e f r a n c z i a t ö r t é n e l m i é s t e r m é s z e t r a j z i m u n k á t f o r -
d í t o t t m á r P á r i s b a n l é t e a l a t t a n y a n y e l v é r e , é s u t a z á s i m u n k á j á t 
i s m á r o t t k é s z í t e t t e . E n n e k k i a d á s á r a b u z d í t o t t á k ö t n e m c s a k 
a r a b s b a r á t a i , h a n e m a p á r i s i a r a b i s t á k i s , k i k k e l m u n k á j a k é z i r a -
t á t k ö z ö l t e , k ö z t ü k e l s ő s o r b a n a h í r e s B á r ó d e S á c y S y l v e s t r e 
é s C a u s s i n d e P e r c e v a l . A z e l s ő r ő l i g e n e l i s m e r ő l e g é s v a 
l ó s á g o s k e g y e l e t t e l n y i l a t k o z i k , é s n e k i k ö s z ö n h e t ő , h o g y a z a r a b 
t u d ó s o k e l i s m e r i k , m i s z e r i n t i t t E u r ó p á b a n i s l é t e z n e k f é r f i a k , k i k 
a z i s z l á m t u d o m á n y á b a é p o l y a l a p o s a n m e r ü l n e k , m i n t a k e l e t 
s e i c h j e i . C a u s s i n d e P e r c e v a l p e d i g m é g R i f á ' a k ö n y v é n e k 
m e g j e l e n é s e e l ő t t e g y i s m e r t e t é s é t k ö z ö l t e a J o u r n a l a s i a t i -
q u e - b a n . * * ) 
H a z a t é r t e u t á n , m i n t t a n á r é s f o r d í t ó n y e r t a l k a l m a z á s t . A 
b a s á n a k a z v o l t a k e d v e n c z e s z m é j e , h o g y E g y p t o m n a k n e v e l n i 
k e l l e g y a f r a n c z i a é s a n g o l n y e l v b e n j á r a t o s g e n e r á t i ó t , m e l y a z 
e u r ó p a i k ö n y v e k e t á t t e s z i a r a b n y e l v r e a b e n n s z ü l ö t t e k s z á m á r a . 
A z o n b a n e f o r d í t á s o k m e g i n t l e g n a g y o b b r é s z t a h a d á s z a t i i s m e r e -
t e k k ö r ü l m o z o g t a k . í g y k e l l e t t R i f á ' a n a k i s l e g s z e b b e r e j é t h a d á -
s z a t i k ö n y v e k f o r d í t á s á b a n f e l e m é s z t e n i . M i n t a n y e l v e k i s k o l á j á -
*) Epen most jelenik meg életrajza arab nyelven, a kairói hivatalos 
lapban. Midőn Kairóban gyakran megfordul tam ezen életrajz szerzőjének 
(Szejjirl Szálih béy Megdi) házában, az ékes nyelven írt kimerítő életrajz több 
passusát olvasta fel előttem a conceptusból. 
**) R e l a t i o n d'u n e v o y a g e e n F r a n c o (Journ asiat: XI. 1833, 
d. 222—251.) 
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Aak igazgatója egy egész seregét nevelte a nyelveket ismerő ifjak-
nak, kik ma zömét képezik azon józanabb irány képviselőinek, 
hogy a franczia nyelv ismerete még nem egyértelmű azzal, hogy 
az illetőnek ki kell vetkőzni arab bőréből. Rifá'a életirója, ki mint 
tanítója is, Muhammed utódaiból való, egyik legjelesebbike e ta 
nitványoknak és egyszersmind az arab nemzeti irány fáradhatlan 
híve. Azért kellett buknia, és helyet csinálni egy idegennek, ki 
Egyptom iskolaügyét igazgatja ez idő szerint. 
Ugyanazon nap, midőn Beirutban partra keltem (1873. Sep-
tember végén) olvastam az arab lapokban Rifá'a nekrologját. Si-
ratta öt minden barátja az arab nemzetiségnek. 
R. élete végéig s e i k h maradt s magas műveltsége daczára 
nem átállotta bevallani azt, hogy a nemzet nem saját valójának 
odahagyása, hanem okszerű fejlődése által, nyeri vissza életképes-
ségét és létjogát. Ezen irányt képviselte ö életében és némely 
irataiban, különösen egy halála óta elcsenevészesedett tanügyi fo-
lyóiratban (rődat al madárisz), melyet so'.íá ö szerkesztett. Ezen 
folyóiratban az ö tollából sok mesterileg írt értekezés olvasható, 
mely tökéletesen az arab tudomány régi szellemében van tar tva. 
A keleti ember képes csak arra, hogy ily ellentétek közve-
titetlenül éljenek lelkében. Ha volna köztük c u l t u r m o z g a l o m 
és ha az önálló teremtés helyébe nem lépett volna az az eszmét-
len majmolás, melyet Egyptomban ú j j á s z ü l e t é s n e k nevez-
nek ; akkor azon müveitek között, kik mai nap még az arab nem-
zeti lelkületet nem sorolják a főbenjáró bűnök közé, létesülhetne 
azon harmonicus és a nemzet történetére támaszkodó tudatos cul-
turfejlödés, melynek elemei Öntudatlanul élnek egyes jelesek lel-
kében. 
Ezen ellentétekkel tele rakott nemes arab lelkek közé tar-
tozott a R i f á ' a bég-é is. Már utazási munkájában*), ezen ifjúkori 
irodalmi termékében is, lépten-nyomon találkozunk a szerző ha-
tározatlanságával Európa iránt. Iszlám és modern műveltség örö-
kösen párbajt vívnak Európáról tett nyilatkozataiban. Midőn a 
világ felosztásáról szól: »Első helyre kell helyeznünk — úgy-
mond (3. fejez.) — Ázsiát, a vallások bölcsőjét, az iszlám keletke-
zési helyét, a próphéták és a négy imám hazáját , az arabok any-
ját, és azon világrészt, a melyben Mekka és Medina találtatik. — 
Azután jő rangra nézve Afrika, mert Ázsia után e világrészben 
van elterjedve leginkább az iszlám és ez hozta elő az iszlámnak 
*) MejJjfe'lent1 a bdlaki államnyomdában 1250. (1834) 
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l e g t ö b b j e l e s e i t é s e z r é s z e s ü l a z o n k i t ű n ő s é g b e n , h o g y E g y p t o m 
t a r t o z i k p r o v i n c i á i k ö z é . H a r m a d i k h e l y e n k ö v e t k e z i k E u r ó p a , 
m e r t o t t l a k i k a z i g a z h i t ű e k f e j e d e l m e , a l e g n a g y o b b i m á m ; n e 
g y e d i k h e l y e n v a n n a k a d é l i t e n g e r s z i g e t e i , m e l y e k n e k l a k o s s á g a 
r é s z b e n m u s z l i m o k b ó l á l l ; v é g r e a t e l j e s e n h i t e t l e n A m e r i k a z á r j a 
b e a f o k s o r o z a t o t . « M i n d e n k ö z v e t í t é s n é l k ü l é p e m l í t e t t n y i l a t -
k o z a t á t e z z e l t o l d j a m e g : » D e a z i s m e r e t e k t e k i n t e t é b e n E u r ó p á t 
i l l e t i a z e l s ő s é g a v i l á g v a l a m e n n y i r é s z e i f ö l ö t t , F r a n c z i a o r s z á g 
é s A n g o l o r s z á g p e d i g e t e k i n t e t b e n l e g k i t ű n ő b b t a r t o m á n y a i E u -
r ó p á n a k . E z e k a v i l á g n a k l e g e l ő r e h a l a d o t t a b b o r s z á g a i a p o z i t í v 
t u d o m á n y o k b a n ; a r é g i e k e t t ú l h a l a d j á k a p h y s i k a i é s m a t h e m a -
t i k a i t u d o m á n y o k b a n , s ő t a m e t a p h y s i k á b a n é s b ö l c s é s z e t b e n i s . . 
. . . A f r a n c z i á k a l e g n a g y o b b t o l e r a n t i á n a k b a r á t a i . S e n k i s e m 
h á b o r g a t n á a m u s z l i m o t h a m e c s e t e t , v a g y a z s i d ó t h a z s i n a g ó -
g á t a k a r é p í t e n i , s ő t s z e r e t i k , h a m i n d e n k i a z o n v a l l á s a m e l l e t t 
m a r a d , m e l y b e n s z ü l e t e t t . « 
M i n d u n t a l a n e l b e s z é l é s é b ő l k i - k i t ö r a m u z u l m á n o r t h o d o x 
é s a z a r a b n e m z e t i s é g h í v e . K e v e s e n a z i f j a k k ö z t ő r i z t é k m e g 
F r a n c z i a o r s z á g b a n e k e t t ő s q u a l i t á s t . — A » m i s s i o n « f ő i g a z g a -
t ó j á n k i v ü l a z i f j a k e l l e n ő r z é s é r e m é g e g y p á r a r a b e m b e r i s m e l -
l é j ü k a d a t o t t ; k ö z t ü k v a l a m i H a d z s i H a s z a n . » A z i s z l á m n e -
m e s t r a d i t i ó j a s z e r i n t o t t a h o l 4 0 m u z u l m á n e g y ü t t v a n , k ö z ö t -
t ü k o k v e t l e n ü l e g y s z e n t e g y é n i s t a l á l t a t i k . K ö z ö t t ü n k a j á m -
b o r H a d z s i H a s z a n v o l t k é t s é g k í v ü l e z e n s z e n t e m b e r . Á l m a i 
m i n d i g t e l j e s e d é s b e m e n t e k . M i d ő n P á r i s b a n t a r t ó z k o d t u n k , n a g y 
f i g y e l e m m e l k ö v e t t ü k a z i g a z h i v ő k f e j e d e l m e é s a z o r o s z o k k ö z ö t t 
f o l y ó h á b o r ú f e j l ő d é s é t . H a s z a n e l t e l v e a z o n t u d a t t ó l , h o g y A l -
l á h a z i g a z h i v ő k e t e l n e m h a g y h a t j a , á l m a i b a n g y a k r a n l á t á a m i n t 
a s z u l t á n g y ő z e l m e s e n h a g y j a e l a h a r c z t é r t . A z i g a z h i t ű n e k 
á l o m l á t á s a i g a z s á g . N e m s o k á r a M a h m u d s z u l t á n v i s s z a n y e r t e m i n -
d e n j o g á t . « ( I V . f e j . ) P á r i s h ö m é r s é k é r ő l s z ó l v á n , l e í r j a a k á l y h á k 
i n s í i t u t i ó j á t , m e l y e t a s c i k h E g y p t o m b a n n e m l á t h a t o t t , l e i r j a 
m i k é p e n c s o p o r t o s u J n a k t é l e n a t ű z h e l y k ö r ü l , h o g y á t m e l e g í t s é k 
á t f á z o t t t a g j a i k a t . » N e m c s o d á l a t o s , — ú g y m o n d — h o g y a t ű z 
f e l é v o n z ó d n a k . K é r j ü k A l l á h t , h o g y m e n t s e n m e g b e n n ü n k e t a 
p o k o l t ü z é t ő l . « 
A S z a j n a v i z é r ő l s z ó l v á n , r a k p a r t j a i r ó l , h i d j a i r ó l , s z i g e t e i r ő l : 
» M i m i n d e z — ú g y m o n d — a N í l u s h o z v i s z o n y í t v a . R ő d h a s z i -
g e t é h e z é s a n i l o m e t e r h e z ( m i k j á s z ) ! V a l ó b a n n e m l e h e t s e m m i t 
s e m h a s o n l í t a n i R ó d h a s z i g e t é h e z . M i l y k ü l ö n b s é g v a n a N i l u s é s 
a S z a j n a v i z e i k ö z ö t t , h a e k é t f o l y a m i z é t h a s o n l í t j u k ö s z s z e . A 
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m e g t i s z t í t o t t n í l u s i v í z a b e t e g s é g e k e l l e n l e g h a t h a t ó s a b b g y ó g y -
s z e r l e h e t n e . « E z a k ö z é p k o r i E g y p t u s b e l i e k v a l ó s á g o s n i l o m a n i á -
j á t ó l e g y c s e p p e t s e m k ü l ö n b ö z i k . 
M i u t á n a f r a n c z i á k v a l l á s t a l a n s á g á r ó l s z ó l o t t v o l n a é s e l ő -
a d n á a z t , h o g y ő k c s a k n é v l e g t a r t o z n a k v a l a m e l y f e l e k e z e t h e z , 
k ü l ö n b e n p e d i g s z a b a d o n e z o k , k i k a d o l g o k a t c s u p á n c s a k a z 
é s z m é r l e g é v e l v i z s g á l j á k , k i e m e l i n a g y e l ö h a l a d á s a i k a t a » g y a -
k o r l a t i t u d o m á n y o k « t e r é n é s a c s i l l a g á s z a t b a n . » A z o n b a n 
— ú g y m o n d — e z e n t u d o m á n y o k h o z s o k o l y e r e t n e k e s z m é k v e -
g y í t e t t e k , m e l y e k a m i s z e n t k ö n y v e i n k k e l e l l e n k e z n e k , m i n t p l . 
a f ö l d k ö r m o z g á s a s a t . E z e n e s z m é k e t o l y é r v e k k e l e r ő s í t i k , m e -
l y e k e t n e h é z m e g e z á f o l n i A t u d o m á n y o s m u n k á k t e l e 
v a n n a k i l y p a r a d o x o n o k k a l . A z o n m u z u l m á n n a k t e h á t , k i a f r a n -
c z i á k m u n k á i t t a n u l m á n y o z z a , e r ő s e n k e l l r a g a s z k o d n i a a k o r á n 
n a k é s a v a l l á s i h a g y o m á n y o k s z a v a i h o z , h o g y m e g ó v j a m a g á t a z 
e l c s á b í t t a t á s t ó l é s h o g y h i t e n e i n g a d o z z é k . E z e n ó v s z e r n é l k ü l , 
a n n a k t e s z i k i m a g á t , h o g y h i t é t e l v e s z t i . " 
A p á r i s i a k j e l l e m é r ő l é s t u l a j d o n s á g a i r ó l s z ó l v á n , k i e m e l i 
a z o n k é t s z í n ű s é g e t é s h í z e l g ő m o d o r t , m e l y a b e s z é d d e l n e m n y i l -
v á n í t t a t j a a b e n s ő g o n d o l a t o t . » C s a k s z a v a i k b a n e m b e r b a r á t o k ő k ; 
n e m t a g a d n a k u g y a n m e g b a r á t a i k t ó l , h a e z e k m e g s z o r u l n a k , e g y 
k i s e b b - n a g y o b b k ö l c s ö n t ; d e c s a k ú g y a d j á k , h a e l é g a b i z t o n s á g , 
h o g y a k ö l c s ö n a d o t t ö s s z e g i s m é t v i s s z a k e r ü l . V a l ó s á g g a l i n k á b b 
m o n d h a t n i ő k e t f ö s v é n y e k n e k , m i n t b ő k e z ű e k n e k . A n e m e s 1 e 1 к ü 
b ő k e z ű s é g a z a r a b o k Ö r ö k s é g e . « 
L á t h a t j á k с k i v o n a t o k b ó l , h o g y m i l y e n g y ö k e r e s a r a b é s 
m u h a m m e d á n u t a z ó n k g o n d o l a t m e n e t e , a m i n t v a l l á s a é s n e m z e -
t i s é g e t o l u l e l ő t é r b e . D e m i n d a m e l l e t t b á m u l j a a f r a n c z i á k p o l i -
t i k a i é s t á r s a d a l m i i n t é z m é n y e i k e t s k ö n y v é n e k e g y j ó r é s z é t s z e n -
t e l i a p o l i t i k a b e m u t a t á s á n a k , é s m i n t s e n k i a z a r a b o k k ö z ö t t 
e l ő t t e é s u t á n a a z e g y p t o m i k o r m á n y n a k a s a j t ó s z a b a d s á g 
b e h o z a t a l á t m e r i a j á n l a n i , m i u t á n e l m o n d a n á a z o n j ó t é k o n y h a -
t á s t , m e l y e t e g y s z a b a d s a j t ó g y a k o r o l a z á l l a d a l o m r a é s t á r s a d a -
l o m r a ; n e m l á t a s z a b a d s a j t ó b a n s e m m i t a m i a m u h a m m e d á n 
v a l l á s s a l e l l e n k e z n é k . B i z o n y n a g y o t f o g o t t M u h a m m e d A l i n i l y e n 
é r v e l é s s e l ! N e k i k n e m k e l l a z e g y é n e k s z a b a d s á g a ! O k m a i n a p i g i s , 
m i d ő n n y i l t a n b e v a l l j á k a z t , h o g y n e k i k n e m k e l l e g y é b , m i n t 
f r a n c z i a s z o k á s , m i n d i g m é g f o g s á g r a h u r c z o l j á k a z o n a r a b o t , 
k i n e k v é l e m é n y e v a n . * ) E z a l e g n a g y o b b b ű n a p a r l a m e n -
t á r i s E g y p t o m b a n . 
*) L. A t h e n ä u m VI. kötet (1874.) 1221. lap. 
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M i n t m i n d e n E u r ó p á b a n u t a z ó k e l e t i , ü g y R i f á ' a i s k i c s i -
s z e r ü c s e k é l y s é g e k r e f e c s é r l i e l l e l k e s e d ő b á m u l a t á t . A z o l y a p r ó 
d o l g o k , m e l y e k e t e l ő s z ö r i t t l á t o t t , e g é s z e n k i h o z z á k s o d r á b ó l , é s 
o l y f o n t o s s á g g a l s z ó l r ó l u k , m i n t h a e z e k b ő l á l l a n a E u r ó p a m ü v e i t -
s é g é n e k l é n y e g e . E g y m a r s e i l l a i k á v é h á z t ü k ö r a b l a k a i , é s ü v e g f a l a i 
é p a n n y i r a r a g a d j á k e l , m i n t a p á r i s i j ó t é k o n y , b e t e g á p o l ó é s m ű -
v e l ő d é s i i n t é z e t e k . E v é s , i v á s , é s a n n a k r e n d j e , m ó d j a n á l a i s , 
m i n t i n d i a i e l ő d é n é l f ő s z e r e p e t j á t s z a n a k . É p e n ú g y a n ő k k é r -
d é s e ; d e e z e n t e k i n t e t b e n m á s e r e d m é n y r e j u t , m i n t M i r z a 
A b ú T á 1 i b . » A t á n c z v i g a l o m — ú g y m o n d — n e m e g y é b m i n t 
ö s s z e j ö v e t e l e t ö b b f é r f i ú n a k é s n ő n e k e g y k i v á l o g a t o t t é s k ü l ö n ö s e n 
a n ő k s z á m á r a r e n d e l t s z é k e k k e l k ö r ü l v e t t t e r e m b e n . A f é r f i a k 
c s a k a k k o r ü l n e k l e , h a m i n d a n ő m á r h e l y e t f o g l a l t . . . . A n ő k 
i r á n t e z e n ö s s z e j ö v e t e l e k a l k a l m á v a l n a g y o b b f i g y e l e m m e l v a n n a k 
m i n t a f é r f i a k i r á n t . . . . N e v e z e t e s , h o g y a t á n c z a f r a n c z i á k n á l 
n i n c s e n ú g y m i n t n á l u n k a n ő k r e k o r l á t o l v a , h a n e m h o g y a f é r f i a k 
i s r é s z t v e s z n e k a t á n c z b a n , v a l a m i n t a n ő k . S ő t ú g y l á t s z i k , h o g y 
e z e n m ű v é s z e t n á l u k a j ó m o d o r n a k e g y f e l t é t e l é t k é p e z i . A z é r t i s 
m i n d i g a z i l l e d e l e m k o r l á t a i k ö z ö t t m a r a d m e g . E g y p t o m b a n e z e n 
m ű v é s z e t c s u p á n c s a k a s s z o n y o k á l t a l g y a k o r o l t a t i k é s c z é l j a , a 
s z e n v e d é l y t f e l é b r e s z t e n i . P á r i s b a n e l l e n k e z ő l e g a t á n c z c s a k b i z o -
n y o s n e m e a t e s t m o z g a t á s n a k , m e l y n e k n i n c s s e m m i s z e m é r m e t l e n 
c z é l j a A t á n e z o s m i n d i g b i z o n y o s k ü l ö n ö s m ó d s z e r i n t 
f o g j a k ö r ü l t á n e z o s n o j é t , k i s o k s z o r o l y k a r c s ú , h o g y a t á n e z o s 
k é t k a r j á v a l k ö r ü l f o g j a a n ő d e r e k á n a k e g é s z t e r j e d e l m é t . I l y d o l -
g o k a t a k e r e s z t é n y e k n e m t a r t a n a k i l l e t l e n e k n e k . M i n é l n a g y o b b 
k e l l e m m e l l s z ó l a f é r f i a n ő h ö z é s m i n é l i n k á b b d i c s é r i ö t , a n n á l 
finomabb é s n e v e l t e b b e m b e r n e k t a r t j á k ö t . « J ó l t a n u l m á n y o z t a , 
ú g y l á t s z i k , v i l á g r é s z ü n k e t . A f r a n c z i a n ő k n e k t o i l e t t j é t a l e g n a -
g y o b b r é s z l e t e s s é g g e l i r j a l e , ' p á r h u z a m o t v o n v a k ö z t e é s a z a r a b 
n ő k r u h á z a t a k ö z ö t t . D e e g y á l t a l á n a z e u r ó p a i n ő k r ő l n e m n y i -
l a t k o z i k i g e n h i z e l g ö l e g , m e g r ó j a s z e r é n y t e l e n s é g ü k e t é s a f é r j e k -
n e k n a g y o b b m é r v ű f é l t é k e n y s é g e t a i á n l . A n ő k t á r s a l g á s á n a k 
k e l l e m e é s m o d o r u k í z l é s t e l j e s s é g e é p ú g y r a g a d j a ő t e l , m i n t e l -
r a g a d t a A b ú T á l i b u r a m a t . 
L á t j u k e m u t a t v á n y o k b ó l , h o g y R . b é g n e m t a r t o z o t t a z o k 
k ö z é , k i k e u r ó p a i v i s z o n y a i n k a t l e n é z n é k , d e m i n d e n ü t t a z i s z l á m 
m é r t é k é v e l m é r i a z o k a t . E g y a z i s z l á m d o g m á i b a é s t ö r v é n y e i b e 
n e m ü t k ö z ő E u r ó p a : e z v o l n a R . - n a k e s z m é n y k é p e . X P e r s z e , e z 
m é g o t t h o n E g y p t o m b a n i s h i á b a k e r e s t e . 
Goldziher Ignácz. 
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H á t r a v a n m é g a s y r i a i E u r ó p a u t a z ó k e g y p é l d á n y á t b e m u -
t a t n i . M a g u k a s y r i a i e m b e r e k , k ü l ö n ö s e n a k e r e s z t y é n e k — m e r t 
a m u h a m m e d á n o k a z i m é n t j e l l e m z e t t R i f a ' a k ö n y v é t s z o k t á k e l -
o l v a s n i — • v a l a m i S z e l i m B i s z t e r i s u t a z á s i m u n k á j á t , m e l y 
E u r ó p á r a v o n a t k o z i k * ) , s z o k t á k f o r g a t n i , M a g a m i s o l v a s t a m , d e 
o l y e g y ü g y ű n e k t a l á l t a m , h o g y n e m i g e n t a r t h a t o m a l k a l m a s n a k 
a r r a , h o g y e z a l k a l o m m a l s z ó l j a k r ó l a . S o k k a l t ö b b é r d e k k e l k e l t , 
e g y m á s i k u t a z ó , k i r ő l b á t r a n e l m o n d h a t j u k , h o g y a z o n k e l e t i 
m u h a m m e d á n f é r f i a k k ö z ü l , k i k v a l l á s - é s p o l g á r t á r s a i k m ü v e l é s é -
b e n é s a h a l a d á s t e r é n v a l ó e l ö r e l é p t e t é s é b e n r é s z t v e s z n e k , a 
l e g é r d e k e s e b b e k e g y i k e . N e v e : A h m e d E f e n d i F ä r i s z . E z e n 
e m b e r n e k e g y i g e n v i s z o n t a g s á g t e l j e s b i o g r a p h i á j a v a n . 
K e r e s z t y é n n e k é s p e d i g m a r o n i t á n a k s z ü l e t e t t a L i b a n o n h e g y -
s é g b e n , h o l c s a l á d j a : a S i d j á k c s a l á d , i g e n e l ő k e l ő h e l y e t f o g -
l a l e l a L i b a n o n t Ö r z s c s a l á d a i k ö z ö t t . E g y i k t u d ó s t a g j a a c s a -
l á d n a k , v a l a m i T a n ú s a l - S i d j á k e g y k ö n y v e t i s í r t a L i b a n o n 
h e g y s é g e t h n o g r á p h i a i é s s t a t i s t i k a i v i s z o n y a i r ó l . 
U t a z á s o m a l k a l m á v a l Z e b d ä n í b a n * * ) a c s a l á d e g y i k á g á -
n a k s z e r e t e t r e m é l t ó v e n d é g s z e r e t e t é b e n v o l t a l k a l m a m r é s z e s ü l n i , 
é s c s u d á l k o z á s s a l t a p a s z t a l t a m , h o g y a k e r e s z t y é n A n t ű n S i d -
j а к m i l y b ü s z k e s é g g e l s z ó l o t t r o k o n á r ó l A h m e d E f e n d i F á -
r i s z r ó l . A z é r t m o n d o m c s u d á l k o z á s s a l , m e r t a l i b a n o n 1 
k e r e s z t y é n n e m i g e n s z o k o t t d i c s e k e d n i a z i s z l á m r a á t t é r t r o k o -
n á v a l . D e e g é s z S y r i á b a n m e g v a n m i n d e n k e r e s z t y é n g y ő z ő d v e 
a r r ó l , h o g y F ä r i s z á t t é r é s e c s a k n é v l e g e s , a k é n y s z e r í t ő k ö r ü l m é -
n y e k á l t a l b e k ö v e t k e z e t t é s h o g y ö m é g m a i s j ó k e r e s z t y é n . M i -
d ő n a k e l e t t ő l A l e x a n d r i á b a n b ú c s ú t v e t t e m , e g y o t t a n t a r t o z k o d ó 
s y r i a i k ö n y v k e r e s k e d ő ú t j á n e l ő f i z e t t e m e g y p á r a r a b l a p r a , é s 
m i n t h o g y a m u h a m m e d á n ú j é v é p e n c s a k 1 2 n a p p a l m ú l t v a l a 
e l a k k o r , m i g a k e r e s z t y é n é v b e n m á r a h a r m a d i k h ó n a p v é g é n 
v o l t u n k , j o b b n a k l á t t a m ú g y s z e r z ő d n i a k ö n y v k e r e s k e d ő v e l , h o g y 
a m u h a r r e m r . ( a m u h a m m e d á n ú j é v ) ó t a m e g j e l e n t s z á m o -
k a t á t v é v é n , e l ő f i z e t é s e m a j ö v ő é v m u h a r r e m j é i g t e r j e d j e n . M i n -
d e n l a p r a n é z v e r á á l l o t t e f e l t é t e l e k r e c s a k a z A h m e d E f e n d i 
á l t a l k i a d o t t h e t i l a p é r t k e l l e t t j a n u á r t ó l j a n u á r i g e l ő f i z e t n i » m e r t « 
— • ú g y m o n d ' G a r z ű z í a k ö n y v á r u s — » a G ' a w a ' i b ( A h m e d l a p j a ) 
*) Czíme: a „ S z e l i m i u t a z á s " (al-rihla al-szeli mijja) B e i -
r u t 1859. 
**) Lásd „ P e s t i N a p l ó 1873-iki 281. szám (deczember 6.) 
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k e r e s z t y é n ú j s á g , á m b á t o r s z e r k e s z t ő j é r ő l a z a h í r j á r , h o g y j ó 
m u s z l i m , a m i m e r ő h a z u g s á g . « 
F a r i s z ú g y l á t s z i k m á r r é g t ő l f o g v a t á p l á l t a a z t a v o l t a i r i -
a m i s m u s t , m e l v m é g m a i m u h a m m e d á n i g a z h i t ü s é g g e l í r t k ö n y -
v e i b ő l é s c z i k k e i b ö l i s k i s u g á r z i k . N e m v o l t t e h á t r e á n é z v e n e -
h é z d o l o g , e g y i k f e l e k e z e t b ő l a m á s i k b a á t l é p n i . M e g k e z d t e a 
p r o t e s t a n t i s m u s s a l ; d e m e l y e t n e m v a l l o t t ú g y , h o g y e l ő b b i f e -
l e k e z e t e e l l e n a g g r e s s i v e n e l é p n e f e l . E g y m u n k á j a , m e l y s a j á t -
k é p e n i h i r é t m i n t a r a b n y e l v m ü v é s z é t m e g a l a p í t o t t a * ) , t e l v e v a n 
a p á p i s t a p a p s á g k i g ú n y o l á s á v a l ; s ő t e g y h e l y é n m a g a a p á p a s á g 
i n t é z m é n y e e l l e n i s k i k e l , f e l i z g a t v a a z o n k ö r ü l m é n y á l t a l , h o g y 
t e s t v é r ö c s c s e , k i e g y c z i k k e t í r t , m e l y n e m e g é s z e n c o r r e c t k a t h o -
l i k u s á l l á s p o n t o t f o g l a l e l , f e l e k e z e t é n e k p a t r i a r c h á j a á l t a l b ö r t ö n b e 
v e t t e t e t t . — F . é l e t é n e k l e g n e v e z e t e s e b b i d ő s z a k a Ö s s z e f ü g g a z o n 
m e g h í v á s s a l , m e l y e t a z a n g o l b i b l i a t e r j e s z t ő t á r s u l a t r é s z é r ő l v e t t 
é s m e l y a b b ó l á l l o t t , h o g y f o r d í t s a l e a b i b l i á t a r a b s n y e l v r e . 
E z e n m e g h i v á s n a k , m e l y a l e g f é n y e s e b b f e l t é t e l e k k e l v o l t 
e g y b e k ö t v e , e n g e d e t t i s , é s m i u t á n a t á r s u l a t i b i z o t t s á g g a l m i n -
d e n m ó d o z a t i r á n t t i s z t á b a j ö t t , e g y j ó i d ő u t á n , m e l y e t M a l t a 
s z i g e t é n , m i n t a z o t t a n i f ő i s k o l a t a n á r a t ö l t ö t t e l , A n g l i á b a i n d ú l t . 
E z u t a z á s a k ö r ü l b e l ü l u g y a n a z o n i d ő r e e s e t t , m i d ő n P á r i s , h o l é p 
a k k o r v o l t a v i l á g k i á l l í t á s , a z i d e g e n e k é s u t a z ó k g y ü l h e l y é v é l e t t . 
F a r i s z i s a b i b l i a f o r d í t ó t á r s u l a t k ö l t s é g é n l e r á n d ú l t F r a n c z i a o r -
s z á g b a é s h u z a m o s i d ő t t ö l t ö t t o t t e l ; m a j d p e d i g b i b l i a i m u n -
k á l a t a b e v é g z é s e u t á n v i s s z a t é r t a k e l e t r e . I t t n e k i , a h i t e h a g y o t t , 
n a k , a z o n k ö r ö k b e n , a h o l i f j ú k o r á b a n m o z g o t t , n e m j ó d o l g a l e h e -
t e t t ; a m b i t i ó j a , m e l y ö t v e z é r s z e r e p f e l é v o n t a , n e m t a l á l t k i e l é g í t é s t 
S y r i á b a n é s a k e r e s z t y é n e k k ö z ö t t . E l h a t á r o z t a m a g á t t e h á t a r r a , 
h o g y „ e l m e g y t ö r ö k n e k . « E l i s m e n t é s ú g y l á t s z i k n e m 
b á n t a m e g ; m e ' r t m i n d e n b e n o l y e r ő s o s z l o p a k é n t m u t a t k o z i k a z 
i s z l á m n a k , m i n t h a c s a k u g y a n s z ü l e i v á l a s z t á s á b ó l n y e r t e v o l n a a z 
A h m e d n e v e t , m e l y e t a z i s z l á m r a v a l ó á t t é r é s e a l k a l m á v a l v e t t 
f e l . Á t t é r é s e u t á n n e m s o k á r a K a i r ó b a n l e t e l e p e d e t t , h o l o l y 
a r a b f é r f i a k n a k , k i k i d e g e n , a z a z e u r ó p a i n y e l v e t i s é r t e n e k é s e l é g 
s z o l g a i l e l k e t é r e z n e k a r r a , h o g y t e h e t s é g e i k e t a z I s z m a e l b a s á 
c z é l j a n a k s z e n t e l j é k , r o s z d o l g u k s o h ' s e v o l t . D e F . E g y p t o m b a n 
n e m a l k a l m a z t a t o t t k ö z v e t l e n ü l a r e f o r m m u n k á l a t o k s z o l g á l a t á b a n 
*) Franczia cz íme: „ L a y i e e t l e s a v e n t u r e s d e F a r i a k , 
r e l a t i o n d e s e s v o y a g e s a v e c s e s o b s e r v a t i o n s c r i t i q u e -
a u r l e s a u t r e a p e u p l e s " (Páris , 1855Л 
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A r a b v é r e , m é g n e m v o l t e l é g g é k i h ű l v e , s e m h o g y e z e n k e r e t b e n 
h e l y r e j u t h a t o t t v o l n a . E g y p t o m i a l k a l m a z t a t á s a t ö k é l e t e s e n m e g -
f e l e l t t u d o m á n y o s k é p z e t t s é g é n e k . M i n t a z a r a b n y e l v n e k k o r t á r -
s a i k ö z ö t t l e g m ü v é s z i e b b k e z e l ő j e é s e n n é l f o g v a l e g a l a p o s a b b i s -
m e r ő j e — i l y e n n e k i s m e r i e l m i n d e n a r a b s m i ó t a f e l v e t t e a M u -
h a m m e d h i t é t — j ó é s m e g f e l e l ő á l l o m á s v o l t r e á n é z v e a z , a 
m e l y e t r e á r u h á z t a k : a b u l a k i á l l a m n y o m d a c o r r e c t o r s á g a . M i n t 
i l y e n l e g j o b b a n é s l e g á l d á s o s a b b a n é r v é n y e s í t h e t t e e g y e l ő r e i s m e -
r e t e i t * ) . X D e n e m s o k á m a r a d t K a i r ó b a n , i 8 6 0 , ó t a K o n s t a n t i n á 
p o l y b a n t a l á l j u k ö t , h o l j o u r n a l i s t i c a i t e v é k e n y s é g e t f e j t k i , m i n t 
s z e r k e s z t ő j e a z a r a b n y e l v e n m e g j e l e n ő a l - G a v á i b c z i m ü f o -
l y ó i r a t n a k , m e l y n e k m o s t a n m á r X I V . é v f o l y a m a v a n m e g j e l e n ő -
b e n * * ) S o k a r a b t ó l h a l l o t t a m , h o g y a f o l y ó i r a t a z e g y p t o m i v i c e -
k i r á l y s u b v e n t i ó j a m e l l e t t j e l e n i k m e g . É n s z í v e s e n e l h i s z e m m e r t 
b i z o n y i n g y e n n e m d i c s é r n é m i n d e n s z á m b a n m é r t é k e t n e m i s -
m e r ő h í z e l g é s s e l a s z u l t á n h ű t l e n h e l y t a r t ó j á n a k m i n d e n e g y e s 
m ü v e l e t é t é s i n t é z k e d é s é t . E z e n f o l y ó i r a t , t e s z i n e v é t a z Ö s s z e -
a r a b s á g k ö z ö t t i s m e r e t e s s é , m i g a s z o r o s a b b a n v e t t t u d o m á n y o s 
v i l á g b a n k ü l ö n ö s e n s z ó t á r i r o d a l m i é s n y e l v é s z e t i m ű k ö d é s e á l t a l 
f o g l a l e l e l s ő r e n d ű h e l y e t . * * * ) 
B e n n ü n k e t e h e l y e n e z e n t á g a s é s g a z d a g i r o d a l o m m ű k ö -
d é s n e k t e r m é s z e t e s e n c s a k e g y i r á n y a é r d e k e l k ö z e l e b b r ő l : a z , 
m e l y e n r ó p a i u t a z á s á v a l f ü g g ö s s z e . E u r ó p á r ó l m o n d o t t í t é l e t e k -
k e l m a j d c s a k n e m v a l a m e n n y i m u n k á j á b a n t a l á l k o z u n k , d e k ü l ö -
n ö s e n m é g i s s a j á t k é p e n i u t a z á s i m u n k á j á b a n , m e l y n e k c z í m e : 
» A r e j t é l y e k n e k f e l d e r í t é s e a z e u r ó p a i d o l g o k a t 
i l l e t ő l e g « ( T u n i s z b a n j e l e n t m e g a z a k k o r i b é j k ö l t s é g é n , k i 
a s z e r z ő n e k s p e c i a l i s p r o t e c t o r a ) é s f o l y ó i r a t á n a k á l t a l á n o s a b b c z i k -
k e i b e n . T o l l a l a t t m á r o l y h o s s z ú r a n y ú l t e c z i k k e m , h o g y a l i g 
m e r n é m e f o l v ó i r a t s z e r k e s z t ő s é g é t é s o l v a s ó k ö z ö n s é g é t e z e n 
u t a z ó s a j á t s z a v a i b ó l k ö z l ö t t b ő v e b b k i v o n a t o k k a l f á r a s z t a n i . B e -
e l é g s z e m t e h á t A h m e d F a r i s z n a k E u r ó p á r ó l h o z o t t Í t é l e t é n e k á l -
t a l á n o s j e l l e m z é s é v e l ; t á n m á s a l k a l o m m a l , m i d ő n b ő v e b b e n s z á n -
*) Lásd : J e l e n t é s sat. t e k i n t e t t e l a n y o m d a v i s z o -
n y o k r a k e l e t e n . Budapest, 1874. 
**) Saját c.zikkeinek nagy részét, melyeket folyóiratába írt, a múlt év-
ben külön 2 kötetben is kiadta újra ; az első kötet általános, szépirodalmi, 
társadalmi sat. czikkeit, a második a német franczia háborúra vonatkozó po-
litikai czikkeit tar ta lmazza. 
***)A fönntebbi rövid életrajzi adatokat azokból közlöm a miket h i te -
les arab emberek szóbeli tudósitásaidól merítettem, Färisz életrajza nem 
lévén megírva. 
I бб Muhammedán utazókról. 
d é k o z o m f o g l a l k o z n i e z e n í r ó v a l , a z u t a z á s i m u n k á j á t i s k i m e r í t ő e n 
f o g o m j e l l e m e z n i . 
F e n n t e b b a z t m o n d o t t a m : h o g y A h m e d F a r i s z „ e r ő s o s z -
l o p o k é n t m u t a t k o z i k a z i s z l á m n a k . « E z e n p á r s z ó k ö -
z e l e b b i m e g m a g y a r á z á s a a z , m i A h m e d F . - n a k E u r ó p á r ó l v a l ó 
n é z e t e i t j e l l e m z i . M i n d e n k i i s m e r i a z ú g y n e v e z e t t ó - t ö r ö k p á r -
t o t é s t u d j a , h o g y i r á n y a n e m á l l , m i n t s o k a n h i b á s a n v é l i k a b b a n , 
m i s z e r i n t a t ö r ö k r é g i s a j á t s á g a i m ö g ö t t e l s á n c z o l j a m a g á t , é s n e 
v e g y e n t u d o m á s t a r r ó l , h o g y h o g y a n m e g y é s h a l a d a v i l á g , m i -
s z e r i n t h a s z n á r a f o r d í t h a s s a ; h a n e m a b b a n , h o g y d a c z á r a a n n a k , 
h o g y a t Ö r Ö k s é g i s r é s z t v e g y e n a v i l á g m ű v e l ő d é s i h a l a d á s á b a n , 
n e v e s z í t s e e l e g y é n i é l e t é t , n e m o n d j o n l e a r r ó l , h o g y m i n t n e m -
z e t l é t e z i k , é s s z o r g o s a n ő r k ö d j é k a f ö l ö t t , h o g y e g y é n i s é g e n e 
s ö p ö r t e s s é k e l a k k o r , m i d ő n e z e n e u r ó p a i m ű v e l ő d é s t m a g á b a f e l -
v e s z i . E n r é s z e m r ő l e z e n t ö r e k v é s b e n n e m t a l á l o k o l y a t , a m i t 
b á r k i , a k i s a j á t h a z á j á t é s n e m z e t é t u g y a n a z o n i r á n y b a n s z e r e t n é 
h a l a d t a t n i , o k v e t l e n ü l n e v e t s é g e s é s h á t r a m a r a d t á l l á s p o n t n a k t e -
k i n t h e s s e n ; c s a k h o g y e z e n ó - t ö r ö k i s k o l a n e m b í r a s z e l l e m 
a z o n c a p a c i t á s á v a l é s a f e n n t f o r m u l á z o t t t ö r e k v é s a z o n m ü v e i t ' 
Ö n t u d a t á v a l , m e l y e t ö r e k v é s t t ö b b n e k t ü n t e t h e t n é f e l , m i n t u t o -
p i s t i c u s l é g v á r n a k . 
A h m e d F . e z e n á l l á s p o n t o n á l l , c s a k h o g y á l l á s p o n t j a n e m a 
t ö r ö k n e m z e t r e , m e l y m i n d i n k á b b c s a k f o g a l o m m á s u b l i m á l ó d i k , 
v o n a t k o z i k , h a n e m a z a r a b r a , m e l y , b á r h o g y t a g a d j a i s X é s Y , 
o b j e c t i v e l é t e z i k . F . n e m g y ű l ö l i , n e m g ú n y o l j a E u r ó p á t , é s h a a 
m u h a m m e d á n o k k ö z ö t t b e f o l y á s t g y a k o r l ó l a g l á t j a m ű k ö d n i , n e m 
f é l t é k e n y i r á n y á b a n . О a m e n n y i r e a L i b a n o n g y e r m e k é t ő l k i t e l i k , 
e u r ó p a i m ű v e l t s é g g e l b i r ó e g y e m b e r . D e ú g y v é l e k e d i k , h o g y 
v a n a z a r a b s n e m z e t n e k s o k c o n s e r v á l n i v a l ó j a m i n d a m e l l e t t . E l s ő 
s o r b a n , é p e n a z i s z l á m , é s a z a r a b o k l i t e r a t u r á j a , m e l y b ő l a z 
a r a b n é p e k h a l a d á s á n a k k e l l , h o g y k i i n d u l j o n . E z a z o n g o n d o l a t , 
m e l y u t a z á s á n v é g i g v o n u l , é s a z é r t n e m o s z t o z i k u t a z ó e l ő d e i -
n e k a z o n b á m u l a t á b a n , m e l y l y e l é p e n a z e u r ó p a i i n t é z m é n y e k e t 
n a g y b a n k i s é r i k . B á m u l a t a c s a k a z o n d o l g o k a t i l l e t i , m e l y a z e u -
r ó p a i e m b e r e k k é n y e l m é t s e g í t i k e l ő . E l l e n k e z ő l e g k i f e j t i , h o g y a 
c i v i l i z á t i ó n a g y o n r e l a t í v d o l o g , é s h o g y s o k t e k i n t e t b e n e l l e h e t 
m o n d a n i , m i s z e r i n t a k e l e t i e m b e r e k k ö z ö t t n e m t a l á l n i s o k b a r -
b á r s z o k á s r a , m e l y E u r ó p á b ó l m é g m i n d i g n e m v e s z e t t k i . T e r -
m é s z e t e s e n t ú l b u z g ó s á g a n é m e l y k o r n e v e t s é g e s d o l g o k r a c s á b í t j a , 
í g y h a p l . n a g y b ű n ü l r ó j a f e l a z e u r ó p a i a k n a k , h o g y a s z a k á l l 
n ö v e s z t é s e n e m t a r t o z i k m i n d e n t i s z t e s s é g e s e m b e r t u l a j d o n s á g a i 
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k ö z é , ú g y h o g y n é m e l y k o p a s z a r c z á j u e u r ó p a i m a j d c s a k n e m 
m a j o m h o z h a s o n l í t s a t . É p e n ú g y k i n e v e t i a z e u r ó p a i k a t a z é r t , 
h o g y k ö z ü l ü k s e n k i s e m k é p e s a z ' a j n h a n g k i e j t é s é r e „ á m b á r a 
b á r á n y o k i s k é p e s e k a z t h e l y e s e n k i e j t e n i . " R e á m u t a t a r r a , h o g y 
m i l y v i s z á s d o l o g a k e l e t i r u h á z a t o t a b s o l u t e Í z l é s t e l e n n e k m o n -
d a n i o l y n e v e t s é g e s Ö l t ö z é k k e l s z e m b e n , m i n ő a z e u r ó p a i a k f r a k k j a , 
s a t . S ö t a z e u r ó p a i n y e l v e k i r á l y á t i s b o l y g a t j a é s a z t m o n d j a 
r ó l a , h o g y a z a r a b j ó i r á l y l y a l Ö s s z e h a s o n l í t v a t ö r e d é k s z e r ü é s 
n i n c s m e g b e n n e a z a p l a s t i k u s e g y ö n t e t ű s é g é s Ö s s z e f ü g g é s , m e l y 
a z a r a b i r á l y t t ü n t e t i k i . 
E g y s z ó v a l m i n d e n t ö r e k v é s e : a z o n g o n d o l a t o t é b r e s z t e n i f e l 
h o n f i t á r s a i b a n , h o g y n e m m i n d e n d o l o g r o s z , m e r t a z a r a b o k k ö z t 
k e l e t k e z e t t , é s n e m m i n d e n d o l o g f e l t é t l e n ü l j ó , m á r c s u p á n c s a k 
a z o n o k n á l f o g v a , h o g y E u r ó p á b ó l v a l ó . M i n d e n ü t t h a n g s ú l y o z z a 
a s z o k á s o k j o g o s ú l t s á g á t é s a z t , h o g y n e m l e h e t v a l a m e l y s z o k á s t 
a b s o l u t e j ó n a k m o n d a n i , h a n e m h o g y é r t é k e é s b e c s e m i n d i g f ü g g 
a z o n o r s z á g t ó l é s a z o n v i l á g r é s z t ő l , a h o l g y a k o r o l t a t i k . * ) 
D e v a n a m u h a m m e d á n é l e t n e k e g y p á r m o z z a n a t a , a m e -
l y e k n e k e l i t é l é s é b e n a l e g h a t á r o z o t t a b b á l l á s t f o g l a l j a e l . K ü l ö n ö -
s e n h á r o m p o n t r a n é z v e á l l e z ; u g y a n i s : a r a b s z o l g a n ő k t a r t á s á r a , 
a g y e r m e k e k n e v e l é s é r e é s a n ő t á r s a d a l m i á l l á s á r a n é z v e . K ü l ö -
n ö s e n a z u t ó b b i t i l l e t ő l e g n e m á t a l k o d i k k i m o n d a n i , h o g y e g y e -
d ü l a n ő k o k t a t á s a é s m ü v e l é s e a z , m e l y m é l t ó v á t e e n d i ő k e t a r r a , 
h o g y m á s á l l á s t f o g l a l j a n a k e l a t á r s a d a l o m b a n , m i n d a m i n ő t e l f o g l a l -
n a k * * ) , e g y e n e s e n v e s z é l y e s n e k n e v e z i a z t , h o g y m i n d a g y e r m e k e k 
i l y t u d a t l a n a n y á k f e l ü g y e l e t e a l a t t á l l j a n a k é s b á t r a n m u t a t E u -
r ó p á r a , a z o t t a n i n ő n e v e l é s r e , a n ő k n e k a b b ó l k ö v e t k e z ő t á r s a d a l m i 
á l l á s á r a , é s a g y e r m e k e k n e v e l é s é r e . 
M i n t m i n d e n k e l e t i e m b e r , k i E u r ó p á r ó l u t a z á s i k ö n y v e t í r t , 
ú g y F a r i s z i s a n ő k r ő l s o k h e l y ü t t i g e n b ő v e n s z ó l ; s ö t ö m é g 
p á r h u z a m o t i s v o n , a z a n g o l é s a f r a n c z i a n ő k k ö z ö t t . A m o t t a z 
a s s z o n y o k , e m ü t t a l á n y o k s z e b b e k . A n ő i t o i l e t t e n a g y o n v i s s z a -
t e t s z e t t n e k i , k ü l ö n ö s e n a z á l h a j n a k n a g y e l l e n s é g e : „ m i r e v a l ó " 
— ú g y m o n d — » h o g y e l e v e n e m b e r h o l t a k h a j a i v a l d i s z í t i 
m a g á t ? " 
A m u h a m m e d á n o k n a k ú j a b b u t a z á s i i r o d a l m á t , a m e n n y i b e n 
*) Különösen behatóan foglalkozik e kérdésekkel a „ G y ű j t ö t t 
c z i k k e k b e n 1. kötet. 3., 87. 144. lapjain. 
**) Igen bőven szól minderről a G y ű j t ö t t c z i k k e k b e n I. 81. 22, 
170, 194. 
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17a Rövid közlemények. 
Európára vonatkozik, csak legfőbb képviselőiben mutat tam be. 
Vannak ezeken kivül még számos alsóbb rendű és kevésbé olva-
sott munkák, melyek arab nyelven világrészünkkel és szokásaink-
kal foglalkoznak. Ezek mellett újabb időben, különösen Egyptom-
ban le is fordítottak többféle európai utazási munkát arabra, de 
ezen fordítások, melyek egyébként A m e r i k á r a is vonatkoznak, 
távolról sem Örvendenek oly általános elterjedésnek; mint R i f á ' a 
és F á r i s z könyvei. 
D r . G o l d z i h e f ^ I g n á c z . 
Rövid közlemények. 
A párisi fö ldrajz i kongressusra nagyban folynak a készü 
lódések s nagy érdekeltséggel néznek a szakférfiak e kongressus 
elé, melyből a földrajzi tudományok mindenesetre hasznot fognak 
meríthetni . A kongressus elnöksége felhivást intézett minden föld-
rajzi társulathoz, hogy saját körében a kongressus földrajzi kiál-
lítása érdekében mentől nagyobb propagandát csináljon s mentől 
több kiállítót szerezzen. 
A kiállítás számára a Tuilleriák palotájának szárnyépületei 
vannak berendezve s a termek az egyes országok és nemzetiségek 
szerént már fel vannak osztva s csak a kiállítók tárgyaira várnak. 
A kiállításba elfogadnak mindennemű könyveket, földabroszokat, 
műszereket, gyűjteményeket és tárgyakat, melyek a földrajz körébe 
tartoznak. A termeken kivül az udvaron is fognak elhelyezni oly 
tárgyakat, melyek térfogatuk vagy minőségüknél fogva — szabad 
ég alatt is elhelyezhetők. A kiállításra beküldendő tárgyak beje-
lentési határideje május elseje, a beküldés határideje junius 3o-ika, 
mely időn tul több tá rgya t mnr el nem fogadhatnak. A kiállított 
tárgyakról részletes tartalomjegyzéket fognak szerkeszteni a kiál-
lítók neveinek és a tárgyak betűrendes megnevezésével. A kiállí-
tás hét csoportra lesz osztva; a csoportok következők : 
1. csop. Mennyiségtani földrajz, geodésia, topografia. 
2 . csop. Hydrografia , tengerészeti földrajz. 
3. csop. Természet tani földrajz, általános meteorologia, általá-
nos földtan, növénytan és állattani földrajz, általános anthropologia. 
4 . csop. Történet i földirat és a földirat története, népisme, 
nyelvészet. 
5. csop. Nemzetgazdászati, kereskedelmi és statisztikai földirat; 
6. csop. A földirat tanítása és elterjedése. 
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7 . csop. Fölfedezések, tudományos , kereskedelmi és népies 
utazások. 
A kiállítók a kiállítási helyért , akár a t e r m e k b e n , akár a 
szabadban semmit sem fizetnek. A tárgyak szállítási terheit a 
szállítók maguk fedezik. A tárgyak a kiállításon kiállítóik neve 
alat t szerepelnek s az eladási árat tetszés szerént ráfüggeszthetik 
a t á r g y a k r a ; az eladott tárgyakat a kiállítás berekesztéseig nem 
lehet a helyszínéről elvitetni. 
A kiállított tárgyak később meghatározandó jutalmakat nyer-
nek, melyeknek odaítélésére a hét csoportozatnak megfelelöleg 7 
jury-testület fog kineveztetni. 
A kongressus tiszteletbeli bizottságába február elsején Ma-
gyarországból a következő tagok választattak b e : H u n f a l v y 
János, P u l s z k y Ferenc, S z é c s e n Antal gróf és V á m b é r y 
Armin. E. 
Az olaszországi vasnt hálózat 1 8 7 4 - i k év végén 7 З 7 2 , kilo-
meter hosszúságot tett . Az 187З-ik év végén csak 688r kilometer 
hosszú volt, egy év alatt tehát 4 9 1 kilométerrel gyarapodot t . A 
vasutak jövedelme 1 4 0 , 9 6 5 , 5 5 8 frankra rúgot t s az 1873-ik évhez 
képest 5 , 2 7 2 , 2 6 9 frank többletet tüníet fel. E. 
Néva-csatorna. Szent-Pétervár és Krons tadt között egy 2 0 
láb mélységű csatorna ásatását határozta el a szent-pétervári ha-
tóság , hogy a hajók közvetlenül átevezhessenek a Neva vizébe. 
Ezáltal jelentékeny hasznot nyer a kereskedelem és közlekedés, 
mely eddig főleg a hosszas átrakodás miat t késedelmes volt és sok 
hátránynyal járt. A munkálatokat egy angol társaságnak adták át 
s öt év lefolyása alatt be lesznek fejezve. A költségek az elő-
irányzat szerént 7 millió rubelnél többre nem rúgnak. E. 
A l appokró l Nemirovics-Dancsenko orosz utazó, ki közelebb-
ről utazta be a lapp ÍÖldet, igen érdekes felolvasást tar tot t Szent-
Pétervárot t . 
A lappok igen szelid és becsületes nép. Veszekedés és lopás 
nagyon ritkán fordul elő náluk. Egész Lappország több törzsre 
van felosztva s egy törzs sem élhet vagy vadászhat a másik törzs-
nek földjén. Minden családnak van egy kis folyója vagy tava, 
melyben halászhat. A lappok minden 10 évben gyűlést (szuima) 
tartanak, melyen a földet új ra felosztják maguk között. A lappok 
igen erkölcsösek; a házasfelek közt a hűtlenség igen ritka. A csa-
ládi egyenetlenségeket nem ismerik, jóllehet fiatal emberek nagyon 
gyakran igen idős nőket vesznek el s viszont. Az ifjú orosz lá-
nyok szívesen mennek lappokhoz nőül, a lappok azonban sohasem 
12* 
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vesznek el orosz nö t . A lappok igen babonások ; de a nevelés 
u jabb időben ritkítani kezdi a babona ködét . E. 
E g y e s ü l t Á l l a m o k . Simonin francia irótól egy földrajzi munka 
jelent meg közelebbről e cim alatt : A t r a v e r s l e s E t a t s-U n i s, 
d e l ' A t l a n t i q u e a u P a c i f i q u e . A szerző, ki e tárgyról elő-
adást ta r to t t a párisi földrajzi tá rsu la tban , többször utazot t az 
Egyesül t Államokban s könyvében ezen utazásainak eredményét 
közli az olvasó közönséggel. Első izben 1868—1869-ig, második 
izben 1 8 7 0 — 1 8 7 4 - i g u t a z o t t e vidékeken. Érdekesen irja le a mor-
monok furcsa szokásait , melyek közt a többnejűség játsza a leg-
főbb szerepet , a mi egyszersmind vallásuknak alapját is képezi. 
A m o r m o n o k állama különben k i tűnő jólétnek örvend. A Nagy-
Pacif ique vasút építése alkalmával az egész Egyesül t -Ál lamokban 
attól t a r to t t ak , hogy a mormonok akadályt fognak gördíteni a 
vasút építése elé; de ellenkezőleg, főpapjuk maga is a vállalkozók 
közé lépett s jelentékeny hasznot hozot t ez által ál lamára. Rend-
kívül gazdag bányák vannak a mormonok földén, többek közt az 
E m m a nevü bánya, melyet 2 5 millió f rankér t adtak el az ango-
loknak. A nevadai ezüst-bányák folyton növekedőben v a n n a k ; évi 
jövedelmük 8 0 millió f rankról 1 З 0 — 1 4 0 millióra emelkedett . 
Kaliforniában pá r év óta nagy változások tör tén tek . Ez ál-
lam tör ténetének há rom nevezetes mozzanata van. 1 8 4 8 —58-ig 
ka landorok egész t ömege lepte el földjét , kik a világ minden ré-
széből arany bányászásra özönlöttek oda, magukkal vivén a zavart 
és viszályt. 1859—1860-ig az emberek már okszerűbben kezdtek 
munká lkodn i / az aranykeresök a föld túrás nyers és nehéz mun-
káját a szépészet és tudomány mezejére fordí tot ták. A kik az 
arany-keresésből semmi hasznot sem láttak, most szőlőt ültet tek 
és gaboná t vetettek. A harmadik nevezetes mozzanat az állam 
tör ténetében az, hogy a bányászat, mely az előtt e föld lakóinak 
egyedüli forrása volt, most hanyat lani kezdett a nélkül, hogy az 
ágnak jövedelme csökkent volna. A bányák jövedelme évenként 
125 millió frankot tesz s a mily a rányban e jövedelem csökkenést 
muta t , oly arányban növekedik a földmüvelés. Különösen a szőlő-
művelés oly jelentékeny haladást m u t a t , hogy a kaliforniai borkeres-
kedés a francia borászatnak veszélyes versenytársául nőtte ki magát . 
Szerző igen érdekesen irja le a kaliforniai arany-bányászás 
módjá t , mit közönséges módon nem lehet eszközölni, hanem kü-
lönös szerkezetű hydraul ikus gépeket találtak fel, melyek a vizet 
nagy magasságra fellövelve a sziklát kivágják és a földből kimos-
sák az aranyat . 
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A szerző ezután az európai kivándorlásokról szól, melyek 
nagy előnyére váltak az Egyesült Államoknak. Európából szakad-
tak ki Amerikába a földművelők, kik a talajt müveive meggazda-
godtak, innen az iparosok és gyárosok, kik a gépészet terén nagy 
vívmányokat mutattak fel. Az erkölcsi sülyedés azonban napról-
napra nagyobb mérvet ö l t ; az Egyesült-Államokat régen jelleme-
zett erkölcsösség tűnni kezd és tar tani lehet tőle, hogy az ó-világ 
bűnei az uj-világ talajában is meghonosodnak. 
Tavaly nagyon csekély volt a kivándorlók száma, sőt többen, 
kik az ó-világból kivándoroltak, munka-hiány miat t visszatérni 
kényszerültek Európába. 
Simoninnak ezen érdekes előadását az elnök felhívására hár-
mas tapssal köszönte meg a hallgatóság. 
L'Explorateur után E. 
Angol sarkexpedít ió . A tudományos expeditió, melyet az 
angol kormány az éjszaki sark-vidék kikutatására kiküldött szom-
baton, május 29-én délután hagyták el a porstmouthi kikötőt, a 
visszamaradok szívből jövő éljenzéstöl és istenhozzádjaitól ki-
sérve. Az esemény ünnepélyes jelleget öltött már az által is, hogy 
a királynő születésnapja e napra esett, s az el indulás a kegyelet 
ez ünnepélyének egy részét tenni volt hivatva. 
Reggel az admiralitas lordjai megvizsgálták az expeditió két 
hajóját, melyek neve »l'Alert« és »Discovery.« E hajók, két nagy 
gőzös minden kivánhatóval ellátva, mind szilárdságra, mind moz-
gási könnyedségre nézve ily veszélyes vizek bejárhatására ; minden 
félig haszontalan tárgy eltávolíttatott belőlük, hogy valami más 
a biztonság vagy tudománynak hasznosabb tárgygyal pótoltassék. 
Egy harmadik hajó, a »Valrous« van hivatva a teher jó részét 
Discoba, Grönlandba, elöreszállítani, hogy az u t odáig gyor-
san megtétethessék. 
A felszerelés és tudományos készülékek semmi kívánni valót 
nem hagynak hátra. A kötelek, vitorlák, árboczok legszilárdabb 
és mégis ruganyos anyagból, a ruhák a legújabb sark utazások 
tapasztalatai alapján készültek, s így az utazók fagyás ellen 
teljesen óva lesznek. Különös figyelem fordí t ta to t t a világí-
tásra ; 24 nagy lámpás rendeltetése ama hónapokig tartó sötét-
ségben a hajó lakóit kellő világossággal el látni; a lámpák szer-
kezete igen kitűnő, s az olaj elfogytával, zsír vagy halzsírral is 
táplálhatok. 
Minden hajó 400 kötetből álló könyvtárral, zongorával s más 
zeneszerekkel bir, van színháza mindegyiknek. Igaz, hogy az ad-
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miralitás nem kötötte ki qualificatió gyanánt , hogy a tisztek, kik 
az expedítióban részt vesznek mindenekelőtt jó színészek legyenek í 
mégis nem megvetendő tulajdonság ez, s jó hatású a nyomott 
kedély hangulat ébren ta r tására ; s nem egyike sarkutazóinknak 
lett már fenn a sark körül jó szinész, mig itthon a komoly, 
higgadt tudomány embere. Magáról a jelen expeditió parancs-
nokáról Nares kapitányról mondják, hogy a Challenger expeditió-
nál igen jól játszott női szerepeket. 
Minden hajó személyzete hatvan emberből áll, kutya — kü-
lönösen megpróbált faj — van 5o. 
A vezénylő tisztek megpróbált egyéniségek; a vezető, Na-
r e s , a Challenger expeditiójánál tüntet te ki magát, melynek szin-
tén vezetője volt; ö és M a r k h a m a 1'Alert parancsnoka, a Mac. 
Clintok-féle Franklin expeditió tagjai is voltak. 
Az expeditió költségei 2 millió forintra vannak előirányozva, 
s a tar tam három évre megállapítva. 
Az expeditió czéljára, valószínű eredményeire s utasításaira 
legközelebbi füzetünkben visszatérendünk; ma csak megemlítjük, 
hogy a bucsűzás szívélyes és lelkes volt. A királynő táviratilag 
küldte kivánatait a jó sikerhez és egy csomagot adatot t Nares 
kapitánynak azon rendeltetéssel, hogy az csak nyilt tengeren nyit-
tassák ki. 
S már most uton vannak a bátor elöharczosai a tudomány-
nak, hogy még egyszer, a Valrous visszatérte után a közel 
jövőben hasson hir hozzánk, s hogy azután három évre elzár-
kózzanak a sarkvidék rejtélyes sötétségeibe a rettegő aggodalmat 
ébren hagyván a visszamaradottakban, váljon hozandják e a sark-
kérdést egy lépéssel közelebb a megoldáshoz s váljon egyáltal-
jában visszatérnek-e? (Explorateur után.) Bi. 
Perzsiából. A postaközlekedés a és pénzláb rendezébére kikül-
döt tbizot tság rövid időn befejezi munkálkodását Perzsiában. Az euró-
pai pénzlábat fogják elfogadni, de lehetőleg az eddig fenállott To-
rnán egységgel biró lábhoz fogják viszonyítani. A perzsa vasút kérdése 
mindig nagyobb érdekeltséget kelt. Angolország a b. Reutter 
ajánlatait támogatja egész erélyével, mig más részről Oroszország 
a Falkenhagen-féle tervezetet szeretné érvényesítve látni. E. 
A földművelés Khivábai l . Az orosz császári földrajzi társu-
lat megbízásából kiadott statisztikai adatok a khivai khanság föld-
müvelését illetőleg igen kedvező eredményt tüntetnek fel. A földek 
gonddal és czélszerüen vannak művelve, a talajt egyenletesen ön-
tözik ; a telkek és szántóföldek gyümölcsfákkal csinosan vannak 
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elker te lve; mind e körülmények élénken emlékeztetnek a délné-
metországi földművelési ál lapotokra, melyekkel a khanság bátran 
kiállja a versenyt. A földművelési eszközök azonban igen kezdet-
legesek ; egyátalán olyanok, mint Közép-Ázsiában m i n d e n ü t t ; de 
a kéznél levő vízmennyiséget tudják tökéletesen és mesterségesen 
felhasználni, s innen van, hogy a földmüvelésben kitűnő ered-
mény t képesek felmutatni . A természet által oly gazdagon meg-
áldott országban a rosz termést egyátalán nem ismerik s csak a 
nagy mennyiségben vándorló sáskák szoktak pusztí tást eszközölni 
a vetésekben. A termést az országban magában fogyasztják el s 
csak igen keveset szállítanak külföldre. A rizsét igen nagy menv-
nyiségben termesztik s ennek müvelésében is versenyezhetnek 
Eu rópának a földmüvelésben legelőre ha ladot tabb országaival. 
Apri lban vetik el és septemberben megérik a vetés. 
Az elősorolt adatokból kitűnik, hogy Kbivának csak jó köz-
igazgatásra és alkalmas közlekedő eszközökre volna szüksége, hogy 
E u r ó p a számára fontos piaczczá válhasson. E. 
Az osz t rák-magyar kereskedelmi tengerészet állásáról az 
1 8 7 4 - i k évben az »A n n u a r i о M a r i t i m o « a következő ada-
tokat közl i : Volt 7 2 0 З hajónk ЗЗг,оо5 tonna tar ta lommal 2 7 , 3 8 1 
e m b e r r e l ; e hajók közt volt io5 gőzös 58,704 tonna értékkel 
18,515 ló erővel. Épí tet tek a lefolyt évben i5 vitorlás ha jó t , 4 
gőzöst és 1 9 4 bárkát 12,553 tonna tar ta lommal 2 ,582 ,784 for int 
é r tékkel ; kijavítottak 1 0 1 vitorlás hajót , 9 2 gőzöst és 1 4 6 bárkát 
1 1 2 , 4 7 7 tonna tar ta lommal és 2 4 4 , 2 8 9 f r t értékkel. E. 
Marche és S a v o r g n a n de Brazza urak az Ogové folyam 
(közép Afrika) tanulmányozására kormány-segélylyel ellátva, a pári-
zsi földrajzi társulat utasításai nyomán vállalkozván, a napokban 
indultak útnak nagy jelentőségű folyam körül még lappangó kéte-
lyek megoldására. (Explorateur) . Bi. 
Romániá i fö ldrajz i t á r s u l a t . Bukarestben a folyó év elején 
földrajzi társulat alakult, mely első ülését az oktatásügyi minisz-
ter elnöklete alatt tar tot ta apri l 9 - é n az akadémia ülés termében. 
Az elnökséggel az uralkodó fejedelem lett megkínálva ; a tagok 
közt lá t juk Florescut, Cantacuzenot , Majorexut sat. A társulat 
három szakosztályival b i r : egygyel az ethnografiára, egygyel a 
fisikai, egygyel a matematikai földrajzra. Vezérti tkára Capitanio. 
Szándéka a földrajzi nemzetközi kongressuson is magát már képvi-
seltetni. Bi. 
A Matabeles-törzs királysága déli Afrikában. Egy levél-
ből, melyet Griqualand Wes t angol telep kormányzója Suthey, a 
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Capetown-i főkormányzóhoz intézett, érdekes adatok jöttek köz-
tudomásra ezen királyságról, mely a délafrikai bennszülött államok 
közt elsőrendű helyet foglal el. E közlemény szerint с királyság 
a déli szélesség i8°—20° és a nyugati hossz 2y 0 - -34 0 közt fek-
szik és éjszakról a Zambezi folyam által határoltatik, lakossága a 
Zoulou-törzs és más honos és rokon törzsek által képeztetik, me-
lyek régibb idő óta egyesülve, Moselikatse király kormányzása alatt 
álltak, kire fia Lopingula következett. 
A törzsek közt, melyek a matabelesek királyának hódolnak, 
a legértelmesebb és legműveltebbnek a masonas törzs látszik lenni, 
mely a királyság nyugati szélén lakik. Suthey mutatványt küldött 
be a rizsből, melyet mint fötáplálékot termelnek s mely igen szé-
pen tenyészik. Nő a pamutfa is. Suthey nem birja megmondani, 
termesztetik-e vagy pedig csak vadon nő, de tény, hogy oly jó, 
miszerint a bennszülöttek igen tartós kelméket készítenek belőle. 
A gyémánt földek munkásai nagy részt ezen tartományból szerez-
tetnek, s műit évben З000 munkás ment innen az angol telepekre, 
Suthey az árú forgalmát e királyságnak 1 millió font sterlingre 
teszi. Bevitel főtárgyai fegyverek és ruhák, a kivitelé strucztollak 
és elefántcsont. Rabszolgaság még létezik a Matabeleseknél, de 
remélhető, hogy az angol telepek közelsége megszüntetése iránt 
jó és gyors hatással leend. Lopingula király irt levelet Sutheynek, 
melyben óhaját fejezi ki angol missionariusok küldése iránt, s kész 
nekik ugy mint minden utazónak oltalmát felajánlani. (Explorateur). 
Bi. 
A GralapagO Szigetek vagy teknősbéka szigetek Délamerika 
nyugati oldalán a csendes oczeánban egv szigetcsoportozatot ké-
peznek az éjszaki szélesség i°43' egész déli szélesség i°2 5' és a 
keleti hossz 90°24'— po°22' alatt. A szigetek vulcanikus eredetűek; 
a kelet felé fekvőknek csak igen gyér növényzetük van, de a többiek 
igen jó talajjal és gazdag flórával birnak, ugy hogy bármely kultú-
rára alkalmatosak .Többen közülök szép erdőkkel birnak és ott ta-
ialhatók a világ legóriásibb teknyösbékái. Vannak közöttük olyanok, 
hogy két embert elbírnak teknvöjükön. Sulyuk 200 kilogram körül 
forog, melyből 100 k. esik a húsra, E teknyös békák kétfélék, szá-
razföldiek, melyek az egészségnek ártalmasak és tengeriek, melvek 
igen kitűnők és keresettek. Ez utóbbiaknak zsirja és teknvöje igen 
kereset t ; kivált a zsir, melyből tiszta és átlátszó olajat lehet nyerni. 
E szigetek rendesen teriméjük középe táján egy vagy több krá-
terrel b i rnak; az egész csoportban legalább 2000 ily vulkanikus 
nyilast számlálnak, melyek évszázadok óta pihennek. 
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Az ismert szigetek száma 2 2 - r e tétetik. Ezek közül legna-
gyobb de legkevésbé termékeny а ГА 1 b e m a r 1 e czimü ; hossza 2 5 
mfld s szélességi átlaga 6 ' /2 mf ld ; a többi főbb szigetek a C h a -
t h a m , N o r f o l k , F l o r i a n a , B i n d o s , N a r b o r o u g h , 
C o w l e y , A b i n g t o n , H o o d , B a r i n g t o n , E u r e . Lakva 
egyedül a F l o r i a n a vagy Károly szigete van, hol igen szép czu-
kor-nád ültetések, gazdag narancs- és banan-erdök vannak és hol 
más veteményeket is termesztenek. E c u a d o r állam előbb ide 
száműzte az elitélt fegyenczeket, ezek azonban jelenleg N а p о 
földjére vitetnek. A többi szigetek nem birnak rendes lakosokkal, 
csak ideiglenes telepek léteznek ott, ha a vadászok, a bivalyok és 
egyéb állatok vadászására összegyülekeznek, melyek bőreivel igen 
nagy kereskedés űzetik. Ez állatok vadászása igen sajátságos módon 
vitetik véghez. A vadász-szerek, hordható házak , sátorok s a 
bőrök kikészítéséhez szükséges szerek az illető szigetre vitetnek, 
o t t a telep, czölop fallal a vadállatok ellen környezve felállíttatik, 
s azután kezdődik a vadászat, mely egy folytában űzetik, mig a 
kellő számú állat együtt van s mely Europaban nem ismert ve-
szélyekkel van összekötve, mert a vad végső rejtekéig űzetik. 
A Galapago szigetek nagy jövőnek néznek elébe, mert a mint 
a czethal vadászatra menő hajók már most is ott vetnek horgonyt , 
jó kikötőik keresett nyughelyet fognak nyújtani minden hajó 
számára, mely ha majdan az atlanti óczeánt a cscndes óczeánnal 
összekötő csatorna középamerikában kész leend, az atlanti óczeán-
ból a csendesbe át fog hajózni, — bármely pont já t messék e 
íöldszorosnak keresztül. (Explorateur után). Bi. 
Felfedezések Éjszakamerikában. California állam Plumes 
tar tományában egy két mértföld hosszú háromszög alakú tó fe-
deztetett fel a Harner völgyben, mely 7 З З 0 lábnyi magasban lek-
szik a tenger szine fölött, s igv a legmagasb fekvésű nagyobb 
vízmeder Ejszakamerikában. Vize hideg és kellemes ízű ; nevét fel-
fedezője — Harkness — után nyerte. — Mount Saint Elias a leg-
újabb kiszámítások szerint Éjszakamer.ka legmagasb hegyorma. 
W . H. Dall jelentése szerint trigonometriai mérés után 1 9 0 0 0 lá-
bat túlhalad. — Pinart Alfonz, ki az Aleuti szigeteken 1 8 7 0 — 7 2 
években tett vizsgálataiért a párizsi földrajzi társulat nagy díját 
nyerte el, ez évben Cessac Leon természettudós kíséretében Alaska 
belsejét, mely egészen ismeretlen, akarja bejárni. Főfigyelmét а/, 
ottani tó és folyam rendszerre akarja fordítani és harmadfél évet 
akar ezen utjának szentelni. Bi. 
A földrajzi társulatok statistikai átnózete. 
i 8 7 З . é v v é g é n . 
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1821 Páris , Société de géographie 83 I 2 9 7 0 0 54000 
1828 Berl in , Gesellschaft für Erdkunde . . . 4 6 3 8 2 З 0 — 38 too 
I 8 З 0 London, Royal Geographical Society  2 7 1 9 i35o8o IOOOO З 0 4 0 0 0 
j 836 Frankfur t a/M., Verein für Geographie und Statistik  2 8 8 4 1 2 5 — 2570 
1838 
Шо de Janeiro, Instituto historico e geografico do Brazil . . . . 5o 2 0 6 4 0 1 6 0 0 0 2 2 8 6 0 
1 8 З 9 Mexico, Sociedad mexicana de geografica у estatistica  20 1 7 6 7 0 — — 
1845 Szt. Pétervár , csász. orosz földrajzi társulat 5 4 З 715oo 4 8 4 6 0 245000 
1845 Darmstadt , Verein fü r Erdkunde und verwandten Wissenschaften . • 7 0 5 1 0 — — 
185o TifliS, a csász. orosz földrajzi társulat kaukázi osztálya 88 9 З 0 0 6 4 6 0 I 2000 
1851 Irkutsk , a csász. orosz földrajzi társulat siberiai osztálya 1 7 0 1 0 9 7 0 6 4 6 0 2 2 0 0 0 
1851 H á g a , Koninklijk Instituut voor de T a a l - , Land- en Volkenkunde 
von Nederlandsch Indié 2 З 0 83 0 0 I IOO I 8 6 7 О 
I852 New-Уогк, American Geographical aud Statistical Society  6 4 4 i З 4 0 0 — 
— 
1856 Bécs, к. к. geographische Gesellschaft  566 6852 6 0 0 0 4800 
1858 Genf, Société de Géographie 88 7 0 0 - - — 
1 8 6 1 Lipcse, Verein von Ereunden der Erdkunde  2 9 7 4 8 6 9 — — 
1863 Drezda. Verein für Erdkunde  2 7 0 4 5 5 2 — — 
1 8 6 7 Turin , Circolo geogr. italiano  1 1 6 35o - — 
00
 
Ch
 
VI
 Wilna, a csász. orosz földrajzi társulat éjszaknyugati osztálya . . . 63 1 2 6 0 — 2 9 0 0 
1 8 6 7 Roma, Societá geografica italiana F ЗОО 2 4 9 0 0 — 3 1 7 4 0 
1 8 6 8 Orenburg, a csász. orosz- földrajzi társulat orenburgi osztálya . . . 4 6 2145 — 1 7 4 0 0 
1 8 6 9 München, Geogr. Gesellschaft  336 2525 — — 
I 8 7 2 Budapest , Magyar földrajzi társulat 3 8 0 З 8 0 0 — r 8 0 0 
1 8 7 3 Halle, Verein für Erdkunde  8 0 4 8 6 — - -
1 8 7 3 9 0 156o — i Зг5о 
1 8 7 3 Hamburg , Geogr. Gesellschaft  [ 9 2 2 З 0 0 — — 
] 8 7 3 Kern, Geogr. Gesellschaft  3o 1 8 0 — 
1 8 7 З Amsterdam, Aardri jkskundig Genootschap  2 8 8 2 4 0 0 — — 
, 1 8 7 3 Lyon, Société de Géographie . 25o 4 0 0 0 — — 
Az 1831-ben alapított geográfiái társulat B o m b a v b a n megszűnt, s a Bombay Branch of the royal 
Asiatic Society-be olvadt be. 
Hasonlóképen megszűnt a „Verein für Geographie und Naturwissenschaften in K i e l " s egyesült a 
„Verein nördlich der Elbe zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse '-vei, s az igy alakult uj társulat 
„Naturwissenschaftlicher Verein für Schleswig-Holstein" nevet visel. 
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K ö n y v é s z e t . 
Bol l e t ino de l ía societá geogr . i tal iana. (Az olasz föld-
rajzi társulat közleményei) IX. Évfolyam, 1875., január—-február. 
A jelen füzet közleményeit egy igen érdekes tanulmánynyal nyitja 
meg Ponzi tanártól a T i b e r i s . f o l y a m m e l l é k é n e k 
t e r m é s z e t i t ö r t é n e t é r ő l . A földtani szempontból igen ér-
dekes értekezéshez három kömetszetü tábla van csatolva, melyek 
egyike a kérdéses vidéket a plíocen korszakban, másika a tenger 
alatti vulcánok korszakában, a harmadik a jelen korszakot ábrá-
zolja. — A második minket közelebbről érdeklő közlemény Can-
tacuczeno , a romaniai dipl. ügynökség római első titkárának 
értekezése R o m á n i á r ó l . R*övid történelmi bevezetés után, mely-
ben igazolja a rokon torzsböli származással azt, hogy a 2 0 - i k 
szeptember vívmányait a római képviselet ismerte el az első, 
s melyben a históriai mult öntudatával kijelenti, hogy Traján 
oszlopának Romániában kellene.állani, ha nem állna Romában, áttér 
Románia statistikai ismertetésérc. Nagyságát 6 1 2 З mértföldre 
mondja. Legmagasabb hegyeinek a Caraímant (265o meter) a 
Ceaclul-t ( 2 7 2 0 m.) Retyezatot ( 2 6 0 0 m.) és Parangu-t (2587 m.) 
jelzi. Az égalj változatok évi átlagban középarányban -f~ 3°° és 
— 180 Réaurrur szerint váltakoznak. A népességi adatoknál át-
nyúl kissé a szomszéd tartományokba ; szerinte az osztrák-magyar 
monarchiában 2 6 9 0 , 0 0 0 , Törökországban i,5oo,ooo, Oroszországban 
1 millió román van. Magában Romaniában 5 millió a népesség 
ezek közt ( 1 8 7 4 - b e n ) 2 . 5 8 0 ezer férfi és 2 . 2 4 2 ezer nő. — Romania 
33 kerületre oszlik, melynek 1 6 4 járása van 63 város és 3o ezer-
nél több falú és pusztával. Legnagyobb városai Bukareszt 2 1 0 , 0 0 0 , 
Jassy 9 0 , 0 0 0 Boksani 37,594, Galacz 3 6 , 1 0 7 lakossal. Halálozási 
átlag r í ! ezer, születési 1 4 7 ezer évenként. — Kereskedelmi for-
galma, igazságszolgálatása a Code Napoleon alapján, kormányzata 
és közlekedésügye a lapok gyakori reflectiói folytán sokkal ismer-
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tebbek, semhogy itt újra felemlíteni helyén volna; csak még kettőt 
vélünk megemlítendőnek. Először is oktatásügyét. Van 1975 nép-
iskolája (909 tanítóval) (?) a tanulók száma 55,985. Van ezen ki-
vül 1 4 gymnasium, 1 lyceum, 1 kereskedelmi tanoda, 3 müta-
noda, két-két tanoda szépmüvészetek és zene számára. Ezen kivül 
két egyetem, egy Bukaresztben 4 , egy Jassyban 3 facultással. 
A másik, mit megemlíteni akarunk, az ehhez csatolt térkép, 
mely az ideal Romániát mutatja, s hol Kolozsvár Klusu, Nagy-
Szeben Sibin, s mely magában foglalja Erdélyt (?), az egész temesi 
bánságot (!) Bukovinát, Bessarabiát és a jelenlegi Romániát, ter-
mészetesen a Dunatorkolatokkal. — A térkép magát régi Dácia 
térképének mondja, mit azonban históriai szempontból meglehet 
könnyen támadni, inkább hasonlít azon ideálhoz, melyet vérmes 
reményüek, Románia jövőjének képzelnek. 
A füzet többi tartalma a következő*. A londoni, párizsi, pé-
tervári, genfi, lyoni és tolosai földrajzi társulatok működéséről 
szóló jelentések, apróbb közlemények, nekrologok (Lyell és D'Ali-
zac fölött). Azután következik egy igen kitünö Összeállítású 
könyvészet az olasz fcldrajzi irodalomról 187З у5 évekből, minden 
mü, folyóirat és térkép teljes czimével és részletes kritikai ismer-
tetésével. Valóban utánzásra méltó példa, mely egyúttal kimutatja, 
hogy Olaszország irodalma e téren a kor magaslatán áll. Talá-
lunk 10 folyóiratot s 200-nál több munkát, hol különösen Olasz-
országra vonatkozó, hol általános érdekű tartalommal. 
A hivatalos jellegnek megfelel a közlemény az i875. jan . 19-iki 
gyűlésről, melyben Correnti Caesar elnöklete alatt felolvastak A n -
t i n o r i az afrikai olasz expeditió czélbe vételéről és Cora (a Cos-
mos szerkesztője) egy utazásról 7"örökországba. 
A füzet záradéka Beccari O. levele a keletindiai viszonyokról. 
B—i. 
Olaszország topographiai térképe. Az olasz hadügyminisz-
ter egy törvényjavaslatot nyúj tot t be a képviselő kamarának az 
olasz állam topographiai térképének folytatása és befejezéséről. 
A javaslat indokolása szerint e munka 1 8 6 2 - b e n kezdődött, s pe-
dig több rendbeli, részint gyakorlati, részint politikai okokból a 
már teljesen Olaszország kezében levő déli tar tományokban. E 
munka teljes befejezéséhez közel áll, s szükséges már most azt a 
közép és éjszaki tartományokra kiterjeszteni, annál is inkább, mert 
az ezen vidékekről létező térképek nemcsak hiányosak, de az aiap 
egységre nézve is eltérők. A terv szerint a felvétel kétféle ki-
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adásban fogna közrebocsáttatni ; az első kiadás 'Доооо arányban 
a másik művészi kivitellel és részleteiben is lelkiismeretes pontos-
sággal у , o o j o o arányban. Lesznek azonban közzétételek 'fasoyo 
arányban is, ha kitűnő topographiai vagy hadászati viszonyok a 
nagyobb részletességet megkívánják. Az 'Д.-юоо> arányú kiadás, mely 
a déli tartományok felvételével egyöntetű egészet fog képezni, la-
ponként 15oo kilometert fog tartalmazni 287 lapon, melyek közül 
197 fog teljesen térképi tartalommal birni, míg a többiek szélekre, 
czím és jegyzetekre fognak fordíttatni. A költség 4.400,000 lírára 
van előirányozva, s a munkára i5—20 évi tartam van javaslatba 
hozva. Bi. 
Arabs cosmographia a X L I I . századból. Gravier Gábor a 
párizsi földrajzi társulat egyik legközelebbi ülésén jelentést tön egy 
munkáról, melyet Dimiski arab iró, ki i 25 i -ben született, irt ily czim 
alat t : » A z a m i t c s o d á k b a n v é g h e z v i t t a z i d ő k f o l y a -
m á b a n a f ö l d é s a t e n g e r « , s melyet Mehren fordított át. 
A munka érdekes, mert feltünteti előttünk a látkort , mely-
lyel az Arabsok akkorban a földrajzra nézve birtak. A szerző néze-
tei gyakran igen sajátságosak, gyakran megint annyira közel érnek 
az igazsághoz, hogy meglepnek. Dimiski előtt a föld egy egyszerű, 
hideg és száraz elem, mely minden oldalról egyenlően vonzva a lég 
által megállapodott a világegyetem közepén. Ezen megtisztelő hely 
daczára alig észrevehető kis pont, ha a legparányibb állandó csillag-
hoz arányosítjuk. Dimiski nem hiszi, hogy a nap valamely ten-
gerbe alámerül, a láthatár mögé megy vagy lenyugszik, hanem 
azt mondja , hogy a nap befutja az eget, egy órában i5 mértföldet 
irva le s lassan lassan megvilágítva az egész földet. Szerző hiszi, 
hogy léteznek ellenlábasok, s ezt matematikai, statistikai és csillag-
tani törvényekből vonja le, a földet két részre osztja : lakottra és 
lakatlanra. Afrikán túl, s attól egy széles tengerszoros, a »zöld-
tenger« által elválasztva elismeri még egy világrész létezését, de 
oda szerinte senki se juthat, a tenger vizének forrósága miatt. 
Afrikát, népesnek mondja, de a lakosságot, melyet egyedül a sze-
recsen fajtához tartozónak számit, az emberek sorába be nem tudja, 
mondván, hogy a hőség kiégette agyvelöjüket és meggörbítette 
gerinczüket, s arczuknak is állatias kifejezést kölcsönzött. Külöm-
ben Dimiski az Európaiakról sem tud, — a mi keveset mond is 
csak róluk —- jót mondani, mert — úgymond —• ö csak a czivilizált 
népekkel foglalkozik. Europa pedig hideg, rideg egy föld, hol csak 
állat és növény tenyészik; az emberek, kiket az Isten haragja 
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i d e v e t e t t , a t ö r ö k ö k , f r e n c h i k , k a z á r o k é s k a s g a r o k u g y é l n e k , 
m i n t a z á l l a t o k s n e m f o g l a l k o z n a k e g y é b b e l m i n t h á b o r ú v a l é s 
v a d á s z a t t a l . V a l l á s u k s i n c s . T ú l a z o n a h a t á r o n , h o l a z I s l a m 
u r a l k o d i k , D i m i s k i , k i u g y l á t s z i k m i n d e n t e l h i t t , a l e g f a n t a s t i k u -
s a b b d o l g o k a t z a v a r j a ö s s z e . A n é m e t k i r á l y o k k i r á l y á n a k I m p e r a -
t o r , a r ó m a i c s á s z á r n a k C a e s a r a n e v e , a f r a n c z i a k i r á l y t p á p á n a k 
h i v j á k s i g y t o v á b b . A m i n t M a r c o - P o l o a z i n d i a i t e n g e r b e n k é p z e l 
e g y f é r f i a k é s e g y n ö k s z i g e t é t , u g y ö i s m o n d j a , h o g y v a n a » z ö l d 
t e n g e r b e n « e g y f é r f i I r m i a n u s é s n ö I r m i a n u s n e v ű s z i g e t , m e l y n e k 
l a k ó i c s a k t a v a s z k o r l a k n a k k é t h ó i g e g y ü t t s a z u t á n a z e g é s z é v r e 
e l v á l n a k . K e l e t e n v a n a » f é n y l ő k a s t é l y « d é l k ö r a l a t t , m e l y e t e g y 
m a g á n o s s z i g e t k ö z e p é r e é p í t e t t e k g é n i u s o k . E c s o d a é s a k é t e l ő b b i 
s z i g e t j e l z i k a v i l á g k é t v é g é t . 
A m i l y s z i g o r ú D i m i s k i a z e u r ó p a i a k é s n é g e r e k e l l e n é b e n , 
a n n y i r a e l n é z ő a z a r a b i r á n t . E l ő t t e s z e b b é s j o b b n e m z e t a z a r a b -
n á l n e m l é t e z i k . 
E h i á n y o k d a c z á r a a z o n b a n a m u n k a o l y h ú é s b Ö k é p é t 
a d j a m i n d a n n a k , m i t m i n t a r a b k ö z v e t l e n s z e m l é l e t b ő l v a g y e l f o -
g u l t s á g n é l k ü l t a p a s z t a l t , h o g y a z a k k o r i k e l e t i m o h a m e d a n v i -
s z o n y o k r a n é z v e s o k b a n u j , m e g b e c s ü l h e t e t l e n v i l á g o t v e t , s í g y 
M e h r e n n e k c s a k k ö s z ö n e t e t k e l l s z o l g á l t a t n i , h o g y e m ü v e t a 
f r a n c z i a n y e l v r e á t t e v é n , m i n d e n k i s z á m á r a m e g k ö z e l í t h e t ő v é t e t t e . 
Bi. 
„Az Iszlám a XIX-ik században" c z i m a l a t t t á r s u l a t u n k é r -
d e m e s a l e l n ö k é t ő l , V á m b é r y A r m i n ú r t ó l e g y m ű v e l ő d é s - t ö r t é n e t i 
t a n u l m á n y j e l e n t m e g n é m e t n y e l v e n . 
E m ű b e n a s z e r z ő t ö b b é v i t a p a s z t a l a t á t é s t a n u l m á n y á t 
n y í l t a n é s k í m é l e t n é l k ü l i r j a l e . A m ű e l e j é n n a g y k ö r v o n a l o k b a n 
v á z o l j a a k e l e t i m ű v e l ő d é s t a n u l m á n y o z á s á r a m e g k í v á n t a t ó n é p -
r a j z i é s f ö l d i r a t i e l ő i s m e r e t e k e t , m a j d á t t é r a j e l e n l e g i v i s z o n y o k 
i s m e r t e t é s é r e é s e r e d e t i b e h a t ó Í t é l e t t e l e c s e t e l i a k e l e t v a l l á s i , 
t á r s a d a l m i é s p o l i t i k a i é l e t é n e k á t a l a k u l á s á t ; o l y k é r d é s t t á r g y a l 
t e h á t , m e l y a k e l e t i k u l t u r á n a k a l é t v a g y n e m l é t k é r d é s é t k é p e z i . 
A t ö r ö k ö k , k i k a n y u g a t i m ű v e l ő d é s t l e g k ö z v e t l e n e b b ü l k a p -
j á k , a z t m á r m i n d i n k á b b e l h a l v á n y u l ó a l a k b a n é s e l m o s ó d ó s z í n -
b e n a d j á k t o v á b b k e l e t r e . A z e u r ó p a i e s z m é k é s i n t é z m é n y e k , 
m e l y e k K o n s t a n t i n á p o l y b a n m á r g y ö k e r e t v e r t e k , i n n e n l a s s a n k é n t 
t o v á b b h a r a p ó d z n a k . A z e u r ó p a i j e l l e g e k ö l t ö z k ö d é s f o l y t á n m i n d 
j o b b a n l e k o p i k e z e s z m é k r ő l é s i n t é z m é n y e k r ő l , m i k o r a t á v o l i 
k e l e t r e é r k e z n e k . 
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V á m b é r y a z t a r e m é n y t f e j e z i k i m ü v é b e n , h o g y k e l e t n e k 
t á r s a d a l m i é s p o l i t i k a i é l e t é b e n e l ő f o r d u l ó n c m e l y a g g á l y o s j e l e n -
s é g e k d a c á r a s e m l e h e t e n é p e k u j j á s z ü l e t é s é n e k r e m é n y é t f e l -
a d n i ; d e e g y s z e r s m i n d j o g g a l h a n g s ú l y o z z a , h o g y h a t á r o z o t t t é -
v e d é s v o l n a a z e u r ó p a i i n t é z m é n y e k e t e g y s z e r r e é s m i n d e n b e n 
b e h o z n i a k a r n i . 
C s a k l a s s ú é s c é l s z e r ű á t v á l t o z t a t á s á l t a l s i k e r ü l e n d a z e u r ó -
p a i c i v i l i s a t i o e l e m e i t e g y b e k a p c s o l n i a z z a l , a m i j ó é s é l e t k é p e s 
a z ó - k e l e t i m ű v e l ő d é s b e n t a l á l t a t i k . 
A m o n d o t t a k u t á n s z í v e s e n e l f o g a d j u k a s z e r z ő z á r s z a v a i t : 
« M é g n e m v a g y u n k f e l j o g o s í t v a e g y f é l v i l á g o t a m e g m e n t h e t l e n 
e n y é s z e t r e k á r h o z t a t n i é s e g y m i l l i ó k a t s z á m í t ó t á r s a d a l o m r a a 
p u s z t u l á s b é l y e g é t r á ü t n i . « E . 
A hérmontí térkép. A h é r m o n t i f ö e g y h á z b a n v a n e g y t é r -
k é p , m e l y a f ő e g v h á z ő s r é g i é p í t é s i k o r á b ó l s z á r m a z i k ; e t é r k é p , 
m e l y a f ö l d r a j z t ö r t é n e t é r e i g e n n e v e z e t e s j e l e n s é g é s m e l y e t a n 
n a k i d e j é b e n a h i r e s d ' A v e z a e i s m e r t e t e t t , j e l e n l e g 6 f ó l i ó í v e n l ö n 
k i a d v a k e l l ő é r t e l m e z ő s z ö v e g g e l . 
L'explorateur. N e m e g y h a m a r n y e r t e m e g t u d o m á n y o s 
f o l y ó i r a t o l y g y o r s a n a z é r d e k e l t e k k ö z t e t s z é s é t , m i n t e l a p , 
m e l y f o l y ó é v e l e j é t ő l j e l e n m e g h e t e n k i n t e g y s z e r k é t í v n y i t a r -
t a l o m m a l . A l a p a f r a n c z i a f ö l d r a j z i t á r s u l a t é s a p á r i s z i s i n d i c a l 
k a n j a r á k p á r t f o g á s a a l a t t j e l e n m e g ; f e l a d a t a a f ö l d r a j z , k ü l ö n ö -
s e n a k e r e s k e d e l m i f ö l d r a j z t u d o m á n y o s t á r g y a l á s a é s a f r a n c z i a 
i g é n y e k h e z v i s z o n y í t á s a . A z e d d i g i ö n á l l ó c z i k k e k , m e l y e k e t j ó 
f a m e t s z e t e k t á m o g a t n a k , s a v á l t o z a t o s h í r e k , m e l y e k k e l b ő v e l -
k e d i k , n e m c s a k k e l l e m e s o l v a s á s t á r g y á t k é p e z i k , d e o b j e c t i v 
é s b e h a t ó t u d o m á n y o s s á g u k á l t a l n a g y b e c s c s e l é s b i r n a k ; u g y 
h o g v e l a p m a m á r E u r ó p a e l s ő r a n g ú h a s o n i r á n y u l a p j a i k ö z é 
s o r a k o z i k , s m á r c s a k h a t h a v i l é t e z é s u t á n i s , m i n t t e k i n t é l y k e z d 
s z e r e p e l n i a f ö l d r a j z t e r é n . K í v á n j u k , h o g y i r á n y a m i n d i g i l y 
n e m e s , é s n a g y b e c s ű l e g y e n . B i . 
A kataszteri felmérésről. 
A h o n u n k b a n m ű k ö d ő k ö z i g a z g a t á s i i n t é z m é n y e k e g y i k l e g -
k e v é s b é i s m e r t , é s é p e z é r t s o k t e k i n t e t b e n f é l r e é r t e t t , é s b a l u l 
m e g í t é l t á g a z a t á t , a k a t a s z t e r i f e l m é r é s k é p e z i . 
E n n e k o k á t h a j l a n d ó v a g y o k a b b a n k e r e s n i , h o g y : 
1 - s z ö r a k ö z é l e t , s ő t a t u d o m á n y o s m u n k á l k o d á s a z o n á g a -
z a t a i i r á n t , m e l y e k a k á r á t a l á b a n v é v e a f ö l d i s m é v e l , a k á r p e -
d i g a n n a k g r a f i k a i m ó d o z a t a i v a l , t e h á t f e l m é r é s i ü g y e k k e l , t é r k é p e -
z e t t e l , t o p o g r á f i á v a l , t á j j e l l e m z é s s e l , s ő t t u d o m á n y o s b é r t e l e m b e n 
v e t t t á j r a j z z a l i s v a n n a k c s a t l a k o z v a , e d d i g e l é f e l e t t e c s e k é l y v o l t 
a z é r d e k l ő d é s , é s e b b ő l k i f o l y ó l a g c s e k é l y a t á j é k o z o t t s á g i s ; 
2 - s z o r m i v e l a h o n u n k b a n m á r 1 8 5 6 ó t a m ű k ö d ő k a t a s z t e r i 
f e l m é r é s ü g y e , a l e m ú l t f e j l e m é n y e k f o l y a m á b a n , n e m l e t t k a p -
c s o l a t b a h o z v a o l y k ö z v e t l e n ü l v i s s z a h a t ó p o l i t i k a i , v a g y k ö z i g a z -
g a t á s i n a p i k é r d é s e k k e l , h o g y u t ó b b i a k é r d e k é b e n , a z e l ő b b i ü g y -
g y e i f o g l a l k o z n i , a k ö z ö n s é g n e k m u l h a t l a n s z ü k s é g e l e t t v o l n a ; 
3 - s z o r m i v e l a k a t a s z t e r i f e l m é r é s , k o r l á t o l t a n y a g i á l l a p o -
t a i n k k ö z e p e t t e , d e a d o l o g t e r m é s z e t é n é l f o g v a i s , a t u d o m á -
n y o s v i l á g g a l d i r e c t ö s s z e k ö t t e t é s b e n n e m á l l h a t o t t , v a l a m i n t 
i r á n y a i , k ö r ü l m é n y e i é s s z o r o s a n v e t t f e l a d a t a i , n e m e n g e d é k m e g 
a k e b e l é b e n g y ű j t ö t t n a g y é r t é k ű k u t f o r r á s o k t e r j e s z t é s é h e z o l y 
m é r v b e n j á r u l n i a , m i n t a z v a l ó b a n k i v á n a t o s l e t t v o l n a . V é g r e 
p e d i g 
4 - s z e r m i v e l m i n t m i n d e n k ö z i g a z g a t á s i i n t é z m é n y , m e l y a z 
á l l a m p o l g á r a i e l é b i z o n y o s d í j t a l a n p r a t e n s i ó k i g é n y e i v e l l é p , — 
n é p s z e r ű s é g g e l n e m b í r t . 
M i v e l a z o n b a n j e l e n l e g e t e k i n t e t b e n k e d v e z ő b b á l l a p o t o k -
n a k ö r v e n d h e t ü n k , k ö z ö n s é g ü n k a r e n d e z é s i , s z a b á l y o z á s i é s k ö z -
l e k e d é s i k é r d é s e k g y a k o r i t á r g y a l á s a e l ő k é s z í t é s e é s k i v é t e l e f o l y -
t á n a t o p o g r á f i a i a d a t o k b e c s é t é s k ö z h a s z n ú s á g á t m i n d i n k á b b 
m e g t a n u l t a i s m e r n i , é s e h e z k é p e s t a z o k t e r m é s z e t e , a l k a t r é s z e i , 
é s h a s z n á l a t a k ö r ü l o t t h o n o s á l e t t : 
M i n t h o g y t o v á b b á k o z g a z d á s z a t i é s p é n z ü g y i n a p i k é r d é s e i n k 
e g y i k l e g f o n t o s b i k á t j e l e n l e g a f ö l d a d ó s z a b á l y o z á s k é p e z i , e z z e l 
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p e d i g a k a t a s z t e r i f e l m é r é s a n n y i b a n v a n l e g s z o r o s b k a p c s o l a t b a n , 
a m e n n y i b e n e z s z o l g á l t a t j a a f ö l d a d ó s z a b á l y o z á s n a k , a m á r b e -
f e j e z e t t f e l m é r é s e k h e z k é p e s t , ú g y s z ó l v á n m a t h e m a t i k a i a l a p j á t , 
t . i . a m e g b í z h a t ó s á g l e g n a g y o b b m é r v é v e l b i r ó t e r ü l e t i a d a -
t o k a t . 
I d ő s z e r ű n e k v é l e m e z e n f e l m é r é s i i n t é z m é n y e g y b e v o n t é s 
á l t a l á n o s k e r e t b e n t a r t o t t i s m e r t e t é s é t m e g k í s é r t e n i ; t e s z e m e z t 
p e d i g k é t s z e r e s ö r ö m m e l é p e n e g y l e t ü n k k e b e l é b e n , ú g y l é v é n 
m e g g y ő z ő d v e , h o g y a k a t a s z t e r i f e l m é r é s , m e l l ő z v e a n n a k s z á r a -
z o n m ű s z a k i é s k ö z i g a z g a t á s i o l d a l a i t , i n t h ä r e n s t u d o m á n y o s m u n -
k á l a t a i n á l f o g v a , e g y l e t ü n k c z é l j a i v a l v á l r o k o n k a p c s o l a t b a n á l l , 
é s m i v e l h i n n i a k a r o m , s ő t r e m é n y l e n i m e r e m , h o g y e g y l e t ü n k a 
t é r i r a t i m o z z a n a t o t s a j á t k e b e l é b e n k e l l ő é r v é n y r e e m e l v e , * ) 
l e g e l s ő h e l y e n l e h e t h i v a t v a a z i d ő k , k ö r ü l m é n y e k é s e r ő s b ü l é s é -
h e z m é r v e k ö z e l e b b l é p n i a m a b e c s e s k u t f o r r á s o k t á r h á z á h o z , 
m e l y a f e l m é r é s k e b e l é b e n l é t e z i k , é s a z t a t u d o m á n y é s k ö z m ű -
v e l ő d é s é r d e k é b e n i s g y ü m ö l c s ö z t e t n i . 
A k a t a s z t e r i f e l m é r é s e r e d e t i é s m o n d h a t n i k i z á r ó l a g o s f e l -
*) É s ezt jól m e g g o n d o l v a h a n g s ú l y o z o m , m e r t h o g y geográf ia i tanul-
m á n y a i n k vagy úti v á z l a t a i n k n a k edd ige l é l e g m o s t o h á b b g y e r m e k e a szoros 
é r t e l e m b e n vett t e r e p j e l l e m z é s és t á j l e i r á s vol t az t r e m é l l e m k é t s é g b e vonni 
senk i s e m fogja . 
Ez k ü l ö m b e n n e m csak ná lunk , de nagy ré sz t a n é m e t i r o d a l o m n á l is ta-
p a s z t a l h a t ó . 
A m a iskola u g y a n i s , m e l y j e l en leg a t u d o m á n y o k te ré t u r a l j a , vagyis in-
k á b b a d iva t sze rű je lszavát o sz t j a ki, — addig h a r s o g t a t á f ü l e i n k b e t ö b b e k kö-
zö t t a fö ld i ra t ta l r o k o n s z a k m á k n a k és m e l l ő z h e t l e n cor re láz ió já t , m í g vég re oda 
j u t á n k , h o g y e té ren szoros é r t e l e m b e n m á r a fá tól az e rdő t n e m l á t j u k . 
Az úti i r o d a l o m b a n t ehá t van geologia , n ö v é n y és á l la t tan fö lösen , nép-
i s m e és nyelvészet i b ú v á r k o d á s t ú l r e n d é n elég, népszokás , ecset lés és ú g y n e v e -
ze t t m ű v e l ő d é s , t ö r t é n e l m i e l m e f u t t a t á s m a j d nem t ö b b , m i n t m e n n y i t ó h a j t a n á n k , 
mi a z o n b a n m i n d e n n e k u t ó v é g r e is geográf ia i t e k i n t e t b e n főa l ap j á t képezné , a 
t á j j e l l e m z é s , a t é r t a g o z a t s z a b a t o s f ü r k é s z e t e é s l e í r á s a , 
az igen r i tka ese teke t k ivéve rövid a f o r i z m a s z e r ü és csak min t egy o lda l agosan 
o d a ve te t t vonásokka l abso lvá l t a t i k . 
Inné t jő az tán , h o g y e t é r e n anny i ra g y a k o r l a t l a n o k v a g y u n k , h o g y e 
t á r g y n a k m é g f o r m a s z e r ű keze lése és igényei is m a j d n e m te l jesen ú j a k e lő t tünk , 
i n n e n i a m a k ö z h e l y ü s é g , me ly lye l n y o m o n - l é p t e n t a l á l k o z n u n k kel le t ik , a p u h á s 
r e g é n y e s s é g , — és t á rgy i l agos és egészséges ref lexió h i á n y á b a n , s z e m é l y e s apró 
ü g y e i n k n e k és e l e m é n y e i n k n e k p ó d i u m r a á l l í t ása , — innen t vég re azon s z o m o -
r í tó t é n y , h o g y t u d o m á n y o s é r t e l e m b e ér tékkel b í ró t á j r a j z u n k n e m léte-
zik , h o g y i f j a ink e lő t t azon f o g a l o m , m e l y sze r in t egy tá j s z a b a t o s és hűen 
j e l e m z ő v i sszaadása , az üs the t ika i o lda l t e l jes é rvényes í t é sé t ki n e m zá r j a , sőt 
l e g h a t h a t ó b b a n e l ő m o z d í t j a , — ezen f o g a l o m m o n d o m h ivőre alig, k iv ivőre 
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a d a t á t , a f ö l d a d ó i g a z s á g o s m e g a l a p í t á s á h o z é s k i v e t é s é h e z s z ü k -
s é g e l t t e r ü l e t i a d a t o k n a k e l ő á l l í t á s a k é p e z t e . 
M i v e l p e d i g e z e n f e l a d a t , a f ö l d a d ó e v a l u a c i ó k ö r ü l a b i r o -
d a l o m b a n , m i n t h o n u n k b a n e l f o g a d o t t p a r c e l l á r i s é s t i s z t a j ö v e -
d e l m i r e n d s z e r n e k m e g f e l e l ö l e g , m i n d e n b i r t o k é s m ü v e -
l e t á g p a r c e l l á n a k , m i n d e n é p ü l e t n e k n e m k ü l ö n b e n 
m i n d e n a d ó m e n t e s é s t e r m é k e t l e n t e r ü l e t n e k v é g r e 
p e d i g m i n d e n b i r t o k o s n a k k i m u t a t á s á t t e s z i s z ü k s é g e s s é : 
M i v e l t o v á b b á e z e n m u n k á l a t o k n a k m á r t e r v e z é s é n é l , a z o k -
n a k a z e g é s z o r s z á g r a l e e n d ő k i t e r j e s z t é s é t k e l l e s z e m ü g y r e 
v e n n i : 
M a g á t ó l é r t e t i k , h o g y a z e z e n a d a t o k a n y a g á t t a r t a l m a z ó 
f e l m é r é s n e k n a g y , a z - a z o l y l é p t é k s z e r i n t k e l l e s z k ö z ö l t e t n i , m e l y 
m i n d e n , m é g p r a k t i k u s é r v é n y n y e l b i r ó f ö l d , s z á l k a t e r m é s z e t h ü 
v i s s z a a d á s á t l e h e t ő v é t e s z i ; t o v á b b á p e d i g ö s s z e f ü g g ő é s k ö l c s ö -
n ö s e l l e n ő r z é s b e h o z o t t , v é g r e p e d i g h é z a g t a l a n m u n k á l k o d á s t 
b i z t o s í t ó e l v e k é s e l j á r á s s z e r i n t k e l l e s z e r v e z t e t n i e , m e r t c s a k i s 
i l y e l j á r á s m e l l e t t l e h e t e t t a z á l l a m é r d e k é b e n b i z t o s í t h a t ó a z o n 
ped ig m é g k e v é s b b é ta lá lna , és h o g y a l e g j o b b aka ra t t a l te l t i f j ú is, — nincs 
h o n n a n t s z á n d o k á r a nézve t á m p o n t o t és u tas í tás t m e r í t h e s s e n . í z l é s ü n k i l y f o r -
m á n és foga lmi k ö r ü n k m i n d i g csak a nyá ja s , l o m b o s , de e l m o s o t t és je l leg 
né lkü l i V e d u t t e r ó n á z a t á n be lü l m o z o g — és r a j z ó n u n k c s e r b e n h a g y , a m i n t m e -
rész és nagy f o r m á k r a b u k k a n u n k . 
A hegy t e h á t m i n d i g m a r a d c z u k o r s ü v e g , a k ú p h a r a n g a l akú k ö p e n y , a 
h u l l á m z o t t t é r p- 'd ig n é h á n y e g y m á s alá he lyeze t t p á r h u z a m o s a n daga tó és le j tő 
vona l , csak v i szon t e Staffage az e l ő t é r b e n ne h i á n y o z z é k , m e r t h i s zen t u d j u k , 
pé ldáu l sétáló nő, s ípo ló pász to r , négy lovas h i n t ó , vagy v é g r e egy jó n a g y h á z -
csopor t né lkül t á j k é p n e m lé tezhe t , — és ta lán é r t e l e m m e l s e m b í r t ! 
T o u r i s t á i n k t á rczá inak f ő g o n d j á t ezen fon tos t á r g y a k képez ik , - - mi azon-
tú l ne tán k í v á n a n d ó vo lna , — a r r a nézve a pap i r — és í z l é sünk egy i rán t t ö re -
d e l m e s ! A p r ó ba ra l í t á sok s z á m t a l a n s z o r a t e r m é s z e t nagysze rű a lakza ta i ra 
e r ő l t e t v e ! 
Ez i r ányban va lóban gyöke re s j avu lás ra van s z ü k s é g ü n k , m e l y e t t e r m é -
sze tesen az i r o d a l o m n a k ke i lend k e z d e m é n y e z n i e , az ízlés t i sz tu lása és n e m e s -
bü lé se , a fe l fogás s z i g o r ú b b i rányai m a j d a n köve tn i fog ják az t . 
A fö ld i ra t i re f lexiók t e rén t e h á t b izonyos m é r v ű e g é s z s é g e s r e a l i s -
m u s t n é l k ü l ö z ő k és m e g is jő az, h a földi ra t i t a n u l m á n y a i n k u l és m u n k á l k o -
dása inkná l , m i n t f e n e b b e m l í t é m a t é r i r a t i m o z z a n a t n a k l e h e t ő é rvény t 
s ze rzünk , m á s az pedig , ha n e m t ö r ő d v e a kezde t nehézsége ive l l e h e t ő s é -
g i g s a j á t a j t a i n k e l ő t t s e p r ű n k — s z e m e lő t t t a r tva azt, h o g y r á n k -
nézve sokkal t a n u l s á g o s a b b , é r d e k e s e b b , de e g y s z e r s m i n d n e h e z e b b is, pé ldáu l a 
V i h o r l á t vagy G u t i n h e g y r ő l , a Má t r á ró l vagy a n a g y r ó n a kép le te i rő l szól-
lani , min t Ú j - Z e l a n d r ó l vagy C o l o r a d o r ó l , — m i é r t r azt köze l ebb e l e m e z n e m 
fe les leges . 
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c z é l , h o g y a z o r s z á g o s a d ó b e v a l l á s a l ó l m a g á t e g y t a l p a l a t n y i 
f ö l d s e v o n h a s s a k i ; t o v á b b á p e d i g c s a k i l y m u n k á l a t n y o m á n 
j ö h e t e t t a z á l l a m m i n d a z o n s z á m o s e g y é b a d a t o k é s t é n y e k b i r -
t o k á b a , m e l y e k e t i l y e s , m i n d e n e s e t r e k ö l t s é g e s m ű v e l e t e k t ő l 
á l t a l á b a n v é v e k ö v e t e l n i j o g u n k v a n . 
A k a t a s z t e r i f e l m é r é s n e k t e h á t m i n t e m l í t v e l ö n , r e n d e l t e t é s e 
t ú l n y o m ó l a g p é n z ü g y i t e r m é s z e t ű . 
A z o n b a n , m i n t m i n d e n h o s s z a b b é v e k s o r á n á t v o n u l ó i n t é z -
m é n y m á r m a g á b a n v é v e , ú g y a k a t a s z t e r i f e l m é r é s i s a z i d ő k ö z i 
f e j l e m é n y e k p o s t u l á t u m á t ó l , v a l a m i n t a s z a k á b a v á g ó t u d o m á n y o k 
e l ö h a l a d á s á t ó l e l n e m z á r k ó z h a t o t t , s ö t é p e n h o n u n k v o l t a z o n 
h e l y z e t b e n , h o g y k é s ő j ő v é n c s a k e z e n n a g y s z a b á s ú m u n k á l k o -
d á s o k é r v é n y e s í t é s é h e z , a j e l e n k o r n a k e t é r e n i s f e l e t t é b b e l ő h a -
l a d t m ó d o z a t a i t f o k r ó l f o k r a a l k a l m a z h a t t a s a j á t k e b e l é b e n , é s 
t ö k é l e t e s b s z e r v e z é s , m e g f e l e l ő m ű s z a k i e l j á r á s o k , é s t ö k é l y e s b 
s z á m o l a t i m o d o r o k a l k a l m a z á s a ú t j á n , l e h e t s é g e s s é t e t t e a z t i s , 
h o g y a f e l m é r é s k e r e t é b e n , t e r m é s z e t e s e n a f ő c z é l l e g k i s e b b c s o r -
b u l á s a n é l k ü l , a t u d o m á n y o s t é r i s m e r e t n e k m i n d i g 
t ö b b , m e g t ö b b t é n y e z ő i v o n a t t a k b e , o l y f o r m á n , h o g y j e -
l e n l e g m á r a s z o r o s a b b é r t e l m ű » k a t a s z t e r i f e l m é r é s « 
n e v e z e t e h e l y e t t , b á t r á n é s i n k á b b v o l n a e z e n i n t é z m é n y a z » o r -
s z á g e g y e t e m e s f e l m é r é s é n e k « n e v e z h e t ő , m e l y h i v a t a l o s 
j e l l e g é n k i v ü l , a g e o g r a f i a é s t o p o g r a f i a i g é n y e i n e k i s k i v á l ó 
m é r v b e n m e g f e l e l . 
E z e n e l ö h a l a d á s f ő m o z z a n a t a i p e d i g , a h a j d a n é r v é n y b e n 
v o l t m u n k á l k o d á s m o d o r á v a l s z e m k ö z t k ö v e t k e z ő k : 
i - s z ö r , h o g y a z e l é b b , a f e l m é r é s k ö z v e t l e n a l a p j á u l s z o l g á l ó 
4 - r e n d ü h á l ó z a t k ö r ü l a l k a l m a z o t t g r a f i k u s h á r o m s z e g e l é s b e s z ü n -
t e t t e t v é n , j e l e n l e g l e e g é s z e z e n r é s z l e t e k i g t r i g o n o m e t r i a i e l j á r á s 
f o g l a l h e l y e t , m e l y n e k k ö v e t k e z t é b e n m i n d e n ' ^ o - a d r é s z Q m é r t -
f ö l d n y i , v a g y i s 5 o o h o l d n a k m e g f e l e l ő t e r ü l e t e n r e n d s z e r i n t 3 o l y 
u j p o n t s o r o z t a t o t t b e , m e l y n e k : 
a ) t á v l a t a a f e l m é r é s d é l k ö r é t ő l , 
b ) f ö l d i r a t i h e l y z e t e é s 
c ) t e n g e r s z í n f e l e t t i m a g a s s á g a m e g v a n h a t á r o z v a ; 
2 s z o r , h o g y a f e l m é r é ? j e l e n l e g a n a g y t e r j e d é k ü z á r t m ü -
v e l e t e k b e l s e j é b e i s b e h a t o l , f e l v e s z i a t e r j e d t e r d e i c o m p l e x u s o k -
b a n l é t e z ő á l l a n d ó u t a k , a p a t a k o k v o n a l a i t , m e g h a t á r o z z a a g e -
r i n c z e k m e n e t é t , a z e g y e s k ú p o k a t , n y e r g e k e t , é s v í z v á l a s z t ó k a t , 
f e l v e s z i a t á j é k o z á s t e k i n t e t é b ő l a n n y i r a f o n t o s , d e e l é b b m e l l ő z ö t t 
e r d e i o s z t ó - l é n i á k a t , e g y s z ó v a l a f e l v é t e l k ö r é b e v o n m i n d e n 
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o l y a s t é r s z i n i m o z z a n a t o t , m e l y ú g y a t á j é k o z á s r a , m i n t a t e r e p 
fisikai k o n f i g u r a z i ó j á r a , d e e g y ú t t a l a m ű v e l e t e k b e c s l é s é r e 
i s o k v e t l e n ü l é s e s e t l e g n a g y m é r v b e n b e f o l y . V é g r e p e d i g 
3 - s z o r u t ó b b i é v e k b e n á l t a l á n o s a n r e n d s z e r e s í t e t t e a f e l m é -
r é s s e l e g y i d e j ű l e g v é g r e h a j t a n d ó g r a f i k a i m a g a s s á g m é r é s e k e t , 
m e l y e k s e g é l y é v e l t ú l s á g i g b ő a n y a g s z o l g á l t a t i k a r r a , h o g y h e -
g y e s v i d é k e k e n 2 0 , 2 0 0 ö l n y i , r ó n á n p e d i g 1 0 , 1 0 Ö l n y i e g y e n -
k ö z ü t á v l a t r a f e k t e t e t t m a g a s s á g i r é t e g v o n a l a k v o n a s s a n a k a f e l -
m é r t t e r ü l e t e n , é s a z á l t a l h o n u n k r e l i e f j e e z e n m o d o r b a n l e g y e n 
á b r á z o l h a t ó . 
E z e k a z o n e l ő m e n e t e l e k , m e l y e k e t a k a t a s z t e r i f e l m é r é s , 
m u n k á l a t a i b a n s z á m o t v e t v e e g y r é s z t a k o r i g é n y e i v e l , m á s r é s z t 
p e d i g a r e n d e l k e z é s e a l á e s ő e r ő k m i n é l s o k o l d a l ú b b g y ü m ö l c s ö z -
t e t é s é t t a r t v a s z e m e l ő t t , m u n k á l k o d á s a i b a b e s o r o z o t t é s m e l y e k e t 
é p e n k i v á l ó t é r i r a t i j e l l e g ü k n é l f o g v a k i e m e l n i i n d í t v a é r z é m m a -
g a m a t . 
S z a b a d l e g y e n m á r m o s t a z i n t é z m é n y p o l g á r i c z é l j a i h o z 
n é m e l y b a l n é z e t e k r e , é s k é t e l y e k r e r e f l e k t á l n o m , m e l y e k k e l a k ö -
z ö n s é g k ö r é b e n , s a j n o s , m é g g y a k r a n t a l á l k o z u n k . 
G y a k r a n h a n g o z t a t o t t u g y a n i s ú g y a s a j t ó b a n , m i n t m á s i l -
l e t é k e s k ö r ö k b e n u t ó b b i i d ő k b e n a z o n k é r d é s , h o g y v á l j o n t e k i n -
t e t t e l a h o n u n k b a n m á r n a g y m e n n y i s é g b e n l é t e z ő m a g á n f e l m é -
r é s i m u n k á l a t o k r a , s z ü k s é g e s - e ? k e l l - e ? é s m e l l ő z h e t l e n - e ? a z 
á l l a m n a k k ü l ö n f e l m é r é s i i n t é z m é n y t t a r t a n i a f e l , é s v á l j o n a m a -
g á n m u n k á l a t o k e g y b e á l l í t á s a á l t a l , n e m v o l n a e m i n d a z , m i t a 
k a t a s z t e r i f e l m é r é s ú t j á n e l é r n i t ö r e k s z ü n k , e g y s z e r ű b b , o l c s ó b b 
ú t o n é s m é g i s k i e l é g i t ö l e g e l é r h e t ő ? 
H a b á r e r r e n é z v e a f e n n e b b r ö v i d e n e c s e t e l t m ű s z a k i m o z a -
n a t o k , m e l y e k h i á n y a a m a g á n m é r é s e k n é l a z o n n a l e l ö t o l ú i , a 
v á l a s z t m á r m a g u k b a v é v e i s m e g a d h a t n á k , m i n d a m e l l e t t t e 
k i n t v e a z t , h o g y a z e t é r e n i h e l y e s f e l f o g á s s z ü k s é g é t n e m l e h e t 
e l é g g é k i e m e l n i , — s z a b a d l e g y e n r ö v i d e n é s t ü z e t e s e n v á z o l n o m 
a m a l é n y e g e s k ü l ö n b s é g e k e t , m e l y e k a k a t a s z t e r i é s m a g á n 
f e l m é r é s i m u n k á l a t o k k ö z ö t t f e n f o r o g n a k é s m e l y e k e l -
v o n a t k o z v a m i n d e n k ö z i g a z g a t á s i s z e m p o n t o k t ó l , m é g k é r d é s t á r -
g y á v á s e m e n g e d i k t e n n i a z t , h o g y a z e l ő b b i e k c z é l j a i é s f e l a d a -
t a i , m a g á n m u n k á l a t o k a k á r s z ó r v á n y o s h a s z n á l a t a , a k á r p e d i g é s 
m é g k e v e s b b é e g y b e f é r c z e l é s e á l t a l e l é r h e t ő k é s p ó t o l h a t ó k v o l -
n á n a k . 
194 A kataszteri felmérésről. 
A k a t a s z t e r i f e l m é r é s , a z e g é s z o r s z á g r a k i t e r j e s z -
t e n d ő t e r v e z e t s z á m b a v é t e l é v e l s z e r v e z t e t e t t , h a l a d t e h á t a m e g -
á l l a p í t o t t m u n k á l a t i c s o p o r t o z a t o n b e l ő l h a t á r r ó l h a t á r r a , h é z a g o s -
s á g é s h i á n y n é l k ü l , e g y s é g e s t e r v é s v e z e t é s m e l l e t t . 
A m a g á n f e l m é r é s e k n é l v i s z o n t t i s z t á n a f e n n f o r g ó 
é s l o k á l i s c z é l o k h a t á r o z n a k , m e l y e k n é l f o g v a a m ű t é t e i s z á m t a l a n 
e s e t e k b e n m é g n e m i s a z e g é s z k ö z s é g i h a t á r r a , d e a n n a k c s a k 
e g y t ö r e d é k é r e t e r j e s z t e t i k k i . 
E g y e s e t b e n f e l m é r e t i k a z ú r b é r i s é g , m i n d e n m a j o r s á g i b i r -
t o k k i h a g y á s á v a l , m á s k o r m e g f o r d í t v a , — e g y h e l y ü t t a z e r d ő k 
f e l m é r é s e , m i n t a p e r , v a g y egyesság t á r g y á t n e m k é p e z ő , — s z o r -
g o s a n k e r ü l t e t e , m á s h o l a s z ő l ő , s ő t s o k e s e t b e n a b e l s ő s é g v á l i k 
f e l e s l e g e s s é . 
A m ű v e l e t i á g a k j e l ö l é s e c s a k i s s z o r o s a n a k é r d é s h e z t a r -
t o z ó t e r ü l e t e k e n r é s z l e t e z t e t i k , m é g p e d i g e s e t r ő l e s e t r e e l t é r ő f e l -
f o g á s é s k ü l ö m b ö z ö k a t h e g ó r i á k s z e r i n t , — s o k m á s m ü v e l e t á g a k . 
a t o p o g r á f i a i t a g o z a t t e l j e s m e l l ö z t é v e l e g y ü r e s v o n a l á l t a l z á -
r a t n a k , — k ö z s é g i v a g y g a z d a s á g i s z e m p o n t b ó l t e r m é k e t l e n e k n e k 
j e l ö l t t e r ü l e t e k , f o l y a m o k , t a v a k , k o p á r o k , v í z m e d r e k , v a g y é p e n 
n e m , v a g y c s a k e g é s z á l t a l á n o s s á g b a n é s i n k á b b s i m b o l i c e j e l ö l t e t -
n e k ; — • a s z o m s z é d h a t á r o k k a l v a l ó s z i g o r ú é s k ö v e t k e z e t e s e g y e z -
t e t é s p e d i g , a m a g á n f e l m é r é s k e r e t é b e e g y á l t a l j á n n e m i s t a r t o z i k . 
A p a r c e l l i r o z á s e l v e , a t e l e k k ö n y v e z é s é s s z á m í t á s k ö r ü l k ö -
v e t e t t r e n d , t e l j e s e n e s e t l e g e s , m i n d e n m u n k á l a t b a n m á s m e g m á s 
k i i n d u l á s i p o n t b ó l é s m á s m e g m á s m o d o r b a n e s z k ö z ö l t e t i k . 
V é g r e p e d i g a h á r o m s z e g e l l é s i a l a p n e m l é t é b e n a 
s z a b a t o s f ö l d i r a t i t á j é k o z á s n e m e s z k ö z ö l h e t ő , e h h e z k é p e s t e 1 -
f e r d ü l é s e k k i k é r ü l h e t l e n e k , é s e z e n l a p p a n g ó e l f e r d ü l é -
s e k f a c t o r a i , f e l t é v e , h o g y t ö b b t é r k é p e t e g y b e i l l e s z t e n i m e g k í s é r -
t e n é n k , h a t á r r ó l h a t á r r a n ö v e k s z e n e k , a n é l k ü l , h o g y a z o k b á r m i 
m ó d o n k i e g y e n l í t h e t ő k , v a g y b i z o n y o s , á t h á g h a t l a n 
m a x i m u m o k k ö z é z á r h a t ó k v o l n á n a k . 
N e m s z ó l o k v é g r e a m a g á n m u n k á l a t o k m ű s z a k i v é g r e h a j -
t á s á r ó l , é s a t é r k é p e k a n y a g i é s a l a k i e l ő á l l í t á s á r ó l . 
T ö r v é n y h o z á s u n k n a k a b i r t o k j o g i r e n d e z é s e k t e r é n , r o p -
p a n t é s f e l e t t e s a j n á l a t o s h é z a g a v a n . 
M e r t m i g a t ö r v é n y a t a g o s í t á s i , e l k ü l ö n í t é s i é s r e n d e z é s i 
e l j á r á s o k j u r i d i k u s é s b i r t o k j o g i o l d a l á t , a z e l j á r á s f o r m a s á g a i t 
s a t . k i m e r í t ö l e g k ö r ü l í r j a , v i s z o n t a z e z e k l é n y e g é r e h a s o n l a g o l y 
f o n t o s f e l m é r é s i a l a p o k n a k m ű s z a k i k e l l é k e i t é s e l e n g e d -
h e t l e n m ó d o z a t a i t e g y s z ó v a l s e m é r i n t i . 
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N e m s z a b j a m e g a k é r d é s h e z , v a g y a f e n n f o r g ó h e l y i v i s z o -
n y o k h o z m é r t e l e n g e d h e t l e n k e r e t é t a g e o m e t r i a i f e l v é t e l e k n e k 
n e m a v á l a s z t a n d ó l é p t é k e k m i n i m u m a i t , a l é t e z ő e l d a r a b o l á s h o z 
k é p e s t , n e m s z ó l a t e c h n i k a i k i v i t e l m ó d o z a t a i r ó l , m e l y e k t ő l 
m é g i s u g y a f e l v é t e l l é n y e g e , m i n t a t é r k é p m e g b í z h a t ó s á g a o l y 
n a g y m é r v b e n f e l t é t e l e z t e t i k , e g y s z ó v a l k i a k n á z z a a j o g s z e m p o n -
t o k a t t e l j e s e n é s t ö k é l e t e s e n , d e j ó f o r m á n m e r ő v é l e t l e n n e k , 
v a g y Ö n k é n y n e k t e s z i k i — a m ű s z a k i m u n k á k t e r m é s z e t é t é s 
a l a k j á t . 
E z e n o k n á l f o g v a f e l s z a b a d í t v a é r e z h e t t e m a g á t a z e l j á r ó 
m é r n ö k , a s o k e s e t b e n a n é l k ü l i s á r l e j t é s ú t j á n n y e r t m u n -
k á l a t á t , t i s z t á n m a g á n k e r e s l e t s z e m p o n t j á b ó l í t é l n i m e g , é s 
a l e h e t ő l e g k e v e s b r e s z o r í t o t t i d ő é s e r ő a l k a l m a z á s á v a l o l -
d a n i m e g . 
M i n d e n m é r n ö k m á s , m e g m á s m é r t é k b e n d o l g o z i k , d o l g o -
z i k p e d i g e g y á l t a l j á n v é v e o l y a n n a l , m i n ő v e l f e l a d a t á n a k 
a v é g s ő l e h e t ő s é g k o r l á t a i n b e l ü l m é g e l e g e t t e -
h e t n i v é l . 
H a s z n á l t a t n a k l é p t é k e k , a z e l s z a l k á z á s é s t é r s z í n i 
t a g o z a t r a , v a g y a s z o m s z é d h a t á r o k n á l h a s z n á l t a k r a m i n d e n 
t e k i n t e t n é l k ü l ; h a s z n á l t a t n a k o l y a n o k , m e l y e k a h ü v e l y k a l k a l m a -
z á s a v a g y s o k s z o r o z á s a á l t a l t ö r t e k n é l k ü l , s e m h o l d h o z , s e m 
m é r t f ö l d h ö z n e m v i s z o n y í t h a t o k , — v é g r e p e d i g — é s e z k ü l ö n ö s e n 
s z e m e l ő t t t a r t a n d ó , a m a g á n m é r n ö k , m i n d e n a d o t t e s e t b e n k ü -
l ö n - k ü l ö n e s z k Ö z l e n d ő l á n c z a l i a l a p m é r é s r e v a n 
u t a l v a , v é g z i a z t p e d i g m i n d a z o n e s é l y e k é s z a v a r ó b e f o l y á s o k k í -
s é r e t é b e n , m e l y e k e t a f i s i k a i k o n f i g u r á c z i ó , a s z o r o s b í r á l a t n a k a l á 
n e m v e t e t t , e s e t l e g m á r m a g á b a n v é v e i s t ö k é l e t l e n v a g y e l h a s z -
n á l t e s z k ö z k i k e r ü l h e t l e n ü l , e r e d m é n y e z é s m e l y t é n y e z ő k Ö s s z -
v e g e i , a m e g b i z t a t ó s á g r e l a t i v f o k á t l e g f e l j e b b i s e g y a d o t t h a t á r , 
v a g y c o m p l e x u s k e r e t é n b e l ü l v i n d i c á l h a t j á k m a g u k n a k , d e á t -
l é p v e a s z o m s z é d o s t e r ü l e t e k r e e n n e k c r i t e r i u m a i r á n t t e l j e s k é t -
s é g b e m e r í t e n é k . 
T e g y ü k m é g h o z z á j a , h o g y a t é r k é p e k k ü l s ő k i á l l í t á s a , s z í -
n e z é s e , k i v o n á s a , f e l r a g a s z t á s a k ö r ü l k ö v e t e t t g y a k r a n i g e n p r i -
m i t i v e l j á r á s , a m é r e t e k p o n t o s s á g á t m á r m a g á b a n v é v e i s , d e 
k ü l ö n ö s e n a p a p i r n a k e g y e n e t l e n b e s z á r a d á s a á l t a l é r e z h e t ö l e g 
á l c e r á l j a , t o v á b b á a t é r k é p e k k ö r ü l s a j n o s m é g o r s z á g s z e r t e d i v ó 
n y e r t e l b á n á s , a z o k n a k r ö v i d i d ő a l a t t o l y f o k ú e l v i s e l t s é g é t 
s z o k t a m a g a u t á n v o n n i , h o g y r ó l u k m a g a s b p o n t o s s á g r a i g é n y t 
t a r t ó m é r e t e k e t , v a g y k i s p a r c z e l l á k r a t e r j e d ő p o n t o s t é r s z á m í t á s t 
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e s z k ö z ö l n i s z á m o s e s e t b e n i s m é t n e m l e h e t ; — é s m i n d e z e k k e l 
r ö v i d e n é r i n t e t t e m v o l n a a m a m é g f e l e s e n p ó t o l h a t ó m o z z a n a t o k a t , 
m e l y e k n é l f o g v a a m a g á n f e l m é r é s i k ú t f o r r á s o k , k ö r ü l m é n y e i n k 
k ö z e p e t t e , é s a z á l l a m i c z é l o k s z e m p o n t j á b ó l c s a k i s s z ü k s é g s z ü l t e 
é s i d e i g l e n e s s e g é d e s z k ö z ö k k é n t t e k i n t e n d ő k . 
É s i t t e n s z a b a d l e g y e n a z o n , ú g y s z ó l v á n a j k o n f ü g g ő , d e 
s z á m t a l a n s z o r n y i l v á n o s a n i s h a n g o z t a t o t t k é r d é s r e , d e c s a k i s 
l a p i d á r i s r ö v i d s é g g e l v á l a s z o l n o m , h o g y t e h á t m i k é p j ő a z , h o g y 
P o r o s z o r s z á g , e z e n k ö z i g a z g a t á s i m i n t a á l l a m a z 1 8 6 1 - d i k i é v t ő l 
1 8 6 4 - k i g k e r e s z t ü l v e z e t e t t f ö l d a d ó s z a b á l y o z á s a l k a l m á v a l m i n d e n 
a k a t a s z t e r i f e l m é r é s j e l l e g é v e l b i r ó m u n k á l a t t ó l e l v o n a t k o z h a t n i 
v é l t , é s m i é r t t e k i n t é , a t e r ü l e t é n t a l á l t a t ó m a g á n f e l m é r é s i a d a -
t o k a t i s e l é g s é g e s e k n e k a r r a , h o g y e z e k s e g é l y é v e l a m a n a g y m u n -
k á l a t k e r e s z t ü l v e z e t t e s s é k . 
T ö r t é n h e t e t t e z r ö v i d e n m o n d v a a z é r t , m i v e l : 
1 - s z ö r P o r o s z o r s z á g b a n a f ö l d a d ó a n e m z e t i j ö v e d e l e m n e k 
o l y t ú l n y o m ó f a k t o r á t , m i n t n á l u n k t á v o l r ó l s e m k é p e z i , — s ő t 
h o g y o t t a n p l . m é g j e l e n l e g i s r o p p a n t t e r j e d é k ü b i r t o k c s o p o r t o k 
( t . i . m i n d e n á l l a m i , e g y h á z i , k ö z s é g i b i r t o k , a v a s u t a k , é s m i n -
d e n e g y m o r g e n a l u l i k e r t e k ) f ö l d a d ó m e n t e s e k 
2 - s z o r , h o g y e z e n s z e m p o n t o k n á l f o g v a o t t a n a f ö l d a d ó a l -
k a l m a z á s á n a k e l v e a m i é n k t ő l e g é s z e n e l t é r , a m e n n y i b e n a z é v e n -
k i n t b i z o n y o s , á t n e m h á g h a t ó q u o z i e n s b e n ( 3 o m i l l i ó t a l l é r b a ) 
a l a p í t t a t i k m e g , é s e b b ő l k i f o l y ó l a g a f ö l d a d ó e v a l u a z i ó r a , é s k i -
i g a z í t á s r a s o k k a l k e v e s b s ú l y v o l t f e k t e t h e t ő , m i n t n á l u n k a k á r 
j e l e n l e g , a k á r j ö v ő b e n i s l e e n d a z e s e t , h o g y 
3 - s z o r a P o r o s z o r s z á g b a n r e n d e l k e z é s r e á l l ó m a g á n f e l m é r é -
s e k á l t a l á b a n v é v e a m ű s z a k i t ö k é l y é s m e g b í z h a t ó s á g s o k k a l 
m a g a s b f o k á v a l b í r t a k , é s a z o k á t a l á n v é v e n á l u n k e g é s z e n s z o -
k a t l a n r é s z l e t e s s é g g e l , é s n a g y l é p t é k m e l l e t t s z o k t a k v é g r e h a j -
t a t n i . — 
V é g r e s z a b a d l e g y e n m e g j e g y e z n e m , h o g y a P o r o s z o r s z á g i 
f ö l d a d ó s z a b á l y o z á s a l k a l m á v a l , d a c z á r a m i n d e n e l ő r e b o c s á t o t t a k -
n a k é s d a c z á r a a r e n d e l k e z é s ü l á l l ó h a s o n l í t l a n u l j e l e s b m a g á n 
m u n k á l a t o k n a k , e z e k n e k m é g i s e g y e g é s z h a t o d r é s z e r e c u s á l t a t o t t a z 
á l l a m r é s z é r ő l é s p ó t o l t a t o t t a z i l l e t ő k k ö l t s é g é n u j m u n k á l a t o k -
k a l , h o g y a z i l y e t é n e g y b e á l l í t o t t m u n k á l a t n a k l e g i n k á b b a z Ö s s z e -
f ü g g ő h á r o m s z ö g e i l é s h i á n y á b ó l t á m a d t h é z a g o s s á g á t é s m ű s z a k i 
t ö k é l e t l e n s é g é t s a j á t m a g a a z á l l a m t a r t ó z k o d á s n é l k ü l b e i s m e r t e , 
é s h o g y a z c s a k i s a z o t t a n l é t e z ő n e m z e t g a z d á s z a t i v i s z o n y o k á l t a l 
v o l t e l t ű r h e t ő , m e l y e k n é l f o g v a m i n t e m l í t v e l ö n a m e g a d ó z t a t á s 
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z ö m e é s s ú l y p o n t j a i n k á b b a z i p a r é s f o r g a l o m s z ü l t e a l a p o k r a v a n 
f e k t e t v e . 
T á j é k o z á s u l l e g y e n m é g f e l e m l í t v e , h o g y e g é s z R a j n a — P o -
r o s z o r s z á g k a t a s z t e r e a p a r c e l l á r i s r e n d s z e r r e a l a p í t o t t f e l m é r é s e n 
a l a p s z i k , m e l y e t , h a n e m t é v e d ü n k , m é g a s z á z a d e l e j é n f e n n á l l o t t 
f r a n c z i a k o r m á n y z á s i s z a k i n p u l s u s a i n a k k ö s z ö n h e t n i . 
V i s s z a t é r v e m o s t s a j á t h a z á n k h o z é s m e g f o r d í t v a m i n d e z e n 
a r g u m e n t u m o k s ú l y á t , b i z o n y í t a n i n e m k e l l , h o g y m i n é l i n k á b b 
f ö l d m ű v e l é s i o r s z á g v a g y u n k é s l e s z ü n k j ö v ő b e n i s , a n n á l n a -
g y o b b f o n t o s s á g o t n y e r n e k m i n d a z o n i n t é z m é n y e k , m e l y e k a f ö l d 
j ö v e d e l m é r e u t a l t a d ó z t a t á s i v i s z o n y a i n k h e l y e s f e j l e s z t é s é r e é s p u -
h a t o l á s á n a k e l ő f e l t é t e l e i t k é p e z i k , é s a z é r t , h a a f ö n e b b e c s e t e l t 
m a g á n f e l m é r é s e k a r á n y l a g o s g y a r l ó s á g a m e l l e t t l é t e s í t e t t t a g o -
s í t á s i v a g y r e n d e z é s i m ü v e l e t e k r e a k ö z i g a z g a t á s v a g y t ö r v é n y -
h o z á s t a l á n a z o n e l v n é l f o g v a » q u o d v o l e n t i , n o n f i t i n j u r i a « 
m e g a d h a t n i v é l t e a s a n c t i ó t , n e m t a l á l h a t e z e n e l j á r á s t o v á b b i 
a l k a l m a z á s t a z a d ó a l a p k i p u h a t o l á s á r a s z o l g á l ó m é r -
n ö k i m u n k á l a t o k n á l , h o l a z e g y v a g y m á s o l d a l o n m e g -
e j t e t t t ö k é l e t l e n s é g n e m p á r o l o g e l , h a n e m e s e t l e g h i b á s t e r ü l e -
t e k a l a p j á n l é t e s í t e t t m e g a d ó z t a t á s t v o n h a t m a g a u t á n , v a g y i s 
o l y á l l a p o t o k a t , m i l y e k e t p . o . a z a d ó p r o v i s o r i u m k ü l ö n b e n l e h e -
t ő l e g s z o r g a l m a s a n k e r e s z t ü l v e z e t e t t m u n k á l a t a i é p e n a z a l a p u l 
v e t e t t t e r ü l e t i a d a t o k h i á n y a i m i a t t e r e d m é n y e z t e k , é s m e l y e k 
a l i g k é t d e c e n i u m m u l t á v a l a j e l e n l e g i u j é s k ö l t s é g e s f ö l d a d ó -
s z a b á l y o z á s i m u n k á l a t o k k e r e s z t ü l v e z e t é s é t k i k e r ü l h e t l e n n é t e v é k . 
A k é r l e l h e t l e n é s m i n d e n m e l l é k t e k i n t e t e k t ő l e l v o n a t k o z ó t e r ü -
l e t i m e g a l a p í t á s b a n t a r t a l m a z t a t i k t e h á t a k a t a s z t e r i f e l m é r é s e k 
p é n z ü g y i é s k ö z g a z d á s z a t i i s m e r e t e , s ő t m o n d h a t n i 
b i r t o k j o g i i n d o k o l á s a , é s e z e n o k b ó l v a n e z e n f e l m é r é s i m ű t é t 
f o l y t a t ó l a g o s k e r e s z t ü l v e z e t é s e , a n e m z e t l e g f ő b b é r d e k e i á l t a l 
j a v a l v a é s k í v á n a t o s s á t é v e . 
D e k e l l - e e z e n k í v ü l m é g m i n d a m a s z á m o s n e m z e t i é r d e k r e 
u t a l n o m , m e l y e k s z i n t é n c s a k h a s o n m ű b ő l m e r í t h e t i k m ű k ö d é -
s ü k é s i n t é z k e d é s e i k a l a p f o r r á s a i t ? ! K e l l - e n y i l v á n o s h i t e l a k ö z -
i g a z g a t á s , a g a z d a s á g , a k ö z l e k e d é s f ö l d j a v í t á s , a b i r t o k - s t a t i s z t i k a , 
a p h i s i k a i t u d o m á n y o k v é g r e a h a d á s z a t i n d i g e n t i á i r a u t a l n o m , 
m e l y e k v a g y k i z á r ó l a g v a g y n a g y m é r v b e n a t é r s z í n i a l a p o k e z e r 
i r á n y b a n é r t é k e s í t h e t ő i s m e r e t é r e b a z i r o z v á k ? ' — e z v a l ó b a n f e -
l e s l e g e s . 
E g y k o r á n a k e l ő h a l a d t f e j e d e l e m f o g l a l t a m i n d e z t a m a l a p i -
d á r i s m o n d a t b a , h o g y : » m e l y o r s z á g o t j ó l a k a r u n k k o r m á n y o z n i 
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a z t j ó l i s k e l l i s m e r n ü n k « , é s a z t h i s z e m e z e n m o n d a t é r v é n y e a 
f i s i k a i t é n y e z ő k i s m e r e t é r e n e m k e v é s b b é t e r j e s z t h e t ő k i , m i n t a 
t á r s a d a l m i é s l é l e k t a n i a k r a . — A f i s i k a i á g e n s e k ö s s z e g é t p e d i g 
e g y o r s z á g á l t a l á n o s é s e g y e t e m e s f e l m é r é s e l e g k i m e r í t ö b b e n t a r -
t a l m a z z a , a z é r t a r e á l i s e l ö h a l a d á s i r á n t é r d e k l e t t á l l a m o k k e b e l é -
b e n a z e t é r e n t a p a s z t a l t v e t é l k e d é s é s o n n a n a m a e l ö h a l a d o t t s á g , 
m e l y h o n u n k b a n i s u t a t t o r t m a g á n a k , h o l c s a k k e v é s é v t i z e d d e l 
e l é b b m i n d e n f e l m é r é s i m ü v e l e t m i n t b i r t o k - j o g c z i m v e s z é l y e z -
t e t ő , e l v b ő l é s r e n d s z e r e s e n n e h e z m é n y e l t e t e t t é s l e c s i l l a p í t h a t l a n 
g y a n ú b a n r é s z e s ü l t , m i g j e l e n l e g k ö z é l e t ü n k s z á m t a l a n ü t e r e i t 
é r e z n é n k l e k ö t v e , n e m z e t ü n k s z á m o s t é r e n c z é l b a v e t t h a l a d á s á t 
a k a d á l y o z v a , h a a t a n u l m á n y o z á s , h e l y e s é s z l e l e t a z o n a l a p j a i n a k 
n e m n e t á n k e z d e m é n y e z é s é t ő l , d e c s a k a k a d á l y t a l a n t o v á b b f e j l e s z -
t é s é t ő l i s m e g f o s z t a t n á n k , m e l y n e k l e g t á g a b b c z é l j a a h o n t é r -
s z í n i , a l a p o s é s k i m e r í t ő i s m e r e t é b e n t a r t a l m a z t a t i k , é s m e l y n e k 
l e g f o n t o s b t é n y e z ő j é t , h o n u n k á l t a l á n o s é s e g y e t e m e s f e l m é r é s e 
k é p e z i . 
E z e n i r á n y p o n t o k a z o k , m e l y e k b ő l a t á r g y a t m e g í t é l n ü n k k e l -
l e t t , é s e z e k s z í n v o n a l á r a á l l v a , l e s z ü n k k é p e s í t v e a m a á t h a t ó k ü -
l ö n b s é g e t f e l i s m e r n i , m e l y e g y i l y m u n k á l a t n a k o r g a n i c u s é s e g y -
ö n t e t ű k e r e s z t ü l v e z e t é s é b ő i r e s u l t á l h a t , e l l e n t é t b e n a z z a l , m i t a 
s z ó r v á n y o s , p o l y g l o t t é s a k ö z é l e t r e n é z v e á l t a l á n o s a n n e m i s é r -
t é k e s í t h e t ő m a g á n m u n k á l a t o k t ó l v á r h a t u n k , l e g y e n e k a z o k s a j á t 
k e r e t ü k ö n b e l ü l b á r m i l y é r d e m t e l j e s e k i s . 
É s e z l e g y e n z á r p o n t j a h o s s z a s k i t é r é s e m n e k i s , m e l y r e 
a g g ó d v a a d t a m u g y a n e g y r é s z t m a g a m n a k e n g e d é l y t , d e m e l y h e z 
v i s z o n t a t á r g y é r d e k e , — é s s z a b a d l e g y e n h o z z á t e n n e m — a 
m u n k á l a t o k b e l b e c s é n e k k é n y s z e r e s Ö n v é d e l m e i s ö s z t ö n z ö t t . 
T é r j ü n k m o s t a r é s z l e t e k r e . 
A k a t a s z t e r i f e l m é r é s a l k a t r é s z e i t k é p e z i : 
i - s z ö r : a h á r o m s z ö g e l é s ; 
2 - s z o r : a h a t á r l e i r á s ; 
3 - s z o r : a r é s z l e t e s f e l m é r é s , a z a z z a l k a p c s o l t t é r k é p é s z e t i 
m u n k á k é s a t é r s z á m í t á s . V é g r e 
4 - s z e r : a k a t a s z t e r s z a b á l y a i s z e r i n t s z e r k e z t e t t b i r t o k l a t i é s 
t e r ü l e t i j e g y z ö k ö n y v e k é s e g y b e á l l í t á s o k . 
í . A háromszögelés. 
U g y a k a t a s z t e r i , m i n t a z o r s z á g t e r ü l e t é n v é g r e h a j t o t t m á s 
n a g y o b b m é r v ü f e l m é r é s e k ( p é l d á u l a f o l y a m s z a b á l y o z á s o k c z é l j á -
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ból teljesíttettek) háromszögelési alapját, a cs. kir. katonai tábor-
kar és később a katonai foldirati intézet által különböző időkben 
és külön alapmérések nyomán végrehaj tot t e lsőrendű, úgyneve-
zett sphäricus hálózat képezi, mely azonban magátólértetöleg az 
illető munkálatok alkalmával, esetről esetre független utánészlelés-
nek vettetik alá. 
Az alsóbbrendű hálózatok berendezése viszont le egészen az 
utolsórendüig, melyhez a részletes felmérés közvetlenül támasz-
kodik, már egészen a czélba veendő munka természete által felté-
teleztetik. 
Az elsőrendű hálózat tudvalevőleg egy közvetlenül megmért 
alapvonalból kiindulva, az egész országot nagyobbméretü 3, egész 
5 mértföldnyi hosszú polygonokkal vonja be, más az ország szom-
szédságában létező hálózatokkal egybekötteti, azontűl pedig ezen 
hálózat adja a precis f o l d i r a t i t á j é k o z á s t is a kiinduló 
ponttól választott délkörhöz képest, mely hazánkra nézve a Gel-
lért hegyen volt hajdani csillagda keleti kúpja. 
Ezen délkörtől , mint az ország geodeticus null-pontjától 
osztatik aztán az ország területe úgynevezett összrendezök és 
metszők által oly szelvényekre, minőket a czélba vett térképe-
zési munkák terjedéke, mértéke és kezelhetősége legczélszerübb-
nek jelöl. 
Az összrendezök által létesített beosztás és az arra alapított 
felvételi lapok nagysága tehát р. o. más a kataszternél , más a 
hydrotechnikai, és ismét más a katonai felvételeknél ; és a fold-
irati és geodeticai feladat mellözhetlenül csak azt k ivánja , hogy 
bármely beosztás választassák, annak mathematical tényezői töké-
letesen ismertek és egy rendszerből a másikba legpontosb kiegyen-
lítési számolatok alapján mindenkor, bárhol és bármely irányban 
kapcsolhatók és átvezethetök legyenek. 
A kataszternél elfogadott szelvénybeosztás oly egyenközü 
négyszögöket képez, melyek ugy hossza mint magassága 4 0 0 0 Öl, 
terainje pedig tökéletesen egy osztrák Q mértföld, vagyis 1 0 , 0 0 0 
katasztrális holdnak felel meg. 
Ezen beosztást azon tekintet javallotta, hogy a kataszteri 
felvétel mértéke mellett, melynél egy bécsi hüvelyk 40 Ölnek és 
igy minden • hüvelyk egy-egy i боо-as Q holdnak felel meg, egy-
részt már az asztallapok beosztása (mely kereken 5oo Q hüvelyk 
vagyis ugyanannyi hold), minden törtet kizárjon ; másrészt a hol-
dak és asztallapok sokszorozása egész a legnagyobb mértékegy-
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ségig, t. i. a [ ] mértföldig ( 1 0 , 0 0 0 hold) tör tek nélkül lehessen 
eszközölhető. 
Az összrendezök és metszők a budai délkörben találkozván, 
onnan kiindulva keletnek és nyugotnak, éjszaknak és délnek, kü-
lön haladó számozást nyernek és az ország legkeletibb széle Bu-
dától a 75. és 76 d i k , a legnyugotibb a 47. és 48-dik Összren-
dező, a legéjszakibb a 3 i . és Зз-dik, a legdélibb végre a 94. és 
5o-dik metszövonalak által képezett négyszögbe vagyis |~~|-mért-
földbe esik. 
A z a l s ó b b r e n d ű h á l ó z a t czélja a háromszögméret i 
utón meghatározandó pontok oly részletességeig szállani l e , mi-
nőt ismét a felmérési munkálat különleges czélja tesz szükségessé. 
A kataszter p. o. jelenleg a m a , csak kivételes esetekben 
mellőzhető igényt szabja a háromszögeilés elé, hogy minden egy-
egy asztallapon vagyis 5oo holdnyi területen 3, t r igonometr iai 
utón meghatározot t p o n t találtassék, melyből a működő mérnök 
munkálatai t aztán minden l á n c z c z a l é s k ü l ö n l e g e s e n 
m é r e n d ő a l a p v o n a l k i z á r á s á v a l közvetlenül és kétség-
telen biztossággal megkezdhesse. 
A magyarországi háromszöghálózat a l a p p o n t j á t hason-
lag a volt csillagda keleti kúpja, a l a p o l d a l á t pedig a Gellért-
hegy és a Vácz feletti naszályhegy képezi, melynek földirati hely-
zete a bécsi csillagdától vezettetett le. 
A kataszter a la j tántűl i t a r tományok felmérésénél, — azok-
nak az egyetlen Galiczia kivételével kisebb ter jedékét és jól zár-
kozott alakját tekintve — oly előfeltétel mellett végzé munká-
latait, hogy azok területe sík, azaz, hogy a fenforgó csekély ter-
jedék mellett, a föld • gömb alakjából visszaható számolati moz-
zanatok még mellőzhetők. 
Hogy azonban az ezen feltevés mellett a gömbproject io te-
kintetében magukat előadó különbözetek lehetőségig elimináltas-
sanak, másként pedig a kataszterre nézve igen kívánatos sík pro-
jectio előnyei biztosítva legyenek, minden egyes t a r tományra nézve 
külön-külön számítási nul lpont vagyis délkor és erre fektetett össz-
rendező és metsző beosztás alkalmaztatot t . 
így p. o. Alsó-Ausztr iára nézve a ki induló-pontot a szent 
Is tván-torony képezi. 
Galicziára nézve a Lemberg mellett levő »homokhegy«, Bu-
kovinára a radauzi alapvonal nyugati végpontja stb. 
Ezen tekintetek a magyar korona területére nézve annak 
kiterjedtsége szempontjából még inkább voltak megfigyelendők és 
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épen annak nyomán let t nemcsak a szorosan vett Magyarországra , 
de Erdélyre és Horvát-Szlavonországra nézve is külön-külön kiin-
dulási délkör választva, még pedig az elsőre nézve, mint már ern-
l í ténk, a Gellért-hegy, Horvátországra nézve az Ivanicsi klastrom 
tornya , végre Erdélyben a nagy-szebeni observator ium. 
Azonban már a nagy hálózat befejezése előtt k i t ű n t , hogy 
oly terjedék mellett is, minő csak a szorosan vett Magyarország 
a hálózat rónának már nem tek in the tő , hanem a mellet t a föld 
spbaroidális görbületét okvetlen számításba kellett venni. 
Ugyanis az 1 8 5 4 - b e n Aradmegyében Szent-Anna mellett 
mér t alapvonalnak, a bécsú jhe ly i , ta rnovi és radauzi alapvo-
nalakkal, bár kettős lánczolat ut ján czélba vett egybeköttetése, a 
s í k n a k t e k i n t e t t p r o j e c t i o m e l l e t t nem s ike rü l t ; és ez 
indítá az illetékes köröket arra , hogy a sík és spharoidális pro-
jectio között létező különbségeket , a kiegyenlítési számolatoknak 
a z ö s s z e s h á l ó z a t r a kölcsönösen és visszahatólag tör tént 
alkalmazása mellett és az úgynevezet t legkisebb négyszög elmé-
lete szerint keresztülvezettesse. 
Ezen kiegyenlítési müvele t , mely kevés hasonnemü európai 
munkálatok által mulatót felül, szerencsésen keresztül is vi tetet t , 
még pedig a föld oly görbület i tényezőjének feltétele mellett , mi-
lyet az eddigi véghez vitt fokmérések közül választott то legmeg-
bízhatóbbak átméröleges eredményei fe lmuta tnak. 
Érdekes lesz a hasonmüveletek által elért correctiókra nézve 
egy-egy adatot t közölnöm, még pedig Budától legtávolabb eső 
keleti és viszont nyugat i pontok közül egyet-egyet választva. 
Ugyanis p. o. P o p I v á n éj.-keleti Mármarosban fekvő há-
romszögméret i pont 5200 mértföld függélyes távolság mellett 70 
öllel keletnek és 9 4 öllel délnek lön kiigazítva. 
S o n n e n b e r g háromszögméret i pont Kis-Marton felett Sop 
ronmegyében 25.2 mértföld függélyes távolság mellett 8.3 Öllel 
nyugat iabb és 7.7 Öl éjszakiabb kiigazítást nyer t . 
A m a g y a r o r s z á g i h á r o m s z ö g h á l ó z a t c s a k i s 
e z e n m u n k á l a t o k n y o m á n l e t t e l ő s z ö r b i z t o s é s 
d ö n t h e t l e n a l a p r a h e l y e z v e , és ezen nehéz és nagyke-
retü számolatok vívmánya most már az, hogy az ország bármely 
részén is teljés biztossággal a kölcsönös csatlakozásra és a fold-
irati tá jékozásra is eszközölhető háromszögelési munkálatok, továbbá 
pedig, hogy az ország hossz- és keresztszelvényeinek geograí ikus 
kiszámítása nyomán, a földrajzi tekintetben is megbecsülhet len 
f o k o s í t á s i t é r k é p elkészülhetet t , melynek segélyével az or -
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szág bármely magasbrendü p o n t j á t , ugy az ittenlétező , mint a 
szomszéd országok összrendezőinek keretében, ugy sík , mint a 
földgömb alakjának megfelelő project ióban, távlatra , mint fÖld-
irati helyzetre nézve beosztani és átvezetni lehetséges. 
Ezen eredménynek sikerét és szükségességét csak később 
lehetett teljes mérvben méltányolni, a midőn р. o. 1869-dik évben 
az ország közepén levő S z a b o l c s m e g y é t , 187З és 1874-ben 
pedig az eddigi felmérési munkálatok terepétől egészen k ü l ö n 
s z a k a d t , volt román és szerb baráti határőrvidék területét 
kellett a felmérést megelőzőleg egész a negyedrendig terjedő há-
lózattal bevonni, mely feladat a fenebbi csatlakozási és kiegyenlí-
tési számolat nélkül, csakis a biztonság rovására lett volna esz-
közölhető. 
A kiegyenlítési számolat a kataszternél egész a negyedrendű 
hálózatig terjed ki, és csakis ezen utóbbi, melyből mint említve 
lön, már minden egy asztallapra vagyis 5oo holdas területre 3 
pont jő, tekintetik rónának. 
A kataszteri felmérésnek, megelőző geodeticai alapjait az 
imént körvonalozott munkálatok képezik. 
Oly észleletek és számolatok sorozatából állanak azok, me-
lyek az illető egyén egész szellemi és anyagi tehetségét igénybe 
veszik és mindemellett a végleges munkálatoknak csak propyleu-
mait képezik, oly propyleumokat persze, melyekkel a szűk körre 
szorított és csak saját maga-magának felelős tagosító vagy legelőt, 
erdőt osztó vagy majorsági birtokot rendező vagy lejtmérö csa-
tornázó és töltésező mérnöknek természetesen törődnie nem kell, 
de melyek egyszersmind legkézzelfoghatóbban tanúskodnak a kel-
lékek ama complexumáról , melyeket egy országos és általános 
felmérés fogalma és szervezete megelőzőleg feltételez. 
A háromszögelési műtét , a részletes felmérést mindig egy 
évvel megelőzi, mely idő az észleletek feldolgozására és kiszámí-
tására fordíttatik. 
A háromszögelési pontokból minden község határában ren-
desen 3 , de a község alakjához és kiterjedéséhez mérve több 
pont is föld alatt korhodásnak ellentálló anyagokkal, a földszínen 
pedig erősen beillesztett faoszlopok által állandóan jelöltetik, és 
ezen pontok szolgálhatnak aztán később bármily felmérési műté-
tek t ámpont j áu l ; — a földszin feletti jelzékek azonban, említnem 
sem kell, hogy honunkban kevés állandósággal bírnak, a mennyiben 
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az oszlopok, pásztoraink és alkalmilag suhanczaink baltáinak egyik 
legkedveltebb próba tárgyait képezik. 
Felette óhajtandó volna, hogy azok mielébb a törvény oltal-
ma alá helyeztessenek. 
A háromszögméreti osztály munkaeredményeit a részletes 
felmérés személyzetének átadván , azzal egyszersmind időszerű 
hivatását teljesíté. 
A háromszögelő osztálynak fenebb ecsetelt, már magában 
véve is eléggé bokros feladatai közöt t , a pénzügyminisztérium, 
hogy a tett észleletek minden irányban értékesíthetők legyenek, 
egy eminens fontosságú és magas, érdekű müvelet keresztülvite-
lére talált módot és alkalmat, értem az országban függetlenül, a 
kataszteri h á r o m s z ö g m é r e t i o s z t á l y á l t a l v é g h e z 
v i t t h á r o m s z ö g m é r e t i m a g a s s á g - h á l ó z a t o t . 
A háromszögméreti pontok ugyanis 1853-dik évig csak hori-
zontális távlatra nézve lettek megfigyelve; azon évtől azonban a 
pontoknak egyszersmind magassági észlelete is meghagyatott . 
Az ilyformán évenkint szaporodó és már akkor is roppant 
bypsometricus anyag, a magasságméréseknek 1871-dik évtől kezdve 
a felméréssel rendszeres kapcsolatbahozatala által megszámlálhat-
lan és egymásközött terepenként szabatosan ellenőrizett magassági 
adatokkal szaporodott . 
A tér relief részletes ismertetésére vonatkozó eme temér-
dek anyag azonban földiratilag kihasználható nem volt, mivel az 
országban végzett trigonometriai magassági észleletek a tenger 
színével közvetlenül és a d h o c kapcsolatba hozva nem valának, 
és így egy általános hasonlítási sík h iányzot t , továbbá: a meg-
előzött évtizedekben végzett háromszögeléseknél alapul vetett sugár-
törési tényező, különösen hazánk rónáira vonatkozólag, a tudo-
mány jelen igényeinek teljesen megfelelőnek nem tekintethetett, 
és igy felette kívánatos volt, mielőtt az egész ország hypsometriai 
viszonyítása véglegesen megindíttatnék, a tengerszinneli közvetlen 
és a háromszögelési müveletek modorával és szigorlatával egy 
színvonalban álló egybeköttetés utján vetni meg ezen roppant 
fontos térszíni kérdés alapját. 
A Duna és Tisza folyamrendszer mentében végzett vízmü-
tani felmérések és térképezések alkalmával ezen medenczék a 
petronelli dunalejtmérési főpont felett képzelt io'-nyi magasságra, 
mint az ország vízrendszerének tanulmányozása alkalmával föl-
vett általános hasonlítási pontra viszonyítva, a D u n a , Dráva, 
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Kulpa, aztán a Louiza-ut vonalán át — egybeköttetésbe hozat-
tak ugyan a fiumei tenger-közép állásával, azonban részint ama 
nagy kerület, melyen át az említett vonalak a tengerszinbez ve-
zettek, részint az akkori háromszögelés további fejlesztésének 
hiánya, az arra vonatkozó elemek és projectiók eltérő módozatai, 
továbbá : mivel vizmütani tekintetben a tengerszín-magasság kipu-
hatolása azon oknál fogva, mivel folyamaink egyike sem szakad 
közvetlen a tengerbe, csak alsóbbrendű érdeket képviselt , és a 
hydrotechnika az ország medenczéjén belől létező, és csakis a 
folyamvonatok mentében, vagy szoroson azoknak r e n d s z e r é n 
b e l ő l mozgó tehát relativ eredményekkel is tökéletesen beérhette, 
— végre pedig a katonai foldirati intézet által legutóbbi években 
ilyen általános hypsometricus érdekekben megindított munkála-
tok vagy még csak az első s tádiumokban valának, vagy egy-
előre a lajtántúli részek ebbeli szükségeire reflektálva hazánkba nem 
hatottak, -—- de mivel különben is tovább bizonyítgatni nem kell, 
hogy egy oly terjedékü müveletet, minő a kataszteri felmérés, szük-
ségkép megillette: hogy munkálatainak minden csoportja, a saját 
kebelében létesített alapokban és eredményekben találja tám-
pontját : 
Mindezen nyomós okok érlelék azon határozatot a pénz-
ügyminisztérium kebelében, hogy a háromszögméreti hivatal elő-
terjesztésére e g y k ü l ö n , f ü g g e t l e n é s c s a k i s e z e n c z é l 
f e l é i r á n y z o t t h á r o m s z ö g m é r e t i m a g a s s á g i h á l ó -
z a t k e r e s z t ü l v i t e l é t a z e g é s z o r s z á g r a n é z v e e l -
r e n d e l j e . 
Ezen munkálat kezdetét vette 1870-dik évben a Buda és 
Fiume közti területre nézve, még pedig kiindulva a János-hegy-
től, a Fehérmegyében fekvő szárhegyig egyesített vonalban, on-
nan pedig közepén hagyva a Balatont két vonalban, melyek 
ismét Ivanics mellett Horvátországban egyesülvén, haladtak 
Fiúméig. 
Az éjszaki vonalnak főiránypontjai voltak Veszprém, Légrád, 
Zágráb. 
A déli vonal viszont Tolna- , Baranyamegyéket szelve, a 
drávántúli részeken hatolt előre. 
A két irány ellenőrzésére, azonkívül egy külön függélyes 
vonal szolgált, mely azokat egybekotteté. A végpontot képezé a 
fiumei tengerészeti akadémiában felállított uj mérczén, ю évi 
észlelés nyomán nyert középvízállás vonala. 
1871-ben a munkálatok a buda-csobánczi oldalakat választva, 
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csatlakozó ponttól tovább folytattattak az ország nyugati és éj-
nyugi, éjszaki és éjkeleti megyéiben, kihatva egyrészt a Marma-
ros-Bereg közti C h o c s havashoz és a s.-a.-újhelyi magashe-
gyen, aztán Borsod- , Heves- és Nógrádmegyék keleti részein és 
a váczi Nagyszál-hegyen át visszatérve a budai János-hegyi kiin-
duló pontig. 
Ezen alkalommal egyszersmind a Trencsénmegye és morva 
határon fekvő két hegykúp, t. i. a L о p e n i к és К m e 1 о v a, 
m e l y a z e u r ó p a i f o k m é r é s k e r e t é b e b e v a n v o n v 4, 
kapcsoltatott a magyarországi magassági hálózattal „ miáltal ha-
zánk ez uton is közvetlen egybeköttetést nyert ama a tudo-
mány legmagasb szigorlatával végzett munkálatokkal, és munkála-
tainak méltánylására és bírálatára nézve, megbecsülhetlen crite-
riummal rendelkezend, az illető számolatok befejezésével. 
1873-ban végre egyrészt Pesttől Szolnokon át keletnek, más- * 
részt 1871-dik évben észlelt s.-a.-u j h e 1 у i m a g a s é s h e l m e -
c z i h e g y k ö z t i oldalból kiindulva, a magassági hálózat dél-
nek haladva, befejezését érte a Bánátban fekvő S z k a m i e n , 
M o g u r a és R u s z k a pontoknál, melyek a k a t o n a i t á b o r -
k a r á l t a l a f e k e t e t e n g e r t ő l a z a d r i a i t e n g e r i g v e -
z e t e t t m a g a m é r é s i m u n k á l a t o k b a , már be lettek fog-
lalva és ránk nézve ismét ezen uton biztosítanak ellenőriző össze-
köttetést. 
Mindezen munkálatok részint háromszögsorozatokban, részint 
mennyiben azt az idő és a többi mérvadó körülmények paran-
csolák, csak egyszerű látvonal polygonokba létesítettek, ez u tóbbi 
eljárás különösen az utóbbi, kizárólag a magyar nagy rónán ha-
ladó munkacsoportnál nyert alkalmazást , hol a légkör a sugár-
torés által előidézett, és az észlelésre szerfelett kedvezőtlen idő-
járás által még növelt akadályok és nehézségek miatt, a munka 
kizárólag háromszegelési lánczolatok utján befejezhető nem lett 
volna. 
Hason munkálatoknál, különösen a veszélyes oldalsugártörés 
kiküszöbölése végett a z é s z l e l e t e k k ö z ö s és s z o r o s a n 
e g y i d e j ű e s z k Ö z l é mellözhetlen lévén, az észlelési idők 
jelzésére a heliotrop tükör-készlet még pedig igen jó sikerrel 
használ ta tot t , a mennyiben annak fénypontja az egyik észle-
lőtől a másikig egy esetben (Zengövár hegy közt Baranyában és 
Papuk-hegy közt Slavoniában) kilencz mértfolonyi távolság da-
czára, még élesen volt megkülönböztethető, és az alkalmazott 
színes üvegváltozások és a fénypontnak megnyitása és elzárása 
Földrajzi közlemények 1875. 1 4 
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által előidézett combinatiók előlegesen megalapított betű értéke 
segélyével, az észlelésre vonatkozó közlemények kölcsönösen tel-
jes sikerrel vá l t a tha t t ak , mely feltétel né lkül , különösen ho-
nunk déli rónarészeiben az észlelések értéke általában kérdésesé 
válik vala. 
A magasságmérési operátiók eredménye mindenekelőtt az 
volt, hogy a J á n o s - h e g y csúcsának Buda mellett, tenger-
feletti magassága lehető pontossággal és közvetlenül levezettet-
vén, azzal viszont a budaoldali lánczhídoszlopon levő vízmércze 
о pontja hozatot t szigorú egybeköttetésbe, és ez utóbbi képez-
heti majdan az országra nézve végérvénynyel megalapítandó ma-
gassági a lappontot , melyre fektetve a végbe ment háromszegelési 
lejtmérés következtében a szoros vett Magyarország , továbbá a 
volt ha tárőrvidékek, Slavon- és Horvátország es a tengerpar t 
területén elégséges támpont lesz adva, hogy abból az absolut 
magasságok kiszámítása latba vethető hiba nélkül eszközöltethes-
sék a később netán végrehajtandó szükebbkÖrü magasságmérési 
vagy lejtmérési munkálatok esetében. 
Hogy pedig ezen, a kataszter által véghezvitt magassági há-
romszögelés eredményeit, már most absolut és teljesen bezárt ér-
vényüeknek lenni nem mondjuk, habár minden oda mutat , hogy 
azok az elért pontossági eredményeknél fogva ilyeneknek lesznek 
tekinthetők, ennek oka azon illem és ovatosságba keresendő, 
melylyel a hason téren jelenleg működő tudományos vállalatok 
irányában ta r tozunk, és a korunkban ura lkodó szellemi solidari-
tás ama folyamányban, mely szerint munkálatainak belérvényét, 
kiki a hasonló, bár más kiinduló pontokból végrehajtott müvele-
tek végösszevágásában kell hogy keresse. 
Az összevágás és az abban tar ta lmazot t szentesítés a ma-
gyar magasságmérési hálózatra keresendő lesz i-szÖr: az európai 
fokmérés czéljaiból végzet t , és mint említve lön két ponton , 
máris egybeköttetésbe hozott geodetikai müveletek számolataiban. 
2-szor: a katonai földrajzi intézet részéről végrehaj tot t , 
fonebb már szintén említett i lynemű munkála t csatlakozási ered-
ményeibe a Fekete-tenger és Trieszt között. 
3-szor ped ig : ama szabvány lejtmérési (precisions neville-
ment) munkálatokban, melyeket ugyancsak a katonai földrajzi 
intézet, a két ízben lejtmért triesrt-bécsi vonalra fektetve, a mon-
archia minden részeiben keresztülvezetni tervbe vett, és melybe 
honunk dunántúl i része a bécs-sopron-szombathely-pragerhofi vo-
nallal már 1873-ban a Pragerhof-Csáktorny'a-KÖrmend-Grácz, végre 
; 
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a tríeszt-fiumei vasútvonallal 1874-ben bevonatot t , mely munká la -
tok folyó évben a kataszteri há romszögmére t i hálózattal az ország 
éjszaki részén végrehaj tandó összeköttetéssel, a Galicziában végzett 
geodetikai munkálatokkal és többrendü Ungvár , Eperjes , Kassa és 
Késmárk által jelölt végpontokon belől eszközlendő szabvány-
lej tmérésü vonalokkal leend kiegészítve. 
A magyar magassági hálózat tehát , ezen müveletek lefejlése 
és számolatai nyomán nyerendi végleges értékét és sanctióját , 
mely azonban az általa levezetett magassági a laperedményeket , 
csakis tudományos , nem pedig polgári tekintetben érezhető tör-
tekkel fogja minden valószínűség szerint alterálni. 
Szolgáljon addig is tudomásul , hogy az előleges számítások 
nyomán constatál t tengerszíni m a g a s s á g a , a fiumei u j vízjelzö 
nul lpont ja felett a J á n o s h e g y n e k 2 7 9 . 0 1 5 Öl, az ezzel össze-
köt tetésbe hozott lánczhíd-oszlopon levő mércze nul lpont jának 
pedig 40.929 Öl, mely két tétel nyomán a kataszter háromszeg-
méreti számító hivatala a t r igonometr ikai lag meghatározot t pon-
tok tengerszín, feletti magasságának kiszámítását meg is kezdet te 
és az 1 8 7 3 - d i k év végéig circa i5o • mértföldnyi területen, ne-
vezetesen Trencséns , Turócz- , Nyi t ra- , Nógrádmegyék részében 
teljesen keresztül is vezet tetet t , időközben pedig a számítás GÖ-
mÖr-, Abauj - , Zemplén-, Szepes-, Sáros- , Ung- és Ugócsamegyék 
területén is foganatba vétetet t . 
Ezen mütételek azonban a személyzet által csak kivételesen 
lévén tel jesí thetők, a dolog érdekességéhez képest csak lassan ha-
ladnak előre. 
Erdé ly t a rendszeres magassági háromszögelés keretében 
eddigelé bevonni nem lehetett , azonban annak területe a B , i h a r 
és V l e g y á s z a közti háromszögoldal által mégis érintetik. Ezen-
kívül a fenebb érintet t fekete tenger és Adria közti le j tmér t vo-
nal, a romániai C s u k o s és a háromszéki P i l i s k ö közti lá tvo-
nalial lép Erdély területére, annak déli határával pá rhuzamban 
Fogarasvidékén Szebenszéken, Alsó-Fejér- és Hunyadmegyéken 
vonul át , és utolsó vonalával a már Szörénymegyében levő 
R u s z k a - p o n t t a l csatlakozik, mely által egyidejűleg a magyar há-
lózat tal egybeköt te te t t . 
így tehát az Erdélyben végbeviendő későbbi hasonmüve-
letekre nézve ezen két csatlakozás által elegendő t ámpon t van 
szolgáltatva. 
A császár királyi katonai földrajzi intézet azonban a mon-
archia u j térképének (az úgynevezet t foktérképnek) alapját a 
14* 
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l e g s z é l e s e b b h e p p s o m e t r i c u s é s z l e l e t e k r e f e k t e t v é n , a r e a m b a l a -
t i o a lá k e r ü l ő t a r t o m á n y o k a t s z á m o s , t i s z t á n m a g a s s á g m é r é s i r a -
j o k k a l lát ja e l , é s m i v e l a t é r k é p é s z e t i m u n k á l a t o k a m o n a r c h i a 
n y u g a t i é s k e l e t i h a t á r s z é l e i t ő l e g y i d e j ű l e g v e t t é k k e z d e t ü k e t , E r -
d é l y m a g a s s á g i v i s z o n y a i m á r i s é p o l y r é s z l e t e s , m i n t a l a p o s é s z -
l e l e t e k n e k t á r g y á t k é p e z i k é s ú j b ó l v a l ó é s k ü l ö n m u n k á t s z ü k s é -
g e s s é n e m is t e e n d e n e k . (Vége következik.) 
D a l m á c z i á r ó l . 
— F e l o l v a s t a t o t t 1 8 7 5 . m á j u s i 3 . — 
M o n a r c h i á n k l e g d é l i b b t a r t o m á n y á r ó l , D a l m á c z i á r ó l k i v á n o k ér -
t e k e z n i . T á r g y a m m á r m a g á b a n v é v e is e l é g g é é r d e k e s f ő l e g e l ő t -
t ü n k , m a g y a r o k e l ő t t , k ikre n é z v e D a l m á c z i a e g y , m é g m i n d i g 
e l i n t é z e t l e n k ö z j o g i k é r d é s t k é p e z ; d e k ü l ö n ö s e n é r d e k e s s é t e t t e 
e z t n a p j a i n k b a n a z o n f e j e d e l m i u t a z á s , m e l y r ő l u r a l k o d ó n k é p e n 
m o s t v a n v i s s z a t é r ő b e n . E u r ó p a Összes s a j t ó j a é l é n k figyelemmel 
k i s é r t e e z t a z u t a z á s t ; m e g r a g a d t á k e z a l k a l m a t f ő l e g a s z l á v la -
p o k , h o g y n e m z e t i é s p o l i t i k a i a s p i r á c i ó i k a t i s m é t n a p i r e n d r e ju t -
t a s s á k . V e z é r - é s t á r c z a c z i k k e k ö z ö n é v e l t a l á l k o z t u n k mi is n a -
p o n k é n t s a j á t l a p j a i n k b a n a n n y i r a , h o g y a z o l v a s ó m á r - m á r b e l e -
f á r a d t a d a l m á t d o l g o k o l v a s á s á b a , az u t o l s ó n a k m a r a d t f e l o l v a s ó 
p e d i g c s a k n e m a b b a a h e l y z e t b e j u t o t t , m i n t N a g y S á n d o r a z 
a p j á v a l , h o g y t . i . a l i g m a r a d t m é g v a l a m i h ó d í t a n i v a l ó j a a m á r 
m i n d e n i r á n y b a n t á r g y a l t a n y a g b ó l . 
V á l l a l k o z á s o m a g g o d a l m a s v o l t á t a z o n b a n e n y h í t i az a k ö -
r ü l m é n y , h o g y D a l m á c z i a e g y s é g e s k é p é t m é g e d d i g s e n k i n e m 
b á n t o t t a i r ó i n k k ö z ü l ; a z o k a m o z a i k d a r a b o k p e d i g , m e l y e k e t 
s z a n a s z é t k ö z z é t e t t e k , i n k á b b s z ü k s é g e s s é t e s z i k , m i t s e m g á t o l j á k 
a b ő v e b b k i d o l g o z á s t , m e l y e t e z e n n e l m e g i s k i s é r t e k ú g y , h o g y 
i s m e r t e t é s e m b e n m i n d v é g i g f ő t e k i n t e t t e l l e s z e k D a l m á c z i á n a k e g y 
r é s z r ő l f ö l d - é s n é p r a j z i , m á s r é s z r ő l p e d i g m ű v e l ő d é s i v i s z o n y a i r a , 
m i g p o l i t i k a i é s t ö r t é n e l m i o l d a l p i l l a n t á s o k a t c s a k o t t f o g o k m e g -
k o c z k á z t a t n i , a h o l az e f f é l ék l e g s z ü k s é g e s e b b n e k l á t s z a n a k . 
I. 
D a l m á c z i a , *) m i n t t u d j u k , e g y 7 0 m é r t f ö l d e t h a l a d ó h o s s z ú 
p a r t m e l l é k a B a l k á n f é l s z i g e t n e k d é l n y u g o t r a h a j l ó o l d a l á n , s z e -
g é l y e z v e az a d r i a i t e n g e r és ö v e z v e e g y h o s s z ú s z i g e t l á n c z o l a t 
á l t a l , m e l y a s z á r a z t ó l c s e k é l y t á v o l s á g r a c s a k n e m v é g e s v é g : g h ú -
* ) I d e v o n a t k o z ó a d a t a i m f ő b b f o r r á s a i : H u n f a l v i J . „ M a g y a r o r s z . 
l e i r á s a , " „ Ú j m . M u z e u m " 2. é v I I . f ű z . , „ M . a k a d . É r t . " 1847., R e v u e d e s d e u x 
M o n d e s " 1 8 7 2 . 3 - i e m e l i v r . , N o e l : „ D a l m a t i e n , " 1 8 7 0 . 
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z ó d i k a t a r t o m á n y m e l l e t t . A B a l k á n f é l s z i g e t e g y é b t e r ü l e t e i t ő l 
t ö b b é , k e v é s b b é t e r m é s z e t e s h a t á r o k v á l a s z t j á k e l , n e v e z e t e s e n 
é s z a k o n a h o r v á t v é g v i d é k t ő l a t e n g e r é s b e n f o l d k ö z ö t t k e r e s z t -
b e n f e k v ő V e l e b i t h e g y s é g , k e l e t e n p e d i g T ö r ö k o r s z á g t ó l é s M o n -
t e n e g r ó t ó l a d i n á r i a l p e s e k l á n c z o l a t a . 
A l a k j á t t e k i n t v e D a l m á c z i a a l e g b i z a r r a b b t e r ü l e t E u r ó p a 
p o l i t i k a i f ö l d r a j z á b a n , l e v é n az e g y h e g y e s h á r o m s z ö g , m e l y n e k 
i o m é r t f ö l d e t a l i g h a l a d ó a l a p v o n a l a é s z a k o n a V e l e b i t h e g y -
l á n c z r a t á m a s z k o d i k , m í g á t e l l e n e s c s ú c s a d é l e n A n t i v a r i h e l y s é g 
k ö z e l é b e n T ö r ö k o r s z á g p a r t v i d é k é b e o l v a d . E s a j á t s á g o s a lak k ü -
l ö n ö s v o l t á t m é g az is f o k o z z a , h o g y h á r o m e g y e n l ő t l e n d a r a b r a 
v a n s z a k í t v a a t ö r ö k t e r ü l e t á l ta l , m e l y R a g u z á n f e l ü l é s a l u l , 
t. i . K l e k n é l é s S z u t o r i n o n á l c s e k é l y s z é l e s s é g b e n u g y a n , d e e g é -
s z e n a t e n g e r i g n y ú l i k át r a j t a ú g y , h o g y h a k a t o n a s a g u n k p l . 
R a g u z á b ó l g y a l o g akar á t m e n n i a k á r a z é s z a k i , a k á r a d é l i d a -
r a b b a : e l ő b b á t u t a z á s i e n g e d é l y t k e l l k é r n i e a p o r t á t ó l . 
A t a r t o m á n y l e g n a g y o b b s z é l e s s é g e a V e l e b i t h e g y l á n c z t ó l 
a s p a l a t ó i ö b ö l i g t a r t ; a z o n a l ú l h í r t e l e n m e g k e s k e n y e d i k a n n y i r a , 
h o g y a l á f e l é s o k h e l y t m á r a l i g v a n y 2 , s ő t \ / 4 m é r t f ö l d n y i s z é -
l e s . E z é r t e g é s z e n t a l á l ó e g y f r a n c z i a u t a z ó n a k az a t r é f á s m e g -
j e g y z é s e , h o g y R a g u z a k ö r n y é k é n , m o n a r c h i á n k teje f ö l ö t t b á t r a n 
b o m b á z h a t n a a t ö r ö k az A d r i á n h a l a d ó v a l a m e l y h a j ó h a d r a a 
n é l k ü l , h o g y a n e m z e t k ö z i j o g o t m e g s é r t e n é . 
A 2 3 2 , 3 • m é r t f ö l d n y i s 4 4 2 , 7 9 6 l a k o s s a l b í r ó ( K ő n e k ) , D a l -
m á c z i a f e l s z í n e á l t a l á b a n h e g y e s j e l l e m ű . A z e g é s z e t a d i n á r i a l -
p e s e k fő - é s m e l l é k á g a i f u t j á k v é g i g ú g y , h o g y e l á n c z o l á t o k a z 
A d r i á t ó l b e f e l é t ö b b n y i r e p á r h u z a m o s a n é s l é p c s ő z e t e s e n e m e l k e d -
n e k e g y m á s m ö g ö t t , s í g y k ö z e i k e t i n k á b b t ö b b é - k e v é s b b é k i t e r -
j e d t f e n s í k o k , m i n t s e m t u l a j d o n k é p e n i v ö l g y e k f o g l a l j á k el . K ü -
l ö n b e n a f e n s í k e l n e v e z é s t i s c s a k e g é s z á l t a l á n o s s á g b a n a l k a l m a z -
h a t j u k , a m e n n y i b e n a z o k i s m é t . r e n d e t l e n d o m s o r o k b ó l , t e k n ő 
v a g y ü s t a l a k ú m é l y e d é s e k b ő l , e g y e s e l s z i g e t e l t l á p á k b ó l é s s ü l y e -
d é s e k b ö l s t b . á l lnak ú g y , h o g y k i k é p z ő d ö t t v ö l g y e k e t c s a k i s a n a -
g y o b b f o l y ó k l e g a l s ó f o l y á s á n á l t a l á l h a t u n k . 
A V e l e b i t e n k i v ü l l e g h o s s z a b b é s l e g m a g a s a b b i t t a d i n á r i 
a l p e s e k f ö l á n c z o l a t a , m e l v a m a z z a l a Z e r m a g n a f o l y ó f o r r á s a i k ö -
z e l é b e n , a z 5 З 7 8 ' m . V r a t n i k b é r e z n é l f ü g g ö s s z e . M a g á b a n a z 
a l p e s h e g y s é g b e n l e g m a g a s a b b az 5 7 0 0 - a t is h a l a d ó D i n a r a . 
D e az á t e l l e n e s t e n g e r p a r t o k o n is t ö b b m a g a s h e g y s o r v o n ű l l e -
f e l é , m e l y e k k ö z ü l l e g j e l e n t é k e n y e b b e k a M o s z s z o r S p a l a t o n 
f e l ü l , a z o n a l ú l p e d i g a P r i m ő r j e m a g a s l a t a i , a l á b b S a b i o n c e l l o 
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f é l s z i g e t b é r c z e i s v é g ü l C a t t a r ó n a k t e n g e r b e h a n y a t l ó v a d r e g é -
n v e s h e g y e i . 
A h e g y e k i r á n y a m i n t e g y a C e t i n a f o l y ó i g é s z a k - n y u g a t é s 
d é l - k e l e t k ö z é e s i k ; a C e n t i n á n a l ú l a z o n b a n e r ő s e b b a h e g y l á n -
c z o k e l h a j l á s a e g y r é s z r ő l n y u g o t , s m á s r é s z r ő l k e l e t f e l é . 
D a l m á c z i a m i n d e n h e g y e , s ő t m o n d h a t n i e g é s z f ö l d j e o l y 
s i v a t a g m é s z - és h o m o k k ö - k é p z ö d é s ü , m i n t az i s z t r i a i K a r s t - h e g y -
s é g . E g y r o p p a n t s z i k l a g á t ez az e g é s z t e r ü l e t , m e l y e n itt ó r i á s i 
k ő s z á l a k t o r n y o s ú l n a k e g y m á s f ö l é , h o l r é t e g e s e n , h o l Ö s s z e d ő l v e , 
a m o t t v a d s z a k a d á s o k , s z é d í t ő h e g y n y i l á s o k , é k t e l e n o m l a d v á n y o k , 
a l a k t a l a n ü r e g e k é s b a r l a n g o k i n d í t j á k c s o d á l k o z á s s a l v e g y e s fé -
e l e m r e a s z e m l é l ő t . A v a d f e n s é g n e k t a l á n n i n c s i s t ö b b i ly ta-
] lá ló k é p e . A t ö b b n y i r e m e r e d e k é s m o g o r v a t e k i n t e t ű p a r t o k , 
v a l a m i n t a h e g y e k f o l y t a t á s a i t k é p e z ő , s í g y a z o k h o z h a s o n l ó 
a l a k u l á s ú és k é p z ö d é s ü s z i g e t e k m i n t e g y f o k o z z á k , v a g y l e g a l á b b 
k i e g é s z í t i k e z t a k u s z á l t , ö s s z e - v i s s z a s z a k g a t o t t k é p é t a d a l m á t 
f ö l d n e k . 
A p a r t v o n a l á t n e m a n n y i r a a t e n g e r , m i n t i n k á b b a s z á r a z 
s z e s z é l y e s a l a k u l á s a a n n y i r a b e s z a b d a l t a , h o g y e g y m á s t ér ik a 
h o s s z a b b , v a g y r ö v i d e b b f ö l d n y e l v e k k ö z é s z o r ú l t v a g y e l s ü l y e d t 
v ö l g y e k b ő l a l a k ú i t s l e g t ö b b n y i r e v e s z é l y e s b e j á r a t ú ö b l ö k . A 
f ö l d n y e l v e k k ö z t l e g h o s s z a b b a b é r e z é s S a b i o n c e l l o , m e l y a N a -
r e n t á n a l ú l t ö b b m é r t f ö l d n y i r e b e n y ú l i k a t e n g e r b e ; az ö b l ö k 
k ö z t p e d i g l e g é r d e k e s e b b a c a t t a r ó i Ö t á g ú ÖbÖl. A ki i s m e r i 
S v á j c z b a n a v i e r w a l d s t ä d t i t ava t , s k ö r n y ö s - k ö r n y ü l m e l l é t u d j a 
k é p z e l n i a b ó d e n i t ó b a h a n y a t l ó v o r a l b e r g i m e z t e l e n s z i k l a b é r c z e t : 
az k ö n n y e n a l k o t h a t m a g á n a k f o g a l m a t a s o k k a l n a g y o b b és m é g 
v a d a b b s z e g é l y ű c a t t a r ó i ö b ö l r ő l . D a l m á c z i a Öblei k ö z ü l m a m i n t -
e g y 5 4 s z o l g á l k i k ö t ő é s r é v g y a n á n t . 
A p a r t v o n a l é s a t é v e t e g s z e r ü e n s o r a k o z ó s z i g e t e k k ö z ö t t a 
t e n g e r e g y m e g - m e g s z a k a d ó c s a t o r n á t , v a g y h e l y e s e b b e n c s a t o r -
n a s o r t k é p e z , m e l y n é h o l o l y k e s k e n y , h o g y k é t g ő z ö s csak ó v a -
t o s a n h a l a d h a t el ra j ta e g y m á s m e l l e t t , d e m é l y s é g e o l y s z e r e n -
c s é s , h o g y az év m i n d e n s z a k á b a n é s b á r m i l y i d ő j á r á s m e l l e t t 
h a j ó z h a t ó . 1 8 0 9 - b e n a f r a n c z i á k n a g y h a s z n á t v e t t é k e c s a t o r n á k -
n a k a h a t a l m a s a b b a n g o l h a j ó h a d d a l s z e m b e n . 
A z u t a z ó k h a s o n l í t h a t a t l a n n a k m o n d j á k az i t t e n i h a j ó z á s t . 
F i ú m é t ó l l e f e l é , m i n t e g y 1 0 0 m é r t f ö l d n y i r e u t a z h a t i k az e m b e r a 
t e n g e r e n a n é l k ü l , h o g y a s z á r a z c s a k r ö v i d i d ő r e i s e l v e s z n e t e -
k i n t e t e e l ö l . E g y i k f e l ö l s z á r a z i , m á s i k f e l ö l s z i g e t i t á j k é p e k v á l -
t a k o z n a k e l ő t t e , f o l y t o n o s a n l á t t a t v a m i n d a z t , a m i t a n a p , a 
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t e n g e r s a b é r e z e k h á r o m s z o r o s Ö s s z e h a t á s a e l é t u d v a r á z s o l n i . 
Itt m e r e d e k , s á r g á s b a r n a , k o p á r é s s z a k a d é k o s s z i k l a o l d a l a k , 
a m o t t z Ö l d e l ő v ö l g y e k , d í s z e s n y a r a l ó k , h e l y l y e l - k Ö z z e l a v ű l t 
t e k i n t e t ű v á r o s o k é s h a j ó k t ó l h e m z s e g ő k i k ö t ö k t ü n e d e z n e k e l ő , 
m á s f e l ö l p e d i g s ű r ű n k ö v e t k e z ő , r é s z i n t k o p á r , r é s z i n t t e r m é k e -
n y e b b s z i g e t e k e m e l i k ki a t e n g e r b ő l s z i k l á s o l d a l a i k a t , v a g y é p e n 
b é r c z e i k e t , s a t á v o l b ó l n é z v e o l y k o r ú g y ö s s z e f o l y n a k a c s a l ó d ó 
s z e m e l ő t t , h o g y Ö s s z e f ü g g ő s z á r a z n a k l á t s z a n a k . H á t m é g az a 
t ü n d é r i v i l á g í t á s , m e l y e v á l t a k o z ó k é p e k e t r e g g e l , d é l b e n v a g y 
a l k o n y a t k o r k i s z í n e z i ! A z v a l ó b a n l e í r h a t a t l a n . 
K ü l ö n ö s v o l t u k n á l f o g v a i g e n s a j á t s á g o s a k a n a g y s z á m m a l 
l á t h a t ó s c o g l i á k , v a g y a p r ó s z i k l a s z i g e t e k , m e l y e k h o l k ú p o s , h o l 
p e d i g , é s i n k á b b e l c s a p o t t t e t ő v e l m e r e d n e k ki a t e n g e r b ő l o l y 
m e z t e l e n ü l , h o g y a l e g t ö b b ö n m é g v a d f ű s e m t a l á l h a t ó . N é m e l y i k 
csak n é h á n y • Ölnyi t e r ü l e t ű s l e g f o l e b b v a d m a d a r a k n a k s z o l -
g á l p i h e n ő v a g y l e s h e l y ü l . A n a g y o b b a k o n e l l e n b e n m á r o laj - é s 
c z i p r u s z f á k m e l l e t t n é m i l e g e l ő , s ő t e l v é t v e k e v é s h a l á s z l a k o s s á g 
is t a l á l h a t ó . A g y e p e s e b b e k ré sz in t e g y e s par t i v á r o s o k , r é s z i n t 
m a g á n o s o k b i r t o k á t k é p e z i k és l e g e l ő k ü l s z o l g á l n a k az é v n a g y 
r é s z é t o l y k o r m i n d e n f e l ü g y e l ő n é l k ü l o t t t ö l t ő j u h - , k e c s k e - é s 
d i s z n ó n y á j a k n a k . A t u l a j d o n k é p e n i s z i g e t e k m á r s o k k a l d ú s a b b a k 
m i n d t e r m é k e k b e n , m i n d l a k o s o k b a n . A z i l y e n e k n e k l e g t Ö b b n y i r e 
t y p i k u s a l a k j u k v a n . U g y a n i s a p a r t o k a t p á r h u z a m o s v a g y V 
a l a k b a n f u t ó h e g y e k f o g l a l j á k el, m e l y e k v é g n y u l v á n y a i k k a l r e n d e -
s e n ö b l ö k e t , b e l e b b p e d i g t ö b b n y i r e v i r u l ó v ö l g y e k e t f o g n a k 
k ö z r e . L e g f o n t o s a b b s z i g e t e k B r a z z a , L e s i n a és C u r z o l a . 
D e t é r j ü n k v i s s z a a s z á r a z r a . 
D a l m á c z i a f e l s z í n é t , m i n t m á r e m l í t e t t e m , m i n d e n ü t t k ő és 
k a v i c s b o r í t j a a z o n k ü l ö n b s é g g e l , h o g y m í g a n ö v é n y z e t n é l k ü l i , 
r i d e g , k o m o r b é r e z e k f ő l e g r é g i b b é s ú j a b b k é p z ö d é s ü m é s z b ő l 
( jura) á l l a n a k , a d d i g a s z i g e t e k e g y r é s z é n , t o v á b b á a p a r t m e l l é k 
n é m e l y t á j a i n , k i v á l t p e d i g a b e l s ő v ö l g y e k b e n a h o m o k k ő a z 
u r a l k o d ó , m e l y k ö n n y e n e lmál l ik é s t e r m é k e n y ta la j já l e sz , h a 
m ű v e l ő s z o r g a l o m és v í z járul h o z z á . C s a k h o g y D a l m á c z i á b a n m i 
s i n c s s z ű k e b b e n , m i n t é p e n ez a k é t f o n t o s t é n y e z ő . A p o l i t i k a i , 
de f ő l e g a t á r s a d a l m i v i s z o n y o k o l y a n o k i t t , h o g y a m u n k a , m é g 
i s t e n t u d j a , m i k o r v á l i k a d a l m á t n é p n é l e l v v é ; a v í z h i á n y p e d i g 
o l y n a g y é s á l t a l á n o s , m i n t E u r ó p á b a n e g y e b ü t t s e h o l . V a n u g y a n 
D a l m á c z i á n a k n é g y v a g y ö t part i f o l y ó j a , m e l y e k k ö z ü l a Z e r -
m a g n a é s N a r e n t a e g y d a r a b o n h a j ó z h a t ó i s ; s z i n t é n t a l á l h a t ó 
h e l y l y e l - k ö z z e l e g y - e g y pa tak és f o r r á s i s ; d e m i h a s z n a ! A f o -
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l y ó k s z a b á l y o z a t l a n o k , r ö v i d f o l y á s ű a k é s á t l a g c s e k é l y v í z ü e k ; 
h a p e d i g az e s ő s i d ő s z a k o k b a n m e g á r a d n a k : a k k o r e g y é b k á r o k 
m e l l e t t m é g t e r j e d e l m e s m o c s á r o k a t is s z ü l n e k , m e l y e k n e k d ö g -
l e t e s k i g ö z ö l g é s e p u s z t í t ó b e t e g s é g e k k e l ár asz t e l e g é s z k ö r n y é k e -
k e t . A p a t a k o k k ö z ü l sok o l y a n , h o g y az e g y i k h e g y o l d a l b a n 
e l ő b u k k a n , s az á t e l l e n e s o l d a l o n m á r f e n e k e t l e n s z i k l a ü r e g e k , 
v a g y m é l y a l a g ú t a k s í r j á b a s z á l l . N é m e l y i k k é t s z e r , h á r o m s z o r i s 
e l ő b u k k a n a t e n g e r i g , m i n t a S a h a r a n é m e l y v i z e i , d e c s a k h a m a r 
újra e l t ű n i k , h o g y v i s s z a s z i v á r o g j o n a z a n y a f ö l d b e , v a g y t i t k o s 
m e n e t e k e n j u s s o n a t e n g e r b e . A f o r r á s o k k ö z t k e v é s a b ő v i z ű ; a 
n y á r i h ő s é g a l e g t ö b b e t k i s z á r a s z t j a . E m e l l e t t t ö b b v i d é k e n h a -
s z o n t a l a n e r ő l k ö d é s l e n n e k ú t a t á s n i , m é g h a a s z i k l a b u r o k e n -
g e d é k e n y e b b l e n n e i s . A v í z e m é s z t ö m é s z k ő b i z o n y o s a n n e m a d n á 
v i s s z a , a m i t e g y s z e r e l n y e l t . E z é r t a l a k o s o k a r r a v a n n a k k é n y -
s z e r í t v e , h o g y r é s z i n t t e r m é s z e t e s , r é s z i n t m e s t e r s é g e s v í z t a r t ó i k b a 
e s ő - é s h ó v i z e t g y ű j t s e n e k , ha i n n i a k a r n a k . Z á r a k ö r n y é k e f o r -
r á s o k b a n a r á n y l a g l e g g a z d a g a b b , s n y á r o n m é g i s d r á g á b b o t t 
a v i z , m i n t a b o r . S e b e n i c o b a is h a j ó k o n s z á l l í t j á k az i v ó v i z e t 
a K e r k a f o l y ó h í re s z u h a t a g a i a l ó l . A h ű v ö s e b b é v s z a k b a n a z o n -
b a n m e g e l é g s z e n e k a s e b e n i c o i a k v í z t a r t ó i k p i s z k o s t a r t a l m á -
val i s . 
E g é s z b e n v é v e t e h á t D a l m á c z i a á l t a l á b a n k ö v e s s i v a t a g ; d e 
a z é r t n e m m o n d h a t ó , h o g y a m o s t o h a t e r m é s z e t m i n d e n k e d v e -
z é s t m e g t a g a d o t t v o l n a tő l e . A t a r t o m á n y e g y e s , f ő l e g t e n g e r i 
v i d é k e i h a s o n l í t h a t a t l a n t á j k é p e k , d e t e r m é s z e t e s e n csak a k k o r , 
ha n e m a z á l l a m f é r f i , v a g y a n e m z e t g a z d a s z e m e i v e l n é z z ü k ; 
n é h á n y v i d é k e p e d i g é p e n v i r u l ó n a k m o n d h a t ó . E z á l l í tás é r d e -
k é b e n s z ü k s é g az e g é s z t e r ü l e t e n v é g i g t e k i n t e n ü n k . A V e l e b i t t ö l 
a K e r k a f o l y ó i g , a s c a r d o n a i p a r t s z é l k i v é t e l é v e l , n i n c s m i t n é z n ü n k . 
E t é r e n a l e g j o b b r é s z e k s e m é r n e k f ö l csak a m i e r d é l y i M e z ö -
s é g ü n k k e l s e m ; o l y z ö l d s z i k l a h e g y e t p e d i g , a m i l y e n p l . a m i 
é p e n n e m d ú s n ö v é n y z e t ű G e l l é r t ü n k , e g y á l t a l á b a n n e m l e h e t 
l á t n u n k . H a n e m m á r a K e r k á n a l ú l , a S e b e n i c o , D e r n i s és K l i s z -
s z a k ö z t t e r ü l ő Z a w o r j e v i d é k , k ü l ö n ö s e n a C i c c o l o f o l y ó m e l l é -
k é n t e r m é k e n y n e k m o n d h a t ó , a m e n n y i b e n itt j ó t a l a j ú s z á n t ó -
f ö l d e k é s rétek s z a k g a t j á k m e g a s o v á n y k ö m e z ö t . L e n t e b b a 
s p a l a t ó i ö b ö l k ö r n y é k e e g é s z e n T r a u i g , v a l a m i n t b e l j e b b K i i s s z a 
é s S z i g n k ö z t e l é g s z é p g a b o n a f ö l d e k e t , s z ő l ő k e t é s o l a j b e r k e k e t 
t u d f e l m u t a t n i . D e m á r a p r u g o w o i f e n s í k o n csak f o l t o n k é n t l á -
t u n k e g y k i s z ö l d e t s n é h á n y f a c s o p o r t o t . I n n e n a z t á n m e s s z e , 
e g é s z e n G - r a v o z á i g k e l l h a l a d n u n k , h o g y n e v é g t e l e n t e m e t ő t , 
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h a n e m é l e t e t l á t h a s s u n k . J ó k o r a ú t , d e m e g é r d e m l i a f á r a d s á g o t . 
O t t v a n a dé l i p o m p á v a l d i s z l ö O m b l a - v ö l g y s m e l l e t t e G r a v o z a 
s z é p v i d é k e , m e l y e n R a g u z á i g h a l a d n i v a l ó s á g o s kéj é s g y ö n y ö r . 
M e r t i t t s e m t ű n n e k u g y a n e l e l ö l ü n k a b a r n a , t ö r e d e z e t t s z i k l a f a l a k ; 
de e z e k m e l l e t t o t t v i r ú l e l ő t t ü n k az a g a v e , a l o e és k a k t u s z s z á -
m o s faja, az i l l a t o s d é l i fák , cserjék é s f ü n e m ü e k p o m p á s tarka-
s á g a v e g y ü l v e i t t m á r a s u g á r p á l m á v a l is , m e l y e v i d é k e n s z é p e n 
d í s z l i k u g y a n , d e g y ü m ö l c s é t m é g n e m k é p e s e g é s z e n m e g é r l e l n i . 
M e g j e g y z e n d ő a z o n b a n , h o g y az i m f e l t ü n t e t e t t t e n y é s z e t n e m 
a n n y i r a az é g h a j l a t n a k , m i n t i n k á b b a z i t t - o t t f e l é b r e d t s z o r g a -
l o m n a k k ö s z ö n i l é t e l é t . A s z i g e t e k e r é s z b e n m é g j o g o s a b b a n 
m e g é r d e m l i k a k i e m e l é s t . M e n n é l a l á b b m e g y az e m b e r : anná l 
d ú s a b b s A f r i k á é h o z a n n á l h a s o n l ó b b a n ö v é n y z e t , m e l y n e k g a z -
d a g é t h e r t a r t a l m a a l e g k e l l e m e s e b b i l l a t t a l t ö l t i be a l e v e g ő t . 
D e n e m m e h e t e k t o v á b b a n é l k ü l , h o g y az é g h a j l a t i v i s z o -
n y o k r ó l is n e s z ó l j a k . A f o l d k o p á r s á g á v a l é s a v í z h i á n y n y a l s z o r o s 
v i s z o n y b a n á l l D a l m á c z i á n a k s z e s z é l y e s é g h a j l a t a , m e l y á l t a l á b a n 
v é v e d é l v i d é k i é s k o r o n k é n t i g e n k e l l e m e s ; de k ü l ö n b e n i g e n 
v á l t o z é k o n y f ő l e g a h ű v ö s e b b é v s z a k o k b a n . V a n n a k n a p o k , m e -
l y e k b e n k é t , h á r o m f é l e h ö m é r s é k e t k e l l k iá l lan i . J a n u á r b a n pl . 
o l y k o r n y o m a s z t ó a h ő s é g , m í g pár n a p p a l e l ő b b , v a g y k é s ő b b 
d i d e r e g v e é r e z h e t ő a n u l l - p o n t s a m a g a s l a t o k a t h ó b o r í t j a b e . 
A h ó n a p o k k ö z t k ü l ö n b e n l e g k e l l e m e s e b n e k tart ják m á r c z i u s t és 
l e g u n a l m a s a b b n a k á p r i l i s t , m e l y b e n a h i r t e l e n b e á l l ó h ő s é g m é g 
a j u l i u s i n á l is k i á l l h a t a t l a n a b b . E h ő s é g é r t e g y e t l e n k á r p ó t l á s a 
g y ö n y ö r ű t i s z t a k é k é g , m e l y , k i v á l t h a e g y kis b ó r a jár, m é g 
t a l á n az o l a s z o r s z á g i n á l is s z e b b és á t l á t s z ó b b . 
A z é v s z a k o k k ö z ö t t i t t m á r i g e n s z e l í d az á t m e n e t ú g y , 
h o g y S e b e n i c o n a lu l m á r i n k á b b c s a k a n a p t á r s z e r i n t v a n m e g 
a n é g y é v s z a k , m i n t s e m v a l ó s á g b a n . M á r Z á r a k ö r n y é k é n s e m ha l 
el t é l e n a m e z ő k z ö l d j e , s ő t a m a n d o l a f á k , a c r o c u s , ixia é s 
z á s z p a f é l é k m á r j a n u á r b a n v i r á g z a n a k , a b a r m o k n a k p e d i g h a t á -
r o z o t t a n j o b b l e g e l ő j e v a n e k k o r , m i n t n y á r b a n , m i d ő n a n a g y 
f o r r ó s á g m i n d e n t k i é g e t az o la j fa é s b o r ó k a - c s e r j e z ö l d j é n k i v ü l ; 
s e b b ő l D a l m á c z i á b a n a z a v i s s z á s h e l y z e t s z á r m a z i k , h o g y a g a z d a 
i n k á b b n y á r i , m i n t t é l i t a k a r m á n y t k é n y t e l e n g y ű j t e n i . 
A z é v i k ö z é p h ö m é r s é k 1 2 — 1 З 0 R ; A z e d d i g é s z l e l t l e g n a -
g y o b b h i d e g p e d i g — 3 ° R , m e l y n é l k e m é n y e b b h i d e g i t t e s z á z a d 
f o l y t á n csak 1 8 6 1 t e l é n v o l t . H ó l e g i n k á b b csak a m a g a s l a t o k o n 
es ik ; a s z i g e t e k k ö z ü l a z o n b a n a l e g t ö b b csak h í r é b ő l i smer i a 
h a v a t , A h ö m é r s é k e g y e n l e t e s v o l t á n a k m e g z a v a r á s á b a n j e l e n t é -
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k e n y r é s z e v a n a B a l k á n r i d e g b é r c z e i n e k i s ; d e s o k k a l d ö n t ő b b 
b e f o l y á s ú itt e t e k i n t e t b e n a k é t u r a l k o d ó szé l , t . i . a b ó r a és a 
s i r o c c o . E l ő b b i , m i n t t u d j u k , K r a j n a é s Isztria b é r c z e i n át r o h a n 
az A d r i á r a s a n n a k f ő l e g k e l e t i p a r t m e l l é k é r e , v í v é n m a g á v a l d e r -
m e s z t ő s záraz h i d e g e t é s o l y r o m b o l ó erőt , m e l y m i n d e n t e l s ö p ö r , 
a m i v e l csak m e g b í r . K e g y e t l e n ü l m e g t é p i ez a h á z a k a t , f ö l d h ö z 
v e r e m b e r t és á l l a t o t , f e l d ú l j a a n ö v é n y z e t e t , s ő t a p a r t o s a b b h e -
l y e k r ő l m a g á v a l r a g a d j a a k ü l ö n b e n o l y v é k o n y t e r m ő ta la j t i s . 
A b ó r a , m e l y e t f e l l e g ü z ő s z é l n e k is l e h e t n e n e v e z n i , m i v e l rá 
m i n d i g d e r ű k ö v e t k e z i k , v a l ó s á g o s c s a p á s a e n n e k a k ü l ö n b e n is 
s z e g é n y t a r t o m á n y n a k , s e g y s z e r s m i n d r é m e k i v á l t a s c o g l i á k k ö z t 
járó h a j ó s o k n a k . A m á s i k u r a l k o d ó s z é l , a s i r o c c o , é p e n e l l e n k e z ő 
i r á n y b ó l , Afr ika f e l ö l n y o m ú l D a l m á c z i á b a . E n n e k e r e j e m é r s é k e l -
t e b b a m a z é n á l , s e r e d m é n y e i f o j t ó h ő s é g és n a g y e s ő z é s . Á l d á s 
é s c s a p á s e g y s z e r s m i n d ; m e r t , a m i t a bóra m e g h a g y o t t , az t a 
s i r o c c o v a g y l e p ö r k ö l i , v a g y p e d i g e l m o s s a z u h o g ó z á p o r a i v a l . 
N o , d e h a az e n n i v a l ó t e l p u s z t í t j a , l e g a l á b b ad h e l y e t t e b ő e s ő -
v i z e t — i n n i , s D a l m á c z i á b a n e z i s h a s z o n a kár m e l l e t t . 
A t a r t o m á n y s i v á r és t e r m é k e t l e n v o l t á n a k k ü l ö n b e n n e m 
p u s z t á n az e l e m e k a z o k o z ó i . H a j d a n , C l a u d i a n u s k ö l t ő k o r á b a n 
( I V . — V . száz . ) , e f ö l d m é g D a l m a t i a f r o n d o s a n e v e t v i s e l t . 
D e k é s ő b b r é s z i n t a z e m b e r i t u d a t l a n s á g , r é s z i n t a f o l y t o n o s h á -
b o r ú k l e t é p t é k a b é r e z e k l o m b j a i t s e l g á z o l t á k a v ö l g y e k és l a p á -
l y o k ü l t e t v é n y e i t ; s ő t a n ö v é n y i r t á s b o l d o g t a l a n s z e n v e d é l y e 
a n n y i r a á t m e n t a d a l m á t n é p v é r é b e , h o g y , ha v a l a k i n b o s z ú t a k a r 
á l l n i , m a is azza l s z e r e z m a g á n a k e l é g t é t e l t , h o g y k i v á g j a a z 
e l l e n f é l o l a j - , s z i l v a - , m i r t u s z - és e g y é b fáit , f e l g y ú j t j a v e t é s e i t , s 
í g y l é p t e n - n y o m o n m e g - m e g g y i l k o l j a az é l e t re v e r g ő d ő t e n y é s z e t 
e g y - e g y t a g j á t . P e d i g v i s s z a r i a s z t h a t n á i ly vad t e t t e k t ő l az a k i e t -
l e n s z o m o r ú s á g , m e l y h a z á j á b a n o l y u r a l k o d ó s z í n n é v á l t . 1 6 0 8 - b a n 
az i t t a k k o r p a r a n c s o l ó V e l e n c z e m é g m e g e n g e d h e t t e a t ö r ö k n e k , 
h o g y a d a l m á t h e g y e k b ő l a n n y i f á t v á g h a s s o n , a m e n n y i 12 n a g y 
h a d i h a j ó h o z k e l l e t t , s m a D a l m á c z i a H o r v á t - é s O l a s z o r s z á g b a n 
k é n y t e l e n h a j ó n a k v a l ó f á t v e n n i , m e r t saját f á j á b ó l k i s b á r k á k a t 
is a l i g t u d e l ő á l l í t a n i . A baj n a g y ; d e g y ó g y í t h a t ó l e n n e , ha a 
k o r m á n y é s a c s e k é l y é r t e l m i s é g n e m i r t ó z n é k a z a k a d á l y o k k a l 
v a l ó k ü z d e l e m t ő l , s h a a n é p e t é r t e l m e s p a p s á g é s t a n í t ó i k a r 
f é k e z n é a v a d s á g b a n , n e m p e d i g a z s a n d á r s á g . A h e g y e k jó r é s z é t 
i s m é t b e l e h e t n e f á s í t a n i , s a m i v e l h e t ő f ö l d e k e t r é s z i n t a k ő e l -
h o r d á s a , r é s z i n t p e d i g a f o l y ó k s z a b á l y o z á s a á l ta l t e t e m e s e n s z a -
p o r í t a n i . M e r t D a l m á c z i a m é g m a s i n c s o l y s i r a l m a s h e l y z e t b e n , 
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m i n t p l . E g y p t o m v o l t c s a k e s z á z a d e l e j é n is , h o l e g y h a t a l m i 
s z ó r a ó r i á s i ü l t e t é s e k t ö r t é n t e k , m i n e k f o l y t á n e g y f é l s z á z a d m ú l v a 
t í z s z e r e s e n j a v u l t ú g y az é g h a j l a t , m i n t a f ö l d . N e m t u d o m , m i 
é s m e n n y i k ö v e t k e z m é n y e l e s z О F e l s é g e k ö z e l e b b i d i a d a l m a s 
u t a z á s á n a k ; d e i g e n h i h e t ő , h o g y n e m e s l e l k ű u r a l k o d ó n k s z e m é -
l y e s t a p a s z t a l a t a i k o r s z a k o t a l k o t ó i n t é z k e d é s e k e t f o g n a k m a g u k 
u t á n v o n n i . 
D a l m á c z i á b a n m a csak b o r é s o laj t e r e m b ő v e n , d e a t u d a t -
l a n k e z e l é s m i a t t e z e n t e r m é k e k i s r o s z a k , n o h a m i n d a k e t t ő 
k i t ű n ő v é l e h e t n e , a m i n t e z p l . B r a z z á n és L e s i n á n t a p a s z t a l h a t ó . 
E g y é b t e r m é k e i f ü g e , m a n d o l a , dé l i g y ü m ö l c s ö k , s c s e k é l y m e n y -
n y i s é g ü g a z d a s á g i és k e r t i n ö v é n y e k s t b . D e h o l is t e r e m n e i t t 
s o k a k á r m i b ő l ? H i s z e n a g a b o n a n e m ű e k c s a k 2 4 , s z ő l ő c s a k 1 2 , 
o la j , g e s z t e n y e , b o r o s t y á n , a z t á n s z é n a és k e r t i v e t e m é n y e k c s a k 
2 — 2 Q m é r t f ö l d ö n t e r e m n e k ; e z e k e n k i v ü l m i n t e g y 7 5 • m é r t -
f ö l d r e t e h e t ő az e r d ő k t e r ü l e t e , a t ö b b i f ö l d p e d i g r é s z i n t i g e n 
s o v á n y l e g e l ő , r é s z i n t z ö l d s é g n é l k ü l i s i v a t a g . S m i l y e n i t t a f o l d -
m i v e l é s , s ő t a g a z d á l k o d á s á l t a l á b a n ! A t e r m e l ő a z o n h e l y r ő l , 
m e l y e t m e g akar m i v e l n i , k é n y t e l e n e l ő b b a k ö v e t e l h o r d a n i , s 
a b b ó l az e l e m e k , á l l a t o k é s e m b e r e k p u s z t í t á s a i e l l en m a g a s k e -
r í t é s e k e t t á k o l n i Össze a b i r t o k k ö r ü l a k á r s z á n t ó f ö l d az , a k á r 
kert , ú g y h o g y n é m e l y v i d é k e k e n az e g é s z h a t á r csak e r a g a s z -
ték n é l k ü l i fa lak o l t a l m a a l a t t f e l e l h e t m e g n é m i l e g a g a z d á l k o d á s 
c z é l j á n a k . 
A f ö l d b i r t o k o k l e g i n k á b b a v á r o s i , ú g y n e v e z e t t » u r a k « t u -
l a j d o n á t k é p e z i k , d e c sak n é v l e g , m e r t a b é r l ő v a g y t e l e p í t v é n y e s 
p a r a s z t a z t t e s z i a k e z e a la t t i f ö l d d e l , a mi n e k i é p e n t e t s z i k ; 
á t a l a k í t j a , f e l d a r a b o l j a v a g y é p e n u g a r o n h a g y j a . K i n e k m i 
g o n d j a r á ! V a n b i r t o k , m e l y v é g t e l e n k i s p a r c z e l l á k r a v a n e l -
o s z t v a a b é r l ő n e k fiai é s r o k o n a i k ö z ö t t a n é l k ü l , h o g y e z t a t u -
l a j d o n o s m e g g á t o l h a t n á . K ü l ö n b e n s e m i g e n é r d e m e s az i l y b i r -
t o k o k k a l s o k a t t ö r ő d n i . A t u l a j d o n o s a l e g i n k á b b n ő k által m í v e l t 
f ö l d t e r m é k e i n e k csak í/4-ed r é s z é t k a p j a ; a t ö b b i a p a r a s z t é , k i t 
e l k e r g e t n i m a j d n e m l e h e t e t l e n ; v a g y k ü l ö n b e n o l y p u s z t í t á s n a k 
es ik a b i r t o k á l d o z a t ú l , h o g y a z t á n t e l j e s e n h a s z o n v e h e t e t l e n n é 
v á l i k . I ly v i s z o n y o k m e l l e t t n e m c s o d a , h a D a l m á c z i a m é g i g a -
v o n ó b a r m o t é s k e n y é r n e k v a l ó t is a s z o m s z é d B o s z n i á b ó l é s 
H e r c z e g o v i n á b ó l k é n y t e l e n v e n n i . 
A z á l l a t o r s z á g s z i n t é n s z e g é n y , d e v á l t o z a t o s e k ö v e s o r -
s z á g b a n . A h á z i á l l a t o k k ö z t l e g n a g y o b b s z á m m a l v a n n a k a j u -
h o k , k e c s k é k , d i s z n ó k és t y ú k f é l é k s k i v á l t a p u l y k á k , m e l y e k 
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seregestöl lepik el a falut és környékét. Ló és szarvasmarha ke-
vés van, de annál több az Öszvér és szamár. A vadak közt leg-
több a ragadozó madár ; csak sólyom van itt vagy 3o féle. Sakál 
is nagv mennyiségben található. A hüllők közt sok van itt olyan, 
melyek csak Afrika és Ázsiában honosak. Elég gyakori a görög 
teknősbéka a mezőkön, a kaspi tengeri teknős pedig a nagyobb 
folyókban. Sok a tarentumi pók a bérezek szakadékai és odúiban. 
Említést érdemel itt az úgynevezett raguzai kurta kigyó, mely a 
morláknak oly kedvelt házi állata, hogy az egerek sikeres pusz-
tításaért asztalához is méltatja. A tenger különösen sok szárdinát, 
tinnhalat, szárdellát, korallt és szivacsot stb. szolgáltat. 
Az ásványország nem volna épen szegény, de nincs kiak-
názva. Legtöbb természetesen a mész, de van márvány, gipsz, 
épületkő és földszurok is, kőszén pedig főleg a dernisi és szive-
ricsi bányákból tetemes mennyiségben kerül ki. Sót leginkább a 
tengerből nyernek. 
Iparról alig lehet csak szó is főleg a vidéken; a parti váro-
sokban ellenben már találunk néhány gyára t , melyeknek legis-
mertebb terméke azonban csak a rozsólis, vitorlavászon és hajó-
kötél. Ruházatukat és gazdasági ügyetlen eszközeiket leginkább 
maguk készítik a dalmaták. 
Másként áll a dolog a kereskedelemre nézve. Az a nehánv 
tisztességesebb parti város, melyeket még a középkor hagyot t 
örökségül, aránylag elég jelentékeny részt vesz az európai ten-
geri forgalomban. Zára, Spalató, Raguza és Cattaro kikötői ügye-
lemre méltó tényezők monarchiánk tengerészetében. De már a 
többi kikötök és révek csak annyi fontossággal bírnak a tar to-
mány életében, hogy kenyérkereseti forrásokhoz juttatják a kör-
nyék lakosait, kik úgy is mint halászok, úgy is mint matrózok, 
vagy hajó-kalauzok igen használhatók. Raguza és Cattaróban már 
régóta állnak fenn tengerész társaságok; de ezek is főleg csak a 
helyi érdekekkel foglalkoznak. A szárazi forgalom igen jelentékte-
len, noha Zárából egész Raguzáig megy a part mentén egy 
meglehetős országút, valamint Obrovátztól a horvát végvidékig, 
meg Cattaroból a montenegroi határig szintén csinált út vezet. 
A legnagyobb szolgálat, melyet ezek az utak tesznek, abban áll, 
hogy lehetővé teszik a katonai közlekedést. A mellék útak majd-
nem járhatatlanok. A meleg évszakban kötuskóikkal és mély 
kátyúikkal fenyegetik a szekereket az esőzések idején pedig oly 
nagy rajtuk a szürkés barna sár, hogy a szabadon menő barom 
is belédöl. 
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T á v i r ó v o n a l a k m á r r é g ó t a v a n n a k a f ő b b h e l y e k k ö z ö t t ; 
az e l s ő v a s ú t a z o n b a n c?ak m o s t v a n é p ü l ö f é l e n S p a l a t ó t ó l 
G r a v o z á i g . 
II. 
E r ö v i d rajz u t á n v e s s ü n k m o s t e g y á l t a l á n o s t e k i n t e t e t D a l -
m á c z i a h e l y - é s n é p r a j z á r a . 
E k ö v e s t a r t o m á n y t e g y o l y b o l t h o z h a s o n l í t h a t j u k , m e l y n e k 
t e t s z ö s k i r a k a t a v a n u g y a n , d e o d a b e n t a n n á l ü r e s e b b e k , s z e g é -
n y e b b e k a r o s z ü z l e t f o l y t á n k i p u s z t u l t s z e k r é n y e k . A p a r t o k r ó l 
n é z v e U a l m á c z i á n a k i s t e t s z ö s k é p e v a n ; s ö t m e g l e p a parti 
v á r o s o k n a k új s z í n n e l v e g y ü l t k ö z é p k o r i t e k i n t e t e , m e l y s a j á t s á g -
b ó l c s a k Z á r a k é p e z k i v é t e l t . A t a r t o m á n y n a k e z az o l a s z m o d o r ú 
f ő v á r o s a e g é s z e n é j s z a k o n f eksz ik e g y f é l s z i g e t e n , m e l y e t e r ő s í t é s i 
s z e m p o n t b ó l e g y c s a t o r n a v á l a s z t el a s z á r a z t ó l . Z á r a k ü l ö n b e n 
s e m n é p e s s é g é n é l , s e m g a z d a g s á g á n á l f o g v a n e m é r d e m l i m e g e 
k i v á l t s á g o t , h e l y z e t é t t e k i n t v e p e d i g e g é s z e n t e r m é s z e t e l l e n e s , 
h o g y f ö v á r o s ú l s z e r e p e l j e n . S h o g y a k o r m á n y z ó m e g a k ö z i g a z -
g a t á s i k ö z p o n t m é g i s o t t s z é k e l , az e g y e n e s e n a v i s z o n y o k t ö r -
t é n e t i f e j l ő d é s é n e k az e r e d m é n y e . K ü l ö n b e n e r ő s é s c s i n o s v á r o s ; 
v a n n a k s z é p k ö z - és m a g á n é p ü l e t e i , m e l y e k k e l az u t c z á k o n á c s o r -
g ó , v a g y j ö v ő m e n ő r o n g y o s s z l á v n é p l e h a n g o l ó e l l e n t é t b e n á l l . 
A t ö r z s l a k o s s á g k ü l ö n b e n i t t is , v a l a m i n t a t ö b b i p a r t i v á r o s o k -
b a n t ú l n y o m ó l a g o l a s z é s e z a m ű v e l t s é g b e n a m a i s z í n v o n a l o n 
ál l . A l á b b k ö v e t k e z n e k S e b e n i c o , T r a u , S p a l a t o , A l m i s s a , R a g u z a 
é s C a t t a r ó r é g i v á r o s o k . E z e k m á r s o k k a l e r e d e t i b b t e k i n t e t ü e k , 
m e r t h í v e b b e n m e g ő r i z t é k a z o n k o r s z í n é t , m e l y n e k v i h a r a i k ö z t 
E u r ó p á n a k e s z é l s ő s z i k l á i r a s z o r u l t a k . M a g a s v á r o s f a l a k , a p r ó , 
s z ű k , l é p c s ő z e t e s e n k ö v e t k e z ő ú t c z á k f e h é r k a v i c s b ó l , v a g y n a g y 
s i m a k ö v e k b ő l k é s z ü l t k ö v e z e t t e l ; s z i l á r d , m e g b a r n u l t d u r v a k ő -
h á z a k v a s r á c s c s a l k e r í t v e s c z í m e r e k k e l , d o m b o r m ű v e k k e l és s z o b -
r o k k a l d í s z í t v e ; e g y k ö z t é r , m e l y e n a k ö z s é g h á z a á l l ; pár t e m -
p l o m , m e l y e k e t h ú s z n e m z e d é k h a l m a z o t t e l a j á n d é k o k k a l ; e g y - e g y 
t e k i n t é l y e s v á m h á z , e z a f o n t o s j ö v e d e l e m - f o r r á s ; e g y k i s , j ó l 
e l z á r t , m a g a s t o r n y o k k a l e r ő s í t e t t k i k ö t ő , m e l y b e c s a k e g y s z ű k 
k a p u v e z e t s m e l y a h a j ó k r a n é z v e v a l ó s á g o s f o g h á z n a k t e k i n t -
h e t ő , i m e e z e k a r é s z l e t e i e v á r o s o k n a k , m e l y e k f ő b b v o n á s a i k b a n 
o l y m e g l e p ő e n h a s o n l ó k , s m e l y e k ú g y s z ó l v á n m a is a z o k , a m i k 
a X V I . s z á z a d b a n v o l t a k . A z o l a s z , s z l á v é s k e l e t i e l e m , a m ű v e l t -
s é g és b a r b á r s á g m a is o l y v e g y e s t l á t h a t ó e v á r o s o k b a n , m i n t 
s z á z a d o k k a l e z e l ő t t . 
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É r d e k e s v o l n a e v á r o s o k a t k ü l ö n - k ü l ö n is r a j z o l n i ; d e a 
r e n d e l k e z é s e m r e á l l ó r ö v i d i d ö a r r a i n t , h o g y c s a k í g y f u t t á b a n 
h a l a d j a k el m e l l e t t ö k . A l á b b a z o n b a n m é g m e g f o g o k e m l é k e z n i 
l e g a l á b b S p a l a t ó r ó l é s R a g u z á r ó l . 
A m i n t a p a r t t ó l b e f e l é tér a z e m b e r , a z o n n a l e l t ű n i k e l ő l e 
az e u r ó p a i m ű v e l t s é g n e k c s a k n e m m i n d e n n y o m a ; m i n d e n ü t t c s a k 
n a g y , e l s z ó r t f a l u k a t t a l á l h a t u n k r o n g y o s v i s k ó k k a l , m e l y e k k ö z ü l 
a l e g t ö b b t e l j e s s é g e i m e g n e m é r d e m l i a h á z n e v e t . V a n n a k m é g 
járás i f ő h e l y e k is , m e l y e k i g a z á b a n i n k á b b csak f ö l d r a j z i e l n e v e -
z é s e k , m i n t s e m h e l y s é g e k . I l y e n p l . Z e m e n i c o Z á r á t ó l b e f e l é . E 
h e l y s é g e n á t m e g y a z e m b e r a n é l k ü l , h o g y e g y t e m p l o m n á l s e g y 
k a t o n a i ű r á l l o m á s n á l e g y e b e t l á t n a ; c s a k m a g y a r á z a t u t á n é r t h e t -
j ü k m e g , h o g y az az ö t — h a t h á z a m o t t a m a g a s l a t o n , a z t á n e g y 
n é h á n y s z é t s z ó r t k u n y h ó l en t a v ö l g y b e n , m e g e g y h a r m a d i k 
c s o p o r t e m i t t a d o m b o l d a l o n k é p e z i a z t a h e l y s é g e t , m e l y e t a 
m a g u n k e r e j é n f ö l n e m t u d t u n k f e d e z n i , n o h a b e n n e v o l t u n k . S 
e z í g y v a n m a j d n e m á l t a l á b a n a n n y i r a , h o g y m é g a z e r ő s í t e t t 
K n i n , t o v á b b á O b r o v a t z a v a g y S c a r d o n a is csak n é m i t e k i n t e t b e n 
é r d e m e l k i v é t e l t . E g y t e k i n t e t a h á z a k r a és l a k ó i k r a m e g g y ő z 
b e n n ü n k e t arró l , h o g y e g y o l y e l á t k o z o t t o r s z á g b a n j á r u n k , m e l y -
b e n k ő n é l és n y o m o r n á l e g y é b a l i g t a l á h a t ó . 
A d a l m á t fa luk h á z a i , m e l y e k k ö z ü l a l e g j o b b a k o n s e m l á t -
h a t ó v a k o l a t , v a g y é p e n m e s z e l é s , á l t a l á b a n k ő b ő l é p í t v é k , s 
l e g i n k á b b k é t ü r e g b ő l á l l n a k . A b l a k é s k é m é n y c s a k n a g y r i t k á n 
l á t h a t ó . A ki lá tn i a k a r , k i m e g y a h á z e l é , a f ü s t p e d i g k e r e s s e n 
m a g á n a k ú t a t , a m e r r e t u d . E z k ü l ö n b e n e l ő t t ü n k , f á j d a l o m , n e m 
ú j s á g . N e k ü n k is v a n n a k o l y o l á h é s t ó t f a l v a i n k , m e l y e k b e n az 
e m b e r , a f ü s t , a m é h é s a n e t a l á n i h á z i á l la tok s z i n t é n e g y ú t o n 
j á r n a k ki a s ö v é n y b ő l , v a g y fábó l Ö s s z e r ó t t k u n y h ó k b ó l . A z a b l a k 
a z o n b a n n á l u n k m á r m é g i s d i v a t o s a b b f é n y ű z é s i c z i k k , m i n t D a l -
m á c z i á b a n . A d a l m á t h á z k é t ü r e g e l e g i n k á b b a n n y i b a n k ü l ö n b ö z i k 
e g y m á s t ó l , h o g y az e g y i k b e n i n k á b b a z e m b e r e k , m á s i k b a n p e d i g 
a t ű z h e l y e n k i v ü l i n k á b b az á l l a t o k t a n y á z n a k . B ú t o r f é l e a z o n b a n 
n e m i g e n v a n s e m e g y i k b e n , s e m m á s i k b a n . E g y n a g y , o l y k o r 
f a r a g a t l a n d e s z k á v a l b o r í t o t t k ö t u s k ó a z asz ta l , e g y m á s i k k ő , 
v a g y e s e t l e g e g y d a r a b g e r e n d a az ü l ő h e l y ; a n y o s z o l y a m é g i s -
m e r e t l e n p o r t é k a , a h e l y e t t e g y - e g y d u r v a p o k r ó c z , v a g y s z a l m a -
a l o m s z o l g á l f e k h e l y ü l . A m i n e t a l á n k í m é l e n d ő v a g y e l t e n n i v a l ó , 
arra a m e s t e r g e r e n d a , m e g a f a l b ó l k i á l l ó n é h á n y s z ö g v i s e l g o n d o t 
A k o n y h a e g é s z b ú t o r a e g y p á r f a z é k - v a g y k u p a - f é l e e d é n y . , 
E g y é b r e n i n c s s z ü k s é g . A h á z n a k r i t k á n v a n p a d l á s a ; d e m i n e k . 
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i s ! E l é g jól b e t a k a r j a a z t a k ö v e k k e l l e n y o m t a t o t t g a z - v a g y n á d -
t e t ő ; a z t á n í g y l e g a l á b b e g y k is v i l á g o s s á g i s árad a s ö t é t o d ú b a 
a v é r t e l e k e n m e g a s z e l l ő s e r e s z a l ján át . 
A z u d v a r t , s ő t az e g é s z t e l k e t l e g t ö b b n y i r e k ő , v a g y k ő és 
d u d v a b o r í t j a , d e a z é r t k e r e s e t l e n k ő v e l a z i s b e v a n k e r í t v e . A 
k a p u m e l l e t t t r á g y a h a l m o k é k t e l e n k e d n e k , m e l y e k e t a n a g y b a n 
t e n y é s z t e t t p u l y k á k é s t y ú k o k ú g y s z é t r ú g n a k , h o g y v é g e , h o s z s z a 
n i n c s a s z e m e i n e k . N é m e l y v i d é k e n , p l . a t ö r ö k h a t á r o k k ö z e l é -
b e n m á r e m e l e t r e is é p í t e n e k , d e n e m m a g u k n a k , h a n e m bar-
m a i k n a k , m e l y e k e t , bár a f ö l d t ő l o t t s e m i g e n m e s s z e v a n n a k , 
n e m l e h e t o l y k ö n n y e n l e l o p n i az e m e l e t r ő l , m i n t a f ö l d s z i n t r ő l . 
H o g y a z t á n a s z e g é n y d a l m á t a h o g y t u d e l l a k n i a h i d l á s a l a t t ; 
a r r ó l c sak ö t u d n a s z á m o t a d n i . 
D e n é z z ü k a h á z a k l a k ó i t i s . M á r e m l í t e t t e m , h o g y a p a r t -
v i d é k e n az o l a s z e l e m v a n t ú l s ú l y b a n , d e csak m ű v e l t s é g é n é l 
f o g v a , m e r t s z á m r a n é z v e a z Összes o l a s z l a k o s s á g s e m t e h e t ő 2 5 
e z e r r e . H a n e m a z é r t e n n e k a n y e l v e a h i v a t a l o s . 
N e m m o n d h a t ó , h o g y az o l a s z é s d a l m á t v é r t e l j e s e n v e -
g y ü l e t l e n ; d e a n n y i b i z o n y o s , h o g y t á r s a d a l m i l a g e k é t faj m e -
r e v e n k ü l ö n v á l i k e g y m á s t ó l , az o l a s z m e g az o l a s z m ű v e l t s é g ű 
d a l m á t p o l g á r i n e m e s s é g k é p e z v é n a n é m e t h i v a t a l n o k o k é s k a t o -
n a t i s z t e k á l t a l e r ö s b b í t e t t a r i s z t o k r á c z i á t , a t u l a j d o n k é p i d a l m á t 
l a k o s s á g p e d i g a n é p e t . 
E z u t ó b b i v é r r e é s n y e l v r e n é z v e a s z l á v t ö r z s h ö z t a r t o z i k , 
s k ö z e l e b b a d é l i s z l á v s á g n a k k é p e z i e g y i k e r ő t e l j e s t a g j á t . N y e l -
v é t az é r t ö k s z e r b o - i l l y r n e k s z o k t á k n e v e z n i , m e l y a z o n b a n o l y 
Önál ló t á j s z ó l á s , h o g y n e m k ö n n y e n l e h e t n e a z t a k á r a h o r v á t , 
a k á r a s z e r b n y e l v v e l e g y s é g r e v i n n i . A b e n f o l d i n é p e t k ö z ö n s é g e -
s e n m o r I á k n a k s z o k á s n e v e z n i ; d e e b i z o n y t a l a n j e l e n t é s ű s z ó t 
m a g a a d a l m a t a c s a k g ú n y n é v n e k t e k i n t i . 
A d a l m á t n é p jó l m e g t e r m e t t , i z m o s és e d z e t t á l t a l á b a n ; 
d e v i d é k e n k é n t f e l t ű n ő l e g k ü l ö n b ö z ő a l k a t ú . A z é j s z a k i a k k ö z é p 
t e r m e t ű e k v i l á g o s b ő r r e l , k é k s z e m m e l , s z ő k e v a g y é p e n s z a l m a -
s z í n ű haj ja l , k e r e k a r c z c z a l s r i tka b a j u s z s z a l . A k ö z é p v i d é k i e k 
m á r b a r n á b b b ő r ű e k ; s z e m ö k és h a j u k s ö t é t s z í n ü , a r c z u k h o s z -
s z a s , t e r m e t ö k m a g a s a b b é s t a r t á s u k d a c z o s . A d é l i e k m é g e z e k -
n é l is m e r é s z e b b t e k i n t e t ü e k , s ö t é t e b b b ő r ű e k s e r ö s e b b és m a -
g a s a b b t e r m e t ű e k . F é r f i é s n ő m i n d e n ü t t j ó l k i f e j l ő d i k i t t e g y -
i r á n t . S z é p n é p is v o l n a a d a l m á t a , ha a p i s z o k és v a d s á g el n e m 
r ú t í t a n á . 
A z a lka t k ü l ö n f é l e s é g é n é l m é g s o k k a l v á l t o z a t o s a b b a v i s e -
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l e t , m e l y a z o n b a n m é g i s k é t f ő c s o p o r t r a v i h e t ő v i s s z a . A t a r t o -
m á n y é s z a k i f e l é n a férf i v ö r ö s s a p k á t v a g y b á r á n y b ő r s ü v e g e t , 
k u r t a d o l m á n y t , p i t y k é s t ü s z ö t , t ö b b n y i r e t é r d i g é r ő n a d r á g o t , 
v a l a m i h a r i s n y a f é l é t é s b o c s k o r t v i s e l . A m ó d o s a b b n a k b ő k a f t á n j a 
is v a n . A t ü s z ő , m e l y a m o r l á k n a k ö v e , z s e b e é s l á d á j a e g y s z e r s -
m i n d , a l e g s z e g é n y e b b n é l is m e g v a n r a k v a l ő p o r r a l , h a n d z s á r r a l 
és p i s z t o l y l y a l , e m e l l e t t a k é z b e n i s e l m a r a d h a t a t l a n a p u s k a , 
m e l y e t m i n d e n v a g y o n a k ö z t l e g t ö b b r e b e c s ü l . A n ő i ö l t ö z e t l e g -
t ö b b n y i r e e g y h o s s z ú d u r v a i n g , k i h i m z e t t m e l l e l é s vá l la l , e z e n 
f e l ü l e g y t á g m e l l é n y , a d e r é k o n s z i n t é n b ö r t ü s z ö , a l á b b e l ü l , 
h á t ú i e g y - e g y k a t r i n c z a f é l e k ö t ő , s a l á b o n b o c s k o r . F e j é n a n ő 
is v ö r ö s s a p k á t h o r d , m e l y a l ó l , v a l a m i n t a n y a k b ó l a m e l l r e 
g y ö n g y - , k o r a l l - é s p é n z d a r a b o k b ó l á l l ó f ü z é r c s ü n g a lá . A z in -
g e t é s t ü s z ö t n a g y f é n y ű z é s s e l , o l y k o r a r a n y f o n á l l a l h i m e z i k k i . 
D e i l y c z i f r a s á g o k c s a k a l e á n y o k n a k v a n n a k m e g e n g e d v e ; a s z e -
g é n y a s s z o n y o k e l l e n b e n m é g a s z a p p a n h a s z n á l á s á t ó l is el v a n n a k 
t i l t v a , m e r t az s z e r i n t ö k s z é p í t ő s z e r , m e l y c s a k h a j a d o n t i l l e t h e t 
m e g , a k i b e n n e m v é t e k , ha t e t s z e n i a k a r . 
D é l i D a l m á c z i á b a n m á r a t u r b á n , k a f t á n é s b ö s z e r b n a d r á g 
a d i v a t ; a n ő k n é l a z o n b a n l e g f ö l e b b a f e j d í s z b e n l á t h a t ó k ü l ö n b -
s é g . S z o k á s o s m é g a f é r f i a k n á l a z e g y á g b a f o n t h o s s z ú h a j v i s e l é s 
i s , m e l y á l t a l á b a n t i s z t e l e t t á r g y a , a m e n n y i b e n i l y e n n e l csak o l y a -
n o k d i c s e k e d h e t n e k , k ik n e m ü l t e k m é g b ö r t ö n b e n , ho l a s z é p 
h o s s z ú h a j a t r e n d e s e n i r g a l m a t l a n ú l l e m e t é l i k , s e z á l ta l az i l l e -
t ő t m e g b é l y e g z i k . 
A d a l m á t n é p f ő j e l l e m v o n á s a a v é r m e s s é g , b á t o r s á g é s k a -
l a n d k e d v e l é s . H o g y e n é p a n n y i r a e l v a n v a d u l v a , h o g y a j o g r ó l , 
k ö t e l e s s é g r ő l s b e c s ü l e t r ő l o l y t i s z t á z a t l a n f o g a l m a k k a l bír , a z t 
f ő l e g V e l e n c z e é s a v á r o s i g ő g ö s p o l g á r s á g u r a l k o d á s á n a k l e h e t 
f e l r ó n i . I g a z , h o g y e z t a s z á z a d o k o n á t t a r t o t t u r a l k o d á s t a fran-
cz ia f o r r a d a l o m g y ő z e l m e m e g s z ü n t e t t e ; de a z é r t a n e m e s s é g é s 
n é p k ö z ö t t i r o p p a n t v á l a s z f a l a t l e n e m d ö n t ö t t e . Jó f é l s z á z a d a 
m u l t , h o g y D a l m á c z i a ú g y m e l l é k ú t o n az o s z t r á k k o r m á n y h a t a l -
m a a l á k e r ü l t ; d e a z é r t a d o l o g m é g m a i s ú g y áll , h o g y a 
s z e g é n y m o r l á k k e r e s z t e t v e t m a g á r a , h a ú g y n e v e z e t t »urat« lá t . 
A n é p t á r s a d a l m i é l e t e o l y n y o m o r u l t , h o g y a h o z f o g h a t ó 
l e g f ö l e b b m é g T o r o k - v a g y O r o s z o r s z á g b a n t a l á l h a t ó . A s z ű k 
k ö r ű k ö z s é g i é l e t e n k i v ü l f o g a l m a s i n c s a m o r l á k n a k s e m k o r -
m á n y r ó l , s e m á l l a m r ó l . A k ö z s é g i é l e t p e d i g a n n y i b ó l ál l , h o g y 
e g y c s o m ó e m b e r e g y m á s k ö z e l é b e n lak ik , s h a c s a k k e r ü l h e t i , 
e g y m á s t , v a g y e g y m á s é t n e m b á n t j a . A s z o m s z é d h e l y s é g e k i r á n t 
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a z o n b a n n i n c s m i é r t i l y figyelmet t a n ú s í t a n i . H i s z e n é l n i k e l l ! A 
c s a l á d i é l e t s z i n t é n i g e n k e z d e t l e g e s . A férf i n e m c s a k f e j e , h a n e m 
u r a a c s a l á d n a k . É p e n e z é r t v a g y é p e n n e m , v a g y c s a k i g e n k e -
v e s e t d o l g o z i k . N e k i f e g y v e r e i t k e l l t i s z t o g a t n i , v a g y v a d á s z n i k e l l 
m e n n i e . K ü l ö n ö s e n a m e z e i m u n k á t n e m tar t ja m a g á h o z i l l ő n e k . 
A s s z o n y n a k v a l ó d o l o g az . S c s a k u g y a n a s z e g é n y n ö k t ö r i k , 
z ú z z á k a k ö v e s ta la j t , h o g y l e g y e n a h á z n é p n e k m i t e n n i e . A n ö 
v a l ó s á g o s r a b s z o l g á j a é s t e h e r h o r d ó á l l a t a a f é r f i n a k . A s o k é s 
f á r a s z t ó m u n k a m e l l e t t n e k i k e l l g o n d o t v i s e l n i e a g y e r m e k e k r e is , 
k i k m é g 1 0 — 1 2 é v e s k o r u k b a n is m e z t e l e n ü l j á r n a k ; n e k i k e l l 
l e g e l t e t n i e a b a r m o k a t , s ö t n e k i k e l l h í m z e t t r u h á v a l e l l á t n i a a 
f é r f i t i s . 
A n ö i n e m l e n é z e t t v o l t á t k i á l t ó a n b i z o n y í t j a az a k ö z ö n s é -
g e s s z o k á s is, h o g y a h á z a s u l a n d ó férf i h e t e k r e , s ö t h ó n a p o k r a is 
m a g á h o z v e s z i a f e l e s é g ü l k i n é z e t t l e á n y t — p r ó b á r a , s e p r ó b á -
tó l t e s z i f ü g g ő v é a h á z a s s á g m e g k ö t é s é t . 
A s z e m é l y - é s v a g y o n - b i z t o n s á g r o s z l á b o n ál l a z e g é s z 
benfÖldÖn. T i t k o s é s n y i l v á n o s t o l v a j o k b a r a n g o l n a k s z e r t e s z é t , s 
o l y v a k m e r ö e k , h o g y s a r c z o t v e t n e k ki e g y e s e k r e , v a g y a z e g é s z 
f a l u r a , a z t á n i d ő t é s h e l y e t t ű z n e k ki a k ö v e t e l t t á r g y a k á t a d á -
s á r a , s h a k i v á n s á g u k n e m t e l j e s ü l , k i v á g j á k az ü l t e t v é n y e k e t , 
f e l g y ú j t j á k a v e t é s e k e t , s o t n e m r i t k á n az e m b e r ö l é s t ő l s e m r iad-
n a k v i s s z a . S z o k á s o s m ó d j a a r a b l á s n a k az is, h o g y v a l a m e l y c sa -
l á d t a g o t e l r a b o l n a k , s a c s a l á d o t a n n a k k i v á l t á s á r a k é n y s z e r í t i k . 
A z e l é g jól s z e r v e z e t t o s z t r á k z s a n d á r s á g m i n d e n t e l k ö v e t 
u g y a n e f é k t e l e n k e d é s m e g g á t l á s á r a ; d e n e m s o k r a b o l d o g u l h a t , 
m e r t a n é p a v i l á g é r t s e m á r u l j a el a r a b l ó k n a k m é g n y o m á t 
s e m . I n k á b b n y ö g i a kár t , d e m a g á t é s m i n d e n é t ki n e m t e s z i 
a b o s z ú n a k . D e m e g n i n c s is b i z t o s í t v a , h o g y p a n a s z á r a o r v o s l á s t 
n y e r . E g y o s z t r á k u t a z ó ( H . N o e ) m a g a b e s z é l i , h o g y a d a l m á -
cz ia i n é m e t é s o l a s z h i v a t a l n o k o k e g y r é s z r ő l k ö n n y e n m e g v e s z t e 
g e t h e t ö k , m á s r é s z r ő l p e d i g k i s e b b g o n d j u k is n a g y o b b , m i n t s e m a 
s z e g é n y a d ó z ó n é p p e l t ö r ő d j e n e k . 
A n é p s z o k á s o k k ö z ü l m e g e m l í t e m i t t a k é t l e g n e v e z e t e s e b -
b e t . E g y i k a s z e n t e l t b a r á t s á g , s m á s i k a v é r b o s z ú . A z 
e l ő b b i , m e l y dr . S z a b ó J ó z s e f ú r t u d ó s í t á s a s z e r i n t m é g S z e r b i á -
b a n is m e g v a n , m á r l e g i n k á b b csak a z ó h i t ű e k k ö z t f o r d ú l e l ő , s 
a b b a n ál l , h o g y k é t e m b e r ( a k á r fér f i , a k á r n ö ) e g y m á s s a l ö r ö k 
b a r á t s á g r a l é p , s e b a r á t s á g j e l é ü l i l y c z é l r a k é s z í t e t t g y ü r ü t c s e -
ré l , s az t é s a b a r á t s á g o t p a p á l ta l is m e g á l d a t j a . A z i l y e n e k 
e g y m á s t p о b r a t i n i - k n a k n e v e z i k s e g y m á s c s a l á d j á b ó l e kÖze-
Fóldrajii közlemények 1875. 
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l i n e k t e k i n t e t t v i s z o n y m i a t t n e m n ő s ü l h e t n e k . A v é r b o s z ú m é g a 
f r a n c z i a f o r r a d a l o m e l ő t t n a g y o n d i v a t b a n v o l t ; a z ó t a a z o n b a n 
r i t k á n f o r d ú l e l ő , s a b b a n á l l , h o g y az o r o z v a , v a g y m á s k é n t 
m e g g y i l k o l t e m b e r n e k c s a l á d j a é s r o k o n a i s z i n t é n p a p e l ő t t m e g -
e s k ü s z n e k , h o g y a d d i g s e m t e s t ö k n e k , s e m l e l k ö k n e k n y u g a l m a t 
n e m e n g e d n e k , m í g a g y i l k o s o n é s c s a l á d j á n t e l j e s b o s z ú t n e m 
á l l n a k . E r r e e l k e z d i k a g y u j t o g a t á s t , r a b l á s t é s g y i l k o l á s t e g y m á s 
e l l e n , m í g a b o s z ú l ó k m e g n e m e l é g l i k a b o s z ú t . A k k o r ö s s z e -
s z á m o l n a k , a v e s z t e s é g f ö l ö s l e g é t m e g t é r í t i k s ü n n e p é l y e s e n k i b é -
k ü l n e k . 
V a l l á s á r a n é z v e a n a g y t ö b b s é g r. k a t h o l i k u s , a k i s e b b s é g 
p e d i g ó h i t ű ; e g y é b f e l e k e z e t ű e k , k i v é v é n a 4 — 5 o o z s i d ó t , n e m 
i g e n v a n n a k . V a l l á s d o l g á b a n m i n d a k é t e g y h á z h í v e i v a k b u z g ó k , 
d e a n é l k ü l , h o g y a k e r e s z t y é n s é g g e l c s a k t á v o l r ó l i s t i s z t á b a n 
v o l n á n a k . M e n n é l c s o d á s a b b v a l a m i , a n n á l s z e n t e b b a d a l m á t a 
e l ő t t , m i a n n y i v a l k e v é s b b é c s o d á l h a t ó , m i v e l a p a p s á g m a g a is 
t u d a t l a n és b a b o n á s és b a b o n á i v a l a n n y i r a m e g t ö l t i a n é p k é p z e -
l e t é t , h o g y a z m é g m á i g i s h i s z b o s z o r k á n y o k b a n , ü r e g e k b e n 
l a k ó r o s z t ü n d é r e k b e n , v a m p i r o k b a n , l é g b e n r ö p k e d ö és f ö l d ö n 
j á r ó ö r d ö g ö k b e n , m e l y e k e l l e n a p a p o k e r e k l y é k e t , p a p í r s z e l e t r e 
ír t v a g y n y o m t a t o t t i m á d s á g o k a t á r u l n a k , f ü s t ö l é s t és r á o l v a s á s t 
a l k a l m a z n a k , a h o l p e d i g az e f f é l é k d r á g á k , v a g y n i n c s e n e k k é z -
ü g y b e n , o t t a n é p a z z a l s e g í t m a g á n , h o g y n a p o n k é n t k e m é n y e n 
b e d ö r z s ö l i m é g a g y e r m e k e k t e s t é t is jó e r ő s f o g h a g y m á v a l , m e l y -
n e k p o g á n y b ű z é t ő l a z t á n t e r m é s z e t e s e n m é g a z ö r e g ö r d ö g is 
v i l á g g á s z a l a d . K ü l ö n b e n v a n n a k o l y a s s z o n y o k i s , kik a b o s z o r -
k á n y o k m e g b ü v ö l é s e a lú l fel t u d j á k az e m b e r t o l d a n i ; az i l y e n 
n ő t b a h о r n i с z a - n a k , a z a z jó b o s z o r k á n y n a k n e v e z i k , s n e m 
c s e k é l y t i s z t e l e t b e n tar t ják . 
N e m z e t i s é g Ö k k e l a d a l m á t o k e g é s z 1 8 4 8 - i g n e m i g e n t ö r ő d -
t e k . A z o l a s z s z o k á s o k k a l é l ő v á r o s i a k m é g n e v e i k e t is r o m a n i z á l -
t á k , c s a k h o g y k i k e r ü l j é k a p a r a s z t t a l v a l ó r o k o n s á g g y a n ú j á t ; a 
p a r a s z t s á g p e d i g é p e n n e m g o n d o l t s e m m i r e . A n e m z e t i ö n t u d a t 
é b r e d é s e a k k o r k e z d ő d ö t t , m i d ő n H o r v á t h o r s z á g J e l l a s i c h b á n a l a t t 
fölkelt e l l e n ü n k . A h o r v á t o k s o k a t f á r a d o z t a k e k k o r , h o g y a 
» h á r o m - e g y k i r á l y s á g « e s z m é j é n e k D a l m á c z i á t i s m e g n y e r j é k , d e 
m e g l e p ő e n c s e k é l y e r e d m é n y n y e l . M a j d m á s e s z k ö z h ö z n y ú l t a k . 
1 8 4 9 - b e n l é t e s í t e t t e k C a t t a r ó b a n e g y с i t о n i s с a n e v ű , n e v e l é s i 
é s p o l i t i k a i c z é l ú e g y e s ü l e t e t , h o g y e z á l ta l a s z l á v e s z m é k e t s z é -
l e s e b b k ö r b e n is e l t e r j e s z t h e s s é k . E z az e s z k ö z e g é s z e n c z é l s z e r ü 
v o l t ; d e h a t á s a e g y é v t i z e d n é l t o v á b b e l e n y é s z ő l e g c s e k é l y n e k 
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muta tkozo t t . A mint azonban Ausztr ia az olasz t a r tományoka t 
elveszté, s ez által az olasz önérzet Dalmácziában is nagyot csök-
kent, mindinkább Horvá tország felé fordul t a dalmát nemesség 
tekintete. Az elvetett ősi családi nevek ismét előkerültek s a cito-
niscák mind jobban szaporodtak. A raguzai t és spalatóit 1863-ban, 
a sebenicóit 1866-ban, a t rau i t 1867-ben alapiták. s ezek példá-
jára aztán főleg 1870 óta ma jdnem minden város szervezett ily 
társaságot. E jelenség a régi elvek emberei t is te t t re i n d í t á ; azok 
is megteremték félig olasz, félig német egyesületeiket , melyek 
Bécs érdekében jó darabig diadalmasan versenyeztek a citoniscák-
ka l ; de aztán hátrálniok kellett. A két pár t küzdelmét legvilágo-
sabban muta t a t j a a t a r tományi gyűlés, melyben 1861-ben az olasz 
párt iak 29-en állottak i3 szláv párt ival s z e m b e n ; még 1864-ben 
is amazok voltak t ö b b s é g b e n ; de 1871-ben már a szláv pár t ju-
tott többségre, s azóta a helyzet nem is vál tozot t . Azt azonban 
a szláv pár t még nem birta kivívni, hogy az olasz helyet t a szláv 
nyelv legyen a hivatalos. 
A déli szlávoknak fő-fő törekvése volna az egyesülés ; de 
annak, hogy ők egy külön álló államot alkothassanak, igen hatal-
mas akadályai vannak magában a szlávságban is. A déli szlávok, 
mint t u d j u k , három különböző ál lamban vannak megoszolva, s a 
szláv ta r tományok közül eddigelé még csak Szerbia és Montenegro 
bir nagyobb függet lenséggel , melyek az egyesülést külön-külön 
saját javukra magyarázva értik. Ehez járul a vallások és tájnyel-
vek különfélesége, valamint az körü lmény, hogy egy részről Hor -
vátország is vezérszerepet követel magának, más részről pedig a 
bolgárok és bosnyákok teljességgel nem akarnak százados álmaik-
ból ébredni . Azt meg fölösleges is emlí tenem, hogy az érdekelt 
nagy hatalmak még teljességgel nincsenek egy nézeten a déli 
szlávokkal ; már pedig ezek jóváhagyása nélkül aligha lesz valami 
a déli szlávok függetlenségi álmaiból. 
Dalmácziában közelebb a Horvá tországgal való egyesülés fog-
lalkoztat ja a po l i t ikusoka t ; de csakis őket, mer t a mellett, hogy a 
t a r tományi gyűlésben még jelentékeny ellenzésre talál ez az egye-
sülési törekvés, az értelmes dalmatáknak sem ez a legelső rendű 
óhaj tása. Nem akarom a közelebb lezaj lo t t hódolat i nyilatkozato-
kat mind kész pénzül t ek in ten i ; de aligha tévedek, ha azt vélem, 
hogy az a tisztán szláv érdekű lelkesedés hőmérőjét bizonyára 
csökkentette egy pár fokkal. 
15* 
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M á r a z e d d i g m o n d o t t a k b ó l is l á t h a t ó , h o g y m i n ő k l e h e t n e k 
D a l m á c z i á b a n a m ű v e l t s é g i á l l a p o t o k . D e , h a e g é s z e n h e l y e s f o g a l -
m a t a k a r u n k a z o k r ó l s z e r e z n i , s z ü k s é g , h o g v k ö z e l e b b r ő l is s z e m -
ü g y r e v e g y ü k a v i s z o n y o k a t . 
A z e g é s z d é l i s z l á v s á g b a n D a l m á c z i á n a k v a n n e m c s a k l e g -
r é g i b b t ö r t é n e t e , h a n e m l e g r é g i b b m ű v e l t s é g e is. I g a z , h o g y e 
t a r t o m á n y m á r a n é p v á n d o r l á s t m e g e l ő z ö t t i d ő k t ő l f o g v a m i n d i g 
h a t a l m a s a b b n é p e k u r a l m a a l a t t á l l t ; d e a z é r t s o h a s e m v e s z t e t t e 
e l Ö n á l l ó s á g á t e g é s z e n a f r a n c z i a f o r a d a l o m i g a n n y i r a , h o g y t ö b b 
k e v e s e b b a u t o n ó m i á v a l n e b í r t v o l n a . A t a r t o m á n y b e l s e j é r ő l e 
t e k i n t e t b e n n e m s o k a t l e h e t m o n d a n i ; d e a n n á l i n k á b b k i e m e l é s t 
é r d e m e l n e k a p a r t i v á r o s o k , m e l y e k r é s z i n t m i n t s z a b a d k ö z s é g e k , 
r é s z i n t m i n t k ö z t á r s a s á g o k , k ü l ö n s z a b a d a l m a k k a l , s ő t a l k o t m á -
n y o k k a l b i r t a k . E z é s a t e n g e r e n v a l ó k ö z l e k e d é s b ő a l k a l m a t 
n y ú j t o t t arra , h o g y e v á r o s o k m i n d a n y a g i , m i n d s z e l l e m i e r ő i k e t 
k i f e j t s é k . A z e l s ő h e l y e t e t é r e n f o l y v á s t a dél i s z l á v o k A t h é n é 
j é n e k n e v e z e t t R a g u z a f o g l a l t a e l , m e l y n e k t ö b b j e l e n t é k e n y t u 
d ó s a m e l l e t t m á r a X V I . s z á z a d b a n v o l t s z í n h á z a , m e l y b e n r é s z i n t 
g ö r ö g b ő l d a l m á t r a f o r d í t o t t , r é s z i n t a n e m z e t i t ö r t é n e t b ő l m e r í -
t e t t e r e d e t i d r á m á k a t a d t a k e l ő . Itt i r ta az e l s ő h ő s k ö l t e m é n y t 
G o n d o l a » O s m a n i d e « c z í m a l a t t . A z o l a s z l y r i k u s o k , k ü l ö n ö s e n 
T a s s o és A r i o s t o is r é s z i n t f o r d í t ó k r a , r é s z i n t u t á n z ó k r a a k a d t a k 
i t t , kik b a j l é k o n y n y á t e t t é k a s z l á v n y e l v e t a z új , i d e g e n e s z m é k 
k i f e j e z é s é r e is . A r a g u z a i k ö l t é s z e t b e n a z e r ő é s g y a r l ó s á g , a m e -
r é s z k é p z e l e t é s r o s z i z l é s t a r k a v e g y ü l e t é v e l t a l á l k o z u n k u g y a n ; d e 
n e m ke l l f e l e d n ü n k , h o g y h a a r a g u z a i m ü v e k f e n n e m m a r a d t a k 
v o l n a , a d é l i s z l á v o k i r o d a l o m - t ö r t é n e t e a l i g t u d n a v a l a m i t f e l m u -
t a t n i , m i v e l a n é p k ö l t é s t e r m é k e i n a g y r é s z b e n f e l e d é s b e m e n t e k , 
s a z e f f é l ék g y ű j t ő i m a is a z o n g y a r l ó h e l y z e t b e n v a n n a k , h o g y 
h á z r ó l h á z r a k e l l a l á í r ó k a t f o g n i o k , h a f á r a d o z á s a i k g y ü m ö l c s é t a 
n y i l v á n o s s á g e l é akar ják b o c s á t a n i . 
R a g u z a s r é s z b e n a t ö b b i part i v á r o s i s j e l e n t é k e n y l e v é l -
t á r a k a t ő r z ö t t m e g . E l e v é l t á r a k k i n c s e i t m a f ő l e g a z á g r á b i a k a -
d é m i a z s á k m á n y o l j a ki, m e l y e z o k m á n y o k n é l k ü l i g a z á n m i t s e m 
t u d n a f ö l d e r í t e n i a dé í i s z l á v s á g n a k r é s z i n t e l v e s z e t t , r é s z i n t f e l e -
d é s b e m e n t t ö r t é n e t e i b ő l . 
I r o d a l m i d o l g o k m e l l e t t i g e n k i t ű n ő e m l é k e k e t ő r z ö t t m e g a 
d a l m á t p a r t m e l l é k ú g y a r ó m a i , v a l a m i n t a k ö z é p k o r b ó l . E g y e -
b e k m e l l e t t o t t v a n p é l d á u l a D i o c l e t i a n u s c s á s z á r ór iás i p a l o t á j a 
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S p a l a t ó b a n , v a g y h e l y e s e b b e n S p a l a t ó a D i o c l e t i a n u s p a l o t á j á b a n , 
m e l y r e n g e t e g é p í t m é n y S p a l a t ó n a k t ö b b , m i n t 3 / 4 - e d r é s z é t k é -
p e s v o l t falai k ö z é b e f o g a d n i . O t t v a n n a k S p a l a t ó é s a t ö b b i v á -
r o s o k t e m p l o m a i s e g y é b é p ü l e t e i , m e l y e k m i n d m e g a n n y i f é n y e s 
e m l é k e i a l e t ű n t századoknak ," s m é l t ó t a u l m á n y t á r g y a i f ő l e g a 
r é g i s é g b ú v á r o k n a k . 
M i n d e z e k i g e n é r d e k e s d o l g o k ; d e e h e l y e n r é s z l e t e s e n n e m 
t á r g y a l h a t ó k . U g y a n a z é r t á t t é r e k a l e g ű j a b b i á l l a p o t o k r a . 
I. N a p o l e o n i t t e n i u r a l m a ó t a D a l m á c z i á t is m e g é r i n t é a 
l e g ú j a b b k o r m ű v e l ő d é s é n e k s z e l l ő j e ; d e c s a k i s m e g é r i n t é , m e r t 
a k o r r a l l é p é s t t a r t ó h a l a d á s p á l y á j á r a m é g m a s e m j u t h a -
t o t t e l . 
E g y e t e m e m é g m á i g s i n c s ; e z é r t i f ja i v a g y a z á g r á b i , v a g y 
a b é c s i , v a g y p e d i g az o l a s z e g y e t e m e k e n s z e r z i k i s m e r e t e i k e t . 
G y m n á s i u m a v a n m á r h é t , m e l y e k b e n a z o n b a n a t a n u l á s n y e l v e 
m é g f o l y v á s t t ú l n y o m ó l a g o l a s z . P á r m ű s z a k i é s t e n g e r é s z e t i i s -
k o l á t is a l a p í t o t t a k ú j a b b a n ; d e m i n d e z m é g n e m e l é g arra , h o g y 
a n e m z e t i m ű v e l ő d é s n e k e g é s z e n m e g b i z t a t ó b á s t y á i l e g y e n e k . A 
p a p i s z e m i n á r i u m o k m e l l e t t t a n í t ó k é p z ő i n t é z e t e k is m ű k ö d n e k 
m á r , d e o l y c s e k é l y s i k e r r e l , h o g y a l é t e z é s t é n y é n k i v ü l e g y é b 
f o n t o s s á g g a l a l i g b í r n a k . 
A t u l a j d o n k é p e n i n é p n e v e l é s m e g d ö b b e n t ő l e g s i r a l m a s l á b o n 
ál l ( a m e n n y i b e n t. i . e g y á l t a l á b a n ál l ) f ő l e g a b e l f ö l d ö n . V a n 
u g y a n m á r Ö s s z e s e n 187 n é p i s k o l á j o k a d a l m a t á k n a k ; d e m i e z 
o l y n a g y s z ü k s é g h e z k é p e s t ! A z i s k o l a k ö t e l e s g y e r m e k e k s z á m a 
1 8 7 2 - b e n h a l a d t a a 61 e z e r e t , d e a f e l j á r ó k s z á m a a l i g e m e l k e -
d e t t t i z e z e r r e . E n a g y n y o m o r ú s á g é r t n a g y f e l e l ő s s é g t e r h e l i 
f ő l e g a p a r t v i d é k é t és a p a p s á g o t , m e l y a n é p m ű v e l ő d é s é t t u d v a 
v a g y t u d a t l a n ú l f o l y v á s t i n k á b b a k a d á l y o z t a , m i n t s e m e l ő m o z d í -
t o t t a ; d e n e m c s e k é l y v á d i l let i az o s z t r á k k o r m á n y t i s , m e l y a 
t e n g e r é s z e t é r d e k e i m e l l e t t c s a k n e m e g é s z e n e l f e l e j t e t t e , h o g y e 
s z e g é n y t a r t o m á n y b a n e m b e r e k is é l n e k , k ik i g a z i e m b e r e k k é l e n -
n é n e k k é p e z e n d ö k ; h o l o t t é v r ő l é v r e t a p a s z t a l j a , h o g y D a l m á c z i a 
í g y , a m i n t v a n , e g y kerek f é l m i l l i ó v a l k e r ü l t ö b b e é v e n k é n t , 
m i n t a m e n n y i t j ö v e d e l m e z . F ö l kel l t e n n ü n k , h o g y m i n d e z í g y 
t o v á b b n e m m a r a d h a t , s e m p o l i t i k a i , s e m e m b e r i t e k i n t e t e k b ő l , s 
h o g y D a l m á c z i á r a a j e l e n t a v a s z s z a l e g y új , b o l d o g a b b k o r s z a k 
f o g d e r ü l n i . 
K i r á l y PÁL. 
K ö n y v é s z e t . 
Györmegye és város egyetemes leírása. A m a g y a r o r v o -
s o k é s t e r m é s z e t v i z s g á l ó k 1 8 7 4 - b e n G y ö r v á r o s á b a n t a r t o t t X V I I - i k 
n a g y g y ű l é s é n e k e m l é k ü l n y ú j t j a d r K r u e s z K r i z o s z t o m , s z e r k e s z t é 
F e h é r I p o l y . B u d a p e s t , F r a n k l i n - t á r s u l a t , 1 8 7 4 . E g y n e g y v e n k é t 
í v r e t e r j e d ő v a s k o s m u n k a f e k s z i k e l ő t t ü n k , m e l y n e k f e l a d a t a h a -
z á n k e g y i k m e g y é j é t k ö z e l e b b é s t ü z e t e s e n m e g i s m e r t e t n i . H o g y 
e f e l a d a t o t a s z e r k e s z t ő é s a m u n k a t á r s a k m e n n y i b e n o l d o t t á k 
m e g , a z t a m ű i s m e r t e t é s e u t á n l e s z a l k a l m u n k t a p a s z t a l n i . A m ű 
m o z a i k j e l l e g g e l b i r , a z e g y e s f e j e z e t e k é s c z i k k e k m á s - m á s k e -
z e k b ő l k e r ü l t e k k i . E n n e k i s m e g v a n n a k a m a g a j ó o l d a l a i , d e , 
h a b á r a z e l ő b b i n é l k i s e b b m é r v b e n , m e g v a n n a k h i á n y a i i s . E l ő -
n y e i e f e l d o l g o z á s n a k , h o g y a s z a k f é r f i a k á l ta l f e l d o l g o z o t t c z i k -
k e k t ü z e t e s e b b e k é s a t u d o m á n y t e k i n t e t é b e n t ö b b b e c s c s e l b i r ó k , 
m i n t h a a z o k e g y k é z b ő l k e r ü l t e k v o l n a k i , d e m á s r é s z r ő l é p e n 
e b b e n l e l e d z i k a m ű e g y ö n t e t ű s é g é n e k é s m i n t c o m p a c t e g é s z n e k 
h i á n y a . D e a z i l y e n m u n k á n á l , m e l y a n n y i é s e g y m á s t ó l o l y a n y -
n y i r a e l ü t ő i r á n y t v a n h i v a t v a f e l ö l e l n i , e z m á s k é n t n e m i s l e h e t . 
H o l v a n a z a s z e r z ő , k i e g y i l y m u n k á t m i n d e n i r á n y b a n k i f o -
g á s t a l a n u l v o l n a k é p e s Ö s s z e á l l í t a n i ? E z t n e m a m ű m e n t s é g e ü l , 
m e r t e r r e n i n c s s z ü k s é g e , c s a k a n n a k s z e r k e z e t é r e n é z v e k í v á n t u k 
m e g j e g y e z n i . M o s t t é r j ü n k át a n n a k r ö v i d i s m e r t e t é s é r e é s b e m u -
t a t á s á r a . A m ű á l l h á r o m r é s z b ő l . E l s ő r é s z : T e r m é s z e t i v i s z o -
n y o k . M á s o d i k r é s z : T á r s a d a l m i v i s z o n y o k . H a r m a d i k r é s z : T ö r -
t é n e t i v i s z o n y o k . 
A z e l s ő r é s z b e n f o g l a l t a t i k : F ö l d r a j z i i s m e r t e t é s F e h é r I p o l y -
t ó l ( s z e r k e s z t ő ) , a m e g y e d o m b o r z a t i v i s z o n y a i ( o r o g r a p h i a ) u g y a n -
a t t ó l ; a d a t o k a m e g y e f ö l d t a n i v i s z o n y a i h o z d r H o l l ó s y J u s z -
t i n i á n t ó l , P a n n o n h a l m a k ő z e t e i n e k i s m e r t e t é s e GÖtt l E r n ő t ő l , a 
f e l t a l a j o k a l k o t á s a S t o l l a r G y u l á t ó l . A m e g y e v í z r a j z i v i s z o n y a i 
F e h é r I p o l y t ó l . A m e g y e é g h a j l a t a d r K r u e s z K r i z o s z t o m t ó l , a 
m e g y e v i r á n y a E b e n h o c h F e r e n c z t ő l é s a m e g y e á l l a t v i l á g a M é r y 
É t e l t ő l . 
<8o Könyvészet. 
A megye földrajzi ismertetéséből megemlítendönek tar t juk, 
hogy a táborkar 1810-ben különös figyelmet szentelt a megye 
néhány pontjának, a midőn Magyarországra nézve egy három-
szögméreti alapvonalt Györmegye területén jelölt ki. Az építé-
szeti igazgatóság munkálataiban meghatározta bécsi ölekben a 
háromszögméreti hálózat pontjainak távolságát a budai csillagász-
torony délkörétől és szélességi körétől. Az eredeti meghatározá-
sokat táblázatos kimutatásban közli a szerkesztő. A megyének 
nagysága az adókataszter nyomán 2б.64 Q mértföldet tesz. Az 
emelkedések alig képezik a megyének 1 /3 részét, mig a többi terü-
let termékeny síkot képez ; így a pusztai járásnak Komáromme-
gyére hajló része, az egész Tó-, Sziget- és Csiliz-köz, valamint 
Győr város területe szakadatlan rónaság, melyet a tekervényesen 
átkígyózó folyók hullámai öntöznek. 
A megye területén részint országos i ntézetek, részint egye-
sek végeztek magasságméréseket; az előbbiek közül legtöbb meg-
határozást köszönhet a megye a táborkarnak és az orsz. három-
szögméreti hivatalnak ; adataik egyrészr, 1 a kat. földrajzi intézet, 
másrészt a m. kir. kataszter térképén vannak feldolgozva, mint 
az a műhöz csatolt és a m. kir. államnyomda által pontosan és 
csínnal elkészített térképén is látható. A magasságmérések, me-
lyeket szerkesztő táblázatos kimutatásban Összeállított, bécsi lábak-
ban vannak kifejezve és az ádriai tenger színére vonatkoznak. 
A megye földtani viszonyaira vonatkozólag dr Hollósy J. 
kutatása folytán állítja, hogy a györmegyei hegyláncz rétegei a 
Congeria-képlet korszakában keletkezett üledék-közetek. E kuta-
tásait a pannonhalmi fömonostor kútjának ásatása alkalmával 
tette, mikor is a réteg ötféle tagosulatot mu ta to t t ; az első tago-
sulat homok, a második agyag-márga réteg, a harmadik régibb 
homokréteg, a negyedik tályaganyaréteg, az ötödik tagosulat tá-
lyagréteg volt. Ugyanily tagosulatot észlelt czikkíró a györmegyei 
hegyláncz egyéb helyein is, de sőt a hegylánczot környező s a 
szomszéd megyékbe elterülő rónaságon is és pedig ugyanoly 
rendben, a mint azok a pannonhalmi kút ásatásánál egymásután 
következtek. Ezek alapján világos, hogy a györmegyei hegyláncz 
s az azt környező rónaság harmadkori képződménynek tekintendő. 
Az ezen korszakból eredő üledék-kőzet a Neogen-képlet harma-
dik vagy legfiatalabb tagosulatát képezi, mely Congeria képlet-
nek neveztetik, s mely képlet korszakában keletkezett a györme-
gyei hegyláncz is. 
Kimerítő és tüzetes tanulmányban vannak ismertetve a me-
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gye vízrajzi viszonyai. A megye egészben véve vizekben túlgaz-
dag, ugy hogy épen ezen elem rakonczátlansága nem ritkán érzé-
keny csapást mér a megye gazdászati viszonyaira. A megye ösz-
szes vizei a Duna folyamrendszeréhez tartoznak. A Duna és pedig 
annak két ágáról a nagy és kis Dunáról , a Rába és Rábczáról 
közlött részletes és beható ismertetés után a patakokat és mel-
lékvizeket (Marcal, Csiliz, Bakonyfolyás, Pánzsa-ér, Sárdos-ér, 
Tördemész-ér és Gerencze) tárgyalja , végül a tavakról és mocsá-
rokról (ladaméri-tó, fehér-tó, kónyi-tó) emlékezik meg. 
A dr Kruesz Kr . által a megye éghajlatáról közölt adatok 
hiányosak, a mennyiben azok csak Pannonhalmára vonatkoznak. 
A földdelejesség összes ereje 1869-ben 4*616, i85o-ben 4-582 
volt. Földrengés volt Györmegyében 1811-ben, mikor a pannon-
halmi székesegyház és fömonostor erős falai is sokat szenvedtek ; 
az 185 i-ben jul. 17-én beállott földrengés az előbbinél jóval 
kisebb volt. A megye változatos virányairól Ebenhöch Ferencz; 
állatvilágáról Méry Etel közöl részletes áttekintést. 
A monographia második része a társadalmi viszonyokat 
ismerteti . Dr Kautz Gusztáv a megye területe és igazgatása czí-
mü fejezetben az idevonatkozó adatokat kimerítő pontossággal és 
rendszeresen feldolgozva közli. A megye közigazgatási tekintet-
ben három járásra: az egyesített tó-sziget-csilizközi, sokorói és 
pusztai járásokra van felosztva, mely területen 80 falu és 44 
pusztatelep van Szent-Márton és Té th mezővárosokon kívül. A 
népesség számviszonyairól dr Persz Adolf állította Össze a meg-
felelő adatokat. A megye népességi számviszonya Győr városá-
nak 20035 lélekből álló lakosságát is beleértve, Összesen 10З6З7 
lélekre r ú g ; ebből finemü 50З84, nőnemű 53г53, tehát a nőne-
mű népesség száma a finemü népességét mindenütt meghaladja. 
A városban és a megyében a magyar nemzetiség nemcsak abso-
lut többségben van, de egyúttal annyira túlnyomó, hogy a többi 
nemzetiségek külön tüzetes figyelmet alig érdemelnek. E tekintet-
ben Győrváros és megye egész Magyarország és Erdélyben az 
5-dik helyet foglalja el. A vagyonállapotot (dr Pisztóry Mór) 
illetőleg a foglalkozással biró lakosságnak 3 o % Önálló keresettel 
b i r ; 7o°/o ellenben a szolga- és munkásosztályhoz tartozik. A 
nem önálló keresettel biró egyének a megye Összes lakosságának 
34°/0-át képezik ; a megye foglalkozással vagy vagyonnal biró 
lakosságának 6 6 % nem bir Önálló keresettel. Győr városában a 
szegények segélyezésére tÖb'j humanisztikus intézmény létezik, 
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m e l y e k a s z e g é n y e k s e g é l y e z é s é b e n n a g y t e v é k e n y s é g e t f e j t e -
n e k k i . 
A b ü n ü g y i á l l a p o t o k ( d r F ö l k e l I s t v á n t ó l ) s z o m o r ú k é p e t 
t ü n t e t n e k f e l ; d e é v r ő l é v r e a p a d n i l á t j u k a b ü n ü g y e k s z á m á t 
b i z o n y s á g á u l a n n a k , h o g y a k ö z e r k ö l c s i s é g f o k o z a t o s a n e m e l k e d i k . 
A s z e l l e m i m ű v e l t s é g r o v a t á b a n a r ó m a i k a t h o l i k a e g y h á z , 
a p a n n o n h a l m i f ö a p á " i g , a g ö r ö g n e m e g y e s l . l t e g y h á z k ö z s é g , a z 
á g o s t a i h i t v . e v a n g . e g y h á z , a z e v á n g . r e f o r m , e g y h á z é s a z i z r a e -
l i t a h i t f e l e k e z e t v a n n a k i s m e r t e t v e . G y ö r m e g y e t a n ü g y é t d r 
K a u t z G u s z t á v ( f e l s ő b b é s k ö z é p t a n o d á k ) é s V a r g y a s E n d r e ( e l e m i 
t a n o d á k é s n é p m ü v e l t s é g i v i s z o n y o k ) i s m e r t e t i . A g y ő r i k i r á l y i 
j o g a k a d é m i a 1 7 6 9 - b e n M á r i a T e r é z i a á l t a l a l a p í t t a t o t t s 1 7 7 6 . 
é v i n o v , 6 - á n m e g n y i t t a t o t t ; e l s ő s z e r v e z e t é b e n e t a n i n t é z e t e n a 
h i t t u d o m á n y i , j o g i é s b ö l c s é s z e t i s z a k o k v o l t a k k é p v i s e l v e . I I . J ó z s e f 
P é c s r e h e l y e z t e á t , m i g I . F e r e n c z 1 8 0 1 - b e n G y ő r b e v i s s z a h e -
l y e z t e . i 8 5 o - b e n a t a n ü g y i s z e r v e z é s f o l y t á n a g y ő r i a k a d é m i a 
b e s z ü n t e t t e t e t t s c s a k b . E ö t v ö s J ó z s e f é l e s z t e t t e f e l ú j r a 1 8 6 7 - b e n 
s a z ó t a f o l y t a t j a m ű k ö d é s é t . A j o g a k a d é m i a t a n u l ó i n a k s z á m a 
i 8 7 2 / 3 - b a n 8 2 n y i l v á n o s é s 8 i m a g á n t a n u l ó r a r ú g o t t . A g y ő r i 
p ü s p ö k i l y c e u m t u l a j d o n k é p e n i a l a p í t ó j a S z é c h é n y i G y ö r g y p ü s -
p ö k v o l t , k i 1 6 8 8 - b a n v e t e t t e m e g a l a p j á t , I I . J ó z s e f e z t i s e l t ö -
r ö l t e , m i g I I . L i p ó t 1 7 9 0 - b e n a z t v i s s z a á l l í t o t t a . A p a n n o n h a l m i 
f ö a p á t s á g i l y c e u m á l l t a n á r k é p e z d é b ö l s h i t t a n i é s g y m n a s i u m i t a n -
f o l y a m m a l b i r . A s z . B e n e d e k - r e n d ü e k k a t h . f ö g y m n a s i u m a i 6 3 o - i k 
é v b e n a l a p í t t a t o t t é s 1 8 0 ' / 2 - b e n m e n t á t a s z e n t B e n e d e k - r e n d k e z e i 
a l á . A g y ő r i á g o s t a i e v a n g . g y ü l e k e z e t a l g y m n a s i u m a m á r 1 7 4 9 
e l ő t t f e n n á l l o t t , d e 1 7 8 3 - b a n ú j r a s z e r v e z t e t e t t . V a n t á p i n t é z e t e 
i s , m e l y b e n j e l e n l e g 8 s z e g é n y t a n u l ó n y e r e l l á t á s t . A g y ö r v á r o s i 
a l r e á l t a n o d a i 8 5 V 3 - b e n a l a p í t t a t o t t , t a n u l ó i n a k s z á m a 1 8 7 3 - b a n 
2 0 4 - e t t e t t . E t a n o d a i 8 7 3 / 4 - b e n f ö r e á l t a n o d á v á b ő v í t t e t e t t k i . A 
n é p m ü v e l t s é g i a d a t a k b ó l k i e m e l j ü k , h o g y a m e g y é b e n é s v á r o s -
b a n a z o l v a s n i - í r n i t u d ó k s z á z a l é k a 55'дЗ°/0- A z i s k o l á b a j á r ó k 
s z á m a m á r 1 8 7 2 - b e n 7 7 ' 5 6 r t / 0 t e t t , i g e n k e d v e z ő s z á m a r á n y . 
G y ö r m e g y é n e k 1 8 7 2 - b e n 12З i s k o l á j a v o l t ; e g y i s k o l á r a e s i k 1 1 8 
t a n u l ó . A m e g y e é s v á r o s k ö n y v t á r a k b a n n e m s z ű k ö l k ö d i k ; k i -
t ű n ő h e l y e t j o g l a l e l a p a n n o n h a l m i k ö n y v t á r , m e l y n e k k e r e t é b e n 
m ü g y ü j t e m é n y e k i s b e n f o g l a l t a t n a k , i l y e n e k a k é p - , p é n z - , r é g i -
s é g - , u j a b b m ü t a r g y a k é s a t e r m é s z e t i g y ű j t e m é n y e k . A k ö n y v -
t á r b a n a d a r a b o k j e l e n l é t s z á m a 9 9 , 0 2 5 t e s z ; a k é p t á r b a n 2 2 0 
d a r a b k é p v a n , a z é r e m g y ü j l e m é n y 1 4 , 7 0 9 d a r a b o t b i r f e l m u t a t n i . 
K i s e b b k ö n y v t á r a k a g y ő r i p a p n ö v e l d e k ö n y v t á r a , a g y ő r i p ü s -
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pöki, a sz. Benedek-rendüeké, a kir. jogakadémiáé, a győri olvasó-
egyleté és a karmeliták könyvtára. 
A szinészetröl (dr Kovács Pál) meg kell említenünk, hogy 
Győrben már e század elején volt rendes szinház, de akkor még 
a németajkú múzsa befogadására szolgált, 1812-ben azonban már 
magyar előadások is ta r ta t tak . 1835-ben Abday igazgató játszott 
ott kevés eredménynyel, míg 1837-ben Fekete Gábornak rende-
zettebb színtársulata látogatta meg a várost , hol id. Lendvay Már-
ton is fellépett nagy sikerrel. Győrnek több művelődési egylete 
van. Az irodalom Györmegyében kitűnő müvelökre ta lá l t ; volt 
már a mult században nyomdája , melynek alapítója a Streibig-
család vol t ; a negyvenes években »Hazánk« czímü lapot szer-
kesztett és adott ki dr Kovács Pál, melyben Petőfitől »A kutya-
kaparó«, »XIX-dik század költői«, »Falu végén kurta korcsma« 
először láttak napvilágot. Győrnek jelenleg is van két köz-
lönye. 
A megye anyagi műveltsége jó lábon áll. A mezőgazdasági 
és állattenyésztési viszonyok ismertetése Nedeczky Sándor és Szi-
lágyi Gáspár tollából kerültek ki. Ismertetve van a győri püspök-
ség borcsi gazdasága Szilágyitól, a pannonhalmi főapátság kis-
megyeri gazdasága Kühn Raymundtó l , a szőlőművelés és gyü-
mölcstermesztés (és nem tenyésztés) Simon Vinczétől, a borászat 
Bierbauer Lipóttól, az erdészet Stróbl Sándortól, az ipar és ke-
reskedelem dr Pisztóry Mórtól . Végül a második rész befejező 
közleményeiben az egészségügy van bemutatva és pedig követ-
kező czikkekben: A népesedési mozgalom dr. Persz Adolftól. Ada-
tok a lakosság éplétének és közegészségügyi viszonyainak meg-
birálásához dr Buzinkay Gyulától és a kórházak ismertetése dr 
Sikor Józsettöl. 
A monographia harmadik része Győrmegye és városnak tör-
téneti viszonyait tárgyalja, két nagy fejezetre osztva az anyagot, 
régészetre és történelemre. 
A régészet négy k o r a : az ős-, ó-, közép- és ú jkor több 
czikkben van feldolgozva. Az őskort EbenhÖch Ferencz, az ókort 
Sztachovics Rémig, Hercz József és Ebenhöch F. tárgyalja. Győr-
megye területén az őskori időszakok leletei igen gyakoriak. A 
leletek ismertetve és csinos, tiszta ra jzokban vannak jobbára be-
mutatva. Ismertetve vannak az ős és u jabb kő-kor, a bronz- és 
vas-kor leletei. A régészeti rajzok száma 55-re megy. A bemuta-
tot t leletek között vannak nyilak, késpengék, gyűrűk, csont-amu-
letek, agyag-korongok, őskori gyermek-játékok, őskori sírok, vé-
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sük, balták, csákányok, kalapácsok, buzogány-fejek, furó-eszkozök, 
balta-töredékek, kőszÖrü-kÖvek ; érdekesek az agyagedények. Na-
gyon nevezetes a menykövekröl szóló babonás néphit ismertetése. 
A bronzkorból nevezetesebb leletek a fegyverfélék, bronzkardok, 
buzogány fejek, nyilvégek, török, gyilkok, vágószerszámok, bányász-
csákányok , ta r lók; ékszerek, f ibulák, nyakpereczek, sodrony-
gyürük, karpereczek, bronztekercsek, fülbevalók, gombok, szegek 
és boglárok, halászhorgok, Venus szobrocskák. A vaskorból szin-
tén a fcgyerfélék említendők első sorban, azután a vaskori sírok. 
Az ókori római emlékek sorában ismertetve vannak a kő , 
tégla- és agyagedényeken levő feliratok, a római utak és a me-
gye területén talált érmek. 
A közép- és újkori régészet körében a következő czikkek 
vannak: Győrvár Méry Ételtől, a győri székesegyház Holdházy 
Jánostól, a győri székesegyház kincstára Méry Ételtől, Győrváros 
utczái és nevezetesebb épületei, ugyanattól, a győri kath. főgym-
nasium régészeti gyűj teménye és a megye egyéb műemlékei, 
ugyanattól, a pannonhalmi székesegyház és főmonostor dr Fuchs 
Bonifácztól. 
Györvára ismertetésében érdekes adotokra találunk. Ismer-
tetve vannak a fellegvár, belső- vagy püspökvár, a vár, domb, 
káptalandomb, a város (alapít tatott 1271-ben), a várkapuk és a 
történelmi nevezetességüvé lett »vaskakas«. 
A történelem körébe vágó dolgozatok nem elég részletesek 
és leginkább magukon hordják a hiányosság jellegét. Ennek oka 
nem annyiban az erőkben, mint inkább a feladat nehézségében 
fekszik. Levéltáraink még kellőleg nincsenek átbúvárolva és még 
töméntelen sok adat hever átböngészetlenül a poros akták és 
foliánsok között. Hazánk története mindaddig hiányos lesz, míg 
e levéltáraknak századokon át érintetlenül heverő adatai napvilá-
got nem látnak. Ez érdemben rendkívül sokat köszönhetünk a 
történelmi társulatnak, mely évenkénti vándorgyűlésein e fátyolt 
szokta szellőztetni s rendesen sok kincscsel megrakodva tér vissza 
állandó székhelyére. De a munka, mely még több buzgó és szak-
értő kézre vár, oly nagy és sok időt igénylő, hogy egyhamar a 
legnagyobb buzgalom mellett sem leszünk vele készen. E pontot 
illetőleg tehát még sokat ícell majd idővel felvenni e monographiába. 
A felsorolt adatok itt különösen nyersen vannak felhányva; a 
rendbeszedés és feldolgozás még később szakértő kezek munkáját 
fogja igénybe venni. ' 
A levéltárakat dr Surányi és Matusek ismerteti, a megye 
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kültorténetét Villányi Szaniszló irta meg. A czikk világot igyek-
szik vetni Györmegyének legrégibb korára s a fonalat a Herodot 
idejében itt lakott illyreknél kezdé; sok buzgalommal és igyeke-
zettel összeszedett adatot találunk e czikkben s feladatát sikerül-
ten oldja meg. Innen hozza le a megye történetét a római hódí-
táson, a népvándorlás korán keresztül az Árpádok koráig. Az ár-
pádkori térképnek igazolása Sztachovicstól szakítja félbe e közle-
ményt, mely »a megye helytörténete« cztmü fejezetben folytatta-
tik tovább. Az egyes adatok itt pragmatikus össszefüggés nélkül 
vannak egymásmelle állítva. Ezt követi Pannonhalma helytörté-
nete Vaszary Kolostól. A megye és város beltÖrténetét és hely-
hatósági életét Karvasi Kálmán és Szavári József ismerteti nagyon 
sok kívánnivalót hagyó közleményben. 
Ezt követi »Az egyházi és vallási állapot a múltban« czímü 
fejezet alatt a katholikus, a két protestáns egyház és az izraelita 
hitközség ismertetése dr Surányi János, Karsay Sándor, Liszkay 
József és Wotticz Károly tollából. 
E czikkeket követi dr Röszlei István által közlött »Ada-
tok a megyében született vagy működöt t kozszereplésü férfiak 
életrajzához«. 
A monographiát berekeszti Györ, Pannonhalma és Hédervár 
helyrajza Fehér Ipolytól. 
A tartalomjegyzéknek részletes felsorolásával és a rövid is-
mertetésből is belátható, hogy a monographia sok becses adatot 
ölelt fe l ; de meggyőződhetünk másrészt arról is, hogy sok benne 
az ismétlés és szószaporaság. Legnagyobb baja pedig — a mint 
azt a bevezetésben is megírtuk — az egyöntetűség hiánya. Ha 
az Összehalmozott sok adat és tanulmány egy felelős kézre bízva, 
kellően Összeöntve egy kerek egészben lát vala napvilágot, a kü-
lönben így is igen becses monographia szerkezet és kiállítás te-
kintetében és belbecsben is nyert volna. Ezen alakjában is elis-
merést és méltánylást érdemel a buzgalom és kitartó fáradozás, 
melyet szakférfiaink e mű létrehozásában kifejtettek. A mű gróf 
Viczay Héder györmegyei főispán és dr Kruesz Krizosztom, pan-
nonhalmi főapát arczképeivel van díszítve. Nyomatot t a Franklin-
társulat nyomdájában. ' Dr Erödi Béla. 
Bole t in de la Sociedad de geografia у estadistica d. 1. rep. 
Mexicana. (A mexikói köztársaság földrajzi és statistikai társula-
tának közleményei.) 
Harmadik évfolyam I. kötet s kÖv. 187З. I. Minél távolabb 
esik valamely ország közvetlen szemlélésünk könnyű szerrel esz-
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közölhetésétől, s minél idegenszerűbb a nyelve vagy minél ke-
vésbbé szükséges annak elsajátítása a nemzetközi érintkezés czél-
jából, úgy hogy csak kevesen s azok is csak inkább nyelvtanulási 
vágyból vagy irodalomtörténeti szempontból vélik szükségesnek 
elsajátítását, annál kiváncsiabban fogadunk mindazok, kik a né-
pek kulturai haladása iránt érdeklődünk, minden tudósítást, mely 
ily messze vidékről hozzánk hatol. 
Növekszik e kíváncsiság, ha e kulturai mozzanat egy oly 
országból származik, melyből folytonos politikai viszályok és vé-
res forradalmi drámákon kivül vajmi kevés jutott eddig fülünk-
höz, a min: ezt Mexikónál mondhatni , melynek földrajzi és sta-
tistikai társulata közleményeivel jelenleg foglalkozni szándé-
kozunk. 
Inter arma silent musae, — szól a latin mondás ; s így 
akaratlan vetjük fel a kérdést, lehet e a sok pronunciamento kö-
zepette a tudomány kedvelőinek ideje, helye és türelme komoly 
tudományokkal foglalkozni, megfér-e a béke tolmácsa — a tudo-
mány, kardok csattogása s ágyúk dörgése közt ; s ha igennel kell 
felelnünk az előttünk fekvő munkának megvizsgálása után, ha ki 
kell je lentenünk, hogy megbeszélésünk tárgyát képező közle-
mények nem egyes tudománykedvelök kisérletei, hanem egy tö-
mörült , évtizedeket túlhaladó múlttal bíró tudományos testület 
érdemleges, s az egész világra nyomós jelentőségű nyilatkozatai, 
be igazolva áll előttünk azon tény, hogy a tudomány cosmopo-
lita, nemcsak hogy megfér a háború zajával, de azt nem is hallja 
s az archimedesek a harcz robajában legfeljebb is azért boszankod-
nak , ha munka közben háborgattatnak : noli tu rbare circulos 
meos ! — 
A munka nemcsak külalakjára nézve fér meg az európai 
hasonnemü kiadványok közt — egy füzet finom nagy nyolczad-
rétü velin papirra nyomatva nyolez ívnyi tartalommal bír, — 
hanem béltartalma is lekötni képes, s már azért is, mer t nyelv-
akadályok miatt csak kevesen fogják hazánkban eredetben elol-
vashatni , (spanyolul levén írva) bővebb kivonatban ismertetését 
kötelességünknek és a tudomány érdekében szükségesnek tartottuk. 
A harmadik korszak első kötetének i és 2. füzete (kettős 
füzet) bevezetés gyanánt a társulat t isztikarát tartalmazza ; elnöke 
a gazdászati miniszter a törvény értelmében, alelnöke Ramirez 
Ignácz, első titkáia Altamirano Ignácz (társulatunk levelező tagja). 
A füzet első czikkei a társulat üléseinek jegyzőkönyvi kivonatai. 
A társulat hetenkint tar t gyűlést felolvasásokkal, melyek azonban 
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koronkint nem szorítkoznak a földrajz és statistika tárgyaira, igy 
például Santiago R. a második ülésben a metalurgiáról, az ötödik 
ülésben Epstein tag egy aerolitról olvas, mely Descubridora 
mellett ese t t ; — ilyektöl eltekintve a felolvasások mind a valódi 
tudományos jelleget viselik magukon, melyekről később lesz szó, 
miután a Boletinban mind kiadatnak. Mellesleg megjegyezve a 
hetenkint bejelentett könyv-adományok és egyéb tárgyakból 
ítélve a társulatnak igen szép könyvtára és természetrajzi mu-
zeuma lehet. 
A közlemények második tárgya az ünnepélyes közgyűlés 
leírása, melyet a társulat 1872. évi deczember 21-én Morse Sá-
muel tiszteletére rendezett. A jelentést Morse igen kitűnő arcz-
képe előzi m e g ; az ünnepélyt jelenlétével a köztársaság elnöke 
is megtisztelé, ki az ülés folyamában indítványt tön, hogy Mor-
senak emlékszobor emeltessék; egyéb főbb mozzanatait Altami-
rano emlékbeszédje Morse fölött, Mateos »Morse emlékezete« 
czímü hosszabb költeménye, Garcia értekezése a mexikói távírdák 
fölött, egy másik költemény s egy értekezés a távirászat történe-
téről képezték. A költeményekről mellesleg megjegyezve, hogy 
kivált az első igen magasztos ódai jelleggel bir, minket köze-
lebbről Garcia értekezése érdekel, melyhez egy igen jó távirdai 
térkép van csatolva. 
E szerint Mexikóban, hol egykor az aztekek híreiket közről közre 
felállított emberek által közvetítették, az első villanyos táviró 
i85o-ben hozatott be Juan de la Granja által. Azóta nagyobb, 
kisebb erélylyel terjeszkedett a villanysodrony, leginkább Miksa 
császár idejében és legújabb időben úgy, hogy jelenleg állami ke-
zelés alatt áll 3368* 18 kilométernyi kész és 1 З 2 Г 1 4 kilométernyi 
van készülőben; az egyes szövetséges államok kezelnek 1 7 4 Г 9 6 
kilométernyit míg magán kezekben 2 6 6 7 ' 1 0 kilométernyi van, mi 
Összesen 9 0 9 8 ' 1 0 kilométernyit tesz ki. 
Berekesztik ez ünnepi közleményt az egyes hírlapi czikkek 
ez ülésről. 
Következik egy jelentés az Aguafria és Jaripeo vulká-
nok és az azok környékében észlelt földrengések fölött, melyek 
tanulmányozásával Ramirez és Reyes társulati tagok közvetlen a 
földrengések észlelése után (1872 deczember havában) lettek meg-
bízva. Ha e jelentéssel hosszabban foglalkozunk, indokát abban 
leli, hogy a kérdés nemcsak földrajzilag nagy érdekű, mert a vi-
lághírű fumarolák, s az azok körül 1872-ben észlelt földrengések, 
vulkán képződésekkel foglalkozik, hanem mert e jelenségekről fold-
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tani és természettani elemzésük után tudományos megoldást is 
iparkodik adni. 
A megbizottak mindenekelőtt megállapítják a tudományos 
álláspontot, melyen állnak. Ez a modern földtani elmélet állás-
pont ja , mint azt világrészünkön Lyell, Cotta, Vogt s hasonlók 
megállapították. 
Vizsgálatuk tá rgyá t azon földrengés képezte, mely 1872. 
október 22-étöl november közepéig Michoacán tar tományban egy 
helyen, melynek neve : El Agua fria (a friss víz) Ta j imaroa vá-
rosa mellett, továbbá Guanajuato ta r tományban Jaripeo környé-
kén és végre sokkal később Maravatió táján nyilvánult, s így 80 
négyszög mértföldnyi területre ter jedt . A földrengés már akkor 
véget ért, mikor a természettudósok odaértek, s így csak hallo-
másból tudták meg, hogy nagyrészben, főleg a november 2-iki és 
3-iki alkalmával földalatti robaj kiséretében jelentek m e g ; tar tama 
az egész földrengésnek megbízható tanúk szerint Ötven napra ter-
jedt, mely időben körülbelül kétszáz ily rengési roham észlel-
tetett . 
A rengési rohamok nem voltak mindenüt t egyformák, pld. 
a palmári magaslaton lóháton nem érezék, gyalogosoknak pedig 
azon érzést adta, min tha villanyos ütés érte volna a talpakat. 
Miután a bizottság a földrengéseket nem tanulmányozhat ta 
közvetlenül, okait a helyszínén levő vulkánokból iparkodot t ki-
magyarázni, s így azok tanulmányozására adta magát , mi által a 
földtan és földrajz számára nagy szolgálatokat tettek. 
Egy t e rü le t en , mely agyagos pala és alig megszilárdult 
márga által képeztetik, emelkedik ki az előbb említett El Agua fria 
hely közelében a »Cerro de las Humaredas« (füstgomolyok hegy-
sora) egy óriási t rachyt tömeg, mely nevét az állandó gözoszlo-
poktól nyerte, mik már messziről árul ják el ezen nevezetes fuma-
rolák (így ismeri őket a földtan) létezését. 
Ezen füst , melynek hőfoka 82°—85° C. sz., vízgőzből képző-
dik, melv nagyobb mennyiségű kéngozzel és kénsavas s kénhi-
drat gőzökkel van vegyí tve ; ezen gőzök a közeteken keresztül 
hatolván, melyek a krátereket képezik, ezeket tekintettel szom-
szédságaikra megvál toz ta t ják ; közvetlen mielőtt a légkörbe kilép-
nének víztömegen hatolnak keresztül, melyet a kráterekben levő 
források magukba fogla lnak; a gőzök bugyogva hagyják el a víz 
felszínét, a víz egyrészét gőz gyanánt magukkal viszik, és a víz-
gőz fejlesztés által képezik a kénsavakat és kénhydratokat , melyek 
közül az elsők agyagfölddel és vasoxyddal találkozván, képezik 
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azon timsó lerakodványokat, melyeket a szbmszédos hegyoldala-
kon találhatni. 
A füstoszlop egy-két méternyire felemelkedvén, a hideg lég-
áramlat tal találkozik, mely a légmérsék egyensúlyának megzavarása 
miatt állandó ; így a gőzök megsűrűsödnek s lerakodnak a hegy-
sorok egész hosszában mint kén, mely a kéngöz megsürüsÖdésé-
ből vagy a sulfhidricus savak felbontásából képződik, és első eset-
ben jegeczedve, másodikban poralakban jelenkezik. Innen magya-
rázható a színkülombség, mely első esetben czitromsárga, a má-
sodikban szalmasárga. 
E gözoszlopok közül az öt legnagyobb a hegysor éjszakke-
leti részén létezik. 
A víz, melyből kiemelkednek, kellemes friss ízzel bír, íze 
vasas, de tekintettel üledékeire könnyen megzavarodik. E fumaro-
lák magassága 2 9 З 0 m m. a tenger színe fölött. 
Délnyugatra, e fumaroláktól van a Chillador vulkán, mely 
nevét (Chillador, fütyülő, sípoló) azon zajtól vett, melylyel a gőz-
oszlop elhagyja a krátert , akár ha egy gőzkatlanból bocsáttatnék 
ki. Az orom, melyben ezen kis vulkán nyitva áll, teljesen elvan 
lepve kénnel és kénes lávákkal, a gözoszlop három méternyire 
emelkedik és 910 C. hőfokkal bír. I t t v o l t a k a l e g n a g y o b b 
r e n g é s e k é r e z h e t ő k , nagyobb zajjal kapcsolatosan, mire 
80 m -ny i r e a régi krátertől és egy vonalban az előbb jelzett fu-
marolákkal 3o m - re l alantabb egy ú j kráter nyilt meg, melyet a 
körüllakók »El Chillador nuevo«-nak neveztek e l : ennél a gőz 
gomoly sűrűbb, magasabbra emelkedik és a zaj, melylyel a nyí-
lásból távozik, élesebb ; a majdnem köralakú nyilás átmérője 1 m 
io- és a kráter közül i5 m , -ny i távolságra szórva fekszik a földön 
nagy mennyiségű kén és porhanyó láva, honnan következik, hogy 
e kráter megnyílásával vulkánikus eruptiónak is kellett Összekötve 
lennie. 
Lehet a már jelzett irányban, melyben a fumarolák és a 
Chilladorok fekszenek, sok helyütt látni, hogy a földszínéről gőz 
emelkedik. Az ember azt hinné, hogy ez kipárolgás, mely a láva 
hőségétől ered mit ez szilárdultan is soká megtart , de ez nincs 
úgy ; ha ily helyen szétszedetnek a kőzet göröngyök, a gŐzgo-
moly nagyobbodik és hallatszik a zaj, melylyel a nyilást elhagyja. 
Sok helyen a földfelület oly puha, hogy a növény, ha rálépünk 
benyomódik, s a hőfok oly nagy, hogy mezítláb nem lehet járni. 
A Chillador magassága З019 m- 20. 
Délkeletre a fumaroláktól is van egy —* már nyugvó — 
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v u l k á n , melynek neve El Curru táco , s melytől i5 meternyire E 
K. felé, 2 meterrel alább van ismét öt vízmedencze, melyek mind-
egyike a víz ízére, színére és vegyelemeire nézve külömbözik. A 
belőlük emelkedő gözoszlop hőfoka 78° c. s З о ю meternyi ma-
gasságban fekszenek. 
Vannak azután még a leirt, délnyugatról éjszakkelet felé 
menő irányban számos, nyugvó kráterek, melyek legkiválóbbjai 
az E l G a l l o (magassága 2 9 0 З m ) , E l P a l m a r 3o25 m-) és 
a legvégső a M a r i t a r o ( 2 9 2 4 6) , mindegyike bír azonban 
tÖbbrendü ily nyilással, rendesen valamivel a hegyorma alatt, 
melyek vizzel telvék és melyekből 78°—8o° foknyi hőmérsékü gőz-
gomoly emelkedik. 
Ezekből a kiküldött tudósok joggal következtetik, hogy az 
egész vidék, mely az éjszaki hossz Г9°4б' Зо" —190 З4'közt fek-
szik vulkánikus természetű; a nagyszámú respirátoron át (200-
nál többet számítottak ilyet) a gőzök, melyek a föld beljében 
fejlödnek, könnyen eltávozhatnak. Azon esetben, ha a föld bel jé-
ben több gőz fejlődik, mint a nyílásokon egyszerre kihatolhat, a 
kifejtett nyomás földrengést s ú j nyílások (respirátorok, mint je-
len esetben a Chillador nuevo) keletkezését idézi elő s így vulká-
nikus kitörések e vidéken igen gyérek és veszedelmes jellegüktől 
megfosztottan fognak csak nyilatkozhatni. Végül a kiküldöttek a 
gázok a földfelület alatti fejlődésének székhelyére nézve a gőz al-
katrészeiből és hőfokából vonnak következtetést, s miután a gő-
zök alkatrésze víz és kén, átlagos hőfokuk a kilépéskor 83° С. a 
vegytan alapján megkisérlik igen érdekes fejtegetés kíséretében 
megállapítani, hogy a kéngöz a kén elégéséből ered s hogy a kén 
4 0 0 0 c. hőfoknál olvadván, a vízgőznek, mikor a kénnel érintke-
zik legalább is 483°-kal kell bírnia, hogy ez utóbbit mego l -
vassza. Ha már most elfogadjuk, hogy a föld hőfoka 33 m.-nyire 
növekszik egy fokkal, a gözoszlopnak 15З78 m.-nyi mélyből kell 
felszínre emelkednie. 
Ez érdekes értekezésre következik egy felolvasás a m e t a-
l u r g i á r ó l , erre pedig a m e x i k ó i á l l a m s t a t i s t i k a i 
á t n é z e t e 1872. é v r e , melyből következő közérdekű részlete 
ket vélünk kiemelendöknek. 
A mexikói állam az északi szélesség 180 21' 3o" és 200 21 
közt és keleti hosszaság o° 44 és a nyugati hosszaság i° 14 ' 3o" 
közt fekszik. Nagysága 1 4 8 5 • mértföld. Legmagasabb hegyei 
Popocatepetl ( 5 4 6 З m. Glenier), Ixtacihuatl (53 2 0 m. Almazan), 
Nevado di Toluca ( 4 6 2 З m. Humboldt ) . 
Földrajzi közlemények 1875 • 1 6 
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Legnagyobb folyója a Lerma, mely a hasonnevű tóból ered 
Toluca völgyében és 2 6 0 8 m.-nyi eséssel San Blas mellet t sza-
kad a csendes Oczeánba ; a többi folyó mind másodrendű, a 
Consulado azért nevezetes, mert a főváros kapui előtt folyik tova. 
Mexikó tudvalevőleg igen nagy számú tóval bír, melyek közül 
kiválnak Texcoco 13• 58 és Chalco у Xochimilco I O ' I O Q mért-
földnyi nagyságga l ; az egész tórendszer 40 • mértföldet íoglal 
el, s tervelik csatornázás által, mely a földnek a kellő nedvessé-
get meghagyná, kiszárítani. A főcsatorna З 9 З 0 0 méternyi hosszú-
ságú t é r t fu tna be méterként 0 ra- 0 0 2 2 eséssel, s a mexikói öbölbe 
ömlene. 
Mexikó átlagos égalji hőmérséke 17 —180 . Volt eset, de csak 
rendkiyülileg, hogy Mexikóban a hőmérő 0° alá szállott. A telek 
oly kellemesek, mint Nápolyban, télen a rendes hőfok i3 —14°, 
nyáron árnyékban 260. Toluca vidéken, mely 25oo m.-nyi ma-
gasságban fekszik, a tél hideg, rendes hőfoka 6 — 8°, az oliva nem 
hoz gyümölcsöt , míg Mexikóban jól te rem. Forró égalji hőfokkal 
csak a Villa de Vale у Temascaltepec kerület bír, hol czukornád 
és platán terem. Szélirány E. és. É. K. 
A közlemény egy érdekes archeológiai Összesítés után átmegy 
azután mexikó gazdászati v iszonyaira ; ásványok közül előfordúl 
a r a n y , e z ü s t , ólom, vas, antimon, h igany, kén, márvány sat. 
Az arany- és ezüst-termelés 1 8 7 1 — 1 8 7 2 . évben 260,000 pesora 
emelkedett , bányákban leggazdagabb ta r tományok az Ixtlahuacan 
10, Sultepec 9З, Temasca l tep ic 33, Villa de Valle 27 és Zacoal-
pau 21 bányával . 
Mexikó épen nem tartozik a földmivelő államok közé, 
de mégis szerényebb korlátok között termeszti a meleg, mérsé-
kelt és hideg égalj legfőbb növényei t ; te rmeszt például kávét, pa-
mutot , czukornádat , piatant, a magúéit (egy amerikai fanemet) 
rizst, melynek évi termése maga 3 millió dollár értéket képvisel, 
s kiváló minősége miat t kiállván a versenyt bármely más vidé-
ken termettel , a föeleséget képezi a fekete bab (frijole) mel le t t ; 
a buza, rozs, bükköny, bab és burgonya is igen nagy értéket 
képvisel. Igen nagy szerepet visznek az épületfák, a czédrus, cser, 
s mások, de különösen a mexikói szederfa (madrono, Meer Kir-
schenbaum) által képviselve, mely utóbbi fája minden más legszi-
lárdabb faanyaggal kiállja a versenyt. A fÖldmivelés és erdészet 
jövedelmei 1872. évre 5.515.000 dollára voltak tehetők. 
A marhatenyésztés igen szépen fejlődik és hacziendákban 
(pusztáinkhoz hasonló telepeken) kezeltetik ; a marha-ál lomány 
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mondott évben 2,607.000 dollárra volt tehető, miből a szarvas-
marhára 1,407.000 dollár esik 140.000 fő után. ipara az államnak 
teljesen parlagon fekszik; kivitelről ez ágban szó sem lehet, már 
haladásnak jelezhető, hogy a belföldi igények kielégíthetők jó 
részben belipartermények által. A kereskedelmi forgalom 1872-
ben 12 millió dollárt tett ki, miből bevitelre 870 ezer dollár esett. 
Az utakat a jelentés — a külföld hason közleményeitől egészen 
eltéröleg — jó karban levőknek mondja. Vasút forgalomban csak 
kettő volt, az államvasút 16 mrtf. hosszúsággal és Chalco—Cuer-
navacai vasút megnyitva Tlalpamig ; építés alatt állott a mexikó-
tolucai államvasút, melynek hossza 9 З 0 8 5 metert teend, Aztcapo-
tzalco - Cuantit láni 2З578 meternyi hosszú szárnyvonallal; az 
építési költségek 2 millió dollára vannak előirányozva; az építési 
költségek fedezésére egy államkölcsön (sorsolási kölcsön) van hi-
vatva. 
Mexikó népessége 1872-ben 65o.663 volt, köztük 3 r 5.198 
férfi, ЗЗ5.465 nő, kik 21 városban, 678 nagy és 2З1 kisebb fa-
lúban és pusztákon laktak. A születési arány a halálozáshoz ked-
vezőtlen viszonyt mutat fel 19З99 születésre 21667 halál esett. 
Az ország jelenleg egy szövetségi területből és 14 államból 
áll, melyek megint 107 tar tományba oszolnak. 
Nyilvános elemi iskola 4З9 létezett, 24649 tanulóval, s pe-
dig З70 fiiskola 20722 és 69 leányiskola З927 tanulóval, ennél 
fogva igen szomorúk a tanviszonyok, mert 1677 lakosra 559 
gyermekkel esik átlag egy iskola, ellenben csak 67 által látogat-
tatik s így 4!b~de a tanköteleseknek minden oktatás hiány van. 
A költség 64707 pesot (körülbelül 140.000 frt) tett ki. A tanítók 
fizetése igen különböző; vannak, kiknek havi fizetése 75 peso (1 
peso 2 frt i5 kr.), de csak két iskolában, már a legközelebbi 10 
iskola csak 40 pesot fizet havonként, 120 iskolában 12 peso, 114 
iskolában 6 peso (12 frt 70 kr.!) a havi díj, úgy hogy az átlag 
12 peso (25 frt 80 kr.) havi díj. A jelentés igen szomorú követ-
keztetéseket von ebből, egyrészt kimutatja, hogy a napszámos 
többet keres, mint egy mexikói néptanító, de másrészt vádolja is 
az államot, hogy a törvényileg népiskolai czélokra biztosított jö-
vedelmek (a személyadó 60/ I eo-része), melyek legalább is 235,900 
pesot tesznek ki, csak J/4-részben fordíttatnak ily czélokra. 
Magasabb tanoda az egész államban csak négy van, Sulte-
pecben, Otumbában, és kettő To lucában ; ezek közül csak a tol-
cuai Instituto Literario (alapíttatott 1846-ban) felel meg magasabb 
igényeknek; ez állami segélylyel tartatik fenn, s tanít minden 
16* 
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magasabb t udomány szakot, melyre müvei t tá rsadalomban szük-
ség v a n ; évi kölcség előirányzata З1777 pesora ment. 
Az ingat lan vagyonértékét a jelentés 24 millió pesóra (5i 
millió frt) teszi. Az államjövedelme az I870/71. hivatalos évben 
462,700 pesot (1 millió frt) tett ki, ebből esett illetékekre 121000 
p., földadóra 160000 p., személyadóra 140000 p. sat. Az 1869/70. 
év kiadásai 449067 pesora (965 ezer f r t r a ) rúgtak;- ebben a ma-
gasabb t é te lek : közbiztonság гЗ7451 p., adókezelés 108З04 p., 
politikai kormányza t 28761 p., első bíróságok 45507 p., felső bí-
róságok I5362 p., — a kongressus tagja inak napi díja 22289 p., 
úti költségeik 404 p., a kormányelnök és ti tkárának fizetése 5881 
p. (12644 frf kr\) volt, az ál lamtitkároké 8972 p. sat. 
Az ál lamadóság 56Syyi pesot tesz ki. 
Ezen igen tanulságos és érdekes összeállítás után a ket tős-
füzet még egy részletes utasí tást hoz belföldi tagjai számára a 
mexikói fanemek gyűjtése és beküldése tá rgyában , hogy azok vizs-
gálat alá vétetvén a belföldi ipar, művésze t és tudománynak szol-
gálat tétessék. 
Közleményünk bővebbre ter jedt , mint általában könyvismer-
tetéseknél s zokás ; elébb indokoltuk ezt, s hiszszük, hogy az olvasó 
a bővebb kivonatok nyúj tása iránt azzal fogja elismerését nyilvá-
nítani, hogy e közleményeket érdekeltséggel olvassa. 
Legközelebb hozzuk a 3. és következő füzetek ismertetését . 
Belányi Ferencz. 
Kleine Beträge zur Límder- und Völkerkunde von Oes-
t e r r e i c h - U n g a r n . Ily czím alatt Seibert szerkesztése alat t f. év 
május hava óta Bécsben egy havi folyóirat jelen meg kis negyed-
rét alakban, melynek első száma három ívnyi t a r ta lommal előt-
tüuk fekszik. A lap feladatul tűzte ki magának az osz t rák-magyar 
állam földrajzi , népismei és helyrajzi viszonyairól vázlatokat , jel-
lemrajzokat , értekezéseket a kulturai és iparviszonyokról, ú jdon-
ságot a földrajz és statistika köréből s koronként visszaemlékezése-
ket a múl t ró l hozni, s ezen igen szép és érdekes feladatnak meg-
oldásához már az első számban is iparkodik járulni hozván : egy 
értekezést Auszt r ia adriai szigeteiről a szerkesztő to l lából , mely 
valamennyi szigetet statistikai és földrajzi szempontból tárgyal. 
Következik egy czikk a Jeska-hegységről Csehországban ; szerzője 
T h o m a s , ki e hegységről adott vázlatában igen érdekes magas-
sági mérés megállapításokkal szolgál, a hegység főbb pont ja i ra 
nézve. A harmadik Doelter »Aus dem siebenbürgischen Erzge-
birge« czímü munkája hydro-orograf ia i részének bővebb ismerte-
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tése. Azután Lamprecht a Bajorországban dívó »Hofmark« kife-
jezésről értekezik, a linczi kereskedelmi kamra közleményeiből, 
Felső-Ausztria vasiparairól tétetik körülményes jelentés. Végül 
igen szépszámú apró hír és könyvészeti ismertetés foglaltatik, 
úgy, hogy a szerkesztő neve és a lap iránya feljogosítanak arra, 
hogy a »Kleine Beiträge«-ben egy igen szép hatáskörű és szép 
jövőjű lappal bővült irodalmunk. Üdvözöljük szívből s hiszszük, 
hogy mindenkor oly megelégedéssel fogjuk kiadványait kézhez 
venni, mint az első számot. Bi. 
Rövid közlemények. 
— A skandináviai hamúeső 1875. márczius végén. Az 
» A u s l a n d « a skandináviai hamúesöről egy érdekes közleményt 
hoz. Norvégiának nyugati partvidékén Söndmör és Romsdaltól 
Tryssilig és tovább Svédországba Hagaig, nem messze Stockholm-
tól márczius 29 — Зо-ikáig jelentékeny hamúeső hullott . A szak-
férfiak, különösen Kjerulf geolog és Fearnby astronom a hóról 
összeszedett hamút megvizsgálván, azonnal megismerték, hogy a 
hamú vulkánikus eredetű, s nem más, mint horzsa köpor s azon-
nal azt a nézetet is kimondták, hogy e hamú vulkánikus kitörés 
következménye, mely ez időben valószínűleg Islandban a Hekla 
közelében ment véghez. 
Az esőzés ideje alatt este felé oly sötét lett egymás után, 
hogy a kezet a szem elé tartva sem lehetett kivenni; aztán el-
kezdett esni, különösen 11 óra felé sokkal nagyobb mérvben, mint 
előbb. Éjfél felé nagy nyugati szél kerekedett. Az eső reggelig 
tartott , s midőn világos lett, a tengertől Romsdalig vonuló he-
gyeken levő hó 2 milliméternyi vastagságban hamúféle sűrű állo-
mánynyal volt befedve. A hamú az esővel együt t esett volt 
éjjel s nem fedte a földet mindenütt egyenletesen, hanem pász-
mánként borította azt el s a hegyeken, a mint látszott sok-
kal sűrűbb volt, mint a völgyekben. Más vidékeken 27 és 28-án 
is találtak ilyen hamúesöt. A hamúeső éjszakfelé Helgolandig ter-
jedett. 
Mindezen tünetek arra mutattak, hogy e jelenetek okát Is-
landban kell keresni, a mint hogy később ki is derült, hogy 
Islandban már karácsony és újév táján éreztek erős földrengést, s 
január 2 és 3-dikán Votna Jökul közelében, valamivel nyugatra 
ama helytől, hol 1867-ben kitörés volt, sűrű és nagy füst- és tüz-
í - . 
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oszlopokat láttak fölemelkedni. A lapok csak a napokban közölték 
a hírt, hogy márczius 10 — 29-ikig, aztán ápril 4 én, majdnem a 
régi helyen nagyszerű kitörések voltak. A tűz világát, a közbeeső 
magas hegyek daczára is messze e l lá t ták; azon a vidéken 80— 
160 millimeter vastagságban borította el a hamú a föld felületét, 
úgy hogy a marhák nyár i legelője teljesen hasznavehetlenné vált. 
Különösen nagy volt a nagy Herdubre id vulkánnak kitörése, míg 
Hekla és szomszédsága tökéletesen nyugodtan viselte magát. A 
vulkán nagy mennyiségű hamút és horzsakövet hányt a tengerbe. 
Egy halászbárka a szigettől 10 mértföldnyire evezvén nagy da-
rab horzsakövekre bukkant a tengerben. A hamúesés alatt a szi-
get keleti részein oly nagy sötétség uralkodott, hogy a nap el 
levén sötétülve, nappal is gyertyát kellett gyújtani, míg éjjel a 
vulkán tüze borzalmasan világított. Míg a kitörés t a r to t t , rémítő 
dübörgés és tompa morgás hallatszott, mintha a távoli hegyekben 
nagy vízesés volna. Hosszan elnyúló repedések és hasadások ke-
letkeztek több helyen és a földtalaj több helyen három ember 
mélys'égnyire sülyedt alá. E hírekből bizton következtethetjük, 
hogy a skandináviai hamúesöt a márczius 29-ikén kitört Herdu-
breid vulkán és a Votna JÖkul okozta, olyformán, hogy a vulká 
nikus hamút az uralkodó nyugati szél bámulandó gyorsasággal 
tova ragadta s lassanként alászállva Norvégiában és Svédország-
ban az esővel a földre lerakta. E. 
— Az ujsee landi aranymezők. Az ujseelandi aranymezök 
terményének értéke 1874-ben 376,388 unciára apadt le, az előbbi 
évnek 5o5,337 unciájához képest, melynek értéke 1,986,425 font 
sterlinget tett. Az Otago-aranymezök differentiája egy harmadot 
képezett. Az ujseelandi aranykivitel 1857-iki ápril elsejétől szá-
mítva, mikor a diggingek megkezdődtek 1874. deczember 31 -kéig 
7,599,973 unciára rúgot t , mely 29,577,616 font sterling értéket 
képvisel. Ebből egy évre 1,-739,824 font sterling esik. 
H. G. után E. 
— Tadai k irá lyság . Dr. Nachtigal, a híres afrikai utazó a 
múl t hóban érdekes és terjedelmes felolvasást t a r t o t t Vadai nevű 
királyságról. Miután bevezetésképen ismertette a közép afrikai 
utazás módját és az ottani állapotokat, olvasóinak hü és áttekint-
hető képet vázolt Vadai királyság politikai, társadalmi és gazdá-
szati viszonyairól, miből átveszszük e rövid kivonatot. Az ország 
közép vidékeivel nilusi kereskedők tart ják fenn a közlekedést; az 
ország most közelebb áll a kutatásokhoz, s csak pár év szükséges 
még s minden irányban ismeretes lesz. Vadai királyság határai 
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északon Borka, keleten D a r f u r , délen Andoma és S z u f u m , nyuga-
ton a Fi t r i tó a Sari és Bácsikám fo lyóval ; a király ura lma azon-
ban jóval túl ter jed e ha tá rokon Bagiomi és Kananig . Az északi, 
keleti és közép vidéken a vadaigok laknak, a legelőkelőbb törzs ; 
a nyugati és déli vidéken lakó népek külön csopor to t képeznek. 
A mohammedánok által lakott emez országnak terüle te a i 3 . 
párhuzamos és a 21. és 22. szélességi fok alatt fekszik. A vadai 
király uralma azonban jóval tú l ter jed országa határain a számtalan 
sivataglakókra egész a Niam—Niamszig . Terüle te körülbelől З 0 0 0 
négyszög mértföldet tesz. Ha Vadai királyság népességi arányát 
a Szudánéhoz hasonlóan négyszög mért földenként 1000 emberre 
teszszük, akkor az egész ország körülbelől 3 millió lakost számlál. 
Mindazonáltal Dr. Nacht igal a népség számát csak 9 1 / 2 millióra 
kivánja tenni , mer t a népesség csekélyebb mint a szudáni. Az 
ország lassan emelkedik nyugat ró l kelet felé, úgy hogy 1000—1 5oo 
láb magasságra emelkedik a tenger színe felett. A magasabban 
fekvő keleti részből sok apró patakocska ered s az ország két 
föfolyójába, a Bafa és Petekába folynak. A lakók hét kerületre 
osztják az országot, melyeknek északi, déli, nyugat i , hegyi, fo-
lyami és legelői elnevezést adnak. Az ország szokásai egészben 
olyanok, mint a többi mohammedán országokéi, csakhogy még 
valamivel nyersebbek. A királyt ma jdnem félistennek tekintik. 
Megkövetelik, hogy anyja ne származzék alárendelt törzsből, hogy 
minden testi és szellemi tu la jdonokban legyen és fogyat-
kozás nélküli legyen ; sört ne igyék, mindig magánosan étkezzék, 
de szerecsenkölest ne egyék. Szava ő előtte és mindenki előtt 
szent legyen, soha sem szegheti meg azt, még akkor sem, ha 
megtar tása által a legnagyobb kár t szenvedné. A király korsói 
szövetekkel vannak befedve, hogy semmiféle gonosz kép meg ne 
zavarja a viz t i sz taságát ; a kutak, melyekből számára vizet hor -
danak, szintén kelmékkel vannak befedve. A vizet szállító nőket 
és leányokat fegyveres kiséret vezeti a kút tól a pa lo tá ig ; ha va-
laki meglá t ja a vízhordó nőket az utczán, azonnal le kell ülnie. 
A király az udvar közepén tar t ja tanácskozásait, az ország főbb 
tisztviselői egy agyagból készült emelvényen foglalnak helyet kö-
rülötte. A király egy szőnyegre ül, mire a királyi jelvényekkel 
feldiszítik; ezek a korona , a strucztoll-legyező, és a családi ko-
rán. Ha a királyt egy ilyen ülésen kiáltják ki királynak, akkor 
előbb hét napra palotájába kell visszavonulnia, honnan csak pén-
teken m e h e t ki, hogy a mecsetbe mehessen. Ha e határidő letel t , 
akkor az ifjú király a néptörzsek küldötteit fogadja , kik üdvözle-
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tére jöttek és ajándékokat hoztak. Tolmácsai által vált szót velők, 
kik ilyenkor nem mulasztják el ügyességüket, tudományukat és 
elménczkedésüket fitogtatni. A szokásos üdvözletek után, háre-
mébe megy, mely legalább 5oo nöböl áll, akár legyenek azok 
valóságos nejei, vagy szolgálói az elhunyt királynak. A királynők 
közül azok, kik gyermekekkel vannak megáldva, a háremben ma-
radnak, a többiek a mecsetbe küldetnek, hol az veheti őket nőül 
a ki akarja. Ha a meghalt király atyja volt az ú j királynak, ak-
kor mindenik nőnek el kell hagyni a háremet, félvén attól, nehogy 
az új király olyan nőt találjon megkedvelni, a ki atyjának neje 
volt. Ha azonban a kimúlt király, testvére volt, azokat választja 
ki magának a nők közül , kik neki tetszenek. A háremnők leányai 
az új király költségén kiházasí t tatnak; a figyermekek ellenben 
kegyelem nélkül megvakíttatnak oly formán, hogy tüzes vassal 
érintik meg szemhéjuk felett a szemgolyót. Miután e borzadalmas 
eljárás véget ért, a darfur i és bornui küldöttségeket vezetik be, 
kik a királynak szerencse kivánatukat mondják e l ; azután ajándé-
kot küld Mekkába és Konstantinápolyba s végül a kikiáltók tud-
tul adják, hogy az új király a szokásos módon felavattatott. 
A királyhoz legközelebb álló méltóságok a pénzügykezelök, 
az udvarnokok, a könyvtárnok és a két első lovász-mester. A ki-
rálynak minden reggel üdvözletet küldenek az apródok által, s ö 
megüzeni akkor, hogy akar-e velők találkozni, vagy nem. Ha a 
király előtt kell megjelenniök, négy kézláb földre szegzett tekin-
tettel csúsznak egész a palota belsejéig. Nagy figyelem tárgya a 
királyi föfőlovászmester, kinek négy fő-, négy allovászmester és 
több száz szolga áll rendelkezésére. 
A nők száma kor lá t lan; heréltek őrködnek felettök, kik a 
királynak a legtitkosabb dolgokat is bemondják. Az eunuchok 
minden pénteken kikapják a hárem élelmi szereit. A három fő-
ünnepen a nők ruhákat, üveggyöngyöket, korállokat és más dísz-
tárgyakat kapnak ajándékul. Az eunuchokat Bagirmiból kapják; 
Vadaiban e borzasztó műté te t csak büntetésképen hajt ják végre. 
Az ország kormánya teljesen a hivatalnokok kezében nyugszik, 
kik jobbára bizonyos családokból kerülnek ki s minthogy az igaz-
ságszolgáltatás is az ö kezükben nyugszik, tág mezejÖk van a 
meggazdagodásra. A nomád törzsök, a királyi házhoz tartozók és 
kovácsok nem tartoznak e négy főhivatalnok hatásköre alá. E fő-
hivatalnokok töméntelen alsó rendű hivatalnokokkal vannak kör-
nyezve. A kovácsok egészen megvetett testületet képeznek, mi 
okból nem lehet tudni, de annyi áll, hogy a »kovács« gúnynevet 
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csak vér mossa le. Egy vajda kormánya alatt állanak, kinek köte-
lessége a valódi királynak hetenként egyszer fejét megborotválni ; 
e kovácsvajda egyszersmind a hárem orvosa is, ö végzi a vakí-
tást a k i r á l y i ház férfi sarjadékain s a körülmetélés is az ö tisz-
tei közé tartozik. Az egyes törzsek főnökök uralma alatt állanak, 
kik a főhivatalnokokhoz hasonló hatalommal bírnak, de élet-halál 
fölött nem rendelkeznek. Ok fővezérek a háborúban s vezetik a 
rabszolga vadászatot. Nagyon sajátságos, de jövedelmező szerepe 
van az úgynevezett »kémkedö«-nek, kinek feladata kikémlelni a 
sörivókat. A kémkedönek több kém áll rendelkezésére, kik eljár-
nak a házakba s keresik a tiltott italt. Ha sört talál, jogában áll 
a kémnek, a ház minden vagyonát lefoglalni s a nö fejét megbe-
retválni. E végrehajtást azonban gyakran váltságdíj mellett elen-
gedi. A király adószedője természetesen fontos személyiség. A mi 
a gabonaadót illeti, minden háztartás után két madot kell fizetni 
s a tulajdonos ezt a királyi palotáig tartozik szállítani; minden 
más termény, úgymint gyapjú stb. után is adót kell fizetni ; min-
den 10 halból 8 a királyt s csak kettő illeti a halászt, elefánt-
csontot bizonyos törzsektől 3 évenként mintegy 200 mázsát kap 
a király, rabszolgát 3 évenként 4 0 0 0 , tevét minden 3 évben 5ooo, 
szarvasmarhát minden 3 évben 1 0 , 0 0 0 darabot kap adófejében. 
A királyságban találtató minden ménló, a mennyiben nem hasz-
náltatik tenyésztésre, a király tulajdonát képezi. Ezeken kivül adó 
fejében bőröket, szőnyegeket, mézet, rizst, strucz- és gyöngytyúk-
tojásokat, vizeskorsókat, sót, vajat stb. is kap. 
A fenyítő ügy, a mennyiben a királyi család, a főbb tiszt-
viselők és a gyilkosok vannak érdekelve, a király kezében van ; 
a gyilkosokat rendesen a meggyilkolt családjának adják át, mely 
rendesen váltságdijat vesz tőle, vagy kivégezteti. A váltságdíj 100 
tevéből és 100 lóból áll. A vidéken a hivatalnokok bíráskodnak. 
Fellebezni nem lehet. Tolvajlást kétszer váltságdíjjal, harmadszor 
halállal büntetnek. Az Ítéletet annak kihirdetése után azonnal 
végrehajtják a király zenészei; ilyen kavakuk által végeztetett ki 
Vogel is. A főbelÖvetés csak föbbrendüek kiváltsága; politikai 
bűnösöket nyaktekerés vagy megfojtás által, hazaárulókat karóba 
húzással végeznek ki. A most uralkodó király igen szigorú. 
A hadsereget illetőleg, 4 0 0 0 lőfegyvere nem a királynak, de 
csak 1 0 0 0 embere, kik azzal bánni t u d n a k ; van továbbá 4 0 , 0 0 0 
főből álló gyalogsága és mintegy 5—6000 főnyi lovassága. Az 
utóbbiak egy harmada pánczélozott. A háborúban három részre 
oszlik a hadsereg; a középre, hol a király is van, és a két 
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szárnyra. Ezek intézik a tulajdonképeni harczo t ; ha az Vadai 
államra nézve szerencsétlenül végződik, akkor a király leül egy 
szőnyegre s bevárja sorsát. Szaladnia nem szabad. E. 
— A té l izö ld puszpáng (Buxus sempervirens) fája, mely 
kizárólag szolgáltatja a jó fametszetek készítéséhez alkalmas fát, 
évről évre ritkább lesz. A legnagyobb darabokat a fekete tenger 
vidékei szolgáltatják. Nagy mennyiséget szállítanak Poti vidékéről 
egyenesen Angolországba; de e készlet már majdnem ki van me-
rítve s jóllehet Abchasia erdei megnyíltak a kereskedelemnek, 
ez nemsokára űjra megfog szűnni. 1867-ben a Poti kikötőjéből 
elszállított puszpáng mennyisége 2 8 9 7 tonnára rúgott , melynek 
értéke mintegy 2 0 , 6 2 1 font sterlinget tesz ; ezenkívül évenként 
nagy mennyiséget, mintegy 5—7000 tonna legkitűnőbb minőségű 
puszpángot szállítanak déli Oroszországból, a fekete tenger kikö-
tőin át Konstantinápolyba, honnan aztán Liverpoolba szállítják. 
Kisebb fajtájú fákból mintegy 15oo tonnát szállítanak évenkint 
Számszunból Konstantinápolyon át szintén Liverpoolba. A kon-
stantinápolyi angol követ jelentése szerint a törökországi pusz-
pángerdők már jobbára ki vannak irtva s csak kevés használható 
iát szolgáltatnak. Oroszországban, hol a kormány az erdővédésre 
gondot kezd fordítani, van még igen jó minőségű puszpáng, de 
ára nagyon emelkedőben van. A tengerparti erdők már jobbára 
megvannak fosztva legszebb törzseiktől. A puszpáng-kereskedés 
jelenleg kizárólag az angolok kezében van, míg ezelőtt a görögök 
bírták azt. A trapezunti erdők fája gyenge minőségű, de ebből is 
szállítanak évenkint mintegy 25—3o ezer mázsányit, azt is legin-
kább Nagy-Britanniába. 
(Nature) E. 
Az asreft paloták az asztrabadi öbölben. Asref egy kö-
zépszerü falu égetetlen téglákból épülve. A házak fákkal és gyü-
mölcsös kertekkel vannak egymástól elválasztva. Az égetett tég-
lákból épült paloták várakhoz hasonlóan falakkal vannak kör-
nyezve, úgyszintén a Szefi-Abad palota is, mely a falutól nyu-
gatra egy magaslaton fekszik, A paloták egy nem magas, de 
meredek és erdővel borított hegylejtönek lábán épültek. Blaram-
berg, orosz csász. alezredes e palotákat meglátogatván, az ö úti 
jegyzeteiből kivonatilag közöljük a következő ismertetést. A kris-
tálytiszta források, melyek a hegyből erednek a kiosk előtti fö-
medenczébe vannak vezetve. Emlí te t t utazó a falakon belül 5 
palotát számított, melyek közepén emelkedik a nagy pavilion vagy 
kiosk, e felett pedig, a hegylejtöje felé egy kővel kirakott csa-
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torna vonul el, mely a vizet a fömedenczébe vezeti. A víz ter 
raszról terraszra esik és a középső csarnokon keresztül foly, 
honnan gyönyörű kilátás nyílik a Potemkin félszigetre, mely fái-
val mintegy ködből bontakozik ki. 
A második palotában lakik az asrafi gondnok (hakim). A 
harmadik palota neve Zerd-ab (hideg víz); a víz innen válik szét 
a park minden csatornáiba, melyek egymást szelik; ez a legszebb 
palota, de egyszersmind legtöbbet szenvedett, A negyedik a hegy 
lejtőjéhez közelebb esik. Végre az utolsó, a hárem a legnagyobb, 
balra esik s az utczára természetesen nincsenek ablakai. A pa-
loták mindegyike égetett téglákból épült, az utolsó gyönyörű di-
szítményekkel és arabeszkekkel van ékítve, a magas árkádok fé-
nyezett és arabeszkekkel feldíszített téglákkal vannak kirakva. 
Az asrafi palotákat a Nagy Sah-Abbas (Persia XIV. Lajosa) 
200 év előtt építtette s az ö idejében e paloták méltók voltak 
azok építőjéhez. 100 év múlva a tűzvész mindeniket majdnem 
egészen elhamvasztotta s a híres Sah-Nadir (Delhi hódítója) által 
megújítlattak. Némely palota más helyre tétetett át, de a Nagy 
Sah-Abbasnak fénye és ízlése eltűnt belőlük. Mindazonáltal a mai 
romok is csodaszépek és az azokat környező természetnek bája 
még emeli azoknak szépségét. Cyprus-, cédrus-, citrom-, narancs-, 
gránát-, nyárfa, bükk-, szil-, dió- és fügefák fasorokban, vagy 
sűrű csoportokba ültetve elvesznek az erdőnek sötét zöldjében. 
Sötétzöld cyprusok, mint örök állanak a fehérmárványba foglalt 
vízmedenczék és csatornák kö rü l ; a márványlapokon ma is lát-
szanak még a lyukak, melyekbe fáklyákat és lampionokat raktak, 
mikor Sah-Abbas estélyeket tartott. A palotáknak fényezett tég-
lákból rakott és félig beomlott iveibe gránát és füge^cserjék ékel-
ték be maguka t s mintegy a kék légkörben látszanak függeni ; 
kacskaringós szőlő-indák hajlanak le az ivek csúcsáról a földig. 
Minden vadregényes és festői e vidéken. Valami rendkívüli lát-
vány tárul fel itt az asrafi kertekben és romok között, midőn az 
égboltozat sötétkék, a hold bűvös fényét hinti le az egész vi-
dékre ; egy juliusi holdas éj a legnagyszerűbb látványok egyike 
e helyen. A mai persák nem igen becsülik meg e romoka t ; elöt-
tök ezeknek semmi becse sincsen. Az emaillirozott téglák között, 
melyek nagy tömegben hullanak le a falakról, vadul suhogó pa-
tak tor magának utat, mintha sajnálkoznék e romok szomorú 
sorsa felett. A nagy márványmedenczében, melyben egykor Sah-
Abbas háremhölgyei fürödtek, ma békák kurutyolnak s a hárem 
termei és fülkéi ma öszvérek és szamarak istállói lettek. A fala-
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kon egykor a korán mondásai és nevezetes jelmondatok díszlet-
tek ; ma a touris ták metszik és í r ják oda neveiket. 
A Szefi-Abad palota valamivel joljb karban van, mint az 
előbb eml í te t tek ; mer t Fe th-Al i -Sah , (a ki i835-ben halt meg) 
egy ízben meglátogatván e helyet , ez alkalommal egy kissé meg-
ú j í to t ták azt. A harmadik emelet erkélyéről nagyszerű a kilátás. 
Az egész asztrabadi ÖbÖl görbületeivel , földnyelveivel és öblöcs-
kéivel úgy tűnik fel, mintha a kézben szemlélné az e m b e r ; 
északra a káspi tenger terült e l ; balra pedig a mazendrani he-
gyek vonulnak el s a hát meget t a sűrű sötétzöldből az asrafi 
r o m o k emelkednek fel. 
(Pe te rmann Mit thei lungen után) E. 
T u d o m á n y o s ntazás ke l e t i Afr ikában . Raffray, a franczia 
okta tásügyi miniszter által t udományos kuta tásokra Abessyniába 
kiküldve igen érdekes közleményeket muta to t t be legközelebb a 
párizsi földrajzi társulatnak ezen u t jának , melyet 187З. évi julius 
20-án kezdett meg, e redménye i rő l , melyek tá rgyá t nem csupán 
Abessyniában, hanem Zanzibar-, Pemba- és Mombaze-szigetek és 
a S imba-hegyekben tet t észleletei képezik. Massauat , az i lynemű 
abessyniai utak rendes kiindulási pont já t 187З. aug. i3 án hagy-
ván el, Aduát T i g r e fővá rosá t , melyet európai utazók eléggé 
irtak már le, ok tóber 20-án ér te el és innen délnek kanyarodot t 
mindenekelőt t az Ueri völgybe, melynek nyugat i oldalán van a 
h í rhed t Auclas-hegység, egy lépcsőzetes hegysor , melynek o rmain 
vannak a politikai foglyok azon a közép-európai feudal-kor várai ra 
emlékeztető bö r töne i , melyek egyikében Aucla Salama hegyén 
tar ta t ik fogva kiszúrt szemekkel, ezüst lánczokban Raz-Golassier , 
Raz-Kassa , T ig re mostani ura lkodójának szerencsétlen vetélytársa. 
Innen az óriási s vad kinézésű gráni t -közetü Tébasa'íd nevű hegy-
ség által képezett Teliari völgyön keresztül Sokotába érkezett az 
u tazó, mely város kúpalakú tetőivel és erkélyes házaival nagyon 
emlékeztet Aduára , s mely igen élénk kereskedésnek kÖzpontja-
mit bennszülöt t karavánok a Gallasok földje felé űznek, főleg kő-
sóval, mely koczkákra vágva pénzegységet képvisel, melynek ér-
téke növekszik, minél *messzibre kerül a vidékről , hol te rem. — 
Sokota környékén van Uguere temploma, mely egészen a h e g y b e 
van vájva és folyosóival és oszlopaival kézművesek által egy grá -
nit sziklatömegbe vájatot t . Sokotából Öt nap alat t Raffray Men-
digessa városán és Bambur völgyén keresztül elérte a Taccazé 
folyót , egy r e n g e t e g , de sekély v í z tömege t , hol a krokodilok 
nagy bőségben tanyáznak. — Begemedörben , a folyó másik par t -
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ján, a természetbúvár egészen más vidékre talált. A tájat már nem 
zord fennsíkok képezik, melyek szük, de mély völgyek által van-
nak többrészre hasítva, hanem terjedelmes völgyek, enyhén hul-
lámzó hegy inkább csak dombsorokkal, melyek sürü növényzet-
tel fedvék, mi a föld bö termékenységét bizonyítja. — A vidék 
legmagasabb hegyormán fekszik Debratador, azon város, mely 
János király székhelyét képezi. — Raífray a fejedelmet nem 
találta h o n n , mert egy sereg élén egyik fellázadt hűbérese, 
Raz-Adal , Godjam tartomány kormányzója ellen vonul t ; tehát 
utána utazot t , el is érte s jól fogadtatván általa, elfogadta meg-
hívását, hogy csatlakozzék hadseregéhez, melynek kíséretében az-
után az Abbai , a kék Nílus part jaihoz ért. — Krokodilok és 
vízilovak ezrei töltik be a folyamot és Raffray egy nagyszerű 
vízesést fedezett fel, melynek zaja órányira is elhallatszik, és hol 
a Nilus 200 méternyi szélességben 25 méternyi magasból esik le 
egy óriási cisternához hasonló magas meredek hegyoldalaktól 
övedzett mélységbe. Raffraynak sikerült egy vízilovak által alko-
tott csapáson liánból lianba kapaszkodva a banan-erdö által ké-
pezett sűrűn keresztül a vízesés aljához érni. — Motával szem-
közt János király felütötte táborát s itt Raffraynak el kellett 
hagyi a hadsereget , mely 4000 harczosból és tízszer annyi 
semmittevőből , asszonyokból, gyermekekből , rabszolgákból és 
naplopókból állott , ezáltal a hadseregnek több kilométernyi 
kiterjedést adván. Innen Raífray a király által kellő kísérettel 
ellátva, éjszak-nyugat felé a Tzana- tónak tartott , melynek par t -
jain antilopák számtalan csordái legelnek, s így az oroszlánok is 
nagy számban fordulnak elő. A tavat megkerülve, az utazó Gon-
darba ment, Ethiopia régi fővárosába, melynek azonban egykor 
igen pompás, portugálok által épített épületei nem egyebek most 
egy romtömegnél. Gondaétól éjszakra fekszik az Uogera tar to-
mány, melynek népe vallási türelmetlenségéről és féktelen vak, 
dühétől ismeretes. Uebeim-Muriam faluban kövekkel dobáltattak, 
s mikor kísérete fegyvereit vette igénybe, annyira körülvétettek, 
hogy egy templomba kellett menekülniÖic és ott elsánczolniok 
magukat , honnan csak negyednapra sikerült magukat keresztül-
vágniok. A Tacazzét keresztülhatolva, kelet felé akart Raffray 
tartani. de a vidék ott egy lázadó, a hírneves Lidje-Kassa, Ubié 
fia hatalmában lévén, nyugatnak fordult és Axura városát érte el, 
mely híres romjairól és obeliskjeiről, melvek egyike még ma is 
egészen épen fennáll. Innen az utazó ismét Aduán keresztül a 
Csohosz-tórzs, egy harczkedvelő független nép országa határai 
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hosszában Heboba ért, hoi a franczia missionáriusok által szíve-
sen fogadtatott . Azután meglátogatta e telepről Assati hegyét, 
honnan a vöröstengert lehet látni, és melynek hegyorma egy kis 
fennsík; s arról nevezetes, hogy rajta egész évfolytában mindig 
esik s növényzete rendkívül buja. Massauába az utazó folyó évi 
april 3-án ért, s a gyöngyhalászatukról híres Dalak-szigetek meg-
szemlélése után Zanzibarba hajózott, hol jun. Зо-án kötött ki ha-
jója. Zanzibar szigetét az utazó körülményes kutatás tárgyává 
tet te . Meglátogatott több helyet az afrikai kontinensen, azután 
Mombaze szigetére ment, hol az angol missionáriusok által igen 
szívélyesen fogadtatott. Mombaze egy kis sziget, a szárazföldtől 
egy tengerág által elválasztva, ép úgy mint Zanzibar: e tengerág 
pedig két folyam, a Rabbai és Ribe folyamok torkolatja. A házak 
mint Zanzibarban, itt is egy pár köböl építetten kívül, földbe 
vájt viskók, pálmalevelekkel fedve. Egy jó karban levő portugál 
erőd védi a bejárást a kikötőbe s számos portugál épület romjai 
rejtőznek a sürü zöld növényzet mögé. Mombazéból indult ki 
Raffray nagyobb kísérettel a Simba-hegyekbe, melyek egyik ormán 
öt szolga visszatartása mellett sátorát egy kókusdió-csoport alján 
felütötte, néhány kunyhó és manioc-ültetvény közelében. A kilá-
tás gyönyörű volt, s bárha magassága 5o m., mégis a hőség nem 
volt oly nagy, mint a tengerparton. A hegyek délről éjszaknak 
vonulnak s a Ribé és Rabai folyamok által széltükben kétszer 
megszakittatnak, éjszaki részük, mely már az Onanika, egy Grallas-
törzs földjébe benyúl, Gerima nevet visel. E hegyek igen kevés 
lakossággal bírnak. A mint Raffray a hegyeket bejárta, alig talált 
3—4 kis falúnál többet, melyek 5—6 szétszórt kunyhó által ké-
peztettek, mindegyik lakhely maniok-földekkel, e szegény népek 
egyedüli eleségével környezve. A kunyhók, hol alig lehet felegye-
nesedve állni, pálmagalyakból készültek s pálmalevelekkel fedvék. 
Ezekben töltik a bennszülöttek egész életüket teljes tétlenségben 
pipálva és ittasan a »tembo« nevű bortól , a mezei gazdaság pri-
mitív ellátását feleségeikre bízva. Istenről és hitről fogalmuk 
sincs, mi azonban ki nem zárja, hogy mindenféle babonaságban és 
boszorkaságban jártasak ne legyenek. Ruházatuk egy pamutövből 
áll a lágyékok körül , n y a k u k , karjait és térdeik karikákkal és 
abroncsokkal vannak díszítve, hajuk le van egészen borotválva s 
nyakukba nehéz gyöngysorok vannak aggatva. Fegyverzetük egy 
tegez tellve mérgezett hegyű nyilakkal, egy ijj, egy bárd-alaku, 
rézmarkulatu rövid kard és egy kis buzogány. A nők épen így 
vannak Öltözve, csakhogy hajuk nincs leborotválva, hanem csu-
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pán rövidre nyírva. Az Uanika-tÖrzs termetre középnagysága s 
alakjuk nem idomtalan, homlokuk domború, de nagyon hamar 
meglapulva, a fej hátul kúpalakban végződik. Az igen fiatal leá-
nyok olykor igen csinos alakkal bírnak, de a nehéz terhek miatt, 
melyeket fejeiken hordani kénytelenek, elrutulnak csakhamar. A 
fehér ember megjelenése nagy mozgalmat idézett elő az ottlakók 
közt, mert még híréből is alighogy ismertek ilyet, s alig enged-
ték meg a sátor felütését; mikor azonban aztán három hétig 
szárazság következett, Raffrayt bűvésznek nézték és feltámadtak 
ellene ugy, hogy fájós lába daczára, mit egy fullánk okozott, egy 
szép reggelen el kellett gyűjteményeit szolgái hátán vinni magá-
val, míg sátrát, melyet egy szolgával visszahagyott, a mombazei 
arabs kormányzó néhány beludzs katonája szerezte vissza. Raffray 
Mombazet i5 napi kínos utazás után érte el s innen Zanzibarba 
indult, hol azután lába egészen helyreállt. Utolsó utja visszatérte 
előtt Pemba szigetére volt irányozva, bizonyos Cotoni nevű fran-
czia kíséretében, ki ottani birtokaira indult a szegfűszeg s más 
fűszerek gyűjtésére. E sziget sokkal kisebb mint a zanzibari, de 
partjai meredeken esnek a tengerbe és mély tengeröblei mocsá-
rokat képeznek, melyek láza Raffrayt is elfogván, hazaiparkodott, 
hol 21 havi távollét után gyűjteményeivel szerencsésen meg is 
érkezett. (Explorateur u.) Bi. 
Orosz expedi t io Közép-Ázsiába Hissarba fog indulni leg-
közelebb , mi Skehri-Sebztöl délre fekszik és a bokharai emir 
fensösége alatt áll, habár csak nagyon laza kötelékkel fűzve hozzá. 
E vidék európai utazók előtt teljesen ismeret len, a mennyiben 
még egy kutató sem hatolhatott be ; Fedtsenkó és Yule ezredes 
hoznak ugyan munkáikban adatokat róla, azonban mindezek csak 
hallomás után gyűjtet tek. Az orosz expeditio feladata leend e 
mellett Derwez, Signan, Kulab és Makham Önálló fejedelemsé-
geket is meglátogatni s kikutatni, egy szóval a felső Oxus vidé-
két, azon vidéket, melyre nézve két év előtt az orosz kormány 
épen a földrajzi viszonyok nem ismerése miatt volt kénytelen An-
golországnak engedményeket tenni. Az expeditiónak, mely Samar-
kandból fog kiindulni és útját Hissarba a Taktu-Karadzsi szoroson 
keresztül veendi, vezére Mayeff a turkesztani hivatalos lap szer-
kesztője leend; tudományos kíséretül csatlakozandnak hozzá: 
Schwartz csillagász, Weinberg, Bektsurin és Mantusoíf. 
(Explorateur u.) Bi. 
Malaccai fé l sz iget lakóiról. Az orosz földrajzi társulat m. 
havi ülésében felolvastatott Miklouhko-Maklai utazónak Singapo-
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reból keltezett levele, melyben előleges jelentést tesz Malacca 
félszigetén folyó év elején eszközölt utazásáról, melynek czélja volt 
kinyomozni, váljon e félsziget lakossága nem-e tartozik a papuasian 
népfa jhoz , vagy nem hordja-e legalább még ezen népfaj nyo-
mait magán. Nyomozásai, melyeket három hónapig folytatott 
eredményre is vezettek, a mennyiben a három néptörzsnél, mely 
e vidéket mint vándornép lakja, és melyek nevei Orangs-outang 
(erdei*: lakók), orangs-boukats (hegylakók) és orang-miar (vad 
emberek) a malayi jelleg nem tisztán lép fel, hanem kevertnek 
látszik lenni egy nép jellegével, mely a papuasian népfajhoz tar-
tozik. Bi. 
Új tengeralatt i huzal lett juniushó 12-én megnyitva An-
golország és Éjszak-Amerika közt, mely »cable direct« nevét viseli 
s az elsÖ mely nem az anglo-amerikai társaság által tétetett le, 
hanem külön társaság vállalkozásának eredménye. Az árszabás 
később fog kiadatni. Bi. 
Norvégiai nj expeditio. A norwég storthing i5o,ooo francot 
szavazott meg egy expeditio kiküldetésére, melynek feladata leend 
a Norvégia, Spitzbergen, Island és Angolhon közti tenger fauná-
ját és flóráját tanulmányozni, különös tekintettel a norvegiaiakra 
oly fontos halvándorlásokra. Az expeditio tartama három évre 
van megállapítva s az eszme megpendítöi M o h n , a krisztianiai 
csillagda igazgatója és Sars természetrajzi tanár voltak. A szol-
gálat, mit ez expeditio eredményeiben a tudománynak és kereske-
delemnek nyujtand, ki fog hatni az egész földgömbre, s így fe-
szültséggel néznek eredményei elébe. Bi. 
Oates t* Most jött h í re , hogy Oates, a londoni földrajzi 
társulat tagja, ki Dél-Afrikát utazta be 187З. év óta, ez év tava-
szán 12 napi betegség után a Makalake-törzs székhelyéhez közel, 
a hidegláz áldozata lön. Oates a (mult számunkban bővebben 
megbeszélt) Matabeles királyságon keresztül a Zambei Victoria 
zuhatagához vezető út és vidék tanulmányozását tűzte ki felada-
tául s a zuhatagot a rosz időjárás belépése daczára szerencsésen 
és jó egészségben elérte, de visszatértében, már közel kiindulási 
pontjához, a Limpopo-folyamnál elérte a betegség, mely halálo-
san végződött , a tudomány nagy veszteségére. Utijegyzetei és 
tudományos , főleg állattani gyűj teményei , útban vannak Lon-
don felé. 
Oates az angol földrajzi társulat tagja 1871-ben lön nagy 
éjszak- és közép-amerikai útjának befejezte után s kora 35 évet 
számlált. (Explorateur u.) Bi. 
Gyász-hirek. 
Augusztus hóban a földrajzi tudományt két nagy veszteség 
érte, melyek a magyar földrajzi társulatot is érintették, midőn a 
halál augusztus ю-én dr. A n d r e e K á r o l y t , a Globus szer-
kesztőjét és három hét után dr. P e s c h e l O s z k á r t , a lipcsei 
egyetemen a földrajz tanárát, ragadta ki tiszteletbeli tagjainak 
sorából. 
Dr. Andree Károly Tódor 
1808-ban október hó Зо-án született Braunschweigban. 17 éves 
korában szülővárosában a legjobb eredménynyel végezvén gymna-
siumi tanulmányait, Jenába ment, hogy Luden alatt történelmet 
tanuljon. 1827-ben Müller Ottfried hallgatására Gottingába ment, 
de az ottani életet nem tudván megkedvelni, visszament kedves 
Jenájába. i83o-ban tudorrá avattatván, a tanári pályára készült, 
de politikai okokból Stuttgartba kellett mennie, hol őt Grund 
Ferencz Éjszak-Amerikának politikai viszonyaiba beavatván, ez 
annyira uralkodóvá lett benne, hogy később Amerika tanulmányo-
zására szentelte minden tehetségét és idejét. Ez idötájt lépett fel 
az irodalom terén Chodzko »Lengyelország« czimü müvének for-
dításával és kiadta Murát Achillesnek ,,Briefe über die Vereinigten 
Staaten" czimü müvét. Irodalmi munkássága különösen a hirlap-
irás terére sodorta s ez volt élete fogytáig pályája, melynek üres 
idejét kedvencz tárgyának tanulmányozására forditotta. Résztvett 
az akkori kor mozgalmas politikai éLtében s mint hirlapiró nagy 
szolgálatokat tet t a német politikának. Ez irányú munkássága 
minket nem érdekelvén, áttérünk földrajzi munkásságának bemu-
tatására. 
A német mozgalomnak lefolyása után Andree egészen lelé-
pett a politika teréről s kiválóan a földrajzi tudománynyal foglal-
kozott. i85o-ben kiadta „Nordamerika in geographischen und 
geschichtlichen Umrissen" czimü müvét. E kitűnő müvét Amerí 
kában is nagyon méltányolták s azt következtették belőle, hogy a 
szerző több évig lakott Amerikában. 1853-ban beutazta Olaszor-
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szágot s ez évtől kezdve főleg Amerikára vonatkozó becses dol-
gozata i jelentek meg az Augsburge r Allgemeine Ze i tungban . A 
kereskedelmi földrajz terén tet t t anulmányai t Németországon kivül 
is elismeréssel fogadták, mennyiben e téren ő volt egyike a leg-
kiválóbb szakembereknek. A kivándorlás kérdésével is tüzetesen 
foglalkozott . Az utolsó években Dresdába tette át lakását, hol több 
k i t űnő müvet adot t ki. Ezek : „Buenos Aires und die argent ini -
sche Republ ik" , melylyel a dél-amerikai államokban való jártassá-
gá t is k imu ta t t a ; ezt követte „Geographische W a n d e r u n g e n " 
(Dresda, 1859, 2 kötet), „Forschungsre i sen in Arabien und Ost-
A f r i k a " (Lipcse, i 8 6 0 , 2 kötet) és „Geographie des W e l t h a n d e l s " 
(S tu t tga r t , 1863.) czimü k i tűnő müve, melyben a kereskedelmi 
fö ldra jzot az uj összehasonlító módszer alapján tárgyal ja . Ezeken 
kivül kiadta „Das W e s t l a n d " (Braunschweig, г851 —1853, 5 köt.) 
czimü folyóiratot és 1861 óta a „ G l ó b u s t " adta ki. E folyóirat-
ban csak azt lehet megróni , hogy képei jobbára külföldi clichék 
u t á n készültek s hogy a szerkesztő különös egyoldalúságánál 
fogva leginkább csak Amerikával foglalkozott . 
Az elhunyt Andree Károly tudományának nagyban felhal-
mozo t t anyagát szabadon és Önállóan dolgozta fel. Az ö tanul-
mánya i mintaszerűek s gazdag tudománynva l biró és beha tóan 
gondolkodó főnek mestermüvei. Mindehhez hozzájárul t a fárad-
hat lan szorgalom, párosulva ki tar tó munkaerővel . Mint ember 
önzet len , derék, ha tározot t jel lemű, a mellett egyszerű és kevés-
igényü férfi volt. 
Dr. Peschel Oszkár 
1826-ban márczius hó 17-én születet t Dresdában. Atyja kato-
nat isz t s az ottani hadapród iskolában tanár volt. 1 8 4 5 - t ő l 1 8 4 8 - i g 
Lipcsében és Heidelbergában jogot tanult , s vizsgálatait elvégez-
vén Berlinbe ment s onnan ez év végével az .,Allgemeine Z e i t u n g " 
munka tá r sáu l Augsburgba h iva to t t , hol 6 évig működöt t . 1 8 5 4 - i k 
év végén átvette az „ A u s l a n d " szerkesztését, melyet 1871-ik év 
végéig megtar tot t . Ez idő a la t t kiadta a következő m ü v e k e t : 
„Gesch ich te des Zeitalters der E n t d e c k u n g e n " 1858, „Geschichte 
der E rdkunde bis auf A. H u m b o l d t und Karl R i t t e r " i865, mely 
müvekhez csatlakozott később, 1870-ben „Neue Probleme der 
vergleichenden E r d k u n d e " . E munkák alapján szerzett neve a 
fö ld ra jz terén nemcsak Németországban , hanem külföldön is 
nagy hirnek Örvendett. Midőn az utolsó háborúk óta a földrajz 
ismereteknek becsét mindinkább belátták, méltányolni kezdették 
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é s a z a k a d é m i a i t a n s z é k e k r e k é p z e t t é s n é v v e l b i r ó f ö l d r a j z i 
t u d ó s o k a t m e g h i v n i v e t é l k e d t e k . P e s c h e l t e g y s z e r r e G r á c z b a , 
M ü n c h e n b e , é s L i p c s é b e h i v t á k m e g . О 1 8 7 1 - b e n a l i p c s e i e g y e -
t e m h i v á s á t f o g a d t a e l , s o t t a f ö l d r a j z i t u d o m á n y o k r e n d e s t a -
n á r a l e t t . E z i d ő b e n ( 1 8 7 5 ) l á t o t t n a p v i l á g o t , , V ö l k e r k u n d e " c z i m ü 
l e g n a g y o b b é s l e g b e c s e s e b b m ü v e , m e l y m e g j e l e n é s e u t á n a z o n n a l 
m á s o d i k k i a d á s t é r t , a m i a s z o r o s a n v e t t s z a k m u n k á k n á l N é m e t -
o r s z á g b a n i s r i t k a j e l e n s é g s z o k o t t l e n n i . E z P e s c h e l é l e t é n e k é s 
i r o d a l m i t e v é k e n y s é g é n e k í ö f o l y a m a t a . 
P e s c h e l t o l l á n a k az A u s l a n d r e n d k í v ü l é s b e c s e s d o l g o z a t o k a t 
k ö s z ö n h e t , m a j d n e m m i n d e n h e t i s z á m b a n 1 0 — 1 2 h a s á b j e l e n t 
m e g t ö l e s a z ö g y a k o r i m u n k á s s á g á n a k l e h e t t u l a j d o n í t a n i , 
h o g y e l a p e l ő f i z e t ő i n e k s z á m a 1 4 e z e r r e s z a p o r o d o t t . A z A u s -
l a n d v o l t P e s c h e l n e k f ö l d r a j z i m ű h e l y e . M u n k á i v a l R i t t e r és H u m -
b o l d t m u n k á i t h a n e m is f e l e s l e g e s e k k é , d e k ö n n y e n n é l k ü l Ö z h e -
t ő k k é t e t t e s e k é t n a g y g e o g r a p h u s m u n k á s s á g a i t é s é r d e m e i t a z 
A u s l a n d h a s á b j a i n a t u l b u z g ó m a g a s z t a l ó k k a l s z e m b e n i g a z m é r -
t é k k e l m é r l e g e l t e . 
» V ö l k e r k u n d e « c z i m ü m ü v e s o k o l d a l ú n y e l v é s z e t i , t e r m é s z e t -
t u d o m á n y i , t ö r t é n e l m i é s f ö l d r a j z i i s m e r e t e i n e k e r e d m é n y e . A ki 
m ü v é t h a s z o n n a l a k a r j a t a n u l m á n y o z n i , a n n a k m i n d e z e n i s m e r e -
t e k b e n j á r t a s n a k k e l l l e n n i e . E m ü v é t a z ö s s z e s s a j t ó e l i s m e r é s s e l 
é s m a g a s z t a l á s s a l f o g a d t a . » P e s c h e l b ü s z k e l e h e t e m ü v é r e , — 
i r t a r ó l a a L i t e r a r i s c h e s C e n t r a l b l a t t , — m e r t e z m e g k o r o n á z z a 
e g y e m b e r i é l e t e g é s z t u d o m á n y o s m ű k ö d é s é t . « A k i m o n d o t t d i -
c s é r e t n a g y o n t a l á l ó v o l t , m e r t e m ü v é v e l P e s c h e l b e i s v é g e z t e 
t u d o m á n y o s m u n k á l k o d á s a i t . 
P e s c h e l i r o d a l m i m ű k ö d é s é n é l n e m k e v e s e b b e r e d m é n y t t u -
d o t t f e l m u t a t n i a t a n á r i s z é k e n , a t a n t e r e m b e n is , h o l e l ő a d á s a i t 
n e m c s a k a z i f j ú s á g , h a n e m f e l n ő t t k o r ú a k , t u d ó s o k é s a t u d o m á n y 
b a r á t j a i is é l v e z e t t e l é s h a s z o n n a l h a l l g a t t á k . 
A z u t o l s ó f é l é v b e n t a n í t v á n y a i n a k s z o m o r ú s á g á r a m á r m e g -
t ö r t t e s t t e l é s m e g e r ő l t e t ő f á r a d s á g g a l o l v a s t a fe l e l ő a d á s á t , d e e z 
n e m g á t o l t a ö t a b b a n , h o g y e l ő a d á s a i t a z i d e i té l i f é l é v r e is k i -
t ű z z e . A h a l á l a z o n b a n k ö z b e l é p e t t s k i v e t t e k e z é b ő l a t o l l a t , 
m e l y l y e l a n n y i s z é p és h a s z n o s i s m e r e t e t t e r j e s z t e t t . M e g h a l t a u -
g u s z t u s 3 i - é n . 
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a földrajzi tudományok párizsi kongressusának tárgyalásairól. 
A n t w e r p e n v á r o s a 1 8 7 0 - b e n O r t e l i u s és M e r c a t o r 
t i s z t e l e t é r e e m l é k s z o b r o k a t á l l í t a , s e z a l k a l o m b ó l R u e 1 e n s , a 
b r ü s s e l i k . k ö n y v t á r k o n s e r v a t o r a , i n d i t v á n y o z á , h o g y az ü n n e -
p é l y e m e l é s e v é g e t t a k ü l f ö l d g e o g r a p h u s a i n e m z e t k ö z i k o n -
g r e s s u s r a h i v a s s a n a k m e g . É p e n a k k o r l o b b a n a fe l N é m e t o r s z á g 
é s F r a n c z i a o r s z á g k ö z ö t t a h á b o r ú , m e l y b e n a f ö l d r a j z i t u d o m á n y 
g y a k o r l a t i j e l e n t ő s é g e n a g y o n is é r e z h e t ő e n n y i l v á n u l t . A k o n -
g r e s s u s e h á b o r ú m i a t t e l h a l a s z t a t é k , d e 1 8 7 1 - b e n c s a k u g y a n m e g -
t a r t a t i k A n t w e r p e n b e n , a u g u s z t u s 1 4 — 2 2 - i g . A f ö l d r a j z i t u d o m á -
n y o k á p o l ó i é s m i v e l ö i s z é p s z á m m a l g y ű l t e k ö s s z e , s k ü l ö n ö s e n 
a f r a n c z i á k n a g y é r d e k l ő d é s t t a n ú s í t o t t a k . S o k f é l e k é r d é s e k t á r -
g y a l t a t t a k , s a s z é p s i k e r á l ta l i n d í t t a t v a az a n t w e r p e n i k o n g r e s s u s 
e l n ö k e , D ' H a n e S t e e n h u y s e , m á r a m á s o d i k k ö z ö s ü l é s e n 
n y i l v á n i t á a z ó h a j t á s t , h o g y a m e g k e z d e t t m u n k a f o l v t a t t a s s é k s 
r e m é n y é t i s k i f e j e z é , h o g y az m e g f o g t ö r t é n n i . E k o n g r e s s u s b i -
z o t t s á g a m e g is h a t a l m a z t a t o t t a r r a , h o g y e g y uj n e m z e t k ö z i 
f ö l d r a j z i k o n g r e s s u s l é t e s í t é s é r e t ö r e k e d j é k . 
A h o l l a n d i a i b i z o t t s á g a k e z d e t t m u n k a f o l y t a t á s á r a az 1 8 2 1 
ó t a f e n á l l ó pár izs i f ö l d r a j z i t á r s u l a t o t k e r e s t e m e g . E z f e l k a r o l á 
az e s z m é t s a f r a n c z i a k o r m á n y é s n e m z e t l e l k e s e d é s s e l p á r t o l t a . 
M e r t m e g ke l l v a l l a n u n k , a f r a n c z i á k n e m c s a k e l i s m e r i k , h o g y a 
f ö l d r a j z i t u d o m á n y t e k i n t e t é b e n az u j a b b i d ő b e n e l m a r a d t a k , 
h a n e m n a g y b u z g a l o m m a l a z o n h i á n y n a k k i p ó t l á s á n i s f á r a d o z n a k . 
F o l y ó é v i m á r c z i u s h a v á b a n d e l a R o n c i e r e l e N o u r y 
a l t e n g e r n a g y , a p á r i z s i f ö l d r a j z i t á r s u l a t e l n ö k e , M a u n о i r a n n a k 
t i t k á r a , b á r ó R e i l l e f ő b i z t o s és D e l e s s e a k ö z p o n t i b i z o t t s á g 
e l n ö k e k ö r l e v e l e t k ü l d é n e k s z é t , m e l y b e n a g e o g r a p h u s o k a t , 
u t a z ó k a t s á l t a l á b a n a f ö l d r a j z i t u d o m á n y k e d v e l ő i t f e l h í v j á k , 
h o g y v e g y e n e k r é s z t a P á r i z s b a n t a r t a n d ó m á s o d i k f ö l d r a j z i 
k o n g r e s s u s b a n . 
A k o n g r e s s u s c z é l j á u l a k ö v e t k e z ő k e t t ű z t é k k i : , , T a n u l m á -
n y o z n i a f ö l d e t k ü l ö n b ö z ő j e l e n s é g e i b e n , t e r m é s z e t i m i n ő s é g é b e n 
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s a felületén való élet nyilvánulásaiban; megvizsgálni az eszközö-
ket, melyek a föld felmérésére és ábrázolására szolgálnak s meg-
határozni annak viszonyait az égi testekhez; helyreállítani boly-
gónknak a különböző időszakokban való egymásutáni állapotait s 
fellelni a földön a jelenkori tudomány által alkotott történelem 
nyoma i t ; odatörekedni, hogv a népek közötti közlekedés gyorsabb 
és könnyebb legyen s hogy ekként lassankint a fold egész lakható 
felülete az embernek rendelkezésére bocsáttassék ; összehasonlítani 
egymással a tanítási módszereket és egyesíteni a tudomány ter-
jesztésére és gyarapítására irányult törekvéseket; tanakodni a 
megindítandó kutatások és fölfedezések felett s arról, mikép kel-
lene a dolgot elintézni, hogy az emberi erő az akadályokon 
gvözelmeskedjék; szóval, megállapítani a z t , a mi bizonyos, 
megvitatni azt, a mi kétséges, felfedezni azt, a mi ismeretlen a 
föld elméleti és gyakorlati tanulmányában." 
A tanácskozások tárgyául számos kérdést tűztek ki, melyek 
hét íörovat alá foglaltattak. Ugyanannyi csoportra vagyis osztályra 
oszlott a kongressus. A csoportok következők voltak : 
1. A m a t h e m a t i k a i , mely a mathematikai geographiával, 
geodaesiával és topographiával foglalkozot t ; 
2. a h y d r o g r a p h a i , melynek tárgyai a hydrographia és 
tengeri geographia voltak ; 
3. a p h у s i к a i, melynek tárgyai a physikai geographia, 
általános meteorologia és geologia, botanikai és zoologiai geogra-
phia s általános anthropologia voltak ; 
4. a t ö r t é n e l m i c s o p o r t , hova a történelmi geographia 
s a földrajz történelme, az ethnographia és philologia t a r tozo t t ; 
5. a n e m z e t g a z d a s á g i c s o p o r t , hova a nemzetgaz-
dasági, kereskedelmi és statisztikai geographia ta r tozot t ; 
6. a d i d a k t i k a i c s o p o r t , melynek tárgyai a földrajz 
tanítása és terjesztése voltak ; 
7. az u t a z á s o k c s o p o r t j a , hová a fölfedezésekre s a 
tudományos, kereskedelmi és művészeti czélból megindított uta-
zásokra vonatkozó kérdések tartoztak. 
A kitűzött kérdések száma 12З, sokkal nagyobb szám, mint 
a mennyit akár hét csoportra felosztott kongressus alaposan tár-
gyalhatott . 
A jelentkező tagok bármelyik csoportba iratkozhattak, egynél 
több csoportban is vehettek részt. Ez azonban alig volt lehetsé-
ges, mert valamennyi csoportban egy időben folytak a tárgyalá-
sok, délelőtti 9 órától délig. A délutáni órákban közös ülések 
й5г Jelentés a földrajzi tudományok párizsi kongressusának tárgyalásairól. 
v o l t a k , m e l y e k b e n az e g y e s c s o p o r t o k b a n t ö r t é n t t a n á c s k o z á s o k r ó l 
é s m e g á l l a p o d á s o k r ó l v a l ó j e l e n t é s e k o l v a s t a t t a k fe l é s m á s á l t a l á -
n o s é r d e k ű ü g y e k i n t é z t e t t e k e l . 
A k o n g r e s s u s t á r g y a l á s a i n a k r é s z l e t e i r ő l és f o l y a m á r ó l az 
e g y e s t a g o k c s a k b a j o s a n s z e r e z h e t t e k m a g u k n a k k e l l ő t u d o m á s t ) 
m e r t n e m v o l t n a p i k ö z l ö n y , m e l y az o s z t á l y o k és k ö z g y ű l é s tár-
g y a l á s a i t r é s z l e t e s e n k ö z ö l t e v o l n a . A p á r i z s i n a g y l a p o k l e g i n k á b b 
c s a k a k ö z g y ű l é s e k r ő l k ö z ö l t e k j e l e n t é s e k e t . 
A z e g y e s t a g o k t ö b b c s o p o r t n a k t á r g y a l á s a i b a n n e m c s a k 
a z é r t n e m v e h e t t e k r é s z t , m i v e l a t á r g y a l á s o k e g y és u g y a n a z o n 
i d ő b e n f o l y t a k , h a n e m a z é r t i s , m i n t h o g y az e g y e s c s o p o r t o k 
t a n á c s k o z á s i h e l y s é g e i n e m v o l t a k e g y ü t t , s a k ü l f ö l d i e m b e r 
g y a k r a n a z t s e m t u d t a , h o l v a n e g y i k - m á s i k c s o p o r t . 
Baj v o l t a z is , h o g y a m e g j e l e n t t a g o k n é v j e g y z é k é t n e m 
t e t t é k k ö z z é , s i g y e g y i k a m á s i k k a l c s a k t ö r t é n e t e s e n t a l á l k o z -
h a t o t t . A f r a n c z i a t a g o k s k ü l ö n ö s e n a f ő b i z o t t s á g e l n ö k e é s 
tag ja i u g y a n a l e g n a g y o b b s z i v e s s é g e t é s v e n d é g s z e r e t e t e t t a n ú -
s í t o t t á k a k ü l f ö l d i t a g o k i r á n t , d e a h i á n y o s i n t é z k e d é s e k e t s z e -
m é l y e s k ö z b e n j á r á s u k n e m p ó t o l h a t á . 
H o g y kik é s h á n y a n v e t t e k r é s z t a k o n g r e s s u s b a n , a z t m é g 
n e m t u d o m ; c s a k a n n y i t t u d o k , h o g y a j e l e n t k e z e t t t a g o k s z á m a 
m e g h a l a d j a a z i 5 o o - a t , s h o g y k ö z t ü k a l e g j e l e s e b b t u d ó s o k és 
u t a z ó k v o l t a k . A n a g y o b b é s o r s z á g o s f ö l d r a j z i t á r s a s á g o k m i n d 
k é p v i s e l v e v o l t a k i l l e t ő e l n ö k e i k á l t a l : R a w l i n s o n az a n g o l , 
S z e m e n o v az o r o s z , R i c h t h o f e n a b e r l i n i , H o c h s t e t t e r 
a b é c s i , C o r r e n t i az o l a s z , W e t h a h o l l a n d i a i , B e a u m o n t 
a s v á j c z i , S c h w e i n f u r t az e g y p t o m i f ö l d r a j z i t á r s u l a t o k a t k é p -
v i s e l t é k . A m i t á r s u l a t u n k á l t a l a m v o l t k é p v i s e l v e . A f ö l d r a j z i 
t á r s a s á g o k e l n ö k e i a m e g n y i t ó és b e r e k e s z t ő ü n n e p é l y e s ü l é s e n az 
e l n ö k s é g i a s z t a l n á l f o g l a l t a k h e l y e t , m i n t a l e l n ö k ö k . 
U g y a n ő k a k ö z ö s ü l é s e k e n , e g y m á s t n a p o n k i n t f e l v á l t v a , e l -
n ö k ö l t e k . A z o s z t á l y o k ü l é s e i m a g o k v á l a s z t o t t á k n a p i e l n ö k e i k e t , 
d e t ö b b n y i r e s z i n t é n a f ö l d r a j z i t á r s u l a t o k e l n ö k e i v á l a s z t a t -
tak m e g . 
A z e m i i t e t t e l n ö k ö k ö n k i v ü l a f r a n c z i a t a g o k k ö z ö l e m l í -
t e n d ő k : D e l e s s e , L e s s e p s , Q u a t r e f a g e s , V i v i e n d e 
S t . M a r t i n , L a n g l e a l t e n g e r n a g y , L e v a s s e u r , C o r t a m -
b e r t , U j f a l v y , D ' A b b a d i c , G r a n d i d i e r , D u v e y r i e r ; 
a n é m e t e k é s o s z t r á k o k k ö z ö l : S c h e r z e r, S c h l a g i n t w e i t , 
C . C z ö r n i g , N a c h t i g a l , W a p p o n s , B e h m , G r i e s e -
b a c h , M e y e r , K i e p e r t , R o h l f s , R a v e n s t e i n , D o b n e r 
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tábornok, B a e y e r tábornok; az oroszok közöl : T s i h a t s e f f , 
K h a n i k o v , J a h n s o n , S z e v e r c z o v , M a i n i k o v , V e n j u -
k o v ; egyéb tudósok közö l : N e g r i , M a u r y , C r a w f o r d , 
D a a , S c h m i d t V a l d e m a r , C o e l l o , U r i c o c h e a stb 
Hazánk, ra j tam kivül tisztelt barátom V á m b é r y és K ö r ö s у, 
meg D é c h y M ó r kiállítási biztosunk által volt képviselve. 
A kongressus augusztus i-jén, vasárnap, délutáni 3 órakor 
nyittaték meg nagy ünnepélyességgel, a Tuileriák azon szárnyában, 
mely a Szajna part ján s a kert felé fekszik. Ott van a nagy 
terem (salle des états), mely ez alkalomra az egyes országok jel-
vényeivel, szőnyegekkel, kárpitokkal és virágokkal igen szépen ki 
volt diszesitve. Ot t lengedezett a magyar lobogó is az ország 
czimerével. A terem ülései, karzatai és páholyai egészen meg-
teltek az ünnepiesen öltözött tagokkal és közönséggel. 
Az elnökség, bizottságok és irodai tisztviselők számára egy 
emelvény volt készítve, melynek lépcsözetei pompás edényekkel és 
virágokkal voltak ékesítve. A páholyokban M a c - M a h o n , tábor-
nagy, a köztársaság elnöke, Constantin nagyherczeg neje, M á r i a 
nagyherczegasszony, ministerek, követek s más előkelő urak és 
hölgyek foglaltak helyet. 
Az elnöki asztalnál az antwerpeni kongressus bizottságának 
tagjai foglaltak helyet, s elnöke d 'H a n e S t e e n h u y s e nyitá 
meg a gyűlést beszéddel, melyben röviden elmondá, hogy mi 
történt az antverpeni kongressuson s mit tett ennek bizottsága 
az uj kongressus érdekében. S miután a párizsi földrajzi társulat 
meghívására az uj kongressus egybegyűlt, a megbízást annak el-
nökére, d e l a R o n c i é r e l e N o u r y altengernagy úrra, ru-
házza át, s felhívja, foglalja el az elnöki széket. 
Erre az antwerpeni kongressus bizottságát az elnöki asztal-
nál az u j kongressus elnöke, de la Ronciére le Noury s a föld-
rajzi társulatok megjelent elnökei válták fel. Az elnöklő altenger-
nagy üdvözlő és megnyitó beszédére a földrajzi társulatok elnökei 
válaszoltak, kiki a maga nyelvén, s igy ez alkalommal a magyar 
nyelv is megszólalt a Tuileriák termében a diszes közönség előtt. 
A megnyitás utáni napon azonnal megindultak a tanácsko-
zások. S most ezeknek eredményeiről akarok rövid jelentést 
tenni. 
Az e l s ő c s o p o r t különösen azon kérdéssel foglalkozott, 
vájjon nem volna-e helyesebb a most divatozó fokosztás helyébe, 
mely szerint t. i. a kör 36o fokra, a körnegyed 90 fokra s a fok 
60 perezre stb. osztatik, a százrészes osztást behozni, úgy hogy 
й5г Je lentés a földrajzi tudományok párizsi kongressusának tárgyalásairól . 
a k á r a z e g é s z k ö r , a k á r a k ö r n e g y e d i o o fokra s m i n d e n f o k i o o 
p e r e z r e o s z t a t n é k ? 
D ' A b b a d i e , G h a m p o u r t o i s , V i l l a r c e a u , S t r u v e , 
S t u b b e n d o r f é s m á s o k s z ó l t a k a k é r d é s h e z s az e l s ő c s o p o r t 
t ö b b s é g e a s z á s z r é s z e s o s z t á s t f o g a d á el . D e s z ü k s é g e s n e k t a r t o t -
t á k , a m á s o d i k és h a t o d i k c s o p o r t n a k v é l e m é n y é t is m e g t u d n i . E k é t 
c s o p o r t t a g j a i l e g i n k á b b g y a k o r l a t i h a j ó s o k és t a n á r o k v o l t a k , s ö k 
a z u j i t á s e l l e n n y i l a t k o z t a k , l e g i n k á b b a z é r t , m i v e l a m e g l e v ő k é -
s z ü l é k e k , a l m a n a k o k é s m á s k ö n y v e k , m e l y e k t ö m é r d e k s o k m u n -
k á b a k e r ü l t e k , a m o s t a n i f o k o s z t á s o n a l a p u l n a k s t e h á t a z u j 
f o k o s z t á s m e l l e t t h a s z n a v e h e t l e n e k k é v á l n á n a k . 
U g y a n c s a k a z e l s ő c s o p o r t b a n a m a g a s s á g i m é r é s e k r e m e g -
k i v á n t a t ó a l a p p o n t r ó l t a n a k o d t a k . E z a l a p p o n t u l a t e n g e r v i z t ü k r e 
s z o l g á l , á m d e a t a p a s z t a l á s a z t m u t a t j a , h o g y a t e n g e r e k k ö z e p e s 
v í z á l l á s a n e m e g y e n l ő , i g y p l . a f ö l d k ö z i t e n g e r s az a t l a n t i 
o c z e á n v í z á l l á s a g y a k r a n 7З c e n t i m e t e r n y i v e l is k ü l ö n b ö z i k . D e a 
t e n g e r e k v a l ó d i k ö z e p e s v í z á l l á s á n a k m e g h a t á r o z á s a s e m k ö n n y ű 
d o l o g . A f ö l d k ö z i t e n g e r n i v e a u - j a e g é s z b e n v é v e s o k k a l á l l a n d ó b b 
m i n t a z a t lant i o c z e á n é , a z é r t l e g c z é l s z e r ü b b , az t v e n n i k i i n d u l á s i 
p o n t u l , c s a k h o g y s z ü k s é g e s v o l n a a n n a k m a g a s s s á g á t p o n t o s a n 
m e g h a t á r o z n i . 
A z e l s ő c s o p o r t b a n a f ö l d a l a k j á r ó l is s z ó l t a k . I s m e r e t e s 
d o l o g , h o g y a f ö l d a s a r k o k a l a t t l e v a n l a p u l v a , s h o g y a z f o r -
g á s i e l i p s z o i d . D e a t e n g e l y k ö r ü l i f o r g á s s t a l á n a f ö l d k é r e g 
k ü l ö n b ö z ő f ö l d t a n i s z e r k e z e t e i s b i z o n y o s s z a b á l y t a l a n s á g o k a t o k o z , 
ú g y h o g y a fö ld v a l ó s á g o s a l a k j á n a k m e g h a t á r o z á s a i g e n b a j o s . 
E r r e n é z v e t ö b b i k ö z ö t t k í v á n a t o s n a k t a r t o t t á k , h o g y a d é l i f é l -
g ö m b ö n uj f o k m é r é s e k e s z k ö z ö l t e s s e n e k . 
A z t t a p a s z t a l t á k , h o g y e g y é s u g y a n a z o n h e l y e n a f ö l d 
v o n z á s a is b i z o n y o s i n g a d o z á s o k a t m u t a t s a f ü g g é l y e s v o n a l s e m 
á l l a n d ó . L a u s s é d a t a h e l y b e l i v o n z á s o k r ó l s z ó l t , m e l y e k a 
f ü g g é l y e s v o n a l t h e l y é b ő l k i m o z d í t j á k . F e l e m l í t e t t é k az o r o s z o k 
m u n k á l a t a i t , m e l y e k s z e r i n t e g y d é l k ö r i i ve t L a p p o r s z á g t ó l a 
f e k e t e t e n g e r i g és e g y s z é l e s s é g i i v e t I z l a n d t ó l Á z s i á i g m e g m é r t e k . 
E z u t ó b b i i v e t a s i n a i t e n g e r i g a k a r j á k m e g m é r n i . E z e k i g e n 
b e c s e s m u n k á l a t o k , s a n n á l b e c s e s e b b e k , m i n t h o g y a z t t a p a s z t a l -
ták , h o g y a s z é l e s s é g i f e k v é s b e n is b i z o n y o s v á l t o z á s o k f o r d u l n a k 
e l ő , m e l y e k n e m e g é s z e n a h i b á s m e g h a t á r o z á s o k n a k t u l a j d o -
n i t h a t ó k . 
A m á s o d i k c s o p o r t a r r ó l t a n á c s k o z o t t , h o g y m e l y i k 
d é l k o r h a s z n á l t a s s á k f ő és e l s ő d é l k ö r n e k , m e l y e n k e z d v e a h o s z -
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s z ú s á g i f o k o k s z á m í t t a s s a n a k . T u d v a l e v ő d o l o g , h o g y e t e k i n t e t -
b e n a g y a k o r l a t n a g y k ü l ö n b s é g e k e t m u t a t . A f r a n c z i á k a p á r i z s i , 
az a n g o l o k a g r e e n w i c h i , a z o r o s z o k a p u l k o v a i , az a m e r i k a i a k a 
w a s h i n g t o n i , a n é m e t e k t ö b b n y i r e a f e r r ó i , m o s t n é h a m á r a 
b e r l i n i d é l k ö r t v e s z i k e l s ő n e k . E z s o k t e k i n t e t b e n k á r o s k ö r ü l -
m é n y . A z é r t m á r az a n t w e r p e n i k o n g r e s s u s is t á r g y a l t a e k é r d é s t , 
a n é l k ü l , h o g y v é g l e g e s m e g á l l a p o d á s r a j u t h a t o t t v o l n a . A p á r i z s i 
k o n g r e s s u s s e m v o l t s z e r e n c s é s e b b e k é r d é s r e n é z v e . M e r t i t t 
n e m c s a k a t u d o m á n y é s g y a k o r l a t i g é n y e i d ö n t ö k , h a n e m a n e m -
z e t i h i ú s á g i s . 
M i u t á n az a n g o l o k u r a l k o d n a k a t e n g e r e k e n s a l e g t ö b b 
t e n g e r i f ö l d k é p e t , a l m a n a k o t s m á s e f f é l e t á b l á z a t o k a t é s k ö n y v e -
k e t ők k é s z í t e t t e k , a h a j ó s o k á l ta l h a s z n á l t l e g t ö b b s e g é d e s z k ö z -
b e n a g r e e n w i c h i d é l k ö r s z e r e p e l . A z a n g o l o k t e h á t m á r e z o k b ó l 
s e m a k a r n a k a g r e e n w i c h i d é l k ö r r e l f e l h a g y n i . 
M a g á r a a t u d o m á n y r a n é z v e u g y a n k ö r ü l b e l ü l m i n d e g y , a k á r 
az e g y i k , a k á r a m á s i k d é l k ö r h a s z n á l t a t i k e l s ő n e k , n o h a m i n d e n -
e s e t r e k í v á n a t o s v o l n a , h a k ö z ö s e l s ő d é l k ö r b e n t u d n á n a k m e g -
á l l a p o d n i . A z e l e m i t a n u l á s r a n é z v e m i n d e n o l y e l s ő d é l k ö r a l k a l -
m a t l a n , m e l y a f o l d s é g e k e t s az e g y e s o r s z á g o k a t k e t t é v á g j a . S 
a z é r t v a g y a z A f r i k a n y ú g a t i o l d a l á n e l m e n ő í e r r ó i t v a g y a z t 
k e l l e n e f ö d é l k ö r n e k v á l a s z t a n i , m e l y a B e r i n g - s z o r o s a n m e g y e n á t , 
m e r t c s a k e z e k n e m h a s í t j á k k e t t é a f o l d s é g e k e t . 
U g y a n c s a k a m á s o d i k c s o p o r t e g y h a n g ú l a g e l f o g a d á В о u -
g u e t d e l a G r i e a z o n i n d í t v á n y á t , h o g y a t á j é k o z t a t ó f o k a i b a l -
r ó l j o b b r a s z á m í t t a s s a n a k o - t ó l 3 6 o - i g o l y f o r m á n , h o g y é j s z a k o n 
k e z d v e n y u g a t r a д о , o n n a n k e z d v e d é l r e m e g i n t 9 0 fok s i g y t o -
v á b b s z á m í t t a s s á k . 
B o u g u e t d e la G r i e t o v á b b á a f o l y ó k t o r k o l a t á b a n t e t t m é l y -
s é g m é r é s e k r ö l s z ó l t , P 1 о i x p e d i g a h y d r o g r a p h i a i t é r k é p e k e n 
h a s z n á l t j e l e k r ő l é r t e k e z e t t s a z t a j á n l á , h o g y e g y f o r m a j e l e k h a s z -
n á l t a s s a n a k . 
É r d e k e s e k v o l t a k t o v á b b á a z o n t á r g y a l á s o k , m e l y e k a z á r a d á -
s o k r a v o n a t k o z t a k . K e v é s s e l a k o n g r e s s u s e l ő t t n e m c s a k h a z á n k -
b a n , h a n e m dé l i F r a n c z i a o r s z á g b a n , N é m e t - é s C s e h o r s z á g b a n i s 
p u s z t í t ó á r a d á s o k v o l t a k . A s o k o l d a l r ó l t e t t k ö z l é s e k b ő l k é t s é g -
t e l e n ü l k i t ű n t , h o g y a r ö g t ö n i é s p u s z t í t ó á r a d á s o k l e g i n g á b b o l y 
v i d é k e k e n f o r d u l n a k e l ő , m e l y e k b e n a z e r d ő k e t k i p u s z t í t o t t á k . T e -
h á t a k o p á r v i d é k e k b e f á s i t á s á t a j á n l o t t á k s e g y s z e r s m i n d a n a g y 
v i z f o g ó k r a e m l é k e z t e t t e k , m i l y e n e k e t az e g y p t o m i a k ( M ö r i s z - t a v a ) , 
a g ö r ö g ö k é s r ó m a i a k é j s z a k i a f r i k á b a n k é s z í t e t t e k v a l á , 
й5г Jelentés a földrajzi tudományok párizsi kongressusának tárgyalásairól. 
A m á s o d i k c s o p o r t b a n a l é g á r a m l á s o k r ó l i s v o l t s z ó . A h a -
j ó z á s t ö k é l e t e s e d é s e s o k a t k ö s z ö n h e t a s z e l e k j á r á s á r a , v o n a t k o z ó 
t a n u l m á n y o k n a k , s e t e k i n t e t b e n a z a m e r i k a i M a u r y n a g y é r d e -
m e k e t s z e r z e t t m a g á n a k . M i n d e z á l t a l L a n g 1 e a l t e n g e r n a g y figyel-
m e z t e t e t t a M a u r y t é r k é p e i n e l ő f o r d u l ó t é v e d é s e k r e s B r a u 
f r a n c z i a h a j ó s t i s z t t é r k é p e i t a j á n l á a g y ű l é s figyelmébe. T o v á b b á 
L a n g l e a v í z z s á k o k r ó l ( t r o m b e s ) é s o r k á n o k r ó l , v a l a m i n t a f e l h á g ó 
é s l e s z á l l ó l é g á r a m l á s e l m é l e t é r ő l é r t e k e z e t t . 
A h a r m a d i k c s o p o r t b a n V e r s t e e g a k e l e t i n d i a i s z i g e t e k -
b e n t a l á l t a t ó k ő s z é n t e l e p e k r ő l t e t t k ö z l é s t , G о u t i e r e g y uj t u -
d o m á n y n a k , a g e o p l a s t i k á n a k , k ö z i é v á z l a t á t . E t u d o m á n y n a k ki 
k e l l e n e n y o m o z n i a m i n d a z o n t é n y e z ő k e t , m e l y e k a fo ld k ü l s ő 
a l a k j á r a é s d o m b o r z a t á r a b e f o l y á s t g y a k o r o l t a k é s g y a k o r o l n a k . 
L a 1 a n n e , u g y a n c s a k a h a r m a d i k c s o p o r t b a n , az á l ta la ú g y 
n e v e z e t t t e r m é s z e t e s s o r a k o z á s r ó l ( a l i g n e m e n t ) é r t e k e z e t t . A z t á l -
l í t ja t. i. h o g y a z o r s z á g o k n é p e s e d é s e , v a g y i s i n k á b b a n é p e s -
s é g n e k b i z o n y o s h e l y i s é g e k b e n v a l ó l e t e l e p e d é s e t e r m é s z é t e s t ö r -
v é n y e k s z e r i n t e s e t t m e g , s i g y t e h á t a h e l y s é g e k és v á r o s o k e l -
o s z l á s a m a t h e m a t i k a i s o r a k o z á s t m u t a t . H a a h e l y s é g e k e t e g y m á s -
sal e g y e n e s v o n a l o k á l ta l k a p c s o l j u k ö s s z e , m a j d n e m e g y e n l ö s z á r u 
h á r o m s z ö g e k e t k a p u n k , m e l y e k az o r s z á g o t b e h á l ó z z á k . U g y a n -
a z o n e r e d m é n y r e j u t u n k , akár a j á r á s o k ( c a n t o n s , ) akár a k e r ü l e -
tek ( a r r o n d i s s e m e n t s ) és m e g y é k ( d e p a r t e m e n t s ) f ő h e l y e i t k a p c s o l -
juk ö s s z e e g y m á s s a l ; a k ü l ö n b s é g c s a k az , h o g y a járási f ő h e l y e -
k e t Ö s s z e k a p c s o l ó h á r o m s z ö g e k s z á r a i a r á n l y a g r ö v i d e b b e k , m i n t a 
k e r ü l e t i é s m e g y e i h e l y e k e t Ö s s z e k a p c s o l ó h á r o m s z ö g e k é i . E z p e -
d i g n e m l e h e t a v é l e t l e n s é g n e k e r e d m é n y e . M i n d e n c s a l á d e r e d e -
t i l e g k ö z p o n t o t k é p e z . H a a z u t á n a z e g y e s c s a l á d i k ö z p o n t o k b ó l 
k i i n d u l ó e g y é n e k t o v á b b k ö l t ö z n e k , a k ö z ö s k ö z p o n t b ó l s u g á r o s a n 
t e r j e d n e k s z é t s o t t á l l a p o d n a k m e g , h o l e l l e n á l l á s r a a k a d n a k , 
v a g y i s h o l a s z o m s z é d o s c s a l á d i k ö z p o n t b ó l k i i n d u l ó e g y é n e k u t -
j o k b a n á l l a n a k . H a t e h á t a k ü l ö n b ö z ő k ö z p o n t o k b ó l a s z é t t e r j e d ő 
e g y é n e k s z á m r a é s e r ő r e n é z v e e g y e n l ő k , a k k o r a k e l e t k e z ő uj l e -
t e l e p e d é s i k ö z p o n t o k e g y e n l ő k ö z ö k b e n e s n e k e g y m á s t ó l . 
A z á l l a t v i l á g o t i l l e t ő l e g B e n e d e n a b á l n a f é l é k k ö l t ö z k ö d é -
s e i r ő l é r t e k e z e t t . R e n d e s e n a z t h i s z i k , h o g y c z e t h a l a k a h a l á s z o k 
e l ö l h á t r á l n a k . B e n e d e n e z t h i b á s v é l e m é n y n e k tart ja s á l l i t ja , 
h o g y a c z e t h a l a k é p e n u g y v á n d o r o l n a k m i n t a f e c s k é k , s m á s -
m á s h e l y e k e n t e l e l n e k és n y a r a l n a k . í g y t ö r t é n t , h o g y h a j d a n a 
b a s z k o k a G a s c o g n e i t e n g e r ö b ö l b e n ü l d ö z h e t t é k a c z e t h a l a k a t , 
m e l y e k n y á r o n U j f u n d l a n d n á l t a r t ó z k o d t a k M a u r y a z t á l l i t ja , h o g y 
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a b á l n á k az e g y e n l í t ő n s o h a s e m m e n n e k át . H a e z i g a z , h o g y a n 
t ö r t é n h e t e t t , h o g y S p i t z b e r g a m e l l e t t s a B e r i n g - s z o r o s b a n o l y b á l -
n á k a t f o g t a k e l , m e l y e k h á t u k b a n a g r ö n l a n d i h a l á s z o k s z i g o n y a i t 
h o r d o z t á k ? N e m k e l l - e e b b ő l a z t k ö v e t k e z t e t n i , h o g y G r ö n l a n d -
t ó l és S p i t z b e r g á t ó l é j s z a k r a f o l y t o n o s t e n g e r v a n s h o g y e z a 
B e r i n g - s z o r o s o n át a C s e n d e s - ó c z e á n n á l k ö z l e k e d i k ? 
M i 1 n e - E d v a r d s a z t v i t a t á , h o g y m i n d e g y i k á l la t fa j e r e -
d e t i l e g c s a k e g y h e l y e n t á m a d t , s o n n a n m i n t k ö z p o n t b ó l t e r j e -
d e t t s z é t . E l t e r j e d é s i k ö r e k i s e b b v a g y n a g y o b b , a s z e r i n t , a m i n t 
a m e g é l h e t é s f e l t é t e l e i s a z o r s z á g o k é s f ö l d r é s z e k f o l y t o n o s s á g a 
és Ö s s z e f ü g g é s e a k ö l t ö z k ö d é s t é s e l t e r j e d é s t e l ő m o z d í t o t t a v a g y 
h á t r á l t a t t a . O n n a n v a n , h o g y m i n é l e l s z i g e t e l t e b b v a l a m e l y t a r t o -
m á n y , a n n á l s a j á t s á g o s a b b a f a u n á j a ; a z o t t t a l á l t a t ó á l l a t o k u g y a n 
m á s u t t is m e g é l h e t n é n e k , d e a kÖltÖzésÖket g á t l ó a k a d á l y o k m i a t t 
o n n a n n e m t e r j e d h e t t e k s z é t . 
L e u n i e s u g y a n c s a k a h a r m a d i k c s o p o r t b a n a L a M a n c h e 
c s a t o r n a h a l a i r ó l é r t e k e z e t t , s k i m u t a t á , h o g y m i ó t a a h a l á s z a t i 
e s z k ö z ö k o l y t ö k é l e t e s e k , a z ó t a a z o t t é l ő ha lak n a g y o n m e g f o g y -
t a k , s ő t n é m e l y f a j o k m á r e g é s z e n k i v e s z t e k . 
A n e g y e d i k c s o p o r t l e g i n k á b b e t h n o g r a p h i a i k é r d é s e k -
k e l f o g l a l k o z o t t . V i v i e n d e S a i n t - M a r t i n , F r a n c z i a o r s z á g 
l e g t u d ó s a b b g e o g r a p h u s a , az Á z s i a d é l k e l e t i o r s z á g a i b a n t a l á l t a t ó 
f e h é r e m b e r f a j t á r ó l é r t e k e z e t t . M á s o k a z o n n e v e z e t e s k ö r ü l m é n y t 
t á r g y a l t á k , m e l y e k s z e r i n t az i n d o - e u r ó p a i n é p c s a l á d m i n d e g y i k 
n a g y á g á b a n k é t f é l e t e s t i t y p u s , a b a r n a é s s z ő k e , e l ő f o r d u l a z 
e g y s é g e s n y e l v m e l l e t t . — S z ó l t a k A f r i k a g a l l a n é p s é g e i r ő l is, m e -
l y e k a n é g e r e k t ő l l é n y e g e s e n k ü l ö n b ö z n e k . 
B e r t r a n d , a S a i n t - g e r m a i n i m u z e u m k o n s e r v a t o r a , n é h á n y 
n é p r a j z i t é r k é p e t m u t a t o t t b e , m e l y e k s z e r i n t a k e l t e k G a l l i a k ö -
z é p s ő és n y u g a t i t a r t o m á n y a i b a n , a g a l l u s o k p e d i g l e g i n k á b b a 
D u n a m e l l é k e i n l a k t a k v o l n a , a h o n n a n O l a s z o r s z á g b a , G a l l i á b a 
é s Á z s i á b a is b e r o n t o t t a k . B e t r a n d v é l e m é n y é t r é g é s z e t i k u t a t á -
s o k r a é s P o l y b i u s n é m e l y á l l í t á s a i r a a l a p í t o t t a . E l l e n k e z ő v é l e -
m é n y b e n v a n D e l o c h e , ki h a t a l m a s a n o s t r o m o l t a B e r t r a n d á l l í -
t á s a i t . 
D e t j a r d i n s E r n ő t a n á r a r ó m a i b i r o d a l o m p o l i t i k a i f e l -
o s z t á s á r ó l é r t e k e z e t t s k i m u t a t á , h o g y az A u g u s t u s á l ta l a l k o t o t t 
r e g i ó k a t u t ó b b C o n s t a t i n u s p r o v i n c i á k k á t e t t e . 
S c h m i d t V a l d e m á r d á n t u d ó s az e u r ó p a i ő s n é p e k e r e -
d e t é r ő l é r t e k e z e t t , s k i m u t a t t a , h o g y E u r ó p a s o k k a l r é g i b b i d ő k -
b e n v o l t m á r n é p e s í t v e , m i n t n é m e l y e k v é l i k , k ik a t ö r t é n e l m i 
й5г Jelentés a földrajzi tudományok párizsi kongressusának tárgyalásairól. 
időszakra, mely csak 3—4000 évre terjed ki, hivatkozva, a 20 — 
3o,ooo évet is sokalják. 
Egy alosztály különösen az anthropologiai és ethonographiai 
kérdésekkel foglalkozott. V e n j u к о v orosz ezredes Szibéria népei-
ről, Q u a t r e f a g e s és C e s s a c a Bogota délamerikai féltérsé-
gének népeiről, H a m y az Indiában találtató negritókról, U j -
f a l v y az uralaltáji népek költözéseiről értekeztek. Többi között 
kimondatott , hogy Müller Miksa által kigondolt t u r á n i elne-
vezés egészen hamis és csak zavart okozó, azért az ethnographiá-
ból kiküszöbölendő. M a i n о v Szibéria finn és szláv népségeit 
ismertette meg összehasonlitólag. 
Az Ö t Ö d i k c s o p o r t inkább gyakorlati kérdésekkel fog-
lalkozott, nevezetesen hosszasan tárgyalta azt a kérdést, vájjon mi-
csoda emberfajta legalkalmasabb arra, hogy a forróövi tartomá-
nyokban a földmivelési munkát teljesítse. Costa-Rica és Mexikó 
képviselői ugyan azt vitatták, hogy az európai ember a forróövi 
tar tományokban is veszély nélkül végezheti a kézi munkát , de a 
többség nézete az volt, hogy az európai fehér ember okvetetlenül 
az égalji viszonyok áldozatává válik, ha forróövi tar tományban 
erős kézimunkát végez. Az európai származású ember csak arra 
való, hogy a munkát vezesse s a felügyeletet gyakorol ja ; a nége-
ren kivül csak a sinai és hindu alkalmas arra, hogy a kézi mun-
kát a forróöv alatt végezze. Némelyek erősen kárhoztat ták a rab-
szolgaság eltörlését, mivel a fekete ember a szabadsággal nem tud 
élni, s azt vitatták, hogy a rabszolgaságot épen a fekete ember 
saját érdekében kellene megtartani. Egy missionatius azt is bizo-
nyítgatta, hogy a keresztyén vallás nem tiltja a rabszolgaságot, 
sőt a papoknak épen megengedi, hogy rabszolgát tar tsanak, mert 
ők jobban bánnak a rabszolgákkal, mint mások. H e l w a l d , az 
Ausland szerkesztője, azon körülményben, hogy a párisi kongres-
sus meggyőződött arról, miszerint az európai ember a forróövi 
tartományok gyarmatosítására s az ottani vidékeken a mezei munka 
teljesitésére alkalmatlan, — azt találja, hogy az Összes gyarmati 
ügy helyesebb felfogására nézve fontos előlépés történt , s ezt a 
párisi kongressusnak nagy érdemül róvja fel. 
A második fontos kérdés, melylyel az ötödik csoport foglal-
kozott, a P a n a m a i f ö l d s z o r o s átvágása, az Atlanti és Csen-
des oczeánoknak hajózható csatorna által való összekapcsolása volt. 
Már az antwerpeni kongressuson is megvitattak vala egyik másik 
tervet. Azóta nehánv uj terv is készült. Bizonyos G e g о r z a oly 
tervjavaslatot készített, mely szerint a csatorna az A t r a t o és 
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T h u i r a folyók segitségével ásatnék, a két folyót állítólag csak 
áradmányi rétegekből álló földhátak választják el egymástól. R e у d t 
L u c i á n , ki hosszabb ideig vizsgálta meg az ottani vidékeket, 
határozottan kárhoztatja e tervet, mert ott mindenütt nagy domb-
sorok vannak. Szerinte legjobb volna a csatornát а Т а t e l a fo-
lyón felfelé készíteni, mert ennek forrásai felett csak 46 meter 
magas emelkedések vannak, melyekről a Darieni földszoros mind-
két par t já t láthatni, s az ottani csatorna csak 1 53 kilometer hosz-
szu volna s nem kellene zsilipet alkalmazni. S i e g f r i e d ameri-
kai ezredes az Atrató folyót a Csendes oczeánnál alagút által 
akarja összekapcsolni, melynek magassága a tenger felett csak 3o 
meter volna, de a csatorna néhány zsilipet szükségelne. B l a n -
c h e t és G a m o n d . urak a Nicaraguatónak irányában tervezik 
a csatornát. Mások még más irányt jelöltek ki. Mindebből kitet-
szik, hogy az eddigi tanulmányok még nem elegendők végleges 
terv készitésére. L e s s e p s, rámutatván a nehézségekre, melyeket 
a Suezi csatorna készítésénél kell'ett legyőzni, szintén a kutatások 
folytatását tartá szükségesnek, s különösen a zsilipes csatorna el-
len nyilatkozzék. 
Szó volt továbbá a nagy vasútról, mely Sz.-Péterváráról Pe-
kingig terveztetik, mely tehát Európát Ázsia legkeletibb vidékeivel 
fogja összekapcsolni. E vasútvonalról az orosz B o g d a n o v i c s 
ezredes közölte tizévi tanulmányainak eredményét. Javaslatát élénk 
érdeklődéssel fogadták. A vasút Nisni-Novgorodból indulnak ki, 
mely Sz.-Pétervárával már össze van kapcsolva. Onnan a vasút 
Kazánon át az Urál keleti oldalán, levő Jekaterinenburgba menne. 
Egyik ága délfelé Troiczkon és Szari-Kulon át az orosz Turkesz-
tanba, Taskendbe vinni. A fővonal Jekaterinenburgból keleti 
irányban menne tovább s Tyumen, Omszk, Tomszk, Kraszno-
jarszk és Jrkuczk szibériai városokon át Csitában és Dulu-Nórba 
s onnan t o v á b b Pekingbe vinne. A Nisni-Novgoródból Tyume-
nig menő, körülbelől 1 5oo kilometer hosszú vonalnak kiépítése 
már elhatároztatott , Tiumentöl Jrkuczkig a távolság mintegy Зг5о 
kilometert tesz. Az egész vaspálya hossza 7 8 0 0 kilometer. Bogda-
novics oly meggyőző érvekkel támogatta nagyszerű javaslatát, 
hogy báró Lesseps is részére állott, noha Scherzer megjegyzé, 
hogy azon pálya leginkább csak az orosz érdekeknek szolgálna. 
Az ötödik csoport más nagy vállalatok tervezeteivel is fog-
lalkozott. R o u d a i r e t áborkar i kapitány javaslatot készített, mely 
szerint Algeria belsejének sivatag alföldje tengerré alakíttatnék át . 
Roudaire és üuveyrier állami segélyt nyervén, Algeria azon vidé-
й5г Jelentés a földrajzi tudományok párizsi kongressusának tárgyalásairól. 
kein, melyeken részint kiszáradt, részint még némi vizzel megtelt 
tómedenczék és folyómedrek, ügynevezett »Sott«-ok, vannak, szá-
mos lejtméréseket tettek, s ugy találták, hogy az egész ottani vi-
dék, csakugyan mélyebben fekszik, mint a tenger tükre. A szom-
széd Tunisz területében is van ily mélységi medencze, melynek 
viszonyai azonban még nincsenek teljesen kikutatva. Roudaire 
közlései szerint a viz alá helyezhető algériai medencze 6 0 0 0 • ki-
lométert foglal el. Most az egész terület miveletlen pusztaság. 
Oly mélyen fekszik, hogy ha a tenger vizét beléje bocsátanak, az 
igy támadt belföldi tengerben a legnagyobb hajók járhatnának. 
Köröskörül magaslatokkal van körülvéve, melyek az uj tenger 
partjait képeznék, s melyek kivált a nyugati oldalon kényelmes 
kikötök készítésére volnának alkalmasak. A tuniszi medenczében 
a víz legalább i5 meternyi mélységet érne el. A két medencze 
együttvéve nyugattól keletre 100 s éjszakról délre 10—12 kilomé-
ternyire terjedő beltengert képezne. Megtöltésökre 90 milliard kÖb-
meter viz kívántatnék. E végett a földközi tengert vezetnék be, 
még pedig egy 80 méter széles és 5o méter mély csatornán. Ezt 
a csatornát nem kellene egészen kiásni, mert a tenger maga mé-
lyítené ki. Ásatása igen nagy költségbe nem kerülne, mert több-
nyire csak homokrétegek vannak ott és csak a Gabeszi szorosnál 
vannak sziklaképletek. Roudaire ugy véli, hogy a tenger három 
év alatt tö l tené meg a belső medenczéket, mert a csatornán egy 
év alatt 5o milliard kÖbmeter viz folyna be, s az elpárolgás egy 
év alatt csak 7 miiliard köbmetert tenne. — Roudaire ezen nagy-
szerű tervezetei azonban nem voltak képesek a több oldalról fel-
említett kétségeket eloszlatni. Olasz mérnökök is tettek ott méré-
seket, s az ő vizsgálódásaik eredménye korántsem oly kecsegtető 
mint Roudaire javaslata; ők azt találták, hogy a földközi-tenger 
sziklás földhát által van a Sottok medenczeitöl elválasztva, s hogy 
annak átvágása roppant költségbe kerülne. 
Hogy Algéria sülevényes pusztaságait egy beltenger egészen 
megváltoztatná, az bizonyos. A kérdés csak az, vájjon lehetséges-e 
oly beltengert elővarázsolni, s másodszor, ha az sikerülne is, vaj 
jon nem gyakorolna e káros befolyást Europa égalji viszonyaira. 
Afrika éjszaki sülevényes és forró sivatagja Európára nézve ter-
mészetes fűtő . Némelyek azért attól tar tanak, hogy ezen fűtő he-
lyét egy nagyszerű hüsitő foglalná el, ha a Zahara egy részét a 
tenger alá helyeznék, s hogy akkor alkalmasint a jeges korszak 
állana be ismét. 
E z a g g o d a l o m u g y a n t ú l s á g o s n a k , s ő t a l a p t a l a n n a k l á t s z i k , 
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mert hiszen ha sikerülne is a tenger tükrén alnl fekvő vidékeket 
éjszaki Afrikában viz alá helyezni, az igy támadt beltenger mégis 
aránylag nagyon csekély volna és csak helyszerü változtatásokat 
okozhatna az égalji viszonyokban. Egy angol ugyan azt javaslá 
hogy az egész keleti Zahara tengerré alakíttassák, de ez oly kép-
telenség, melyről komolyan szólni sem lehet. Egyhamar a fran-
cziák által tervezett kis beltengeren sem fog gőzhajó rengeni. 
A h a t o d i k c s o p o r t a földrajz tanításának kérdéseivel 
foglalkozott. Hosszasan vitatkoztak arról, melyik módszer köve-
tendő a földrajz tanításában. Végre a következőkben állapodtak 
meg : Az elemi iskolákban az ismeretesről az ismeretlenre fokoza-
tosan kell emelkedni, tehát leginkább a topographia adassék elő, 
a kosmographiából csak annyi, a mennyi okvetlenül szükséges. A 
középtanodákban a földrajz a történelemtől elválasztva, mindaz-
által ennek megfelelő tanfolyamban külön tanárok által tanittassék. 
A felső tanodákban a földrajz számára is állittassanak fel tanszé-
kek. A leendő tanárok a földrajzra mint külön szakra készülje-
nek, s tehát a tanárképző intézetekben külön osztály legyen a 
földrajzi tanárok számára. Végül kívánatosnak mondatot t , hogy a 
tanintézetekben, úgy mint Oroszországban, föld- és néprajzi mu-
zeumok is állittassanak fel. 
Az osztály eme határozatainak teljesen megfelel a mi uj tan-
tervünk, melyet az osztálylyal megismertettem- Középtanodáink-
ban ezentúl olyformán fog taníttatni a földrajz, mint a kongres-
suson javasolták. A kérdés csak az, hogyan haj t ják majd mégre 
a tantervet? Mert ha pl. minden osztályban más más tanár adja 
elő különböző tankönyvek szerint a földrajzt, mint egyik másik 
reáliskolában most történik, akkor az u) tantervtől sem várhatunk 
jó eredményt. 
A földrajzi ismeretek terjesztésével az ÖtÖdik csoport is fog-
lalkozott, a mennyiben azon utakról és módokról tanakodott , me-
lyek által a kereskedő világ minél helyesebb és részletesebb isme-
reteket szerezhetne magának a távoleső országokról. Erre nézve 
azt javasolták, hogy az ipar- és kereskedelmi kamarák olyformán 
szerveztessenek, mint Angliában és Kanadában, miszerint két kü-
lön osztályból állanának ; az egyik osztály a belföldi ipar- és ke-
reskedés érdekeire ügyelne, a másik osztály pedig a külföld- és 
távoleső országok viszonyairól iparkodnék alapos tudósításokat 
szerezni. Kívánatosnak jelenték ki azt is, hogy a konszulok minél 
részletesebb tudósítások beküldésére köteleztessenek, s hogy e t u -
dósítások minél gyorsabban közzététessenek. 
й5г Jelentés a földrajzi tudományok párizsi kongressusának tárgyalásairól. 
A h e t e d i k c s o p o r t legnépesebb volt, gyakran a rész-
vevő tagok száma i5o—200 - re rúgo t t . Ot t t. i. az utazók adták 
elő tapasztalataikat. R о h 1 f s a libyai sivatagba s a Csadtava fe-
löl Guineába tett utazásairól, N a c h t i g a l Középafrikába, Fesz-
szanból Bornúba, onnan Bagirmibe és Vádaiba meg Darfurba tett 
nagy utazásáról közölték a legérdekesebb részleteket. Az utóbbi 
az általa meglátogatott országok népeinek szokásait, erkölcseit ke-
gyetlenségeit és iszákosságát irta le. S o e i l l e t franczia utazó 
Goleahból Ain-Szalába tett kirándulásáról értekezett s egyúttal u j 
utazási javaslatot közölt. Goleah a francziák birtokában levő algé-
riai sivatag legdélibb oázisa (az éjsz. szél. 3o° 40' alatt fekszik ;) 
Ain-Szala mintegy 140 kilométernyivel odább délnyugatra esik s 
Goleahtól a puszta Tademait-felsík által van elválasztva; a T u a t 
nagy oázishoz számított Tidchelt főhelye. Tua t a Szahara egyik 
legnagyobb és legnépesebb oázisa s egészen független, noha a ma-
lokkói szultán felsöségét ismeri el. L a i n g angol tiszt volt az első 
európai ember, ki T u a t o t meglátogatá, s 1825-ben Ain-Szalán át 
T í m b u k t u b a utazék, de utóbb visszajövet megyilkoltatott . Rohlfs 
1 8 6 3 - b a n néhány hetet tölthetett T u a t b a n és Ain-Szalában. 
A mult évben pedig Soleillet Goleahból T u a t határáig nyo-
mult elő, de onnan visszautasittaték. T u a t lakosai t. i. attól tar-
tanak, hogy a francziák előbb utóbb megfogják hódoltatni , vallási 
vakbuzgóságuknál fogva minden európai t halálosan gyűlölnek s 
minden európai utazóban franczia kémet gvanitanak. Azért Rohlfs 
nagyon veszélyesnek, sőt kivihetetlennek tartja Soleillet úti tervét, 
mely szerint Algériából Goleahba s onnan Ain-Szalán át Tímbuk-
tuba, onnan végre St. Louisba, a francziák szenegalmelléki birto-
kainak fővárosába akar előnyomulni. A tuatiak a keresztyén-embert 
kutyának tekintik, s minden habozás nélkül agyonütnék, mint a 
kutyát , sőt a keresztyén-ember megölését nagy érdemnek tartják, 
mely nekik örök jutalmat biztosit. Rohlfs azt hiszi, megfordított 
i rányban, St. Louisból T imbuktun és Ain-Szalán át inkább sike-
rülhetne az utazás. 
D u v e y r i e r H e n r i k a H o g a r tartomány megvizsgálását 
javaslá. Ezen hegyes tar tomány Tafili , Maydir és Ahagar feltér-
ségeivel együt t a Zahara legérdekesebb tartományai közé tartozik, 
de az ottani lakósok szintén nagy gyűlölséggel viseltetnek az 
európaiak iránt, mint T i n n é A l e x a n d r i n a s D o u r n a u x 
D a p é r é franczia utazó meggyilkoltatásai bizonyítják. Azért 
Rohlfs azt ajánlá, hogy a francziák szállják meg egész Tua to t , 
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mely földrajzi tekintetben úgyis Algériához tartozik s akkor sok-
kal biztosabban fogjuk azokat a vidékeket megvizsgálhatni. 
Az Afrikában tett utazásokon kivül az Ázsiában tett nyo-
mozásokról is volt szó. Itt az oroszokat illeti a föérdem s ök 
közölték ázsiai utazásaik eredményeit, igy V e n j u k o v és S z e-
v e r c z o v ; az utóbbi különösen a Tian-tan jegeseiről értekezett. 
M a l t e - B r u n a sarkvidéki utazásokról tartott igen szelle-
mes értekezést. 
Továbbá az utazásokra vonatkozó gyakorlati kérdéseket is 
tárgyalták. Többi között az a kérdés te te te t t fel, vájjon czélsze-
rübb-e, hogy egyes utazók vagy egész társulatok induljanak el 
még egészen ismeretlen vidékek kikutatására? A többség úgy 
nyilatkozott, hogy ismeretlen országok előleges megvizsgálásában 
egyes utazó inkább boldogul, mint egész társaságok. В a b i n e t 
azt a kérdést veté föl, micsoda uton módon lehet legjobban a 
helyek földrajzi fekvését, szélességét és hosszúságát meghatározni. 
G r a n d i d i d i e r , ki Madagaszkart utazta be, az általa használt 
módszert ajánlá. Kérdeztetett továbbá, a Zaharában a viz szállí-
tására alkalmasabbak-e a vasládák vagy a börtömlök? Rohlfs arra 
azt válaszolá, hogy a vasládák minden körülmény között alkal-
masabbak. Továbbá szó volt a távolságok megméréséről. Erre 
nézve a lépésmérőt (podometert) igen alkalmasnak mondták. Egy 
franczia Auvergneben tett kísérletet a podometerrel , s úgy találta, 
hogy az általa nyert eredmény igen keveset különbözött a való-
ságos mérés eredményétől. Csakhogy úgy kell tenni, mint a 
katonai ezredeknél teszik, hogy t. i. az ember a maga lépéseit 
nemcsak síkságon, hanem hegyes vidéken is megmérje. Egy franczia 
utazó több fekete emberre alkalmazta a podometert, hogy a meg-
futott távolság közepes eredményét számithassa ki. Schweinfurt 
Afrikában tet t utazásain szintén lépései szerint határozta meg a 
távolságot; oly türelme vol t , hogy Összesen 880,000 lépést 
olvasott. 
Ezek a nevezetesebb kérdések és tárgyak, melyek felett az 
osztályok s a közös ülések határoztak és üdvös eszmecserét indí-
tottak. A személyes érintkezések s a társalgásban egymással köz-
lött nézetek talán még gyümölcsözőbb és messzevágóbb hatást 
gyakoroltak, mint a hozott végzések. S a francziák vendégszere-
tete bőven gondoskodott arról, hogy a külföldi vendégek velők és 
egymással, közös lakomákon és estélyeken, minél gyakrabban ta-
lálkozhassanak és társalkodhassanak. Párizs minden gyűjteményeit 
és intézeteit szabadon látogathatták a kongressus tagjai, megnéz-
1Я Földrajíi közlemények 1875. A O 
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hették a nagy város földalatti építkezéseit is, a katakombákat és 
csatornákat. Két érdekes kirándulást a vidékre is te t tek; egyet 
S a i n t - G e r m a i n b e , hol a régi rómaiak által használt hadi 
ostromló eszközök hasonmásait s a velők tett kísérleteket bámul-
hatták, a mennyiben ezt Jupiter Pluvius megengedte, — s egyet 
С о m p i é g n e-be, Francziaország egyik legszebb és legérdekesebb 
tartományi városába, hol a nagyon kedvező időjárás, a városi 
hatóságok igen szives fogadása, a városháza, a várkastély s a 
benne levő gyűjtemények, nevezetesen az Utó-Indiából származó 
műgyűj temény, mely а К h m é r művészet emlékeiből áll, s a 
nagyszerű park sok élvezetet nyúj to t tak . 
A kongressus augusztus i i -d ikén rekesztetett be, Mac Mahon 
s Konstantin orosz nagyherczeg jelenlétében. A közoktatási mi-
niszter s a kongressus elnöke tar tot ták a berekesztő beszédeket. 
A tagok meghatottan s rokonszenves érzésekkel váltak el egymás-
tól azon reménynyel, hogy nemsokára ismét fognak találkozni. 
H u n f a l v y J á n o s . 
Jelentés a párizsi nemzetközi földrajzi kiállításról. 
Az Antwerpenben tartott első földrajzi kongressus szervezői 
ama tárgyakból, melyek a föld tanulmányozására és ismeretére 
vonatkoznak, kiállítást rendeztek, de a párisi második kongressus-
nak volt fenntartva, hogy e szerencsés eszmének még nagyobb 
kiterjedést adjon. A nemzetközi földrajzi kiállítás, mely a jelen 
évben Párisban a kongressus tárgyalásainak kezdete előtt meg-
nyit tatot t , a beléje helyezett várakozásoknak nem csak hogy tel-
jesen megfelelt, hanem azokat jóval felül is multa. Mindig kellemes 
dolog valaminek teljes elkerüléséről beszélni, és ez fog kárpótolni 
engem ama nehézségekért, melyekkel meg kell küzdenem, midőn 
arra vállalkozom, hogy tisztelt hallgatóim előtt habár csak váz-
latos és halvány vonásokban is elötüntessem ama kiállítás képét, 
mely korunk szellemi termékeit az előtt alig látott menyiségben 
tudta Összehozni és a melynek tanulmányozására évek s csak 
fÖlületes ismertetésére is kötetek volnának szükségesek. 
A tudomány folytonosan előre t ö r ; a jelenkor mind na-
gyobb követelésekkel áll elő e tekintetben és az emberiség lan-
kadatlan előhaladással dolgozik a művelődés nagy müvén. Ez ujjá 
alakitó, egyre terjeszkedő tevékenység terén látjuk a földrajzi 
tudományt is főleg azon irányban folytonosan fejlődni, mely irány-
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ban korunk az exact tudományokat műveli és a mely az emberiség 
előtt a kutatásokhoz és fölfedezésekhez vivő utat szüntelenül egyen-
geti. Ezen a gyakorlati tudományok fejlesztésére i rányzott működés 
tette a földrajzot olyanná, ami lyennek most előttünk megjelenik; 
az adta neki azt a terjedelmet, a melylyel ma bir s mely ma 
már nem csupán a föld tanulmányozását és ismeretét foglalja 
magában, hanem annak egyszersmind a természethez és az em-
beriség történetéhez való szoros viszonyára is kiterjeszkedik; a 
földrajz központtá lett a természettudományok különböző ágai, 
a föld- és népisme, a néprajz, nyelvbuvárlat, statistika sőt még a 
történelem számára is. 
A modern földirat e nagy terjedelmének megfelelve, a kon-
gressus hét csopotja is az emberi tudomány ágaknak igen széles 
körét fogta át, és azokkal párhuzamban a kiállítás is hét külön 
csoportra volt felosztva. Ha netalán ama kör, melyen belÖl a kon-
gressus tárgyalásai mozogtak, némelyek előtt igen szélesnek tünt 
is fö l : a kiállításnak inkább még előnyére szolgált az, mert 
lehetővé te t te , hogy a mai kor értelmi törekvéseiről oly tel-
jes képet nyújtson, a milyet a nemzetközi közkiállítások közül 
talán egy sem nyúj tha to t t és e tekintetben a párisi földrajzi ki-
állítás egyesité is magában a szakkiállítások Összes ismert és más-
különben is földicsért előnyeit. 
Az első csoportba a matbematikai (mennyiségtani) földrajz, 
geodesia (földméréstan) és topographia (helyrajz) tartozott. Ez 
tulajdonképen egy földrajzi kiállításnak leglényegesebb alkatrésze, 
minthogy e csoport ama tevékenység eredményeit összesítette ma-
gában, melynek tárgyát földünk felületének ugy vízszintes mint 
függélyes irányban történt fölmérése képezi s mely ama minden 
nemzetnél észlelhető törekvésben nyilvánul, hogy hazája pontos 
ismeretét minél jobban előmozdíthassa. I t t főleg a nagy állami 
intézetek voltak azok, melyek a tökéletességnek azon magas fokát 
elötüntették, melyek a háromszögelések, a helyrajzi, katasteri és 
földmérési munkálatok elértek. Bemutatták továbbá a folytonos 
jávitásnak és tökélyesbitésnek alávetett műszereket, melyekkel az 
emiitett munkálatok végrehajtva lettek. 
A második csoport a vízrajzot és tengerészeti földrajzot fog-
lalta magában. Földünk felületének azon folyékony eleme, mely 
bűvös gyűrűként a régi Európa előtt a földnek bővebb ismeretét 
oly sokáig elzárva tar tot ta , a tenger, ma már földrészeket össze-
kötő közeggé s annak tanűlmányozása életszükséggé lett. E tudo-
mányág fényes eredményei a hydrographiai országos intézetek és 
18* 
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tengerészeti ministeriumok vizrajzi munkálataiban, tengereket és 
partokat feltüntető abroszaiban és terveiben feküdtek kitárva előt-
tünk ; az eme vizsgálódásokban rejlő jelentékeny tudományos 
szellemet képviselték szintén a velők rokon búvárlatok is, a ten-
gerek tudományos megvizsgálására kiküldött expeditiók kiadványai. 
Ezekhez járult a hajózási és vizrajzi mérőeszközök igen érdekes tárlata. 
A harmadik csoport a tudományoknak igen tág körét ölelte 
magába. Ebbe tartoztak ama földképek, kiadványok, műszerek és 
gyűjtemények, melyek a természettani földrajzra, általános légtü-
neménytanra, általános földtanra, növény- és állatföldrajzra és 
általános emberismére vonatkoznak. Ama jelentékeny befolyás, 
melyet a természettudományok, mióta a tudós világ nem tekinti 
azokat többé mostoha gyermekeinek, az általános elöhaladásra és 
a tudomány elméletével s az iparélet gyakorlati oldalaival fenn-
álló összeköttetéseiknél fogva a nemzetek életképességére gyako-
rolnak, ma már kétségbe vonhatatlan. A kiállítás az állami és 
társulati tudományos tevékenységnek és az egyesek törekvéseinek 
nagy mezejét a maga főbb irányzataiban megszemlélhetövé tette. 
Az országos földtani intézetek és földtani fölvételek, a bánya-
igazgatóságok és meteorologiai intézetek mind képviselve voltak 
ott s a földnek és tüneményeinek ismeretét öregbítő vizsgálódá-
soknak oly hatalmas hálózatát mutat ták be, a mely ma már az 
összes müveit államokat magába foglalja. A földrajzi, földtani és 
természettudományi társulatok kiadványai, valamint az egyesek 
által e téren tett munkálatok is, e csoportot a legtartalmasabbak 
egyikévé tették. 
A negyedik csoportot a történelmi földrajz, a földrajz tör-
ténete, továbbá néprajz és nyelvtudomány töltötte be. A földirat 
történetéből a művelődés fejlődésének története tükröződik vissza ; 
mert hisz földgömbünk maga szolgál alapul az összes emberi és 
nemzeti fejlődésnek. A földi rat tehát az emberiség történetéhez 
való viszonyában, úgy szintén a rég letűnt korszakok földrajzi 
tudománya a maga sokoldalú történelmi fejlődésében, ki tünö és a 
legnagyobb ritkaságokat képező bizonyítékokkal volt itt elénk 
állítva. Muzeumok és könyvtárak nyíltak meg, hogy kincseiket 
föltárják és egyszersmind a tudósok fölvilágosító, rendszert alakító 
és határozott eredményeket fel tüntető munkálatai is előttünk fe-
küdtek, a melyekhez azon aránylag még fiatal tudományágak vív-
mányai csatlakoztak, melyek közé a néprajz és nyelvbuvárlat, eme 
két, a föld lakóinak megismerésére nézve annyira fontos tudo-
mány tartozik. 
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Ezután következett az ötödik csoport, a gazdászati és keres-
kedelmi földrajz és a statistika osztálya. Ama jelentékeny rész, 
melyet a tudomány az államok nemzetgazdasági átalakításában 
mostanában vesz, ez osztályban világosan vissza volt tükröződve. 
Az országos statistikai hivatalok, melyeknek minden kérdésben 
mindenkor határozott feleletet adó szám csoportjai az államnak, 
földjének és lakóinak Összes életjelenségeiben mutatkozó homályos 
pontokat megvilágítják és vizsgálódásaik számára mindegyre ú j 
még új viszonyokat hódítanak meg, elküldotték oda kiadványaikat 
és minden gondolkozó ember figyelmét magukra vonó graphikus 
kimutatásaikat. Még egy más jelenség is kifejezést nyert e cso-
portban, t. i. ama kísérletek, hogy a földrajzot a kereskedelem 
és ipar érdekeire nézve hasznosabbá tehessük.. Korunk a keres-
kedelem és ipar fölvirágoztatására törekszik: a különféle emberi 
kulturszükségletek előtérbe lépése kényszerití öt erre és így meg 
kell ragadnia mindazon eszközöket, a melyek e czél elérhetését 
számára megkönnyítik. De a tudomány a maga hatalmával, e leg-
nagyobb és legvalódibb nagyhatalommal, egyszersmind magának 
a földnek alakjára is befolyással bir. Annak segélyével fúrják át 
az emberek a szilárd sziklatömegeket, hogy összeköttetéseket hoz-
zanak létre ott, a hová a természet tiltó gátakat helyezett, ocze-
ánokat kötnek Össze és az utjokat elálló akadályokat leküzdve a 
földet villanysodronynyal hálózzák be ; megváltoztatják a folyamok 
irányát, oda akarják vezetni a tengert, a hol érdekeiknek inkább 
fog majd szolgálni, söt lehatolnak a tengerek mélyébe is, hogy 
ezt is, saját hasznukra fordíthassák. E titánszerü tevékenység 
mindazon tanujelei, melyek e csoportban elénk voltak tárva, elég 
világosan beszéltek a tudomány hatalmáról imént kimondott álli-
tásunk mellett. 
A hatodik csoport, mint didaktikai osztály, mindazt magá-
ban foglalta, a mi a földrajz tanítására vonatkozik. Fali abroszok 
és iskolai atlaszok, minták és műszerek a földrajznak iskolai ta-
nítása számára, ég- és földtekék egymással váltakoztak itt. A föld-
rajzi oktatás különböző rendszerei elö voltak tüntetve és az álla 
mok versenyre keltek, hogy befolyásukat és tevékenységűket ezen 
a téren kimutathassák. E csoportba tartoztak ama kiállítási tár-
gyak is, melyek a földrajzi tudomány terjesztésére vonatkoznak : 
tehát földképek és topographiai térképek, relieftérképek és főleg a 
térképek többszörösitése körül kifejlett módszerek, melyek a kü-
lönböző országos térképészeti intézétekben, de magán intézetek-
ben is oly nagy lendületet vettek s különösen fényképészet fel-
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használása és ennek különböző módon egyesített alkalmazása 
által, melyeket »heliogravüre«, »photolithographie«, »photoczinko-
graphie« stb. nevek alatt ismerjük, oly nagyszerű vívmányokat 
mutathatnak fel. Igen határozottan lépett előtérbe ez osztályban 
a jelen kor amaz elodázhatatlan követelménye, mely szerint a 
földrajzi oktatást is részeltetni kell abban a figyelemben és ápo-
lásban, mely egy annyira életbe vágó tudomány érdekében múl-
hatatlanul szükséges; és előtérbe lépett annak parancsoló szük-
ségessége is, hogy támogassunk minden oly törekvést, melynek 
czélja a földrajzi tudomány előmozdítása és a földrajzi ismeretek 
terjesztése. A kiállítás eléggé tanúskodott ama — mondhatnám — 
lázas tevékenységről, mely e terén főleg ott mutatkozott , a hol — 
s nem épen ok nélkül — annyi keserű tapasztalatnak okait keresték. 
A hetedik, vagyis az utazások osztálya szintén a földrajzi 
tudomány egyik, azt leginkább megillető birodalmát Ölelte át. Ama 
törekvések eredményei voltak itt összeállítva, melyek annak a 
homálynak földerítését tűzték maguknak föladatul, mely földünk 
egyik-másik területét ma is elburkolva tartja. A nagy államok 
támogatása és egyesek áldozatkészsége mozdítják elő e vizsgáló-
dásokat. Semmi veszélytől vissza nem riadva, semmi áldozatot 
nem kiméivé hatolnak be a merész férfiak az emberi életet lehe-
tetlenné tevő éjszak rideg vidékeire, daczolnak a forróövi tájak halá-
los égaljával, próbára teszik bátorságukat a vad néptörzsekkel 
szemben s a földfelület titkainak föltárására irányzott küzdelmeik 
közepette, ott látjuk őket, a mint a fáradalmakat és veszélyeket 
leküzdve, a földgömbnek örök jégbe burkolt csúcsait megmásszák, 
tengereit áthajózzák, a levegőbe szállnak föl vagy pedig a föld 
belsejébe hatolnak be. Távol vidékekről, messzire eső tájakról 
fölvett földabroszokat, fényképeket, rajzokat és leírásokat, hires 
utazók jegyzeteit és nagyértékü kéziratait, valamint uti készülé-
keket, fölszerelési tárgyakat és utazásra való tudományos műsze-
reket láthattunk itt együtt nagy mennyiségben, hogy tanúbizony-
ságot tegyenek ama legyőzhetetlen vágyról, mely az emberiséget 
a fold megismerésére és arra Ösztönzi, hogy saját erejéből úrrá 
lehessen a fölött, a mi tulajdonául adatott és bebizonyítsák azt, 
hogy a tudományszomj nem ismer akadályokat. 
E hét csoporton kívül, melyeket tisztelt hallgatóim előtt 
habár csak futólag is vázolni szerencsém volt, egy második osz-
tályzat is létezett, t. i. a különböző nemzetek szerinti felosztás. 
Szerintem az előbbit a kiállítás belső, az utóbbit pedig külső 
beosztásának lehetne nevezni. 
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A különböző népek résztvétele a kiállításokban, a melyeken 
azok megjelennek, e kiállításokat valóságos népvándorlásokká teszi. 
Azonban a kiállítások mulékonyságát jóval túléli azaz utólagosan 
oktató és buzdító hatás, mely által azok tulajdonképen gyümöl-
csözőkké válnak. 
Most már az volna feladatom, hogy az egyes csoportokban 
látott jelenségek állapotát és főirányát, fejlődését és elöhaladását 
előadjam, de akkor jelentékenyen tul kellene terjeszkednem ama 
határakon, melyek előadásom számára ki vannak mérve. Midőn 
tehát egy oly jelentésről, mely a kiállítás belső beosztását venné 
alapul, kénytelen vagyok lemondani, legyen szabad tömör voná-
sokban legalább azt kiemelnem, a mi feltűnőt és nevezetest a 
különböző nemzetek osztályaiban találtam, hogy igy a külső 
beosztást követve, a kiállításról egy oly, habár csak hiányos képet 
vázolhassak, mely annak ugy szólva külalakzatát fogja feltüntetni. 
A kiállítás a »Pavillon de Flore«-ban, a Tuileriák palotájá-
nak déli szárnyában volt elhelyezve, s a több emeletben lévő ter-
mek hosszú sorát, valamint a »Salle des Etats«-ig ter jedő hosszú 
csarnokot is teljesen betölté. Azonkívül ama terrászon is, mely a 
Szajna partján egészen az Orangerie-ig vonul, több pavilion 
vala építve. 
Magától érthető, hogy F r a n c z i a o r s z á g , mely úgy is ott-
hon volt és huzamosb idő óta ritka buzgalommal készült e kiállításra, 
mennyiségileg leggazdagabban volt képviselve; nem csupán a 
csarnok, hanem az egymást követő emeletek megtelelő helyiségei 
is franczia kiállítási tárgyakat tar ta lmaztak; de a minőség tekin-
tetében is tanúságot tett a franczia kiállítás a földrajz terén ott 
mutatkozó ama rendkívüli előre törő mozgalomról , mely az 
utóbbi évek óta, keserű tapasztalatok után, Francziaországban 
lábra kapott. 
A helyrajzi, vízrajzi, földrajzi, statisztikai és közlekedési 
földképek, kézi és iskolai atlaszok, fali és relief-térképek gazda-
gon valának képviselve. A franczia » D e p o t d e l a G u e r r e « 
ismertebb térkép-müvein*) s ugyanannak óriási Összképpé egyesített 
különleges térképén kívül, mely az ülésterem nagy falát díszítette, 
az oszlopokon egész sorozata volt látható a részletes fölvételek-
nek s az eme lapoknak megfelelő, pontos méretek után fölvett 
* ) A. t o p o g r a p h i a i t é r k é p e k e t i l l e t ő l e g e g y á l t a l á b a n u t a s í t o m a t i s z t e l t 
o l v a s ó t a „ F ö l d r a j z i k ö z l e m é n y e k " I l l - i k k ö t e t é b e n m e g j e l e n t é r t e k e z é s e m r e : 
„ A k a r t o g r a p h i a a b é c s i v i l á g t á r l a t o n . " 
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pompás aquarell tájképeknek. A szerfölött érdekes és főleg 
helyrajzi munkálatokhoz való műszerek, s kivált azok , me-
lyek a térképek tobbszörositéséhez szükségesek, valamint a termé-
szettudományi kísérletekhez való szerszámok és készülékek is a 
tökélynek magas fokáról tanúskodtak. 
A t e n g e r é s z e t é s g y a r m a t ü g y m i n i s z t é r i u m a 
igen gazdag kiállítást rendeze t t ; különösen a térképek ama soro-
zatát tartjuk kiemelendönek, a melyek Francziaország part jai t a 
mélységméretek rendkívüli gazdagságával tüntették elő; továbbá 
Algier, Cochinchina, Tonking, Uj-Caledonia, Taiti stb. t é r -
képeit. 
A f ö l d t a n i t é r k é p egy része 180,000-ben és nehánv 
töredék 140,000-ben átmetszetekkel és fényképezett távlatképek-
kel (perspective) Francziaország földtanát illetőleg nagyon figye-
lemreméltó vala. 
A mint látszik, Francziaország igen helyes érzéket és eré-
lyes eljárást tanúsí t az e r d ö k e z e l é s fontos kérdésében i s ; az 
erdészeti főigazgatóság igen sok arra vonatkozó tárgyat állított ki. 
F r a n c z i a o r s z á g e r d é s z e t i t é r k é p e , a mely földtani szí-
nezéssel is el van látva, az állami és községi erdők terjedelmét 
tünteti föl, az állami kezelésnek alárendelt erdők s más apróbb 
részletek külcn megjelölésével. Igen jelentékenyek a befásitási 
munkálatok is Drőme-departementben, a melyeket a fölvételek és 
térképek egész sorozata állított elénk. 
D e l e ss e ú r n a k , a bányák főmérnökének, b á n y á s z a t i 
kiállítása, továbbá hydrologiai térképei nagyon figyelemremél-
tók voltak. 
Jelesek továbbá az archäologiai bizottság (Commission de la 
Carte des Gaules) munkálatai. A s t a t i s z t i k a terén ama tér-
képek sorozata vonta magára kiváló figyelmet, mely a kereske-
delmi és földművelési minisztérium kiadásában Francziaország főbb 
iparágainak sommás statisztikai kimutatását tün te t te elő 1873-ból. 
Ezekhez a közmunka-minisztérium vasúti és hajózási és a föld-
művelési igazgatóság mezőgazdasági térképei csatlakoztak. Elsö-
rcudüek Levasseur munkálatai : statisztikai atlasza a tudományos-
ság, szorgalom és azon geniális tehetségről tanúskodik, melylyel 
szerzője, a kereskedelmi és iparkamarák közreműködésével, a ren-
delkezésére álló adatokat fel tud ta használni. 
Kiváló figyelem tárgyát képezi mostanában Francziaország-
ban a f ö l d r a j z t a n i t á s a é s t e r j e s z t é s e . Itt első helyen 
Hachette kiadványait (Vivien de Saint-Martin, Reclus, Cortambert 
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müvei) fel kell említenünk. Vivien de Saint-Mart innak, a tudós 
geographusnak és a »Histoire de la Geographie« szerzőjének még 
bevégzetlen kézi atlaszából egyes lapok (különösen Svájcz) gondos 
rajzról és ki tűnő metszésről tanúskodnak. Cor tamber t számos 
müve a földrajzi oktatásra nézve nagy fontossággal bir. Az isko-
lai czélokra készült relief-terképek a tökélynek igen magas lokára 
jutottak Francziaországban; úgy látszik, hogy ott , Bardin hazá-
jában ezeket nagyon tudják méltányolni s különösen Levasseurtöl 
tünt fel azok közt egy igen jeles dombormű, melyet az Institut e 
jeles tagja Kleinhaus közreműködése mellett készített. 
Egy felsőbb emeletben a közoktatási minisztérium áll í totta 
Össze az 1874. deczember 9-iki V é n u s z - á t m e n e t r e v o n a t -
k o z ó l a g tett észleletek eredményeit . E tünemény észlelésére, 
mely a nap parallaxisának s ezáltal e csillag földünktől való tá-
volságának közvetlen megmérése tekintetében annyira fontos vala, 
Francziaország hat expeditiót küldött ki mindkét félgömbre hár-
m a t - h á r m a t : Sa in t -Paulba , Campbell szigetére, Noumeába és 
Nagasakiba, Pekingbe s Szaigonba. Fényképek, fölvételek, térké-
pek s különösen igen sok vizsgáló műszer voltak ott kiállítva. 
Hasonlóképen ki voltak állítva a k ö z o k t a t á s i m i n i s z t é r i u m 
á l t a l k i k ü l d ö t t számos f ö l f e d e z ő e x p e d i t i ó k ered-
ményei is. 
Az utolsó emeletben még egy igen érdekes kiállítás volt, t. i. 
a n e m z e t i l e v é l t á r é , ugyancsak az emiitett minisztérium 
által rendezve számos térkeppel és Párizsnak a XVI. és XVII-ik 
századból való terveivel. A földrajz tör ténetének függelékéül 
szolgált az a kiállítás is, mely a nemzeti könyvtár épületében a 
nagy Mazarin-csarnokban nyilt meg tömérdek kincseivel. A nürn-
bergi hires földgömbnek egy másolata, 1492-böl keltezve, s Ame-
rika fölfedeztetése előtt csak pár hónappal bevégezve, Franczia-
ország kézirati térképe 1568-ból, a szerző »Pierre H á m o n 
(Bluesien) écrivain et secrétaire du roy« által IX-ik Károlynak 
ajánlva, egy portulan a XV-ik századból, mely Európá t és Afrikát 
muta t j a , egy másik 1413-ból Il-ik Henriknek egy »mappemonde«- ja 
— mindezek a gyűj temény legérdekesebb tárgyai közé tar toztak. 
O r o s z o r s z á g ugy mennyiség, mint jelesség tekintetében 
kitűnő kiállítást rendezett be a Tuileriák szárnyában és a Ter rasse 
du bord de l 'eau-n levő pavillonban. A földrajz és rokon rudo-
mányok terén óriási tevékenység fejlődött ki a nagy birodalomban 
és Oroszország a maga ázsiai hódításainál is, melyeket egyszers-
mind a tudomány czéljaira nézve is hasznos í t ja , meg t ud t a 
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szilárdítani a szerzett ha ta lmat értelmi fölényével. Az ott kiállított 
érdekes tárgyaknak csak igen csekély részét említhetjük it t föl, 
első sorban mind já r t a t á b o r k a r nagyszerű helyrajzi és térké-
pezési munkála ta i t , melyeket a hadügyminiezter ium állított ki. 
E munkála tok az európai Oroszország szakaszára, az orenburgi , 
tifliszi (Knukazus) , omszki (Nyugot-Siberia) , irkutski (Kelet-
Siberia) és taskendi (Közép-Ázsia) külön helyrazi szakaszokra 
oszlanak s hozzájok járultak ama helyszinfelvételek is, melyek 
1 8 7 3 - b a n a khivai hadjára t alatt eszközöltettek. Fölemlí t jük itt az 
orosz osztály egyik leginkább megbámul t nevezetességét is, t. i. 
a khivai khán kincseit, melyeket KauíTmann tábornok e j te t t zsák-
mányul s a minden oroszok czárjának a jánlot t föl a j ándéku l : 
ékszerek férfiak, nök és lovak számára, gyöngvökkel , rubinokkal , 
smaragdokkal s egyéb drágakövekkel gazdagon s némelyek sok 
ízléssel földíszítve. 
Jelentékeny elöhaladásról tanúskodnak az időnek és széles-
ségi fokoknak, a zenith-távolságok vizsgálata u t ján t ö r t énő meg-
határozására szolgáló műszerek, továbbá a p u l k o v a i é s z l e l -
d é n e k alap-méreti készülékei V í z r a j z i tekintetben is az első 
tengerész nemzetek sorai közé tartozik Oroszország ; ott láttuk 
ama műszereket , valamint a Balti tenger és Öblei, a Fehé r - t enge r 
és éjszaki Jeges- tenger , a Csöndes oczeán, az okhoezki és japáni 
tengerek, a Fekete- , Azovi- és Márvány-tenger s végre a Kaspi-
és Ladoga- tó hydrographia i t é rképe i t , melyeket a t e n g e -
g e r é s z e t i m i n i s t e r i u m h y d r o g r a p h i a i o s z t á l y a 
állitolt ki. 
Hasonló előkelő helyet foglal el Oroszországnak s z t . -
p é t e r v á r i t e r m é s z e t t u d o m á n y i k ö z p o n t i é s z l e l -
d é j e a maga kiadványaival (1847—1872), a tudományos akadémia 
meteorologiai kiadványaival (meteorologiai reper tór ium, utasítások 
a légtünetvizsgáló állomások számára, műszerek leirásai, jelentések 
a teljesített munkála tokró l és vizsgálódásokról) és a meteorologiai 
műszerek egész sorozatával. 
Hata lmalmas munkálatok tűnnek elénk Oroszország c s á s z . 
f ö l d r a j z i t á r s u l a t a részéről is, t e rünk nem engedi, hogy 
csak néhányat is fölemlítsünk azon munkála tok közül, melyeket a 
központ s az ország legtávolabb részeiben fölállított különböző 
alosztályok véghez vittek vagy munkába vettek. Csak a régi 
földképek nagy számából legyen szabad Iszkov város tervrajzát 
kiemelnünk, melyhez egy kép van csatolva s ezen ama csoda 
van fe l tünte tve , a mely a nevezett városnak Báthory István 
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lengyel király által történt ostroma alkalmával i58i-ben ment 
végbe. 
Oroszország statisztikai munkálatai is nagyon jelentékenyek, a 
gondosan megválogatott anyagok egész halmaza ez , mely a 
statisztikai munkálatok valamennyi ágát magába Öleleli és itt a 
a b e l ü g y m i n i s z t é r i u m » C o m i t é C e n t r a l d e S t a t i s -
t i q u e « nevü osztályának, a B u r e a u d e S t a t i s t i q u e-nak, 
továbbá a földmivelési osztálynak, a kereskedelmi minisztérium 
statisztikai osztályának s az orosz földrajzi társulatnak kiadvá-
nyaiban feküdött előttünk (Szemenov, Jahnson, Tsaszlavszky, 
Bloch munkálatai). 
A f ö l d r a j z i o k t a t á s h o z értünk, a mely téren Orosz-
ország igen jelentékeny haladást mutathat fel, melynél főleg a 
katonai iskolák s azoknak paedagogiai muzeuma, továbbá Illine 
kiadványai állnak első helyen. Л f ö l d r a j z i u t a z á s o k és föl-
fedezések terén Oroszország földrajzi társulatán kivül Fetsenkó, 
Middendorf, Prjévalszky, Szeverczov, Venjukov s mások nevei 
díszlenek. 
Sietnünk kell és Oroszországot el kell hagynunk, hogy a 
szomszéd Svédországba és Norvégiába léphessünk. Mindkét állam 
külön állította ki küldeményeit s a mint alkalmunk volt tapasz-
talni, mindkettőnek kölcsönös előnyére. Főleg Svédország kiállí-
tását ta r tha t juk teljesen sikerültnek. Ugy a » D e p o t d e l a 
G u e r r e « é s a f ö l d t a n i i n t é z e t (Torell vezetése alatt) 
f ö l v é t e l e i , valamint a k ö z p o n t i m e t e o r o l o g i a i i n -
t é z e t és u p s a l a i é s z l e l d e és a s t a t i s z t i k a i h i v a t a l 
munkálatai egészen kitűnőknek mondhatók. Ama tárgyak közé, 
melyek átalános figyelmet ébresztettek, tartozik a t u d o m á -
n y o s a k a d é m i a kiállított meteorit gypszutánzatban és 
természetes nagyságban. E meteoritot NordenskiÖld tanár , 
az ismeretes sarkvidéki utazó találta Ovifakban, Grönland-
b a n ; az eredeti körülbelől 20.000 kilogramm sulylyal bir, tehát 
a legnagyobb meteorit, melyet eddig találtak. A grönlandi : kovült 
fák, valamint ama tárgyak is (mexicói fügék, fák stb.), melyeket 
az öbölfolyam Spitzberg part jaira vetett, általános érdekeltséget 
ébresztettek. Az 1868-ik évi svéd éjszaksarki expediczio eredmé-
nyeként tűnik föl azon elmélet, hogy a sarkfény nem egyébb, 
mint villanyos folyam, s ennek bebizonyítására igen szép műszer 
van használatban. 
N o r v é g i a , e csekély népességű ország a magas, rideg 
éjszakon, szintén megtudja állani helyét az európai nemzetek 
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v e r s e n y k ü z d e l m é b e n . I t t e l s ó s o r b a n a c h r i s t i n i a i n o r v é g 
f ö l d r a j z i i n t é z e t v a l ó b a n k i t ü n ö f e l v é t e l e i , t é r k é p e i é s m ű -
s z e r e i t ű n n e k f ö l . A m e t e o r o l o g i a i i n t é z e t és s t a t i s z t i -
k a i h i v a t a l s z i n t é n j e l e s m ü v e k e t á l l í t o t t a k , ki. 
D á n i a i g e n é r d e k e s n é p r a j z i g y ü j t e m é n y n y e l t u d t a m a g á r a 
v o n n i a k ö z f i g y e l m e t . O l v t á r g y a k e z e k , a m e l y e k G r ö n l a n d n a k 
é s É j s z a k - A m e r i k á n a k a rég i s k a n d i n á v o k á l ta l t ö r t é n i f ö l f e d e z t e -
t é s é r e v o n a t k o z n a k ; k ü l ö n b ö z ő e s z k ö z ö k é s t á r g y a k , m e l y e k e t a z o n 
k o r b e l i s í r o k b a n t a l á l t a k , m i k o r a s k a n d i n á v o k G r ö n l a n d o t b e g y a r -
m a t o s i t o t t á k : r u n a k Ö v e k , f a d a r a b o k , m e l y e k e t az i z l and i S a g а к 
h i r e s m o e s e r i f á j á n a k t a r t a n a k , e g é s z g y ű j t e m é n y e a G r ö n l a n d r ó l é s 
I s l a n d r ó l i r t r é g i k ö n y v e k n e k ( T o r f a e u s , A r n g r i m J ó n á s , E g e d e 
s t b . ) v a l a m i n t v é g ü l s z i n t é n G r ö n l a n d b ó l e g y téli é s n y á r i 
h á z , h a j ó k , r u h á k é s e g y é b t á r g y a k , m i n d e u - A p a i m i n t a s z e r i n t 
k é s z í t v e , g r ö n l a n d i fa és e g y b a f l i n ö b ö l - m e l l é k i férf i ö l t ö z e t e . 
A z o n b a n m é g a K o p e n h á g a i d á n t á b o r k a r , k i r . t e n g e r é -
s z e t és m e t e o r o l o g i a i i n t é z e t is figyelemre m é l t ó m u n -
k á k a t á l l í t o t t a k k i . M i n t n e m z e t k ö z i v á l l a l a t n a g y figyelemben é s 
e l i s m e r é s b e n r é s z e s ü l t a » G r a n d e C o m p a g n i e d e s t e l e g r a -
p h e s d u N o r d ä C o p e n h a g u e , « m e l y t e n g e r a l a t t i t á v i r d a 
v o n a l a i által az ö s s z e k ö t t e t é s t E u r ó p a é s K h i n a - J a p á n k ö z ö t t 
O r o s z o r s z á g o n át l é t r e h o z t a é s f e n n t a r t j a . 
A n g o l o r s z á g , a z o n á l l a m , m e l y f ö l d r a j z i f ö l f e d e z é s e i á l -
ta l e g é s z e n a l e g ú j a b b i d ő k i g az e l s ő h e l y e t f o g l a l t a el s m é g m a 
is c sak k e v é s v e r s e n y t á r s n a k ál l é l é n , n e m b ir t o l y k é p v i s e l e t t e l a 
k i á l l í t á s o n , m e l y e b b e l i á l l á s á n a k t e l j e s e n m e g f e l e l t v o l n a . E n n e k 
o k a f ő l e g a k i á l l í t á s b e r e n d e z é s e c z é l j á b ó l r e n d e l k e z é s é r e á l l t i d ő -
n e k r ö v i d s é g é b e n k e r e s e n d ő . A z o b a n m é g i s t ö m é r d e k é r d e k e s 
t á r g y a t l á t h a t t u n k o t t . A z o k a m u n k á l a t o k , m e l y e k e t I n d i a 
h á r o m s z ö g e l é s i é s h e l y r a j z i h i v a t a l a ( S u r v e y o f I n d i a) b e m u -
t a t o t t , e l s ő r a n g ú a k ( I n d i a i a t l a s z , e d d i g e l é 2 8 l a p l / 4 ' ~ 1 a n g . 
m f l d : ) f ö l d k é p e k , tá jra jzok é s h e g y p r o f i l o k v á l t a k o z t a k o t t e g y -
m á s s a l . E g y ó r i á s i l a p a H i m a l a y a h e l y r a j z i f ö l v é t e l é t f o g l a l j a m a -
g á b a n , a P e n d s a b t ó l J a r k a n d s í k j a i i g t e r j e d ő s z a k a s z r ó l . K ö z é p -
Á z s i a f ö l d k é p e W a l k e r e z r e d e s t ő l a n g o l é s o r o s z f ö l v é t e l e k u t á n 
k é s z í t v e ; K a s h m i r f ö l d k é p e i Ind ia n a g y h á r o m s z ö g e l é s i f ö l v é -
t e l é n e k a l a p j á n t e r v e z v e , M o n t g o m e r i e e z r e d e s t ő l ; a m a d r a s i , 
b o m b a y i é s b e n g á l i a i e l n ö k s é g e k t é r k é p e i k i t ü n ö m ű a l k o t á s o k . 
T u r k e s z t á n , a s z o m s z é d o s , r é s z i n t O r o s z - , r é s z i n t A n g o l o r s z á g h o z 
t a r t o z ó t e r ü l e t e k k e l , W a l k e r e z r e d e s t ő l ; B r i t - I n d i a é s N a g y - T h i -
b e t , az I n d u s é s S u t l e j f o l y ó k , a p u n d i t á k u t f e l v é t e l e i a l a p j á n 
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M o n t g o m e r i e e z r e d e s á l ta l t o k é l e s i t v e , s z i n t é n e m l í t é s r e m é l t ó k . E z -
u t á n e g é s z t á j k é p s o r o z a t k ö v e t k e z e t t a H i m a l a y a v i d é k é r ő l ; p o m -
p o m p á s v i z f e s t m é n y e k és j e g e s - t á j k é p e k U j Z e e l a n d s z i g e t é r ő l 
dr . H a e s t t ö l s t b . I g e n j e l e n t é k e n y a h i r e s » P a l e s t i n e E x p 1 o -
r a t i o n s - F u n d « k iá l l í tása is, t é r k é p e k k e l , d i a g r a m m o k k a l , f é n y -
k é p e k k e l , r e l i e f e k k e l s P a l e s z t i n á r a v o n a t k o z ó e g y é b k i a d v á n y o k k a l . 
S v é g r e — las t n o t t h e l e a s t — a l o n d o n i f ö l d r a j z i t á r s u l a t 
( R o y a l G e o g r a p h i c a l S o c i e t y , ) s o k f é l e k i a d v á n y a i v a l ! I t t 
f ő l e g a h í r n e v e s u t a z ó k k é z i r a t i t é r k é p e i t s z e m l é l j ü k ő s z i n t e k e -
g y e l e t t e l . A f ö l v é t e l e k e r e d e t i e i a z o k , u g y a h o g y a z o k a h e l y s z í -
n é n , az e u r ó p a i a k á l ta l t ö b b n y i r e e l ő s z ö r a k k o r l á t o t t v i d é k e k r ő l 
k é s z í t t e t t e k : A b y s s i n i á b a n dr . В е к е á l ta l , a L o a n d a t ó l a V i c t o r i a -
v i z e s é s e k i g s o n n a n J é t é i g dr . L i v i n g s t o n e á l ta l , a P a n g a n i 
f o l y ó t ó l F u g i i g , Z a n z i b a r t ó l a T a n g a n y i k a - t ó i g B u r t o n és S p e -
k e á l t a l , Z a n z i b á r t ó l G o n d o k o r ó i g S p e k e é s G r a n t á l ta l , K h a r -
t u m b ó l az A l b e r t - N y a n z á i g B a k e r p a s a á l t a l , L e h t ö l J a r k a n d i g 
é s K a s g á r i g H a y w a r d G . H . á l ta l s t b . — t o v á b b á m é g t ö b b 
m á s n e v e z e t e s u t a z ó v á z l a t r a j z a i i s . M i l y l é n y e g e s r é s z s z e l j á r u l -
t a k - e férf iak a f ö l d r a j z é s f ö l d r a j z i f ö l f e d e z é s e k t ö r t é n e t é h e z ! S 
v a l a m i n t h o g y A n g o l o r s z á g n a k m i n d i g b ü s z k e s é g e v o l t a k ők és 
a z o k j e l e n l e g is , é p e n u g y b ü s z k e s é g e v a l á n a k a f ö l d r a j z i k iá l -
l í t á s n a k i s ! 
A h o l l a n d i o s z t á l y b a n a t o p o g r a p h i a i i n t é z e t 
( h a d ü g y m i n i s z t é r i u m ) ál tal k i á l l í t o t t t é r k é p e k , H o l l a n d t á b o r k a r i 
t é r k é p é n e k 6 2 . l ap ja , f ő l e g p e d i g J á v a h e l y r a j z i t é r k é p e m o n d h a -
t ó k r e m e k m ü v e k n e k az u t ó b b i c s o d a s z é p s z í n e z e t t k ő m e t s z e t b e n . 
A m á s o d i k , v a g y i s v ízrajz i és t e n g e r é s z e t i c s o p o r t b a n k ü l ö n ö s e n a 
h o l l a n d p a r t o k j e l en t é r k é p e i n e k s o r o z a t a t ű n i k fö l . A h a r m a -
dik c s o p o r t b a n az u t r e c h t i k i r . m e t e o r o l o g i a i i n t é z e t 
á l l í t o t t ki t é r k é p e k e t , k ö n y v e k e t é s m ű s z e r e k e t . E z e k k ö z t s z e r f ö -
l ö t t é r d e k e s é s z l e l e t e k e t t a l á l u n k : e g y 12. l a p b ó l á l l ó a t l a s z t , m e -
l y e n az é j s z a k i A t l a n t i - o c z e á n e g y r é s z é n e k f o l ü l e t é n , m i n d e n n é g y -
s z ö g f o k n y i t e r ü l e t r e n é z v e a t e n g e r v i z é n e k h a v i h ő m é r s é k l e t e 
v a n f ö l j e g y e z v e ; e g y m á s i k c s o m a g t é r k é p u g y a n i ly é s z l e l e t e k e t 
t a r t a l m a z a z I n d i a i - és dé l i A t l a n t i - o c z e á n r a v o n a t k o z ó l a g . E g y 
t é r k é p c s o p o r t a K h i n a i t e n g e r á r a m l a t a i r ó l , a s z e l e k i r á n y á r ó l s 
az A f r i k a dé l i p a r t j á n u r a l k o d ó v i h a r o k r ó l s t b . t a r t a l m a z é s z l e l e -
t e k e t . A m a r e n d s z e r e k é s e s z k ö z ö k , m e l y e k n e k s e g é l y é v e l a t e n 
g e r é s z e k a l é g k ö r á l l a p o t á t m e g i s m e r h e t i k , h a s o n l ó k é p e n i g e n é r -
d e k e s e k . A k i n c s e k n e k n a g y h a l m a z á t r e j t e t t e m a g á b a n H o l l a n d 
k i á l l í t á s á n a k n e g y e d i k c s o p o r t j a : a t ö r t é n e l m i f ö l d r a j z - é s 
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n é p i s m e c s o p o r t j a . L e h e t e t l e n i t t h a b á r c sak a l e g f e l t ű n ő b b t á r -
g y a k a t i s k i e m e l n ü n k a z o k k ö z ü l m e l y e k e t r é s z i n t a t u d o m á n y o s 
i n t é z e t e k , r é s z i n t m a g á n o s o k k i á l l í t o t t a k . 
N é m e t o r s z á g c s a k i s az u t o l s ó n a p o k b a n h a t á r o z t a el 
m a g á t a k i á l l í t á s b a n l e n n d ö r é s z t v é t e l r e s e z o k b ó l a f ö l d r a j z i t u -
d o m á n y t e r é n e l f o g l a l t á l l á s á h o z m é r v e c s a k g y e n g é n v o l t k é p v i -
s e l v e s f ő l e g az á l l a m i i n t é z e t e k k i m a r a d á s a v o l t n a g y o n i s é s z r e -
v e h e t ő ; m i n d a z á l t a l a j e l e n t é k e n y t u d o m á n y a n y a g n a k e g é s z g a z -
d a g s á g á t t á r t a o t t e l é n k . M i n d e n e k e l ő t t J u s t u s P e r t h e s n e k 
g o t h a i , R e i m e r n e к b e r l i n i i s m e r t k a r t o g r a p h i a i k i a d ó v á l l a l a t a i t 
k e l l k i e m e l n ü n k . K i t ű n ő k v o l t a k a b e r l i n i f ö l d t a n i i n t é z e t é s kir . 
b á n y á s z - a k a d é m i a f ö l d t a n i m u n k á l a t a i : K ü l ö n ö s e n P o r o s z o r s z á g é s a 
t h ü r i n g i a i á l l a m o k f ö l d t a n i t é r k é p e az e r e d e t i f ö l v é t e l e k 
i . 2 5 , o o o - e s m é r t é k é b e n , e g y e n k ö z ű v o n a l o k k a l és m a g y a r á z ó s z ö v e g -
g e l . M i n t e l s ő r a n g ú m ü v e k e t ke l l k i e m e l n ü n k a dr . E n g e l i g a z g a t á s a 
a l a t t á l l ó b e r l i n i p o r o s z k i r . s a t i s z t i k a i h i v a t a l é s a 
b a j o r o r s z á g i s t a t i s z t i k a i h i v a t a l i g a z g a t ó j a (dr . M a y e r ) k i a d v á n y a i t is . 
A s a r k v i d é k i k u t a t á s o k c z é l j á b ó l B r é m á b a n f e n n á l l ó n é m e t t á r -
s u l a t t ö b b k i a d v á n y t s P a y e r rajza i u t á n k é s z ü l t h á r o m v i z f e s t -
m é n y t á l l í t o t t ki , m i n t a z é j s z a k s a r k i m á s o d i k n é m e t e x p e d i c z i o 
e r e d m é n y e i t s n e m c s e k é l y e b b v o n z e r ő t g y a k o r o l t a k a m a g y ö -
n y ö r ű v i z f e s t é s ü t á j k é p e k is , m e l y e k e t S c h l a g i n t w e i t k é s z í t e t t 
M a g a s - Á z s i á r ó l , s m e l y e k r i tka f ö l d r a j z i é r t é k k e l b i r n a k , v a l a m i n t 
R о h 1 f s f é n y k é p e i a L i b y a i s i v a t a g r a á l t a l a v e z e t e t t e x p e d i c z i ó r ó l . 
N a g y b e c s ű t u d o m á n y o s m u n k á l a t o k a t á l l í t o t t ki a n é m e t t e n g e r e k 
t u d o m á n y o s k u t a t á s á r a K i e l - b e n f e n n á l l ó m i n i s z t e r i b i z o t t s á g i s . 
T e g y ü k h o z z á m é g , h o g y a B r é m á b ó l h a j ó t ö r é s e k m e g m e n t é s é r e 
s z o l g á l ó k é s z ü l é k e k v o l t a k k i á l l í t v a s e z e k k ö z t m i n t h a s o n l ó c z é l r a 
k é s z í t e t t m i n t a , e g y á g y ú is p o m p á z o t t a n é m e t o s z t á l y t e r m e i b e n . 
A z A u s z t r i a á l t a l k ü l d ö t t k i á l l í t á s i t á r g y a k k ö z t , m e l y e k 
i g e n t a r t a l m a s és f é n y e s c s o p o r t o z a t o t k é p e z t e k , m i n d e n e k e l ő t t , a 
k ö z ö s k i a d á s o k t e r h é r e e s ő b é c s i k a t o n a i f ö l d r a j z i i n t é -
z e t i s m e r e t e s k i t ű n ő m u n k á l a t a i t , a t ö b b i k i á l l í t ó k k ö z ü l p e d i g a 
b é c s i c s . k. f ö l d t a n i i n t é z e t e t , a m e t e o r o l o g i a i i n t é -
z e t e t , a t u d o m á n y o k a k a d é m i á j á t , a D u n a s z a b á l y o -
z á s i b i z o t t s á g o t , a k e r e s k e d e l m i m i n i s z t é r i u m o t 
s t a t i s z t i k a i k i a d v á n y a i v a l , B é c s v á r o s á t v í z v e z e t é k i m ü v é v e l , a c s . 
k i r . p é n z ü g y m i n i s z t é r i u m o t k a t a s z t e r i m u n k á l á t a i v a l é s a 
k ö z ö s h a d ü g y m i n i s z t é r i u m t e n g e r é s z e t i s z a k o s z -
t á l y á t t a r t j u k k ü l ö n ö s e n k i e m e l e n d ö k n e k . E m u n k á l a t o k e l é g g é 
i s m e r e t e s e k s i g y m é g c s a k n é h á n y o l y k iá l l í tás i t á r g y a t f o g u n k 
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m e g n e v e z n i , m e l y e k s z i n t é n k i v á l ó a n f e l t ű n t e k : i l y e n e k m i n d e n e k 
e l ő t t S a l v a t o r L a j o s f ő h e r c z e g ö f e n s é g é n e k p o m p á s m u n k á i , a B a -
leari s z i g e t e k r ő l irt k ö n y v e a s z e r z ő rajzai u t á n k é s z ü l t c s o d a s z é p 
s z i n e s k é p e k k e l ; t o v á b b á a B u c c a r i é s P o r t o - R é k i k ö t ő k r ő l és S y r t -
u t a z á s á r ó l i r o t t k ö n y v e i s tb . H a s o n l ó n a g y v o n z e r ő t g y a k o r o l t a k a z 
o s z t r á k - m a g y . é j s z a k s a r k i e x p e d i c z i ó f é n y k é p e i P a y e r ra j -
za i u t á n , v a l a m i n t a W i 1 с z e k - f é 1 e e x p e d i c z i ó f é n y k é p e i is. T o -
v á b b á U - i k F ü l ö p k i r á l y n a k e g y p o r t u l á n j a a X V I - i k s z a z a d b ó l s 
t ö b b c s i l l a g v i z s g á l ó m ű s z e r а X V . , X V I é s X V I I - i k s z á z a d b ó l 
S p i t z e r u r g y ű j t e m é n y e i P á r i s b a n , s z i n t é n á t a l á n o s f e l t ű n é s t o k o z t a k , 
A B e l g i u m á l ta l e l f o g l a l t t e r e m b e n a b e l g a h a d ü g y m i -
n i s z t é r i u m ( d e p ó t d e la g u e r r e ) i s m e r e t e s t é r k é p e i n kivül a z o s -
t e n d e i t a n á r v a n R y s s e l b e r g h e m e t e o r o l o g i a i m ű s z e r e i t ű n n e k 
s z e m b e , f ő l e g » E n r e g i s t r e u r u n i v e r s e l « - j e , a m e l y a m e -
t e o r o l o g i a i é s z l e l e t e k n e k e g é s z s o r o z a t á t m u t a t j a . I g e n é r d e k e s v o l t 
a b r ü s s e l i b e l g a k i r. k ö n y v t á r je les k ö n y v t á r n o k a R u e l e n s 
ur ) r é g i fö ldra jz i m ü v e i n e k , t é r k é p e i n e k és g l ó b u s z a i n a k g y ű j t e -
m é n y e is a X V . é s X V I - i k s z á z a d b ó l . L e g y e n s z a b a d m é g B o r c h -
g r a v e - n a k e g y m u n k á j á t f ö l e m l í t e n e m , a m e l y 1 8 7 1 - b e n j e l e n t 
m e g B r ü s s e l b e n s m e l y n e k c z i m e : E s s a i h i s t o r i q u e s u r l e s C o l o -
n i e s b e i g e s qu i s ' é t a b l i r e n t e n H o n g r i e e t en T r a n s y l v a n i e p e n d a n t 
l e s X I - e X H - e e t X I I - e s i é c l e s . B o r c h g r a v e ur , ki a b e l g a k ü l ü g y -
m i n i s z t é r i u m b a n k a b i n e t t a n á c s e k é r d é s t s z o r g a l m a s a n t a n u l m á -
n y o z t a s u g y l á t s z i k , h o g y h o s s z a s a b b u t a z á s a i k ö v e t k e z t é b e n h a -
z á n k a t is jó l i s m e r i . 
A s v á j c z i o s z t á l y e l s ő t e k i n t e t r e s z e m b e t ű n ő v é t e s z i 
a s v á j c z i k a r t o g r a p h i a g a z d a g s á g á t . D u f o u r n a k , k ine k a k i á l -
t i t á s t a r t a m a a l a t t b e k ö v e t k e z e t t h a l á l á t a s v á j c z i c z i m e r e n f e k e t e 
f á t y o l j e l e z t e , n a g y t é r k é p m ü v e ( e g y l a p o n ) s e g y m á s i k a m á r 
f o l d t a n i l a g f ö l v e t t e g y e s r é s z e k f ö l d t a n i s z í n e z é s é v e l , u g y s z i n t é n 
az uj f e l v é t e l e k n e k e r e d e t i m é r t é k b e n k é s z ü l t é s e d d i g m e g j e l e n t 
lapjai e l é g g é f e l t ü n t e t i k a z o n e l ő k e l ő h e l y e t , m e l y e t S v á j c z t é r -
k é p é s z e t e e l f o g l a l . Itt és e g y f e n t l e v ő s v á j c z i t e r e m b e n m é g 
W u r s t e r , R a n d e g g e r és t á r s a i , M ü 11 h a u p t m a g á n k i a d ó k 
v a l a m i n t K e l l e r , Z i e g l e r é s L e u z i n g e r t é r k é p k é s z í t ő k 
m ü v e i v o n t á k m a g u k r a a f i g y e l m e t . A t e r m é s z e t t u d o m á n y i t á r s u l a t 
b i z o t t s á g a á l ta l e s z k ö z ö l t f ö l d t a n i f e l v é t e l e k k i t ü n ö m u n k á i t 
is f o l ke l l i t t e m l í t e n ü n k . E r d e k e t é b r e s z t e t t e k a S z t . - G о 11 h a r d 
á t f ú r á s á r a v o n a t k o z ó m ű s z e r e k , j e l e n t é s e k , h o s z s z e l v é n y e k , á s v á n y -
g y ű j t e m é n y é s f ú r ó g é p is . 
A z o l a s z o s z t á l y b a n a k a t o n a i h e l y s z í n r a j z i 
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Jelentés a párizsi nemzetközi földrajz i kiállításról. 
i n t é z e t muta t föl kitűnő müveket a Sziczilia és déli Olasz-
ország háromszögelése czéljából tett földmérési munkálataiban és 
e térképmüvek többszörösitésében. Igen kitűnők a t e n g e r é s z e t i 
v í z r a j z i h i v a t a l á n a k az adriai partvidéki alakzatot feltün-
tető munkálatai . A k ö z o k t a t á s i m i n i s t e r i u m és az 
o l a s z f ö l d r a j z i t á r s u l a t kebeléből alakult bizottság a 
földrajz történetéről Olaszországban jelentékeny életrajzi és köny-
vészeti tanulmányokat s egy régi térképekből álló gyűjteményt 
állított ki. Az államgazdasági földrajz és statisztika terén is élénk 
lendület volt észrevehető a s t a t i s z t i k a i h i v a t a l , a Tiberist 
szabályozó és Fucino tavának kiszárításán munkálkodó bizottságok 
kiállításaiban. 
S p a n y o l o r s z á g sok érdekes tárgyat állított ki. Az uj 
hivatalos térképezési munkálatot itt először mutatta be Spanyol-
ország f ö l d r a j z i é s s t a t i s z t i k a i i n t é z e t e . A jelen évben 
a két első lapot (Madrid és Colmenar Viejo) s a czim- és vázlat-
lapokat bocsátották közre s azok szép színezett kömetszetok által 
tűntek ki. A talaj domborképe e térképen vízszintes görbék-
kel van e lö tünte tve , melyek 2 0 — 2 0 méternyi magasságban 
vannak vonva; fokmérete 1 : 5o.ooo. A v í z r a j z i i g a z g a t ó s á g 
egy 82 tengerészeti és vízrajzi térképből és kikötötervekböl álló 
nagy atlaszszal, hajózási és tengerészet-csillagászati czélokra szol-
gáló táblák gyűjteményével, évkönyvekkel és a spanyol partokra, 
az Antillákra, Amerikának az Amazon folyótól a Hatteras-fokig 
nyúló keleti .partjára és a Földközi tenger partjaira vonatkozó 
routiére-ekkel (útirányok megjelölése) ébresztett figyelmet. A har-
madik csoportban a m a d r i d i c s i l l a g á s z a ti és m e t e o r o l o -
g i a i é s z l e l d e s a Spanyolország f ö l d t a n i térképének elké-
szítésére kiküldött bizottság munkálatai voltak bemutatva. Különös 
érdekeltséget ébresztett a hetedik csoportban is, az u t a z á s i 
m u n k á k gyűjteménye, a spanyolok fölfedezései a XV-ik század 
végétől kezdve igen sok azokra vonatkozó kiadatlan okmánynyal, 
melyek Spanyolország rég letűnt korszakának, egy oly kultur-
korszaknak tanúbizonyságai, melynek ez ország akkori jelentőségét 
köszönheté. 
P o r t u g á l kiállításában, melynek tárgyai közbejött akadályok 
miatt elkésve érkeztek be, első sorban a f ö l d r a j z i i g a z g a -
t ó s á g n a k magassági vonalokkal ellátott topographiai térképei 
(1 : 1 0 0 , 0 0 0 ) s azoknak fényképezett másolatai tűnnek föl olya-
nokul, melyek a tökély magas fokán állanak. Jeles munkálatokat 
állított ki a m e t e o r o l o g i a i é s z l e l d e i s . 
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Tér jünk át Éjszak-Amerika E g y e s ü l t - Á l l a m a i h o z . 
Mindenekelőtt a hadügyministeriumnak s különösen a hozzátartozó 
és Washingtonban M e y e r tábornok igazgatása alatt álló m e -
t e o r o l o g i a i i n t é z e t jelentékeny kiállítását emiitjük meg. A 
légtüneti észleletek rendszere Éjszak^Amerikában igen kitünö és 
nagyszerűen van kifejlődve. A hivatalban használatban levő külön-
böző mintalapoknak egész gyűj teménye volt kiállítva, melyek a 
napi jelentések s a heti és havi kimutatások közzétételére szol-
gáinak. E valóban figyelemre méltó kiállításhoz hatalmas kötetek 
és térképgyűjtemények, a főnökök évi jelentései, több hónapot 
magukba ölelő napi tudósítások s három-három napra szóló nagy 
meteorologiai térképek csatlakoztak. Igen jelentékeny eredményeket 
mutatot t föl ugy tengerészeti, mint meteorologiai tekintetben a 
Nourse tanár igazgatása alatt alló t e n g e r é s z e t i o r s z á g o s 
é s z l e l d e is. Csillagászati és légtüneti észleletekböl állanak ezek 
az évek egész sorozatáról, melyek közt terjedelmes tudósítás fog-
laltatik az 1870. évi decz. 22-iki napfogyatkozásról, ugy szintén 
a delejességröl s a hajókon lévő iránytű elhajlásairól tett gondos 
tanulmányokból, ama nevezetesebb műszerek fényképeiből, melyek 
az Egyesült-Államok tengerészeti észleldéjénél használatban vannak 
s végre egy jelentésből a panamai földszoroson átvezetendő csa-
tornáról Davis éjszak-amerikai tengernagytól stb. 
A belügyministerium dr. H a y d e n n e k 1867 óta tett évi 
jelentéseit állította ki az Egyesült-Államok különböző vidékeinek 
f ö l d t a n i f e l v é t e l e i r ő l . A müveit világ ismeri ama kitűnő 
eredményeket, melyeket a Hayden vezetése alatt állott expedicziók 
elértek, valamint Éjszak-Amerika természetes parkjának (»Nemzeti 
párk«, a Yellowstone völgyében) általa történt fölfedezését is. Az 
Egyesült-Államok statisztikai atlasza, melynek térképei a népes-
ségre, társadalmi és ipar statisztikára vonatkoznak, különösen 
kiemelendő itt. — T ö r ö k o r s z á g kisebbszerü kiállításában a t á -
b o r k a r , a m e t e o r o l o g i a i észlelde s az e r d ő - és b á n y a -
i g a z g a t ó s á g térképei voltak figyelemre méltók. 
A többi nemzetek osztályai, melyekre most csak futó pil-
lantást vethetünk, a valóban fontos tárgyak helyett inkább érde-
keseket tartalmaznak, de mégis tanúbizonyságul szolgáltak ama 
tudományos és kulturtörekvések mellett, a melyek az egész világot 
betöltik. Bizonyára ritkán kínálkozik olyan jó alkalom arra, hogy 
a fold legtávolabbi tartományain — Havai, Chili, Argentínai 
köztársaság, Japán — stb. keresztül ilyen gyors sétautat tehessünk. 
H a w a i , mely még alig száz év előtt Cook-ra nézve oly 
Földrajzi közlemények 1875. 
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Jelentés a párizsi nemzetközi földrajzi kiállításról. 
végzetes volt, iskolai atlaszokat s a Kilanea és Mokuawevweo 
töbréről (Krater) oly fényképeket küldött , melyeknek ki tünö volta 
nem igen emlékeztet minket ama sötét eseményekre. 
Azon tárgyak közt, melyek C h i l i kiállításában figyelmet 
ébresztettek, egy rakás jól készített f ö l d t a n i térképet, több 
tájképpel s egy halom vízrajzi munkát emiitünk meg. Nyelvök a 
spanyol. 
Az a r g e n t í n a i k ö z t á r s a s á g a kiállítási tárgyaknak 
feltűnő nagy számát muta t ta be. A kiállításnak mind a hét 
csoportjában képviselve volt. A helyszinrajzi csoportban Buenos-
Ayres t a r tomány kitünö kataszteri tervezete s az ottani helyható-
ságnak és városnak helyrajzi tervképe volt látható, a második 
csoportban vízrajzi munkák a Rio de la Pia folyóról. 1874 óta 
tudós társasága is van e köztársaságnak, mely évkönyveinek első 
számait állította ki. Igen érdekesek az argentínai népfajokról irt 
tanulmányok is, melyeknek szerzője Lopez Fidel, a buenos-ayresi 
egyetem rektora. Egy pompás kötetben, mely térképmellékletekkel 
van díszítve, Columbus Kristófnak a szigetek fölfedezéséről latin 
nyelven irott levelei vannak közzé téve. Tömérdek állami kiad-
vány az argentínai nemzet alkotmányáról, az egyes ministeriumok, 
főleg pedig a közoktatási ministerium emlékiratai, továbbá számos 
könyv és füzet a bevándorlásról, gyarmatosításról és fÖldmi-
velő gazdaságról stb. voltak láthatók az ötödik csoportban. 
Cordoba, San Juan, Santa Fe, Entrerios stb. tartományokról szintén 
jó helyrajzi térképek voltak kiállítva s Buenos-Ayres városának 
és környékének madártávlati képe és egy csomó más kép szintén 
be volt mutatva. Ezek Összevéve jelentékeny nyilvánulásai a mű-
velődés ut ján mutatkozó élénk előhaladásnak. 
Még csak egy lépés — s aztán ismét egy oly idegen ország-
ban vagyunk, mely ama titokszerü írásjegyek által, melyekkel 
kiállítási tárgyain találkozunk, még idegenszerűbbnek tűnik föl 
e lő t tünk: J a p á n t ért jük. A kiállított térképek értésünkre adják, 
hogy Japánnak és Yeddonak o r s z á g o s f ö l d r a j z i h i v a t a l a 
is van. Japan special térképeinek gyűjteménye, főleg a partvonalról 
készítettek, melyek az érdekesebb utakat, helységeket, hegyeket, 
szigeteket s más fontosabb tárgyakat tüntetnek fel, öt nagy kötetben 
volt kiállítva. E munkálat ezelőtt valami 5o évvel készült, de csak 
1868-ban tétetett közzé. A kötetek nagy sorozata Japánnak rész-
letezett hivatalos leírását tar talmazza a földrajzi hivatal kéziratában. 
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Már csak e futólagos fölemlitések is a több ezerre menő 
kiállítási tárgyak közöl meg fogták győzni tisztelt hallgatóimat a 
felöl, hogy a kiállítás korunk tudományos törekvéseinek termékei-
ből oly hatalmas gyűj teményt egyesitett magában, mely minden 
müveit emberre vonzerőt gyakorolt. Hogy azonban a kiállítás 
rendkívüli sikere és magas tudományos értéke mellett is lehetett 
némi fogyatkozásokat észlelni, az tagadhatatlan. Jelentékeny 
hátrány volt például az, hogy a különböző nemzetek részvétele 
nem volt egyenletes, mert mig némelyek kiállításaikat gondos 
előkészülÖdéssel a lehetőleg tökéletessé igyekeztek tenni, addig 
mások csak igen hézagosan képviseltették magukat . Továbbá le-
hetetlenség volt az is, hogy a különböző nemzeteknél az egyes tu-
dományágak állapotáról világos tudomást szerezhettünk volna, mint-
hogy némely államok bizonyos csoportokba tartozó tárgyakat épen 
nem állítottak ki. Némely tudomány-osztályoknál nem csupán a 
jelenkor álláspontja volt előtüntetve, és így az áttekínthetést a 
mult időkbe taztozó anyag kiállítása megzavarta. Oly tapasztala-
tok ezek, melyek az illető körökben minden esetre meg fogják 
tenni a kellő hatást és talán oda fognak működni, hogy az illetők 
igyekezni fognak e hiányokat — legalább a mennyire lehetséges — 
más alkalommal kikerülni. 
* * 
Most már a Magyarország által rendezett kiállítás rövid le-
írása volna még hátra . Ugy a kiállított tárgyak értékes volta, 
mint azoknak változatossága és berendezése általános elismerést 
vivott ki magának. 
Ott valának a Péchy Imre igazgatása alatt álló m. k. á l l a m -
n y o m d a (m. k. pénzügyminisztérium) kitűnő térképmüvei, melyek 
a legmagasabb fokú kitüntetésben részesültek. Ama többszörözések 
sorozata volt az, mely a magas Tátra hegycsoportnak i : 57,600 
mértékben eszközölt eredeti felvételén alapulnak. Ezen felvétel 
reprodukcziója a Tá t ra hypsometrikus térképe, 200 lábnyi egyen-
közü távolságra húzott rétegvonalakkal és egyszínű színskálával 
azon elv szerint, hogy minél magasabb, annál sötétebb. 
Egy másik térkép a különböző művelésű ágak meg-
jelölését tartalmazza és az egyenközü rétegvonalok rend-
szerének a talaj alakzatot feltűntető rajzmóddal való igen 
jeles és föltűnést keltett kombinaczióját foglalta magában. Ugyanis 
a magassági görbék rendszere az egész földszínen (terrain) keresz-
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tül van víve, csakis a magasabb részeken, hol egyenközü vona-
lak nem tün te the t ik föl azt kellő t isztaságban és kifejezéssel — 
van átlátszó árnyékolás reá vezetve, mely a földképnek az 
annyira szükséges reliefet megad ja . Két d o m b o r m ű , egyik réteg-
zetekböl, a másik viaszból alakítva, kellő pontossággal ad ta vissza 
a Magas-Tát ra ki tünö t é r idomát , a nélkül, hogy az eléggé el nem 
Ítélhető túlságos kiemelkedés hibájába esett volna. E g y igen sike-
rül t galvano-plasztikus u t á n z a t is, ezüstben készítve és kék zo-
mánczczal tavakat és fo lyókat tüntetve föl, igen k i t ünö müké-
szítmény volt. E pompás egészet képező csoportot a Tá t r á ró l 
készült tájképek és e hegycsopor tnak földrajzi becscsel biró kör-
képe egészítették ki. 
A m . к. p é n z ü g y m i n i s z t é r i u m h á r o m s z ö g e l é s i 
h i v a t a l a egy Arvamegyérö l készített és egyenközü görbékkel 
ellátott mintaalapon 1 : 3 6 , 0 0 0 méretben azon magas tökély foko-
zatot muta t t a ki, melyet fölvételei már is elértek. 
B u d a p e s t v á r o s törvényhatósága háromszögelési és felvé-
telei munkálataival fényes kiállítást rendezett , mely méltó föl tűnést 
okozott . Pes tvárosának n a g y terve mint fali kép külsőleg is ékes-
sége volt a magyar osztá lynak. 
A f i u m e i m. k. t e n g e r é s z e t i h a t ó s á g a Quarne ro 
relief-képét és az Adria- és Földközi-tenger plasztikus térképeit 
állította ki számos tengermélységi mérésekkel, a melyek szintén je-
lentékeny föltűnést okoztak. 
A m . k i r . f ö l d t a n i i n t é z e t (igazgatója Han tken Miksa) 
E s z t e r g o m (1 : 67 ,000) , B u d a p e s t (1 : 144,000) és a B a k o n y és V é r t e s 
hegység (1 : 144,000) környékéről készített földtani térképeiben és 
tar talmas évkönyveiben m u t a t t a be munkálkodását , mely az inté-
zet rövid fennállása óta folytonos élénk fo lyamatban van s 
általános elismerésben részesültek. Az intézet kiállítását Buda, 
Esztergom és a Vértes és Bakony talajából kerül t , s az imént e m : 
lített földtani térképekre vonatkozó szerfölött érdekes fossil-gyüj-
temény egészítette ki. 
A m. kir. p é n z ü g y m i n i s z t é r i u m b á n y á s z a t i o s z -
t á l y a (főnöke báró Splényi Béla, min. tanácsos) a magyar kiállítás 
3. csoportját . Selmecz bányászat i térképével gazdagítot ta , mely a most 
készülő nagy térképnek egy része, úgy szintén a nagyági bányáról 
készült térképekkel, melyek a földtani viszonyokat, az érez fekhe-
lyeinek szerkezetét tüntet ik föl és egy diagrammal , mely az 1748. 
óta muta tkozot t termelés mennyiségét áll í totta elénk. Nagy ér-
deklődést kel tet t a nagyági bányából került te l lur-ércz is (nagy-
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ágit és sylvanit), mely egész Európában e bányának különleges-
ségét képezi. Egy földkép Magyarországnak eddigelé ismert és 
müvelés alatt levő sóbányáit tüntet te föl. 
A m . к. m e t e o r o l o g i a i i n t é z e t (igazgatója dr. Schenzl 
Guido) évkönyveit és a meteorologiai állomásokat föltiintetö térképét, 
továbbá még egy másik térképét állítá ki, melyen a Magyaror-
szág területén eddig eszközölt delej-észleletek voltak fölvéve; 
mindezek szintén amaz élénk tevékenységről tanúskodtak, mely e 
hasonlóan fiatal intézetben uralkodik. 
A n e m z e t i m u z e u m régi földképeket és különösen Ma-
gyarországra vonatkozólag meglehetősen teljes gyűj teményt küldött 
a kiállításra, melyek szintén kiváló érdeket ébresztettek és Magyar-
országnak a gyűjtés terén tanúsí tot t buzgalmáról tanúskodtak. 
A térképek egész sorozatával lépett föl az o r s z á g o s s t a t i s z -
t i k á i m . k. h i v a t a l (igazgatója Keleti Károly min. tanácsos), mely 
térképek a népesedési mozgalomra, a talajmüvelési ágak miként 
való elosztására, baromállományra, kolerára, tűzvészekre s Ma-
gyarország egyéb viszonyainak egész sorára vonatkoztak, a 
magyar kiállítási osztálynak dísze valának és ez intézet munká-
latai jelességének ismert jó hirét újból megerősítették s nagyobb 
körben is elterjesztették. 
A T i s z a - é s D u n a - s z a b á l y o z á s nagyszerű vállalatai, 
melyeket a m. kir. közmunka- és közlekedési minisztérium a tér-
képek, tervek, átmetszetek és graphikus rajzok egész sorozatában 
állított elő, itt is a legmagasabb kitüntetéseket vívták ki maguknak. 
A b u d a p e s t i k e r e s k e d e l m i - és i p a r k a m a r a «Ada-
lékok a magyarországi nyerstermények ártÖrténetéhez a XIX-ik 
században« czimü munkájában és az ehhez csatolt graphikus ki-
mutatásokban igen kitűnő statisztikai munkálatot mutatot t be. 
Budapest sz. k. f ő v á r o s s t a t i s z t i k a i h i v a t a l á n a k 
kiadványai tartalomdús és jól rendezett statisztikai anyagot képvi-
seltek. Különösen a pestvárosi községi elemi iskolákról és az 
adókról Összeállított kitűnő tanulmányokat kivánjuk ez alkalommal 
kiemelni. 
Majdnem Összes t u d o m á n y o s t á r s u l a t a i n k , melyeknek 
működési tere a kiállítás keretébe illett, képviselve voltak o t t : a m. 
kir. földtani társulat, a magy. földrajzi társulat , a magy. mérnök-
egylet a maga kiadványaival, a m. k. természettudományi társu-
lat szintén összes kiadványaival és a dobsinai jégbarlangról ké-
szített pompás képeivel, a magy. orvosok és természetvizsgálók 
vándorgyűlése az egyes vidékekről, helyrajzi, statisztikai és ter-
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mészettudományi tekintetben készített monographiáival, a magyar-
országi Kárpát-egylet kiadványaival, a Kárpát vidékének növény-
világával és a Tátráról fölvett igen érdekes fényképezett tájképek 
gyűjteményével (Divald műterméből , Eperjesről). 
Az egyesek által kiállított tárgyak közül mindenekelőtt H u n-
f a l v y J á n o s kitünö földrajzi és statisztikai munkáit kell kiemel-
nem, melyek minthogy szerző mint Magyarország részéről kine-
vezett juror a nemzetközi bíráló bizottságban működött , a ver-
senyből ki voltak zá rva ; különösen »Magyarország természeti 
viszonyainak leirása« czimü munkája ébresztett nagy figyelmet, 
mint olyan rendszeres munka, milyennek birtokában kevés nem-
zet van, és a mely széleskörű ismeretről, mély értelemről és méh-
szorgalomról tanúskodik. 
P é c h y I m r e , kinek, mint a m. kir. államnyomda igazgatójá-
nak működése már a nélkül is fényes eredményekben nyilvánult , 
Budapest- környékének saját fölvételei után készült kitünö térké-
pével ( i : 3 6 , o o o ) s annak réteg-reliefben készített szintén jeles 
utánzatával, úgy szintén Konstantinápoly relief-térképével gazda-
gítá a magyar kiállítást. 
Föltűnést okoztak még H a l á c s y S á n d o r városi főmérnök 
mérő műszerei is, melyek több saját találmányú javítást tüntet -
tek elő, s melyeknek segélyével a nevezett városi főmérnök szép 
háromszögelési munkálatai, melyeknek fényes kiállítását rendezte, 
készültek. 
H a n t k e n M i k s a és M a d a r á s z E d e nummuli t-gyüjte-
ménye és az ehhez Hantken által szerkesztett emlékirat szintén megér-
demelt nagyrabecsülésben részesültek. A nummulitok Buda, Eszter-
gom hegyeiben s a Vértes és Bakony területén gyűjtet tek, s a 
szerint voltak rendezve, a hogy a különböző rétegcsoportokban 
találtattak, s egy rendkivül finom praeparatió külső és belső szer-
vezetükről nyújtott kellő fölvilágosítást. Az emlékiratban a num-
muliták rétegzetes jelentősége, a közép-magyarországi dél-nyugati 
hegységnek ó-harmadkori képződményében van elötüntetve, s a 
déli Bakony őslénytani ismeretére vonatkozólag több új adat van 
fölhozva. 
B e r e c z A n t a l által a természettudományi és földrajzi is-
meretek terjesztése czéljából már évek óta Önállóan, minden anyagi 
támogatás nélkül kiadot t lap a »Természet« szintén megérdemelt 
elismerésnek örvendhetett . 
Továbbá kiváló figyelmet ébresztettek H u n f a l v y P á l nyel-
vészeti munkálatai, főleg kitűnő tanulmánya az éjszaki osztyák 
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nyelvről, a konda-vogulok népéről, országáról és azoknak nyel-
véről stb. 
H o r v á t h F a r k a s mérnöki osztógépe, Budapest környéké-
nek földtani relieftérképe W i s s i n g e r t ö l , a Magyarországon 
több éven át tett phenologiai észleletek összeállítása S t a u b t ó l , 
B u b i c s apátnak szerfölött érdekes régi földképe 1 553-ból (mappe-
monde, faicte ä Argoes par Pierre Descelliers, Prebstre), Magyar-
ország postai és távirdai térképe N é m e t h t ö l , K o l l e r f f y sta-
tistikai helynévtára, H á t s e k statistikai térképei, valamint a ma-
gyarországi különböző közlekedési eszközök árszabályai és menet-
terveinek gyüjteméuye stb. , stb., mindnyájan közreműködtek 
abban, hogy a magyar kiállítás tekintélyét s értékét emeljék. 
A kiállítók maguk biztosították első sorban a magyar kiállítás 
sikerét, és az által hogy hazánk képességeit érvényesítettek, leg-
forróbb köszönetünket érdemelték ki. 
Még csupán az a kedves kötelesseg maradt fenn számomra, 
hogy kifejezzem: mily nagy köszönettel tartozunk vallás és 
közoktatási miniszter úr ö Excellenciájának, ki saját kezdeménye-
zéséből ragadta meg azt az eszmét, hogy a kiállításban Magyar-
ország is részt vegyen és az eszme kivitelét lehetővé is tette. 
Köszönettel tartozunk azoknak is, a kik a vállalat sikerülését oly 
kiváló mérvben előmozdítot ták: Taná rky Gedeon államtitkár, 
Kárffy Ti tus és Mészáros Ferencz miniszteri tanácsos, Németh 
Imre és Oetl Ferencz min. osztálytanácsos, Szilágyi Sándor, min. 
titkár u raknak ; a magyar földrajzi társulat választmányának s 
különösen érdemekben gazdag elnökének Hunfalvy János úrnak, 
Szabó József és Takács János választmányi tag uraknak, úgy 
szintén titkárának, Berecz Antal úrnak. 
Most még ama támogatásról kell forró köszönettel megem-
lékeznünk s kell főleg magamnak személyesen, a melyben a jury 
működését fáradhatlan tevékenységökkel Hunfalvy, Vámbéry és 
Ujfalvy urak, mint Magyarország részéről a jury tagjai részesí-
tették s ezáltal kiváló módon működtek közre a magyar kiállítás 
által elért eredmény létrehozásában. 
A legteljesebb megnyugvás érzetével tekinthetünk arra 
vissza, s ha ez alkalommal nem foglalkozhatom részletesebben 
ama tisztelet parancsoló állással, melyet Magyarország a nemzetek 
e küzdterén magának kivívott, kérem annak okát ama viszonynak 
tulajdonítani, melyben a kiállítással állottam. Azonban az általá-
nos vélemény és a jury Ítéletei nagy megelégedéssel fogják tisz-
telt hallgatóimat eltölteni és bizonyára nagyban fogják emelni 
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Öntuda tunka t , anélkül, hogy elfelednök, miszerint azt Öndicsőitéssé 
á tvál tozni engednünk nagyon veszélyes volna. 
Sok tekintetben a jelenkor vívmányainak magaslatán muta t -
tuk magunka t , sok minden a virágzás korszakába lépett már 
nálunk is, de sok egyébnél csakis a m a g van még elhintve s igen 
sok t é r várakozik még az erélyes megművelésre . 
Remél jük , hogy a mily mér tékben mi ezt a kedvező ered-
ményt kivivtuk, a kiállításnak utólagosan gyümölcsöző hatásaként 
azon a rányban fog növekedni Önerőnkbe vetett bizalmunk és 
uiabb erőfeszítésekre irányuló önelhatározásunk is. 
De lehetetlen elfelejtenünk, h o g y igen kedvező fordula tot 
ado t t a magyar kiállítás által kivivott eredménynek ama kormá-
nyi és országos intézetek sorozata, melyek fönnállásuk idejének 
rövidsége daczára is élénk működésük által lehetővé tették Ma-
gyarországra nézve azt, hogy ama különböző íéreken, melyeken 
az á l lamok kulturtÖrekvéseiket kifejteni szokták, egyenjogú közre-
működő gyanánt jelenhessék meg, és a melyek — mint Magyar-
ország művelődési érdekeinek lényeges tényezői — Magyarország 
fennmaradásának biztosításában jelentékeny segédeszközöket fog-
nak képezni . Adná az ég, hogy azoknak fennállását, sem rosszul 
a lkalmazot t töprengések, sem pedig szűkkeblű felfogás, mely tán 
»a cul turál lam terheitől« meg akarna szabadulni , meg ne ingas-
sák és hogy ne feledjük el soha, miszerint csakis ama nem-
zetek létezése van kellően biztosítva, melyek a polgárosodás nagy 
müvében Önállóan részt vesznek! 
D é c h y M ó f ^ . 
TÁRSULATI ÜGYEK. 
Ünnepélyes Ülés október 28-án d. u. 5 órakor a magy. tud. 
akadémia heti ülés- termében. 
E l n ö k előbb V á m b é r y Á r m i n , később dr. H u n í a 1 v у 
J á n o s ; jegyző B e r e c z A n t a l . 
J e l e n v a n n a k : A vall. és közoKt. m. k. min i sz té r ium részéről 
T a n á r k y G e d e o n á l l a m t i t k á r ; a m. k. pénzügyi min i sz té r ium részéről 
báró S p l é n y i B é l a miniszt . t anácsos ; a m . k. közmunka és közieked. mi-
nisztér ium részéről H e r r i c h K á r o l y min. t a n . ; a m. k. keresk . és ipar- és 
gazd. min i sz té r ium részéről K e l e t i K á r o l y min . tan ; a tud . akadémia ré-
széről dr . F r a k n ó i V i l m o s é s d r . N e n d t v i c h K á r o l y kir. t a n . ' 
az orsz. közoktatási tanács részéről H o r v á t h M i h á l y e l n ö k ; a budapesti 
ke reskede lmi- és ipar -kamara részéről K o c h m e i s t e r F r i g y e s e l n ö k ; a 
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m a g y g . z d á s z a t i e g y e s ü l e t r é s z é r ő l K o r i z m i c s L á s z l ó e l n ö k ; a k i r . f ö l d -
t a n i i n t é z e t r é s z é r ő l H a n t k e n M i k s a i g a z g a t ó ; a k i r . m e t e o r o l o g i a i é s f ö l d -
d e l e j e s s é g i i n t é z e t r é s z é r ő l d r . S c h e n z e l G u i d o i g a z g a t ó ; a m a g y . f ö l d t a n i 
t á r s u l a t r é s z é r ő l d r . S z a b ó J ó z s e f e l n ö k ; B u d a p e s t f ő v á r o s r é s z é r ő l К a m -
m e r m e y e r K á r o l y p o l g á r m e s t e r , G e r l ó c z y K á r o l y a l p o l g á r m e s t e r , 
K ö r ö s i J ó z s e f a s t a t . h i v . i g a z g a t ó j a ; a m . k . á l l a m n y o m d a r é s z é r ő l 
P é c h y I m r e i g a z g a t ó ; t o v á b b á d r . S z a b ó J ó z s e f , d r . C h e r v e n F l ó r i s , P é c h y 
I m r e , L a k y D á n i e l , K i r á l y P á l , D é c h y M ó r , G e r v a y M i h á l y , H u n f a l v y P á l 
T a k á c s J á n o s , K ö r ö s i J ó z s e f v á l a s z t m ' á n y i t a g o k ; d r . E r ő d y B é l a 
m á s o d t i t k á r ; K e p e s P á l , H e n t a l l e r E l m a , P e c h a t a A r g a y A n a s z t á z i a , J a b l o n s z k y 
J á n o s , H a n t k e n M i k s a , P a l ó c z y L i p ó t , K e l e t i K á r o l y , d r . G o l d z i h e r I g n á c z , 
d r . H e i n r i c h G u s z t á v , D ú s h e g y i M á r t o n , B a l i z f a l v y I s t v á n , S e r á k K á r o l y , T o m -
s i t s I s t v á n , S z é k e l y I m r é n é , H a l á c s y S á n d o r , K ő s z e g i A n t a l , G r Q n w a l d B e r n á t , 
L u g e r K á r o l y , V i s o n t a y J á n o s , R u b i n S i m o n , H e i m P é t e r r e n d e s t a g o k , 
v é g ü l m i n t v e n d é g e k : d r . T r a u s c h e n f e l s J e n ő , D ű s h e g y i M á r t o n n é , 
S c h w i c k e r J . H . , E m ő d y J o z e f i n , U d v a r d y J o l á n , U d v a r d y I l k a , U d v a r d y J á n o s , 
H e n t a l l e r M á r i a é s s z á m o s h a l l g a t ó s á g . 
1. V á m b é r y Á r m i n az ülést megnyitván, üdvözli az 
egybegyűlteket s előadja, hogy Párizsban tar to t t földrajzi nem-
zetközi kongressuson és kiállitáson hazánk is képviselve volt s 
hogy a kiállítási jury Ítélete folytán több hazai kiállító dísz-
oklevelet és érmet nyert s ezek ünnepélyes kiosztása képezi a 
mai ünnepélyes ülés fő tá rgyá t ; mielőtt azonban ez megtörténnék 
dr. H u n f a l v y J á n o s társulati elnök a kongressusról, D é c h y 
M ó r v. tag és kiállítási kormánybiztos pedig a kiállításról fognak 
jelentést tenni. 
2. Di. H u n f a l v y J á n o s fölolvassa jelentését a földrajzi 
kongressus tárgyalásairól. (Lásd 202-dik lapon.) 
3. D é c h y M ó r fölolvassa jelentését a földrajzi kiállításról. 
(Lásd a 266-dik lapon.) 
4. Dr. H u n f a l v y J á n o s elnök bemutat ja a gyűlésnek 
T a n á r k y G e d e o n államtitkár urat, mint a nagymélt. vallás-
és közoktatási miniszter úr képviselőjét és kiemeli, hogy abban, hogy 
hazánk a párizsi földrajzi nemzetközi kongressuson és kiállitáson 
méltóan képviselve volt, legfőbb érdeme nm. T r e f o r t Á g o s t o n 
vall. és közokt. miniszter úrnak van, kinek is ez okból a társulat 
nevében meleg köszönetet mond. (Mit a jelen voltak lelkes éljen-
zése erősített meg.) 
5. T a n á r k y G e d e o n államtitkár úr a következő beszé-
det tart ja : 
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Tisztelt társulati gyűlés! 
T. közönség! 
Közoktatási miniszter ur engem bizott meg azon reám nézve 
legkellemesebb küldetéssel, hogy a földrajzi tudományok nemzet-
közi congressusának párisi kiállitásán a biráló-bizottság által, a 
hazánkbel i kiállítóknak oda itélt ki tüntetési jelvényeket itt, a ma-
gyar földrajzi társulat gyűlésén — mint arra legilletékesebb he-
lyen — az ö nevében ünnepélyesen á tad jam. 
Kellemesnek mondám e küldetést , mert alkalmat nyú j t az 
érdem elismerésének kifejezést adni, és mer t a kitüntetések fénye 
visszatükröződvén a hazára , annyi nyomoruságaink közt egy biz-
ta tó sugárra l világítja meg az ösvényt , melyen ha ladnunk kell a 
munka és komoly tudomány a törekvés Ösvényét; — az elisme-
rés és buzdítás ünnepélyes p ronunt ia t ió ja pedig a legkellemesebb 
kötelesség teljesítése. 
Mielőtt azonban a kitüntetési jelvényeket á tadni szerencsém 
lenne, bátorságot veszek magamnak néhány rövid szóval megje-
lölni az állásponttól, melyből a közoktatási miniszter ur ki indul t , 
midőn e kiállításban való részvételt kezdeményezte . 
A természet azon változhatatlan törvénye, melyen az erö-
sebb fölénye alapszik, a gyöngébb fölött , ko runkban is érvénye-
siti magá t és érvényesíteni fogja örökké ugy a szellemi, mint az 
anyagi téren, politikai, gazdászati társadalmi viszonyokban, sőt a 
t u d o m á n y körében is. 
Azon fölény azonban, melyet a tudomány a versenytéren 
gyakorol , nem fejt ki elnyomó h a t á s t ; a tudomány , magasabb fo-
kozata árnyékba állítja ugyan kissebbet, de világító hatását szerte 
ter jeszt i az emberiség közt , tanit, világosit, javit, s bár rombolja is 
a tudat lanság és előítélet alkotásait, azonnal épit. 
Jól tudtuk, hogy a földrajzi t udományok nemzetközi kiálli-
tásán az erősebb s igy hata lmasabb nemzetek magasabb fokozatú 
tudományaival , — s ezen t udomány t előkészítő eszközök s az 
azok ál ta l kivívott eredmények óriási kiállításával nem mérkőzhe-
tünk ; miként is mérkőzhetnénk mi a gazdag Francziaországgal , 
melynek utolsó császári kormánya által a tudomány minden ágara 
s különösen földrajzi ezélokra is tett bőkezű áldozatok, mond-
hatni pazarlások fe lü lmulha t lanok; vagy Angliával, mely ura a 
tengereknek, mely uralkodik a földgolyó mindegyik részében, nagy-
államok, mint gyarmatok fölött, mely kereskedelmi összeköttetés-
ben áll az egész világgal, hol egyesek és társulatok nemzeti szen-
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vedélylyel és kitartással kutatják a fold kevésbbé ismert részeit ; 
— vagy a hatalmas orosz birodalomnak, mely maga egy nagy is-
meretlen világ, mely katonai térképeinek előállítására többet ál-
dozott, mint mi Összes földrajzi szükségleteinkre egy század alatt 
áldozni képesek vo lnánk ; vagy a müveit nagy Németországgal 
melynek tudósai fáradhatatlanok a tudomány minden ágában, s 
mely nemzet kimeríthetetlen a tudósokban ? 
Mi ezen nemzetekkel versenyre nem kelhettünk, s midőn 
mégis megjelenni bátorkodtunk, te t tük ezt azon czélból, hogy az 
úgyszólván első, tisztán tudományos világkiállításon jelét adjuk 
azon törekvésnek, miszerint mi is a cultur nemzetek sorába kí-
vánunk felvétetni, — nem vártunk kitüntetést, de reméltünk 
el ismerést ; a világ Ítélete alá kívántuk bocsátani a tudományok 
ezen ágában is törekvéseink, haladásunk eredményét, hogy ezen 
ítéletből útba igazítást, felvilágosítást, tanúságot, s a mennyiben 
szükség buzdítást, a haladásra ösztönt és kitartást meríthessünk. 
Atalában ezen és más világkiállításokon való megjelenésünk-
kel bizonyítványát kívántuk adni azon vágynak •—• hogy mi nem 
elégszünk meg többé azon — a politikai constellatiók szerint fel-
felmerülő változékony sympathiák nyilvánulásáva), melylyel a vi-
lág az úgynevezett érdekes nemzetiségeket üdvözölni, s ismét fe-
ledni szokta, hanem törekszünk az elismerés és méltánylat azon 
mértékének elnyeréseért, melyet megérdemlünk. 
Mint a t. közönség az imént felolvasott jelentésből értesült, 
a czélt, melyek a megjelenés által elérni kívántunk, valóban el is 
é r tük ; a földrajzi tudomány körében ez ideig tett törekvéseink 
elismertettek, és nem azon emiitett múlékony rokonszenv, de be-
ható bírálat alapján, mint a kiosztandó kitüntetési jelvények soro-
zata mutat ja , méltánylatban söt kitüntetésben részesittettek. 
A földrajzi kiállításban való részvétel iránt hazánkban nem nagy 
érdeklődés mutatkozott , részint azért, mert ezen specialis tudo-
mány ággal még aránylag is kevesen foglalkoznak tüzetesebben; 
részint, mert még az avatottabbak közül is sokan vagy nem is-
merték vagy kicsinylették, a mink v a n ; némelyek pedig átalában 
mindennemű világkiállítást felesleges fitogatásnak, s a sport egy 
költséges nemének tartanak, s a bírálatok eredményét inkább a 
protectió, az élelmes utánlátót, mint a solid valóság szüleményének 
tekintik. 
Nem lehet tagadni, hogy egyes részletekben a mult tapasz-
talatai szerint ezen pessimistikus nézetnek is van némi alapja, de 
ha ezen nézet daczára folyton ismételtetnek a müveit nemzetek 
i 
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körében az ipari, művészeti és tudományos kiállítások azokat ig-
norálni, s nagy horderejűket elvitatni nem lehe t ; eltekintve az 
anyagi és szellemi haladás érdekeitől "már csa'- azért sem, mert 
alkalmat szolgáltatnak egyrészt az öntúlbecsülés hibáját felismerni, 
másrészt az ingadozó Önbizalmat felkölteni vagy a hol már él, 
fokozni; 
tagadhat ják e önök uraim, hogy nekünk mindkét correctu-
rumra szükségünk van ? 
Nem lehet elvitatni a világkiállítások nagy horderejét azért 
seiri, mert azok nemzetközi békés és vérnélküli, de valódi harczok. 
Nem csupán az iparczikk s művészeti termény és tudomány 
egymás közötti harczai azok, hanem a nemzetek harcza iparmű-
vészet és tudomány terén, azon sajátságos jelleggel, mely megkü-
lönbözteti a véres nemzetközi harczoktól, hogy itt a neutralisok 
a be nem avatkozás politikáját követök, a meg nem jelenők, eo 
ipsó legyőzettekül tekintetnek. 
S ezért csak sajnálhatjuk elmaradásunkat a philadelphiai vi-
lágkiállításról; legyőzöttek vagyunk, s a vae victis! sorsában osz-
tozni fogunk. 
Eszlelhette mindenki, ki világkiállításban csak mint szemlé-
lő is részt vett, hogy azok épen nem szolgálnak alkalmul a cos-
m o p o l i t i s m s terjesztésére, de sőt az egyes államok nemzeti érzü-
letét fokozzák. 
A nemzeti büszkeség érzületének kifejezését lehetett hallani 
nem egy ajakról, nem azért, mert ez vagy amaz tárgy szép, szebb 
mint a másoké, de azért, mert azon szép és szebb — franczia 
angol stb. az ö nemzeteé ; s mind ezekből tanúságot vonhatna 
nálunk két nagy számot, sőt tömeget tevő osztály. 
Azok, kik európai műveltséggel, legalább annak külszinével 
birnak, de mindent kicsinylenek, a mi sajátunk, fitymálva beszél-
nek mindenről, a mi hazai, és csak annyiban magyarok, a meny-
nyiben hasznok van belőle, és azok, kik ugyan tőzsgyÖkeres ma-
gyarok, de az európai műveltség elsajátítására nem nagyon tö-
rekednek. 
A feladat, melyhez mindnyájoknak minden erővel közeledni 
kellene : legyünk európai műveltségű magyarok ! 
Ha európai műveltségre emelkedvén, levetkőzzük nemzeti 
egyéniségünket, nyom nélkül enyészünk el nem csak a világkiállí-
tásokon, de a nagy világban is ; 
ha az európai műveltség színvonalára nem leszünk képesek 
emelkedni, nem állhatunk meg nemcsak a világkiállításokon de a 
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nagy világban sem ; ezen, itt csak röviden körvonalozott eszmék 
adnak irányt a kÖzokt. minisz tér iumnak a fel-felmerülö világkiál-
lítások, s azokban való részvét ügyében. 
Mielőtt a kitüntetési jelvényeket kiosztani szerencsém lenne, 
miniszter ur megbízásából és annak nevében köszönetet és elisme-
rést nyilvánítok mind azon közreműködőknek, kik a kiállításban 
való megjelenhetést elösegittették, és azoknak, kik a végrahaj tás t 
oly ügyesen eszközölték. 
A m. akadémiának, a m. földrajzi társulatnak, a kiállítói tes-
tü le teknek és uraknak, 
a végrehajtásban tevékenyen működő Hunfalvy János, Vám-
béry Armin tanár uraknak, min t kik Pár isban mint ju ro rok mű-
ködtek, 
és végre Déchy Mór kiállítási orsz. biztos u rnák , ki az 
ügyszerete t hevétől á thatva fáradhatat lan buzgalommal oldot ta meg 
a nem csekély akadályokkal küzdő feladatot, s nagyrészben előse-
gítet te , hogy ma, annyi orsz. bajaink közt, a tudomány vívmá-
nyai elismerésének egy pár derü l t órát szentelhet tünk ; 
legyen áldás mindazok működésén, kik hazánk cul turá jának 
előmozdításán buzgalommal működnek , s ha egyébb ju ta lmat nem 
adha tunk , siessünk elismerésünk kifejezésével, — midőn alkalom 
van rá — az érdemnek.« 
Ezen beszéd után tuda t j a az államtitkár ur , hogy a franczia 
köztársaság közoktatásügyi minisztere a földrajzi társulat elnökét dr. 
H u n f a l v y J á n o s ura t a földrajz körül szerzett érdemei elisme-
réseül franczia k ö z o k t a t á s i t i s z t t é nevezte ki, s lelkes él-
jenzések közt á tnyúj t ja a megtiszteltnek a kinevezésről szóló okleve-
let és díszjelvényt. 
6. B e r e c z A n t a l első titkár fölolvasa a ki tüntetet tek jegy-
zékét, mialatt az államtitkár úr á tnyú j t j a az illetőknek az érmeket 
és díszokleveleket. A ki tünte t teket , nevük felemlitésekor a jelen vol-
tak lelkes éljenzéssel tisztelték meg. 
K i t ü n t e t é s t n y e r t e k : 
AZ I. C S O P O R T B A N . 
„Lettre de distinction"-! nyert: 
( L e g m a g a s a b b k i t ü n t e t é s e l s ő r e n d ű é r d e m e k e l i s m e r é s é r e . ) 
A m. kir. pénzügyminisztérium részéről а т. k. államnyomda. 
Igazga tó ja : P é c h y I m r e . 
A Tát ra-hegység szép térképeiér t . 
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l-sö osztályú érmet díszoklevéllel: 
1. Budapest sz. k. város törvényhatósága: 
R á t h K á r o l y , főpolgármester , 
K a m m e r m a y e r K á r o l y , polgármester és 
K ő r ö s y J ó z s e f , a városi statiszt. hivatal igazgatója. 
E városban véghez vitt háromszögelés és felvételekért. 
Bennfoglal ta t ik e ki tüntetésben a városi statisztikai hivatal mun-
kálataiér t az 5-ik csoport által kifejezett elismerés. 
2. Halácsy Sándor, városi főmérnök. 
Sa já t ta lá lmányú javításokat ta r ta lmazó műszerekért , melyek 
segítségével szép t r igonometr iai munkála toka t vitt véghez. 
A III. C S O P O R T B A N . 
I-sö osztályú érmet díszoklevéllel: 
1. A m. kir. földtani intézet. I gazga tó : H a n t k e n M i k s a . 
Magyarországon eszközölt földtani fölvételekért és gyűj te-
ményekér t . 
2. Hantken Miksa, a m. k. földtani intézet igazgatója, min. 
tanácsos, egyet, magán taná r stb. 
Nummul i tgyü j t eményéhez irt és u j adatokat tar ta lmazó ér-
tekezéseiért. 
II-od osztályú érmet díszoklevéllel: 
1. А т. k. központi meteorologiai és földdelejességi intézet. 
Igazga tó : Dr. S c h e n z l G u i d ó . 
Magyarország légtüneményeinek meghatározása érdekében 
kifejtett munkála tokér t . 
2. А т. k. pénzügyminisztérium bányászati osztálya : Főnök : 
Báró S p l é n y i B é l a , min. tanácsos. 
A magyarországi bányákra vonatkozó munkála tokér t . 
3. A magyar földrajzi társulat. Elnök : Dr. H u n f a 1 v у 
J á n o s . 
A földrajzi t udomány és ismeretek terjesztésére tett szol-
gálatokért . 
4. Berecz Antal, tanár, a magya r földrajzi társulat első 
t i tkára stb. 
A te rmésze t tudományi és földrajzi ismeretek terjesztésére 
szerkesztett »Természet« czimü lapjáér t . 
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A IV. C S O P O R T B A N , 
l-sö osztályú érmet díszoklevéllel. 
Hunfalvy Pál, a m. t . akadémia rendes tagja stb. 
Az osztják és vogul nyelv grammat ikájáér t és nyelvbu-
várlataiért . 
AZ V. C S O P O R T B A N . 
E c s o p o r t n e m z e t k ö z i b i r á l ó b i z o t t s á g a a „ L e t t r e d e d i s t i n c t i o n " - t c s a k n é g y 
i n t e r n a t i o n a l i s j e l l e g ű m ű n e k í t é l t e o d a . 
I-sö osztályú érmet díszoklevéllel. 
1. А т. k. közmunka és közlekedési minisztérium. 
A Duna mentének Gutor tó l Budapest ig terjedő szabályozása 
tervezeteért és a Tisza-szabályozásnál 1855 —1872-ig véghez vitt 
107 á tmetszetböl álló munkálataiér t , melyek a folyam mentét 
több egy harmadánál rövidítik. 
2. А т. k. országos statisztikai hivatal. Fönöke : K e l e t i 
K á r o l y , m i n . tanácsos. 
29 statisztikai t é r k é p é r t , melyek az őstermelésre, a bor-
termelésre, a népesség mozgására , a cholera járványra, a mete-
orologiára, a tűzvészekre stb. vonatkoznak. 
Il-od osztályú érmet díszoklevéllel: 
A budapesti kereskedelmi- és ipar-kamara. E lnök : K o c h -
m e i s t e r F r i g y e s . 
Statisztikai munkálatokért , melyek a nyerstermények XIX. 
századbeli árak történetére Magyarországon, vonatkoznak. 
Mention honorable-t díszoklevélben érem nélkül: 
Hátsek Ignácz, térképész a m. kir . országos statisztikai 
hivatalban. 
Mezőgazdasági és borászati térképekért . 
A VI. C S O P O R T B A N . 
II-od osztályú érmet díszoklevéllel. 
1. А т. k. tengerészeti hatóság Fiúméban. E l n ö k : Gróf 
S z á p á r y G é z a . 
A tenger fenekét ábrázoló dombormüvekér t . 
2. Péchy Imre, a m. k . á l lamnyomda igazgatója. 
Dombormüvekér t . 
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A VII. C S O P O R T B A N . 
Az alpesegyleteknek odaítélt díszoklevélben felemlitést nyert 
a magyarországi Kárpát-egylet. E lnök : B e r z e v i c z y E g y e d . 
A Kárpátok ismeretét terjesztő működéseiért és kiadványaiért. 
K ö n y v é s z e t . 
Donau-I iulgarien und der Balkan. Historisch-geographisch -
ethnographische Reisestudien aus den Jahren i860—1875. I. Band. 
Mi: zwanzig Illustrationen im Texte , zehn Tafeln, einem Ge-
birgsprofil und einer Karte von F. Kanitz. Leipzig. Verlagsbuch-
handlung von Hermann Fries. 1875. 
Egy német államférfi joggal mondta nem régen, hogy job-
ban ismerjük a déli szigettengert, mint a Balkan félszigetet; mer t 
csakugyan a legközelebbi szomszédságunkban fekvő vidékkel csak 
nagyon kevés idő óta kezdenek tüzetesebben és behatóbban fog-
lalkozni. A pár év óta e vidékre kiránduló tudósok bámulva 
néztek e vidékről felvett térképekre, melyek telve vannak a leg-
vakmerőbb hibákkal. Mértföldnyi területek vannak itt egész más 
alakban felrajzolva, mint azok a valóságban léteznek; főleg a 
Balkan-félsziget hegyrendszere van hibásan feltüntetve és egyes 
tagozatai hamisan elnevezve. Midőn pár év előtt Bolgárország-
ban utaztam, még a legjobbnak tar tot t Schéda-féle térkép is egész 
területeken használhatatlannak bizonyult. 
Ezt a hiányt már évek óta érezték a földirattal tüzetesen 
foglalkozó szakemberek, s épen ezért feladatukká tették e neve-
zetes földterületet behatóbban átkutatni és tanulmányaik eredmé-
nyét a tudós világgal közölni. Boué, Lejean, Hochstätter és Ka-
nitz, az idézett mü szerzője e tekintetben nagy érdemeket sze-
reztek maguknak. Kanitz évek során keresztül látogatta és ta-
nulmányozta a Balkan félszigetet, s első müve, mely tanulmánya 
köréből megjelent, Szerbiát tárgyalja tüzetesen. Innen tovább ha-
tolt délkeletre, s a bolgárok által lakott területet tette tanulmá-
nya tárgyává. 
E vidéket Kanitz legelőször 1860-ban látogatta meg, s azóta 
több izben tett mindenféle irányban kirándulásokat és kutatásokat. 
Jelen müvében, mely tanulmányának I. kötetét foglalja ma-
gában, dunai Bolgárországot és az általa 17-szer beutazott Bal-
kant tárgyalja. 
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A m ü e z e n I, k ö t e t e k é t k ö n y v r e o s z l i k ; az e l s ő k ö n y v a 
b o l g á r o k p o l i t i k a i és v a l l á s i m ú l t j á t , t e r m é s z e t i l e í r á s á t , a t ö r ö k 
k o r m á n y t és a b o l g á r o k n e m z e t i - e g y h á z i m o z g a l m á t a z 1 8 7 0 - i k 
é v i g t á r g y a l j a . A z e l s ő k ö n y v f o l y t a t á s a a m ü v é g é n f o g e g y b e 
f o g l a l t a t n i k ö v e t k e z ő c z i m e k a l a t t : D u n a i B o l g á r o r s z á g é s a Ba l -
k á n f ö l d r a j z i , k ö z i g a z g a t á s i , n e m z e t g a z d á s z a t i , k ö z m ű v e l ő d é s i é s 
s t a t i s z t i k a i v i s z o n y a i . E k ö t e t n e k m á s o d i k r é s z é t s z e r z ő a N i s a v a , 
D u n a , L o m é s T i m o k k ö z ö t t t e t t u t a z á s á n a k l e í rására s z e n t e l i . A 
L o m , D u n a , a F e k e t e - t e n g e r é s a B a l k a n k ö z ö t t i n a g y u t a z á s á -
r ó l a m u n k a a l a t t l e v ő II . k ö t e t f o g t e r j e d e l m e s i s m e r t e t é s t h o z n i . 
H o g y s z e r z ő e k ö t e t e t n e m b o c s á t h a t t a ki e g y i d ő b e n a z e l s ő -
v e l , a n n a k o k á u l m a k a c s D o b r u d s a - l á z á t h o z z a fe l , m e l y t e l j e s 
e g y é v e t r a b o l t el s z e r z ő m u n k á s s á g á b ó l . 
S z e r z ő b e v e z e t é s é b e n t á j é k o z t a t á s u l f e l h o z t a , h o g y a B a l -
k a n f é l s z i g e t r ő l k i a d o t t t é r k é p e k e g y á t a l á n m a j d n e m m i n d h i b á -
s a k , s e t e k i n t e t b e n n e k i e g é s z v i d é k e k e t e g é s z e n m á s k é n t k e l l e t t 
az á l ta la k é s z í t e t t t é r k é p b e b e v e z e t n i . N é m e l y v á r o s o k a t , f o l y ó k a t , 
h e g y e k e t , m e l v e k e d d i g e l é t é r k é p e i n k e n s z e r e p e l t e k , m i n t n e m lé -
t e z ő k e t , t ö r ü l n i e ke l l e t t , m á s o k a t e l l e n b e n be ke l l e t t i g t a t n i a . S ő t 
m é g a D u n a v i d é k é n e k h e g y - és f o l y a m r e n d s z e r é t is e g é s z e n új -
b ó l k e l l e t t ö s s z e á l l í t a n i a , m i e l ő t t a r é s z l e t e k b e v e z e t é s é r e t é r h e t e t t 
v o l n a . P é l d á u l f e l h o z z a , h o g y a n a g y s z e r e p e t j á t s z ó » S v e t i - N i -
k o l a - B a l k a n t « K i e p e r t t é r k é p e n n e m t a l á l t a fel, S c h é d a e z r e d e s 
t é r k é p é n p e d i g m i n t S z e r b i a h a t á r s z é l é n l e v ő fa lu s z e r e p e l (1) 
I l y e n n e h é z m u n k a v á r a k o z o t t rá m á s n e m ű a d a t o k s z e r z é -
s é b e n is . 
S t a t i s z t i k a i a d a t o k s z e r z é s e n a g y o n f á r a s z t ó m u n k á v a l jár 
T ö r ö k o r s z á g b a n . A z a d ó k ö t e l e s s é g t e k i n t e t é b ő l Össze ír ják u g y a n 
a férf i n e m b e l i e k e t a 8 é v e s t ő l k e z d v e , d e az errő l k é s z í t e t t j e g y -
z é k ( n u f u s z ) is n a g y o n h i b á s a n k é s z ü l , s a z é r t e j e g y z é k e k n e m 
s z o l g á l t a t n a k h i t e l e s , m e g b í z h a t ó a d a t o k a t . B o l g á r o r s z á g l a k ó i n a k 
n e m z e t i s é g s z e r i n t i Ö s s z e í r á s a e g y i k e a l e g n e h e z e b b f e l a d a t o k n a k ; 
a b e s z e r z e t t a d a t o k a l a p j á n m é g i s k i t ű n i k az , h o g y B o l g á r o r s z á g 
n é p e s e b b m i n t S z e r b i a , s m a j d n e m a z o s z t r á k - m a g y a r b i r o d a l o m 
d é l i r é s z e i n e k n é p e s s é g é v e l áll p á r h u z a m b a n . 
S z e r z ő — m i n t m á r e m l í t e t t e m — m ü v é n e k I - s ő k ö t e t é t 
k é t k ö n y v r e o s z t j a . 
A z e l s ő k ö n y v b e n á l t a l á n o s a n i s m e r t e t i a b o l g á r á l l a m o t é s 
t á r s a d a l m a t . A b o l g á r o k t ö r t é n e t é r e e g y e g é s z f e j e z e t e t s z e n t e l . 
A B a l k a n h e g y l á n c z n a k é j s z a k i és d é l i r é s z é n s z á m t a l a n k u n h a -
l o m m a l , r é g i u t a k é s s á n c z o k , t e m p l o m o k , v á r a k , v í z v e z e t é k e k , 
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f ü r d ő k é s m á s n e v e z e t e s s é g e k r o m j a i v a l t a l á l k o z u n k , m e l y e k m i n d 
a r r a m u t a t n a k , h o g y e v i d é k e k a g ö r ö g ö k é s r ó m a i a k i d e j é b e n 
n e v e z e t e s s z e r e p e t j á t s z o t t a k . S o k n é p l a k t a e v i d é k e t a k ö d ö s 
ó - k o r t ó l k e z d v e n a p j a i n k i g . D á r i u s k a t o n á i t ó l k e z d v e , kik e v i d é -
k e t b e b a r a n g o l t á k , a h ó d i t ó k é s h ó d i t o t t a k k ö z ö t t s o k h a r c z o t 
l á t t u n k i t t l e z a j l a n i . G a e t a k , o d r y z o k , k e l t á k é s b a s t a r n o k , g ó t h o k , 
h u n n o k , a v a r o k e g y m á s n a k k é n y t e l e n e k e t e r ü l e t e t á t e n g e d n i , m í g 
a z V . s z á z a d b a n é j s z a k r ó l e g y n a g y o b b n é p v á n d o r l á s á r a m l a t á t 
l á t j u k d é l f e l é ö z ö n ö l n i s M ö s i á t h a t a l m á b a k e r í t e n i . E n é p t ö m e g 
a b o l g á r o k v o l t a k , k i k a f i n n - u r a i n é p t ö r z s h ö z t a r t o z n a k , s a b y -
z a n t i a k n á l » h u n o g u n d u r i « n é v a l a t t f o r d u l n a k e l ő . A n a g y n é p -
v á n d o r l á s a l a t t b e k ö l t ö z ö t t s o k n é p k ö z ü l c s a k n e k i k és r o k o -
n a i k n a k , a m a g y a r o k n a k s i k e r ü l t i t t á l l a n d ó h a z á t s z e r e z n i ü k é s 
á l l a m o t a l a p í t a n i o k . A m a j d n e m e l l e n á l l á s n é l k ü l e l ő n y o m u l ó b o l -
g á r o k n e m c s a k M ö s i á t h ó d í t o t t á k m e g , h a n e m T h r á c i á t é s n e m -
s o k á r a B y z a n t o t i s r e t t e g é s b e e j t e t t é k . A s z á m r a c s e k é l y é s c s a k 
h á b o r ú s k o d n i t u d ó b o l g á r o k uj h a z á j u k b a n s z l á v o k a t t a l á l t a k , k i -
k e t , m i n t h o g y m a g u k a t Ö n k é n y t a l á v e t e t t é k a b o l g á r o k n a k s f ö l d -
m ü v e l é s s e l é s b a r o m t e n y é s z t é s s e l é l t e k , sa já t é r d e k ü k b e n m e g k í -
m é l t e k , s s z l á v a l a p o n m e g a l k o t t á k a b o l g á r k i r á l y s á g o t . A b o l -
g á r o k é l e t é b e n f e l t ű n ő j e l e n s é g k é n t k e l l e m l í t e n ü n k a z o k e l s z l á -
v o s o d á s á t . A t ö r t é n e l e m t ö b b p é l d á t t u d f e l m u t a t n i , h o g y a 
g y ő z ő n é p a l e g y ő z ö t t e l e m á l t a l i d ő v e l a n n y i r a e l ö z o n ö l t e t e t t , 
h o g y a b b a t e l j e s e n b e l e o l v a d t , s a j á t l é n y e g é t e l v e s z t e t t e , s c s a k 
n é v l e g m a r a d t f e n n . E z az e s e t t ö r t é n t a b o l g á r o k k a l is , k ik a 
s z l á v o k b a t e l j e s e n b e l e o l v a d t a k , s m a m á r s z l á v o k n a k n e v e z i k 
m a g u k a t . * ) A b o l g á r n y e l v é s j e l l e g n e k t e l j e s b e l e o l v a d á s a a 
s z l á v b a n a g y o n c s o d á l a t o s j e l e n s é g , m e l y a z t m u t a t j a , h o g y a n é p -
i s m e i t a l á n y o k a t c s a k a t ö r t é n e l e m é s e t h n o l o g i á r a t á m a s z k o d v a 
k e l l m e g f e j t e n i . A b o l g á r k i r á l y s á g t ö r t é n e l m e s z á z a d o k o n k e r e s z -
t ü l a b y z a n t i b i r o d a l o m é v a l o l y a n n y i r a Ö s s z e f o r r t , h o g y csak e z z e l 
e g y ü t t t á r g y a l h a t ó . F o l y t o n o s h a r c z b a n é s f o l y t o n o s a l k u b a n v o l t 
e k é t á l l a m e g y m á s s a l , f ő l e g m i ó t a a b o l g á r o k C y r i l l é s M e t h o d 
á l t a l a k e r e s z t é n y v a l l á s r a t é r í t t e t t e k , s a s z l á v n y e l v ű l i t h u r g i á t 
v e t t é k b e e g y h á z u k b a . A b o l g á r o k a m a g y a r o k k a l is t ö b b s z ö r 
j ö t t e k é r i n t k e z é s b e r e m c s a k a I X . s z á z a d b a n , m i k o r b i r o d a l m u k -
n a k e g y r é s z é t a g y ő z e l m e s m a g y a r o k n a k á t k e l l e t t e n g e d n i ö k , 
* ) C a n k o v b o l g á r t ö r t é n e t í r ó m é g i s i g e n m e s s z i r e m e n t , m i d ő n a z t á l l í t j a 
„ K r a t k a b o l g a r s k a I s t o r i a " c z í m ű m ü v é b e n , h o g y a b o l g á r o k a z i n d - e u r ó p a i 
n y e l v t ö r z s h ö z t a r t o z n a k . E . 
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h a n e m k é s ő b b is , m i d ő n a k e r e s z t é n y s é g k ö z ö s é r d e k e e g y z á s z l ó 
a l a t t h í v t a ő k e t h a r c z b a a k e r e s z t n e k e l l e n s é g e , a t o r o k e l l e n . 
A b o l g á r k i r á l y s á g , m e l y h a m a r n ö v e k e d e t t h a t a l m á b a n , 
c s a k h a m a r e n y é s z e t n e k i s i n d u l t . G y ö n g ü l é s é t l á t v á n a g ö r ö g c s á -
s z á r o k , e g y m á s u t á n i n t é z t e k e l l e n e t á m a d á s t . L e g h a t a l m a s a b b c s a -
p á s t m é r t e l l e n ü k B a s i l i u s , ki b i r o d a l m u k a t 1 0 1 8 — 1 0 2 0 - b a n m e g -
d ö n t ö t t e , s a z é r t B o l g a r o k h t o n o s ( b o l g á r ö l ö ) m e l l é k n e v e t i s n y e r t . 
A b o l g á r k i r á l y s á g n e m s o k á r a m e g i n t k ike l r o m j a i b ó l , d e m o s t 
c s a k t e n g ő d ő é l e t e t é l , s p á r s z á z a d m ú l v a v é g k é p e n m e g d ő l , , s 
u t o l s ó i d e j é b e n a z a k k o r e r ő s ö d n i k e z d ő s z e r b e k k e l k ü z d e g y n e -
h á n y s z o r B y z a n c z e l l e n . A t ö r ö k h a t a l o m a X I V . s z á z a d b a n v e r t 
g y ö k e r e t E u r ó p á b a n , s g y o r s l é p t e k k e l h a l a d o t t h ó d í t á s a i v a l . 
1 3 9 3 - b a n m e g d ö n t ö t t e a T i r n o v á b a n s z é k e l ő b o l g á r k i r á l y s á g o t , 
m e l y l y e l 1 3 9 4 - b e n a b o l g á r - n e m z e t i p a t r i a r c h á t u s is s i r b a s z á l l t . 
A X I V . s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n , m i d ő n a b o l g á r o k és s z e r b e k 
e r e j e az o s z m á n o k h a t a l m a a l a t t m e g t ö r ö t t , a k k o r M a g y a r o r s z á g 
l é p e t t fe l E u r ó p a k e l e t i r é s z é n e k s z a b a d í t ó j á u l , s e k é t n é p n e k 
é l é n v e z é r s z e r e p e t j á t s z o t t a k k o r . B y z a n c z b u k á s á t a z o n b a n m e g 
n e m a k a d á l y o z h a t t a , s e z z e l a B a l k a n f é l s z i g e t t ö r ö k k é z r e k e r ü l t . 
M i k o r a b o l g á r o k c s i l l a g a i s e l h u n y t . K i k a b o l g á r o k k ö z ü l át 
n e m t é r t e k a p r ó f é t a h i t é r e , a z o k m i n t v é d t e l e n raják t é t l e n és 
n e m i r i g y l é s r e m é l t ó d i c s t e l e n é l e t e t é l n e k . A b o l g á r n é p , m i n t 
p o l i t i k a i t é n y e z ő m e g s z ű n t é l n i . 
M a i n a p is c sak m i n t m u n k á s f ö l d n é p v e g e t á l . A f é l h o l d n a k 
ö t s z á z é v e s u r a l m a e n é p f e l e t t é s m é g m á s e l n y o m ó és l e a l á z ó 
t é n y e z ő k á t v á l t o z t a t t á k e n é p e t , h o g y b é k e s z e r e t ő , c s e n d e s , j á m -
b o r j e l l e g e m e l l e t t a g y á m o l t a l a n , g y á v a j e l l e m e t is k i é r d e m e l t e . 
U j a b b i d ő b e n a b o l g á r o k t ö b b s z ö r f e g y v e r t f o g t a k f e l s z a b a -
d í t á s u k r a , d e az e g y e t é r t é s h i á n y a és az e r é l y t e l e n s é g n e m v o l t 
k é p e s s z á m u k r a s i k e r t b i z t o s í t a n i . M o s t c s e n d e s , z a j t a l a n é s m e g -
e l é g e d e t t é l e t e t é l n e k , s a l á z í t ó k m i n d e n e r ö k ö d é s é n e k s e m s i k e -
r ü l a b o l g á r n é p e t a t ö r ö k ö k e l l e n f e g y v e r f o g á s r a b í r n i . 
B o l g á r o r s z á g a h a t v a n a s é v e k b e n T u n a v i l a j e t e l n e v e z é s a l a t t 
e g y p a s a k o r m á n y a a lat t e g y e s í t t e t e t t , s e l s ő k o r m á n y z ó j a , M i -
t h a d p a s a s o k j ó t t e t t e v i l a j e t t e l ; e m e l t e k ö z l e k e d é s é t , i s k o l á k a t 
é s n e v e i d é k e t á l l í t o t t fe l , s z ó v a l a z ő k o r m á n y a a la t t a b o l g á r o k 
u j é l e t e t k e z d e t t e k é l n i . 
A m á s o d i k f e j e z e t b e n s z e r z ő a b o l g á r o k e t h n o g r a p h i á j á t 
k ö z l i . M e g i s m e r t e t m i n k e t a n é p e r e d e t é v e l , t á r s a d a l m i é l e t é v e l , 
e g y h á z i és m a g á n é l e t ü k b e n s z e r e p l ő s z o k á s a i k k a l , b a b o n á i k k a l 
s t b . E f e j eze t k ü l ö n ö s e n é r d e k e s é s b e h a t ó t a n u l m á n y o n a l a p s z i k . 
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A harmadik fejezetben előadja a bolgárság politikai jogai-
nak eredetét és folyamatát. Mint a törökországi keresztények jogi 
állapotának leglényegesebb okmányait közli a gül-hanei Hatti-
serifet, melyet szultán Abdul-Medsid 183g-ben adott ki, s mely 
okmányra mindannyiszor hivatkozás történik, valahányszor a ke-
resztények jogai és kiváltságai szóba hozatnak. Közli továbbá az 
1856-ban kiadott Hat t i -humajunt , mely a Hatti serifnek megerő-
sítése és az abban foglalt engedményeknek részletezése és kibő-
vítése. 
A n e g y e d i k f e j e z e t b e n s z e r z ő a T u n a - v i l a j e t i n t é z m é n y é t i s -
m e r t e t i . K i e m e l i k ü l ö n ö s e n M i t h a d p a s a k o r m á n y z á s á n a k ü d v ö s 
v o l t á t a b o l g á r o k r a . M e g i s m e r t e t a b o l g á r o k s é r e l m e i v e l , m e l y e k 
a t ö r ö k u r a l o m á l ta l r e á j u k n e h e z e d n e k , s m i n t p h i l o - s z l á v t ú l -
s z i g o r ú a n és t ú l o z v a adja e l ő a k i h á g á s o k a t , m e l y e k t ö r ö k ré sz 
r ö l a b o l g á r o k k a l s z e m b e n t ö r t é n n i s z o k t a k . Itt h e l y é n t a r t o m 
m e g j e g y e z n i , h o g y e t e k i n t e t b e n s z e r z ő n a g y o n r é s z r e h a j l ó és e l -
f o g u l t , s m a j d m i n d e n ü t t kirí m ü v é b e n , h o g y n e m t u d v a g y n e m 
a k a r r é s z r e h a j l a t l a n m é r t é k k e l m é r n i m i n d e n i k f é l n e k . 
Az ötödik és hatodik fejezetben a bolgárok egyházi ügyei-
vel foglalkozik. Előadja a bolgár patriarchátus történetét , végét 
és a görög Fanar uralomnak fölülkerekedését a bolgár egyház 
fe le t t ; végül ismerteti a római katholikus és a bolgár nemzeti 
egyház mozgalmait. 
A b o l g á r o k e g y h á z i ü g y e az , m e l y m i n d e n b a j a i k n a k k ú t -
f o r r á s a is e g y s z e r s m i n d . M i d ő n a b o l g á r o k a k e r e s z t é n y v a l l á s r a 
t é r t e k R ó m a és B y z a n c z e g y m á s s a l v e t é l k e d v e i g y e k e z t e k e n é p e t 
s a j á t f ő h a t ó s á g u k aiá v o n n i . V e g r e B a s i l i u s M a c e d o c s á s z á r r á b e -
s z é l é s é n e k és M i h a i l B o r i s b o l g á r - c z á r n a k k ü l d ö t t a j á n d é k o k á l ta l 
s i k e r ü l t ő k e t a g ö r ö g e g y h á z n a k m e g n y e r n i , A p a t r i a r k h á k n e m 
v o l t a k h a j l a n d ó k f ü g g e t l e n n e m z e t i b o l g á r e g y h á z a t a l a k i t a n i ; d e 
a b o l g á r o k n a g y k ü z d e l e m u t á n e z t m é g i s m e g a l a p í t o t t á k s a m a i 
S i l i s z t r i á b a n , a k k o r D o r o s t o l u m v a g y C r i s t á b a n s z é k e l t az e l s ő 
b o l g á r p á t r i a r k h á t u s , m i g 1 3 9 4 - b e n B o l g á r o r s z á g m e g d ü l é s é v e l a 
a p a t r i a r k h a i s z é k is m e g s z ű n t l é t e z n i s a b o l g á r e g y h á z a g ö r ö g -
ö k u m e n i a i s z é k f ő h a t ó s á g a a lá r e n d e l t e t e t t . A z ó t a a g ö r ö g ö k t ö -
r e k v é s e o d a i r á n y u l t , h o g y a b o l g á r o k a t n e m z e t i s é g ü k b ő l k i v e t -
k ő z t e s s é k , h o g y a s z l á v n y e l v h e l y e t t a g ö r ö g ö t v i g y é k e g y h á z u k b a , 
i s k o l á b a . A z e l l e n s z e g ü l ő é s R ó m á b a n t á m a s z t k e r e s ő b o l g á r o k 
t ö r e k v é s e i t a z z a l h i ú s í t o t t á k m e g , h o g y a t ö r ö k h a t a l o m m a l s z ö -
v e t k e z t e k e l lenÖk s a s z e g é n y b o l g á r n é p n e k v a l ó d i v é r s z o p ó i 
l e t t e k a g ö r ö g p a p o k A b o l g á r o k a t t e l j e s t u d a t l a n s á g b a n é s 
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s z e l l e m i v a k s á g b a n i g y e k e z t e k t a r t a n i ; a f ő p a p i m é l t ó s á g o k a t a 
t ö b b e t i g é r ö g ö r ö g p a p o k n a k a d t á k e l , m e r t a k o n s t a n t i n á p o l y i 
p a t k i á r k h a m a g a is p é n z e n v á s á r o l t a s z é k é t a p o r t á t ó l . 
A g ö r ö g p ü s p ö k ö k , h o g y az á l l o m á s u k é r t fizetett n a g y Ösz 
s z e g e t v i s s z a k a p h a s s á k , a p l é b á n i a k a t s z i n t é n p é n z e n a d t á k e l . 
I l y e n k o r a z t á n n é m e l y g a z d a g a b b p a p 10 — 2 0 p l é b á n i á t is m e g -
v e t t n y e r e s é g r e s a z t á n u z s o r á s m ó d o n a d t a el . A p a p o k p e d i g 
h í v e i k e t z s a r o l t á k . 
V e g r e a b o l g á r o k m e g s o k a l v a a g ö r ö g i g á t , n a g y h a r c z o t 
i n d í t o t t a k f ü g g e t l e n n e m z e t i e g y h á z u k é r d e k é b e n s p á r év e l ő t t 
s i k e r ü l t i s ó h a j u k a t a p o r t a k ö z b e n j á r á s a á l ta l m e g v a l ó s í t a n i , s 
k a p t a k Önál ló n e m z e t i e g y h á z a t , 
A b o l g á r o k ö s s z e s s z á m á t Öt m i l i ó r a l e h e t t e n n i ; e b b ő l 
6 0 0 , 0 0 0 - r e m e g y a m o h a m m e d a n f e l e k e z e t ű e k s z á m a , 6 0 e z e r es ik 
a r ó m . k a t h . e g y h á z r a é s 4 . 3 7 0 , 0 0 0 - e t t e s z a k e l e t i s z e r t a r t á s u a k 
s z á m a . 
B o l g á r o r s z á g e t h n o g r a p h i á j á t i l l e t ő l e g e g y n e v e z e t e s t é n y e z ő r ő l 
ke l l m e g e m l é k e z n e m , e z a c s e r k e s z e k é s t a t á r o k b e t e l e p í t é s e B o l -
g á r o s z á g b a . A t ö r ö k k o r m á n y r é s z i n t a n a g y s z á m m a l O r o s z o r -
s z á g b a k i v á n d o r l ó b o l g á r o k p ó t l á s á r a , r é s z i n t p o l i t i k a i o k o k b ó l 
t a t á r o k a t t e l e p i t e t t b e K r í m b ő l D o b r u d s á b a , m e l y a D u n a és F e -
k e t e t e n g e r k ö z ö t t V á r n á i g l e n y ú l ó t e r ü l e t e t k é p e z i . A m á s o d i k 
l e t e l e p í t é s c s e r k e s z e k b ő l á l l o t t , k i k e t a t o r o k k o r m á n y 1 8 6 4 - b e n 
t e l e p í t e t t le a b o l g á r o k k ö z é . A b e v á n d o r l o t t c s e r k e s z e k s z á m a 
2 З 6 . 7 1 8 l e l k e t t e s z . A t ö r ö k k o r m á n y i t t föleg p o l i t i k a i s z e m -
p o n t o k b ó l i n d u l t ki , m e r t a c s e r k e s z e k , m i n t a s z l á v o k n a k h a l á -
l o s e l l e n s é g e i á l ta l f o l y t o n o s a n s a k k b a n tar t ja a b o l g á r o k a t . 
A m á s o d i k k ö n y v b e n s z e r z ő ú t i r a j z a i t k ö z l i , m e l y e k e t a 
N i s a v a , D u n a , L o m é s T i m o k k ö z ö t t t e t t . A z e l s ő f e j e z e t b e n i s -
m e r t e t i a r é g i N a i s s u s t , m e l y m a N i s n e v e t v i s e l . A r c h a o l o g i a i 
k i r á n d u l á s o k a t t e s z k ö r n y é k é n a r é g i N a i s s u s h e l y é n e k m e g h a t á -
r o z á s á r a , s e v á r o s n a k é s e r ő d n e k t ö r t é n e t i m ú l t j á t é s n e v e z e t e s 
s z e r e p l é s é t az e g y e s k o r s z a k o k b a n i s m e r t e t i . 
A m á s o d i k f e j e z e t b e n N i s é s S a r - k ö j ( P i r o t ) k ö z ö t t t e t t 
r é g é s z e t i é s f ö l d r a j z i t a n u l m á n y a i t a d j a e l ő . K ü l ö n ö s e n a t é r k é -
p e k b e n S t a r a p l a n i n a és S z u v a p l a n i n a e l n e v e z é s s e l e l ő f o r d u l ó 
h e g y e k r ő l a d t ü z e t e s t á j é k o z á s t . 
A h a r m a d i k f e j e z e t b e n f o g l a l t a t i k a T i m o k f o r r á s v i d é k e é s a 
S v e t i - N i k o l a B a l k a n k ö z ö t t t e t t u t a z á s a . E f e j e z e t e g y i k e a l e g f o n t o -
s a b b a k n a k jÖldrajzi s z e m p o n t b ó l . A z e d d i g i t é r k é p e k e t e v i d é k r ő l 
s z e m ü g y r e é s t a g l a l á s alá v é v é n , k i m u t a t j a a z o k n a k h i b á i t . A Z r n i -
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V r c h n e v ű h e g y e t a p o k r y p h n a k t a l á l j a s e n n e k h e l y é n e l t e r ü l ő v ö l -
g y e k b e n s ü r ü n é p t ö m e g lak ik , t é r k é p e i n k e n e h e l y e n e g y f a l u s e m 
l é t e z i k , h o l o t t s z e r z ő 9 8 - a t t a l á l t o t t . S z e r z ő e v i d é k r ő l e g y k ü -
l ö n t é r k é p e t k é s z í t e t t 1 = 2 8 8 , 0 0 0 m é r t é k b e n . A t é r k é p e k e n e l ő -
f o r d u l ó P i r s n i k v á r o s v a l ó s á g b a n n e m l é t e z i k . S z e r z ő a S v e t i -
N i k o l a b a l k a n j e l e n t ő s é g é t f e j t e g e t i , m e l y r ő l a t é r k é p e i n k e n n a g y 
s z á m b a n e l ő f o r d u l ó v á r o s o k a t k i t ö r l i . I s m e r t e t i e v i d é k n e k r é g é -
s z e t i l e l e t e i t és a z o k f o n t o s s á g á t . 
A z ö t ö d i k f e j e z e t a L o m , A r c e r és V i t b ó l v i d é k e i r e 
v e z e t , h o l s z e r z ő h a s z t a l a n u l k e r e s i a t é r k é p e i n k e n e l ő f o r d u l ó 
S m o r d e n f o l y ó t é s f a l u t , az v a l ó s á g b a n e lő n e m f o r d u l . S z ó l 
A r c e r r ö l , a rég i R a t i a r á r ó l és s z e r e p é r ő l az ó - k ó r b a n . 
T a n u l m á n y o z z a a z A r c e r m e d e n c z é j é t és V i t b ó l f o r r á s á t . S o k 
n e v e z e t e s e t h n o g r a p h i a i a d a t és i s m e r t e t é s v a n e f e j e z e t b e n , f ő l e g 
a b o l g á r o k e g y h á z i é l e t é r e v o n a t k o z ó l a g . B e p i l l a n t h a t u n k a k l a s -
t r o m i é l e t b e és m e g i s m e r k e d ü n k a s z e r z e t e s e k és r e m e t é k é l e t é v e l . 
A h a t o d i k f e j e z e t e g y e d ü l V i d i n p a s a i v á r o s n a k v a n s z e n -
t e l v e . E z é r d e k e s f e j e z e t b ő l i g e n s o k a t l e h e t n e i d é z n i , h a i s m e r -
t e t é s ü n k s z ü k k e r e t e m e g e n g e d n é . 
A h e t e d i k f e j e z e t B e l o g r a d c s i k o n át V r s k a - c s u k a - é s a D u n á -
h o z v e z e t , a n y o l c z a d i k a T o p o l o v i c a - , D e l e n a - , é s T i m o k - t e r ü -
l e t t e l i s m e r t e t m e g , h o l k ü l ö n ö s e n n é p i s m e i t e k i n t e t b e n t a l á l u n k 
é r d e k e s d o l g o k a t . 
A k i l e n c z e d i k f e j e z e t a b o l g á r o k k i v á n d o r l á s á t és a t a t á r o k 
b e v á n d o r l á s á t t á r g y a l j a ; a t i z e d i k f e j e z e t a « K a u k á z u s a B a l k a n o n « 
c z í m a l a t t a c s e r k e s z l e t e l e p i t é s n a g y f o n t o s s á g á t és a n n a k k e r e s z -
t ü l v i t e l é t t á r g y a l j a . 
A t i z e n e g y e d i k f e j e z e t f ö l d r a j z i t e k i n t e t b e n k ü l ö n ö s e n f o n -
t o s , a m e n n y i b e n a b o l g á r D u n a t e r ü l e t n y u g a t i r é s z é n e k k a r t o -
g r a p h i á j á t adja . E f e j e z e t b e n a z t a k é r d é s t f e j t e g e t i » H o g y a n k e -
l e t k e z t e k b o l g á r o r s z á g i t é r k é p e i n k e n a k ö l t ö t t h e g y e k , f o l y ó k , v á -
r o s o k , f a l v a k s tb ? E k é r d é s m e g f e j t é s e k a r t o g r a p h i á n k t e k i n t e t é b ő l 
f ö l ö t t e f o n t o s . E c é l r a s z e r z ő s z a b a d o n h a s z n á l t a a b é c s i cs . k. 
u d v a r i k ö n y v t á r h a d i l e l t á r á t s 18 t é r k é p e t h a s o n l í t ö s s z e e g y -
m á s s a l , h o g y a h i b á k a t f e l t ü n t e t h e s s e . S z e r z ő é g e t ő s z ü k s é g e s n e k 
lá t ja t e h á t e v i d é k e k r ő l e g y m e g b í z h a t ó h i t e l e s t é r k é p e t k i a d n i s 
e c z é l b ó l ö az 1 8 7 1 , 7 2 és 7 4 - i s i u t a z á s a i a l k a l m á v a l t e t t t a n u l -
m á n y a i a l a p j á n e g y i l y e n t é r k é p n e k k i a d á s á n f á r a d o z i k s » D u n a i -
B o l g á r o r s z á g és a B a l k a n r ó l s z ó l ó t é r k é p é t r ö v i d i d ő n , t a l á n m é g 
e z é v b e n m e g j e l e n ő m á s o d i k k ö t e t t e l e g y s z e r r e f o g j a k i a d n i . 
A t i z e n k e t t e d i k ( u t o l s ó ) f e j e z e t b e n m a g a s s á g - m é r é s e k e t k ö -
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zÖl, melyeke t részint o, részint Nagy, vasúti mérnök eszközölt. 
A szöveg közé nyomot t 20 i l lustratio és a 10 Önálló kép igen 
csinos és a szöveg felvilágosítására nagy elönynyel van. Mel-
lékelve van végül a Sveti-Nikola balkan átmetszeti képe és egy 
kis át tekintési térkép a szerző által beutazot t vidékről, az ö u ta -
zását fel tüntetve. 
A m ü velin papíron nyomva díszesen van kiállítva s 33o 
oldalra te r jed t . Ara ? 
D r . E r ő d i B é l a . 
» G e o g r a p h i e . Pa r O n é s i m e R e c l u s 2-éme edit ion. 
Paris. L. M u l o 187З« 778 1. 
(K. P . ) A czimbeli testes könyv egy 17 lapra ter jedő beve-
zető czikk után, mely vajmi gyér magyaráza to t t ad a földrajzi 
tudományró l , az öt földrészt tárgyal ja főleg politikai tekinte tben. 
Az egész műrő l nem kívánunk itt részletes ismertetést nyúj tan i 
annyival kevésbbé, mivel a mindjár t kiemelendő rész elég világot 
fog vetni R e c l u s ur adatainak alapos és megbízható voltára. 
A 8 8 . - 101. lapokon A u s z t r i á t (»Autriche«) ismertet i , de 
a né lkü l , hogy 1873-ban legalább csak tudomásul is venné 
azt, hogy »Ausztria« mint olyan, ma már anachronismus, s 
hogy már »Osztrák-magyar monarchiáról« kellene beszélnie, ha 
a kétségtelen tényekkel egyezöleg akar tanítani. De persze mi oly 
távol esünk Francziaországtól , Iiogy innen oda Öt é v a l a t t sem 
érkezhetnek el a politikai hirek, ennélfogva nem is k ívánhat juk , 
hogy egy franczia geográfus úgy ismerje Magyarországot , mint pl. 
Pa tagoniá t vagy Khinát . De, ha már államiságunkat nem ismeri , 
legalább tudhatna valamit hazánk természeti és néprajzi viszo-
nyairól . Csakhogy ez nem igen áll érdekében a franczia fö ldra jz-
nak, mely arról, a mi nem franczia, csak mint a féle ku r iózum-
ról beszél, hogy ilyesminek is hallja némi hirét a franczia t anu ló . 
Mind já r t a 92. lapon így ír a magyar a l földről : »A Tisza 
és Duna közt, melyek mintegy 3—400 kilometrenyire egészen 
pá rhuzamosan folynak, te rü l a magyar »Vizköz« (Mésopotamie), a 
P u s z t a . A Puszta, mely 80—90 ki lométrenyi széles és 5oo ki-
lométrenél bővebb kerületü, egy lapos sivatag, melynek megvan-
nak a maga csodái, mint Egyp tomnak repülő homokja , min t a 
homokpusz táknak , szaharai forróságai, sarki hidegei s viharai, 
melyek egyszer forráznak, másszor dermesztenek. Fa, forrás, patak 
nagy téreken nincs raj ta , i t t -ot t lá tható ot t néhány bokor s hely-
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lyel közzel egy-egy sós mező, mint a kiszáradt tavaknak egy-
egy maradványa.« 
»Egyébiránt azonban a Puszta termékeny és szép szabad 
űt ja van rajta egy részről a tekintetnek, mely a Kárpátok kék 
félköréig uralkodik az egész rónaságon , más részről meg-
van a bájuk a pusztai természetes nagy rétségeknek is. A 
c s á r d á k , azok az alacsony vert falu házak, a nomád és 
barbár pásztoroknak a c s i k ó s o k n a k (»czikos« a lovak 
Őrzői) g u l y á s o k n a k (a szarvasmarhák pásztorai) j u h á -
s z o k n a k (»juhász« a juhok őrei) és k a n á s z o k n a k (»ka-
nasz« a disznók pásztorai) szolgálnak lakásokúi. A csikósok 
Európa ganchói*) A vad (sauvages!) gulyások csúcsos nád kuny-
hókban laknak ; a juhász baltájával és hamis kutyáival védi rop-
pant nyájait a farkasoktól; a kanász a tölgy erdőben legelteti 
barmait (bétes) és borzalmas ügyességgel kezeli baltáját.« 
9З 1. A Kárpátok jelentékeny lánczolatot képeznek úgy hosz-
szúság, mint magasság tekintetében. Ezek választják el részben a 
germán Európá t a szláv Európától.« 
96. 1. A magyarok (»Les Hongrois ou Magyares«) inkább 
a magyar síkságon, mintsem a hegységben laknak. Székely név 
alatt laknak Erdélyben 575.000-en. Nem szaporodnak; azt mond-
ják, hogy e törzs kevéssé termékeny. Barna börü, hosszú fekete 
hajú és nagy bajuszú emberek ezek; szemeik ragyogók és büszkék ; 
körülbelül ezekben különböznek leginkább az ö német és szláv 
honfitársaiktól. Talán a hunok maradékai, de mindenesetre ro-
konai a finnek és törököknek; mintegy ezer éve, hogy a Kárpá-
tokon átkeltek s a Duna rónaságát ellepték, melyben akkor bar-
bár népek maradékai barangoltak. . . . A mint keresztyénekké 
lettek, sokkal csendesebben kezdtek élni az ö pusztaságaikon s 
idővel, a mint a szlávokkal és németekkel vegyültek, megszelí-
dült rajtuk törzsüknek eredeti rútsága. De a vegyülés daczára is 
bámulatos kitartással megÖrzék nyelvöket, jellemoket és szenve-
délyeiket, a magyar büszkeséget, az idegen iránti megvetést, s 
ragaszkodásukat szép hazájuk iránt, melyet oly szívesen nevez-
nek négy folyam és három hegy közötti paradicsomnak. —• Ebben 
a büszkeségben állott az ö erejök. Nyomatva csaknem megfoj-
tatva a szlávoktól, veretve a törököktől, leigázva a németektől, 
helyt állottak mindenkivel szemben, s ma politikai tekintetben ők 
*) A hasonlat sikerült voltát mutatja az, hogy ganchoknak A r g e n t í -
n á b a n azon pásztorokat hívják, kik spanyol apák és indián anyák maradékai. 
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birnak túlsulylyal a c s á s z á r s á g k e l e t i r é s z é b e n . A ma-
gyarok megőrizték nomád hajlamaikból mindazt, a mit csak a czi-
vilizáczió megtűrhet . Jobban szeretik a rónát a hegynél, mert 
kényelmesebb ott lovacskázni (!), szintén többre becsülik a falut 
a Városnál, a pásztori életet a foldmivelésnél s a könnyű foglal-
kozásokat azoknál , melyek sok munkával járnak. Még min-
dig aristokraták, bárátjai a nagyzásnak, túlzók a becsületbeli dol-
gokban, hazafiak a nevetségességig, de ennélfogva egyszersmind 
vakmerőségre és önfeláldozásra ís képesek, rajongók s egyszersmind 
elhatározottak, sok dologban birnak jogászi és gyakorlati érte-
lemmel. Úgy látszik, hogy uralkodásra születtek. NyelvÖk alakok-
ban gazdag és zengzetes. Mint mondják ez a keieti spanyol 
nyelv stb.« 
98. 1. E század elején K o l o s v á r igazában német volt. Ma 
fővárosa az erdélyi magyaroknak; az iparosok és polgárok közt 
a német nevek uralkodnak, de ezek viselői magyarul beszélnek és 
magyaroknak tartják magukat.« 
101. Pestről mindössze ennyit m o n d : » P e s t (i32,ooo 1.) 
e században kedödött. Ma Magyarország fő- és legfontosabb 
városa. Pestet a Duna fölött egy körülbelül 5oo métrenyi függő 
híd köti össze О f e n n e l vagy B u d á v a l , mely a magyaroknak 
igazi nemzeti fővárosa (métropole) csak 6 0 . 0 0 0 lakossal bir. E 
roppant város házai a száraz pusztaságon igazi labyrinthját ké-
pezik az utczáknak, melyeken a nyár porát a tél és tavasz sara 
váltja föl.« 
íme ennyi az, a mi egy 4З ivre terjedő és ugyan csak sűrűn 
nyomott könyvbe rólunk befért. 
Nem akarjuk ez alkalommal német szokás szerint szemökre 
vetni a francziáknak a földrajzi ismeretekben való nagy járatlan-
ságukat ; hanem Reclus úrral szemben mégsem hallgathatjuk el, 
hogy mi öt könyve után igen gyarló geographusnak bélyegez-
zük, mint olyat, ki megbízhatatlan források után s még úgy is 
könnyelműen dolgozik, és csak annyi fáradságot sem vesz magá-
nak, hogy tudomásul venné azon (bár nem mindig kifogástalan) 
föld- és néprajzi czikkeket, melyek koronként a »L'Explorateur,« 
»Revue des deux Mondes« «Journ. des débats.« «Journ. de Gé-
néve« stb. lapok- és folyóiratokban ránk vonatkozólag is meg-
jelennek. 
Зоб 
Rövid közlemények 
Rövid közlemények. 
— Utazás a Felsö-Nilus és Niam-Niam vidékén. Chaillé-
Long-bey, az egyptomi hadseregben ezredes a párisi földrajzi tá r -
sulatban jelentést te t t keleti Afrikában tett út járól . A khediv 
által kiséröül rendeltetett Gordon ezredes mellé, a ki Baker Sá-
muel u tán az egyenlítő alatti egyptomi tar tományok kormányzó-
jául küldetett ki. 1874-ben február 21-én indulván el a szuezi 
csatornán, Khar tumba a fehér és kék folyó összefolyásához értek. 
Egy 26 napig olyan területen át folytatott utazás után, hol mind-
egyre attól lehetett tartani, hogy a dús növényzet utjokat vég-
kép elzárja, a Gondokoró melletti Bari tar tományba értek. Mint-
egy 1000 mértföldet jártak be, mely vidék teljesen fedve van 
mocsárokkal és posványokkal, melyekben b i W y o k és elefántok 
csordáival találkoztak. A folyókban krokodilok és vizilovak ta-
nyáztak, mely utóbbiak ordítása zavarta meg egyedül a csendet. 
Long ezredesnek egy kirándulása Szobát vidékére népismei tanul-
mányait gazdagította. E vidék lakói elütnek azon tudósításoktól, 
melyeket eddigelé róluk közöltek. A diuka faj nem imádja a hol-
dat, hanem a tehenet. A silluk faj, melyről azt állították, hogy 
Szenaar mezején királyságot alapított, szegénységéről és nyomo-
rult helyzetéről Ítélve, ilyen nagy jelentőségű történelmi szerep-
lésre képtelennek látszik. A Bahr-el-Abiad (fehér folyó) körül lakó 
feketék sűrű ganaj-oszloppal veszik körül magukat, melyet meg-
gyújtanak s melléje fekszenek, lehet azért, hogy a szúnyogok 
csípése ellen védjék magukat, vagy hogy esténként az oroszlánok, 
párduczok és vizilovak támadásai ellen biztonságban legyenek. 
Restek és félénkek, s a bizonytalan vadászatban alig találnak ele-
gendő élelmet, s egyedüli életfentartásukat a halászatban lelik. A 
silluknak egyedüli istene a tehén, s az is csak igen kevés tejet 
ad a szegény négernek, a ki nem meri megölni a tehenet, hogy 
húsával táplálkozzék. A tehén bírása a négernek szabadságát biz-
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tosít ja, mer t minden törzsnek seikhje rabszolgájának tekinti azt a 
négert , a ki legalább egy tehenet nem bír. így élnek e szegény 
négerek tét lenségben, a nap sugarai ellen a ganajból felgomolygó 
füst-oszloppal védve maguka t , mely beesett sápadt arczukat és a 
felső álkapocsból kinyúló hosszú fogaikat még ir tózatosabbá teszi. 
Ilyen életet fogytatnak majdnem a többi fekete fajok is. 
April 18-án visszatérve Long ezredes Gondokoróba , 24-én 
Victoria N 'Yanza tóhoz ment . Magával vitt a Szudanieh ezredből 
két ka tonát és két szolgát, egy elsassit és egy berber t (feketét.) 
Howéeraig, mint az egyptomi katonai terület utolsó pontjáig ka-
tonakisérettel u tazot t , mely a nevezett helyen azonban elmaradt 
tőle. A legnagyobb esőszakadásban folytatott 58 napi utazás alatt 
az utazók a vidék élelmére levén kényszerítve, mindenféle nyo-
morral kellett küzdeniök. Junius 20-án Long ezredes egy hegy 
tetején végre feltalálta M'Isé királyt háremétől környezve. A va-
dak királya és környezete a legnagyobb pompáva l fogadta az 
utazót. Lovát , melyet e vidéken alkalmasint legelőször láttak, kü-
lönösen nagyon megbámul ták a benlakók. A t a r tomány , mely 
festői és meglepően kellemes, el van borítva banán fákkal. 
Long ezredes más nap a feketék királyánál volt fogadta tá-
son ; lován jelent meg előtte. M'Isé, a ki magas termetű , erélyes 
tekintetű, feszesen fogadta öt egy zanzibari szőnyegekkel födöt t 
gula-alakú ajtó előtt. Miután vendégét maga mellé ül tet te , mely 
tiszteletben előtte még senkit sem részesített, bemuta t ta öt mi-
nisztereinek és országa főbbjeinek. Az ezredes egy sarokban ész-
revett vörös és fekete ruhába öl tözöt t 12 férfit hosszú szakállal 
és mord tekintettel . E 12 férfi t iszte nem marad t sokáig ta lány 
az u tazó előtt. Egy intésre kirohantak a palota környezetét el-
özönlő feketék közé és egy pár perez alatt borzasz tó zaj és do-
bok pergetése között hatvan feketét fejeztek le. Az utazó csak 
nagy nehezen tudot t nyugalmat színlelni e borzasztó látvány előtt, 
melyet királyi házigazdája tiszteletének és kegyének jeléül véghez 
vitetett . M'Isé azután bemuta t t a vendégének az ő háremét , mely-
ben 100 nő volt különféle fák-háncsából és szálaiból készített r ó -
mai toga-féle ruhákba öl tözve; a férfiak hasonló ruhá t viseltek, 
csak a minisztereknek van kiváltsága fehér szinü ruhát viselni. 
Másnap L o n g ezredes a szelamlukra, vagyis a hozot t a jándékok 
átadására jelentkezett, mi nélkül Afrikában soha sem szokás utazni . 
A villanytelep és a többi apró tárgy annyira megtetszett a ki-
rálynak, hogy végtelen kegyét biztosította vele magának az u tazó . 
E kegynek köszöni az utazó, hogy a Victoria N 'Yanzát meglátó-
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gathatta, daczára a nép azon babonás hiedelmének, hogy e tavat 
és folyót az afritok vagy Ördögök lakják. A tartomány, mely kü-
lönben szép és festői, tele van mocsárokkal, honnan veszélyes 
kigözölgések terjednek szét a levegőben. A banán képezi a lakók 
egyedüli élelmét, jóllehet, hogy czukros burgonya, indiai kuko-
ricza és czukornád is bőven terem. A bőr cserzését oly nagy tö-
kélyre vitték, hogy az az európaival is kiállja a versenyt. 
M'Isé király 1200 emberből álló kiséretet adott Long ezre-
des mellé, kikkel fakéregböl készült csolnakokon meglátogatta a 
Victoriát. Hogy a kirándulás sikeres legyen, a király hat vadat 
lefejeztetett, kiket a nép a tó gonosz szellemei őreinek t a r to t t ; 
mindennek daczára kísérete nem engedte az utazót a tó keleti 
részére evezni, azt állítván, hogy ott gonosz szellemek tanyáznak. 
Long julius 19-én hagyta el M'Isé király udvarát, ki 200 
emberből álló kiséretet adott melléje, kik podgyászát vitték, mert 
Afrika belsejében ez az egyedüli utazási mód. Urondoqué felé 
vette ú t j á t ; de a 20 napi utazás tele volt nyugtalansággal és ül-
dözéssel a kísérők részéről, kik így boszulták meg magukat az 
utazón a királyuk által élvezett kegy miatt . Ezernyi zsarolás után 
aug. 7-én végre elérték a partot M'Jugoli főnök kalauzolása mel-
lett, ki nem akart tovább menni s magával akarta vinni az utazó 
értékes podgyászát. 
Long ezredes revolverét rántván elő, a kisérök megfutamod-
tak. 8-án hajóra ült csekély kíséretével, mely 8 emberből állott, 
ezek között volt három gyermek, kiket az utazó M'Isétöl volt 
kénytelen elfogadni, ha csak meg nem akarta sérteni; a neki fel-
ajánlott 12 nőt visszautasította, azt hozván fel mentségül, hogy 
nincs helye az elszállításra. 11-én az utazók egy tóban találták 
magukat , melyről eddigelé nem történt említés, s melynek Hú-
széin nevet adtak. Hajótörés és éhség volt e kirándulás eredmé-
nye, mely őket 16-án kifáradva és összetörve Kooliba vetette. 
Long i t t remélte a M'Isé által igért élelmi szereket megtalálni, 
de semmi sem érkezett meg. 17-én 4—5oo ember támadta meg 
az expeditiót, mely oly hősiesen védelmezte magát, hogy 82 em-
bert lelőttek, a többit pedig elkergették. Négy napi fáradságos és 
nélkülözéssel teljes utazás után az expeditió Hordeirába, az első 
katonai állomásra érkezett, hol jó fogadásban részesültek és innen 
Gondokoroba utaztak, hová október 18-án érkezett meg, miután 
400 kilométernyi utat t e t t meg többnyire kések és szuronyok 
segélyével törve rést a nehezen át törhető növényhálózaton. 
Midőn Long-bey ezen utazásának fáradalmait kipihente, egy 
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a Bahr-el-Abiad nyugati részén fekvő Makraka-Niam-Niam tar to-
mányba küldendő zászlóalj parancsnokságával bízatott meg. A 
nevezett tar tomány földje annyira vastartalmú, hogy vize majd-
nem ihatatlan. Lakói termetesek és harcziasak, csak akkor táplál-
koznak emberhússal, ha állatokban hiányt szenvednek. A szár-
nyas hangyák itt is, mint Afrika belsejében mindenütt , nagyban 
pótolják a hússzükségletet ; de nem találtatnak elegendő nagy 
mennyiségben. Következőleg fogják őket. Az asszonyok körül ülik 
a hangya-bolyt, s egy dobféle hangszerre ütve énekelnek. A han-
gyákat e zaj kicsalja és azonnal foglyokul esnek. E táplálékot 
nagy inyencz ételnek tartják. Beljebb a banán képezi az egyedüli 
táplálékot; itt igen jó minőségű és a gabonát pótolja. A talaj 
nagyon termékeny és ad czukornádot, görög dinnyét és más gyü-
mölcsöt. A járványok nagyon gyakoriak, különösen a himlő. Az 
expeditió területét képező vidékek tele voltak e járványoknak ál-
dozatul esett emberek hulláival. A Niam-Niam lakói a vasat bá-
nyászszák és jó késeket készítenek belőle; díszkardokat is készí-
tenek rézmarkolattal. Férfiak és nők nyakukon és kézcsuklójukon 
vas- és réz gyűrűket hordanak, melyek különféle diszítményekkel 
vannak ellátva. 
Long ezredes e vidékről két Niam-Niam embert hozott ma-
gával, továbbá egy 12 éves fiút ugyanonnan és egy ugyanazon 
korút Ugunda tartományból és Akkából vagy Jecke-Jeckéböl egy 
törpe fajú asszonyt. Ez utóbbi, midőn az utazó felszólította, hogy 
vele utazzék, azt válaszolta: »Igen szívesen, csak meg ne egyél.« 
Mindezen négerfajok Kairóban vannak a kormány felügyelete alatt. 
Az Akka tar tományban a férfiak és nők egyaránt hatalmas 
és a szomszédtörzsöktöl rettegett harczosok. Elefántokra és biva-
lyokra vadásznak rövid lándsákkal, a mi bátorságukról tesz ta-
núságot ; mert a néger egyátalán félénk és gyáva levén, úgy va-
dászsza az elefántokat, hogy meggyújtja a mezőt, mi által sok-
szor 40—5o elefántból álló csordát is hatalmába kerít. 
Long ezredes egyszersmind jelentést tesz a farkas emberek-
kel rokonságban álló törpe néger fajtáról, mely azonban sokkal 
tovább nyugatra lakik, s oly hosszú füllel bírnak, hogy a keblü-
kig ér le. О nem látta őket, de a kik ezt neki elmondották, 
annyira hitelt érdemlő egyének, hogy mint valóban létezőt állít-
hatja. (Az Explorateur után E.) 
Liv ings tone sírja Westminsterben következő sírirattal bír : 
»Tengeren túlról kegyeletes kezek által ide hozva nyugszik 
itt Livingstone Dávid, hittérítő, utazó és emberbarát . 
( 
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»Születve 181 3. márczius 19-én, meghalt Ghilambo városá-
ban Ulalában 187З. máj. i-én. 
»Harmincz évig élete a legnagyobb veszélyek és fáradalmak 
közepette a vad népek megtérítésének, az ismeretlen és rejtélyes 
vidékek kinyomozásának és a Közép-Afrikában űzött gyalázatos 
rabszolgakereskedés megszüntetésének volt szentelve. Utolsó sza-
vai is, melyeket tevékenysége színhelyének kellő közepén írt, így 
hangoztak: 
»Minden, mit még magányomban hozzáfűzhetek az, hogy 
szálljon az ég minden áldása minden emberre, legyen az amerikai , 
angol vagy török, ki képes leend ezen meggyalázó csapását a 
földnek tönkre tenni«. 
A sírtábla egyik oldalán e szavak állanak: 
Tan tus amor ver", nihil est quod noscere malim, 
Quam fluvii causas per saecula tanta latentes. 
A másik oldalon a szentírás következő szavai ál lnak: 
»Vannak más juhok is , melyek nem ezen nyájból valók; 
kell, hogy azokat is vezényeljem, fogják hallani szavam«. 
(Boll. d. 1. s. g. ital.) Bi. 
Franczia-slnaí gőzhajózási vállalat. Bizonyos Schoedelin 
tábornok és sinai mandarin, több sínai érdemrend tulajdonosa, 
a franczia földrajzi társulat kereskedelmi osztályának javas-
latot terjesztett elő, franczia-sinai kereskedelmi gőzhajózási vál-
lalat életbeléptetésére, melynek czélja lenne Marseillet a sinai 
kereskedelmi telepekkel összekötni s e mellett Sina tengerpart-
jain és nagyobb folyamaiban parti hajózást léptetni életbe. A terv 
szerint a hajók franczia parancsnokok alatt állanának ugvan, de 
sinai lobogó alatt járnának, minek azon előnye volna, hogy az 
idegenek előtt elzárt kikötőkbe is bejuthatnának. Székhelye a tár-
sulatnak Canton volna s alaptökéje 2 millió frankkal van előirá-
nyozva. A földrajzi társulat kereskedelmi szakosztálya az ügy 
tanulmányozására egyik kiválóbb tagját küldte ki, a ki legkö-
zetebb fogja jelentését benyújtani . Bi. 
— Utazás a Szaharában. Largeau V. a pár év előtt Pá-
risban alakult Société de geographie commerciale-tól azt a fel-
adatot nyerte, hogy az Algírtól délre fekvő vidékek és azok la-
kóinak kikutatására küldendő expeditiónak élére álljon. A nevezett 
társaságnak főleg kereskedelmi czélok lebegtek szemei előtt, midőn 
nevezett utazónak a megbízást adta. Largeau e megbízásnak dere-
kasan megfelelt, s pár hét előtt már egy második kereskedői 
karavánnal indul a Szahara felé. 
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Largeau kirándulásáról az »Explorateur« után a következő 
részleteket közöljük. Largeau mult évi novemberben indult el 
nagyon szerény eszközökkel ellátva utazására. Eleinte Biskrában 
és Tuggur tban sokáig kellett időznie, de idözése ez utóbbi vá-
rosban nagy előnyére volt, mert megismerkedett Aga Szi-Muham-
med ben Idriszszel, kit Chanzv tábornok, Algirnak kormányzója 
W a d , Rhiv és Szuf tar tomány kormányzásával megbízott. О Lar-
geaunak megbízható vezetőket szerzett és a Szaharában lakó sok 
ismerősének melegen ajánlotta. Largeau csak három benszülött 
társaságában, kiknek ketteje Saamba, egyike Szufi volt, indult 
útnak és pedig először Igharghar folyónak kiszáradt medrében, 
melynek kanyargó utja és hegyes sziklái miatt majdnem járhat-
lan medrét ö legelőször felvette. Largeau a benszülötteknél is 
körülményesen tudakozódott s ö maga is tüzetes megfigyelést 
tett az afrikai nagy folyók kiszáradásának okait illetőleg. 
Azon vidékek, melyeket Largean beutazott, az 1871-iki fel-
kelés alatt nagyon feldulattak és a tuaregek, kiknek ta r tományá-
hoz utazónk közeledett, maguk között nagy háborúba bonyolód-
tak ; azért utazását ez irányban nem folytathatta annyira, meny-
nyire neki szándéka volt, azért elhagyta Igharghar folyó meden-
czéjét s délkelet felé eltérve, irányát a Hasszi-Bottin sókutak felé 
vette, hol vezetőjének gyengélkedése miatt két napig tar tózkodot t . 
Ez időt arra használta fel, hogy a sóskutaknak befolyását a lég-
mérsékletekre, továbbá a sziklák elporladását s ebből a homok-
képződését tanulmányozta. Mindig dél felé tartva, tiz napon át 
egy országban utazott, melyeta Saambak télen sem mernek megláto-
ga tn i ; talaja pirosló homokhegyek által van borítva, melyek a ke-
leti síkságot elborító vastartalmú kősónak elmállásából származnak. 
E homokhegyek közepette, hol az antilopék és zergék a 
nagyon sovány mohart lelegelik, érte utol Largeaut az a bor-
zasztó vihar, mely két napon át dühöngött s mely idő alatt a 
menekülés reményéről teljesen lemondott . Végre Ghadameszbe 
ért , miután 20 napon át Tuggur t tó l napi 10 órát utazott . Itt 
egy felvilágosodott és becsületes emberrel találkozott. Szi-Muham-
med-ben-Aisa a tripolisi bey által Ghamadesz kaimakamjává ki-
neveztetvén, Largeaut azzal a biztosítással fogadta, hogy ha a 
tuggurt i aga ajánlatával jön, épen ugy fogadja, mint az agát ma-
gát. A derék kaimakam csakugyan megtett mindent, hogy az 
utazónak szolgálatára lehessen, összeköttetésbe hozta öt a tar-
tomány legnevezetesebb kereskedőivel, bemutatta öt a dsemaa 
és medselesz (Gyűlés) tagjainak s felvilágosítást adott neki Szu-
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dan kereskedéséről és legfontosabb két kereskedelmi útról, me-
lyeken közép Afrikával és a földközi parttal kereskedést üző 
karavánok közlekednek, valamint a terményekről is, melyekre e 
kereskedés különösen kiterjed. 
Meglevén győződve, hogy Ghjdamesz egyike a Szahara 
legfontosabb kereskedelmi pontjainak, Largeau a benszülotteknek 
kimutatni igyekezett, hogy az idegen árukat illetőleg legelőnyö-
sebben fordulhatnak a francziákhoz, s ha déli Algirba jönnek, 
ott saját áruiknak is jövedelmező piaczot szerezhetnek; hogy a 
francziáknak komoly kereskedelmi érintkezését nekik kimutassa, 
megigérte, hogy jövő évben tehát az idén, franczia kereskedőkkel 
és azok áruival fogná Ghadameszt meglátogatni ; azon feltétellel, 
hogy a jövő évben, ők is felkeresik El -Wadot és Tuggur to t , hol 
Chanzy tábornok jelentékeny árucsarnokokat és bazárokat épittet 
számukra. Nagyobb biztosításul szerződést kötö t t Largeau Gha-
damesz előkelőivel, melynek értelmében ezek kötelezik magokat: 
í . a Largeau kiséretében jövő tudósokat és kereskedőket testvére-
kül tekinteni, 2. őket városukban elszállásolni; 3. ők maguk is 
felkeresik a dél algiri kereskedelmi piaczokat, ha az ő első expe-
ditiója az ö kedvükre sikerül. 
Largeau 20 napig időzött Ghadameszben, hol sok barátot 
szerzett magának. Meglevén elégedve a kivivott eredménynyel 
Szufon át visszatért, mely uton a karavánt is vezetni szándékozik. 
Ez az ut nem valami nagyon jó s mint a többiek ez is nagy ho-
mokhegyekkel van elborítva, de nagy völgymedenczék is terülnek el 
köztük, hol a népes karavánok is átvonulhatnak. Bir-esz-Szofot, 
melyet Henri-Duveyrier is meglátogatott, jobbról elhagyva, Bir-
Dsedid felé vonult, hol édes viz foly s hol a karavánt a tiz napi 
útra való vizzel akarja ellátni, mert innen még annyira van Gha-
damesz Bir-Dsedidtöl El-Wadig, mely város a Szaharának éjszaki 
részén az első algiri város, 5 napi utazást vesz igénybe ; El-Wadtól 
Tuggur t ig 3 napi u ta t számitanak s hat napi ut van Biszkráig ; 
egészben tehát Biszkrától Ghadameszig Tuggur ton és El-Wadon 
át 24 napi utazást vesz igénybe; egy megrakott karavánnak azon-
ban 3o napra is van szüksége. 
Ez képezi Largeau utazásának kereskedelmi politikai szem-
pontból fontos eredményét . Mint látható a kezdet megvan, csak 
folytatni kell s az eredmény elmaradhatlan. 
Largeau a párisi földrajzi congressus alatt jelen volt s uta-
zásáról jelentést te t t . Pár héttel ezután egy nagy franczia kara-
vánnal útnak indult Szaharába. E. 
A kataszteri felmérésről. 
(Vége.) 
Végre, hogy a kataszteri háromszegellési elemek segélyével 
légnyomati észleletekre alapított magasságmérések terén is létez-
zenek tapasztalatok, 1871-ik évben, a háromszegméreti pontok 
állandósítása alkalmával Tolna- és Somogymegyében, Aneroid 
mérésekkel tétettek nagyobbmérvü kísérletek, miután annak keze-
lése és alkalmazási módozata iránt, Buda környékén már előleges 
tanulmányok ejtettek meg. 
Az Aneroid könnyű kezelhetősége miatt, erősen átmetszett és 
egybefüggő erdőségek által fedett vagy hosszú szük alkatú völ-
gyek mentében kitűnő szolgálatot tehet, ha a horizontális távlatok 
meghatározására, illetőleg az észlelt pontok ugyanazonosítására 
megbízható térképekkel rendelkezünk. 
Azonban tudjuk, hogy hol a számítási eredmény a légoszlop 
nyomásából meríttetik, azon felette érzékeny és már csekély te-
rületen is változó tényezők miatt , melyek a légoszlop ingására 
befolyást gyakorolnak, ilyen észleletek csakis rövid távolságra a 
ki indulási , és hasonlítási ponttól nyújthatnak nagyobb mérvig 
megbízható eredményeket, 
De épen ezen előzmény volt az, mely az é^zleleteket a ka-
taszter részéről, eleve is jó sikerrel biztathatá, a mennyiben a 
választott terepen a már meg volt háromszegméreti hálózatból 
kiindulva rövid idő alatt annyi uj támaszpont volt meghatározható, 
hogy az Aneroiddal egyik vagy másikához ezen pontoknak min-
den y 2 legfeljebb háromnegyedóra alatt vissza lehetett térni. 
Az észlelések ellenőrzése ily formán magok a müveletek 
által kielégítöleg biztosítva lévén, a mindig körülményességgel 
kapcsolt normális légmérö használata feleslegessé vált. 
Ilymódon két egyénnek aránylag rövid idő alatt sikerült 
Tolnamegyében iS 1 / ^ Somogyban З7, összesen tehát 5o'/2 • 
mértföldnyi területen 53oo magassági meghatározást eszközölni, 
melynek segélyével 2 5 Öles emelkedésű rétegvonalak alkotására 
nevezett területen feleslegig bő anyag szolgáltatott. 
E rétegvonalak megelőzőleg a helyszínén a hasonló Aneroid 
Földrajzi közlemények 1875 2 1 
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állások egybekötése által vona t tak ; később aztán a kiszámítási 
elemek nyomán modosítva, térképeztettek. 
A kataszteri felméréssel, a grafikai magassági mérések ujabb 
időben rendszeresen egybe lévén köttetve, további Aneroid mérések 
szüksége fenn nem forgott . 
Ezzel befejezvén a háromszegeilés és azzal kapcsolatos mű-
tétekről közölni szándékoltakat, átmegyünk a felmérés további 
alkatrészeire. 
Ezek legközelebbikét az u. n. »határleirás« képezi. Ennek 
czélja a községi határok vonala körül létező kételyek, bizonyta-
lanságok vagy kölcsönös igények lehető kiegyenlítése által, a 
részletes felmérés elé e tekintetben már tiszta, és az azonnali 
munkálkodást megengedő állapotokat készítni elé. 
A határleiró egyén tehát, a községe^ határvonalait megjárja, 
a halmokat, jegyeket megujjí tatja a fenforgó kétes vonalakra 
nézve, az illetők közt egyezményt kisért meg, végre pedig mind-
ezekről nézve a^  szabályszerű határ leírási munkálatot szerkeszti. 
Ezen munkálat tárgyát kizárólag a község határvonala 
képezi, melyet az illető egyénnek physikailag, a kiindulás pontjá-
tól, ugyanazon pontig meg kell járnia. 
Tapasztalatait egy térkép vázba tünteti elé, mely már geo-
grafiailag tájékozva, a háromszegméreti hivatal részéről szolgálta-
tik ki számára. 
Ezen térképváz és az annak kiegészítő részét képező jegyző-
könyv, számszerint és sorról sorra érinti a határhalmokat vagy 
jeleket, jelöli váljon a köztük levő vonal egyenes-e vagy hajlott, 
kitérő, utóbbi esetben a kihajlás tájirányát jelezi, feljegyzi továbbá 
azon birtokot müveletágat és parczellát, melyen határjelek találtat-
nak, valamint a szomszédhatárok eltérő vonalait, gondoskodik, 
hogy a netán benőtt vonalrészek kitisztíttassanak, végre pedig ha 
a kétes vonalakra nézve, az illetők között egyezményt létrehoznia 
nem sikerült, ezen körülményt, a két pretensió vonalak jelölésé-
vel felemlíti. 
Az ilyen előmunkálatok nyomán készült térképváz, mely 
mint említve lön, már szabatos éghajlati tájékozottsággal bir, a 
háromszegméreti pontokat és ezek nyomán а П mértföld és a 
szelvénybeosztást is tartalmazván, az illető határoknak a föld adó 
ideiglenes munkálatokból átvett kiterjedési és parczella szám ada-
taival együtt, minden kivánatos támaszpontot szolgáltat a részle-
tes felmérés tervezetének elkészítésére valamint az egyes felmérési 
terepek csoportosítására, és kiszabására nézve. 
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Nem lesz fölösleges itten egy és mindenkorra kiemelnem, hogy 
minden a kataszteri munkálatok keretén belől szükséges birtokpu-
hatolási vagy bejegyzési intézkedések csakis tisztán közigazgatási 
jelleggel birnak, tehát azok sem jogczímet nem nyújtanak, sem 
annak nem prejudikálnak. A kataszter, az adózási uti possidetis 
elvét követi, és mindenkor csak a tettleges birtokosra reflektál. 
A nép azonban kevésbbé lévén hajlandó vagy képesített csak 
merőben közigazgatási és viszont hitel telekkönyvi és jogczímet 
kölcsönző lajstromozások és mérések közt fönnálló subtilis meg-
különböztetések fölértésére, nem képzelheti, hogy egy ily, általán 
véve nagy apparátussal dolgozó intézmény, minő a kataszteri föl-
mérés, munkálataiban egyszersmind birtokjogi sanctióval ne bír-
jon, miből aztán gyakran nem csekély tévedések és utólagos meg-
lepetések erednek azok részére, kik a bekebelezést évek hosszant 
elhanyagolva, viszont igenis körülte vannak, hogy a kataszteri 
fölmérés alkalmával az illető parczellák nevükre Írassanak; ezzel 
érdekeiknek minden irányban eleget vélvén tenni. 
És valóban nem lehet tagadni, hogy úgy a hitel, mint álta-
lában véve a birtokjogi viszonyok minél preczisebb állapotba ho-
zatala érdekében fölötte kívánatos volna ama tágulást, mely a 
birtokjog és a merőben tettleges birtoklás fogalmai közt létezik, 
( é s a z á l t a l , hogy a merő fisikai birtoklás is elegendő a bir-
tok majdnem minden iránybani haszonvételére, legközvetlenebb 
magyarázatát adja az átkebelezés körül uralkodó képzelhetlen 
passivitásnak) hogy ezen anomal fogalmi tágulás mondom, törvény-
hozás útján lehetőleg korlátoztatnék, és hogy azon becses anyag, 
melyet a kataszteri fölmérés, teljesen megbízható területi adatai és 
parczéllázott fölvétele a hiteltelekkönyvezés czéljainak is szolgál-
tathat, a telekkönyv szorosabb kapcsolatbahozatala által a katasz-
terrel ezen fontos irányban is hasznosítható legyen. 
Az idevonatkozó rendszabályok azonban, magától érthetöleg, 
csakis az igazságügy-intézmények keretébe tartozhatnak, és a ka-
tasztert a fölmérés végrehajtásán kivül több, e tekintetbe nem 
illetheti. > 
A határleirással végtérre minden megelőző munkálatok be 
lévén fejezve, azt közvetlenül a részletes fölmérés követi. 
Legyen szabad annak sajátságait és rendszerét tüzetesen 
elősorolnom. 
A munka, mint már említve lön, minden lánczczal mérendő 
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alapvonal mellöztével, az asztallapra esö háromszegméreti pon-
tokra támaszkodva veszi kezdetét. 
A fölmérés határról-határra halad, minden határ vagy Ön-
álló község rendszerint egy külön kiegészített operátumot képez. 
A határok körvonalait egy mérnöknek a másiktól átvenni 
semmi szin alatt sem szabad, minden határvonal egyszersmind 
külön fölvétel tárgyát képezi. 
A fölmérés aránya a természethez képes 1/2880, vagyis egy 
bécsi hüvelyre 40 ölnek felel meg, a térszámítási egység az 1600 
П Öles hold. 
A kataszteri fölmérés térszámításai, műveletei és alkatrészei, 
a méterrendszer behozatala által változást szenvedni nem fognak, 
azokra nézve ezentűl is a tizedes beosztású bécsi öl, a hold és 
П mértföld marad az irányadó, a mint az mérhetetlen zavarok 
elkerülése érdekében másként nem is l e h e t ; — különben is a tér-
mértékek nemzetközi forgalom tárgyáit nem képezvén e tekintetben 
a közérdek, zavarok elkerülése végett csak azt követeli, hogy 
biztos és kellő részletességig terjedő terület átszámítási kulcsok 
létezzenek, mely irányban a magyarországi kataszteri felmérés 
részéről is — a kellő intézkedések megtétettek. 
A felmérés minden községi határt belevon az általános or-
szágos szelvény beosztásba, melynek metszői és rendezői, az illető 
térképlapokon a négyszegmértföldek sorszámaival együtt megje-
lennek, úgy, hogy az ország bármely távol zugában felmért kis 
helység vagy puszta függélyes távlatai, a budai délkörtől azonnal 
kivehetők, és viszont bármely szelvény saját foldirati és terresz-
tricus helyére, kapcsolatos tájékozottság mellett beigtatható. 
Minden négyszegmértfold, mint már említve lön, husz, 25" 
hosszú és 20" magas és így a felvett mérték szerint 5oo holdas 
térfogatú asztallapra van felosztva, és minden Q hüvelyk ez 
szerint épen egy 1600 • Öles hold területnek felel meg. 
Az eredeti asztal felvételi lapok sértetlen tartására a legna-
gyobb gond fordíttatik, és ez okból, nehogy a művelet ágak 
festése, illetőleg az azzal járó nedvesítés, a papírnak egyenetlen 
Összevonását idézze elé, az eredeti szelvényeken csakis a határvo-
nalak, a főutak, a patakok és folyók medrei és az épületek szí-
neztetnek minden egyébb fehéren, színezetlenül marad, az egyes 
müveletágak pedig ritkán alkalmazott convenczionalis jelekkel, 
vagy megfelelő betűkkel jelöltetnek. 
Hogy azonban a birtokosok kipuhatolása, a felmérés meg-
járása, a közigazgatási vizsgálat és hitelesítés czéljához megkivántató 
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és bátrabban kezelhető térképi adat is létezzék, az eredeti lapok-
ról átlátszó papiroson másolat vétetik, e másolat erős nemes 
papirra ragasztatik, kisebb négyszegosztályokba metszetik és ezen 
műveletágak szerint meg is színezett úgynevezett bírtokjelölési 
vagy birtokvázlati lapok képezik aztán a kataszter fenjelzett, és 
áltálján véve minden további puhatolásoknál használt bátran ke-
zelhető kézi Brouillonjait. 
A magassági rétegek, az eredeti szelvényeken a mezei munka 
alkalmával közvetlenül csak könnyű rajzon vonallal jelöltetnek, 
ellenben az imént említett vázakba állandóan vezettetnek be, és 
miután ez megtörtént, az eredeti szelvényeken, a rajzon jegyzés 
is kitöröltetik. 
Az ország térképészeti czéljaira készülnek végre ugyancsak 
az illető fölmérési osztályok kebeleiben külön-külön egy Q mért-
földet tartalmazó erős nemez papíron a fölmérés átnézeti térképei 
i "=:5oo-as mértékben, melyek az ezen mértékarány keretén be-
lől megengedhető minden részletességet, különösen pedig a köz-
ségi határokat tartalmazván, megyék szerint kerekíttetnek ki, és 
az ország specziális térképének oly irányban való kidolgozására 
volnának hivatva, minőt a katonai fölvételeknél gyakran fölötte 
háttérbe nyomott vagy fölszínesen kezelt róna-topografia nagyon 
is igényelne, és mely a rendelkezésre álló gazdag részletesség 
helyes tapintattali fölhasználása, különösen pedig a dülözetek és 
helynevek korrekt bevezetése mellett történelmi, ethnografiai és 
nyelvészeti tekintetben is nagy becscsel bírna. 
Az utolsó évi munkálatokra vonatkozó ezen kisebbített tér-
képek, azonkívül már a magasság mérési adatokat, és az ezek 
alapján vont 20, 20 Öles emelkedési távlat aequidistánsait is tar-
talmazzák. — Ily modorban készült р. о. a volt román-banáti 
határőrvidék 1 "=r5oo-as térképe is, mely hirtelen emelkedő dom-
szeríi meredekjei, szaggatott vad téralkata, mélyen bemetszett ha-
sadék völgyei és meredek vagy sziklás kúpokkal uralt fÖnsíkkép-
letei mellett, a lehető legérdekesb plasticitással lép elibénk. 
llv jellegű hegyképletek, oly sűrű magassági pontokkal ellátva, 
mindazt a kataszter méreteiből levonható; 20, 20 öles emelkedési ré-
tegvonalok mellett már a Schraffe hiányát majdnem egészen feledni 
engedik, sőt azt, a térjelleg átlátszó és következetesen indokolt 
visszaadása érdekében nem is kívántatják. Ugyanis a hasonképletek 
schraffjainál választható bármely színskala és bármely óvatos elő-
adási modornak sem sikerülhetne helyenként a túlsötét, egymást 
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fedő vonalakat és azzal a térkép olvashatlanságát elkerülni, *) mel-
lőzve azt is, hogy ha a tiszta rétegvonalzat által lehetséges előadást, 
vagy pedig azzal együt t a szokásos nyers convenzionális jelzéssel 
ellátott térkép között választanom kellene, ama nehézkes, zavaró és 
merev módozat irányában, melylyel р. о. а sziklaképletek jelöl-
tetni szoktak, inkább csakis az ilyes characterek nélküli rétegraj-
zot választanám, miután a jól tartott rétegvonalvezetés és a sű-
rűen adott magassági pontok segélyével, a g y a k o r l o t t s z e m 
a t e r e p m e g t ö r é s e i t , mint az szakadásokban és sziklakép-
letekben nyilatkozik, ö s z t ö n s z e r ű l e g f ö l i s m e r i . * * ) 
Mindez azonban csak is hason képletek közepette bir érveny-
nyel minők az említett román banát iák ; közép, hosszabb lejtekben 
íokonkint elsimuló hegyvidék vagy hullámzott alkatú területeken 
a Schraffe- és a character-rajz a hűen jellemző kép érdekében 
mellözhetlen. A ritkábban és nagyobb hézagokban megjelenő 
rétegvonalak ilyen esetekben a terep jellemét csak halaványan 
adják vissza. 
Nézetem szerint tehát a Schraffe- vagy a rétegvonalzat merev 
egymás ellenében állítása értelemmel nem bir, egyik a másikát 
esetleg kiegészíti, de egészbe véve feleslegessé nem teszi • - sem 
ki nem zárhatja — helyes izlés, figyelmes alkalmazás és megfelelő 
műszaki tökély mellett, végre a maga helyén egyik oly remek 
képet nyúj that , minő a másik, habár magyarázatot nem kiván, 
hogy a hol nem annyira nyugodt tanulmányról , de közvetlen és 
* ) T a n u l s á g o s , d e e g y s z e r s m i n d s a j n o s p é l d á t n y ú j t a n a k e r r e a 
m o n a r c h i a i jjbooo-es m é r t é k b e n m e g i n d í t o t t t é r k é p é n e k e d d i g e l é k ö z z é t e t t 
t i r o l i , s ő t n é m e l y e r d é l y i s z e l v é n y e i i s . U g y l á t s z i k a k a t o n a i f ö f d i r a t i i n t é z e t 
k e l l ő k é p n e m s z á m o l t s e m a v á l a s z t o t t e l ő a d á s i m o d o r , s e m a z a l k a l m a z á s b a 
h o z o t t h e l i o g r a v u r a m ű s z a k i e l ő z m é n y e i v e l , a z e r e d m é n y s z e r i n t i t é l v e p e d i g 
m o s t m á r m é l t á n a g g o d h a t n i , h o g y a z i n t é z e t e z e n , k ü l ö n b e n l e g s z é l e s b t u d ó -
m á n y o s a l a p r a f e k t e t e t t m i i v e l n e m c s a k a v á r t d i a d a l t n e m a r a t a n d j a , d e s ő t 
e d d i g i j ó l k i é r d e m l e t t h í r n e v é n e j t e n d c s o r b á t , h a h o g y a z e g é s z e l ő a d á s m o -
d o r á n , m o s t m é g — a n a g y m ü k e z d e t é v e l — e g y h e r o i c u s h a t á r o z a t u t j á n a l a -
p o s v á l t o z t a t á s n e m j ö l é t r e 
E z e n t é n y á l l á s e l é i d é z é s é h e z a z o n b a n a r a j z d i c s t e l e n h o m á l y á n é s a 
m a g a s b h e g y k é p l e t e k n é l m i n d e n f o k o z a t o t k i z á r ó e g y h a n g ú s á g á n k i v ü l m é g k i -
v á l ó m é r v b e n j á r u l t a m e g f o g h a t l a n Í z l é s t e l e n s é g g e l v á l a s z t o t t é s a m é r t é k é s 
á l t a l á n o s h a r m ó n i a e g é s z figyelmen k i v ü l h a g y á s a m e l l e t t a l k a l m a z o t t k ö z l e k e -
d é s i j e l z é s é s a h e g y - , v ö l g y - é s f o l y a m k é p l e t e k n é l l á t h a t ó t ú l m e s t e r k é l t é s 
a l i g o l v a s h a t ó i r á s i j e l l e g . 
* * ) I g e n j e l e s m ü e t e k i n t e t b e n a z o l a s z v e z é r k a r á l t a l k i a d o t t t é r k é p e 
d é l i O l a s z o r s z á g n a k ( h o r g a n y - f o t o g r a f i a ) 1 - e s m é r t é k b e n , k ü l ö n ö s e n p e -
100,000 
d i g a n n a k a z E t n a t ö m ö r t t a r t a l m a z ó l a p j a i . 
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élénk benyomásról, és a tér jelleg gyors megítéléséről van szó, a 
helyszínrajzi „Schraffe" helyét a folytonos és beható combinácziót 
igénylő puszta réteg térkép soha sem pótolhatja. 
És mégis, ilyen helyszinrajz nélkli térképek mellett rajon-
gani, utóbbi időkben mint egy divattá vá l t ; igy parancsolja ezt a 
már már túlerőre vergődött didacticus iskola, mely a, hogy ugy 
mondjam, nehéz felelősséggel járó „Schraf fo t" agyonszínezett, 
krétázott „ad captum" müveivel, vagy pedig domborzataival (!) 
(azaz helyesebben jellegezve dombormű játékaival) pótolhatni véli. 
Széles, tág és könnyű ösvény ez a kezdőre, tanulóra, tet-
szetős népszerű és demonstrativ a nagy közönségre nézve — meg-
engedem — de tartok tőle nem az, melynek fonalán belterjes 
topográfiái művelődés elérhető volna. 
A felmért terület kiszámítása, valamint a felmérési munkála} 
egyébb alkatrészét képező jegyzőkönyvi és Írásbeli kidolgozások, a 
téli idény feladatát képezik. 
A térszámitásra kitelhető legnagyobb figyelem forditatik, és az 
három külön, egymást követő, de mindannyiszor külömbözö módo-
zatok utján nyert eredmények kielégítő egybevágásával tekintetik 
csak befejezettnek. 
Az első számítási modor csak általjában a felvett terület öszves 
Contourjainak térfogatát puhatol ja . 
A hüvelyről, hüvelyre legnagyobb figyelemmel beosztott asz-
tallap ugyanis, ezen osztó pontok finom rajzon vonással történt egy-
beköttetése által 5oo egy-egy kataszteri holdnak megfelelő egyen-
kÖzü négy szögökre osztatik ; ezen hálózat alapján először a telt 
négyszögök adatnak egybe, aztán a részben teltek területe tettleg 
kiszámitatik, és ezen eredmények egybeadásával, az első mód sze-
rinti egyetemes terület nyeretik. 
A 2-ik s z á m í t á s egyes, jól zárkozott határrészeket, р. o. 
dülozeteket, vagy más fisicailag kikerekített alakzatokat vesz fel, és 
egy ily csoporttól a másikhoz haladva hozza ki a felmért területet 
ezen második módozat segélyével. 
V é g r e a 3-ik s z á m í t á s porcelláról, porcellára halad és 
eként meríti ki a határ területét. 
Ezen utóbbi munka kétszer, és mindenkor külömbözö egyének 
által hajtatik végre, és csak e z e n sorozatos munkák bevégzésével 
tekintetik a térszámitás befejezettnek, és elfogadhatónak, feltéve, 
hogy annak eredményei az engedélyezett maximális eltérést, mely 
1800 • Ölnyi térimétől, kezdve felfelé, a terület Yaoo-ad részét meg 
nem haladhatja, tul nem hágják. 
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A felmérési munkálat Írásbeli alkatrészeit képezi: 
1) a folytatólagos parcelláris területi lajstrom vagy is telek-
könyv, müvelet ágazati rovatokkal, 
2 ) ugyan az minden birtokosra nézve egybealátva; 
3) a lakóházak la js t roma; 
4) a birtokosok névszerinti lajstroma ; 
5) a müvelet ágak szerinti föismétlés, 
a munkálatok egyetemes alkatrészei, a kozségbeliek folytonos 
ingerencziája mellett elkészülvén, miután az illető felmérési elöljáró 
közeg (felügyelő) részéről a tüzetes vizsgálat, és bírálat azok min-
den fázisaira, tehát ugy a mezőn és felmérés közben, mint a téli 
munka szak alatt az irodában, minden irányban lehető szigorral al-
kalmaztatott volna, végre befejeztetik, és állandó megőrzés végett , 
az országos kataszteri térképtárakba tétetik le. 
Ilyes térképtár jelenleg 4 vagyon — Kassán, Pozsonyban, Te-
mesvárt és Zágrábban. 
Ezen térképtáraktól egyszersmind mérsékelt, és szabályszerüleg 
megállapított díj mellett másolatok bár mi kiterjedésben, és bárkinek 
részére kiszolgáltatnak; hasonlag megrendelhetők a kataszteri há-
rom szegeilési számító hivatalnál Budán, a háromszegeilésekre vo-
natkozó becses adatok is, mely utóbbi intézkedés által, különösen 
nagy és zárt területü erdők részletes felmérése esetében megbecsül-
hetlen támpontot nyerethetnek. 
Minden kataszteri mérnök, munkálataiért továbbra is felelős 
marad olyformán, hogy a térképtárakban a határvonalak kölcsönös 
egybehasonlitása alkalmával, valamint a térképek és jegyzökönyvek 
között felfedezett érzékenyebb hibák, az okozó költségein jönnek 
kijavítás alá, és a mérnök óvadékát, csakis a hivatalos Reambulatió 
idején helvesnek talált munkálatok után b ' p j a vissza. 
Ezzel elmondám a felmérési műtéteit első kezdeményétől, 
egész végleges befejezésig. — Hátra van még az intézmény hazánk 
keretében való történetéről, és az eddig elért összes munka eredmé-
nyekről röviden emlékezni. 
A kataszteri felmérés Magyarországban a dunántuli részeken 
1856-ik évben vette kezdetét. 
Az eredeti tervezet szerint annak ezen részektől délinek 
aztán folytatólag az alsó róna medenczén át éjszaknak kellett volna 
haladnia, és egy nagy körben az éjszaki és éjszaknyugati megyéken 
át térni vissza a kiindulás pontjához. 
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Ezen munka terv, ugy műszakilag, mint nemzetgazdászati 
szempontból a legokadatolt lett volna. Mert még műszakilag a szo j 
ros, és egybefüggő kapcsolatban való elöhaladás, és tekintettel az 
illető vidékek fisikai alkatára, nyílt, szabályos és terjedt müveletágaira 
és mérsékelt parczellázottságára, a gyors és kiadó eredmény is bizto-
sítva lett volna: — másrészt ez uton az ország ép azon részeiben 
eszközöltetik vala a földadó alapok területi, és müveletágazati kiiga-
zítása hol ezen eljárások után közvetlenebb, sőt kézzel fogható előny 
háramlott volna a pénzügyi érdekekre nézve is. Azonban a sel-
meczi, és marmarosi-bánya uradalmaknak Schmerling korszaká-
ban szemügyre vett eladása, az eddig egy tömben működött erők 
szétdarabolását, és az ország éjszaki részeibe áthelyezését vonta 
maga után, hol azok a provisorium megszűntéig működtek. 
A magyar kanczellária helyreállításakor 1861-ik évben ismét a 
kataszteri felmérés azon intézmények közé soroztatott , melyek elle-
nében alkotmányosság szempontjából merülhettek fel aggályok, 
és skrupulusok, — ez okból annak munkálkodása a magyar terüle-
ten beszüntettetett, és Horvát-Slavon ország kérelme nyomán ugyan 
oda lett áttéve, minek következtében az Öszves provincziále 1864-ik 
év végéig felméretett. 
Később a felmérés közigazgatási szükségessége méltányoltat-
ván, a munkálatok újból a megkezdett éjszaki részeken vétettek fo-
ganatba, és ama nagy félkör, mely Marmarostól, Bereg Ugocsa, Ung 
Zenplén Abauj, Sáros-megyéken Szepességen Liptón, és Árván át 
egész a morva-szileziai határig terjed, valamint a dél felé csatlakozó 
Hont, Nógrád, és Gomör-megyék csekély kivétellel — melyet a he-
lyenként folyamatban levő tagositási, és elkülönítési munkálatok 
idéztek elé — be lőnek fejezve. 
Már akkor szemmel tartatott azonban annak okadatoltsága, 
hogy a felmérési munkálatok lehetőleg, és ismét a nagy róna-felé 
közeledjenek, és igy lett Szabolcs-megye , a Hajdu-kerüle t , és 
Debreczen-város határának felvétele a hetvenes években megindítva 
és 1873-ik évben teljesen befejezve, mig végre a magyar határőrvi-
dék polgárosításából fejlett fontos állami, és közigazgatási érdekek 
mindenekelőtt annak, már a katonai kataszter által szórványosan 
megkezdett felmérését tevén szükségessé —ezen feladat, mult évben 
a román-banáti ezred, jelenleg Szörény-megye befejezett munkála-
tával végre is ha j t a to t t ; és az ezen emigy nyert felmérési adatok 
alapul vetésével van jelenleg folyamban a volt határőrvidék terüle-
tén létező erdők becslése, és elkülönítése, az illető községek és az 
állam között, mely műveletnek eminens fontosságát gazdaszati tekin-
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tetben, valamint társadalmi, söt politikai horderejét is továbbá ki-
emelni nem szükséges. 
Horvát-Slavon-Ország mint emlitve lön a magyarországi 
polgári kataszter által már teljesen felniéretett, ellenben az 
ottani határőrvidék felmérését, költség előirányzatára nézve szintén 
a magyar pénzügyi ministeriumnak alárendelt, de szeméiyzetére, 
műszaki szervezetére, és munkálati terveire nézve a zágrábi föhad-
parancsnokságnak alávetett katonai kataszter eszközli — a felmé-
rés jelenleg a délkeleti ezredek területén működik, és jövő 1876-ik 
évben teljesen be leend fejezve. 
A magyarországi kataszter ez évben, zárkózva a román, szerb 
és német-banáti volt határőrvidékek területeihez, Torontál - és Te-
mes-megyékben működött, és remélhetőleg hézagtalannl és félben-
szakitás nélkül fog ezentúl a magyar nagy rónán éjszaknak halad-
hatni. 
A felmérés állama, a folyó évi külső munka indény bezártával 
következő : 
A legutóbbi határörvidéki felmérések nyomán Magyarország-
ban nyert 12, 22 • mértföldnyi valamint a Horvát-Slavon határőr-
vidéknél valószínűleg 34,59 négyszög mértföldnyi területi több-
let számbavételével, a magyar koronához tartozó országok ösz-
szes térfogata 5688, 3o • mértföldben vétetvén fel ebből folyó év 
végével 2601.
 76. • mértföld, vagyis a terület 45. 7%-je van fel-
mérve, hátra van tehát még З 0 8 6 ,
 54. • mértföld felmérendő, mely-
ből egész Erdélyre 964,
 85 a szorosan vett magyar területre, 2102, 69 
végre a még hátralevő Horvát-Slavon határőrvidékre 29. • esik. 
Erdélyben a kataszter munka-rendszerének megfelelő felméré-
sek eddigelé nem történtek, gazdasági, és erdészeti ezélokból, sok 
apró elszórt birtok részeken kivül azonban felméretett a topánfalvi 
uradalom Erdély délnyugati részeiben 18 • mértföldnyi területtel, 
és felvétel alatt áll, az oláhországi határ, Szász-Sebes, és Piski-Pet-
roszény között elterülő hegy, és erdövadon körülbelül 2 0 — 2 1 • 
mértföldnyi terjedőkben. 
Mindkét munkálat a kataszteri Öszrendezők rámázatába illesz-
tetett, és az ad hoc létesített ritkább hálózat által van ugy a terep 
belsejére, mint a magyarországgali kapcsolatra nézve biztossá téve. 
Geográfiái szempontból mindketteje ezen terepeknek magas 
érdekű, elsőbb a Bihar-hegy és az aranyos forrás könnyékét utóbbi 
Erdélynek kétségen kivül legszovevényesb, és eddigelé legkevesbbé 
ismert Subalpinus vadonait foglalja magában. A felmérés nagy mér-
téke mellett előfordult sok részletesség, különösen pedig mi-
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vei minden csak némikép fontosb hegy gerincz irányára nézve tett-
leges észlelések nyomán lett térképezve, ezen két munkálatot igen 
becses adatá emeli Erdély ismeretére nézve, mihez a felette gazdag 
román helynevezet nem csekély mérvben járul. 
Erdélynek térképészete átalában véve, rövid majdnem araszt-
nyi időköz alatt, a lehető legnagyobb változáson ment keresztül. 
Hegyrendszere még csak Lipszky idejében is nagy részben a 
szószoros értelmében terra incognita volt, müveit, és lakott terü-
lete, valamint vízhálózata csak primitiv itinerariuinok nyomán nyert 
ábrázolást, csillagászi helyhatározásnak vagy geodetikai helyesbíté-
seknek nyoma sem létezett. 
Az első alkalom mely ezen kezdetleges viszonyokra, de csakis 
sík modorban, és főleg a földmüvelésnek alávetett területekre szo-
rítkozva tüzetesb világot vetett , az adó provizorium czéljából vég-
zett munkasorozat volt. 
Hálózatot vont az egész tartomány-területén, rektifikálta annak 
földirati helyzetét, és végtére valahára szabatos alakra vonta az 
eddigelé hagyományos elferdüléseket annak konfiguracziójában végre 
igen sok becses részleteket nyújtott habár csak compilativus 
munkálatai által a terület azon részeire nézve, melyek a rónát és 
völgyek mentét vagy a müvelet alatt álló lejteket képezik ; azonban 
a dolog természeténél fogva figyelmen kivül hagyott mindent, mi 
feladatát és közvetlen munkálatainak tárgyát nem képezte, tehát 
ugy a tér Reliefjét, mint a zárt, tagozott erdőségeken belül he-
lyezett folyam, és patak vonalakat. 
Erdély tulnyomólag hegyes, és helyenként felette érdekes tér-
alakzata mellett tehát, ezen, a Provisorium utján nyert térképezés, 
az eddigelé fennállott absolut kútfő hiánnyal szemben örvendetes 
haladást képviselt ugyan, de a mindinkább élénkülő tudományos 
érdeklődéshez képest, a fennlevő hézagokat még érezhetőbbé tevé, 
és hogy ugy mondjam az étvágyat étkezés közben mindegyre fo-
kozta. 
Igen szerencsés körülménynek volt tehát mondható, hogy a 
katonai felvételek egyrészt Erdélyt végre munkálkodásuk körébe 
vonták, de még nagyobb szerencse volt a szabatos térirati igényekre 
nézve, hogy ezen felvétel n e m e l é b b , de épen utóbbi évekken 
haj tatot t végre. 
Ez által nyerénk azt, hogy egy lépéssel ugy szólván egyik tul-
ságból — a másikba szemlélheténk magunkat helyezve. 
Röviddel ez előtt csak vázszerü, felette hézagos, bár érdemtel-
jcs térképezéssel rendelkezheténk, jelenleg pedig oly felvétel müvei 
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állanak előttünk mely ugv a methodus mint a technikai kivétel te-
kintetében a kor teljes meaaslatán van; mert épen Erdély felvételénél 
lettek először is alkalmazásba véve, a térrajz, és jellemzés ama crite-
riumai, melyeket a jelenlegi t u d o m á n y és hadászat érdekei minden 
magasb irányú illyes vállalatnak elöirnak és melyek a német tarto-
mányok térképezésénél, a kor akkoron visszamaradt nézeteinek meg-
felelöleg épen nem, a már sokkal fejlettebb, mert későbbi, magyaror-
szágiaknál és a jelenlegi igényekhez képest még távolról sem kielégítő 
mérvben érvényesíttettek ; — ezen kritériumok a lehető legszámosb 
m a g a s s á g m é r é s e k b e n , az a z o k a l a p j á n a l k o t o t t m a -
g a s s á g i e g y e n k ö z ü r é t e g e k b e n , és v é g r e »a S c h r a f -
fe» e z e n t é n y e z ő k r e á l l a p í t o t t előzetesen megvitatott 
és megalapított vonalzatában, és szinskálájában találják kifejezésüket. 
A katonai foldirati intézet továbbá figyelmezve azon hézágra, mely 
Erdély térképészetét illetőleg átalában véve létezett, a monarchia 
uj,'/75000 méretű térképének közzétételét a legnyugatibb »Tirol,« és 
legkeletibb »Erdély« tartományokkal kézdi meg ; és az alkalmazásba 
hozott Heliogravura módszernek köszönhető, hogy eddigelé már 
Erdélyből 3i szelvény lett kiadva, és remélhetőleg még az év végé-
vel az egész, 71 szelvényt igénybevevő terület meg fog jelenni. 
Ezen műnek fenebb érintett hiányai közül, az előadás színének 
bágyadtsága, és egyhangúságára nézve felhozottak, Erdély alakzata 
mellett szerencsére sokkal tűrhetőbb mérvben nyilatkoznak, mint az 
a magas alpesi képletek által feltételezett téralkatoknál, p. o. az ed-
dig közzétett tiroli lapokon észlelhető, — és ez okból, valamint elte-
kintve az egyébb nyilvánuló gyengeségektől örömmel jelezük erdély 
eme szelvényeit, a hazai topografia legjelesb kutforrásának, mely 
teljes elismerésünkre annál inkább méltó, mivel nyelvészeti tekin-
tetben is igen correct, továbbá pedig, mivel Erdélyre nézve a katonai 
felvétel, részletes felmérési alappal még nem rendelkezvén, a fel-
adatnak, az előirt, és felette magas igényű programm szerinti 
megoldása, hasonlitlanul nehezebb volt, mint hol a felvételt már az 
alaprajzban kimerítő részletességet szolgáltató ilyes előmunkálatra 
lehet bazirozni. Kedvezőbb a helyzet a magyar területre nézve, hol a 
kataszteri felmérés munkálatainak e czélbóli felhasználása a neve-
zett geográfiái intézetnek engedélyeztetik. 
A katonai foldirati intézet, ezen térképeknek 1/25000 arány-
bani kisebbítését, az évi munkaterv kívánalmaihoz képest, saját 
közegei által eszközölteti, mi által, az imigy nyert alaprajz ha-
sonlításon kivül magasb szabatosságán kivül, még erősen átmet-
szett, és magas fekvéssel kapcsolt meteorologiai viszonyoknál 
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fogva folytonos működést meg nem engedő terepeken is, egy 
gyakorlott egyénnek munkaképessége 12—14 • mértföldnek teljes 
befejezéseig fokozható egy nyári idény folytán. 
És ezzel előadásom zárpontjához értem. Hézagos volt az bár, 
mint másként nem is lehet, ha oly tág keretből, csak keveset, 
van megadva ér intenünk és mégis ugy hiszem elégséges annak 
jelzésére, hogy az ecsetelt intézmény sikeres működéséhez annyi 
előzmény, a részletek keresztül vezetéséhez oly egyöntetűség és 
szabatos egybevágás kívántatik, minőt magában véve sem pénz, 
sem hatalom, sem végre bár mily szerencsés organizáczió rövid 
uton elévarázsolni nem képes ; ahhoz mindenek felett idő és hosz-
szabb tapasztalat szükségeltetett. 
És valóban! a mely szervezést most, a kataszteri felmérés 
magáénak vall, és mely oly nesztelenül, simán, mintegy magától 
folyólag működik, abban évtizedeken át szerzett észleletek és ta-
pasztalatok sommázata van letéve. 
Ez : szeretném mindannyiszor latbavettetni, midőn e téren 
majdnem gyermekded naiv okoskodással találkozunk, jelezném, 
hogy ha léteznek intézmények, melyekre egy egészségesen fejlődő 
államéletnek szorgos szüksége van, ugv azok legkiválóbb egvikét az 
ország egyetemes felmérése képezi, az eredmények ama nagy 'sommá-
zata miatt, mely abból ugy az anyagi érdekek, mint a szellemi kívá-
nalmak terén levonható ; — és ha van intézmény, melyet kivívott 
fokozatán fenntartani még aránylagos áldozatok mellett is paran-
csolja a fejlődő közigazgatás: ugy az ismét az egyetemes felmé-
rés ; mert ne feledjük, hogy azon fegyelmezett erö, minőt hason 
feladatok organicus megoldása mellözhetlenül igényel, egyszer szél-
nek bocsájtva vagy épen nem, vagy csak elviselhetlen idő és pénz-
áldozatok utján volna újból egybehozható, vagy is helyesebben 
kifejezve, újból nevelhető. 
Ilv merényletes experimentátió, pedig nézetem szerint körül-
ményeink közepette, bennünket legkevesbé illethet, mert az, mi-
után a catasztiális jellegű felmérésekhez, később, előbb, mégis 
vissza kellene térni pénz- és eröpazarlással ugyanazonos volna. 
32Ó Herczegovina. 
H e r c z e g o v i n a . *) 
(Felolvastatott a ,,Földrajzi társulat" nov. hó 11-ki ülésén.) 
Európa pár hónap óta élénk érdeklődéssel és feszült figye-
lemmel néz Herczegovinára, melynek lakosai fegyvert fogtak, hogy 
a megunt torok uralmat nyakukról lerázzák. Sok veszedelmes 
anyag van összehaJmozva, a Balkan félszigeten melyet Európa lö-
porraktárának neveznek. Ez a veszélyes anyag a legkisebb szikrától 
is lángot vet s a keleti kérdés légberöpitésével fenyeget. Ilyen rob-
banás verte fel pár hét előtt Európá t , midőn a herczegovinai felkelés 
hire szétfutott. A harcz megindításának okai, — mint az Szerver pa-
sának, a magas porta kiküldött biztosának vizsgálataiból kitűnik — a 
nevesinjei kerület néhány lakosának makacsságán kivül, kik az 
adófizetést megtagadták, még más tényezőkben is keresendők, me-
lyek mindannyiszor felmerülnek, valahányszor a Balkan félszige-
ten zavarok uralkodnak. **) A makacs harcz folyamatáról a világ 
nagyon kevés megbizható adatot kapott s azért annak hü képét 
adni lehetetlen. Jelenleg teljesen elnyomottnak lehet tartani, meny-
nyiben a felkelőknek még csak egy kicsiny töredéke tartja magát 
makacsul a Klek és Montenegro határa közötti hegységekben ; de 
a tél fagya és az élelemhiány alkalmasint őket is megadásra fogja 
birni. De a harcz folyamatáról nem levén szándékom szólani, át-
térek Herczogovinának földrajzi bemutatására, annak történeti, nép-
ismei és közigazgatási ismertetésére. 
Herczegovina, mely egykor a Santo Saba herczegség volt, 
különböző időkben különböző terjedelemmel birt. i520-ban Bosz-
* ) F ő b b f o r r á s o k u l h a s z n á l t a m : S c h e s t a k u n d S c h e r b . M i l i t ä r i s c h e 
B e s c h r e i b u n g d e s P a s c h a l i k s H e r z e g o v i n a . T h o e m m e l . B e s c h r e i b u n g d e s 
V i l a j e t B o s n i e n . R o s k i e w i t z . S t u d i e n ü b e r B o s n i e u n d d e r H e r z e g o v i n a . 
H a m m e r . G e s c h i c h t e d e s o s m a n i s c h e n R e i c h s . A l i S u a v i . A p r o p o s d e Г H e r -
z e g o v i n e . A k ü l ü g y i k ö z ö s m i n i s z t é r i u m k e r e s k e d e l m i p o l i t i k a i l e v e l e z é s e i é s a 
t ö r ö k f o r r á s o k o n k i v ü l s a j á t J a p a s z t a l a t a i m 1 8 6 9 - i k i é v b e n a B a l k a n f é l s z i g e t e n 
t e t t u t a z á s o m a l k a l m á v a l . K ö s z ö n e t t e l t a r t o z o m a h e l y b e l i t ö r ö k k o n z u l s á g i t i t -
k á r n a k , O h a n E f f e n d i n e k , k i k ü l ö n ö s e n a k ö z i g a z g a t á s t i l l e t ő l e g t ö b b a d a t o t v o l t 
s z i v e s r e n d e l k e z é s e m r e b o c s á t a n i . 
* * ) L . A l i S u a v i i d é z e t t m ü v é n e k I I I . f e j e z e t é t „ P a n s l a v i s m e " c z i m a l a t t 
3 2 - i k l a p é s 6 5 — 6 6 - i k l a p . 
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niával egyesíttetvén, egy ideig annak kiegészítő részeként szere-
pelt, majd önálló területet képezett Herczeg vilájeti néven, mig 
í 865-ben újra a boszniai vilajetbe kebeleztetett s ma is annak 
egyik szandsákját képezi. Midőn önálló vilajeti minőségét a török 
beszüntette, annak egyszersmind egy igen jelentékeny részét a 
travnik szandsákhoz kapcsolta. Ismertetésemben geographiai te-
kintetben azon terület nagyságra terjeszkedem, melyet Herczego-
vina vilajet korában birt. Más tekintetben azonban jelen politikai 
helyzetét tartom szem előtt. Herczegovina, — mint vilajet — a 
4 2 0 — 2 0 ' és 4 4 0 — 5 ' északi szélesség és а З 4 0 — 5 ' és 36°—5o' ke-
leti hosszúság alatt fekszik. 
Határai északon és északkeleten a dinarai alpok lánczolata, 
délnyugaton a Prolog lánczolata, délkeleten a montenogro — her-
czegovinai válaszhegység. Ez utóbbi hegyláncztól északnyugatra 
terül el Herczegovina a Prolog és a dinarai alpok lánczolata kö-
zött. A Dinara-begy képezi Herczegovinának legészakibb pont já t . 
A tar tomány határa Montenegrótól kezdve nyugaton egész a Di-
nara hegyig mindenütt a Prolog hegylánczolat gerinczén vonul el, 
csak két helyen lépi át agerinczet s ott Dalmacziát áthasítva egészen 
az adriai tengerig nyúlik. E két hely egyike Castel nuovotól nyu-
gatra fekszik s Sutorina név alatt lenyúlik a Bocche di Cat ta róba . 
A második hely, hol a határvonal a Prologot átlépi, Imotika és 
Dobranje dalmát falvak között van ; itt 0*7585 myriam. (imértfÖld) 
széles földnvelv nyúlik be a Narenta csatornába, mely a Klek nevü 
öblöt képezi. A herczogovinai terület tehát két helyen metszi át 
Dalmacziát s egész az adriai tengerig nyúlik ; ez által elválasztja 
azt a keskeny szalagot, melyen Raguza fekszik, a többi Dalmaczi-
ától. E sajátságos határ a raguzai köztársaság idejéből veszi ere-
detét, mely azon czélból, hogy magát a velenczei köztársaság túl -
kapásai ellen megvédje, e területrészeket 1699-ben a karloviczi 
békekötésben Önkényt engedte át a portának. A dalmat katonai 
ut, hol azt a nevezett két török rész átmetszi, semleges terület . 
Herczegovinának politikai határai északon és északkeleten 
Bosznia, délkeleten és délen Montenegro, délnyugaton és nyuga-
ton Dalmatia. 
Területe önálló vilajet korában 26З • mértföldet (1 5 г,'33[Ц 
mm.) ma midőn Bosznia szandsákját képezi csak 220 Q mértföl-
det (1 г68'538 • mm.) tesz. А 4 З П mértföldnyi ( 2 4 , 7 4 • mm.) 
terület 1865-ben a travniki szandsákságba olvasztatott. 
E terület alakjának megjelölésére szolgáljanak a következő 
méretek. Herczegovina szélessége a Sutorina és a Montenegro ha-
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tárán levő Yojnik hegy között 10 mértföld (71/2 mm.) a kleki 
ÖbÖl és Bitovnja hegy között i5 mértföld (11 myriam.) és 36 
У4 mértföld ( 2 7 y 2 myriam.) hosszúságban haladva a Dinara hegynél 
csúcsban végződik. 
A lakosság számát illető adatok szintén nagyon változók. 
Ennek oka részint a különféle kormányformák alatt történt terü-
let változásoktól függ, de léginkább abban keresendő, hogy Tö-
rökországban a népösszeirás csak nagyon hiányosan történik. Pár 
év előtti törökországi utazásomban statisztikai adatok gyűjtésénél 
sajnálattal kellett tapasztalnom ennek hiányát . A keresztény köz-
ségek figyermekeit a hetedik évtől kezdve a kodsa basi tartja evi-
dentiában egy nufusz nevezetű jegyzékben, melynek alapján tör-
ténik az adókivetés ; e tisztet a mohammedan lakosságra a mukh-
tar aga végzi: a nőket összeirni nem szokás, utánok tudakozódni 
illetlenség és sértés is volna, de különben sem jönek számításba. 
A nufuszok alapján felvett adatok tehát nagyon is hiányosak. 
i85o-ben Omer раза más Összeírást léptetet t életbe, melynek vég-
rehajtását Müfettis Ahmed Dsevdet pasa 1863-ban megkísértette. 
Ez szinte nagyon hiányos és ingadozó, minthogy a házak össze-
írása után oly formán készül, hogy minden házra hét lelket vesz-
nek számításba. 
Ez az Összeirási mód sem vezet czélhoz, de a török hatóság 
azzal mit sem törődik. Rendszeresebb összeírást ajánlottam né-
hány török kaimmakamnak, mire ők vállvonítva mindnyájan a tö-
rökök indolentiáját híven jellemző neme lazüm ? (minek a?) kife-
jezéssel feleltek. A hiányos adatok alapján I8O--25O ezerre te-
szik a lakosok számát, kik aránytalanul oszlanak meg a tarto-
mány különböző területein. Legnagyobb részt a völgyekben és 
fensikokon laknak ; a közép-hegység gyér lakossággal bir, mig a 
magas hegyek lakatlanok. A mohammedának és zsidók a völgyek-
ben és megerősített községekben, a katholikusok és görögkeletiek 
jobbára hegyekben és fensikokon laknak, mely lakhelyeknek meg-
választásában politikai viszonyok voltak leginkább mérvadók. 
A talajrajzot illetőleg tekintsük át legelőször Herczegovina 
hegyrendszerét s azután a folyam rendszert. 
Herczegovina minden oldalról hegyek által van környezve 
s ezek természetes határokat képeznek a szomszéd tartományok 
között . A horvát-dalmát válaszhegység, a Velebics a dalmatiai, 
herczegovinai és boszniai hármas határnál (triplex confinium) fekvő 
Dinarával, dinarai alpok lánczolata elnevezést kap. E hegy lán-
czolat kezdetét veszi a Dinara hegynek kopot t , borzalmasan szét-
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hasogatott és bámula to t ébresztő sziklatömegéböl, mely 1896 mé-
ternél magasabb csúcsokat küld az ég felé s az egész vidék felett 
uralkodik. E hegy a torzs, a gyökér, melyből a hegylánczok egész 
hálózata tova húzódik s Dalmacziát, Boszniát és Herczegovinát 
számtalan kanyarulatokban és ágazatokban hegyekkel elborítja. E 
hegylánczolat különféle hajlásokban északkeleti irányban elválasztja 
Boszniát Herczegovinától és Montenegro felé délkeleti irányba vo-
nulva, ennek keleti határán a Sardaggal egyesül. E hegylánczolat 
mintegy 70 óra járásnyi területen vonul végig s több nevezetes 
tagozatot képez. 
A dinarai alpok lánczolata a montenegrói határon a Vojnik-
kal találkozik. 
A Dinara-hegyböl ágazik ki továbbá a Prolog lánczolata, 
mely Dalmáczia és Herczegovina között képez határ t , s csak egy 
helyen, a Narenta folyó által levén áttörve, az adriai tengerrel 
párhuzamosan halad a Sutorinán át, s dél-keleti irányban Monte-
negróban a Vucsi-Zub-bal találkozik. A Vojnik és a Yucsi-Zub 
két pontja között terül el a montenegro-herczegovinai válasz-
hegység. A Herczegovina belsejében elterülő többi tagozatai a 
dinarai hegylánczolatnak feltűnő párhuzamos vonalat képeznek a 
dinarai fögerincz, a partvidéki hegységgel és az adriai ten-
gerrel. 
A dinarai alpok a herczegovina-boszniai területen a Dinara-
hegy tői a montenegrói Vojnikig 42 mértföld (31,9 myriam.) hosz-
szuságban vonulnak át. A hegylánczolatnak Herczegovinában több-
féle elnevezése van. 
A Dinarától északra fekvő Zlator és Sztaretina hegyek ne-
vezete alatt a Vitorgo Planina (vagy Crnagora) hegygyei talál-
kozva tovább vonul e lánczolat s a Ráma folyónál» hol keskenye-
dik, Radusa Planina ( i58o m.) nevet kap. A Vrbas folyó forrásá-
nál már Bitovnya-Planina (i58o m.) név alatt szerepel s vizvá-
laszt képez a Narenta és a Boszna folyó területe között. Ivan-
Planina (tör. Karindsa-dág 1264 m.) név alatt vizválaszt képes a 
Narenta és Drina folyó között. A lánczolat legmagasabb pontja, 
hol a Szucseza utat tör magának a Szutina hegy (1987 m.) és a 
Volovnjak (1896 m.). A Szucseza folyónál a hegylánczolat elhagyja 
a bosznia-herczegovinai határhegységet és déli irányban befelé vo-
nul a tartományba s Csemerno néven folytatja ú t já t , mig végül 
Lebersnik-Planina név alatt a Vojnikkal egyesül. A Szucseza fo-
lyótól áthasítot t hegyláncz két ágban folytatja útját . A Csemerno-
val párhuzamosan és egyenlő magasságban vonul a S^ucsenszka-
Földrujzi közlemények 1875. 2 2 
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Planina, mely а 2691 meter magas és meredek Drobnjakkal vé-
get ér. 
A határt körülzáró hegyláncznak egyes tagozatai után te-
kintsük át a Herczegovina belsejében párhuzamosan elterülő tago-
zatokat. 
A Bitovnja Planinával párhuzamosan halad a ( 2 0 8 6 mm.) 
Vranac Planina, mely a nagy és kis Narenta mentén terül el. 
Ennek folytatásául tekinthető a Lipeta-Planina, mely 1264 m. ma-
gas és a szintén 1264 m. magas Karindsa-daggal halad párhuza-
mosan. 
A két előbbitől délre eső és velők párhuzamosan haladó 
Bacsevica-Planina az 1201 m. magas Porim-Planinával függ össze, 
malyet a Narenta áthasítván, Zsupanjacz felé halad. 
A negyedik párhuzamos hegytagozat a Veles-Planina ( i o n 
m.), melyet Mosztárnál ugyancsak a Narenta szel át s ezentúl foly-
tatólag a Plocsa hegygyei egyesülve a Ljubuska-Planinával talál-
kozik és Zsupanjacznál a Zizer hegygyei egyesül. 
E négv párhuzamos hegytagozat főcsoportját Nevesinjétöl 
Mosztárig a Narenta folyó öntözi. 
A Trusina-Planina (853 m.) az ötödik, a Vidusa-Planina 
(948 m.) a hatodik, a Gradina-Planina Ljubinje és Popovo sikja 
között a hetedik. Ez a Nerenta alsó vidékéig lenyúlik s elenyé-
szik. A Gradina folytatását képezi a Narenta jobb partján levő 
Vran hegység, mely Imosinál a Prolog hegylánczczal egyesül. 
A zárlánczolatot a Prolog képezi, mely a Dinarától délre 
vévén kezdetét З2 mértföld (24 myriam.) hosszúságban elválasztja 
Herczegovinát Dalmacziától, s azért közönségesen dalmat parthegy-
ségnek is nevezik. A Narenta által egy helyen áthasítva, folytatja 
ú t já t délkeleti irányban s a Trebinjstica völgyét a tengertől el-
zárva s a Sutorinán áthaladva, a montenegrói Vucsi-Zub hegygyei 
egyesül. 
A Prolognak nevezetesebb tagozatai az Osztje és Veper he-
gyek, a kleki öbölnél, a Monte Bergato, Raguzatól keletre és az 
1896 m. magas Orjen a montenegroi határon. 
Az előbb elsorolt és feltüntetett hegytagozatok fensikjai nem 
egyenlő esésű lejtőket képeznek. A hegyek között jelentékeny völ-
gyeket találunk, melyek rendkívüli termékenységgel birnak. E si-
kok közül megemlítendők a Glamocs, Livno, Popovo és Duvno-
polje, mely utóbbi 10 mértföld ( 7 m y r i a m . ) körülettel bir. 
Herczegovina hegyei a dinarai vizválasztékig karsztképzöd-
ményüek s. mint ilyenek kopasz, kiégett fehér mész sziklákból ál-
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lanak, melyek töméntelen hasadásokkal tölcsérekkel, teknő- és kúp-
alakú mélyedésekkel, barlangokkal, és kivájt üregekkel birnak. 
Rémes sziklák meredeznek ég felé kopasz csúcsaikkal s a szikla-
tömegböl mesebeli óriások rettenetes karjaiként nyúlnak ki egyes 
szátmállott szirtek. Semmi élet, egyetlen fűszál, moha vagy kövi 
moszat sem fedi a barátságtalan sziklákat. A mészkő sziklák el-
mállása által bizar alakok és csoportozatok képződtek a sziklatö-
megböl. Élőlény fel nem juthat e sziklák hátára, anélkül, hogy 
biztos veszélynek ne tenné ki magát . A ki e rettenetes sziklák 
közé menekül, az lássa el magát minden szükséges élelemmel és 
itallal, mert egyetlen bogyóttermö cserjét, vagy forrás t sem talál 
rajtok. 
A kopasz szirtek nemcsak a légköri levegőből vonják ma-
gukba a párákat, hanem egész patakokat és csermelyeket nyelnek 
el s azokat rejtett barlangjaikba és mélyedéseikbe gyűjtik Össze, 
hogy aztán a felesleges vizet földalatti csatornáikon tovább bo-
csássák. Sok folyó veszti el folyását a hegyek között s mértfölde-
ken át folytatja földalatti pályafutásai s a hegynek túlsó oldalán 
megint mint nagy folyó lép a világ elé. Némelyik folyó többszö-
rös bújósdit játszik e hegyek között mig az öt végképen elnyelő 
Narentába vagy Drinába szakad. A Prolog hegyláncza mindenféle 
kup, süveg, sip, fürész és hullámos alakú gerinczczel vonulván 
végig a határon, lejtője mélyen benyúlik a tar tományba és ter-
méketlenné teszi a talajt több óra járásnyira. Magaslatain csak 
itt-ott láthatni nagyon gyéren cserjéket (leginkább tűlevelűekből); 
völgyeiben csak ott lehet némi tenyészetet találni: hol az esővi-
zek termő talaj t hordtak össze. 
A dinarai vizválaszték azonban egészen más képet tün-
tet fel. 
A mész helyét pala és átmeneti képződmény foglalja e l ; a 
vizválaszték gerincze a legszebb és áthatolhatlan fenyő-, tölgy és 
bükkerdökkel van födve. 
A Velezs, Trusina és a Bilek körüli hegyek többé-kevésbbé 
erdősek; a többi hegytagozatok és fensíkok kopaszok, sziklásak 
és csak gyéren vannak bokrokkal benőve. 
Hol a karsztképzödményü hegyek elvonulnak, o t t az egész 
vidék vízszükségben szenved, mert az összekötő utakon alkalma-
zott cziszternák (víztartók), melyek az esővizet magukba felveszik, 
nem képesek e vízszükséget pótolni. 
Herczegovina folyóvizekben bővelkedik. Legnagyobb folyója 
a N a r e n t a (Neretva, a rómaiaknál Orontes), és az egyedüli, 
22* 
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mely a tengerbe s zakad ; a többi folyót mind magába felveszi. A 
Naren ta főforrásai Mosztartó] délkeletre, Nevesinje felett a T r u -
s ina-Planinán és ettől keletre a Volovnjakon vannak, melyek egye-
sülvén egymással zár t mederben, egyrészről a Bacsevica, Lipeta 
és Vranac Planinák, másrészről a Karindsa-dag és Bitovnja-Pla-
nina közö t t Konjicán á t fo ly ; itt nyuga t i irányt vesz a Vranac-
hegy körü l , a Por im-Planina lábánál déli irányban halad, s a 
Velezs-hegyet átszelve délnyugati i rányban Mosztarig foly. Innen 
egyenlő irányban halad délfelé, Gabellánál áthasítja a Prolog 
hegvlánczot , Metkovicsnál osztrák-magyar határra lép, s két ág-
ban kilencz kanyarula t ta l az adriai t engerbe ömlik. 
A Narenta felső folyásánál sziklák közé van szorítva, me-
lvek csak Mosztárnál tűnnek el, s itt gyors folyással b í r ; innen 
kezdve lomhább lesz; sok homokot visz magával, melyet pár órá-
nyira lerak, minek folytán kiárad s egy órányira vízzel borítja el 
a vidéket . Gyakori kiöntése által mocsárokat és posványokat ké-
pez, minő az Ulovo-Blato, mely Gabeliától a Zsaba-hegyig ter-
jed. E mocsárok az egész vidéket egészségtelenné teszik és külö-
nösen nagy forróságban halálos lázakat okoznak. 
A Narenta forrásától Mosztarig 21, (18-9 myriam.) innen a 
tengerig 9 , (6*8 myriam.) összesen tehát 3o mtfld. ( 2 2 * 7 myriam.) 
hosszú folyással bír. 
Gabellánál 40—-бо öl (75 — 113 méter ) széles és i5 — 20 láb 
(3—6 méter ) mély. 
Mosztárnál tu ta jok, Positeljnél kisebb hajók, Metkovicsnál 
már i5o tonnájú tengeri gőzösök közlekednek raj ta . Számtalan 
ágai kényelmes és biztos kikötőkkel b í rnak. 
A Narentán Konjicánál és Mosztárnál köhidak vezetnek át. 
Figyelmet érdemel a Narentának egy helye 1 ' i órányira Mosztár 
felett, hol a víz több 2—6 lábnvi (o*6 i"9 méter" széles szikla-
hasadékok alatt foly keresztül, miáltal természetes hidak képződ-
nek, melyeken alacsony vízállásnál száraz lábbal lehet átjárni. E 
helyeket a benlakók skakati (á tugorható) névvel nevezik. 
A Narenta nevezetesebb mellékfolyói a jobb p a r t o n : Mala 
N a r e n t a (kis Narenta) , mely a Bi tovnja-Planinában ered, s Na-
renta falunál a nagy Narentába szakad. A R a m a ered a Ra-
dusa-Planinán, s 5 mértföldnyi (3.8 myr iam.) rohamos folyás után 
Zovics falú alatt a Narentába szakad. Két fahid és a Narentába 
folyásánál köhid vezet á t rajta. A D r e z s n i c a a Ljubuska Pla-
ninában ered, s 6 órai folyás után Jablanica falú alatt a Naren-
tába szakad. A J a s z e n i c a a Duvno feletti hegyekből fakad, eleinte 
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két ágból, a B r u z o v a c és L i c s i c á b ó l áll, s a Duvno vagy 
Mosztarsko-Blato nevü posványon átfolyván, Mosztáron alul, 6 
mértföldnyi pályafutás után a Narentába szakad. A T r e b i s a t 
a Prologban éjszak-nyugatra Ljubuskától ered, s Gabella felett a 
Narentába Ömlik. E folyó fold alatt a Vrlicával és az Imosi tó-
val van kapcsolatban. 
A Narenta nevezetesebb mellékfolyói a bal parton : A S z t r a -
n i n a, mely a Jezero nevü kis tóból Konjicától délre veszi ere-
detét, s Jablonicával átellenben a Narentába szakad. 
A B u n a eredetét veszi a Trusina-Planinában, s 21/i (1*9 
myriam.) mtfdnyi folyás után, mint tetemesen növekedett folyó 
szakad a Narentába. A B r i g a v a Sztolac felett ered a Trusina és 
Vidusa-Planinából, s délnyugati irányban az Ulovo-mocsáron átfoly 
és Gabella felett a Narentába szakad. Itt egy köhid vezet át rajta. 
A Drina-folyóba Herczegovinából csak egy folyó, a Szucseza 
szakad, mely a Szucsenszka-Planinában veszi eredetét, s Зг/г mért-
földnyi (2*6 myriam.) út után áttöri az Ivan-Planinát, s még 1 % 
mtfldnyi (1 myriam.) folyás után eléri a Drina balpartját . 
A karsztvizek közül nevezetesebbek a Z e t a, mely Vojnik 
hegyben ered, s eleinte déli irányban a montenegrói hegyek felé 
tart, de itt hirtelen kelet felé halad s Kapa hegy alatt eltűnik, 
majd Montenegróban jön ismét felszinre. E folyó hóvíz idején a 
niksicsi hegykatlant egészen elárasztja, s minden közlekedést lehe-
tetlenné tesz. A Muzsica eredetét veszi a gacskói magaslaton, s 
Gacskótól egy mtfldnyire elenyészik a fold alatt, s valószinüleg 
itt folytatja útját a Narentáig. E víz a Gacskó, Focsa és Neve-
sinje közötti közlekedésnek nagy hátrányára van hóvíz idején.. 
A B u k o s z t a k a Vidusa, Ljubomir és Gradina-Planina 
magaslatai között fakad, s több patakot vévén magába, Ljubinje 
vidékén eltűnik. Mikor e folyó kiáradt, elözönli a Ljubinje-me-
zöt, miáltal a Trebinje, Zlano, Sztolac, Nevesinje, Gacskó és Lju-
binje közötti közlekedés fennakad. A T r e b i n j s t i c z a a Zsaba-
hegyben egy kis tóban veszi eredetét s Trebinje mellett elha-
ladva, egy mocsárban végzi pályafutását. A B u z o h o b l a t a 
Livno mezejét környező hegyekből fakad, s rövid futás után a 
föld alatt út já t veszti. Vízáradás után a Livno mezejét sár és 
iszap fedi, s a Mosztar, Glamocs, Küprüs és Szinj között a köz-
lekedés meg van nehezítve. A Miljarszka Zsupanjacz mellett fakad, 
s Duvno vidékén a föld alatt enyészik el. A C r n i l u g a Gla-
mocs melletti medenczében ered, főága a Dinara lábánál van, s 
rövid út já t a mocsárokban veszti el. 
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E karsztvizek a hegyek üregeiből és barlangjaiból veszik 
eredetoket, s rendesen csak akkor van vizük, mikor esőzések van-
nak. Ilyenkor mint tekintélyes folyók foglalják el különben egé-
szen kiszáradt medrüket . A barlangok és üregek nem tudván a 
nyert vizet mind megtartani, kibocsátják azt ; de a hirtelen meg-
nőtt folyó rendesen igen rövid pályafutás után más mészhegynek 
barlangjában vész el, honnan megint más név alatt folytatja út-
ját. Némely folyók, ha egyszer a föld alatt eltűntek, nem jönnek 
többé felszinre, hanem a fold alatt folytatják útjokat valószinüleg 
a föfolyókig vagy a tengerig. Némelyeknek nem levén lefolyása, 
állandó mocsárokat és posványokat képeznek, minő a Kasko Livno 
alatt s a Krupac Niksicstöl délnyugatra. 
Herczegovina éghajlati viszonyai nagyon változók és elütök. 
Az időjárás néha annyira szeszélyes, hogy a téli zord időt hirte-
len nyári hőség váltja fel. A Narenta-folyónak alsó része, mely 
mocsárokkal van elborítva, továbbá az Ulovo és Duvno mocsarak 
annyira bűzhödtté és ártalmas kigözölgésekkel rakodottá teszik a 
légkört, hogy különösen forró nyári évszakban halálos lázakat 
okoznak és a lakósokat megtizedelik. 
Herczegovina éghajlata ilyen befolyások alatt nagyon egész-
ségtelen, idegenekre pedig épen veszedelmes. 
Az égő katlant és bűzhödt párákkal telitett levegőt időről 
időre a Bora szokta megtisztítani és enyhíteni, minek követ-
keztében lehellete valódi jótékony hatással bír a tartományra és 
lakóira. A legnagyobb homérsék 25—28° R., a tél 120. Az őszt 
lehet a legkellemesebb és legszebb évszaknak tartani. A Bora 
mellett a délnyugati Sirocco is meglátogatja a tar tományt s ren-
desen nyomasztó hőséget és esőt hoz. 
A nemzetgazdászatot illetőleg a szegény tar tomány még a 
legalsóbb fokon áll. A tar tományt általában terméketlennek, szikár 
és sovány talajnak lehet mondani ; a Prolog hegyláncz mentében 
a nyári nagy forróság, a hirtelen becsapó szélviharok és a szikla-
üregekből véletlenül kiáramló vizek miatt nem lehet találni növény-
életet ; a dinarai hegyláncz mészsziklái csak itt-ott mutatnak fel 
némi sovány növényzetet. Termékeny talajt csak ott lehet találni, 
hol a karszt vizek némi iszapot hordtak össze. Ilyen helyek a 
Duvno, Popovo, Glamocs és Livnopolje. Az első 10 mtföld terü-
lettel bir s ha a mocsarakat kellőleg kiszárítanák, maga is elegendő 
gabonát volna képes adni Herczegovinának. A fák közül a bükk, 
fenyő, tölgy, cser, gyesztenye és szederfa találhatók. A boróka és 
szederjecserje nagyon el van terjedve. 
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A földművelés és baromtenyésztés föfoglalatossága a föld 
népének , mindazonáltal a földmüvelés annyira kezdetleges és el-
h a n y a g o l t , hogy Herczegovina nem képes részint t a l a j a , részint 
rosz égalji viszonyai mia t t magának a szükséges gaboná t megter-
meszteni. A gabona nemek közül kevés búzát, á rpá t , több tengeri t 
és kevés zabot termesztenek. A rizs megteremne, de csak L jubuska 
vidékén a TrebisavÖlgyben termesztik. A szölö csak Mosztar és 
Koujicza kö rü l , de ott is minden ápolás nélkül vadon te rem. 
Gyümölcsből leginkább almát és kiválólag szilvát termesztenek, 
melyből a nép kedvencz itala a szilvapálinka készül. Az olajfát és 
dohányt is müvelik némely vidéken. Legjobb a t rebinjei dohány , 
különösen hires a Duzse kolostor vidékén termő, melyet épen jó 
hire miatt k ihordanak. A dinye nagyban terem. Theodorov i t s 
fökonzul a tavalyi évről a következő adatokat tet te közzé Herczego-
vina terményeiről : buza 1,646,369 oka, tengeri 3 , j 5 i , 5 2 5 oka, 
árpa 2,486,840 o k a , rozs 1,292,184 oka , ta tárka 1 1 9 , 3 8 7 oka, 
harmat kása vagy csenkesz 2,437,090 oka, köles 878,200 oka, zab 
1,353,284 o k a , len 3,933 o k a , kender 2,799 o k a , bu rgonya 
807,380 o k a , szilva 546,935 o k a , paszuly 7 5 , 9 2 4 o k a , dohány 
161,618 oka. 
Szép e redményt mu ta tha t fel az állatország. A lótenyésztés 
el van ugyan hanyagolva s a juhok csak közönséges gyap jú t 
adnak, de a sertések a nagy kiterjedésű gesztenye erdőkben bő-
séges táplálékot ta lá lva , k i tűnő minőségűek. A szarvasmarha-
tenyésztés nem csak szükségletüket fedezi, hanem kivitelve is sok 
jut belőle. 
Az állatországot illetőleg Theodorovi ts szerajevoi cs. kir. 
fökonzulnak jelentéséből a lefolyt évben következő eredményt lehet 
felmutatni . Volt Herczegovinának az 1874-ik évben 2o3,458 juha , 
86,844 báránya, 168,616 kecskéje , 69,224 kecske ollója, 2,398 
sertése, 9,934 lova, 17,850 Ökre, 18,163 lekene, 10,276 bor ja . 
Az ipar a legalsóbb fokon áll s csak a házi szükséglet körére 
terjeszkedik ki. A benlakók a durva vászon, a vastag, ugy neve-
zett ha l inaposz tó , és pokróczgyár tás ra , a marha- , juh-, róka- , 
farkas- és medvebőrök kikészítésére szorítkoznak. A városokban 
szűcsök, t ímárok , és posz tófes tök , sz í jgyár tók, nye rgesek , kés-
kovácsok, puskamüvesek, szabók és czipészek is vannak, kik az 
országban divatozó kezdetleges módon űzik mesterségüket . Készí-
tenek továbbá durva szőnyegeket és takarókat , sárgarézből kávé 
darálókat, filigran ékszereket a ranyból és különösen ezüstből. Az 
ezüst ékszerek készítését főleg az arnótoktól t anu l ták e l , kik 
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különösen Prizrendben és Pristinában nagy tökélyre vitték mű-
vészetüket. Ezen ékszereket a nyugati utazók nagy mennyiségben 
vásárolják Konstantinápolyban, hova a mesteremberek áruikat küldik. 
Az asztalos, ács , üveges , kőműves és cserépfedö mesterség egy 
személyben van öszpontosítva, kit törökül dülgernek neveznek. 
Az ipar rendszeres üzéséröl még annyiban sem lehet szó, 
mint a mennyiben azt a bolgárok közt találtam. E tekintetben a 
bolgár sokkal tevékenyebb és értelmesebb a herczegovinainál. 
A bányászatot különben itt is épen azon kezdetleges módon 
müvel ik , mint Bolgárországban. A hegyekben , hol fenyő szálak 
vannak, fürészmalmokat is lehet találni, melyekben deszkákat és 
zsindelyeket készítenek. Er re szorítkozik mindaz, mit Herczego-
vina iparáról írni lehet. 
A kereskedésről nagyon könnyen szerezhetünk magunknak 
fogalmat, ha valamely népnek iparát ismerjük. Herczegovinában 
teljesen elhanyagolt és a lehető legalsóbb fokon áll, honnan fel 
sem fog emelkedni soha, mer t nincs ki azzal foglalkozzék. Nincsenek 
iskoláik, váltó- és pénzintézeteik, a kivitel csekély s azért nagy a 
pénzszükség. A kereskedés különben sem tudna itt felemelkedni, 
mert nincsenek közlekedő utak. Utkészitésröl szó sincs, van 
nehánv föközlekedö ut, melyeket egyszer félig-meddig jó karba 
helyeztek, de azóta javításukról többé nem gondoskodtak. Trebinje 
és Raguza között legélénkebb a közlekedés, mindannak daczára a 
Trebinjsticza nincs áthidalva, Mosztár és Metkovics között, mely a 
föközlekedö vonal Dalmaczia és Herczegovina között, az űt teljesen 
járhatatlan, részben a folyóvizek kiáradása, részben a magas kapasz-
kodók miatt. Kocsin utazni Herczegovinában nem lehet, a mezei 
és hegyi utakon csak lovakon és Öszvéreken történik a közlekedés, 
miért is a kereskedők csak nagy áldozatok árán és hosszas vára-
kozás után s akkor is részben megrongálva kapják áruikat. Ezért 
a kereskedés csak a legszükségesebb czikkekre szorítkozik. 
Theodorovits fökonzul jelentése szerént 1874-ben Osztrák-Magyar-
országból Boszniába szállított áruk értéke 3 , 8 1 6 , 7 0 0 f r tot és 26 krt 
tett , a kivitel innen 3,800,000 frtra rúgot t , külföldről Osztrák-
Magyarországon át a Herczegovinába szállított áruk értéke 
8 , 6 8 0 , 7 5 8 fr tot és 8 4 krt. tett, a kivitel Osztrák-Magyarországon 
át a külföldre 5 5 7 , 4 4 4 frt és 35 krt tet t . Ebből alig esik '/7 e 
Herczegovinára. A beviteli czikkek leginkább kávé, rizs, szeszes 
italok Triesztből, olaj Dalmacziából, czukor, posztó, veres fez, veres 
sálok, aranypaszománt Ausztriából, kősó Magyarországból, gyapjú 
szövetek és pamutfélék Angolországból. Kiviteli czikkek leginkább 
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szilva, gomborka, juhgyapju, nyers bőrök és kidolgozott kecske-
bőrök. 
A postaközlekedés belföldön török kézben van, de leginkább 
csak hivatalos szolgálatra szoritkozik; itt magánosak nem igen 
leveleznek; a pénzküldemény nincs biztositva s a mellett magas 
posta illetményt számítanak fel érte. 
A külfölddel való közlekedést a konzulátusok végzik heten-
ként egyszer járó küldönczokkel, kik magánosak közleményeit is 
elfogadják. Ilyen konzuli postaközlekedés van Livno és Szinj, Mosztar 
és Metkovics, Trebinje és Raguza között. 
A távirdai közlekedés a tartományon belül török kézben van 
és csak török nyelven foly, a külfölddel való közlekedésre nem* 
zettkÖzi távirdai közlekedés áll fenn Mosztárban. 
II. 
Herczegovina lakóinak száma 2 i 5 , i i o - r e megy. E számból 
6 0 ezer mohammedan, 9 0 , 0 0 0 görög keleti vallású, 63,540 róm. 
kath., i 5oo czigány és 70 zsidó.*) A nép a szerb-horvát népesalád-
hoz tartozik, de a vallási különbség folytán annyira ellenséges 
lábon áll, hogy a keresztény felekezetűek egymást talán még jobban 
gyűlölik, mint együttesen a törököt. A katholikusokat krstyaninok-
nak, a görög-keletieket ristyaninoknak nevezik. A mohammedanok 
közt a törökök csak csekély számmal vannak s leginkább mim 
hivatalnokok laknak a tar tományban. E kevés számú törököt ki-
véve, a többi mohammedánok szintén szlávok, a szerb nyelvet 
beszélik csakhogy ők annak a bosnyák nemességnek és patareni 
eretnekeknek (bogumilok) maradékai, kik az országnak 1463-ban 
vagy illetőleg 1527-ik évben török uralomra jutása alkalmával az 
iszlamra tértek át, hogy ez által birtokaik élvezetében meghagyas-
sanak s ujabb kiváltságokban részesüljenek. 
A nemesség és földbirtokos osztály, mely előbbiek beg, az 
utóbbiak a g a nevet viselnek az uralkodó elem és a kizáró-
lagosan birtokos osztály ; a városokban és mezővárosokban vannak 
mohammedan kereskedők és a községekben földművelők is. 
Sokat és igen tűlozva szoktak írni a bégek és agák ural-
máról, fényűzéséről és féktelenkedéséröl. Herczegovina és illetve 
Bosznia szerencsétlen és nyomorúságos viszonyait kizárólagosan a 
*) Ali Suavi épen pár nap előtt megjelent müvében nagyon hibásan követ-
kező számokban adja Herczegovina lakosságát : 3o ezer mohammedan , 2 З ezer 
görög, i8,3oo katholikus. 
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féktelenkedö nemességnek bünéül szokták felróni. Ezek a keresz-
tényeket, kikkel különben egy fajból és egy nemzetből valók, 
örökös jobbágyságban tartják, dolgoztatnak velők mint a barom-
mal, munkájok után szerzett vagyonukat mint saját jukat elfoglalják 
s a szegény jobbágyot akkor és azon módon kergethetik ki föld-
jéről és lakásáról, mikor épen kedvök tartja. Övék a vadászat, 
halászat és vámszedés joga; övék minden földbirtok és e rdő ; a 
mit a jobbágy müvei, azt mind csak a nemesség kegyéből birja s 
azért neki tízedet tartozik fizetni. E leirást még tovább is foly-
ta thatnám s felsorolhatnék még sok mindent abból, mivel a bégeket 
és agákat vádolják; de nem teszem azért, mert a valósághoz 
minden körülmény között hü akarok maradni. 
A herczegovinai nemesség — nem lehet tagadni — nagy előjo-
gokkal birt még évtizedek előtt is ; de ma már a régi dicsőségnek 
csak romjai állanak. i85o óta a szipahi nagysága és uri szerepe teljesen 
aláhanyatlot t ; kiváltságai beszüntettettek. Az egykor daczos és 
független úr, ki kuléjában (kastély) maga felett urat sem ismert, 
hanem önhatalmúlag és Önkényüleg bánt el a birtokához tartozó 
jobbágyok százai felett, ma ép oly alárendelt és gyámoltalan alatt-
való, mint a legszegényebb rajah ; ő is viseli az állam terheit, sőt 
1864 óta ujonczokat is ad a sorkatonaság részére. 
Hatalmuknak forrása, a régi hűbéri katona rendszer meg-
szűnt s ők mint basibozukok tartoznak szolgálni háború idején. 
Az uj kormányrendszer alapján a magasabb kormány hivatalokból 
is ki levén zárva s régi uraságuk tudatában kereskedéshez és ipar-
hoz nem levén szokva, azt különben is szégyenelve csak is föld-
birtokuk után befolyó tízedre vannak szorítva. A fény, a pompa 
. megszűn t , régi váraik és kastélyaik romlásnak indulnak s ők 
maguk mogorván visszavonulva a régi »szép idők« után sopán-
kodnak. 
Hatalmuk és uraságuk ilyetén alászállása folytán alárendelt-
jeik iránt is türelmesebbek és békésebb természetűek. Ezért a 
keresztényeknek épen hét évtized óta nincs annyira alapos okuk 
a bégek és agák túlkapásai ellen panaszkodniok. 
A herczegovinai mohammedanok, kik a kereszténység kebelé-
ből tértek az iszlamra, csökönösen ragaszkodnak ahoz, s fanatismus 
tekintetében még a törökökén is tul tesznek. Ezt utazásom alatt 
a Balkanfélszigeten nemcsak a bosnyákok között, hanem egy-
átalán a pomákoknál kitért bolgároknál és az árnótoknál is ugy 
találtam. Mindannak daczára — írja Thoemmel kapitány —• a régi 
keresztény vallás babonáiból és szokásaiból igen sokat Öntudat-
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lanul is megőriztek. Ezt leginkább a családi életben tapasztal-
hatni. A nők a háremban élnek ugyan, hanem korántsem állanak 
oly szoros felügyelet alatt, mint a többi mohammedánoknál ; a 
hajadonok fátyol nélkül járnak s majdnem nagyobb szabadalmat 
élveznek, mint a keresztényeknél. A házassági és más családi szo-
kásokat még az ös szláv időkből fentartották és feltűnően saját-
ságos, hogy szláv családi neveiket megőrizték s a mohammedan 
nevekkel hozták összeköttetésbe, igy van Ahmed Szokolovics, 
Ibrahim Csengits, Haszan Babies, Juszuf Rajkovics stb. Babonás 
szokásokat igen gyakran a keresztényektől is kölcsönöznek, s nem 
ritkán fordul a herczegovinai mohammedan francziskanus baráthoz 
talizmánért, ha valami rosz ellen akarja magát megvédeni. 
Az 1859-ik évi február 21-iki türelmi törvényben meg van 
engedve a porta minden alattvalójának, még a mohammedánnak 
is, hogy vallását változtathassa; de a herczegovinai mohammedá-
noknál ennek egyetlen esete sem fordult még elő. 
A mohammedánok után bár a görög keletieknél sokkal cse-
kélyebb számban vannak, még is több elönynyel vannak felruházva 
a róm. katholikusok. E felekezet papjai a török kormánytól már 
századok óta bizonyos szabadalmakat élveznek, melyek folytán 
hiveik javát is függetlenebbül és hatékonyabban munkálhatják, 
mint a görög-keletiek. A katholikusok papjai az Assisi Ferencz 
szerzetes rendéhez tartozó minoriták, kiknek egyedüli kiváltságuk 
Boszniában és Herczegovinában a katholika egyházat lelkipász-
torokkal ellátni. Öltözetük csak abban külömbözik a görög 
papokétól, hogy a süveg helyett torok fezt hordanak és szakált 
viselnek. E szerzet tagjai Boszniát nagy számmal elözönlötték 
volt még a 14-ik században s »Bosnia argentina« név alatt külön 
vicariatust képeztek. Midőn szultán Mohammed khán a Herczego-
vinát meghódí to t ta , nem volt ki a hatalom ellen feltámadni 
merészelt volna, hanem a megfélemlett nép a hegyekbe és erdőkbe 
menekült. Ekkor Zvizdovics Angelus, a minorita rendi fojniczai 
kolostor főnöke a hódító elé ment s tőle hivei számára kegyel-
met kért. 
Szultán Mohammed egy atnámét adott át e szerzetesnek, 
melyben a katholikus papokat, illetőleg e rendet oltalmába veszi 
s azt neki örök időkre utódai nevében is megígéri. E szerzet sza-
badon építhet templomokat, harangozhat, és tetszése szerént sza-
poríthatja papjait s a mohammedán hatalomnak nem szabad e 
rendet és követőit vallásgyakorlatukban háborítani. 
A minorita rend e szabadalmakon kívül még azon kedvez-
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menyben is részesült és részesül mai napig is, hogy az adó min 
den nemeitói fel van mentve és a török kormánynak semminemű 
illetéket sem fizet. Ilyen szabadalmak mellett a katholika egyház 
nagyon gyarapodik ; a szerzetnek több kolostora van Herczego-
vinában, legpompásabb a Siroki-brigi, 6 órányira Mosztártól. A 
herczeegovinai minoriták idö jártával annyira szaporodtak, hogy 
1846-ban elszakadtak a boszniai vicariatustól s azóta külön cus-
todia alatt állanak. Ez önálló egyházi hatalom két püspökségből 
áll, melynek egyike Trebinjében van, de püspöke Raguzában la-
kik s innen kormányozza megyéjét. 
A herczegovinai két püspökség alatt áll 25 plébániai 4 tem-
plom a klastromiakon kivül, van 2З szerzetes a kolostoromokban 
47 a plébániákon, és van összesen 63,540 hive. A nevezett szer-
zetnek sok érdeme van a katholikusok vallási és nevelési ügyének 
emelésében és ezenkívül érdekeiket is nem egyszer megvédte a 
török hatalom ellen. A török kormánynyal különben barátságos és 
jó lábon állanak, helyzetök azért elviselhetőbb, mint a görög ke-
letieké, kik iránt a török kormány bizalmatlansággal viseltetik. A 
mostani felkelésben is a katholikus felekezetbeliek közül csak igen 
kevesen vettek részt, kiket esetleg a tú lnyomó görögkeletiek erre 
erőszakoltak, s már a harcz kezdetén a török kormánynak meg-
adták magukat sőt vele együtt harczoltak a felkelők ellen. 
• A görög-keletiek száma 90 ezerre megy. Egyházi ügyök 
épen olyan lábon áll, mint a milyennek azt a bolgároknál talál-
tam s több izben leírtam. Itt is egy teljesen tudatlan, haszonleső, 
onkénykedö és az ismeretek legcsekélyebb fokával sem biró pap-
ság áll az egyház és a hivökozönség élén. A sülyedést csak az 
tudja elképzelni, ki saját szemeivel látta az egyháznak ezen kép-
viselőit. Az ipeki szerb patriarcbatus, mely alá a herczegovinai 
görög-keleti egyház tartozott Csrnojevics Arzennek 1690-ben hí-
veivel Magyarországba való telepedésekor eltöröltetvén, az egyház 
a konstantinápolyi patr iarkhatus alá került. A phanari patriarkha 
az ö székét a fényes portától vásárolván, az alája rendelt püspök-
ségeket maga is pénzen adja el azoknak, kik azt legjobban meg-
fizetik. Egyházi képzettség, erkölcsösség, tudomány nem jönek 
tekintetbe, csak a pénz. Mi természetesebb, minthogy a megyéjét 
drágán megvásárolt püspök maga is pénzen adja el az egyes pa-
rochiákat. Arra hogy valaki pap lehessen elegendő, hogy a 20—200 
drb. aranyig terjedő bért lefizesse a vladikának s az imádságo-
kat el tudja mondani. Ha valamely pap szolgájának több éven át 
alkalma volt a szolgálat ideje alatt az egyházi teendőket gazdájá-
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tói jól — roszul eltanulni s ez idő alatt a megfelelő Összeget Ösz-
sze tudta szerezni, elmegy a vladikához és nem ritkán volt gaz-
dáját túrja ki állásából. Pár év tized előtt 1814) az is megtör-
tént, hogy a kons tant inápolyi patriarkba Redseb pasának egyik 
elcsapott káplárját nevezte ki metropolitának.*) Az ilyen papok leg-
több esetben irni olvasni sem tudnak s számtalan szláv popát ta-
láltam, kik rováson tartották evidentiában egyházuk ügyét. A 
hol ilyen rendszer befészkeli magát, ott azután a zsarolás és ön-
haszonlesés üti fel tanyájá t . A popa tetszése és hiveink erszényé-
hez mérten szabja ki egyházi szolgálatának illetékeit. E pópák lelki-
ismeretlen' eljárása a tudatlan és vakbuzgó hiveket teljesen tönkre 
teszi s nagyobb átka, mint a török kormány, melynek különben 
az ilyen popa is kezére játszik. A nép rendszerént jobban gyű-
löli a popát, mint a török pasát. A hol ilyen az egyházi község 
feje, ott a hivők miveltségi állapotára nagyon könnyen vonhatunk 
következtetést. A herczegovinai görög keleti egyháznak hat kolos-
tora, a kolostori templomokon kivül hat temploma, 72 plébáni-
ája, 82 popája, és 19 kalogere (szerzetese) van. A kolostorok kö-
zött leghíresebb a duzsi-i, mely Trebinjétöl délnyugatra esik és a 
felkelésben is nevezetes szerepet já tszot t ; de Ljubobratics távol-
léte alatt a törökök kezére jutott s az által Trebinje is kiesett a 
felkelők hatalmából. 
A tar tomány lakói mint már emiitettem a horvát-szerb nép-
családhoz tartoznak s e nyelvnek déli nyelvjárásával élnek. Kö-
zönségesen stokavcziknak neveztetnek, mert a kérdő névmást sto 
alakban használják eltéröleg azoktól, kik azt kaj alakban használ-
ják s azért kajkavcziknak mondatnak. A herczegovinaiak azonban 
s egyátalán a bosnyákok sok török szót és szólásmódot vegyíte-
nek a szláv nyelvbe. A népnek legjobb része kétségkívül a mo-
hammedan, ezt philoszláv írók, mint Thoemmel, Roskiewitz és 
mások is elismerik; mert bár nyers és tudatlan, mint az egész 
nép ; de férfias, bátor, becsületérzö, a nagylelkűség és vendégsze,-
retet gyakorlására fogékony, bár daczos, de rosz helyzete daczára 
harczias szellemű. A szipahik, bégek, agák, romlásnak induló kas-
télyaikban megvonulva bizalmatlan mogorva életet élnek s a sze-
génységhez és pusztuláshoz mindinkább közelednek. 
A keresztények, mint kmetek (jobbágyok) alárendelt és nyo-
morúságos életet élnek. A görög-keletiekre két oldalról nehezed-
nek a terhek s azért sokkal elviselhetlenebb az ö állapotuk, mint 
*) L á s d K a n i t z D o n a u - B u l g a r i e n . 1 4 2 . l a p . 
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a többi keresztényeké. A pánszláv és függetlenségi vágyak azért 
nagyobb mérvben fészkelték meg magokat nálok, különösen a 
zubcsi, korjenicsi, drobnjani és a Montenegro határához közelebb 
lakó többi vidékbelieknél. 
A mohammedánok úgy viseletben, mint közéletben kiváltsá-
gokkal bírnak, melyekkel a raják nem élhetnek. A raják soha 
sem viselhettek ugyan fegyvert, mindazáltal e tilalmat i85o-ig 
sokan áthágták, s a török hatóság ezt hallgatagon tűrte. i85i -ben 
azonban Omer pasa — a felkelés elnyomása után — ezeknek vi-
selését megtiltotta, s csak azoknak engedte meg, kik e jogot évi 
7 piaszter (70 kr.) lefizetése mellett megváltották. E tilalmon ki-
vül a rajáknak piros szinü nadrágot viselni tiltva volt. A rajákra 
vonatkozó törvény, melyben azok alárendelt állapota és köteles-
ségei 24 pontban vannak elöirva, ma már egy pár pont kivételé-
vel érvényen kivül helyeztetett. A herczegovinai raját első tekin-
tetre nehezen lehet a törököktől megkülönböztetni, mert ö is 
majdnem úgy öltözködik, mint emez. A rájah is borotválja fejét, 
s olyan szabású ruhát visel, mint a mohammedán. Fejét a vörös 
fez fedi, melyet sötétvörös kendövei köt át, ujjasa barna, nadrága 
vastag fehér vagy sötétkék aba-féle posztóból áll. Kék vagy sö-
tétvörös Övvel köti át derekát s lábán bocskort visel. A nők ru-
házata nagyon hasonlít a dalmácziai nők viseletéhez, melynek 
jellemző ruhadarabja a katrineza-féle kötő, mely elöl és hátul 
hosszú kötény-alakban övvel van testéhez övezve; a hajban gyön-
gyöket és pénzeket viselnek; minél gazdagabbak, annál nagyobb 
pénzfonadék lógg le fejükről. A hajadonok vörös fezt viselnek, 
mely a férfiakéhoz hasonlít, az asszonyok kendövei kötik be fe-
jüket. A raják lakása Herczegovinában nagyon kezdetleges és sze-
gényes. A viskók, melyek csak egy pár lábnyira emelkednek ki a 
földből, fa hiányában jobbára mészkövekből és agyagból készül-
tek, s egy szük és alacsony szobából állanak, melyben télen em-
ber és állat együtt vonja meg magát. A házakat ott, hol a he-
gyekben fa található, zsindelylyel, hol az nincs, pala-kövekkel és 
földdel fedik. A törökök emeletes házakat szeretnek építeni, me-
lyek minthogy a tar tomány köbén bővelkedik, abból készülnek és 
vályoggal behányatván, különféle, jobbára piros szinre festetnek, 
s így elég csinos külsővel bírnak. A különféle vallásfelekezetűek-
nek csak a törvény által megszabott engedmények szerint szabad 
építkezniük. Ebben a szobák magassága és nagysága is pontos 
méret szerint van megállapítva. A mimarbasi (főépítömester) e ren-
delet megtartását ellenőrzi. Ablakokul — ép úgy mint Bolgáror-
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szágban •— nyilt réseket hagynak a falakon, melyekre télen vagy 
kellemetlen időjárás esetén papirral vagy lantornával beragasztott 
fatáblát alkalmaznak; az üveget csak gazdagabb családok házai-
ban ismerik. A mohammedánok lakásai ép, úgy vannak beren-
dezve, mint azt általában a törököknél ta lál juk. 
A nép erkölcsére általában mérsékletesnek és józannak mond-
ható. Legszokásosabb italok, mint általában egész keleten, a kávé. 
Nagy mértékben fogyasztják a szeszes italokat, különösen vasár-
napokon és ünnepek alkalmával, mikor a verekedések is leginkább 
napirenden vannak. A herczegovinaiak vallásosak és nagy mér-
tékben babonásak, s itt legnagyobb mérvben megint a görög-ke-
letieket kell azoknak mondanunk, kiknek majdnem minden csele-
kedetük babonához van kötve. A herczegovinaiak életében nagy 
szerepet játszanak a boszorkányok, kik jó és ros'z természetűek, 
az elsőt babornicának, az utóbbit vjestica és csarovnicának hív-
ják. Hatalma mind a két fajtabélinek igen nagy, s egymás ellen 
folytonos harezban állanak. A mi roszat a csarovnica tesz, azt a 
bahornica jóvá tudja tenni. A gonosz szellemek, vampyrok szin-
tén gvakran előfordulnak, s igen sok roszat okoznak a herczego 
vinaiknak; hogy miként lehet azokon diadalmat aratni, arra ne-
kik különféle babonás szokásaik vannak. 
Divatozik a herczegovinaiaknál a szentelt barátság és a vér-
boszú is ép úgy, mint a többi dél-szláv népeknél, de legnagyobb 
mértékben az arnótoknál. A vérboszú olyan kötelessége az illető 
családtagnak, kinek köréből valakit legyilkoltak, hogy az alól ki 
nem vonhatja magát. 
Első sorban a fiút illeti a boszú atyjáért , ki, ha még nagyon 
gyenge hozzá, éveken át készíttetik elő anyjától a boszú véghez-
vitelére; a meggyilkoltnak véres ruháit az anya gyermekének 
ágya fölé akasztja, míg a gyermek abba a korba lép, hogy a 
gyilkoson boszút állhat. Azért gyakran megesik az, hogy vala-
mely gyilkosságért csak évek múlva állnak boszút annak illetékes 
egyénei. A vérboszú joga nem hal ki az egyén halálával, hanem 
átszáll örökösről-örökösre, mindaddig, míg az végre nincs hajtva. 
E vad szokáson a nevelés és oktatás egyhamar nem fog változ-
tatni, mert az olyan siralmas lábon áll Herczegovinában, mint 
talán majdnem sehol az egész Balkan-félszigeten. 
A mohammedánoknak vannak elemi és úgynevezett rusdie-
mektebjeik, sőt a kaimakamságok (járások) székhelyein medreszéik 
is vannuk, hol azonban csak tanítók, bírák és papokká képeztet-
nek. Majd minden mecsetnél van iskolájuk, melyeket 20 — 5o 
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gyermek látogat. A tanítás azonban csak imádságok betanulására 
egy kevés olvasásra és holmi elemi tárgyakra szorítkozik. 
A katholikusok iskolaügye tűrhető lábon áll, s ez a minori-
ták kolostorainak köszönhető, hol a gyermekeket elemi ismeretek-
ben oktatják, s a középtanodai kiképeztetést is hiányosan meg-
kapják. A minoriták ezen működése nagyban kiemelkedik a görög-
keletieké felett, mely majdnem semminek sem mondható. Papi 
seminarium a görög-keleti szertartású papok kiképzésére Hercze-
govinában nincs. A népoktatást Boszniában és Herczegovinában 
összesen 28 elemi iskolában kezelik, s azt is úgy, hogy taní tás-
nak is alig nevezhető. Kivételt tesz a mosztari iskola, mely félig-
meddig jó karban van, s négy elemi osztályból áll. Leányiskola 
egy van Mosztárban, melyet 60 leánynövendék látogat. A most 
nevezett iskolák csak az Ötvenes években keletkeztek, s az orosz 
kormány subventiójából és egyesek adományából tartják fenn. Az 
osztrák-magyar koimánv is támogatja ezen iskolákat pénz- és 
könyvadományokkal. 
A népoktatás ennyire levén elhanyagolva, a nép a legna-
gyobb tudatlanságban és szellemi vakságban tengődik. 
A nép maga ép oly vad és műveletlen, mint a föld, melvet 
lakhelyül bír, erkölcse oly zord és féktelen, mint a lakhelyét pusz-
títva duló Bóra és Sirocco, melynek lehellete alatt fogantattak és 
felnevelkedtek. Rablás, kalandvágy, tunya tétlen élet és közöny 
minden jobb iránt, ezek a herczegovinaiak jellemvonásai. A fér-
fiak a házi élet körében minden terhet a nö vállára raknak, mint 
a hogy ezt általán a Balkan-félsziget más szláv népeinél is ta-
pasztalni alkalmam volt. A nö végez minden munkát , mialatt a 
férfi kényelmesen csibukkolva semmittevésben heverész vagy a 
szomszéd-hegyekben kalandokra jár. Míg a herczegovinaiak csak 
arra az álláspontra is felemelkedhetnek, melyen Európának leg-
kevésbbé müveit népei is állanak, jó sok ideig kellene a művelő-
dés minden tényezőivel állapotuk javítására hatni . Még először 
fogékonyságot és vágyat kellene bennök ébreszteni a művelődés 
iránt, s csak azután lehetne a mű foganatosításához fogni, mer t 
Herczegovinában a művelődésnek még talaja sincs elkészítve. 
III. 
Herczegovina történeti és politikai fejlődésére is szükséges 
rövid tekintetet vetnünk, hogy állapotát annál tüzetesebben meg-
ismerhessük. Ez szoros kapcsolatban áll Bosznia történetével, 
mennyiben e ta r tomány valamint ma, ugy századokon át kiegé-
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szitö része volt Boszniának: de van Herczegovinának, ha bár rö-
vid, önálló, független kora is. Az ó-korban Herczegovina, és a 
most belé olvasztott trebinjei zsupánság — az illyr királyság ki-
egészítő részét képezte, később a római hatalom uralma alatt 
167-ben К . e. a római Dalmacziába kebeleztetett. A horvátok 
és szerbek bevándorlásakor a horvát királysághoz tartozott . Midőn 
a szerb uralom mindinkább kiterjeszkedett, Herczegovina Za-
humszka (Hum hegyentuli tartomány) név alatt a szerb állam 
hűbéres zsupánsága volt. Később a magyar királyok Herczegovi-
nát, mint a Boszniához tartozó részt, hűbéres ta r tománynyá tet-
ték. Bosznia Ráma név alatt fordult elő, igv neveztetvén el a 
Herczegovinában levő Ráma folyócskától. Magyarország királyai 
Könyves Kálmánunk uralkodása óta a Ráma királya czimet is fel-
vették és e tar tomány felett föuri hatóságot gyakoroltak is. Bosz-
nia bánjai magyar hűbéresek voltak, a mennyiben csak a ma-
gyar király beleegyezésével ülhettek Bosznia t r ón j án ; a boszniai 
bán »Fiduciarius regni hungariae« czimet használt aláírásában. 
IV. Stepan bán, a Nemanja családból származott utolsó zsupán 
halála után, Herczegovinát Boszniához csatolta s Erzsébet nevü 
leányával Nagy Lajosunknak adta nászhozományul. 
E tartomány birtokáért folyt késöb harcz II. Tvr tko bos-
nyák bán és Nagy Lajos között. A tartományt Kozacsa, más né-
ven Kozarics Stepan 1440-ben függetlenné tette Boszniától s IV. 
Frigyes német császár hübérsége alatt herczegséggé emelte. E 
büszke, uralkodni vágyó és önhaszonlesö herczeg alatt Herczego-
vina legszebb napjait élte ugyan, de ő sietteté bukását is; mert 
alattomban a törökökkel szövetkezett s midőn azok Boszniát 
megszállották, nem adott segélyt a boszniai bánnak s Bosznia bu-
kásával 1463-ban a maga uralmát is megrövidité Legifjabb fia 
mohammedan lett s Ahmed Herszek pasa név alatt rumeliai beg-
lerbeggé emeltetett. Halála után 17 évre 1483-ban Herczegovina, 
Trebinje fejedelemséggel együt t török kézre került s mint szand-
sak Boszniába kebeleztetett. A nemesség, hogy az iga alól mene-
küljön és saját birtokait megtarthassa, át tért az iszlamra. A meg-
hódított tartomány egy harmadát szpahilik név alatt birtokul 
kapta, a más két harmad a szultánnak és a vakufnak (ájtatos ala-
pítványnak) esett osztályrészül. A vallásához hiven ragaszkodó 
keresztények rájah név alatt jobbágyi m ;nöségben a szpahik alá ren-
deltettek, kiknek mindenféle termésükből tizedet tartoztak fizetni 
és azonkívül fejadót fizetnek. A mi Herczegovina sorsát a török 
uralom alatt illeti, azt röviden kifejezhetjük az által, hogy ebben 
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az állapotban tengődött napjainkig. Csak igen kevés feljegyzést 
érdemlő fordult elő évek bosszú során. i83o-ban Húszéin kapi-
tány Boszniában fellázadván s magát a portától függetlenné akar-
ván tenni, Ali Aga Rizvanbegovics, sztolaczi kapitány a szultán 
mellett Húszéin kapitány ellen harczolt s midőn ez leveretett, ju-
talmul Herczegovina vezirévé tétetett . Ekkor Önkényüleg ural-
kodo t t ; a porta rendeleteit számba sem vette, hanem a népet a 
sanyargatások egész sorával elárasztotta. Nehéz idők voltak ezek 
Herczegovinára, mig 1849-ben Omer pasának e féktelenkedő em-
bert legyőznie sikerült. Herczegovina elvesztette önállóságát, egy 
helytartó (mutesszarif) alá rendeltetett s 1865-ben a tartomány 
újra Boszniába kebeleztetett s azóta ennek egyik szándsákságát 
(kerületet) képezi. 
Ezen állapotok rajzolásából kitűnik, hogy Herczegovinában 
az állapotok elmérgesitésében főleg a klérust és a nemességet éri 
a vád súlya. A török kormányban nem hiányzott és most sem hi-
ányzik a jó akarat és törekvés, hogy e tartomány helyzetén se-
gitsen ; hanem épen a bosnyák népnek egyik rendje, a nemesség 
hiusitja meg a jó czélzattal foganatba vett intézkedéseket, Vala-
hányszor a török kormány e tartományok emelésére roformokat 
léptetett életbe, azoknak keresztülvitelét mindig a nemesség te t te 
illusoriussá. 
Ilyen reformokat léptetett életbe Szultán Abdul Medsid 
1839-ben a Gül-hanéban kiadott Hatti serif nevü iratában, mely-
nek szabadelvű és gyökeres reíormeszméit az i856-iki Hatti hu 
majum megerősítette és ujabbakkal kibövitette. 
Nagyon messze vezetne, de szorosan értekezésem keretébe 
sem tartozik, hogy mindezen reformokat ismertessem és azoknak 
mennyiben és miként tör tént valósítását előadjam ; azért csak az 
adózás rendszerét fogom röviden ismertetni. 
Herczegovina lakói nagy adókkal vannak terhelve, de abból 
mit a szegény nép verejtékéből kisajtolnak a török kormány vajmi 
kereset lát, az mind a földbirtokosok és többi urak zsebeit tölti 
meg. Az adókivetés és adóbeszedés egyaránt igazságtalan módon 
történik. 
Az adók egy részét bérbe adják a többet Ígérőknek ; a me-
lyeket bérbe nem adnak, azokat a kormány közegei és a meds-
liszek (tanácsgyülések) szabják ki az egyes községekre. Az adózási 
képességet hozzávetőleg és részrehajlólag határozzák meg, mely 
eljárásnál sokszor épen a tehetős van kevésbé terhelve , a sze-
gény föld népe ellenben olyan terhekkel van megrakva, melyeket 
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csak nehezen tud elviselni. A szokottabban előforduló adónemek, 
melyek Herczegovinában ki vannak vetve, a következők: 
A tized, (asar, deszetina) melyet a termesztő minden ter-
mény után adni tartozik. Ezeu adót nem régiben 12°/0-re emel-
ték, de most megint visszaállították a tizedet. Ennek beszedésé-
ben az a méltánytalan eljárás uralkodik, hogy az esedékes tizedet 
nem természetben, hanem pénzértékben kell leróni s az érette járó 
váltság összeget az aratás előtt, t ehá t akkor szabják meg, mikor 
a gabona legdrágább s az aratás u tán szedik be, mikor a termé-
nyek legolcsóbbak. Ekkor az illető adózó, hogy a kivetett össze-
get kifizethesse, a tizednél jóval nagyobb részt kénytelen eladni. 
A telekadó a földbirtok értékének két ötöd százalékát képezi, ki 
van ebből véve minden épületnél 800 • arsin ( 1 a r s i n = 2.02 bé-
csi láb) adómentes telekrész. 
A keresztény alattvaló (rájah) csak ideiglenes gazdája levén 
annak a földnek, melyet müvei, azért ettől adót fizet az urnák, a 
mi terményének egy harmadába (tretina) kerül. Ha a vetőmagot 
és a földművelő eszközöket földesurától kapja, akkor a termés 
felét fizeti. Ezt az adónemet i85o-ben megkönnyebbítették annyi-
ban, hogy e részilletéket a tized levonása után a tiszta haszon-
ból tartozik beszolgáltatni; ha a talaj rosz, a termésnek csak ne-
gyedét (csejrek) fizeti. 
A házbéradó a házbér négy százalékát képezi. 
Jövedelemadó fejében fizet mindenki két ötöd százalékot a 
jóhiszemüleg megbecsült jövedelem után. Legcsekélyebb jövedel-
műi i5oo piaszter ( i 5 o forint) van felvéve. 
A keresztény lakosság katonamentessége fejében katona vált-
ságot (bedel aszkerie) tartozik fizetni. Ezt az adót a 7 éves figyer-
mektöl kezdve a legmagasabb korig minden keresztényre kirójjáк 
s évenként 28 piaszternél (2 frt So krnál többre rug.) 
Adót fizetnek juhoktól, kecskéktől és sertésektől, az előbbi-
ektől évi 2 piasztert (20 krt), az utóbbiaktól, ha egyévesek 4 p. 
(40 krt.) Itt leginkább ugy járnak el, hogy ezt az adót a közsé-
gekre hozzávetőleg vetik ki, mely eljárásnál nincsenek tekintettel 
a Herczegovinában minden időben nagyon pusztitó járványokra, 
sőt a netán eltitkolt állatokra is felvesznek bizonyos Összeget. 
Terhes a közmunka teljesítése is, mely évenként csak 5 napi 
munkát tesz ugyan, de végrehajtására sokszor napi járó utakat té-
tetnek meg a munkásokkal. 
Ezen rendes adónemeken kivül vannak a rendkívüli adók 
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(ruszumat), minők a pióczákra, eladott marhákra, lovakra, do-
h á n y r a , oklevelekre rótt adók, 
A felsorolt adók, bár terheseknek látszanak, mindazonáltal 
rendes viszonyok közt nem válnának azokká. Ha nem vagyunk 
elfogultak, meg kell vallanunk, hogy a fennebb leirt adók nem 
épen a török kormány agyában szülemlettek. Ezeknél sokkal kü-
lönösebb és terhesebb adókat találunk más államokban, még ha 
nem is akarjuk a mi viszonyainkat emliteni. De azt már megszok-
ták nyugaton, hogy a törökökkel szemben megrójják azt is, mit 
más államban jóváhagyólag fogadnak és természetesnek találnak. 
De talán nem is magokban az adókban van a teher, hanem a 
tartomány lakói és a sajátságos viszonyok miatt válik az adózás 
terhessé. Ha a talaj termékenyebb, a lakók iparkodóbbak és mű-
veltebbek lennének, ez az adó nem volna épen oly nagy teher, 
mint most, midőn épen az ellenkező viszonyok állanak. 
A közigazgatás és törvénykezés ugyanaz, mely az egész tö-
rök birodalomban érvényben van. Egyszerű és gyors, de épen 
azért nem teljesen biztos. 
Herczegovina mint Bosznia szandsákja egy mütesszarif pasa 
igazgatása alatt áll s a következő 9 kazából (járásból) ál l : Mosz-
tár, Beleke, Fotcsa, Gacska, Ljubuska, Nakcsik (Niksics), Neve-
sinje, Sztolacz és Trebinje . 
A boszniai vilajet, mint egyáltalában minden vilajet főkor-
mányzója Vali nevet visel. Alatta állanak a kerületek kormányzói 
^mütesszarif), kik a szandsak székhelyén laknak. A herczegovinai 
mütesszarif Mosztárban lakik. Minden szandsak alárendelt kazaknak 
(járásoknak) kormányzói kaimmakamok. Minden kazához bizonyos 
számú község (náhie) van beosztva, kiknek elöljárói mohammedanok 
vagy keresztények. A községek ötven vagy kevesebb ház szerént 
negyedekbe vannak beosztva. A községekben medsliszek (gyűlések) 
viszik az igazgatást. E medslíszekben keresztény és mohammedan 
egyaránt képviselve van a lakosság számarányához képest. *) 
Nem felel meg a valóságnak a török kormány ellenségeinek 
azon állítása, hogy a keresztények egyátalán ki vannak zárva a 
medsliszekböl s hogy kizárólagosan mohammedánok intézkednek 
minden ügyben. Ennek czáfolását több helyen volt alkalmunk 
tapasztalhatni. így Szamakovban, Bazardsikban, Ikhtimanban, 
Szófiában, Philippopolban és más helyeken gyakran jelen voltunk 
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a községi és kerületi gyűléseken, hol a mohammedánokkal 
vegyesen láttuk ülni és tanácskozni a keresztényeket. Ezen állítást 
apodictice rágolomnak merem nyilvánítani. 
Végezetül tekintsük át Herczegovinának nevezetesebb helyeit 
kiváló tekintettel azokra, melyek a felkelésben vezetes szerepet 
játszottak. 
A tartomány főhelye Mosztar, fekszik a Narenta mindkét 
part ján, melyeket egy a Tra ján idejéből fenmaradt igen szép kőhid 
köt Össze. Mosztárban székelnek a görög-keleti és katholikus püs-
pök és több konzul. Lakóinak száma 12 ezer, kiknek 4/5-e 
mohammedán. Mosztár a rómaiak idejébe Matrix vagy Mandertium 
név alatt szerepelt. 
Konjicza a Narenta bal part ján i5oo lakossal, a kaza (járás) 
székhelye; szomszédságában vannak vas- és köszénbányák. Vele 
szemközt fekszik Narenta falú, melyet egy a 10-ik században épült 
pompás kőhid köt össze. 
Nevesinje, a hasonnevű kaza főhelye 1200 lakossal; a fen-
sikon elszórva mintegy 25oo görög keleti keresztény lakik. 
Sztolacz, a kaza székhelye, 35oo lakossal a Brigava folyó 
mellett. Az Ali pasa Rizvanbegovics által építtetett eröd még igen 
jó karban van. 
Gacsko, 5 óra járásnyi hosszú és 1—2 óra járásnyi széles 
fensik, З 0 0 0 görög keresztény által lakott falvakkal. Metokhia a 
gacskói kaza székhelye, jobbára törökök lakják. 
Focsa, a Drina jobb part ján, a kaza székhelye, 1 0 , 0 0 0 lakost 
számlál. 
Beleke (Bilek) katonailag nevezetes pont, 1200 lakossal, kik 
szétszórva laknak a fensikon. Bileknek megerősített katonai lakta-
nyája van, mely központúi szolgál a katonai táborozásnak. 
Niksics fekszik a hasonnevű fensikon, főhelye a kazának és 
Herczegovinának védbástyája Montenegro ellen, van З 0 0 0 lakója, 
kik jobbára mohammedánok; a fensikon elszórva 6 0 0 0 görög keleti 
keresztény lakik. Niksics falai már romlásnak indulnak, erődje 
(onogost) is igen gyenge, mindazonáltal nevezetes pont Mon-
tenegro ellen. 
Trebinje , 2 8 0 0 lakost számláló város a Trebinjsticza jobb 
part ján, bástyái gyöngék, a várban belül rendetlenség és tisztá-
talanság fészkel. Montenegro ellen jelentékeny hadászati pont . 
Töle észak nyugatra fekszik a felkelésben szerepet játszó Duzsi 
kolostor, délnyugatra Zubcsi, mely a montenegrói határhoz leg-
közelebb fekvő falu s azért a felkelők föfészkét képezi. 
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Ljubin je , a hasonnevű kaza székhelye, a Bukosztak folyó 
jobb partján, a Gradina Planina aljában. A fensikon 2 0 0 0 görög 
keresztény lakik. 
Trebinjétöl éjszaknyugatra a Trebinjsticza mentén terül el 
a termékeny Popovopolje. 
Pocsítelj , a Narenta mel le t t , a ljubuskai kaza székhelye, 
io5o lakossal, egy órányira tőle délre a Narenta hajózható lesz. 
A Narenta jobb partján a Narenta mellett fekszik Gabella, 
tőle éjszakra Ljubuska a Trebisat folyó mellett. 
Midőn Herczegovina ismertetését e szük kereten belül befe-
jeztem, bátor vagyok kifejezést adni abbeli nézetemnek,hogy a felkelés, 
mely a szellemileg és anyagilag egyaránt szegény tar tomány lakóit 
egymás ellen még inkább felingerelte, módot és alkalmat fog adni 
a török kormánynak, hogy annak állapotát tőle kitelhetőleg javitsa. 
A magas porta ettől nem is idegenkedik s remélhető, hogy az ügy 
a kedélyek lecsillapodása után békés uton el is intéztetik. A 
nyomorral és Ínséggel sujtolt és idegen földre mekekült lakók egy-
másután visszatérnek elhagyott és romban heverő tűzhelyeikhez. 
A szomorú ál lapot , melyet néhány makacs és rajongó pártvezér 
előidézett, a török kormány gondosságától várja orvoslását, mit 
ez — okulva saját veszedelmén —• bizonyára meg is tog adni e 
sokat kiállott szegény tartománynak és félrevezetett népének. 
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Az orosz Amu-Derja kerület. 
A mintegy 2— З000 Q-mfdnyi terütetet elfoglaló kerület — 
a mint tudjuk — keleten Mesekli állomásnál kezdődik s nyugoton 
az Oxus torkolatágai és az Arai tó által határoltatik. Felosztása 
mostanáig egészen megfelel a helyi és a népi viszonyoknak, mert 
az egész terület két kerületre oszlik, u. m. a Surakhani és a Csim-
báji kerületre. Előbbi a bokharaí határról a Seikh-Dseli 
hegység északi kiágazásáig nyúlik, utóbbi innét az Arai tóig. A 
Surachani kerület nagyobbrészt sik föld s ennek folytán túlnyomó 
nagy számú megtelepedett népség él rajta, ellenben a Csimbáji 
kerületben többnyire félig vagy egészen nomád életet folytató nép 
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tartózkodik. A statistikai kimutatás szerint az előbb emiitett 
kerületben van 19З2 özbeg ház, 1З1 szart, 11 bokharai, 18 iráni, 
47 arab és tatár, mindet Összevéve 2241 állandó lak, mig a sátrak 
száma, melyeknek lakóit fél-nomádoknak lehet tekinteni, felmegy 
1970-re, még pedig 1170 ata-turkoman és 800 karakalpak. Ha 
ehez hozzá számitjuk a 2444 kirgiz sátort, akkor a házak és 
sátrak száma lesz összesen 6655 és igy 5 lelket számitva egy-egy 
lakó helyiségre, a terület összes lakóinak számát 33,275-re lehet 
tenni. A Csimbáji kerületben pedig, a mi az előbbitől lényegesen 
különbözik, csak 675 özbeg ház, 10,709 karakalpak és З878 külön-
böző nomád sátor ta lá l ta t ik ; van tehát Összesen 15,262 lakó 
helyiség s a fentebbi felvétel szerént 76,310 lakos, melyet ha a 
Surachani kerület népességéhez hozzáadunk, az összes népesség 
tesz 109,585 lelket. 
Ennyit a legújabb hivatalos statistikai adatokról. A talaj 
természete után itélve ez az ujdonat uj orosz szerzemény inkább 
politikai, mint nemzetgazdászati szempontból fontos. Mert először 
az Oxus jobb partja általában véve azon ponttól kezdve, a hol 
ez a folyó az északkeleti felföldtől a sikság felé fordul sok tekin-
tetben utána áll a balparti résznek. A mi pedig szorosan az orosz 
Amu-Derja kerületet illeti, itt is csak két pont az, a mi jobb 
fövönek nézhet elibe, nevezetesen az Amu deltája, melynek partja 
sürü növényzet által, és a déli rész, mely a Seikh-Dseli hegy-
hát által meg van óva a homok Öntésektől. A többi részében, 
Surakhanban, Sahbaz Veli-ben csakúgy, mint bárhol máfut t a 
földmivés minden léptennyomon a Kizil-kumról betörő homok fer-
getegekkel kénytelen küzkÖdni. Az oldalcsatornák legkisebb el-
hanyagolása, vagy a szántóföld szegélyének elégtelen beültetése 
évek munkáját képes semmivé tenni, ugy hogy valóban csodál-
kozik az ember, hogy a középkorban miként létezhettek épen a 
jobb parton a mivelödésnek azon központjai, a miket a történelem 
emlit. A mi a mostani telepeket illeti, ezek legfelebb 70—80 
évesek lehetnek. Emiékeznek ugyanis arra, hogy Surakhan és 
Sahbaz Veli körül a telepek Iltazár Ehán uralkodása alatt sza-
porodtak némileg. Ez mindannyiszor ismétlődött, valahányszor 
Khivában erős kormány volt, nevezetesen Mehemmed Rehim és 
Mehemmed Emin khának idejében, és ez a körülmény arra a fel-
tevésre jogosit, hogy az orosz uralom alatt a jobb parti terület-
nek egyes mivelhetö pontjai abban a mértékben fognak emelkedni, 
a mint azok a rend és biztosság állal a Közép-Ázsiában uralkodó 
vad természeti elemek kártételei ellen megóvhatok lesznek. Mai 
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napság a sikeres fejlődésnek még az a körülmény is útjában áll, 
hogy az Amu-Derja kerület a többi ez ideig meghóditot t résztől 
ugy szólván egészen el van zárva. A vizi közlekedés az Arai tótól 
rendkivül nehéz s bizonyos időszakokban teljes lehetetlen. Északon 
és keleten az összeköttetést utnélküli homokpusztákon át kell fen-
tartani. Az oroszoknak az Oxus alsó folyásánál eddig történt tér-
foglalása tehát még ekkoráig csak hadászati és politikai jelentő-
ségű, anyagi hasznossága pedig majd csak akkor fog kitűnni, ha 
a többi khánságokkal együtt Khiva is teljesen be leend kebelezve. 
Visszatérve már most a szóban forgó kerület népi viszonyaira, 
a fentebb adott számokból láthatja az olvasó, hogy itt a túlnyomó 
többség nomád elemekből áll. A letelepedett népség ugy aránylik 
az előbbihez, mint i a 20-hoz, a mi a szóban forgó kerület mivel-
hetöségének már magában vdve is nagy akadályára szolgál. Az 
Özbeg itt sohasem érezte magát ot thon s az utolsó évszázad alatt 
az uralom a kirgizek és karakalpakok között oszlott meg. Az 
előbbiek, kik Khiva khánjainak több kárt csináltak, mint hasznot, 
többnyire olyanok, kik az orosz uralom elöl menekültek ide s 
mihelyt a khivai fejedelem adószedője náluk megjelent , azonnal 
a pusztába tűntek el. Ezeket a többszöri leírásokból már jól is-
merjük, azért ezek helyett a kevésbbé ismert karakalpakokra for-
dí that juk figyelmünket. 
A karakalpakok arczkifejezésükre nézve az északi Zerefsán 
melléki torzsrokonaiktól — mert itt is lakik egy rész — nem igen 
különböznek. Öltözetük inkább a turkomanokéhoz hasonlít, csak-
hogy a prémes süvegük , mely többnyire fekete, szürke vagy 
vörhenyes báránybörből van készítve, nagyobb és idomtalanabb. 
Bár az ö nomád életük távolról sem oly változátos, mint a tur-
komanoké, de azért a sátort mindenütt jobban kedvelik, mint a 
házat s a vadászatot, halászatot meg a baromtenyésztést inkább, 
mint a földmivelést. Khivában ők még csak ujonczok mert csak 
64 évvel ezelőtt telepedtek ide. Ezek közt a nomádok közt az a 
monda kering, hogy ők a 16. század kezdetéig Kazanban tartóz-
kodtak és hogy ezt a várost a karakalpakok alapították. Ok tehát 
a nogaiaktól szakadhattak el, békés uton, vagy erőszakkal? azt 
nem tudja senki. Elég az hozzá, hogy a nogaiak együt t maradtak 
az oroszokkal, a karakalpakok pedig a pusztákba húzódtak vissza 
s vándoréletet kezdettek. Sokáig, nagyon sokáig bolyongtak ők az 
Emba vidékén az Irgis és Jurgan körül, mig végre azon vágy 
által vezéreltetve, hogy maguktiak hazát alapítanak, 1З0 év után 
Hazret i-Turkestánban telepedtek le. A háború miett kénytelenek 
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voltak lakhelyüket elhagyni. Ez ezelőtt 170 évvel történt. Ekkor 
ők 3 részre oszlottak, ezek közül egy a Jaxartes és Jeni-Derja la-
pályain, a másik a Zerefsan jobb part ján, a harmadik az Oxus 
torkolat vidékén telepedett le. E^zelött 6 4 évvel történhetett a Jaxar-
tes melléki karakalpakok egy nagy tömegének az Oxus torkolata 
nál lakó testvéreikkel való egyesülése. Abban az időben Khivaban 
Mehemmed Rehim Khán uralkodott , a ki országát velük megosz-
totta s igy történt, hogy az egész Amu delta birtokukba ju tot t . 
Ennek a mostani főhelye Csimbaj, aránylag véve u jabb kelet-
kezesü. Van benne 8 mecset, 3 közép- és — sit venia verba — 2 
felsöiskola, vagy arab kifejezéssel élve »medresse«. Van a kezeili 
csatorna két partján egy olyan bazárja, melyben a legújabb utazók 
állitása szerént З80 bolt van. Van benne 89 mesterember, még 
pedig 5i mészáros és molnár, 36 festő, egy takács és egy fazékas. 
Leginkább gabnával és barmokkal kereskedik, de a hal is jelenté-
keny áruczikket képez. 
Külső megjelenésük után Ítélve a nagy turkestani pusztában 
lakó valamennyi testvéreik között ezek a legnyomorultabbak és 
a leggyámoltalanabbak. A kirgiz ügyessége s élénksége mind nem 
található fel náluk s fizikai és szellemi tekintetben egyaránt ügyet-
lenek és esetlenek. Még jobban elüt az ö csendes, jámbor, lehetne 
m o n d a n i : buta nézésük a szikrázó szemű turkomanétöl , mely 
utóbbi valódi rémalak a karakalpakra nézve, ugy hogy egyetlen 
egy jomute vagy csaudor képes egy egész csapat karakalpakot 
megriasztani. Ezekkel a természeti tulajdonokkal tökéletes Össz-
hangban áll az a vidék, a mit a karakalpak tartózkodási helyül 
választott magának. Az Amu delta mocsáros vidékein, az ottani 
nyári hőség Öldöklő levegőjében, a sok milliárdnyi szúnyog, légr-
és egyéb férgek csípéseit, meiyek sürü fellegek módjára szállonga-
nak a nagy számú csatornák és posványok felett, a karakalpakon 
kívül más alig birná kiállani. Valóban ugy látszik, mintha az ő 
durva, vastag bőrük meg sem érezné ezeknek a férgeknek csípését, 
mer t különben nem lehetne érteni, hogy ezek a karakalpakok 
miként képesek a forró évszak alatt hónapokon át halászattal fog-
lalkozni. A magas nádasok között , mely itt i3 lábnyira is megnő, 
vagy a tu ta j módjára Összeállított nádkévékre, mint rögtönzött 
vízi házban megtelepedve napokig vadászgat a karakalpak. Zsák-
mánya van is elég, de a munka dija rendkívül csekély, mert a 
hal a közel eső helységekben roppant potom áron kél, ugy hogy 
az eféle foglalkozás csakis a karakalpaknak való. Földmiveléssel 
csak annyiban foglalkozik, hogy a mindennapi életre szükséges 
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dolgokat előteremti. És az ezen nomádokkal velük született rest-
ségnél fogva még csak képzelni is nehéz, hogy ők a szorgalmas 
és földmiveléssel foglalkozó özbegtöl e tekintetben példát te-
gyenek. 
Sátra, vagy is lakása valamennyi nomád között nem csak a 
legszegényesebb, hanem a legpiszkosabb is, s valamennyi közép-
ázsiai között egyedül csak ö foglalkozik némileg szarvasmarha-
tenyesztéssel, mondják is róla, hogy a szarvasmarha után való 
szüntelen járogatás folytán maga is szarvasmarhává lett. Meg kell 
jegyeznünk, hogy a turkestáni nagyon lealacsonyító foglalkozás-
nak tartja a szarvasmarhatenyésztést és az ottani szarvasmarha 
roszabb fajtájú volta miatt nem is jár annyi haszonnal, mint a 
juh-, teve- vagy a lótenyésztés. A karakalpak sátrában tehát nincs 
meg az a csín és tisztasság, hiányzanak azok a díszitmények és 
ékességek, melyekkel a kirgizek és turkmanok lakait asszonyaik 
müértö kezei felékesítik. Szőnyegnek sehol semmi nyoma, nemez-
készitményeik a legsilányabbak és a legkezdegesebbek. Házi 
bútoraik idomtalanak és szegényesek s valamint ruhájuk többnyire 
sötét színű s a legdurvább szövetből van készítve, ugy evő és ivó 
eszközeik, talyigáik és hajóik is a legkezdetlegesebb szerkezetűek. 
V á m b é r y A r m i n . 
Kövárvidék. 
I. AZ ÉGHAJLAT. 
Kövárvidék területe 18*94 osztrák négyszegmér-
földet tesz a háromszögelési és táborkari fölvételek 
szerint. Magyar- és Erdélyországnak 78 megyéje, vidéke 
és kerülete közt nagyságra nézve a hatvanhatodik. Bihar, 
mely a legnagyobb vármegye, több mint tizszer akkora 
(192, 56 [J mfld.); a legkisebb, Szerdahelyszék, egy ötö-
dét teszi. 
Kövárvidék a Páristól számított keleti hosszúság 
20° 57 V»' és 21° 35 ' ; az éjszaki szélesség 47° 15' és 47° 44' 
közt fekszik. 
Kövárvidék közepes hömérséke hozzávetőleg 7" 
Reaumur. A hegyek és erdők, melyekkel boritva van, azt 
okozzák, hogy elégséges esö látogatja, kivált öszszel. Az 
esö mennyisége 20—30 párizsi hüvelyk közt keresendő, 
mint általában egész Erdélyben. 
A tél rendesen hosszú és zord, a nyár meleg. Erős 
szelek a határszéli nagy hegyek miatt nem igen fújnak. A 
mármarosi bérezek például, védvén a vidéket az éjszaki 
hideg széltől, szelidítőleg hatnak éghajlatára, mely legsze-
lídebb a völgyekben; itt két héttel elébb kezdődik meg a 
tavasz, mint a vidék más részeiben; a monostori völgy-
ben például, egy télen sem fagy be az ott folydogáló 
patak. 
II. A TALAJ. 
I. A talaj földtani alkotása. 
Kővár vidékének legnagyobb része akaenozóos vagy 
harmadkori (molasse) képződményhez tartozik. Ennek 
két fő osztálya közöl a neogén (máskép miocén, ujabb 
harmadkori képlet) a vidék éjszaki részét boritja; az eocén 
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(régibb harmadkori képlet) ettől délre terjed el. A neogén 
terület azon neogén szalaghoz tartozik, mely F. Szöcs, 
Tőkés és Oláhlápos vidékéről kisebb-nagyobb szélesség-
ben nyugatra a Szamosig s azon túl terjed. Képletei kö-
zöl a Kapnik völgyében található kongeria rétegzetet em-
líthetjük fel. 
Egy más kisebb neogén terület van a vidék délkeleti 
határánál, Torda-Vilma s a Szamos közt. Ez az erdélyi 
belföldi neogén területhez tartozik. 
A neogéntöl délre terjednek el, mint mondók, Kövárvi-
dékén az eocén képletek. Ezenkivül egy kis eocén sza-
lag vonul át, a vidék éjszakkeleti részén, Kapnikbányától 
délre. Ezen várostól nyugatra is találunk kárpáti homok-
követ. Erdélyben a neogén belföldi medenczét csaknem 
folytonos eocén öv környezi. A kövárvidéki eocén ezen 
nagy öv éjszaki részéhez tartozik. 
A kövárvidéki eocén területben túlnyomó a bécsi 
vagy kárpáti homokkő (melyet az olaszok macigo-nak, a 
svajcziak flysch-nek neveznek.) Vannak azon kivül: 
Cerithium márgák Kis-Nyires mellett s a Lápos mel-
lékein ; 
Korbula-padok Rév-Körtvélyes mellett; gipszképlet 
Róna környékén; foraminifera és kláris mészkövek Kis-
Nyires és Rév-Körtvélyes mellett; Kápolnok-Monostor 
mellett mészkö-szirtezetek, melyek csaknem merőben 
állati maradványokból állanak; porforata márgák és 
homokkövek a Lasztagu hegységben; édesvizi mészkö-
vek Róna környékén; mészkövek a Lasztagu hegy ge-
rinczén. Nummulit mészkő területek Kövárvidékén a kö-
vetkező helyeken fordulnak elő: 
Az egyik terület Belső Szolnok vármegyéből nyúlik 
be Magurka és Brebfalváig. 
A másik hasonlóan a keleti határon jön be Drága-
Vilmáig, s magába foglalja a Gyálu-Dsimi hegyet. 
Egy kisebb a dées-nagy-bányai ut két oldalán, 
Gaura, Kis-Bun, Nagy-Bun,. Nyires, Váralja és Durusa 
faluk közt van. Ezt kárpáti homokkő környezi. 
Egy nagyobb Aranymezö és Klicstöl felfelé vonul 
keskeny szallagban a Szamos két oldalán egész a vidék 
határáig, s azontúl. 
Barnaszén nyomok és fészkek vannak Nagy-Somkut, 
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Kovács, Berkeszpataka, Csolt, Hovrilla, Körtvélyes és 
Szurduk környékén. Brébfalva mellett is tudnak egy 
széntelepet. 
A neogén és eocén területek közt két kis jegöczos 
hegység van, az egyik a keleti, a másik a nyugati határ-
nál. Az egyik Macskamezö felöl jut be a vidékbe, s a Lá-
pos völgyszorosát alkotja és környezi. A másik, kisebb, 
Náprád, Fericse és Kelencze hegységek közt terjed 
el, és alig érinti Kövárvidékét. Az első csillámpala, agyag-
pala, és agyag csi l lámnak; a másik gnájsz, gránit kúpok-
kal és mangános vaskövekkel. 
Vulkáni közetek Kövárvidéke éjszakkeleti részében 
találhatók. A Gutin hegy, melynek egy része ide tartozik, 
szürke trachitból van alkotva, melyhez zöld kö-trachit 
csatlakozik. A szürke-és zöld kö-trachit Kapnikbánya kör-
nyékén sokféle alakban mutatkozik. Ezen várostól keletre, 
például, zöld kö-trachit terület húzódik a határig, s azon 
túl, délkeleti irányban. Lejebb délre, egymás terjedelmes 
zöld kö-trachit tömeg vonul keresztül Kövárvidéke éjszak-
keleti részén, s innen is túl is kilép a határból, keletre 
Ünömezö, Stojkafalva, Kosztafalva, Kupsafalva, nyugatra 
Szürgyefalva irányában. Ezen tömeghez tartozik a Sátor, 
zöld kö-trachit hegy épen a határon. Szürgyefalvától ke-
letre a zöldkőben csekély szürke trachit sziget van. 
Ezen zöld kö-trachit szalag és a délre eső neogén te-
rület közé trachittuf pázma nyúlik Nagy-Bánya és 
Felső-Bánya felöl, és Stojkaíalva felé délkeletre húzódik. 
Az Anthropozóos képződményt Kövárvidékén csak 
néhány folyóviz mentén találjuk. A Szaszar, Lápos, Ber-
szó, de főleg a Szamos partjai táradmányi képletek alkot-
ják, (alluvium). Negyedkori (özönvizi) képletek (diluvium) 
nagyobb kiterjedésben a Szamos jobb partján, Gyükeres-
töl éjszakra mutatkoznak. 
2. A talaj domborzata. 
A kárpátok déli része négy fölánczolatra oszlik, 
melyek sajátságosan alkotott, majdnem szabályos négy-
szög felföldet öveznek. 
E hegyekkel körülvett kárpáti felföld képezi körülbe-
lül Erdély területét. 
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Hegyövének éjszaki része az erdélyi éjszaki határlán-
czolat; nyugati része a magyar-erdélyi határlánczolat. 
Az elsőnek iránya, a hozzá nem tartozó Gutin 
hegyig, párhuzamos az egyenlítővel. 
A magyar-erdélyi határlánczolat, egészen addig, hol 
a Sebes Körös keresztül vágja, Csúcsa és Bánffy-Hunyad 
közt, déltől éjszaknak tart. 
A Sebes Körös és Gutin közt e két hegyláncz ala-
csonyabb hegyek által van összekapcsolva, melyek a kár-
páti feltöld hegykoszorujának éjszaknyugati részét képezik. 
Nevezzük ezen hegyeket: az éjszaknyugati párkány-
hegységnek. 
Az éjszaknyugati párkányhegységeket a Szamos Őr-
mező és Zsibó közt (aránylag legkevésbbé széles helyökön) 
metszi át. A folyó partjai itt nevezetes sziklakupot alkot-
nak. Az éjszaknyugati párkányhegységek azon része, mely 
a Szamostól délre van, a Meszes hegység fötömegét ké-
pezi, s a magyar-erdélyi határlánczolathoz számíttatik. 
Alakja hosszúkás, EKE.-ra nyúló négyszög melyet 
éjszak felöl a nyirsidi völgy, keletről az Almás határolnak. 
A párkányhegységek Szamos és Gutin közti része 
az erdélyi éjszaki határlánczolathoz tartozik, kivéve 
az éjszaknyugatra eső hegyeket, a Szaszar és kapniki 
völgy közt, melyek а Gatin hegy ágazatjai. 
A párkányhegységek Szamos és Gutin közti része kelet 
felé más hegyes vidékekkel csatlakozik; a válaszvonalt 
bajos meghatározni. Képezhetnék azt (délről éjszakra 
menve): 
í. a Szamosba nyiló Hondái völgy; 
2. a Gyálu Dsimi hegy, melynél a párkányhegységek 
az ilosvai hegység keleti részével találkoznak; 
3. a dánpataki völgy ; 
4. a magyar-láposi völgy medencze; 
5. végre a Lápos felső völgye, a tulaj donképeni 
Czibleshegység derekáig. 
Az éjszaknyugati párkányhegységek Szamos és Gutin 
közti részét éjszaknyugatról a Szaszar forrásai s azon vo-
nal határolják, melyet Felső-Bánya, Remete, Nagy-Som-
*) A Gutin hegy a szoros értelemben vett Gutin hegysor 
utolsó, legkeletibb kúpja. Ezen hegysor pedig a Gut in hegységhez 
tartozik. 
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kut, Kelenczén át a Szamosig húzhatunk, s melyen túl 
nyilt vidék kezdődik, mely már a magyar medenczéhez 
tartozik. 
Az éjszaknyugati párkányhegységek, mint mondtuk, 
az erdélyi hegyöv közvetlenül hozzájok kapcsolódó részei-
nél sokkal alacsonyabbak. A Bihar-Vlegyásza hegység, 
mely délről a Meszeshez ér, 4500—4800' közepes magas-
sággal bir. A Czibles-hegység dereka, az éjszaknyugati pár-
kányhegységek túlsó végénél, З000' közepes magasságú, s 
mindjárt utánna a rodnai havasok közepes magassága 
5ooo—6000 láb. Magok az éjszakkeleti párkányhegységek 
ellenben átlag mintegy 2000 lábnyira emelkednek. Ügy 
tekinthetők azok, mint a kárpáti felföld óriási küszöbe, 
mely az éjszaki és nyugati hegyfal közt nyilik. 
E jellegök még feltűnőbb lesz, ha számba veszszük, 
hogy két folyó tör rajtuk keresztül: 1) a Szamos, mint 
láttuk, Őrmező és Zsibó közt; 2) a Lápos, Macskamező 
és Remete közt. Végre a Sebes Kőrös épen az éjszaknyu-
gati párkányhegységek déli végénél ront keresztül a kár-
páti felföld hegyövén. Azonkívül több hosszabb völgy 
vonul át az éjszaknyugati párkányhegységeken, természe-
tes utat képezvén a gerinczökön létező hágókig. Ilyenek a 
Berszó völgye, mely Somkutról a nyiresi hágóig vezet, 
csaknem egyenes vonalban; a monostori völgy, Szurduk 
kápolnoktól Brébfalváig; a kapniki és blózsai völgyek, 
melyek a monostori völgyből felvezetnek a Lápos forrás-
vidékéig. Az éjszaknyugati párkányhegységek legjárhatóbb 
része különben az, mely a Szamostól délre van, a Meszes 
főtömege. Itt vonul el útjaik közöl a leglátogatottabb, a 
Kolozsvártól Zátoron keresztül Zilahra menő országút. 
Még négy más ut hágja át az éjszaknyugati párkány-
hegységet uj bizonyságául annak, hogy ezen hegyvidék 
természetes átjárót képez a magyar medencze s a kárpáti 
felföld közt. 
Az egyik ut a Szamos szorosát követi Zsibótól Őr-
mezőig ; e két pontnál szétágazik, Zsibónál a magyar 
medenczében, Őrmezőnél az erdélyi medenczében. 
Másik közlekedési vonal a dées-nagy-bányai ország-
út, mely Nagy-Somkut és Honda közt hágja át az éjszak-
keleti párkányhegységeket, a Berszó völgye és a nyiresi 
hágó segedelmével. 
Збо Kővárvidék. 
Egy út megy Kovástól Magyar Láposra, részben a 
monostori völgy hosszában. 
Egy ut végre Felsö-Bányától Strimbuljra vezet a 
kapniki völgyön fel. 
Ott, hol a kárpáti felföld hegykoszorujának éjszaknyu-
gati része annak éjszaki részéhez kapcsolódik, ezen északi 
részhez még egy más hegyláncz is csatlakozik, mintegy 
nyugati folytatását képezvén. Ez aGutin-hegység, a Vihor-
lát-Gutin hegyláncz legkeletibb tagja, mely magyar me-
denczéhez tartozik. 
A Meszes hegység fötömegét is, éjszak felé, a magyar 
medenczéhez tartozó dombvidék folytatja, mely áll: 
í . a szilágyi völgyet szegélyező dombsorokból: 
2. az ezektől éjszakra eső Bükk hegységből. Ezen 
dombvidéket a Gutin hegységtől Erdöszáda és Borhid 
közt a Szamos széles völgye választja el. 
E három hegytömeg: az éjszaknyugati párkányhegy-
ségek, a Gutin hegység s a Meszes és Szamos közti domb-
vidék, csaknem szabályos háromszeget alkotnak, melynek 
belseje széles fensikokból s éjszaknyugat felé térségből áll. 
Nevezzük ezen háromszögű területet két fő folyójáról, a 
számos-láposi nyilt vidéknek. 
A szamos-láposi nyilt vidék határai: éjszakra, a la-
pályból meredeken kiemelkedő Gutin hegység töve, 
melyet a Szinyér-Váraljáról Felső-Bányáig vezető or-
szágút szegélyez; délkeletre azon már emiitett vonal 
(Felső-Bányán, Remetén, N.-Somkuton, Kelenczén át), 
mely az éjszaknyugati párkányhegységektől választja el; 
nyugatra a Meszes és Szamos közti dombvidék széle, 
Czikó, Gardán, Szirb és Erdőszádánál. 
A szamos-láposi nyilt vidék, mint mondók, hegyek-
kel van körülvéve, csak egy ponton nem: Erdöszáda és 
Nagy-Sikárló közt. Ezen nyilás által össze van kötve a 
nagy magyar siksággal, s ezért ugy lehet tekinteni, mint 
ennek a hegyek közzé terjedő öbölszerü nyúlványát. 
Ezen előzmények után tiszta fogalmat adhatunk 
Kővárvidékének általános orographiájáról: Kővár vidéke 
területének ugyanis két föalkatát képezik: 
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1. A párkányhegységek Szamos és" Gutin közti sza-
kaszának legnagyobb része ; 
2. a szamos-láposi nyilt vidék nagy része. 
Vizsgáljuk tehát meg részletesen az éjszaknyugati pár-
kányhegységek Szamos és Gutin közti részét; így fogunk 
megismerkedni Kövárvidék hegyeivel. 
A Szamos és Gutin közt fekvő párkányhegységeket 
a monostori völgy (Szurdukkápolnok és Brébfalva közt) s 
ettől délnyugatra a Felsö-Berszó völgye (Nagy-Somkut és 
Nyires közt) három részre osztja. Tekintsük meg ezeket 
egyenként. 
a) A Gutin és monostori völgy közti hegységek. 
Ezeket a monostori völgybe nyíló kapniki és blózsai 
völgyek három, éjszakkeletröl délnyugatra vonuló hegy-
csoportra osztják. Az, mely a kapniki völgytől nyu-
gatra van, a Gutin hegy ága; csak alacsonyabb déli 
részei tartoznak Kővárvidékhez. A közbenső, a kapniki 
és blózsai völgyek közt, egészen Kővárvidékben van ; 
északi része erdőkkel van boritva; hegyei közöl említhet-
jük a Piatra-Bulbuk és Plesu nevűeket; ezen utolsó Sziir-
gyefalvától keletre emelkedik. Ä blózsai völgy s a Felső-
Lápos közt lévő hegyhát terjedelmesebb; azonban csak 
rövidebb nyugati lejtője tartozik Kővárvidékhez, ameny-
nyiben a vidék és Belső-Szolnok vármegyének közös ha-
tára a hegyhát élét követi, főbb hegyeit érintvén: a 
Zdircza-Mikát, a Sátort, a Kornilort. A Pietris (Fornácz és 
Brébfalva közt) egészen Kövárvidéken van. 
Ezen hegytömeg s a kapniki és blózsai völgyek közt 
fekvő hegyhát a tulajdonképeni Czibles hegységhez számít-
tatik, mint derekának a déli lejtőn levő két legnyugatibb 
oldalága.*) 
A Gutin és monostori völgy közti hegyek dél felé te-
temesen lelapulnak. A Sátor hegy különösen hirtelen le-
ereszkedik délre, mintha le lenne vágva. 
*) A Czibles hegység Láposon túli része már az éjszaki s 
nem az ej szaknyugati párkányhegységekhez tartozik. Tud juk , hogy 
a tulajdonképeni Czibles hegység az erdélyi éjszaki határlánczolat 
harmadik, legnyugatibb tagjának, a Czibles hegycsoportnak, éjszaki 
része. 
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b) A monostori völgy s a Berszó közti hegyek. 
Ezek a párkány hegységek Szamos-Gutin közti részé-
nek legérdekesebb tagját képezik. Brébfalva és Szurduk-
Kápolnok közt a monostori völgy, s odább nyugatra a 
kovási völgy által, más szóval a Kovástól Magyar-Láposra 
vezető ut által vannak az előbbiektől elválasztva, s két helyt 
csatlakoznak ezekhez: egyszer a kovási patak forrásai s 
a berenczei völgy közt, aztán Brébfalva és Ünömezö közt. 
A monostori völgy s Berszó közti hegyek a Lápos 
által vannak átmetszve, keletről nyugatra, Macskamezötöl 
fogva Remetéig. E két helység közt a folyó tekervényes 
hasadék-völgyben foly, melynek talpa oly szűk, hogy a 
víz majd mindenütt a kétfelől meredeken tornyosuló 
csillámpala sziklafalakat mossa. Ezen sziklafalakat már 
félig kipusztitott erdők bori t ják: tövüket ormaikról lesza-
kadt roppant ködarabok halmaza szegélyezi s ezeken 
Iákon kell átvergődnie az utasnak, ki a hasadék völgyet 
meg akarja járni. Helyenként megnyílik a függőleges hegy-
oldal, s egy-egy mellékpatakot bocsát a Láposba. E kitá-
gulásoknál malmok vannak felállítva, s néha igen festői 
tájképek alakulnak, például a kővári rom és Pojana Ko-
mili hegy közt, hol a Csoltról Prelukára vezető ösvény 
a Láposhoz ereszkedik. Itt a hasadékvölgy köralakban 
szélesedik; lejtőit és talpát gyönyörű erdőségek árnyé-
kolják; délre és éjszakra a sziklák megint közelednek egy-
máshoz, s a kanyargó viz szük sziklaszorosban tűnik el. 
E kilátás különösen szép azon lapos ormu szikláról, mely 
a Lápos bal partján, a malom felett, közvetlenül a víz-
ből emelkedik ki. 
A Lápos és Szurduk-Kápolnok közt egy más hasadék-
völgy vágja ketté ezen hegyeket; ezen fut át a monostori 
patak a Láposba. 
A Lápostól éjszakra csak alacsony kúpokat találunk, 
minők keletről nyugatra menve, a Vervu Hingavilor és 
Haragos (Köpatakától nyugatra), a Szekaturano (Preluká-
tói éjszakra) és a Vurvu Funtinelli, Szurduk Kápolnától 
délre. A Dombo (a Lápos, kovási és monostori patakok 
közt) már csak dombvidék. 
Azon rész, mely a Lápostól délre van, a Gyálu 
Dsimi hegynél kezdődik s fögerincze elébb nyugatra a 
аюиыи 
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Gyálu Runkuluj-ig, azután északra tart. Utolsó magasabb 
csúcsa a Gyálu Szerni. A szamos-láposi nyilt vidéknek Lá-
pos és Berszó közt lévő fensikjai ezen hegysor utolsó hullá-
mait képezik; Hagymás-Lápos és Hidegkút közt vég-
ződnek. 
A Gyálu Dsimi az egész környék felett uralkodik; 
2471 láb magas; tetejéről, mint mondják, egész Szath-
márig el lehet látni. 
A párkány hegységek ezen része, a monostori völgy 
és Berszó közt, a tulajdonképeni Czibles hegység második 
déli ágazatjához, az Ilosvai hegységhez tartozik, még pe-
dig ennek derekának nyugati részét képezi. x) 
A monostori völgy s Berszó közti hegyek majd mind 
Kővárvidék területén emelkednek; csak keleti szélok van 
Belső-Szolnok vármegyébén. A Gyálu Dsimi a határon 
emelkedik. 
c) A Berszó és Szamos közti rész. 
Ezt az előbbitől a felső Berszó s a kis-nyiresi patak 
választják el; összeköti ellenben avval a Nyires-i hágó, 
mely e két völgy közt emelkedik. A válaszvonal tehát a 
Deés-Nagy-Bányai országút, N.-Somkut és Révkörtvé-
lyes közt. 
A terjedelmes, de nem magas hegysorok, melyek 
ezen vonal s a Szamos közt emelkednek, a Domorin 
hegynél, Vericse, Váralja, és Diőspataka közt jönnek 
össze s" ezért nevezik őket. а Domorin hegyágnak. 
A Domorin hegyág főbb csúcsai a következők: A 
Varasztine és Kornu-Sessu, Kis-Nyirestöl éjszaknyugat-
éjszakra ; a Gyálu Mesztákenulujf Dióspatakától nyugatra ; 
a Piatra-Kozli, Kozlától éjszakkeletre ; a Gуálu-Szterna,Kis-
Debreczentöl délkeletre a Korneko, Pojeniczától nyugat-
éjszak-nyugatra ; a Kotru, Nagy-Körtvélyestől nyugatra ; 
a Gyálu-Fraszu-luj, Hosszu-uj-falutól délkeletre. 
A Domorin hegyág legdélnyugatibb csúcsa a Rákó-
czy hegy, mely kopasz gúla módjára emelkedik a Szamos 
kanyarulatánál. Szemben vele van a Dumbráva, a Me-
l) Az Ilosvai hegység keleti része, (az Ilondai és Dánpa-
taki völgyökön és az ezek közt emelkedő Gyálu Dsimin túl), 
már a kárpáti felföld belsejéhez tartozik, s keletre, a Czibles hegy-
nél, az éjszaki párkányhegysébe olvad. 
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szes hegység legéjszakkeletibb csúcsa. E két hegy közt 
metszi át a Szamos az éjszaknyugati párkány hegysége-
ket. A bal parton, a Dumbráva alján, néhány száz lépés-
nyire a folyótól, függőleges, mészkő alkotású sziklafal 
fehérlik ki a hegyoldalt elboritó bokrok közöl. E szikla-
falba tágas, fél kör alakú üreg van vésve, melyhez néhány 
lépcső vezet fel, s melynek belsejét kőpad futja körül. 
Néhány durva faragás azt mutatja hogy e hajlék val-
lásos czélból készittetett. Igen festői kilátás nyílik innen 
felfelé a Szamos völgyére. Félórányira innen van a szép 
fekvésű, sajátságos alakú zsibói kastély, a Wesselényiek 
hires fészke. 
Benedekfalva és Czikó közt, Zsibótól éjszakra, a Do-
morin hegyág második szorost képez, de most már 
a szilágyi völgyei szegélyező dombsorokkal. Ezen szoros 
szűkebb, s még festőibb a zsibóinál; itt is a Szamos vá-
gott magának utat. E két szoros közt a Szamos völgye 
korszinház alakba tágul ki; ez a zsibói völgy medenczéje, 
melynek kies, de fájdalom, részint már kopasz hegyko-
szoruja hihetőleg régebben tavat zárt magában. 
A Domorin hegyág az ilosvai hegység utolsó oldalága 
nyugat felé, végnyulványai a szamos-láposi nyiltvidék-
ben, a Szamos és Berszó közt, terjednek el. Keskeny 
szallag kivételével, nyugatra, egészen Kövárvidékéhez 
tartozik. 
3. Folyó vizek. 
A szamos-láposi nyilt vidéket övedzö hegyekből 
öt nagyobb folyóviz ereszkedik annak területére; mind 
az öt éjszaknyugati nyílásának tart, mely körül egye-
sülnek, hogy azon keresztül a magyar térségbe ömöl-
jenek. A folyamrendszer, melyet alkotnak mellékvizeik-
kel együtt, kiterjesztett legyezőre emlékeztet. Ezen fo-
lyamrendszerhez tartozik Kövárvidéknek összes terü-
lete. írjuk tehát azt le, tekintet nélkül azon részeire, me-
lyek Kövárvidéken kívül esnek. 
Az öt nagyobb folyóviz, éjszakról nyugatra menve, a 
Szaszar, a Lápos, a Berszó, a Szamos, mely a négy mási-
kat magába veszi és a Szilágy. 
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A Szaszar. 
Ez a Gulin hegyből ered, ott, hol az éjszaknyugati pár-
kányhegységek a Gutin hegység azoktól nyugatra eső ré-
szeivel egyesülnek. Keletről nyugatra foly, többnyire a Gu-
tin hegység alján. Felső-Bányát, Nagy-Bányát öntözi s 
Ó-Bosinta felett a Láposba szakad. Csak alsó része öntözi 
Kövárvidékét, melynek határát Szaszar községe felett 
lépi át. 
A Lápos. 
A forrás-csermelyek, melyekből a 1 ,ápos alakul Sztrim-
bulynál egyesülnek. Forrásaik ott fakadnak, hol az éjszak-
nyugati párkány-hegységek a tulajdonképeni Czibles hegy-
ség derekához csatlakoznak. Sztrimbulytól Domokosig a 
Lápos e két hegycsoport közt foly, elébb dél felé, azután 
délnyugat felé. Domokostól Macskamezöig nyugatra foly, 
az éjszak-nyugati párkányhegységek, s az ilosvai hegység 
(ezekhez nem tartozó) keleti része közt. Macskamezönéi 
beleütközik a párkányhegységekbe, s közéjök hat regé-
nyes hasadékvölgyen keresztül, melyet már leirtunk. A 
párkányhegységek belsejében, a Lápos elébb nyugatra, 
azután éjszakra foly. Remetével szemben kijut közülök, s 
kies völgybe ömlik, melyet körszinház módjára emelkedő 
hegyek és dombok koszorúja övedz. Ez szép tájkép, kivált 
a Berkesz és Remete közti hágóról nézve, a Deés-Nagy-
Bányai uton. 
Ezentúl a Lápos a szamos-láposi nyilt vidéket ön-
tözi. Szakállos-Falvánál éjszaknyugatnak fordul, Katalin-
falvát, Hagymás-Lápost érinti s Mező-Aranyos és Mo-
nostor közt a Szamosba ömlik. 
A Lápos összes folyása 14 mértföld. Macskamezö 
és Gropa közt Kövárvidék területére jut, s azt többé el 
nem hagyja. Két helyt keresztül hasítja, egyszer Macska-
mezö és Szakállas-Falva közt, azután Hagymás-Lápos és 
Mező-Aranyos közt. Szakállasfalva és Hagymás-Lápos 
közt pedig határát képezi. 
A Lápos mellékvizei közöl már megemlitettük a Sza-
szart. A többiek, melyek Kövárvidékét öntözik, jobb felöl: 
1. A Szekaturano; Prelukától éjszaknyugatra ered. 
2. A Komili; a Funtinelli hegyen ered. E két patak 
a Lápos hasadékvölgye éjszaki lejtőjét szeldeli. 
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3. Azon patak, mely Brébfalvánál eredvén, Cserna-
falvát, Szurdukkápolnokot öntözi, s Berkeszpataka irányá-
ban a Láposba ömlik. A helybeli lakosok utasitása 
szerint monostori pataknak fogjuk hivni. A monostori 
patak jobb felöl a blozsai patakot veszi fel (mely a 
Polyána Rotundán ered, Kapnikbányától keletre, s Köte-
lesmezö, Csokotes, Fonácz mellett elfolyván, Csernafalva 
alatt végződik;) azután a kapniki patakot (mely a Gutin 
hegyen ered, Plopis, Kovács-Kápolnok és Laczkonya 
mellett elfoly és Kápolnok-Monostornál végződik); végre 
a Berenczét (mely Gyergyános felett ered, Berencze mel-
lett foly el, s Szurdukkápolnoknál végződik.) A monostori 
patak, balfelöl, a magurai csermelylyel növekedik. 
4. A kovási pa tak; a Dombo éjszaki tövét öntözi. 
5. A kis-körtvélyesi csermely. 
6. A karujai csermely. 
7. A Miszt. A Gutin hegységből foly le, s Kövárvidéke 
éjszaknyugati határát érinti. 
A Lápos balfelöli mellékvizei, Kövárvidék terüle-
tén : a peterityei, drága vilmai, szelniczei,ponoritoki, k.-buni 
és butyászai apró csemelyek. Ezen utolsó gyönyörű kis 
völgyben foly. 
A B e r s z ó . 
A Szaszar és Lápos után következik a Berszó. Ez 
ott ered, hol a Domorin hegyág az Ilosvai hegységek de-
rekához csatlakozik, a nyiresi hágó környékén; Gaurát, 
Törökfalvát, N.-Somkutot öntözi; ezen hegységig az em-
iitett két hegycsoport közt foly; N.-Somkutnál a szamos-
láposi nyilt vidékhez ér , Nagy-Fentöst , Kis-Fentöst, 
Hosszufalvát, Magosfalvát érinti; Tamánya alatt a Sza-
mosba ömlik. Folytonosan délkeletről éjszaknyugatra foly ; 
hossza 4% mértföld. A Berszó jobb felöl a hovrillai, csolti, 
berkeszi, balfelöl a durussai, n.-kortvélyesi, somkutpataki 
csermelyekkel egyesül. Egészen kövárvidékhez tartozik. 
A Szamos. 
Ez a kárpáti felföld belsejéből éjszaki irányában ér-
kezik az éjszaknyugati párkányhegységhez. Rogna mel-
lett ütközik beléjök; balra fordul, s Őrmezőig tövüket 
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követi, nyugat-éjszak-nyugati irányban Restolczig, azontúl 
délnyugati irányban. 
Rognától Őrmezőig még a következő falvakat öntözi: 
Büdöspataka, Révkörtvélyes, Konkolyfalva, Ködmönös, 
Letka, Kucsuláta, Klics, Aranymezö, Csokmány, Szur-
dok, Turbucza. 
Őrmezőn túl a Szamos éjszakra fordul, és keresztül 
tör a párkányhegységeken; azontúl a zibóivölgytekenöbe 
ömlik. Itt Rónát, Hosszú-Újfalut, Nagy-Goroszlót, Kis-
Goroszlót, Szamos-Udvarhelyt, Naprádot, Ködöt, Szép-
lakot öntözni. Benedekfalva és Czikó közt a zsibói völgy-
teknö éjszaki nyílásán foly ki. Czikónál eléri a Szamos a 
Szamos-Láposi nyilt vidéket, s a következő helységeket 
öntözi: Kelencze, Sülelmed, Gyökeres, Tohát, N.-Nyires, 
Szélszeg, Lukácsfalva, Gardán, Tamánya, Buzesti, Kol-
czér, Mező-Aranyos, Erdöszáda, Monostor, Bordó, Kis-
Sikárló, Nagy-Sikárló. Ezen túl nyugatra fordul s a sza-
mos-láposi nyiltvidék éjszaknyugati nyílásán a magyar 
térségbe ömlik, hova már nem fogjuk követni. 
A Szamos nem foly Kövárvidéken keresztül, hanem 
Rónától fogva Mező-Aranyosig többnyire határát képezi, 
elébb dél, később nyugat felöl. 
Mellékvizei közöl már megemlítettük a Lápost és 
Berszót. Soroljuk elö a többieket melyek Kövárvidékén 
vannak. Jegyezzük meg azokról hogy mind jobboldali 
mellékvizek, s csak apró csermelyek. Ilyenek a szekaturai, 
kis-nyiresi patak, aRane, a solymosi patak, — ez a kozlai 
kövön ered, Kozlát, K.-Solymost öntözi, s a csulai pata-
kot veszi fe l ; — a pirossai patak, mely a Sterna hegyen 
ered; a k.-debreczeni patak, a Gábor, a fericsei és a kok-
trui patak, a sztezséri pa tak; — ez kissé nagyobb a többinél, 
Sztezsér felett veszi eredetét, Jederig éjszakra foly, azután 
éjszaknyugatra, és Tölgyest, Nagy-Nyirest öntözi; Jeder-
nél a Kiheczu patakot, Tölgyesnél a Jarie patakot veszi 
magába; ez a Koktru éjszaki oldalán ered. Végre a leg-
nesi patak Tölgyestől keletre veszi eredetét s Fejérszék és 
Pribékfalvától keletre foly, éjszaknyugati irányban. 
A szamos-láposi nyilt vidék ötödik nagyobb folyó-
vize a Szilágy, mely Szélszegnél a Szamosba ömlik, de 
mivel egészen Kövárvidéken kívül esik, bővebben nem 
fogjuk tárgyalni. 
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4. A határok. 
Kövárvidék szabálytalan négyszeget képez, melynek 
szegleteit délkeletre Büdöspataka, éjszakkeletre Kapnik-
bánya, éjszaknyugatra Kis-Bozinta, délnyugatra Róna 
jelölik. 
Szomszédok vele: kelet és dél felöl Beho-Szol/tok 
vármegye, nyugat felöl Kőz ép-Szolnok és Szathmár, éjszak 
felöl Szathmár* és Mármaros vármegyék. 
a) A délkeleti határ. 
Ott, hol a Gutin hegység a tulajdonképeni Czibles 
hegység derekához csatlakozik (a kapnikbányai vagy láposi 
hágónál), a határ átmetszi a kapnikbánya-szigeti utat, s a 
talajdonképeni Czibles hegység derekának gerinczére 
emelkedik; azt kis ideig követi, azután ezen hegység 
egyik ágának élére száll, azon ágának, mely a blozsai pa-
tak és a Lápos közt terjed el. Ezt odáig követi, hol ezen 
hegyág az ilosvai hegységgel csatlakozik, Brébfalva és 
Köpataka közt. 
Most a határ keresztül hág az ilosvai hegység azon 
ágán, mely a Lápostól éjszakra van ; Macskamezö és Gropa 
közt a Láposhoz ér. Ezután az ilosvai hegység derekát 
metszi keresztül, a Lápos és Szamos közt. Elébb éjszaki 
lejtőjén felkanyarodván a Gyálu Dsimi-nél eléri gerinczét; 
azt darabig nyugat felé követi; Csugasztránál elhagyja, s 
egy mellékvölgyet keresztül vágva, az ilondai völgybe 
ereszkedik, annak déli oldalára felkapaszkodik, újra le-
száll, s a patak jobb partjára térve, Büdöspatakánál a 
Szamoshoz ér. 
to4! A déli határ. 
Büdöspatakától Rónáig csaknem mindenütt a Szamos 
képezi a határt. 
e) A nyugati határ. 
Rónától Gyökeresig a határ elhagyja a Szamost, s a 
Domorin hegyág gerinczére kapaszkodik fel, majd nyugati 
lejtőjén leereszkedik, rézsút metszvén át annak völgyeit 
Gyökerestől Mező-Aranyosig, ellenben, majd mindenütt a 
Szamost követi. 
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cT) Az éjszaki határ. 
A Lápos jobb partján a határ eleinte az ebbe folyó 
Miszt patakot követi, azután evvel párhuzamosan 
folyó, s a Szaszarba ömlő patakhoz érkezik; ezt a Sza-
szarig követi, déli irányban, azután visszatér a Láposhoz, 
Hagymás-Láposnál. E falutól Szakállasfalváig a Lápos 
képezi a határt. Innen a határ keletre fordul, egy domb 
élén megy el Karulyától éjszakra, átmetszi a garbonáczi 
völgyet, s egy tekervényes
 ;dombsor élén haladván a 
jKékes és Berencze völgyei közt, eléri a kapnik völgyét 
Plopis alatt. Ezután akapniki patakot követi éjszaknyugat 
felé egész a Gutin hegy csúcsáig, onnan pedig, a hegy 
keleti lejtőjén, a láposi hágóig ereszkedik le. 
A délkeleti határt két út vágja keresztül, a blózsai 
patak és a Lápos közti hegyág két végeben; az egyik 
Sztrimbuly és Kapnikbánya közt; a másik Magyar-Lápos 
és Brébfalva közt. Brébíalvától délre egész Gyökeresig 
(a nyugati határon), mi a vidék kerületének csaknem felét 
teszi, az ilosvai hegység miatt csak egy ut vezet Kövárvi-
dékbe; Ilonda és Révkörtvélyes közt lépi át a határt, a 
Szamos mellett. Ellenben a nyugati és éjszaki határon hét 
út jön be; három a Szamoson át hidassal (1. Sülelmed és 
Gyökeres közt, 2. Szélszeg és Lukácsfalva közt. 3. Erdö-
száda és Kolczér közt; ezen utat most. épitik), kettő a 
Láposon keresztül, (Lénárdfalva és Hagymás-Lápos közt 
hidassal és Nagy-Bánya s Katalinfalva közt jó fahiddal.) 
Egy út végre Szürgyefalva és Kapnikbánya közt lépi át a 
határt, miután azt darabig követte volna a kapniki völgy 
hosszában. Egy más ut Akna-Suhatag felöl érkezik Kap-
nikbányára. 
Tehát tiz különböző ponton metszik át csinált utak 
Kövárvidék határát ; ezek közöl három országút, (Sztrim-
buly és Kapnikbánya közt, Honda s Révkörtvélyes közt, 
Katalinfalva s Nagy-Bánya közt); hét megyei út. Négy 
hidassal, egy fahiddal van ellátva. Három Belsö-Szolnok 
vármegyéből, kettő Közép-Szolnokból, négy Szathmárból, 
egy Mármarosból érkezik. 
A váralya-nagy-bányai útról nem teszünk emlitést; 
ez csak épen érinti a vidék területét, Misz-Tótfalu s Nagy-
Bánya közt. 
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A többi kövezetlen gyalog- vagy kocsiutak, melyek 
a vidékből kivezetnek, szót sem érdemelnek. 
III. T Ö R T É N E T I ADATOK. 
Hajdan a mai Kövárvidék Közép-Szolnok várme-
gyébe volt foglalva; annyiban mégis különbözött a megye 
többi részétől, hogy koronajószág volt. Az ilyen területek 
(bona coronalia) az ország tulajdonát képezték; rendelte-
tésük az volt, hogy az uralkodó és az ország szükségeit 
fedezzék. 
Ezen koronajószág közepén emelkedett a k'óvdri vagy 
kúvári vár. Romjai még most is látszanak. Épitésének 
ideje nincs tudva; már a XIV. században fenállott. 
Ámbár a koronajószágokat sem elajándékozni sem 
zálogba adni nem volt szabad, ezen törvényt sokszor 
megszegték. így történt, hogy Kővár, már a XIV. század-
ban, zászlós uri szabad kerületté vált volt. 
Ezen kerületek vagy baróniák a magyar királyságban 
oly területek voltak, melyeket úgynevezett liber bárók 
vagy zászlós urak (domini vexillarii) roppant kiváltságok-
kal kapcsolatban birtak. Az egész barónia földje t. i. a 
báróé volt, ki a mellett törvény és fövesztöi hatalommal 
volt felruházva, a barónia határai közt. ítéleteit csak a 
királyhoz lehetett felebbezni, öt magát csak hazaárulás 
esetében lehetett felelősségre vonni. Háború idején, meg-
határozott számú serget állított ki alattvalóiból s azt saját 
zászlaja alatt vezette a királyi t áborba ; ezért hivták 
zászlós urnák. Baróniáját vagy neki vagy őseinek (rende-
sen hadi szolgálatok jutalmául) tett ajándék utján birta. 
Az adományozás, oklevélben feljegyezve, nagy ünnepély-
lyel ment végbe. A király összegyűjtötte az ország nagyjait, 
s kivont karddal kezében kijelentette, hogy az adományos 
valósággal a bárók sorába lépett. 
A kővári zászlós urak közzé számithatjuk már talán 
Balkot és Draghot, kiknek 1392-ben adta Zsigmond ki-
rály ezen szabad kerületet. Azóta a barónia a Draghból 
eredt Dragfi családban maradt. 
A XVI. század elején Kővár bárója Bélteki Dragfi 
János volt, az országbiró. Mohácsnál ő tartotta a király 
zászlóját, ezer vasba öltözött lovag élén, kik a király me-
gett voltak felállitva. Sarkantyúját a csata előtt leoldták 
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volt, mivel azt akarták kifejezni, hogy a zászlónak nem 
szabad hátrálnia. A holtak közt maradt. Végrendelete 
szerint a kővári barónia fiára Gáspárra szállott. 
Nemsokára (1538) szétszakadt a magyar birodalom. 
Zápolya Erdélyt kapta Magyarország egy részével, s ezen 
részbe volt foglalva a kővári barónia is. Ennek területe 
azontúl a függetlenné vált Erdélyhez maradt csatolva s a 
partesTransylvaniae adnexae czimet viselő magyar területek 
közt szerepelt. Magyarországhoz a függetlenségi korszak 
után sem csatoltatott vissza, bár az 1741-ki magyar or-
szággyűlés folyamodott ezért s az 1791-ki Ígéreteket is 
kapott ; sőt az 18З2—6-ki épen törvénybe igtatta a vissza-
csatolást. Azonban ezen törvény soha sem hajtatott végre. 
Dragfi Gáspár 1545-ben utód nélkül halván el, csa-
ládja kihalt, s a kővári baronatus alkalmasint üresedésbe 
jővén, a német császár s az erdélyi fejedelem egymással 
folytatott harczai alatt, Kővár hol az egyik, hol a másik 
martaléka lett. 
így az i565-ki hadjárat kezdetekor a kővári várban 
János Zsigmond fejedelem tartott örizetet. Azonban Miksa 
császár tábornoka Schwendi Lázár ezen örizetet meg-
adásra kényszerité s helyébe német örizetet tett, mely az 
erdélyi fejedelmet még azon az éven vissza is veré. Két 
év múlva János Zsigmond újra megtámadá a várt (1567). 
Emlékezzünk meg röviden ezen ostromról. 
A kővári vár erdős hegyek közt emelkedett, a többi-
nél alacsonyabb, gúla alakú "hegy csúcsán, melynek alját 
egy szűk hasadék völgyben kanyargó folyó víz mosta. 
Alsó és felső várból állott; az uri lakás és börtönök ez 
utóbbiban voltak.*) Még most is látszik a bokrok és vad 
növények közt egy-egy fal omladék s a vár piaczának 
kövezete. Erős fészek volt az egész. 
1567-ben örizetét császári katonák és magyarok ké-
pezték, Viczmandi Tamás és Zólyomi Péter parancsnok-
sága alatt. Ezek épen távol voltak, mellékes hadjárattal 
elfoglalva, midőn a fejedelmi sereg megszállá a vár kör-
nyékét. Mindazáltal sikerült nekik, ügyes vezetők segitsé-
*) Ezen börtönökben rendesen politikai foglyok tartat tak, 
mik ép Magyarországon Munkács várában. Itt halt meg például 
18 évi fogság után a hires Zólyomi Dávid, a XVII. században. 
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gével, átlopódzni az ellenséges táboron, hogy katonáik 
élére álljanak. 
Az ostromlók keményen kezdék ágyúzni a falakat; 
alig támadt rés az alsó vagy külső vár déli oldalán, a fe-
jedelem rohamot parancsolt. Legelébb a gyalog zsoldo-
sok közelitének a réshez; csakhamar kemény csata fejlő-
dék a falakon. Mindkét részen egyenlő vitézséggel küzdöt-
tek, de az ostromlóknak, miután veszteségeik nagyobbak 
voltak s vezérök Sása is megsebesült, vissza kellett vo-
nulniok. 
E látvány lángra gyujtá a két tábor t ; a császáriakat 
lelkesítette a győzelem; az erdélyieket szégyen és harag 
fogta el. A vitéz János Zsigmond legjobb csapatjai élére 
vágtat, s személyesen vezeti a támadást ; uj roham, uj 
vérontás; de ö is, végre, kénytelen hátrálni. 
Az ostromlók több napon át nem tettek kísérletet a 
vár megrohanására; de az ágyúzás fokozott erővel folyt. 
Bebek ugyanis, a fejedelmi had vezére, még több ágyúval 
lövetett a résre mint azelőtt, és más oldalról is kezdé 
lövetni a várt. A császáriak azalatt, Viczmándi buzdítá-
sára, szünet nélkül foldozták a falakat, s ha az ellenség 
közeledni próbált, kő és golyózáporral fogadták, nagy 
szikladarabokat gördítettek alá vagy égő hordócskákat 
röpítettek feléje, melyek ként, szurkot és száraz fenyő 
ágakat tartalmaztak. 
Ezen gyúeszközök készítése, a falak javítása, a foly-
tonos hadakozás igen sok dolgot adott az örségnek. Ezen-
felül nemsokára nagy csapás érte. Viczmándi, a fáradhat-
lan parancsnok, társával Zólyomival s egy tüzértiszttel 
épen valamely kénnel telt hordó készítésével foglalkozott, 
midőn a hordó meggyuladt s a szerencsétlent egészen 
összeégette, ugy hogy eszmélet nélkül kellett elvinni. 
A katonák már huszonnégy óra óta voltak talpon, 
mikor ez történt. A kimerültség, a rémülés megtörte lel-
kűket, s beállván az éj, a nélkül, hogy a falakra örök állít-
tattak volna, mindenki pihenni ment. A fejedelmi tábor-
ból azonban két vitéz, Degh János és Somogyi Mihály, 
kémlelni jővén, észrevevék, hogy nincs senki a falakon. A 
hirt megvivék a fejedelemnek és Bebeknek. Nemsokára 
dob és trombita szó nélkül kivezettetik a sereg táborából, 
csendesen eljut a falakig, bevonul a réseken, s egy-
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szerre elözönlik a várban. Szörnyű volt a mészár-
lás. Viczmandi az egész őrizettel együtt felkonczoltatott, 
csak Zólyomi Pétert tartották meg foglyul. Az ostrom 
tizenhárom napig tartott. 
Bocskay támadásakor Kővár megint a császár birto-
kában volt. Azért az uj erdélyi fejedelem, i6o5-ki szeren-
csés hadjárata alatt, ostrom alá fogá e várt s azt a követ-
kező csellel kerité hatalmába. Hivei foglyul hoztak volt 
táborába, az ellenséges pártból, egy főurat és kiséretét. E 
kíséretben magyarok voltak, a szomszéd Nagy-Bánya 
városából való polgárok. Bocskay szabadságukat és aján-
dékot ígért nekik, ha a vár megadását kieszközlik. A fog-
lyok tehát titkos alkuba ereszkednek a felső várban levő 
15o főnyi magyar őrizettel. Ezek az alsó várban tanyázó 
З2 császári katonát körül fogták, lefegyverzették, s ezután 
Kővár kapuit is megnyitották. 
Bocskay halála után, Rákóczy Zsigmond neveztetvén 
ki erdélyi fejedelemmé, veje és vetélytársa, Homonnai 
Bálint, elfoglalá a kővári várat (1607), melyet előtte ka-
pitánya Pernyészi Gábor megnyitott; jutalmul megha-
gyatott állásában. 
1607-ben országgyűlési végzés értelmében, a zászlós-
úri szabad kerületek megszűntek létezni Erdélyben az egy 
Fogarasin kivül, mely a függetlenség elvesztéig meg-
hagyatott. 
Tehá t a kővári baronia is eltűnt. Politikai szempont-
ból területe nem különbözék ezután Közép-Szolnok megye 
többi részeitől; csakhogy korona jószág maradt, mely mi-
nőségét századokon át tartott elidegenítése daczára nem 
vesztette volt el. 
1682 és 1691 közt a kővári terület kiszakittatott Közép-
Szolnok vármegyéből, és külön megye lett, K ő v á r v i -
d é k név alatt. Ezen vidék legfőbb tisztviselőjét a főispáni 
czim helyett a főkapitányi illette, mivel eleinte ugyanő 
volt a kővári vár kapitánya is ; ezen tisztsége 1703-ban 
a vár elenyésztével megszűnt. Ez utóbbi eseménynek 
története ez. 
Négy év óta volt Erdély az osztrák ház birtokában, 
midőn megkezdődött a Rákóczyféle szabadságharcz (170З.) 
A kurucz háború csakhamar elboritá Magyarországot és 
Erdély nagy részét. Teleki Mihály gróf, a híres Teleki 
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Mihály fia, volt akkori időben kövárvidéki főkapitány, s 
a kővári vár parancsnoka. О feleségével, gyermekeivel és 
kincseivel együtt a várba vonult, hol a legénység német 
volt, német tisztek alatt. Nemsokára megjelentek a kuru-
czok, s elkezdődött az ostrom. Az ostromlottak már azon 
a ponton voltak, hogy három négy óránál tovább nem 
tarthatott az ellenállás; mindenki el volt készülve a ha-
lálra, midőn a császári tábornok Rabutin, ki Szebenből 
Kővár megmentésére indult volt két ezer lovas élén, reá 
tört az ostromlókra és őket szétverte. A győző ezután 
ellátá a várt eleséggel, katonával, meghagyá Teleki Mi-
hályt a parancsnokságban, s újra távozék. Teleki család-
ját és kincseit magával vivén, állítólag hogy a Görgényi vár-
ban biztosságba helyezze. 
Teleki azonban elhatározá, hogy Rákóczy pártjára 
áll. Titkos alkudozásai egyfelől a kuruczokkal, másfelől 
a császári őrizettel eredményre jutván, egyszerre elfogatja 
a német parancsnokot, s Kővár falaira kitűzi a forradalmi 
zászlót; kevéssel azután (1704 elején) Rákóczy táborába 
érkezik Miskolczra, hol több más erdélyi főúrra talál, és 
kitüntetéssel fogadtatik. 
Rabutin, a béke beálltával, bosszút állt. Teleki tör-
vényszék elébe idéztetett, Nagy-Bányán. »Quis es tu?« 
kérdé tőle dölyfösen a német tisztviselő. — »Ego sum 
Sacri Romani imperii comes Michael Teleki de Szék, 
terremtette! ergo tu quis es?« s e szavakat egy oly bu-
zogány csapás kiséré, mely darabokra zúzá a teremben 
álló márványasztalt. A birák ijedten szét futának, s a 
kuruczvezér többé nem vonatott kérdőre; különben is 
védve volt a Szathmári béke által. De a vár lakolt helyette. 
Rabutin parancsára, a százados kővári erősség irgalmat-
lanul légbe röpittetett (1713.) 
IV. A BIRTOK VISZONYOK. 
A régi törvények, melyek Magyarországon a korona 
jószágokat illették, s melyek, mint láttuk, oly rosszul tar-
tattak meg, azokat a függetlenné vált Erdély saját korona-
jószágaira nézve (pura fiscalitas, bonum fiscale) a XVII. 
század folyamában, némi módosításokkal felelevenité. 
Nem volt szabad most sem elajándékozni a korona 
jószágokat (irredemplibiliter conferálni) de szabad volt 
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elzálogosítani (bizonyos summában inscribálni), meg-
határozott időre átengedni (protempore conferálni). Ezen 
szabályoknál fogva, a kővári pura fiscalitas földjét két ka-
tegóriába lehetett osztani a XVII. század végén: 
1. Oly földekre, melyek még az ország, a fiscus bir-
tokában voltak. 
2. Oly földekre, melyeket magánosok a fiscus után 
inscriptionaliter birtak, más szóval, ezen földek a fiscus 
által zálogba adattak volt (vagy nekik, vagy őseik-
nek, vagy azoknak kiktől megvették), és bizonyos idő el-
teltével vissza kellett hogy szálljanak a fiscusra. 
Benkő felhoz egy okmányt1) melyben elő van sorolva 
egyfelől kik birtak Inscriptionaliter, és mit, másfelől mi 
volt még a fiscusé 1699-ben Kővár vidékén. A magánosok 
között legtöbbet bírt Vér Judith, Teleki Mihály özvegye; 
azután jöttek: 
Második Apafii Mihály fejedelem (ki már akkor le-
mondott volt a kormányról), 
b. Kornis Zsigmond és István, 
gr. Mikes, 
Bánífy Pál, Mihály és Péter, 
Tholdy György, 
Wass, 
Collathovith örökösei, 
Rhédei Feren|cz örökösei, 
Katona István, Mihály és Pál, 
Sármasági Zsigmond, 
Tholdalagi András, 
Kapi Anna, Matskási Baltazár neje, 
Mikó István örökösei, 
Mosa László, 
Bátsi István örökösei, 
Pelei, 
Rátz, 
Nemes, 
Pap, 
Buda, 
Lázár stb. 
*) Speciíicatio donatariorum in bonis fiscalibus Transylvaneis, 
quam jussu excelsi gubernii confecit Stephanus Csatári, proviso, 
kövarensis, anno 1699. 
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Ezenkívül nyolczvannál több puskás (sclopetaríi). 
1848-ban az inscriptionaliter birt földek megint két 
osztályt képeztek. 
1) A nagy birtokok (kevés számmal), úgynevezett 
donatariusok (adományosok), ideiglenes földesurak, (több-
nyire a gróf Teleki család) kezén. 
2) A kis birtokok; ezek hajdan fiscusi jobbágyok 
telkei voltak. Idővel, kegyelemből, ugyanezen jobbágyok-
nak inscribáltattak, rendszerint csekély summában, miután 
ők magok a robota alól, s igy a parasztok sorából, kivé-
tettek. Az ilyen felszabadított jobbágyot ugy hivták 
e x e m p t i o n a l i s t a . Rendesen (mig fenállott a kővári 
vár) ezen várban némi szolgálatra volt kötelezve, dara-
bont, puskás, szabados czim alatt. Néha. amint a robota 
alól felmentetett, egyúttal nemes levelet is kapót (arma-
lis) : akkor a r m a l i s t a lett. A többi exemptionalisták, 
kik nem kaptak nemes levelet, megmaradtak, természete-
sen, az adózás terhe alatt, de idővel nehánv nemesi kivált-
ságot, melyek tulajdonképen csak az armalistákat illették 
volna, elsajátítván1) ők is nemeseknek tárták magokat, s 
az armalistákkal együtt képezék a Kővár vidéki e g y h á z -
h e l y i nemességet (csak egy házhelyet bíró nemesek), 
mely tehát nem adózók és adózókra oszlott, a szerint, 
hogy armalísták, vagy egyszerű exemptionalistákból 
eredtek. 
Ezen egyházhelyi nemesség sem anyagilag sem szel-
lemileg nem állt magas polczon. »Nagyobb részint, irja 
1845-ben gr. Teleki Imre, csak henyélés, ivás, verekedés-
ben gyakorolja magát, olykor lopogat! (nézd meg a kővári 
tömlöczet) és r o n g y o s ! !« 
Eleinte kevés ily egyházhelyi nemesség volt Kővár 
vidékén. Az 1699-ki specifícatióban, mint láttuk, nyolcz-
van s egy néhány puskás van említve; alkalmasint osz-
tályuk egyedüli képviselői voltak akkor. Azon időben te-
hát kevés volt a kis birtok, s csupán a vár környékében 
találtatott, mivel mint mondók az exemptionalisták e vár-
ban szolgáltak. 
1848-ban már minden faluban volt egyházhelyi ne-
') Megjelentek a közgyűlésen, választottak, szavaztak. 
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mes. *) Sok közülök, telke a fiscus által kiváltatván, birtok 
nélkül volt ugyan, mindazáltal kis birtokosok min-
denütt találtattak Kővár vidékén. 
Csak a íiscus s az adományosok birtokain voltak pa-
rasztok vagy pórok. Allapotjukat szomorúan festi le gr. 
Teleki Imre idézett kézirata: »Pór tulajdonkép a ki por-
ban él (der niedrig in Staub geboren), ki nem úr, ki min-
dent porba t iporhat; a szegény parasztot Kőváron igazán 
lehet pornak nevezni! A sok teher porba görbeszti; olykor 
földes ura vagy ha ez ostoba, s nem lát, tisztje, árendás, 
zsidó, de főkép az emiitett zsarnokocskák, liber b á r ó c s k á k 2 ) ? 
ezek által helotai módra nyuzatik elmondhatja 
tehát : »En vagyok a sanyaruság látott ember a bot miatt.« 
Mióta 1848-ban a parasztok felszabadíttatván, telkei-
ket tulajdonul nyerték, igy osztályozható a föld Kővár vi-
dékén. 
1) Fiscusi jószágoka). 
2) Adományosok által inscriptionaliter birt jószágok. 
— Ennyi a nagy birtok. 
3) Volt paraszt telkek, hol a föld tulajdona a birtokosé. 
4) A volt egyházhelyi nemesség által inscriptionaliter 
birt földek, melyeknek tulajdonosa afiscus.— Ennyi a kis 
birtok; de belőle már sok idegenek, főleg zsidók kezébe 
került. 
A nagy birtokok, melyekből áll a vidék két harmada4), 
egy-egy község ha tá rában : mivelet alatt levő földben 
3oo-tól 700 holdat tesznek; erdőkben боо-tól 3ooo-et. 
\ kis birtokok háromtól negyven holdat tesznek. A 
mi ebből erdő, rendesen közösen használtatik, s a rosz 
kezelés folytán majd egészen tönkre ment. 
Ezen viszonyokat ki fogja tüntetni a következő példa. 
A Hosszufalvi község területe4) 4.212,448 • ölet te-
szen. Ebből a volt ideiglenes földbirtokos 2.825,867 • 
1) Kivált az adózók nagyon elszaporodtak volt. Az 1844-ki 
perceptori számitás 2410 külön lakó nemes adózó családot számlál. 
Armalisták is sokan voitak. 
2) Megyei tisztviselők. 
3) Ezek s néhány más, a szomszéd megyében levő kincstári 
birtokok egy külön igazgatóságot képeznek, melynek határában 
a fiscus 114000 hold erdő és З000 hold mivelet alatt levő terü-
letet bir. 
4) Hozzávetőleg. 
Földrajii közlemények 1875. 2 5 
Kövánridék. 
ölet») bir. Körülbelül 100 parasztember bir 732,737 • 
ölet. Oskola helynek és faoskolának van adva 6200 • 
öl. A református egyház bir 5i .g3o • ö le t ; a görög 
katholikus 14.488-at. Temetők, téglavetöhely, pásztor-
telek, patak, utak, tesznek 92.468 • ölet. Községi erdő 
482.196 • öl. 
íme néhány paraszt birtok nagysága : 
í-sö példa, 
belsőség . . . . 1,400 • öl 
két darab rét . . 6,3o8 
két darab szántóföld 18,817 
összesen 26,525 • öl. 
2-ik példa, 
belsőség . . . . . 1,660 • öl. 
két darab rét. . . 1,536 
két darab szántóföld 6,084 
összesen 9,280 • öl. 
V. A B É R L E T R E N D S Z E R . 
Kővár vidékén a mivelet alatt levő föld nagy része 
oérbe van adva- így a kincstári birtokok, malom és 
korcsmajogok mind, stb. 
Kővár vidékén ritkán adnak bérbe pénzért ; ezen bér-
beadási módra igen szegény a lakosság. A ki pénzért vett 
ki földet, rendesen tönkre jut: eljön a fizetés ideje; pénze 
nincs; reszket, hogy termését lefoglalják, az uzsoráshoz 
fordul; akkor már veszve van. Példának lehetne felhozni 
a hosszufalvi s más községek sorsát. Legtöbbet az örmé-
nyek és zsidók vesznek ki pénzért, egész száz és több hol-
dakat. Megesik hogy paraszt is kiveszen pénzért egy nagy 
szántóföldet. 2) vagy legelőt; azután részletekben kiadja 
vagy legeltetési dijat fizettet, з) Az ilyen műtétek rendesen 
sikerülnek, de csak a kivételt képezik. 
l) Hosszufalván térnek leginkább el a nagy birtok és kisbirtokok 
öszvegének arányai. N.-Bun községben például a terület nagyobb 
részét a parasztok birják. 
3) Mint ez idén Tamányán , r5oo forintért. 
3) Hidegkuton egy ilyen bérlő két forintot vett egy-egy mar-
háért. 
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Hagymás-Láposon, Koltón, Katalinfalván, Szakállas-
falván, jó káposzta termő földek vannak, melyeket termé-
nyeik nagy keletje miatt, elég drágán adnak bérbe (60 fo-
rint egy hold.) 
De a kövárvidéki térségen és fensikokon leggyako-
ribb bérletrendszer a következő: a földet megszántja, be-
veti a birtokos máléval (tengerivel); a bérlő csak megka-
pá l j a^ ezért a termés harmada az övé. így bérelnek azok, 
kiknek nincs marhájok; fájdalom, ez a nagyobb rész. A 
kinek marhája van, felibe veszen ki, s minden munkát ö 
végez. A hegyekben felibe veszik ki a szántóföldet, s a 
mindig avval járó rétet harmadába, marhatartás végett. 
VI. A TERiVtÖFÖLD. 
Láttuk, hogy Kővár vidéke részint az éjszaknyugati 
párkányhegységekhez, részint a szamos-láposi nyilt vi-
dékhez tartozik. Ezen utolsó részében még két külön részt 
különböztetünk meg. 
A Szamos, Lápos és Berszó azon szakasza, mely a 
szamos-láposi nyilt vidékben foly, térségeket öntöz, me-
lyek a Lápos s kivált a Berszó mentén keskeny szallagot 
képeznek, de a Szamos jobb partján, Gyökeres, Fehér-
szék, Hidegkút, Hagymás-Lápos és a Lápos közt, széle-
sen kiterjednek. Ezen térségek, a mennyiben a vidék ha-
tárain belől esnek, Kővár vidéke lapályos részeit képezik. 
Ezen lapály, s a párkányhegységek közt, hullámos 
fensikok terülnek el, egyszer a Szamos és Berszó közt, 
Gyökeres, Fehérszék és Hosszufalváig, másodszor a Ber-
szó és a Lápos közt, Hidegkút és Hagymás-Láposig. Ezek 
a Kővár vidéki fensikok. 
A vidék lapályai, fensikjai, és hegyes részei, mely 
utóbbiak a két elsőnél sokkal terjedelmesebbek, három 
külön osztályt képeznek földmivelés tekintetéből. 
A lapály termőrétege mély homokos agyagból, isza-
polásból áll. 
A fensikok termőrétege vizáthatlan, palás agyagon fek-
szik, és szivájkos szürke agyagból való. Ezen földvegyület 
többi közt Hosszufalva, Koltó stb. határában található. 
A hegyi földek termőrétege köágyon nyugszik; na-
gyobb részt kövecses agyag, hegyenként mészszel ve-
gyülve. 
25* 
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A vidék legtermékenyebb része a lapály; annál ter-
mékenyebb, minél közelebb esik a vizhez. Termékenysé-
gének oka az, hogy a kiáradó folyóvizek minden évben 
elboritják és iszappal megrakják. 
A fensíkok földje rosszabb, de kellő mivelet mellett 
mindent képes megteremni. Erre főleg a vizmentesités és 
trágyázás szükségesek. 
A lapály, kukoricza termelésre van utalva. 
A fensíkok, búzatermelésre. 
A hegyi vidék, zab és fateFmelésre. 
VII. A FÖLDMIVELÉS Á L L A P O T A . 
1848 előbb virágzóbb volt a földmivelés Kővárvidé-
ken. mint most. Akkor ugyanis minden község mivelet 
alatt levő határa két részre oszlott, s minden éven hol az 
egyik, hol a másik rész volt mivelve, a többi pihent. Fele 
a határnak tehát mindig ugar volt vagy, hogy a szokott 
kifejezéssel éljünk, nyomás. Л 
Ezen rendszernek köszönhető, hogy Kővár vidéke bő-
velkedvén legelőben, marhatenyésztése virágzott; minde-
nütt voltak gulyák, csordák. 
Ezen rendszer a szegényeknek kedvezett, mivel az, 
kinek egy holdja volt a nyomásban, s az kinek ezer holdja 
volt, egyformán legeltethette az egész nyomást mar-
háival. 
1848 után, az adózási teher általánossá válván, a va-
gyonosabbak, kik az által sújtva érezték magokat, szem-
ügyre vevék a régi rendszer kedvezőtlen voltát reájok 
nézve, s számtalan panaszokkal járulának a kormány 
elébe. Ez egyenként felhatalmazá a panaszkodókat arra, 
hogy a régi szokás ellenére, a nyomásba eső földjeiket 
körülárkolják, szabad tetszésök szerint miveljék, a nélkül 
hogy szabad legyen bárkinek gyakorolni azokon legelte-
tési jogát. 
A vagyonosok példájára, a szegények is ki kezdék 
venni földjeiket a nyomásból; nemsokára alig maradt 
nyomás a vidéken: ugyanazon föld minden évben kellett 
hogy teremjen, s minthogy nem kapott trágyát, minden 
Mert oda mindenkinek joga volt bocsátani marháját , s a 
föld e miatt össze volt taposva, nyomva. 
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évben romlott. Másfelöl a legelök megritkulván, a marha-
tenyésztés hanyatlásnak indult. Ezen átváltozás a Kővár 
vidéki földmivelésben 1864-től mostanig tartott. Berke-
szen például hat év óta nincs nyomás, s hajdan termé-
keny határa már csaknem tönkre jutott. 
A régi rendszer jelenleg csak Remetén, Nagy-Szom-
baton s néhány más községben maradt fenn. Másutt se-
hol sem hagyják pihenni a földet, de folyton málét vetnek 
bele, a nélkül, hogy a trágyázásra gondot forditanának. 
Ne keressünk itt mesterséges trágyát; a természetes is-
tálló és legeltetési trágya is alig van használatban. Leg-
feljebb a Szamos, Lápos, és Berszó-menti földek nem sze-
gényednek el, mert ezeket majd minden éven a hóolva-
dáskor történő áradások termékeny iszappal borítják. (1. 
feljebb.) 
Szerencsére érezni kezdik e rabló gazdaság veszélyét, 
s orvosságul a legelő arányosításhoz fordultak. Czélja 
ennek a nyomások helyreállítása, de ugy, hogy minden-
kinek marhái száma, melyeket a közös legelőre küldhet, 
attól függjön, mily nagy földet bir a nyomásban. Addig 
is, mig ezen kiszámítás megesik, más javításokat kisér 
tenek meg; így a berkesziek megegyeztek egymás közt, 
hogy jövő évtől kezdve határukat négy felé osztják, s az 
egyik rész minden évben nyomásnak marad. 
A nyomások helyreállítása helyett íidvösebb volna a 
tagosítás és okszerű trágyázás behozatala; s talán az 
adott körülmények közt nem tehet jobbat a Kővár vidéki 
térségi paraszt, mint ha jól megtrágyázott földjén minden 
éven gabonát termeszt, legelőhöz mindig könnyen juthat-
ván. A hegyi lakos ellenben a föld minősége által takar-
mány termesztésre van utalva. 
A földmivelés elmaradt állapotából lehet következ-
tetni, hogy Kővár vidékén a folyóvizeket gazdasági czélokra 
még nem tudják felhasználni. Husz-harmincz évvel ezelőtt 
a térség folyóvizei még igen sok kárt tettek a földmive-
löknek. 
Gr. Teleki Imre már többször idézett kéziratában erre 
vonatkozólag a kővetkezőket olvassuk : 
!) Jelenleg csak egy község van tagositva az egész vidéken, 
Hosszufalva. 
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»Ezen térségre lapult vidéki rész,leszállva a hegyek-
ről N.-Somkút felé, a hegyi részeknél sokkal terméke-
nyebb, ha különben e mellett éhelhaló lakosai a Szamos-
ba kiömlő patakok és vizek regulatiójokra elegendő erő-
vel b i rnának, az áradások terméseiket majd minden esz-
tendőben el nem boritanák, és az iszappal megrakott föl-
deiket használhatnák. Csak akkor boldog ezen térség, a 
mikor a mezőséget a legnagyobb szárazság égeti; akkor 
itt a földbe marad elégséges nedv, buja kukoriczát ád. 
»Es le jebb:« A majd minden lépten vizáradásnak kitett 
falukban, paraszt, nemes, igazi Velenczékben laknak, 
csakhogy nem igen pompásokban.« 
1845 óta Magyarországon gyakoriabbak lettek a 
szárazságok, s a kövárvidéki áradások is csökkentek. 
Ezen áradások különben hóolvadáskor hasznosak (1. fel-
jebb), csak késő tavaszszal kártékonyak, a mikor hirtelen 
esőkből erednek. De ez utóbbiak ellen sem eszközöltetett 
semmiféle vízszabályozási munka a vidéken, kivéve az 
Alsó-Berszó medrében. Vizmentesitő árkok csak épen egy 
községben léteznek, Hosszufalván. 
Legkevésbbé rosszul mivelt határok Költó, Nagy-Fen-
tös, Pribékfalva, Buttyásza. 
»A hegyeket, mondja gr. Teleki Imre kézirata, rop-
pant erdők borították el hajdan, mind a fiscalis várhoz 
tartozandók, de az ideiglenes földesurak gondatlansága, 
az osztatlan erdők erdélyi módra kíméletlen használások, 
a vár alján lakó egyházlielyi nemcsak prédáló és irtó ke-
zei, a fiscus részéről a reá következett ebbeli kártétel gon-
datlan elnézese jó rendén már csak a járhatatlan helye-
ken szenvedi meg az erdőt.« 
Hozzunk fel néhány példát. 
A Lápos völgyszorulata régebben erdőkkel volt fed-
ve; most csak itt ott van egy-egy folt. A kopasszá vált 
hegyoldalok legelökül szolgálnak, de a föld róluk lassan-
ként a völgybe csúszik, s mind kopárabbak lesznek; a 
Lápos is hamarabb árad ki e miatt. 
Van egy hegység (ezen folyó s a monostori völgy 
közt) hol három birtokosnak közösen körülbelül 2000 hold 
erdeje volt. Ebből jelenleg csak i5o van meg; a többit a 
parasztok elfoglalták, kiirtották, és felszántották, sok-
hely t még kiáll a földből egy-egy fatörzs. Ezen foglalások 
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évek óta folyó pereknek adtak alkalmat; bármint dőlje-
nek el, az erdők örökre oda vannak. 
A községi erdők majd mind kipusztíttattak. 1871-ben 
egy megyei statutum javitani próbált a bajon, s a községi 
erdőket tilalom alá helyezte (nem volt szabad azokat 
többé legeltetni.) De ezen rendelet puszta szó maradt, a 
kihágások nagy száma miatt. Most ugy látszik, hogy ér-
vényesíteni kezdik ; de nem lesz-e már késő ? 
A berkeszi közbirtokossági erdő dicséretes kivételt 
teszen a vidéken; igen jól van kezelve. 587 hold fiatal töl-
gyes, melyből 1820-tól fogva minden éven tiz hold esik 
vágás alá. 
A nagy-bányai jószág igazgatósághoz tartozó erdők 
rendesen 120 éves fordára (turnus) vannak felosztva. Ezek 
szigorúan őriztetnek. Legtöbb kár a fejérszéki kincstári 
erdőben történik. 
VIII. TERMÉS-CZIKKEK. 
Buza. 
A búzát leginkább a Szamos és Lápos melletti fen-
sikokon termesztik, a nagyobb birtokokban. *) — Általá-
ban kevés a buza föld, kevés a buza termés. — Itt ott a 
hegyeken is mivelik, például Butyászán majd minden gaz-
dának van tavaszi és őszi búzája ; Kis-Nyires táján bőven 
van tavaszi buza. 
Rozs. 
Rozsot az egész vidéken termesztenek; majd minden 
gazdának van abból. A rozs-termés tehát nagyobb a buza 
termésnél. A mult évben a Szamos melletti lapályon 
(Tamányán, Pribékfalván) igen szép volt. 
Árpa és zab. 
Árpát, kisebb mennyiségben, zabot kissé nagyobb 
mennyiségben, a hegyi vidék termeszt. Néhány község 
kiválólag csak zabot vet. Zab itt ott a Szamosláposi nyilt 
vidéken is van. , 
Máié. 
A málét mindenütt termesztik, de leginkább a lapályon, 
*) Némely községben, mint Pril jkfalván a parasztok is kez-
denek búzát termeszteni . — A buza és rozs termelés lassanként 
növekedik. 
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a Szamos, Lápos és Berszó mentén. Ez a fö termésczikk 
a vidéken; általában jó minőségű; ez idén igen szép volt 
a Szamos partján. 
Alakor és hariska. 
Egy kevés alakort is termesztenek, nagyobb mennyi-
ségben az árpánál. 
Hariska a hegyi vidéken terem. 
Burgonya. 
Az erdélyi kormány régóta pártolta a burgonya ter-
mesztést, miről tanúskodnak az 1795-ben, i8o5-ben, 
1815-ben, 1818-ban kelt decretumok. A burgonya sze-
repéről Kövárvidékén, 1845 felé, ez áll gr. Teleki Imre 
kéziratában: »Ezt lassanként kezdik vetni, minekulánna 
a nagy éhség után a királyi gubernium rendelésére falun-
ként közösen külön tenyésztetni parancsoltatott. Volt föl-
des úr ki erre allodiumából esztendönkint földet szakasz-
tott. Bevetették, a későbbi kapálás elkerülésére kilopták; 
a hol termett, a szolgabirói gondviselés alá vétetett, azóta 
inkább szereti vetni a köznép, látván, mily szépen hizott 
némely szolgabirói sertés a közmunkával tenyésztettem« 
Jelenleg még csak itt ott mivelik a burgonyát; a nép 
még nincs hozzá szokva, különben azt mondják, hogy a 
kövárvidéki föld nem annak való. Kevés burgonya terem 
tehát; a prelukait dicsérik. 
Zöldség. 
Koltó mindenféle zöldséget t e rem; Hagymás-Lápos, 
Katalinfalva, Szakállas falva, káposztát; lencse és borsó 
itt-ott terem a vidéken. 
Kender és len. 
Kendert mindenütt láthatni. 
A lent magjáért termesztik, főleg Kozlán. 
Ezek a szántóföldek termékei. A szántóföldek a vidék 
legkisebb részét teszik; a legnagyobb rész rét, legelő és 
erdőből áll. 
Rétek és legelök. 
Természetes rétek vannak a hegyeken és a szamos-
láposi nyilt vidéken. Általában jók, különösen a Lápos 
hasadék völgye körül, Gsolt, Berkeszpataka, Butyásza, stb. 
határában. 
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Mesterséges rét alig van. Némely helyt, mint a kis-
nyiresi tető mellett, rosz málét lát az ember, holott ugyan-
ott kitűnően diszlenék például a baltaczim; de a takar-
mány növényeket nem ismerik a kövárvidéki gazdák. 
Pedig némelyek szerént a legelök apadása által okozott 
takarmány hiányon, s a marhatenyésztésnek ebből bekö-
vetkezett hanyatlásán legjobban segitene a mesterséges 
rétek behozatala. De szükséges volna elébb a birtokok 
tagositása. 
Legelök vannak a nyilt vidéken, azonban a hegyeken, 
aránylag nagyobb területet foglalnak el. Butyásza községe 
például legnagyobb részt legelő. A hegyi legelők az erdők-
ből tett foglalások, mint azt a számos meghagyott fatör-
zsök bizonyítják. Legjobbak ezen hegyi legelők, ámbár 
ez idén a korai fagyok elrontották. Hosszufalva határában, 
a fensikon, a tavaszszal jó a legelő, nyáron nagyon 
kiszáradd 
Szölö. 
Legtöbb a szolt) Berkesz, N.-Somkut, Somkutpataka, 
Laczkonya, Remete, Szaszar és Nagyfalu területén. 
Berkeszen a forradalom előtt, mint mondják, i5 — 
20000 veder bor termett évenként; azóta sok szölö el-
pusztult, és a jelenlegi bortermés nem halad meg Зооо 
akót. Most azonban, néhány év óta, növekedésben van. 
Laczkonyán, a legjobb években, nem terem 5—600 veder-
nél több. Kővár vidéke bortermelése tehát jelentéktelen. 
A berkeszi és laczkonyai borok fajborok; kiállják a 
tengeri utat. Azt állítják, hogy a berkeszi felér a kelen-
czeivel, mely hires a vidéken; ') de nem tudják kezelni. 
Asztsli szőlőt Somkutpataka termeszt, elég nagy 
mennyiségben, s elég jót. 
Gyümölcs. 
Gyümölcsöt általánosan termesztenek, kivéve a Sza-
mos menti lapályon. Sok szilva van Csolton, Butyászán, 
Törökfalván, stb. Sok helyt kapni cseresznyét, almát, 
körtvét (p. Csolton, Berkeszen, Butyászán, stb.), vad al-
mát, vad körtvét, miből eczetet csinálnak. 
x) Kelencze a Szamos jobb pa r t j án van, közép Szolnok vár-
megyében. 
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Legnagyobb mennyiségben terem a szilva. Legjobb 
minőségű a berkeszi gyümölcs. 
Az idei gyümölcstermés Kővár vidékén rendkívüli 
vol t ; sok helyt a fák kétszer virágoztak; öt év óta nem 
levén termés, a fák nagyon megerősödtek. Augusztusban 
a fák annyira túl voltak terhelve gyümölcscsel, hogy a 
szél sok ágat letört, sőt egész fákat kidöntött. 
A tölgy erdőkben körülbelől minden három évben 
van egy jó makk termés; hajdan, több levén az erdő, több 
volt a makk is. 
A dió termelési czikk kövecses, hegyi helyeken. 
Mogyorót is termesztenek a vidéken. Gesztenye van 
Berkeszen, de kis mennyiségben. 
A fájókért nevelt fák leginkább tölgyek és bükkök. 
A tölgyek rendesen a dombok déli lejtőjén vannak; a bükk-
fák az éjszaki oldalon; a tölgyek alant, a bükkfák feljebb. 
Erdők. 
Kővár vidékét, mint mondók, roppant erdőségek bon-
tották hajdan. Most egyike a nagyobb erdőknek Kapnik-
bánya, Plopis és Blózsa közt terjed el. Leginkább bükk-
fákból áll; 6000 hold kiterjedésű; igen szép. Jelenleg zár-
gondnokság alatt van, mert birtokosai (a Pap és Teleki 
családok, meg a kincstár) perelnek egymással. — Gyö-
nyörű bükkfák vannak a Gaurától keletre eső erdőben; 
tölgy itt is csak verőfényen fordul elő. A Lápos völgy-
hasadékának meredek oldalai csak foltonként vannak er-
dőkkel benőve. Igen szép például azon tölgy- ésbükk-erdő 
(neve Aczél) melyen keresztül a Csoltról, Prelukára vivő 
ösvény a Láposhoz ereszkedik. A Láposon tul, Preluka 
felé, egy más szép bükk- és tölgy-erdőt láttunk, mely eléggé 
meg van óva. Fejérszék, Tölgyes, Jeder és N.-Somkut közt 
is nagy erdők vannak, valamint gyökerestől délkeletre, a 
Domorin hegyágon. 
Az erdőknek, Kövárvidéken, kevés hasznát veszik 
még most. Tűzifában kevesebb a fogyasztás, mint a 
mennyi szükséges volna áz okszerű erdömivelés behoza-
talára. ') A szebb tölgyfák dongákra használtatnak. Az 
') A fa tehát olcsó. A nyiresi erdőben ez idén egy szekér fa 
he lyben ötven kra jczárér t adatot t . 
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erdők azonkívül zsendelyeket szolgáltatnak, s a hires hiribi 
gombát adják, mely kereskedési czikk Kövárvidékén. Fa-
szenet is csinálnak az erdőkben a kohók számára. 
IX. Á L L A T - T E N Y É S Z T É S . 
Ló. 
Lovak dolgában Kövárvidék szegény. 1869 végén, 
hivatalos összeszámlálás szerént (mely különben hanyagul 
eszközöltetett) 2ЗЗ2 ló volt, miből 12З esik egy négy-
szegmérföldre. A faj nem rosz; 80—120 forinton, darab-
jáért, jó remunda lovakat szerez itt a kormány a huszár-
ság számára. A tenyésztés azonban rosszul kezeltetik. 
Ménesek utján nem sikerül; legelőnyösebb mód, hogy 
egy-egy gazda három, négy kanczát tartson, s azokat ál-
lami mének által fedeztesse. Ezen rendszer már eléggé el 
van terjedve, csak hogy igen kevés állami mén bocsáttatik 
a tenyésztők rendelkezésére, s ennek következtében a csi-
kók gyengék; a kanczákat igen korán is hágatják (három 
éves korukban). Végre hátrányára van a kövárvidéki lo-
vaknak az, hogy igen korán vétetnek használat alá; már 
két éves korukban kezdik befogni. 
Szarvasmarha. 
Szarvasmarhái számára nézve, Kövárvidék a magyar 
és erdélyi 78 megyék stb. közt a huszonkettedik sorban 
van. l) 1869 végén 22,171 darab marhája volt, ebből 
21,589 magyar vagy podoliai fajból való, 229 pedig svajczi. 
Van azonkivül 353 bivaly; legtöbb bivalyat bir Nagy-
Somkut. 
Már mondtuk hogy Kővárvidéken a marhatenyésztés 
hanyatlásban van. Csak gr. Teleki Sándor ezredesnek van 
gulyája, Koltón. A legszebb marhát Butyásza tenyészti. 
Juh. 
A juhtenyésztést a hegyeken űzik, mint a Butyásza, 
Preluka, Blózsa vidékén. Butyászán öt-hat gazda rendesen 
együtt őrizteti nyáját ; mindeniknek joga van az egész 
!) Szerdahely-széken, mely aránylag leggazdagabb marhában 
1733 darab esik egy mérföldre . Kövárvidékén II5I, ebből 421 esik 
minden 1000 lakosra. 
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nyájat megfejni, csak hogy több vagy kevesebb napig egy-
más után, a szerint, mennyi juha van a közös nyájban. 
A juhok számára nézve, 7З megyének van aránylag 
több juha Kövárvidéknél. Fehérmegye, mely az első 
rangon van, 6992-ötbir , négyszeg mérföldenként : Kövár-
vidék csak 848-at (mindössze 16073-at, az 1869-ki szám-
lálás szerint). 1000 lakosra З10 juh esik. 
Sertés. 
A sertést mindenütt tenyésztik ; nagyobb csorda nincs, 
pedig Kövárvidék számos tölgyerdöje miatt, sertéstenyész-
tésre van utalva. 64 megyében több sertés van aránylag 
mint itt, hol egy mérföldre csak 422 esik, s ezer lakosra 
154. 1869 végén összesen 8002 darabot számláltak. 
Kecske. 
Kivált a szegény faluk körül látható. 1869-ben volt 
4702. (248 négyszeg mérföldenként ; 90 minden 1000 
lakos után). 
Méhkas. 
1869 végén 1З80 volt. (72 négyszegmérföldenként; 
26 minden ezer lakos után). 
Vad. 
A kövárvidéki vadakról 1845-ben gr. Teleki Imre, 
elmondván, hogy pusztultak ki a vidéken az erdők, igy 
szól: 
»Igy a vad, melylyel hajdan a vár környéke bővel-
kedett, megritkult. Alig láthatni most a kővári erdőkben 
nemesebb vadat, vad sertést, stb., székely kedves taporján 
férgét pedig épen nem *) noha beretváltat tánczolni min-
den faluban láthatsz. Nem kell tehát félni hogy az erdélyi 
régi mód szerént kan és medvét vitézül üldöző vadász a 
Cziblest oda hagyja, és Kövárvidékére jöjjön vadászni ; de, 
folytatja elmés irónk, a kolosvári anglus kopós nyulkergetö 
társaság se probáljon szerencsét a kővári térségen/ noha 
nyúl bőven van. Akár mely hosszú lába legyen az erdélyi 
gémnyaku fél vérnek, a vízmosás és szakadásokon keresz-
1) Ily névvel tiszteli a székely a medvét . 
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tül nem ugrik, ha csak ugy nem tud mint Zug a Szent-
László lova Kerlésen! Inkább jöjjenek ezen térre a Rákos 
dicső mezejét veres Jokey-reklis nyargalással undokitó 
pesti úrfiak; olcsóbban szerezhetnek itt özet, mely jobban 
szalad mint a ketreczbe zárt s honi vadászatra a mezőre 
kivitt meredt szarvas: nagyobb dicsőség lenne sár és po-
csolyákban nyargalni mint száraz homokon. Hogy pedig 
szokás szerént anglus módon leigyák magokat, drága 
magyar Champagnerrel, ezt oláhosan olcsóbban meg-
tehetik a pálinkával. 
«Fájdalom! már az őz is ritkul Kővárvidékén; a 
nemesek allodialis erdőkben is lesben pusztítják; a tekin-
tetes nemes tisztség inkább csak bakkot szokott lőni 
(melyért olykor orrát kap). De alig szerezhet nagy bajjal, 
és a szegény hajtó nép sok napi hurczoltatásával a k. Gu-
bernium rendelésére kártékony vadállatokat üldöző vidéki 
tiszt egy vagy két, gubernális pártfogót szerző, Kolosvárra 
küldendő szerencsétlen özecskét.« 
Hat-hét évvel ezelőtt majd egészen kipusztult az őz 
a kövárvidéki erdőkben. Nagy hó esett tudni illik, s a pa-
rasztok mindenütt elállván az utakat, hajtani kezdték az 
özeket. Ezek kénytelenek voltak az utakról a sűrűségbe 
ugrani, hol nem szaladhattak a hó miatt, s helyben agyon-
üttettek. Csak egy vásárra, Somkuton, tizennégy őzet 
hoztak. 
X. AZ IPAR. 
Mészégetés. 
Kövárvidéke fő ipara a mészégetés. Hegyeiben 
számos helyt ássák a mészkövet, mely, mint mondják, 
területének egy harmadát képezi. Ezen mészkő-bányákat 
mind napról mivelik, azaz szabad ég alatt ásnak bennök. 
A meszet következő módon égetik: gödröt ásnak a 
földben; egy felöl szélét mélyen bevágják, s a rést fával 
és földdel bedugják, alatt lyukat hagyván. A gödröt meg-
töltik mészkövekkel,alyukon pedig tüzelnek, mig szükséges. 
4 Remete , Berkeszpataka, Csolt vidékén (az országút és 
Hápos köz t ) ; — Lemhény , Letka, Topl icza, Purkerecz, Restolcz 
mellett , — Durussán, Gaurán ; — Csernafalva, Brebfalva, Magura 
körül, stb. 
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Az ilyen lyukakat rendesen az utak szélén ássák, hogy 
könnyebb legyen oda hozni a köveket, s a meszet el-
szállítani. 
A kövárvidéki mészről azt állítják, hogy jobb minő-
ségű a nagy-váradinál. 
Czementnek 
való kő nagy mennyiségben találtatik a kovási határon. 
De a lakosok nem tudják azt égetni, Nagy-Bányára viszik, 
s ott a kincstár égetteti. 
Malomkövet 
a Plopis és Kötelesmezö körül levő hegységekben ásnak. 
Ott négy év óta gyár á'l fen, mely a legújabb franczia 
modorban készit malomköveket. Az 187З-ki bécsi tárlaton 
aranyérmet kapott, s azóta a kecskeméti kiállitáson is nyert 
jutalmat. Ugyanazon hegységekben 
1 
Fenköveket 
is találnak. 
Építeni való kövek 
bőséggel vannak a hegyekben és fensíkokon, és kitűnő 
minőségűek. Kováson kőbányák vannak; az onnan kikerülő 
faragott kő száraz helyen erős, de az eső elporlasztja. 
Ezen követ használják N.-Bányán; a vidéken uri lakok, 
templomok építésénél. Lépcsőket raknak, folyosókat kö-
veznek vele, stb. 
Gránitot 
sehol sem ásnak, ámbár létezik a hegyekben, például 
Kapnikbánya, Plopis, Kötelesmezö környékein. 
Homok, 
üveg és porczellán készítésre alkalmas, a Csernafalva 
és Brébfalva melletti hegyekben találtatik; de nem hasz-
nálják. 
Épitéshez való porondot 
ad bőven a Szamos. 
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Só-telep 
nincs Kővárvidékén, de sós források vannak Kováskápol-
nok és Szurdukkápolnok határában. A marhák ittatására 
szolgálnak. 
Fémek. 
Arany, ezüst és ólom ásatik Kövárvidékén a kapnik-
bányai bányákban. 
Tudni való hogy azon hegyvidék, melyet aVihorlát-
Gutin hegvláncz s az erdélyi éjszaki határlánczolat egye-
sülése alkot gazdag aranyban és ezüstben, s kivált 
négy pontján találhatók ezen fémek; ezen négy pont egyike 
Kapnikbánya 2). 
A kapnikbányai bányák közöl leggazdagabb a Bóta, 
melyet csak néhány év óta magán-társulat miveltet. Eddig 
berendezése sok pénzbe került ; két kitünö turbinával van 
ellátva, melyek sokszorozván valamely ott levő vízesés 
erejét, ezt képessé teszi a gépek hajtására. A Róta bánya 
néhány hónap óta igen jövedelmező kezd lenni. 
Kőszéntelepet 
sehol sem mivelnek Kövárvidékén, bár találtatik határában. 
Valaki próbálni akart bányát nyitni a Brébfalva melletti 
kőszéntelepben, és megvette a jogot ahhoz. De nem volt 
képes a bányamivelest megkezdeni. Közelebbről a kincs-
tár meg akarta venni jogát; az alku azonban nem 
létesült. 
Ásványvizek. 
Gr. Teleki Imre kéziratában ezeket találjuk: 
í . Garbonácz a délnyugatnak nyiló szük völgyben, 
egy patak mentében fekszik. Nemére nézt égvényes forrás. 
A forrásvízében kén (sulphur), — mely mészéléggel (cal-
cium) van összeköttetésben, — szénszavas szikéleg (car-
bonas sodae), s igen nagy mennyiségű szénsavany foglal-
tatik, felette szállékony állapotban. Kénsavas szikéleg (sul-
phas sodae) és sósavas szikéleg (murias sodae), egyforma 
mennyiségben találtatik ezen gyógyvízben. Nevezetes al-
1) L.. Hunfalvi I, 5oo. 
2) A három másik N.-Bánya, F . -Bánya, Oláhláposbánya. 
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kató része a kőolaj s az ibíany (jod). A forrás nagy 
mennyiségű kőszenet mos ki, mely a vizben mechanice 
felelegyitve találtatik, s annak fekete szint kölcsönöz, de 
megülepedése után felülről a víz tiszta átlátszóvá lesz-
»Használható ezen fürdő köszvény (rheumatismus) 
ellen. Az altest dugulásainál különös hatással lévén a máj-
rendszerre, az epeköveknél, sárgaságban, sikeres. Jóté-
konyan hat a tompa idegkórokban (nevrosacum torpore) 
ugy szinte a megidült bőrkiütéseknél, hol a kén bőv tar-
talma a bőrre elébb izgatólag, később javitva a működést 
erősitőleg hatván, a bőrkiütést elszélyeszti. Nem csekély 
hatással van a takony hártya (membrana mucosa) bajai-
nál, névszerint ennek profiuviumainál, hol az egész vér-
rendszer módositásával a megidült ernyedést megszünteti. 
»A víz leginkább fördésre használtatik, mert a rendes 
vízivás a konyhasó szerfelett nagy mennyisége miatt al-
kalmatlan. 
»2. Szurdukkápolnok. Fekszik a forrás egy délnyu-
gatnak néző helyen; víznemére nézt savany tartalmú, 
Acidula alcalina; fő alkatrészei szénsavas szikéleg, (Car-
bonas sodae) — d e a szénsav igen lekötött állapotban van, 
azért nincs savanyhatása (reactio acida) — kénsavas 
szikéleg, és sósavas szikéleg (közönséges konyha só). Igen 
csekély mennyiségben van ezen vízben szénsavas vas éleg 
(carbonas fern). 
»Hatása az emésztő rendszer elgyengüléseiben igen 
jótékony; minthogy sok konyhasó vegyitéke van, nem 
igen kellemes, s csak bővebb merités után enyhül a só 
tartalma, akkor ihatóvá válik. . . Az altest dugulásainál, 
ugy szintén a vizellet rendetlenségeinél oszthatólag! hat. 
»3. Büdöspatakán látható egy kén tartalmú forrás, 
mely a patak felszínétől nem messze lévén, ennek vizéhez 
elegyedik. El lehetne szorgalom által hárítani a patak 
vizét, midőn mint kénforrás a szokott bajoknál czélszerüen 
használtatnék, de a szorgalom nem lakik a vidékben. 
»Mint különös tünemény jön elé Kővárvidéken, 
Gaura határán, egy mész alkatú kőszirt alján, többnyire 
a fagyökök alatt kapható, vaj állományával és színével bíró 
mineralis vegyiték. Színe fejér, itt-ott apróbb homok sze-
mecskékkel, és néhol veres szinü alkalmasint haematit féle 
s ma kis részecskékkel vegyítve, tapintásra ezen mineralis 
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vegyitek oly érzést mutat mintha zsír vagy vaj dörzsöl-
tetnék az ujjak közt; kevés idö alatt, dörzsöltetvén, mész-
alakuvá válik; szagatlan, izét nem érezhetni, a levegőn 
megkeményedik. Analysist vár. Mindenesetre főbb alkat-
része a mész. — A szomszéd nép köszvényes insultusaiban 
szokta használni, ugy szinte köszvényes daganatok és fe-
kélyekben.« 
Savanyu víz forrás van azonkivül Remetén. 
Pálinkafőzés. 
Az életfentartási iparok közül a legfontosabb, Kővár-
vidéken, a pálinkafőzés. Ezt vagy magok a szilva terme-
lök űzik, vagy külön vállalkozók, rendesen zsidók. A na-
gyobb pálinkafözödék Szakállasfalván, N.-Nyiresen, és 
Nagy-Somkuton vannak. 
A pálinkát szilvából, cseresznyéből, rozsból és málé-
ból készitik. 
Olajgyártás. 
Minden községben van egy-két olajütő gép; kiki oda 
viszi napraforgó vagy tökmagját; s maga késziti magá-
nak olaját. 
Őrlés. 
Kövárvidéknek minden folyóvize mellett, s majd 
minden községének határában vannak malmok Gaurán 
és Kovás-Kápolnokon mümalmok vannak (szitás malmok.) 
Ezen malmokhoz viszi a paraszt, többnyire hátán, 
zsákokban, őrölni valóját. A haszonbérlő rendesen zsidó, 
A kenyérsütés mindenütt házilag űzetik. I 
Sajtkészités. 
A hegyi vidéken a juhok tejéből sok sajtot készí-
tenek. 
Szilva-aszalás. 
A szilva-aszalás és szilvaiz-készités nagy ipar Kővár-
vidéken. 
A szilvát font vesszőkből készült ágyakra teszik, s 
ezeket egymás felibe helyezik az aszaló egy külön rekesz-
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tékébe, melynek nyílását azután bedugják agyaggal; s fű-
tenek. 
A szilva-aszalást vagy magok a szilva termesztök 
gyakorolják, vagy zsidó vállalkozók. 
Eczet főzés. 
Kövárvidéken eczetet főznek a vadalmából és vad 
körtéből. Mikor a gyömölcs meg van érve, váluba teszik 
és fa kalapácscsal megtörik; azután hordóba rakják. 48 óra 
múlva prés alá teszik; a mi kifoly, must. Ezt elteszik; a 
télen felforr, s tavaszra igen jó eczetté válik; minél többet 
várnak, annál jobb lesz. 
Ruha ipar. 
A kövárvidéki asszonyok len, kender és gyapjú szö-
veteket készítenek családjaik számára; különösen a hegyi 
vidéken, az öltözet minden darabját az asszony készíti. 
Koltón bizonyos nemű szövetet gyártanak, mely sző-
nyegnek használható, és sajátságos: mindenféle szinü 
rongyokból áll, melyek vastag kenderszállal pázmákban 
vannak összevarva. 
Épités. 
Kővárvidéken könnyű építeni; kő, fa, mész, porond 
bőven van. Faházat minden paraszt tud épiteni. A Tö-
rökfalviak különösen ügyes ácsok. 
Kosarakat 
Butyászán készítenek. Ugyanott husz vagy har-
mincz. 
Kádár 
van, kik a szomszéd erdők fájából igen jó hordókat 
készítenek; Nagy-Bányán tétetnek rájok abroncsokat. 
Fuvarozás. 
Ez a hegyi nép egyik főmestersége. Fuvaroz szenet 
a szénégető helyekről a kincstári kohókba ; érczkövet a 
bányákból ugyanoda, meszet, fenkövet stb. a szomszéd 
vármegyékbe. 
Az értelem-fejlesztő iparok közöl egyikét sem gya-
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korolják Kövárvidéken. Nincs sehol könyvnyomda; csak 
a megyei hatóságnak van, Nagy-Somkuton, saját haszná-
latára, lithographiai műhelye. 
Műkincsek, Kövárvidéken, csak gr. Teleki Sándor 
ezredes házában találtatnak,, Koltón, hol sok olasz és ma-
gyar eredetű becses tárgy van összegyűjtve. A képek közt 
előfordulnak egy Ribera, egy Murillo, stb. 
Boldogult gr. Teleki Imre classicusokban gazdag 
könyvtárt hagyott Hosszufalván. 
A természet által arra van hivatva Kövárvidék, hogy 
az ipar egyik központja legyen, mert bőven rendelkezik 
vizzel, tüzelő és épitö anyagokkal. Látjuk azonban, meny-
nyire alant áll még az ipar e vidéken. 
XI. A K E R E S K E D É S . 
Utak. 
Harmincz évvel ezelőtt ezt irta gr. Teleki Imre a kő-
várvidéki utakról: 
»Az utak két osztály alá valók. Járhatók, és járha-
tatlanok. Az első osztálybeli . . . . Erdélyből N.-Bánya 
felé vonul per N.-Somkut, M.-S.-Berkesz ; csinált ut, posta 
út, tiszti út . . . A járhatatlanok, a Szilágyi Szathmári 
commercialis utak, ugy faluról íalura az egész vidékben, 
melyeken alig láthatni egy ép hidat. 
» . . . . Ha kinyiinak az ég csatornái, a térségi sár és 
kiárkolt utak épen járhatatlanok; az ingadozó, romlott 
hidak alatt feltolult vizek nem engedik a hidakat elkerül-
ni. De ha kihaladhatnak az utazók Somkut felé a Nagy-
Bányára vezető csinált és posta útra, Berkeszre, a vidéki 
tiszt fészekre, kényelmesen szekerezhetnek. Mennyi átkot 
nem szór az utat nem csináltatok fejére, az Erdélyből 
Szathmár felé igyekszö szerencsétlen utas, a midőn a la-
pály sárain, pocsolyáin, vízmosásain, omlott hidjain túl 
gázol. De a földi istenek, a kővári olympusi berkeszi te-
tőkről, Epicur állítása szerint, gond nélkül pillantanak 
földi nyomorúság és utazói kínra.« 
Azóta Kövárvidéke járható utjai csak nagyon kis mér-
tékben szaporodtak. A fenemiitett s Hondáról Somkuton 
26" 
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keresztül Nagy-Bányára vezető államiut mindenütt a leg-
jobb karban van. Csakhogy iránya nem a leghelyesebb. 
Magán érdekekből vezettetett Berkeszen keresztül; sok-
kal előnyösebb lett volna, ha a Lápos és Berszó közti 
fensikot kikerülvén, a térségen vezettetett volna el. 
Építettek, ezenkívül u takat : 
í. N.-Somkuttól Nyiresig (a nyugati határig.) 
2. N.-Somkuttól Kolczérig; ezen ut a Szathmár 
megyében levő váralja-erdöszádai úttal log kapcsolatba 
hozatni ; most dolgoznak rajta. 
3. Kovástól Brébfalváig; ezen ut Kovásnál a Nagy-
bánya-ilondai országuthoz csatlakozik, és a monostori 
völgyön fel kivezet a vidékről Magyar-Láposra. 
4. Kápolnok-Monostortól Kapnikig, a kapniki völ-
gyön fel. 
5. Révkörtvélyestól Csokmányig, a Szamos mentén. 
6. Somkuttól Butyászáig, a hegyeken. Ez csak félig 
van megcsinálva. 
7. Végre a lukácsfalva-hagymás-láposi rosz utat 
is kezdik javítani. Ezen ut annyiban fontos, hogy a Szi-
lágyságot egyenesen összeköti termékeinek egyik piaczá-
val, N.-Bányával. Eddig is használták, ámbár esőzéskor 
járhatatlan, de mégis a szilágyi kereskedők Somkuton ke-
rültek többnyire, egy nappal többet utazván. Épen ezért, 
az egyenes ut kiigazitása clleneztetik a Somkutiak részé-
ről, tudván, hogy akkor a Szilágyiak kihagynák a som-
kuti vásárt utjokból, s csak Nagy-Bányát látnák el áru-
ikkal. 
Ezen ut egy más szempontból is fontos a megyére 
nézve; a somkut-kolczéri ut segítségével, mely keresztbe 
vágja, rövidebb és kényelmesebb összeköttetést nyujtNagy-
Bánya és Nagy-Somkut közt, mint a most létező állami 
ú t ; tudniillik folyton lapályon megy, holott emez két me-
redek hegyen vonul át. Kiigazitása tehát e tekintetből is 
előnyös volna. 
A vidék többi utjai fogalmat adnak arról, milyenek 
lehettek régen mind. Néha, mikor porondra van szükség, 
kiássák az ut egy részét: menjen tovább a ki tud. Például 
adhatjuk a Magasfalva és Tamánya közti utat, melyen 
csoda, ha fel nem borul a szekér. Társa lehetne a N.-Ká-
rolyon végig menő országútnak, melyen egykor mint 
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mondják, egy érczczel megrakott kincstári szekér kora 
reggel indult ki a város egyik végében levő fogadóból, este 
csak a város túlsó végében levő vendéglőbe érkezett s ott 
is hált. 
Folyók. 
A kövárvidéki folyóvizek soha sem javittattak oly 
czélból, hogy a kereskedésnek használhatóbbakká válja-
nak. A kereskedés épen csak a vidék határán folyó Sza-
most használja fel, és azt is csak tavaszszal, áradáskor ; 
akkor is csak tutajozásra, és kis mértékben. A fő akadályt 
képezik a nagyszámú malomgátak. Különösen fenyőfa-
deszkát szállítanak a Szamoson Beszterczéböl Szathmár-
megyébe; ezen deszkák egy öllel hosszabbak azoknál, 
melyek tengelyen érkeznek Kövárvidékébe; de rosszabb 
minőségűek, mert a vizben homokkal megtelnek. 
Szállításra használják a Lápost is, de csak kivételes 
alkalomkor: Télen, mikor meg van dagadva, s befagyott. 
Akkor szánon szállítják, a jegen, a völgy hasadék oldalain 
levő erdőkből lecsúsztatott fákat. 
Vasút. 
Vasút nem hasítja Kővárvidéket. A legközelebbi vas-
úti állomás Szathmár. A kormány három évvel ezelőtt 
megígérte ugyan, hogy e pontról egy Erdélybe menő 
szárnyvonalat épitet a vidéken át , s három consortium 
már tett is ajánlatokat; az egyik Besztercze-felé akarná 
vinni vasutját, a másik Kolozsvár-felé; mindkettő Déesen 
keresztül. 
Az épités nehézsége abban van, hogy ezen szárny-
vonal nem fizetné ki magát, a kövárvidéki kereskedés 
pangása miatt, snagy teher volna az ország pénztárának; 
kiépittetése mellett mindazáltal a kővetkező érvek szól-
nak: í . Ezen vonal lenne, háború idején, az éjszakkeleti er-
délyi sereg összeköttetése Magyarország|gJ; mint a nagy-
váradi vasút a központi seregé, s a tócsái a délié. 2. Az 
Oderberg és fekete tenger közti transitó kereskedés, Gal-
licziát elhagyván, Magyarországba hozatnék át ; mert ha 
a Szathmár és Kolos vár közti hézag betöltetnék vasút há-
lózatunkban, ez szolgáltatná a legegyenesebb és legol-
csóbb utat Oderberg s a fekete tenger közt. 
Kővárvidék. 
Posta. 
A déés-n.-bányai országúton három posta állomás 
esik Kövárvidékébe; Kis-Nyiresen, Nagy-Somkuton, és 
Remetén. Van még posta állomás Kapnikbányán, és Mo-
nostoron, a monostori völgyben; ez utóbbi a Remeteinek 
fiókja. 
Távirdai állomás csak egy van N.-Somkuton. 
Vásárok. 
Kövárvidékén, irja gr. Teleki Imre „keletinél több 
vásárok vannak, mert a nép inkább ivás végett járja." 
Heti vásárok vannak Somkuton és Kápolnok-Mo-
nostoron. Azonkivül vannak többször évenként országos 
vásárok Hosszufalván, Berkeszen és Somkuton. Mennek 
még a kövárvidékiek a szomszéd megyék vásáraira is, p. 
N.-Bányára minden héten. 
Ez idén a vásárok rosszak voltak. Mindenkinek 
pénzre volt szüksége, mindenki el akarta adni; vevő ke-
vés vol t ; kevés adatott el, és potomáron. 
A somkuti vásárra nevezetesen a Szilágyiak szok-
tak eljönni, a sülelmed-nyiresi uton. 
Az eladási czikkek közt van 
Buza. 
Ez általában kereskedés czéljából termesztetik a vi-
déken. A hegyi lakók tavaszi búzát adnak el a n.-som-
kuti és kápolnok-monostori vásárokon. 
A búzát különösen a Nagy-Bányaiak veszik, vagy 
vállalkozók, kik újra eladják a kincstárnak. Ezen búzával 
űzeti a kincstár részben bányamunkásait. 
A Szamos-, Láposmenti búza Nagy-Bányán ada-
tik el. 
Rozs. 
Veszik a zsidók, pálinka főzés végett, mi az Ínséges 
években sokszor megtiltatott kormányi és vidéki rendele-
tek által. 
>) 1 8 7 4 . 
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Árpa. 
A somkuti serfözöde veszi. 
Zab. 
Ez főleg kereskedelmi czikk. Piaczok: Monostor, 
hova mármarosi vevők is jönnek ; Somkut, Nagy-Bánya, 
Zsibó, Dées. 
Málé. 
Málét a somkuti pálinkafőződé s a hegyi nép vásárol. 
Kivisznek belőle Kolozsvár felé a k.-nyiresi uton. 
Vetemények. 
Hagymás-Lápos, Koltó-Katalin, Szakállasfalva, ká-
posztával kereskednek. Ezen káposzta vagy Erdélybe 
megy, vagy Szathmárra, az ottani termés szerint; a Bá-
nyavárosokra és Szigetre is. Különösen Költő látja el 
N.-Bányát káposztával s egyéb zöldséggel. 
Lenmag. 
Ezt Déesen adják el az olajgyárnak. 
Szöllö. 
A somkut-pataki szöllöt, mint gyümölcsöt, minden-
felé elviszik. Némely gazda 400 forintért is elád szöllöt, 
egy ősz lefolyása alatt. 
Gyümölcs. 
Mindenütt, Berkeszen, Butyászán, stb. adnak el al-
mát, körtét, cseresznyét, szilvát. Ezt leginkább zsidóknak, 
aszalás végett, vagy pálinkafőzésnek ; ilyenkor többnyire 
az egész szilvatermést veszik meg a zsidók, a hegyi nép-
től, néha féláron, harmadáron, előre. 
A szilva, mint nyers gyümölcs, nem megy ki a vi-
dékből. Más gyümölcsből sok megy Erdélybe, Kolozsvá-
rig, a N.-bánya-kolozsvári országúton. 
Gesztenye. 
Ezen kereskedés igen csekély; a berkeszi gesztenyét 
azonban Kolozsvárig is viszik, a bányai gesztenyével 
együtt. 
4<ю Kővárvidék. 
A dió 
is kiviteli czikk Kővárvidéken, valamint a mogyoró. 
Gomba. 
A somkuti és monostori vásárokon a szamosuj-
vári örmények sok hiribi gombát vesznek. Kövárvidék 
veszen 
Fenyödeszkát, 
melyet rendesen Besztercze-vidékéröl hoznak Somkutra 
és Bányára. Jön deszka a Szamoson is. 
A kohók vesznek 
faszenet; 
A lakók pedig 
tüzelöfát 
olcsó á r o n ; (jelenleg *) egy szekér fa 5o krért kapható.) 
Idegen vállalkozók is vesznek fát a tölgyerdőkben, donga 
készítésre. 1873-ban, például, a jederi erdőben 5ooo szál 
tölgyfa adatott el ily czélból 46000 forintért. 
A nép elad 
marhát 
ha pénzre akar szert tenni ; mikor van pénze, veszen. 
Ez a fő kereskedési czikk. Főpiaczok: a somkuti heti vá-
sárok, és Hagymás-Lápos. Sok idegen vevő is jön; éven-
ként néhány száz darabot visznek ki a vidékből. A stilel-
medi idei vásáron, augustusban, csak Butyászáról 20 da-
rab marhát adtak el. 
A vásárokon eladja a hegyi nép a juhok 
Gyapját, 
például a Butyásziak. 
Mész. 
Viszik Beszterczére; Szathmármegye nagy része is 
meszet használ. 
Fenkö. 
Viszik Kolozsvárig. 
Malomkő. 
Főraktár Pesten: Pannónia. 
0 1874. 
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Pálinka. 
Eladnak a parasztok és zsidók szilva és cseresznye 
pálinkát. A pálinka egyik fő kiviteli czikk. A pálinka el-
adás a korcsmákban űzetik főleg. A korcsmákat zsidók 
tartják árendában. 
E kereskedés módja rendesen a következő : Ha az ivó-
nak nincs pénze, hoz gabonát. A zsidó elfogadja pénzül, 
ha értéken alól is, majd semmiért. »Nem csak gabonáért 
ad a jó izraelita pálinkát; párnahéj, vászon, majorságért 
(azzal már az iszákos asszonyok kereskednek), vasért, 
patkóért, szegért, minden lopott f e l k e l h e t ő é r t . « M é g 
hitelbe is. — A pálinka eladás egyik fő eszköze a zsidók-
nak arra, hogy meggazdagodjanak; mert alkalmat nyújt 
nekik a népet adóságba verni; és akkor az uzsora utján 
kevés idő alatt elfoglalni egész vagyonát. A zsidók ellát-
ják pálinkával a szomszéd magyar vármegyéket is. 
A hegyi nép viszen 
juh-sajtot és juh-túrót 
a vásárokra. 
Aszalt szilva. 
A zsidók Pestig elküldik; egyik fő kiviteli czikk. A 
legtöbb kővárvidéki aszalt szilvát egy bányai kereskedő 
veszi meg, és Pestre szállítja. 
Eczet. 
Ez is kereskedési czikk a vidék belsejében. 
A Butyászaiak 
kosarakkal, hordókkal 
kereskednek a n.-somkuti vásáron. 
Kövárvidéknek Erdély felé alig van kereskedése. 
Példa: valaki Kövárvidékén, nagy szállítmányt várt Ko-
lozsvárról. De egy egész hónapig nem akadt alkalom a 
küldemény elinditására, s végre vasútra kellett azt tenni, 
s Debreczsn felé juttatni N.-Bányára. 
') Gr. Teleki Imre kézirata. 
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XII. A KÖZIGAZGATÁS. 
A községek. 
Kövárvidék 92 községre van felosztva. 
Területre nézve legnagyobb községek: 
Butyásza (6497 kat. hold). 
Jeder (470З hold) 
N.-Bun (4567 hold) 
N.-Somkut (42 З4 hold) 
Berkeszpataka (З690 hold) 
Hagymáslápos (З099 hold) 
Remete (2957 hold) 
Váralya (2781 hold) 
Szelnyicze (274З hold) 
K.-Nyires (2713 hold) 
Hosszufalva (26З2 hold) 
Drágavilma (26З1 hold) stb. 
legkisebbek: 
Mályán (461 hold) 
Dánfalva (355 hold) 
Büdöspataka (7 hold). 
A legterjedelmesebb területü községek az észak-
nyugati részben vannak (N.-Nyiresi járás) hol sok az erdö. 
Minden községnek van birója; főkötelessége elkészi-
teni a község évi budgetjét, melyet jóváhagyás végett a 
megye elébe terjeszt; azután a birtokosokra aránylag ki-
vetett adót felvenni. 
A járások. 
Ezen 92 község négy járásba van osztva. Az éjszaki 
(nagy-somkuti) 22 községet számlál, 38,915 kat. holdat 
teszen, és i3,6o2 lakosa van. 
A n.-nyiresi járás (nyugatra) 20 községet számlál, 
11,647 lakost és 44,420 holdat. 
A k.-nyiresi (déli) 40,968 holdat teszen, 29 községe 
van, és 12,807 lakosa. A monostori járás képezi a keletit, 
55,723 holddal, 13,788 lakossal, 21 községgel. 
A megye. 
Kövárvidék a többi szomszéd megyékhez képest, 
elég jól van administrálva. Mindenki dicséri derék fő-
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kapitányát; alkapitánya, nemzetiségre román, a pontos 
tisztviselők mintaképe. 
Rendőri szempontból a vidék két kerületre oszlik; 
van két csendbiztosa, egy mindenik kerület élén, 10 gya-
log, 1 lovas pandúr ja ; azonkívül, minden községnek van 
1—2 pandúrja. 
A többi megyei hivatalnokok közt szerepel egy év 
óta Kövárvidékén egy megyei erdész, kinek rendeltetése 
volna a községi erdők okszerű mivelésére felügyelni. De 
igen sok a teendője, és fizetése rosz. 
A kincstári javak igazgatása. 
A íiscus kövárvidéki birtokai egy nagy, más megyékre 
is kiterjeszkedő jószágigazgatóságot képeznek, melynek 
székhelye Nagy-Bánya, Szathmár megyében; a mivelet 
alatt levő földek, malmok és királyi jogok haszonbérbe 
vannak adva. Az erdőket kincstári hivatalnokok kezelik; 
két er do-hivatalt képeznek, mindenik élén egy erdömester-
rel. Az egyik a sztrimbulji (székhelye Sztrimbulj, Belső 
Szolnokban) a másik a nagy-bányai (székhelye N.-Bánya). 
Az első erdöhivatai három pagonyra, oszlik, a másik 
négyre. Mindenik pagony élén van egy erdész. 
Ezen jószágigazgatóság területén, az erdők jövedelme 
csak kezelésök költségeit képes fedezni. 
A foldmivelés segélése. 
A kormány csak a lótenyésztés előmozdításáért teszen 
valamit Kövárvidékén. Négy lóból álló állami méntelep 
van Somkuton; de Jminthogy a szükségletnek nem felel 
meg, hatása a faj nemesítésére igen csekély. — Lókiálli-
tás is tartatott ez idén, N. Somkuton, dijosztogatás 
mellett. 
Adó. 
1873-ban az egyenes adó tett összesen 123,000 
forintot. Ebből 28,900 a megyei szükségletek fedezé-
sére fordíttatott, a többi az államnak jutott. Ezen 
28,900 forintból 16,000 a megyei igazgatás költségeit 
fedezte. 
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XIII. A LAKÓK. 
Kövárvidéken volt, 1870 elején, 5 1,744 lélek, 12,226 
külön háztartásra osztva. 
Ezek közöl 50,767 helybeli, és 987 idegen; 175 férfi 
és 47 asszony Németországból, 35 férfi és 3 nö Olaszor-
szágból, egy nö Francziaországból és egy Svajczból. 
1969 kövárvidéki polgár távol volt a vidéktől; egy 
Európán kivül. 
Ezen 51,744 lakos közöl 25,924 volt férfi, 25,820 nö. 
Tehát több férfi volt mint nö. Minden 1000 férfira esett 
992 nö. 
A 25,924 férfi közöl 11,272 volt nős, 766 özvegy, 28 
elvált, 13,858 nőtlen. 
A 25,924 nö közöl férjnél volt 4 1,281, özvegy 2,i5o, 
elvált 44, hajadon 12,345. 
Tehát 26% férfi és 23% házasságon kivül. — 21% 
nö és 21% férfi házas. — 1% férfi és 4% asszony özvegy. 
5098 férfi és 4942 nö 21 éven alól — 10,732 férfi és 
10,995 nö 21-töl 5o évig. 
A lakosságot nem mondhatni sűrűnek. Átlagban З082 
lélek esik egy-egy négyszegmérföldre. —Seho l sincs con-
centrálva, mi az ipar és kereskedés hiányát bizonyitja. 92 
község közt nincs egy szabad királyi város, egy rendezett 
tanácsú városa sem. Csak két mezőváros és 90 falu van 
Kövárvidéken. 
A legnépesebb helység (Kapnikbánya) 2464 lakost 
számlált 1869-ben. Utánna jönnek: 
Nagy-Somkut i65o lakos (most 2000 körül) 
Nagy-Nyires 13 15 » 
Preluka 1182 » 
Kovás 1144 й 
Remete 11З0 » 
Aranymezö 1068 » 
Somkutpataka 1031 » 
A legkevésbbé népes faluk Málya (71 lélek) ésBüdös-
pataka (2З lélek). 
Összesen 11,602 épület van a vidéken. (612 esik egy-
egy négyszegmérföldre). 11,372 magánépület. 
Foglalatosságra nézve, van bizonyos foglalkozás nél-
kül 34,842 lakos. (14 éven alól 16,779 ~ 8,257 férfi, és 
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8522 nő — és 14 éven felül i8,o63 — 2З62 férfi és 
15,701 nö.) Tehát majd minden nö (csak 597-nek van bi-
zonyos foglalkozása) és 10,619 férfi (kik közöl 2З62 
14 éven felül). 
Ezeket levonva, marad 16,902 lélek, majd mind 14 
éven felül levő férfi. 
Ezek közöl 14,592 foglalkozik földmiveléssel (12,177 
birtokos, 107 haszonbérlő, 10 gazdatiszt, 965 éves szolga, 
1ЗЗЗ napszámos)-
Iparral foglalkozik i i55 , miből a bányászatra esik 
591 (566 munkás, 2 5 hivatalnok). 
Kereskedéssel foglalkozik 104 lélek. 
Értelmiségi keresettel 41 1 lélek, legtöbb közhivatal-
nok (állami 21, vidéki 52, községi 70 — összesen 21З), 
tanitó (88) és pap (78). Van 6 ügyvéd, 2 orvos, 2 sebész, 
4 bába, 2 gyógyszerész, stb. 
Katonaság. 
1870 elején 266 kövárvidéki volt távol a seregnél, 
245 a rendes katonaságban, 21 a honvédségnél. A vidéken 
volt 510 szabadságos, З67 tartalékos, 287 honvéd, 706 ki-
szolgált közlegény, 65 kiszolgált altiszt, 2 kiszolgált tiszt. 
Vallás. 
Az uralkodó vallás a görög kathohkus (37,915 lélek, 
a lakosság 7З%). Csak két megyében van aránylag több 
görög katholikus, Erdély- és Magyarországon : Naszód és 
Mármaros megyékben. A többi népségből: 
8,681 görög keleti (i6°/o) 
2,000 zsidó (majd 4%) 
1,662 római katholikus (3°/o) 
egyetlen egy katholikus parochiával Kapnikbányán, 
1,456 helvét evangelista (2%) — kalvinista predica-
torok vannak S.-M.-Berkeszen, Koltón, Hagymásláposon és 
Hosszufalván, 
i3 ágostai evangelista 
11 unitárius. 
A görög keleti és görög katholikusok számának ará-
nyáról, jegyezzük meg, mit gr. Teleki Imre mond : »A 
nép nagyobb számmal ezen vidékben nem egyesült görög 
vallású volt. De mióta az adót irók, felrováskor, minden 
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nem egyesült faluban a popát mindenkor megkísértik az 
aerarialis 12 pfrt. fizetéssel, mind a Pápát, mind a forintot 
igen sokan felvették, régi szertartásokról lemondtak.« 
A köznép, mely általában oláh, görög vallású. Ér-
dekesnek találjuk vallásosságáról a következő sorokat 
idézni: 
„Buzgósága a köznépnek nagy! Szereti papját, ha 
csekélyen fizeti is. Hol előtalálja, mosdatlan kezeit nagy 
tisztelettel nyalja. Szereti templomát; mikor tömjént érez, 
feltátja száját, hogy annál több szent füstöt nyelhessen. 
Templomban eleitől elfoglalt álláshelyét világért se en-
gedné által másnak, sokszor ököllel védi. így a székelyek 
is hajdan nagyon vigyáztak, hogy templomjaikban az ál-
lásokat más el ne foglalja, söt azokról az osztozó vagy 
csere levelekben is említést tettek. Itt is a nemes megkí-
vánja a paraszt előtt elöl állói jussát. 
Böjtje kemény, görög szertartás szerint; azt meg-
szegni, szájját bezsírozni, legnagyobb véteknek tartja. 
Innen, ha böjtben magyar hússal kínálja, azt feleli: „Nem 
vagyok kutya, hogy hust egyem." Böjteleségét bőven 
megolajozza, alma eczetje nagy szerepet játszik. A katho-
likus, böjtre nézt, betegségkor dispensáltatja magát papja 
által, de az oláh azt hiszi, nincs a papnak feloldozó ereje 
az alól, mit az Isten rendelt. Igaz, ha a rendelés igaz. 
Nagy hatalmat tulajdonit füstölgető papjának az ördög-
üzésben; betegre ez által szent könyvből olvastat, mentől 
többet gyűjthet olvasni, annál jobb, fizeti, olvasnak, közbe 
pálinkát isznak; ah, mint isznak. Söt marhadögben is 
hasznos beteg marhára olvasni, iró tulajdon lakta helyen 
látta a popát czifra ruhába olvasni, a mezőn letelepedett 
csorda közt. 
„Hisz az oláh fata paduranát, mindenféle ördögét, 
kisértet járást. Dörgést, menköhullást, jeget, untig félre 
vert haranggal üzi. Szárazságban leszedi harangját, fel-
fordítva a patak szélére beássa, esni fog! 
„Elapad tehenének teje? Véres a te je? boszorkány 
dolga! Ritka helység melybe egy kis ocsmány boszorkány 
ne lenne ! De mért is ne hinne a tudatlan asszony boszor-
kányt, babonát; mikor Apafi Mihályné fejedelem asszony-
ról tudatik, hogy a legyektől félt, minden légyben boszor-
kányt képzelt; volt a legyezőknek dolguk. Már pedig az 
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oláhné most se miveltebb mint hajdan a fejedelem asszony 
lehetett. Még jobban mint a fejedelem asszony, reáismer 
a boszorkányra. Veres a szeme, csipás; száraz testben 
görbe, hátgerincze végén mutat egy kis farkinczát (nyil-
ván a száraz agg testben az os sacrum kiállása). Ez csal-
hatatlan jel! Nincs 3o esztendeje hogy a falusbiró, Hosszu-
falván, az akkor szolgált nagytudományu szolgabiró 
rendelésére panasz tétetvén boszorkányi tett iránt, eskütt-
jeivel sorba kezdte járni a házakat, minden vén bába vizi-
tatiójára, ha találhatna azon emiitett appendixre? Midőn 
egy tisztes vén pensionált papnén akarná elkövetni, nagy 
siránkozásaira, a földesúr elszélesztette a farkat kereső 
commissiót. Ha meghal a boszorkány, kisértetül hábor-
gatja a házat, ez elzáratik, minek előtte a házföldre h a m u 
hintetik; reggelre ha valami tyúkláb nyom látszik, — 
boszorkány járása. Ekkor a halottat kiássák; ha piros 
szeme nyilt, és a hátolsó criterium mutatkozik, ábrázattal 
lefelé forditva temetik el; többé nem járhat ki a sirból. 
Nincs husz esztendeje hogy ez, még pedig szolgabiró hí-
rével, tör tént ; mesének látszik, de való. A helység neve 
tudatik, de el kell felejteni! mert azon időbe az oláh pap 
alig tudott olvasni, most már, reményhetni, ötven esztendő 
múlva ide is elérkezik a balázsfalvi mivelődés sugára, a 
babonaság ködén." 
Az ötven esztendőből 3o már eltelt. Mennyire lett az 
oláh felvilágosodottabb? Feleljenek a népoktatási adatok. 
Népmiveltség. 
Kövárvidék, a nép mivelödésére nézve, Magyar- és 
Erdélyország 79 megyéje közt a 75-ik rangot foglalja el. 
Csak három van rosszabb állapotban nála. 
Nem számítva a 6 éven alól levőket 4, i5o fiu és 
4,396 leány, összesen 8,546 lélek) marad olvasni irni képes 
lakosság 43,198 lélek (21,774 férfi, 21,424 nő). 
Ebből csak 2,343 tud Írni és olvasni (1752 férfi ; az 
olvasni irni képes, férfi lakosság 8%-je. — 5gi nő ; az ol-
vasni irni képes nő lakosság 2%-je). 
Csak olvasni tud 781 lélek. (513 férfi, 268 nő). 
A hat éven felül levő lakosságból 39,829 lélek sem 
olvasni, sem irni nem tud. 
Ezen adatokból világos, hogy a népoktatás rosszul 
\ 
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megy Kövárvidékén. Számos hiányai közöl nevezzük meg 
a főbbeket. 
Elöször, nem kellene hogy a nép éhen haljon. 
Csak akkor küldhetné a paraszt rendesen fiát az is-
kolába, ha nem volna múlhatatlan szüksége segítségére. 
Nyáron neki adja őrizni tehenét, disznóját, kecskéjét, azon 
kevés állatot, melyből egy kis pénzt remél, hogy az adót 
kifizesse. Ha elküldi a fiát az iskolába, pásztort kell fogad-
nia, de miből? Minden krajczárra reá van szorulva. Ez 
lehetetlenné teszi nyáron a néptanitást, még ha ingyen is 
adatik. — Nem kell ebből azt következtetni hogy a kővár-
vidéki nép, ha szerit teheti, nem szereti tanittatni íiát. 
Hosszufalván egy magán népiskola két év óta fenáll, s 
nem hogy erővel kellene oda vinni a gyermekeket, de 
annyian jönnek, hogy vissza kell utasitani néhányat ko-
zülok, helyszűke miatt. 
Másodszor, minden faluban egy iskolára volna szükség, 
A közös iskolák, hová több község gyermekei tartoznak 
járni, egészen czéltalanok. Kivihetetlen, hogy télen, járha-
tatlan utakon rendesen elmenjenek a gyermekek az ily 
közös iskolába. Pedig ily iskolák nagy számmal vannak 
Kövárvidékén. 
Végre kellenének jó tanitók, következőleg jó fizetéssel 
ellátva. Akár hány tanítónak, Kövárvidékén, nincs több 
díja most évenként 5o—70 forintnál. Az iskolák majd 
mind felekezetiek, azaz a parochiák tartják fen, s fizetik 
az iskolamestert vagy kántort ; de a parochiák oly sze-
gények, hogy alig adnak fizetést, néha a kikötött fizetést 
sem adják meg, s az iskolamester egyházi elöljárójához 
fordul, ki a szolgabírót megkéri, szorítaná a falut fizetésre. 
Ez ugyan nem kötelessége a szolgabírónak, mert a paro-
chiák privát társaságok, s az általok kötött szerződések 
végrehajtása nem illeti a közigazgatást; de ez nem aka-
dály ; a szolgabíró, barátságból, reá megy a falusiakra, s 
mindenöket elveszi. Néha a tanitó maga kéri, hogy ne 
hajtsák fel fizetését. »Mit érek vele, mondja, mit csináljak 
holmijokkal, párnáikkal, stb.?« 
A tanfelügyelő kénytelen elnézni a felekezeti iskolák 
ezen nyomorúságos állapotát. A törvény azt parancsolná, 
igaz, hogy ha háromszori megintésre, a parochia nem ja-
vítja iskoláját, ez beszüntessék, és a község állítson egyet; 
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s hogy, a mennyiben a község nem bírná fentartani, a 
kormánytól kapjon segélyt. De Kövárvidéken, ezen tör-
vény alkalmazása az összes népiskolák fentartását a kor-
mányra ruházná, mit ez nem levén képes elvállalni, a 
felekezeti iskolákat nem lehet meginteni. Itt a kormány 
nem javithat, csak a vidék értelmesebb osztálya jó akaratja 
tehetne valamit. Azonban ezen jóakarat a tanügy iránt 
teljesen hiányzik. 
Vagyonosság. 
A kövárvidéki nép igen szegény. Látszik abból, hogy 
még Ön fogadta tanítóját és papját sem tudja sokszor 
fizetni. De főleg a térségi paraszt sülyed mind inkább a 
nyomorba. A hegyi nép még jobban birja magát ; Butyászán 
például tehetős gazdák vannak; de a térségi nép tönkre 
van már téve a zsidók által, kik még nem telepedtek le a 
hegyek közzé, de a hegyiek nem is eresztik magok közzé 
a zsidókat. Koltó, térségi falu, kivételt képez; itt tehetős 
gazdákra találunk, mert a volt földesúr, gr. Teleki Sándor, 
ezredes, nem engedi hogy a faluba zsidó telepedjék. Korcs-
májában ugyanis, ha valamelyik zsidó le akar telepedni, 
mident olcsóbban adat nála, s ez nemievén képes kiállani 
a versenyt, kénytelen távozni. 
De főleg ezen az éven nagy volt Kövárvidékén a 
szegénység. Mutatják a vásárok, hova mindenki eladja 
marháját, mert mindenkinek kell pénz; de vevő alig van, 
ugyanazon oknál fogva. Azért is sok marhát látunk a 
vásárokon, kevés vásár köttetik meg, és rendkivül ala-
csonyak az árak. 
Ezen pénzhiány már tavaly mutatkozott, mert néhány 
év óta rosz a termés. Ekkor vettetett meg alapja azon ál-
talános elszegényedésnek, melynek most kezdeténél 
vagyunk. A mely faluban zsidó volt, ugyanis, a szoron-
gatott paraszt hozzá fordult, mert az volt a legkönnyebb 
mód pénzre tenni szert. A zsidó tehermentes jószág le-
kötése mellett, a legszívesebben ad kölcsön, sőt maga 
ajánl pénzt; igy igen sok gazda eladósodott. De a zsidók-
kal kötött adósságok természete az, hogy tönkre teszik az 
adóst menthetetlenül; nincs eset, hogy paraszt tartozott 
volna zsidónak, s rövid idő alatt ne jutott volna koldus 
botra. A zsidó t. i. mester abban, hogy a legigénytelenebb 
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tartozást az uzsoráskodás czálszerü alkalmazása által, 
épen akkorára nevelje, mennyit ér az adós egész vagyona. 
Mikor oda jutott, a birtokot elárverezteti, s az általános 
szegénységben csak neki levén pénze, megveszi. Szám-
talan eset tehet erről tanúságot. Kis-Sikárlón például egy 
gazda ember 20 forintot kölcsön vett. Egy évvel később, 
a hitelező zsidó 450 forintnál többet érő birtokát árverezés 
utján 57 forinton megvette, s ezen összeg, az adósság tör-
lesztése fejében, visszaadatott neki. Költött volt a perért 
körülbelől 100 forintot. 100 + 2 0 = 1 2 0 . Tehát a gazda 
20 forint tartozásért egészen tönkre ment*; a zsidó pedig 
120 forint kiadása mellett 460 forint értékű birtokot szer-
zett magának. A legszebb, hogy a gazda még mindig adós 
maradt a zsidónak, mert birtoka árverezése kevesebb 
pénzt hozván be a lefizetendő összegnél, a zsidó nem lett 
kifizetve, s még fenmaradt követelése a hátralevő összeg 
iránt, mely folytonosan nő a kamatokkal. 
Ebből érthető hogy a nép az utolsó esztendőkben el-
adósodván a zsidóknak, részint már tönkre ment, részint 
majdnem bizonyos bukás elébe néz. Kik még nem buktak 
meg, t. i., ha jó termésök lesz, törleszthetik talán adó-
ságaikat, de ki vergődhetnek-e végkép azokból? Alig lehet 
reményleni. 
A kövárvidéki nép két keresetforrása a marhatenyész-
tés, s a napszám. A napszám bére alacsony. Példa : Hagy-
más-Láposon, az ottani zsidó árendás 40 krajczárt ad 
asszony, férfi vagy gyermeknek, ha nem ad evést; 20-at 
evéssel. Az ottani hidason szolgáló hajós dijja 5o forint 
évenként. Kap azonkívül, megszántva és bevetve, egy 
hold földet, melyet csak meg kell kapálnia, s melyből nejé-
vel elélhet. 
A bányákba is járnak napszámban. Avájgaleriák 1 öl 
szélesek és 7 láb magasak. A munkásokat a szerént fizetik 
a hány lábnyira tovább viszik a galeriát.Ha a kő keményebb, 
drágábban fizetik; ha törni könnyebb, olcsóbban. Többen 
összeállanak; egy csapat, egy hónap alatt , 2—3 ölet 
haladhat. 
Életmód és ruházat. 
Mutatja a köznép szegénységét életmódja és ruhá-
zatja. 
„Élnek az oláhok polenta módjára készült mamali-
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gával, kukoricza kenyérrel, ritkábban krumplival . . . Te-
jet is eszik az oláhság,a szegényebb olcsóbb kecske tejet; 
babot, zöld paszujt, nyárban, bőven. Szalonnát, hust enni, 
már boldogság! De minden részeiben az esztendőnek, 
mindennap, hagymát rág untalan! Innen kigözölgésök ha-
sonlít a hottentotéhoz; ehez járul a pálinka szag. Ezért a 
nagy népes közgyűlések, kivált böjtben, nem épen Eau-
de-Cologne szaguak, 
»Öltözetjök mai napiglan is hasonlit a Tra ján oszlo-
pán Rómában látható Dakusokéhoz. A vidéki szegénység 
kedves gubája, minden rosz bűzt, miazmát magába sziván 
ragadó nyavalya, sőt pestis terjesztésére, és marhadög el-
hordására igen alkalmatos; olykor, eheu! apró kicsi bo-
gárkákkal megnépesitve. Az erdélyi juhászgazda-bunda, 
fekete süveg, ködmeny, ritkaságok Kőváron! Még a ha-
risnya se ép, rendszerént, a mint a markalisokon a tks. 
nemes rendeken nem egy kettőn láthatni, folttal rakva, 
szelelöket is mutat. Lábokon bocskor; innen készült az 
elnevezés: bocskoros nemes ember (helyesebben: nem is 
ember.) Meg kell tehát vallani, egy törvény sem tartatik 
meg Kőváron oly pontosan mint a régi aprobatalis ed. 
XLVII.: posztó ruhát ne viseljen a köznép, mely még 
1714. 14. megujjittatott. Csak a honoratiorok közül a tisz-
tességesebbek mutatnak voxoláskor kék nadrágot.« ») Ma 
kaputot és pantalont.« 
Egészségi állapot. 
„Az egészség állapota a vidéken a legjobb, mert hi-
vatalosan mindenkor csak ez jelentetik fel a K. Guber-
níumnak. Igaz pedig, a francz és rüh endemiává váltak 
Kőváron, mint a lepra nodosa Egyptom földjén, a Tri-
choma Lengyelországban; kiirtani sem lehet«. 2) 
1869-ben volt 92 vak (55 férfi, З7 nö,) 142 siket néma 
(94 férfi, 48 nö,) 87 elmebeteg (52 férfi, 35 nö,) 57 hülye 
(36 férfi, 21 nő.) — Jegyezzük meg, hogy egész Kővárvi-
déken nincs ispotály. Azt mondják, hogy Somkuton fog-
nak állítani egyet, mely két év múlva készen lesz. 
gr. Teleki Imre 1845. 
2) gr . Teleki Imre. 
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* Erkölcsök. 
Az erkölcsiség, mint a tanultság és vallásbeii felvilá-
gosodás, mint a jólét, meglehetős alanti fokon van Kö-
várvidékén. Ezen állapot egyik jele a hamis eskütételek 
gyakorisága. 
Idézzünk néhány erre vonatkozó lapot, melyek bár 
régen Írattak, változtatás nélkül alkalmazhatók a jelenre: 
„Tudatik mi módon lehet Angliában pénzen min-
denkor tanút szerezni, kivált mikor alibit kell bebizonyí-
tani ; ezen vidéken is tapasztalható, hogy az igen sokszor 
ismételt hitletétellel nem sokat gondol; pénz és páliánk-
ért hamisan hitelni kész. Van olyan is a ki nem mer. 
Ilyennek fizet a jó tanút szerezni kivánó(tiz vagy öt váltó 
forint is meg jár,) elhitetvén: ha meggyónik, papja absol-
válja, kutya ba ja! ! Közhír! H ihe tő ! . . . Innen jöhet, hogy 
Kövárvidéken, mint az igen ügyes ügyészek tudják, min-
denre lehet jó esketést csinálni. Az iró levéltárába hely-
heztetett egy kérelem levél. Nemes . . . . у megeskettetik 
bizonyos peres tárgyra nézve; több versen tanúskodik, 
mindenkor igen jól, szokott bér mellett. Idő vártatva ké-
relmet nyújt be, melynek tartalma röviden: »Uram! már 
»több versen hiteltem részedre igen jól, és hasznosan; 
»pénzre volna szükségem, adj tehát forintokat, köte-
»lezem magamat, hogy ennek utána is akármikor szüksé-
»ged kívánja, jó és hasznos tanúságot teszek részedre.« 
»Ez Angliában is megjárna!! Nem igen hallatik mind 
e mellett nálunk, hogy hamisan hitet letevő büntetöd-
nék.» 
Egy más dolog jellemzi az erkölcsök állapotát: a 
feslettség elterjedése; halljuk erre nézve is írónkat. 
»A vidéken az asszonyi nemben ritkán láthatni szé-
pet ; de a mellett a kozmetikában nem járatlanok; palinká-
ból orcza pirositókat vesznek, füvekből is tudnak készíteni, 
mert a füvészetben igen jártasok ; burjánokat főznek. Tud-
ják, Plinius szavai szerént« abortivas esse maivas »épen 
oly jól, mint hajdan a Római dámák, tehát itt is, a vén bá-
bák« abortionis pocolum dant.« Mint azok szoktak volt, 
használják erre a cseh paraszt menyecskék előtt is kedves 
Ruta gyökér decoctumát és más mérges főzeléket is.« 
A térségi és hegyi népség közt erkölcsi különbség is 
létezik, a mint láttuk hogy jólétre nézve különböznek. A 
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térségi oláh paraszt alázatos. »Erdélyi szokás szerént 
hol minden spectabilis méltóságossá vált, nagyon módo-
san minden tisztjét Marjatázza, kézcsókolással tiszteli; 
ezeknek lakházukat, s talán ebeiket is már távolról süve-
geli. « ') 
A hegyi nép büszkébb. Idegennek tett szolgálatért 
nem vár borravalót, s csak sokszori kinálás után fogad el. 
Nemzetiség. 
Nemzetiségre nézve, Kővárvidéke lakossága oláh; 
nyelvéről megjegyzendő, hogy sok elfacsart magyar szót 
vegyit bele. A többi nemzetiségek mindössze nem teszik 
egy tizedét az összes lakosságnak. Ezek: magyarok, 
zsidók, czigányok, örmények. 1844-ben a perceptor ta-
bellája szerént 88 czigány család volt. 
A zsidók szerepét már jellemeztük. Általában gyűlöli 
őket a nép. Még a napszámos is csúfolja a zsidó árendást, 
ki megfogadja; mikor róla szól, földesuramnak gúnyolja; 
neveti kapsiságát; »ugy szereti a pénzt mint az édes te-
jet« jegyzi meg tréfásan, stb. 
Koltó az egyetlen tisztán magyar falu; öt más hely-
ségben a románok és magyarok vegyesen laknak. Ezek: 
Hagymás-Lápos, Hosszufalva, Katalinfalva, Kolczér, Ber-
kesz. 
Ezen adatok helyben gyűjtettek, Kővár vidékén. 
A mit szerző nem látott saját szemeivel, azt tekintélyes 
emberektől, a legelső tisztviselőktől, a legjobb gazdáktól 
hallotta. Meritett továbbá az 1870-ki népszámlálást ki-
mutató nagy hivatalos munkából és Hunfalvi János köny-
véből Magyarország természeti viszonyairól. Végre elég 
szerencsés volt egy még eddig, ismeretlen kéziratot is 
használhatni: Kővár-Utopia. Értekezés a K'óvárvidéki 
pura fiscalitas és lakosairól. Irta Széki Teleki Imre. 1845. 
Ajánljuk a hazai földrajz és történet kedvelőinek. 
Az adatok csoportosításában Levasseur E. La France 
czimü tankönyve szolgált részben utmutatásul. 
Pest, 1874. Deczember hóban. 
') Gr. Teleki Imre. 
D e G e r a n d o A t t i l a . 
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K ö n y v é s z e t . 
(E. B.) A m a g y a r o r s z á g i k á r p á t egylo t működésének foly-
tonosan növekedő Örvendetes jeleit adja. Az idei közgyűlés, mely 
augusztus hóban Tá t ra - fü reden tartatott , igen látogatott volt s 
ez az érdeklődésnek buzdító jeléül szolgál. De tanúskodik erről 
a tagoknak folyton szaporodó nagy száma. Május hóig bezárólag 
27 alapitó, 916 évdijas, összesen 942 tagja volt az egyletnek. Ez 
a társulat anyagi gyarapodásának Örvendetes jele. A szellemi mű-
ködésről tanúskodik az egylet évkönyvének II. folyama, melyben 
szintén becses közlemények és érdekes munkálatok foglaltatnak. 
Testesebb is az előbbinél s a munkálatok becsre nézve méltó 
folytatásai az előzőknek. Az évkönyv elején Döller Antal ideigl. 
egyl. titkár az egylet ügyeiről tesz jelentést. E jelentésből kiemel-
jük, hogy az egylet 1875-ben május 6-ikig 120 taggal szaporodott . 
Az egylet vagyona 1З80 fr t . és 70 krral növekedett . Felemiitjük, 
hogy az egylet ő felségének, a királynak egy küldöttség által a 
kárpáti képekből egy igen diszes fénykép albumot nyúj to t t át. A 
tevékenység második gyümölcse a szerkesztés alatt levő Tát ra-
térkép , melynek összeállítására: Kolbenheyer Ká ro ly , tanár, 
Hradszky József és Payer Hugó tagokból álló bizottság küldetett 
ki. Az egylet tevékenységének harmadik gyümölcsét képezik az 
építkezések, Az egylet e téren is Örvendetes haladást tud fel-
mutatni. Az utazások iránt még nem nagy az érdekeltség, azért 
e tekintetben buzdítólag szólítja fel titkár a társulatot , hogy ez 
irányban is fejtsen ki tevékenységet. 
Ti tkár közli továbbá a második közgyűlésnek jegyzökönyvét ; 
ezt követi az alelnöki jelentés, melyben a lefolyt év nevezetesebb 
ügyeiről nyerünk felvilágosítást. 
A »magyarországi Kárpát-egylet« ügykezelése és az egylet 
vezetői ügyének alapszabályai, a Tátravezetök névsora, az egylet 
könyveinek jegyzéke, a tagok névsora és végül a pénztárnak és 
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a II. évi forgalomnak kimutatása és vagyonmérlege van kö-
zölve. 
Az egyletnek tiszta vagyona 3163 frt . 91 krt. tesz. 
Az évkönyv második részében értekezések foglaltatnak. P. 
Ambros némely ritkább növényfajok állását a magas T á t r á n közli. 
Ezt követi Déchy Mór értekezése az uj átmenetekről a Tát rában. 
E tanulmánynyal írt czikket szerző saját utazási tapasztalatai 
alapján teszi közzé és sok érdekes adat van benne. Geyer G. Gyula 
állatphaenologiai adatokat közöl , melyeket 1874. julius 7-étöl 
27-ikéig Rokuszon (Szepes megyében, a keleti Tá t ra alján) és 
környékén gyűj töt t . Egy földrajzi és történeti tekintetben egy-
aránt felette fontos közlemény »A mongolok betörései Magyar-
országba és a menedékkö (lapis refugii) a Szepességben« czímű 
Hradszky Józseftől. Hunfalvy János »Kirándulás Mármarosba« 
czím alatt az 1874-ik évben tett kirándulásáról közöl igen érdekes 
adatokat . Különösen orographiai szempontból van e közleményben 
sok uj a d a t ; ethnographiai része is sok uj dologgal ismertet meg. 
Kalchbrenner Károly a királyhegyröl értekezik. Ezután következik 
egy névtelen közlemény : Kirándulás a »Kupferschächtchen völgybe« 
czim alatt. Kolbenbeyer egy jegyzékben közli a magas Tát ra és 
környéke- pontjait , melyeket 1874-ben háromszÖgtanilag és lég-
sulyméretileg meghatározott . Ugyancsak Kolbenbeyertöl követ-
kezik ezután egy czikk »Zakopane és környéke« czím alatt. 
»Liptómegye domborzati viszonyait« ismerteti Majláth Béla egy 
pontos adatokban gazdag és becses czikkben. Weber Samú »A 
zöld tóhoz« tett kirándulását irja le érdekesen. Becses czikk 
Wünschendorfer Károly közleménye, melyben »Tátrafüredet a 
múltban és jelenben ismerteti«. E közleményhez van mellékelve 
egy fényképészeti látkép és fekvési tervrajz. Az első fejezetben 
fekvése van leirva és elnevezésének eredetét adja elő szerző. -
Midőn 1846-ban a nemzeti lelkesedés hullámai a »Kárpátoktól 
Adriáig« hatottak, ugyanaz évi julius 3 i -én az akkor ot t mulató 
közönség ezen helyet a regényes Balatonfüred pendantjául Tátra-
fürednek nevezte el. A második fejezet előadja Füred megalapítását 
és fejlődését 1833-ig. 1797-ik évben Csáky István gr. vetette meg 
alapját két lakházzal, melyeknek egyike az 1797. évszámmal ellátva 
mai napig is fenn áll. A harmadik fejezetben ismerteti a fürdő 
állapotát Rainer János György vezetése alatt, mikor a fürdő virág-
zásnak indult. Az utolsó fejezetek T í t r a - F ü r e d e t jelen állapotában 
ismertetik. Teljes tájékozást nyerünk a kiránduló helyekről, az 
árukról, az idény tartamáról és egyéb tudni valóról. 
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A kötetet befejezi egy gazdag és nagy gonddal összeállított 
könyvészeti rész »Bibliotheca carpatica« czím alatt, mely az I. évi 
folyamnak folytatását képezi. 
Ebből látható, hogy az egylet a szellemi munkásság terén 
is igen örvendetes eredményt tud felmutatni. Az egylet azonban 
még nagyobb lendületet venne, ha országszerte több fiókegylet 
alakulnak melyek a nagy feladat megoldását könnyitenék. Sikert 
és kitartást kívánunk az egylet további működésére. 
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— Uj-Gruineaba két expedicziót indítottak meg magán em-
berek. Az egyik Melbourneból indult el az uj-guineai par tokra 
gyarmatosítás czéljából; a másik vállalat tudományos czélt tűzött 
maga elé s az ország belsejébe akar hatolni. Ez utóbbi Macleay 
igazgatása alatt és költségén indult el Sidneyböl. E. 
— A régi Trója helye. Vivien de Saint-Martin egy müvet 
adott ki, melynek czíme Homer Iliuma és a rómaiak Iliuma. E 
műben a régi Trójának helyét minden kétséget kizáró bizonyos-
sággal akarta a szerző meghatározni. Uj tanulmányt tett e téren 
és Schliemann kutatásait nem tar t ja elfogadhatóknak. A régi föld-
iratban előforduló kételyek onnan merülnek fel rendszerént, hogy 
a szerzőket vagy hibásan magyarázzák, vagy néha ezeknek állí-
tásai is elütök egymástól. F két körülmény azonban Iliont illető-
leg nem forog fenn. Megkönnyíti ebbeli kutatását a tudósnak az 
a körülmény, hogv Homer egyedül írt Trójáról s igy a szerzők 
közötti eltérés fenn nem forog; de továbbá Homer maga oly 
körülményesen és tüzetesen írja le T ró j a fekvését, hogy e tekin-
tetben sem lehet a kutatónak eltévednie. Trója az Ilias szerént, 
egy fensikon fekszik, mely egy oldalról meredek eséssel végződik 
s melynek alját a Simois vize mossa. A fensik alatt levő két ne-
vezetes forrásról tesz Homer említést, az egyik meleg, a másik 
hideg v izű ; ezek pedig a Scamandert (tor. Mendere szujut) képező 
források. E két forrásról az Iliaszban csak egy heíyen történik 
említés. Hogy Demetrius és Strabo latin szerzők Tró ja elhelye-
zését illetőleg tévedésben voltak, onnan van, hogy e két forrás 
hollétéről nem birtak tudomással ; mert egészen más helyen keres-
vén azokat, azt hitték, hogy nem léteznek. Ma, hogy a Scaman-
ч 
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dernek ezen forrásait és a helyet, hol a Simoisba ömlenek, meg-
találták, Trója helye iránt többé kétség fenn nem foroghat. E. 
— K o k h i n k h i n a . A nyugati Tong-king öt év óta igen 
sokat szenved a rablók garázdálkodásától, kik a helységeket meg-
támadják es felgyújtják, a lakosokat megölik vagy az erdőkbe 
nyomják. A rablók a rendes katonságát megverik s már több 
hatóságot elfoglaltak. 
Déli Tong-king két részre oszlik, az alsóra, mely gazdag 
rízstermellésel bír, a felsöre, mely erdőkben bővelkedik. Ez volt 
Kokhinkhina számüzetési helye, mielőtt az Tong-kinggal egyesít-
tetett s Annám poklának is nevezték. 101,000 lakója van, kik 
közül 21 ezer keresztény és egy annami elöljáró által kormá-
nyoztatik. 
Giang tartomány nevét kapta a hasonnevű folyótól, mely 
rajta átfolyik és mintegy 2000 bárkát szálít, melyek a halászattal 
és kereskedéssel foglalkozó keresztények tulajdonát képezik. Hogy 
a Francis Garnier által megkezdetett keresztény expedíczió be-
szüntcttetett , azt eredményezte, hogy ma 1 29 helység felégettetett, 
6—10,000 keresztény megöletett és Зо.ооо vagyontalanná és haj-
léktalanná lett. 
A T r a n - N i n h nevü nagy terjedelmű tartományt magas 
hegyek zárják el s az augusztus és September hóban a hegyekből 
leszakadó vizek miatt e hónapokban járhatlanná van téve. E tar-
tomány lakói budha felekezetűek, de vallásuk inkább közeledik a 
kereszténységhez, mint a többi népek budhismusához. E. 
— Mandsuria. Kirin város székhelye e tartománynak 
melyet nagy mértékben megrongálnak a vakandokok. Fel túrják a 
földet, kivájják a fákat, felhányjak a házak falait és tetőit is. A 
város a Zongar bal part ján fekszik s a folyó pártján sorban épült 
7 méter magas faházakból áll. Lakói alacsonyak, tisztátalanok és 
egészségtelenek. A fal mellett egy sang nevü kályha vonul végig, 
erre egy gyékényt terítenek s ezt ágyul, asztalul, székül és dívá-
nul^használják. Kirinnek több utczája van, melyekben a khinaiak 
kereskedéssel foglalkoznak: mert a mandsu nem szereti a keres 
kedést, jobbára földművelő és katona s mint ilyen a császári tar-
talék zászlóalj valamelyikébe tartozik. A császári költségen tartott 
katonák rongyos és elhagyott szegényes állapotban vannak. 
Némelyiknek kova-puskája, másnak lándsá ja , kezdetleges szer-
kezetű ijja és másnemű fegyvere van. Az asszonyok megtart ják 
lábuknak eredeti formáját s nem fogadták el a khinainak szokását, 
hogy a lábat növésében meggátol ják; ez utóbbiakat a legkisebb 
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szellő is leüti lábokról, a mi a mandsu asszonyoknak nagyon kel-
lemetlen volna, mert ott nagy szélviharok uralkodnak. Mand-
suriában mindenki pipázik, a négy éves gyermekek és leányok is 
pipát hordanak övükben. A mandsuk honosították meg Khinában 
a dohányzást és a fejborotválást, minél csak egy kis hajtincset 
hagynak meg a fej tetején. E. 
— Madagaskar fővárosa közelében egy gyógyhatással bíró 
meleg forrást fedeztek fel , melyből nemcsak a sziget minden 
részébe, hanem Afrika sok vidékére is nagy szállítmányokkal kül-
denek szét. E. 
— A halál YÖlgye. San Bernardino vidékén, a Nevada 
határán a mormon kivándorlóknak régi útjától kevéssé északra 
Californiában fekszik a rettenetes völgy, melynek »a halál völgye« 
elnevezést adtak. E völgyet csak közelebbről kutathatták ki a 
Coloradotól Californiág vasutat építő mérnökök. 
E völgy, melynek felszíne közel 3o méterrel feszik alakn-
tabban a tenger felszínénél, körülbelöl tizenhat mértföld hosszú 
és mintegy 10—12 mértföld széles. Két pont kivételével minden 
oldalról áthághatlan hegyekkel van körülvéve. Teljesen viznélküli 
és ennek következtében növényzet sincs ra j t a ; fehér fénylő homokja 
sohasem látta állatnyomát, s az ember, ki a vidékre lépni merész-
kedik, ott marad élettelenül. 
A Kansas-Pacific-Railroad mérnökei papírokat fedeztek fel, 
melyek egy Montgomery nevü mormon által vezetett emigráns 
csoportnak, mely i85o-ben a sóstó déli vidékéről vonult itt át, 
szomorú sorsáról ad felvilágosítást. 
A szomorú dráma, melynek e völgy színhelye volt, következő: 
Midőn az emigránsok nagy csapatja a Halál völgyét el-
választó magas hegyekre ért, hol az ut zárva volt előttük, némely 
főnökök azt hitték, hogy a vezetők nem ismerik az utat, mint-
hogy más irányra tértek. Más kalauzt választottak tehát maguk 
közül és elváltak társaiktól. 
Nvolczvankét család volt kocsikkal, és nagy számú álla-
tokkal. 
Mig az emigránsok legnagyobb része a sziklák nagy tömegén 
át délfelé tartott, a 3—400 kalandos nyugatfelé tartott és három 
nap múlva a völgybe értek, hol egy csalfa tünemény nekik vizet 
és paradicsomi kerteket varázsolt szemük elé. Mentől tovább ha-
ladtak előre, annál többet veszített a tünemény kiterjedéséből mig 
végre egészen eltűnvén nem muta to t t egyebet mint minden oldal-
ról láthatárt és száraz csillogó homokbuczkákat. 
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Körül jár tak a völgyben anélkül hogy a völgyből kifelé u ta t 
találtak volna. 
Emberek , állatok egymás u tán vesztek el a végtelen homok-
ban, melyet a napnak egyenesen lelovelö sugarai teljesen kiégettek 
és felmelegitet tek. 
A gyermekek any juk Ölén vesztek el a forrólázban és a szom-
júság által okozott nyelvdaganat tó l . 
A legerősebb férfiak is szédülve tán torogtak s aztán Össze-
rogytak. 
Mintegy t izenkét életben marado t t férfi az á thághat lan bér-
ezek közöt t egy hét ig bolyongva egyik szikla odúban kevés vizet 
ta lá l t ; de a viz nem sokáig t a r to t t s a 12 emberbő l tiz elveszett, 
csak kettő maradt életben, kik végre megtalál ták az utat , melyen 
bejöttek s folytathat ták a többi emigránsok ú t j á t . 
Huszonhárom év múlva megtalá l ták a kocsikat teljes épség-
ben s mintegy 3—-400 szerencsétlenül elpusztult embernek csont-
vázát családonként és egyes csopor tokban ott heverve a homok-
ban, melyet összevissza jártak a halál torkában. Az »Expl.« után E . 
— A Zirkni tz i tó Kra jnában mintegy két mértföld hosszú 
és egy mértföld széles. Nyár felé tükre hirtelen alább száll s 
rövid időn teljesen kiszárad. Ekkor nagyon tisztán láthatók a nyí-
lások, melyeken a viz a talajba szivárgott , ného l függőlegesek, 
máshol részutasan mennek a sziklabarlangok f e l é , melyekkel a 
szomszéd hegyek telve vannak. 
A viz eltűnése u tán azonnal müvelés alá veszik az egész tó 
medré t s pár hó a la t t a földmüvelök szénát kaszálnak vagy á rpá t 
a ra tnak ott, hol pár ho előtt a legpompásabb halakat fogdosták. 
Ősz felé az esős idők után a vizek ugyanazon nyílásokon, 
melyeken el tűntek, megin t előjönnek. 
E nyílások közöt t nagyon sok különös sa já tságut találtak. 
Némelyeken csak viz jön e lő ; másokon a vizén kivül különböző 
nagyságú halak is jönnek a fe lsz ínre ; vannak végül nyílások, 
melyeken át bizonyos földalatti tóból kacsák t űnnek elő. 
E kacsák, midőn őket a viz ár ja mintegy elösodorja a föld 
alól, igen jól úsznak, de teljesen vakok és m a j d n e m egészen tol-
latlanok. Rövid időn megjön a lá tásuk, de fekete tollúk, kivéve a 
fejüket , csak 2 3 hé t alatt nő meg annyira, hogy elrepülhetnek. 
A földművesek nagy mennyiségben fogdossák e ruczákat . A tóban 
fogott angolnák súlya 2 kilogram, a compó 3 — 4 kilogram nehezek, 
a csuka 19—20 kii. nyomnak. E. 
— Ele fántc sont -kereskedés . Angolországba évenként 65o 
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tonna elefántcsontot szállítanak, miből 35o belső használatra for-
dittatik. A sheffieldi késgyárakban magában 200 tonnát fogyasz-
tanak el. 
Az agyarak súlya 1 és 165 font között váltakozik; a közép 
suly 38 fon t ; az elefántcsont 100 kilója jelenleg minősége szerént 
57—68 font sterling ér tékű. 
Hogy Angolország a szükségelt mennyiséget megkaphassa 
5o,ooo elefántot áldoznak fel évenként. Ha e számot tekintetbe 
veszszük s hozzá adjuk ezenkívül a világ más részeibe is szállított 
elefántcsontot, akkor fogalmat nyerhetünk az elefántok között el-
követett mészárlásról. 
Bombay és Zanzibár 160, Alexandria és Malta 180, Afrika 
nyugati része 20, a Cap 5o, Mozambik 14 tonnát szállit évenként. 
Az elefántcsontot Bombajba Ázsia déli és Afrika nyugati 
part jairól szállítják; az ide szállított elefántcsont jelentékeny 
részét a khinai és indiai piacz számára küldik, a többit Európába 
szállítják. Alexandria és Malta az elefántcsontot északi és közép 
Afrikából, Egyptomból és a Nilus vidékeiről kapja. A legnagyobb 
agyarakat az afrikai elefántok szolgáltatják és Zanzibárból kerül-
nek piaczra. Ezen agyarok adják a legszebb minőségű, puha, 
könnyen dolgozható és nem szálkás elefántcsontot. 
Az Ambrizböl, a Gabon part járól és az egyenlítő déli vidé-
keiről jövő elefántcsontot ezüstfehérnek hivják s fehérségét a 
levegőnek kitéve sem veszti el, a mi többi elefántcsontoknál ellen-
kezőleg van s idő jártával sem sárgul meg, mint az ázsiai és 
kelet-afrikai elefántcsontok. Ezt a faj tát leginkább keresik a 
piaczokon. 
A sziámi elefántcsontot nagyon keresik díszítésekre és simí-
tásra, mert puha, szép szinü és áttetsző. 
A Mozambikböl a Jóreményfokáról jövő agyarak ritkán ütik 
meg a 70 fontot. 
Időről időre néhány tonna ásatag elefántcsontot hoznak 
északi Szibériából. Ezen agyarakat a jég alá temetett s ott is-
meretlen időkön át heverő elefántoktól nyerik. Ezen agyarak között 
némelyek óriás nagyságúak és épen oly alkalmasak munkára , mint 
az újkori elefántcsont. E. 
— Mekka. Egy tekintélyes arab kereskedő Basszorából, 
Ali-el-Rasid, ki pár hó előtt Budapesten át utazott vissza hazá-
jába, január havában a mekkai nagy serifnek vendége volt. Ez 
utazó elbeszélése után közöljük a következőket : 
A nagy serif félig európaiasan él s igen jó konyhát tart. 
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Ali-el-Rasid, mialatt a nagy serif vendége volt, reggelire, tejet, 
kávét, mézet és három csésze czukros theát kapott. Ebédkor 25 
tál étel került az asztalra, mely állott különféle módon elkészített 
húsokból, czukros és vajas rizsoöl, czukros becsináltakból, kolbász-
ból és gyümölcsből. Vacsorára töltött galambot, sültet, főzeléket, 
czukros süteményeket, sült halat és végül kávét szolgáltak fel. 
A legfinomabb porczellánból étkeztek, de sem kanalat, sem 
villát, sem kést nem tettek az asztalra , hanem az ujjak pótolták 
ezen eszközöket. 
Mekkában nagyon drága az élet a zarándokolás alkalmával; 
akkor mintegy 100 ezer ember van a városban. 5oo gram marha-
hús ára 70 centime, ugyanannyi kenyér 12 és fél c. Az utczák 
ez alkalommal amerikai petroleummal vannak világítva. A lámpá-
kat hozzá Mekkában készítik ; a világítást a háztulajdonosok esz-
közlik. Az utczák kövezve vannak és pedig magától a természettől, 
mert a talaj egészen sziklás ; azért nagyon kevés a kut, a szük-
séges vizet vízvezetéken szállítják a városba. 
A házak egész hét emeletesek. A városnak van postahivala, 
honnan a leveleket naponként egyszer szállítják Dsiddába. A város-
ban már fényképészek is vannak ; a könyvkereskedésekben európai 
uralkodók fényképeit is á ru l ják ; de keresztény könyveket nem 
lehet találni, mert azok az egész városból elvannak tiltva. 
A zarándokolás 29 napja alatt a lakások nagyon drágák. 
Egy 10 szobából álló lakás bére ez időre 15oo frank. 
Az iskolák el vannak hanyagolva ; de annál nagyobb gondot 
fordítanak az igazhivők lelki üdvének munkálására. Minden este 
5oö mollah és dervis gyül össze a kába előcsarnokában, hogy a 
népet oktassa vallási kötelességeiben. A papokat az ajtatos alapít-
ványokból (vakuf) fizetik. Az angol és osztrák pénz Mekkában 
inkább el van terjedve, mint a török p é n z ; a német és orosz 
pénzt kevésbé ismerik. E. 
— Kirándulás Közép-ázsiába. Dr. Leitner hazánkfiáról 
az « E x p l o r a t e u r « melegen emlékezik m e g ; közli életrajzát és 
Közép-ázsiában tett utazását részletesen ismerteti. E czikböl rövid 
kivonatban adjuk a következőket: Leitner tudor született Magyar-
országon s ifjúságának egy részét Törökországban tölté nyelv-
tanulással. 1855-ben az angol hadseregben tolmács volt ezredesi 
fizetéssel. Ezután visszatért Törökországba és ott egy moham-
medan theologiai iskolát látogatott j i858-ban Londonban az arab 
nyelv rendes tanárává neveztetett ki, 1864-ben Lahoreba küldetett 
az ottani collegium első tanári székére. Itt megismerkedett az 
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ország nyelvével és szokásaival, г866-ban Campbell György aján-
latára a Pends.ib kormány egy küldetéssel bizta meg Leitnert , 
hogy a csila nyelvjárást tanulmányozza és ennek állítólagos 
azonosságát a hindu mythologia kailas vagy Olympusával mutassa ki. 
Dr. Leitner 1866-ban útra is kelt Cowie társaságában s 
Rohtang, Shingung, Marang és Thunglungon át keltek s jövetelük-
ről hirt küldöttek a pugdali. hanani és lamadsurrui budha kolos-
torokba. Pugdalban hazánkfia Körösi Csoma Sándor hét évet töl-
tött a tibeti nyelv tanulmányozása czéljából, hol budha remete 
módjara élt. 
Körösi Csoma emlékét annyira tisztelik a budhisták, hogy 
a budha főpap Körösi egyik legkedvenczebb eszméjének keresz-
tülvitelére t. i. a Lhassába való zarándoklásra megkívántató 
minden támogatását felajánlotta utazónknak. De Leitner nem 
fogadta el az ajánlatot. 
Utazónk és útitársa a hosszú u t alatt, különösen a lég be-
folyásától sokat szenvedtek. 1 askban Leitner igen nevezetes szobor-
müveket talált, melyeken a keresztény befolyás volt felismerhető. 
Khargilban látták a kasmíri maharadsak által trónjától megfosztott 
és egy szük kalitkába zárt uralkodót. Drasban Leitner útitársa 
egy folyóba esett és benne elpusztult s igy Leitner magára 
maradva sokféle nyomort kellett kiállania. A téli hónapokban a 
befagyott Szind folyón és a jéggel és hóval borított hegyeken 
majdnem a fagynak esett áldozatul; mig végre Srinagarba és onnan 
Lahoreba érkezett vissza. 
1866-ban Leitner a bengáli ázsiai társaságtól egy második 
megbízatást kapott. A kasmíri maharadsak félvén, hogy Leitner 
sok oly dolgot fog találni tar tományában, mit az angol kormány 
elöl elrejteni szeret, mindenféle akadályt gördített Leitner ut ja 
elé. Utazásának czélja volt Bundsiba j u t n i ; de mindenki lebeszélte 
öt ezen útjáról, mert e vidéknek lakói valóságos kannibálok; fog-
lyaikat elevenen megégetik. Útitársai e miatti félelmökben egy-
másután el is hagyták öt, csak Mancsi és Csuprasszi maradt vele 
utja végéig. Leitner sok idő múlva csakugyan elért Bundsi erődbe, 
mely Dardisztan, vagy Ghilghit tar tományát a kasmíri maharadsah 
birtokától elválasztó határvonalnak legszélsőbb pontja. 
Itt a kormányzó előzékenységgel fogadta azon tudattal élvén, 
hogy a maharadsah pártfogása nélkül semmi esetre sem jöhetett 
volna e helyig; a maharadsahnak egyik levelét, melyben a kor-
mányzót felhívja, hogy Leitnert t i tokban kivégezze, elsikkasztotta 
és csak igy menekült meg a haláltól. A dárdok nyelvének tanul-
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mányozása levén fő vágy a, ezt igyekezett lehetőleg e lé rn i ; e czél-
ból egy dardisztani embert vitt magával, ki mielőtt ú t r a kelt 
volna édes any já t kivégezte, nehogy a szegény anya miatt i bána-
tában sokáig epedjen. Sok küzdelem után Sr inagarba, onnan 
pedig Lahoreba ért , hol az angolok melegen üdvözölték szerencsés 
megtéréseért . Visszatérvén a vidékről, egy dard nyelvtant és szó-
tárt í r t , mely müvéből ki tűnik, hogy a csilás nyelv csak nyelv-
járása a szanszkritnál régibb vagy egykori dard nyelvnek, s nem 
lehet a hindu leszármazásának tartani. Dardisztan minden való-
színűséggel az árja fajhoz tartozik és egészen elüt az öt környező 
többi népektől . Dr. Lei tner egy Jamisede nevü embert hozott 
magával a Sziah-pus-kafir törzsből , kit két nevezetes orvos tudor 
megvizsgált és a déli európai faj jellegével bírónak talál ták. 
Dr. L e i t n e r , e fáradhat lan utazó most tért vissza Grön-
landból, hol a jegestenger vidék nyelvét és emlékét t anu lmányoz ta . 
E. 
— Chai l l é -Long-bey e z r e d e s , a kinek a tudósvilág az 
afrikai nagy tavak körül tet t kutatásaiért sokat köszönhet , egy 
még ismeretlen feladattal biró egyptomi expedíczió élére áll. 
Augusztus 29-én utazot t el Francziaországból és September i5-én 
kellett Kairóból az expediczióval útra kelnie. Expl. u t á n E . 
— Az E g y e s ü l t - á l l a m o k b a kivándorlók száma mindig csök-
kenőben van. Tavalv julius hóban 15,634 vándorolt New-Yorkba , 
az idén julius hóban csak 0,262 telepedett meg e városban. E . 
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A földrajzi köz lemények, ezidei IV-dik fizetében К . P. úr 
röviden ismerteti R e c l u s O n é s i m e könyvé t : Geographie , 
Paris, L. Mulo, 187З. 
Ismertetése abból áll hogy a munka Magyarországra vonat-
kozó lapjait leforditja és közli. Fordí tására megjegyezzük, hogy 
m i r a g e nem c s o d a , de azon t ünemény , melyet az alföldön 
d é l i b á b n a k neveznek. G a l o p e r - s z á g u l d a n i , nem pedig 
l o v a c s k á z n i ; ez utóbbi nevetséges kitétel. Nagyon sajnos, 
hogy К . P. úr egy egész sort á tugrot t s igy azt monda t j a Reclus-
vel B u d á r ó l a mit az D e b r e c z e n r ö l mond ; hogy t. i. lapá-
lyon fekszik, és porfészek. 
Az idézések, a fordítási hibákon kivül, meg vannak cson-
* ) E h e l y e n k ö z l ő t t e k é r t , a s z e r k e s z t ő s é g n e m v á l l a l f e l e l ő s s é g e t . 
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kitva. Két egész lapból (92 és 94) csak az egyiknek vége, a má-
siknak kezdete s egy távolabb esö kis mondat van felhozva. Mégis, 
úgy beszél К. P . ur, mintha mindent kiszedett volna a mi Rec-
lus könyvében Magyarországra vonatkozik. 
S ez után, jogosítva érzi magát К. P. ú r arra, hogy kije-
lentse a világnak, miszerint ö, К. P. úr, Reclus-t igen gyarló 
geographusnak bélyegezi, söt még a francziákat is megtámadja. 
Erre ezt mondjuk . Ha német tudós, Németországon, a föld-
rajz classicus földén német nyelven, a földrajz classicus nyelvén, 
csúfolja a franczia földrajz elmaradottságát , ebben lehet több 
vagy kevesebb tapinta t és jó izlés; de érthető. De magyartól, 
magyarul hallani efféle frázisok utánzását, ez már kissé mulat-
tató : a légy szemére hányja az oroszlánynak, hogv nem akkora 
mint az elefánt! 
Még egy megjegyzés. Mint könyvbiráló, K. P. ur két dol-
got volt volna köteles megemliteni. Az egyik, hogy nem kell 
összevéteni Reclus O n é s i m e - t Reclus E l y s e u s s a l , kinek 
most jelenik meg nagyszerű földrajzi munkája, s kinek, a nevek 
hasonlatossága miat t , К. P. úr czikke kétségtelenül árthat. 
Más az, hogy ha van is, a K. P. ur által idézett lapok-
ban, néhány r é s z l e t e k r e v o n a t k o z ó h i b a , ebből nem 
kell az egész könyvet megítélni. Magyarországon alig tettek meg 
valamint, hogy az országot megismertessék a mivelt Európával ; 
s e keveset is leginkább idegenek. Nem csoda, ha nem csak a 
fran.czia, de még a tudós német földrajz is jobban ismeri Kas-
mir- t vagy Bornu-t , mint Magyarországot. 
Ne vesse t ehá t K. P. ur túlságosan szemére Reclus-nek, 
hogy a csárdát l a k á s u l adja a csikósnak, vagy hogy Kolosvár 
megmagyarosodását kelletinél későbbre teszi ; örüljön inkább, 
hogy legelőször talál, egyszerű franczia tankönyvben, néhány 
megbocsátható tévedés mellett, ennyi helyes részletet hazája felöl, 
s ennyi rokonszenvet a magyar iránt. 
És tudja elmondani a jót nem csak a rossza t ; emelje ki a 
kitünö modort, melyben szerkesztetett ezen t ankönyv ; az előadás 
elevenségét; a száraz, butitó nomenklatúrák szándékos kihagyá-
sát, s helyettök az érdekes, képzeletet megragadó, életet öntő té-
nyek mesteri kiválasztását. 
D e G e r a n d o A t t i l a . 
